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S V M A R I O D E S T A 
S e x t a D e c a d a . 
p OncaloXimcnezde QueíTadaco-
tinua fu deícubrimiento dei rio 
de la Madalena,encra en el naeuo 
Heyno,queel l lamóde Granada: 
y luego entran Sebaftian de Bel-
alcazar,y Nicolás Fcderman,y de 
acuerdovienea Gaft i l la .LosCaf 
tcllanos de la Florida del exercitodc P áfilo de Nar 
uaez falenanueuaEfpaña.Viage de fray Marcos 
de Niza á Cibola,y entrada de Francifco Vázquez 
de Cornado. Don Antonio de Mendoza Viforrey 
denucua hfpana,y el Marques del Valle embiá na-
uiosadefcubrir por la mar del Sur. Tratanfe cofas 
del rio déla Plata/anta MartajNicaragua, Hondu 
rasóla guerra de Cerqnin.Hernando deSotoen-
t racóexerci toen la Florida» E l Licenciado luá de 
Vadillo va defcubriédo defde Vraua5y paífando las 
grandes montañas de Abiuefalea Cali ' .ylorgcRo 
bledo vadefcubriendocnlas prouincias deabaxo. 
D o Diego de Almagro dexa áChile,ybuelue al P i -
rütprocuraveríeco Mango Inga.Entra encICuz 
co>y prende a los dos hermanos Hernando,y Gon-
calo F izarro. Sale al rio de Abancay contra Alofo 
de Aluaradojdalebatalla^ predelc,y buelue al C u z 
co contra el parecer de Rodrigo Orgoñcz. Alonío 
de A!iiarado,y Goncalo Pizarro fefueltá déla pn -
íion. Do Diego de Almagro,aunq tarde,va coexer 
r.icoa los Reyes.Lasdifcrenciasde Almagros,y P i -
zarros fe coprometéeneiProuincialBouadillaxo 
cierran,q los dos Adelantados fe vean en Mala,yAl 
f * magro 
jriagrro re retira.por íbfpecha que le quieren préder. 
lU P rouiacialdeclara íentécia-.agrauiafe el Adelan 
tado AlmagrOjbueluéfe aconcertarj fedá libertad 
a Hernádo'pizarrovy cotra lo acordado vajeo exer 
cito cotra Altnagro,qíc retirad Cuzco.^ D o Frácif 
co Pizarro queda en losReyes5y embia áLoré^o de 
Aldanacontra Sebaftian deBdalcazar.Elexercito 
dclos Almagres pelea en las Saíinas,y queda Alma-
gro vécido,Cy prefo.Hernando Pizarrole hazepro 
ceffo.y le mata5y derrámala gétc5embíandoGapita 
nes co ella a diuerfas entradas,y dcrciibrímiétos.Sa 
be vna cojuració cotra el, y caftiga los culpados. E l 
Key máda poner vna Audiencia en Panamá, Inga 
Mago cotinua laguerra cotra los Caftellanos^Die 
gode Aluarado viene a Eípaña contralosPizarros, 
y en la corte deffafia a Heroádo Pizarro.Gocalo P i 
zarro va aldefcubriraiéco de laprouincia déla Cañe 
la:y el Capitán Orellana nauega todo el rio de las 
Aaiazonas,yfale a la mar del Norte* ElLicéciado 
Vaca de Gaftro va al Pirír.llega al puerto de la Bue-
Kauétura3cópone las diferencias de SebaíliádeBel-
alcazar,y Pafcualde Andagoya.En Popayáíabe3 q 
los Toldados de Chile mataron al Marques d5 Frá-
cifeo Pizarro: y q llamaron Gouernador del Pi ru 
a don Diego de Almagroel mofo-.haze llamamiea 
to de Capitanes5y degente» declarafe Gouernador 
de! Pirü.y conexercito va contra don Diego de A l 
magro el moco, el qual con fu exercito Tale de la ciu 
dadde!osEeyes,y íuan de Rada eftorua el pelear 
con Peraiuarez Holguin^el qualporla fierra vaen 
demanda de Vaca de Caftro. 
H I S T O R I A 
D E L O S H E C H O S 
L O S C A S T E L L A N O S E N 
Iílas,y Tierra firme del mar 
D E 
L A S 
Occano. 
Efcritapor Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias.y Coro-
nifta de Caftilla. 
D E C A S E X T A . 
• 
Libro primero. 
Qapitulo primero de lo que-paffaua en la GouernaciondeVe* 
nezjueU,j que Nicolás Peder man Teniente de Jorge 
de Efpira puebla en el rio de la Hacha $ [ale 




pira a fu dcfcubri-
miento el año paf 
fado (como queda 
dicho )fu Teniente 
!|í Nicolás Federma 
por la comifsion q le auia dexado fue 
apOblar elCabo d la vela en la Prouin 
cía de Coquibocoa^y teniendo auifo^ 
que gente de la Gouernacion de fantá 
Marta auia entrado en la de Venezue 
l a j que eftaua en la tierra que llama 
de los Coronados3acudió a ver lo que 
pretendia?y halló que auia hecho mu 
cho daño en ella/y que los Indios fe a* 
uian al ^ ado3 y aunque la gente que em 
bió fobre losde Venezuela prendió al 
Capitán que andana con ellos,)7 defar-
m ó a los foldados ? Federman le foltó> 
y reftituyó las armas^ los dexó? yr l i -
bremente a fuGouernaciÓ.Llegado al 
Puerto del Cabo de la vekj eftuuo a-
guardando dos nauios que lleuauan 
lo que era meneíler para lapoblacio^ , 
y a diez y fíete de Hebrero llegaron, y qaueC noPft 
no fe hizo,por auer hallado, que aque pu«bUf 
lia tierra es llana^in monte ; feca y de 















«raata mar,y quclos naturales^habí 
uuan en ella nacomia^mayz, falo 
pefeado^y carne de venados, por fer 
tierra de'mucha caca j pefquerias, y 
por pan vnaílmiente de cierra yerna 
"falnage q limpia con mucho trabajo, 
c] fus camas era pellejos de cueros de 
venados en tierra, y aunque dieron ca 
ta a las perlas,no hallaron/ino muef-
tra de aljofarj pequeño 5y hallandofe 
Federmacon dociéroshóbres de pie, 
y de cauallo,partio por el mes de lu-
nio en demáda del rio grandc,porq en 
r iográd», T5CCSp01. todas partes corria nueuaj 
q allí auia grades riquezas, y para ello 
paflo la laguna deMaracayboj entró 
en el valle de Tucuyo, q corre Norte 
Sur legua, y media de largo, y media 
de ancho ,cercadQ de fierras porto-
das partesj el nóbre tomó de vnrio, 
q pafía por el , y pareciedo, q aquella 
tierra era buena para hazer vna pobla 
cjójdefpues la hizo el LicenciadoCar 
uajalpor feria tierra fana, y en la en. 
trada de muchas fierras, abüdante de 
mantenimiétoSjafsi para los Caftella-
nos,como páralos naturales con mu 
cha diuerfidad de frutas vcañafiftolas 
y ícren comarca muy al propofito pa 
ra los defignios,q entoces fe tenia. Ef-
tá cinqueta leguas de la mar, fetenta-
leguasde León de laProuincia deCa 
racas,onze de la nncua Scgouiaj por 
otro nóbre Bariquizemeto,catorze le 
guas de Portillo de Carora, veynte de 
T r u x i l l o j en toda efta tierra no auiá 
feñoresjniCaziqucs^ni a nadie tributa 
uan3ni hazian mas q allrgarfe al q era 
mas poderofo,para darles de comer,y 
de beucr.En los ritos era como los de 
mas de las Prouincias Marít imas, re-
niedofe por cierto, q hablauá có el de 
monio,vfauátener muchas mugeres 
fin guardar ningíi paretelcoj fe apro, 
uechauá mucho de) humo del tabaco-
guerras nunca faltaua entre ios de di-
ferentes lenguas^or quitarle las vaaxi 
K i t o s , y 
coftumi' 




gcres,c hijos,vnosa otros, fus armas 
crarí efpadas de madera muy dura, ar 
eos ,y flechas, y dardos con agudas 
puntas tortadas, fiempre andauan def 
nudos con el miembro genital en vn 
cuello de calabaca,y las mugeres con 
vn pedacó de manta pintada, y algiu 
ñas vna hoja de árbolgrande,y otras 
nada,tiene aora ingenios de acucar, y 
co^en algodón,y han comentado a 
veíliríé, y también fe da el trigo? cena 
da,legumbres,hoTtaliza,y frutas dCaf 
tilla,animales, como tigres,y Leones 
ay muchos,y machaGa^a,efpecial-
mente de venados,de losquales qual 
quier vezino que va a las vegas con 
cauallosjndiosj perros, en dos nie-
les matan mas de quintetos venados, 
y en algunos fe halla piedras bezares, 
tienen minas deoro-rperono fe bene-
fician por falta de gente , crian aora 
lo* Caftellanos mucho ganado vacu-
no, y ouejuho,y buenos cauallos. En 
efta jornada defeubrió afsi mifmoa 
Bariquizemcto junto a vn rio afsi lla-
mado , porque quando viene turbio, 
parece de color de ceniza , adonde fe 
fundó defpucs la nueua Segouia, y a-
uiendo Nicolás Federman inuernado 
en cITucuyo,comencó fu viage a 13. 
de Deziembre, dexando en fu lugar 
pata el gouierno a Francifco Vane-
gas , con fin ( fegun la relación que le 
dañan los lndios)de atraucífar las fic-
rras,aunque era contra lo que lorge 
de Efpira le auia ordenado que le fi-
guieífe, para focorrerle, y aunque tü -
uo impedimentos de los malos paf-
fos,y guerras de los Indios, al fin apor 
tó al nueuoReyno de Granada, y def 
de el punto que part ió, los de Coro 
hazian inftancia al lley,que embiaífe 
juez de refidencia^porque no eftauan 
bien,cora que en íii prcíéncia no fe a-
treuieró a imaginar. E l Licenciada 
Goncalo Ximencz de Quefada, que 
también lleuaua la mifma demanda, 
hallan-
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da que ha 
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hallandofe en la Tora en la ribera del 
rio grande,y el Licenciado Gallegos, 
que tenia a £• cargólos vergannoes, 
cftauan muy congojados;porque def-
de el punto que llegaron en aquci af-
fiento3auia tres meíes que embiauan 
tropas de gente a defeubrir camino 
para paíTar adelante por la ribera del 
riOjO tomar la fierra j no le hallauan 
para lo vno^ i para lo otro, cofa cj los 
tenia en gra afan^porq en las muchas 
leguas}q hafta aquel punto fe auiá ca-
minado^os Toldados eílauan con mu 
cha anguilla por los trabajos padeci-
dos/uiriendo notable hábre; de q mu 
chos eran muerros,lo qual j la confu 
íiondeverfecaíi impedidos depafluir 
adelantemos tenia atribulados, y defa-
nimados3yco todas eílas dificultades 
el Licenciado Goncalo Ximenez efta 
ua muy puefto en no fe retirar fin Ta-
car algún fruto de tatos trabajos^ con 
fiado íiepre '• q por alguna parte.aúia 
de hallar falida para tomarla fierra 3q 
cftariacomo treynta leguas de la To> 
rajafirmando fiepre, q la contratacio 
de la fal no podia fer vanarla gente ha 
brieta,flaca,y cafidefeíperadale roga 
ua,q pues có la comodidad de los ver 
gátmes podia facilméte facarle de raa 
nifieíla pcrdici5,no quifieíTe ver a fus 
ojos tata miferia | y defuentura como 
feria la total muerte de todos: pero fu 
reputa ció era tanta con los foldados, 
por íus virtudes y fu valor,q con man 
fedúbre le o i a n j con valor le obede-
ciá,confultaua íiepre fobre falir de a-
quella tribu lacionj bufear algü efpe-
diéte para mejorarfe, porq aquel inter 
medio del rio,y la fierra crangrandif-
fimos pantanosj ciénagas con eípef 
fifsimasarboledasj finalmente tatas 
vezesfucró, y vinieró,bufcaron,y pe-
nctraró por diuerfas partes.q los Ca-
pitanes Cardofo, y Albarrazin halla-
r5 vn rio^q baxauade la fierraj fubic 
do por el en vna Canoa 7 reconocicro 
raftrosjfendas por dode parecía qan 
daua getc^y q podrían paífar los caua-
llos y hallaróde aquella fal,eftanue-
ua alegró tato al exercito trifte, y con 
fufo,q ya les parecía q tardaua en mo 
uerfe de aquel afsiento , adonde tanta 
aflicion aulan tenido. 
dip.iL Que continua lo q hi* 
z¿o Goncalo Ximenez* de 
Qjicfada en fu defcuhri* 
miénté, . -
Or la referida relacio de 
los Capitanes Cardofo,y 
AlbarrazlnjUiadó elLlcé 
ciado Gonzalo XimcneZj 
q fuelfe el Capitá San Martin en cier-
tas Canoas a reconocer denueuoa-
quel rio,q los de s Capitanes auia halla 
do, y q fu ble fie quáto pudiefle por el, 
boluiedo breuemete ^ có particular 
áuilb de lo q hallaífe, Caminó como 
veynte y cinco leguas por el rio arrí 
ba có mucho tléto5hazledo fcñales en 
las partes,q le pareció5y boluió, dizlé 
do,q aula hallado alguna poblaclÓ,aü 
qpoca,y q afu parecer aula vifto ca-
mino,^ baxaua de la fierra, y hallado 
fal en poder de ciertos Indlos.Efto dio 
mayor animo a Goncalo Ximcnez3y 
quifoyrel mifmo a confiderarlo con 
la gente mas fana,q tenia, fiendolos 
principales fu hermano Herna Pérez 
de Qaefada,Iuan de Iunco,Herná V a 
negas.Martin Galcano,Iuan de Ribc-
rajMaldonado^MartinezJuáCabrera 
y Gerónimo de Anfa , y dexádo en a-
quel afsieto toda la demás có los Im-
pedimetos, y bagage 9 auledo llegado 
hafta dódcdefcubnó el Caplta luáde 
fan Martin adoleció, y ordenó q paf-
faífen adelántelos Capitanes Anto-
nio de Lebnxa,y luán de Cefpedes co 
veynte , y cinco foldados para defeu-
brir quato pudieiren-.cimlnaron atra-













p u e u o 
K«yno . 
rras monmofas, y dieró en tierra rafa 
có grades poblacionesj feñales de a-
bandancia de vitualla, y cótentos bol 
uicron con eíle auiíb, y quatro mefes 
dcfpues de auer falido de la To ra , bol 
uio Goncalo Ximenez por la gente, 
Gonzalo y jo demas,q auia dexado alli, y quifo 
Xiaicnea tomar aqueltiaba)05por dar cótento 
a a los foldadosj porq conocieffen, q 
fus trabajos auian fido de fruto, y fe 
alegraífen con tan buena nueua, hizo 
embarcar en los vergantines los enfer 
mos, y quanto juzgó que no auia me 
nefter, y ordenó,que con ellos aguar 
daífe alliel Licenciado Gallegos al-
gunos mefes, haíla que le embiaífe a-
uifo de lo que fe huuieífe defeubierto, 
y con la gente mas apropofito,que 
ya era toda en mucho menor nume-
ro de la que facó de fanta Marta, fe 
pufo encamino para el nueno defeu-
brimiento, porque como fe ha dicho 
muchos eran muertos demalpafíar, 
y era marauilla, como auian los otros 
quedado vinos, pues no auia queda-
do perro farnofo, ni inmundicia que 
no huuicífen comido, y tal camarada 
huno, qfe comió vn adarga cozida. 
Caminando pues Goncalo Xime-
nez con buena orden^como es necef-
fario en todas las cofas, y mucho mas 
en la milicia , llenando confideracion 
ala flaqueza de lagente,atraueíróa-
quellas grandes,-/ afperas fierras, que 
llaman de Opon, que tendrán cin-
quenta leguas de rrauefia ,y aunque 
tardó,falió a la tierra rafa, y alli paró 
para que defcanfaíTe la gente, y la to-
m ó mueftra, porque quifo ver,que 
fuerzas tenia, para conforme a ellas 
juzgar las erapreífas: que podiainten 
tar en tierra,que parecia tan poblada 
y halló ciento,y fetenta hombres de' 
pie, y de cauallo: pero buenos,y ani-
mofos^fados a fufri^obedecer', y pe-
learan lo qual con gran cordura los 
traia dieftros, y exercitados, porq el 
ocio es la ruyna del hombre. Viendo-
pues la buena tierra , y las muchas 
mueftras de fal, que en diferentes par-
tes fe auia hallado hecha en panes gra 
des,aunque no tenia interpretes , qui-
fo faber adonde fe hazia aquella fal, y 
algunosIndios,que acudían,admira-
dos de la nouedad de aquella gente, le 
llenaron a vn agua falobre de la qual 
ia hazian muy perfeta, y muy blanca. 
En efte camino de la fal pafíaró por 
algunas población es adonde por reí-
cates de cafcaueles tifleras, y otras co 
filias hallaré abundada de vitualla, y 
deinduftria feyuaentretenicdo Gon-
calo Ximenez,para q la gente cobraf-
fefuercas,porq auia mucho mayz,car 
nes de venado,y diuerfidad de buenas 
frutas,efta abundancia, los buenos edi 
£cios,yla multitud de gente eran cla-
ras feñales,q la tierra era buena, y juz 
gádo,q conuenia penetrarla , y faber 
dfecretodella3paífó vna jornada mas 
adeláte haíla cerca de vna Prouincia 
de vn gran feñor llamado Bogotá, el 
qual teniendo auifo de aquella gente 
eílraiia,yparael de gran admiración 
y nouedad,trató de defender la entra-
da en ella, y apercibió gran numero 
de gente, moílrando brabura, y fero-
cidad , y falió al encuentro, porque 
Goncalo Ximenez,fiendo auifado de 
la gradeza deftc feñor, y de fus fieros, 
y apcrcibimientos,coníiderando, que 
en aquellos principios conuenia,ga-
nar opinión en aquellas partes, y po-
ner temor a los naturales, fe encami-
nó contra Bogotá, que le falió al en-
cuentrojpcnfó reíiftirlecon granof 
tentación de gente,y armas con la 
mifma grita que en todas las Indias 
vfan los Barbaros: pero en llegando a 
prouarlos cortes de lasefpadas, y los 
agudos hierros de las lancas,y encuen 
tros de los cauallos para ellos remero 
fos , fin mas efperar, y íin refpedo 
de fus Capitanes,boluieron las efpal-
das. 


























chs.Eraefts Señor Bogotá el mayor 
de aquella Regionj tenia fugetos mu 
chos icñores5delos quales era mas ve 
nerado,y remido5q amado> y fcgü los 
naturales dixeró tenia vna cafa de oro 
có gra cantidad deEfmeraldas aunq 
como conocía en los Caftellanos an-
fia por cfte metal, encarecían mucho 
eftas nquezas3q eran grades, y en cfte 
tiépo auia Bogotá acabado de hazer 
vn lugar muy hermoíb, y de bie labra 
das cafas^ercadas de hazes de cañas 
por gentil ordenj vna cafa para f^cn 
qfeechaua de ver fu grandeza 5 porq 
tenía dicZjO doze puertas \ y poftigos 
co muchas bueltas de muralla en ca-
da puerta^y cercada de dos cercas co 
gran diftancia la vna de la otra. 
Apofentados los Caftellanos en efte 
lugar hallaro baftiméto3y muchos taf 
fajos de venado curados fin falj otro 
diallegaró doze Indios cubiertos co 
matas negras j y grandes bonetes nc-
groSjlleuauá de parte del Señor vena-
dos^ vn poco de oro, y díxeron^quc 
yuan allí para hazer las honras de los 
muertos en la refriega paífadaj retira 
dos en vn AdoratoriOj cántaro en to 
nodolorofocomodoshoras^y me-
dia^fin q los Caftellanos los cntendieí" 
fen^orq los interpretes q tenia^no 
entendían la lengua de aquella tierra, 
y con ellos embíó Gonzalo Ximencz 
a dezir al feñor^q fuefíe fu amigo, por 
q donde no 1c quemaría el pueblo:pc 
ro no por eíío pareció^falieró de allí 
y fucró a Chía^lugarjadonde era la or 
diñaría refidencia del hijo primoge-
nitode Bogotá , halláronle deípobía-
do ¡ y con todo eífo acudieron Indios 
có baftimentosj mantas ijuzgofe^quc 
por enriofidad de faber, porque el fe-
ñor mandó matar, y apalear a los que 
pudo auer,y a otros rafgadas las man-
tas.y pueftas al cuello(cofa entre ellos 
de gran infamia) los echaua,diziendo 
^ fuellen a IOÍ hombres nueuos q ios 
vengaíTen, y ellos yuan llorando^oc 
loqualGoncalo Ximcnez ordenó al 
Capitán Cardofo, q con hafta cincuS 
ta foldados con guías de la tierra fuef-
fe adóde fe hallaua recogida mucha 
gcte,q auia defpoblado algunos luga-
res,}' dieífe fobre ellos de repetc al al-
ba : no huuo b ó b r e ^ fe pufieífe en dc-
fenfa^redió hafta treciétas perfonas^ 
hobres^mugeres,}7 muchachos ] q lic-
uó al alojamiento 5 y fuero de mucho 
alíuio.porq no tenían hafta entonces 
los Caftellanosferuício ningunoj co 
algunos deftos embíaron ha dezir a 
Chía, q fe dexaífe ver, y trataífe como 
amigo: pero no quería, ni menos Bo-
gotá , por lo qual trataua de darle vn 
alborada,y quando yuan a ello^es fa- Subaufa* 
lió al camino vnCazique llamado Su que Cací 
baufaque v los dio vn prefente de car ^ V J V l 
ne,yotrascolas;y lefue.yette fiempre t d l a n o » , 
defdeentoces embiaua prouiísional 
cxercito,y de miedo de Bogota5a quic ^rmeral« 
tenían por muy cruel [ no ofaua pare- j^?1? 
ccr,y defpues fue el mayor amigo que enBogo » 
los Caftellanos tuuieron, y en todos 
aquellos pueblos hallaron oro 3 y ef-
me raídas. 
CápMLDe loqf ucedio a al' 
ganos QhrijüanQS de los q 
quedaron en tierra de la. 
Florida del armada dePa 
filo de JSfarbaezj* 
Aestiepo de nodexat 
mas en filecío lo q fu ce 
dióa las reliquias del 
armada,q con gran infe 
licidadlleuó Panfilo de 
Narbaez a la Florida, y quedando to-
talmente deftruydaj auienio mifera-
blemcnic muerto toda la gente el 
año de 2 8. quedaron vnos pocos Caf 
rellanos en la Isla de Malhado > que 
afsi la llamaron por las defuentu-
ras j que en ella padecieron como 





cucJi referido en ci Capitulo 7. del 
qiiartG libro de la Decada 4. deíla 
HiftoriA. ñuiendo pues aquellos po-
ces Cúle-bnos efeapado de la muer-
re que los Indios los quiíkron dar, 
periíadidos^quecran cauíade vnge. 
iicral dolor de cftoraago5que coma 
K^ialos por ellcs,parecicndoles?que como de 
Ha • íli nación auia hombres^ que curauan 
. V ~ los enfermos foplandoj tocando co 
cure a los • ' A. ^ ^ 
«r.termos las manos, era bien que los Caltella-: 
nos hizieílcn lo miímo 5 y porque les 
pareció cofa de buriaj los amenaza-
ron hafta que lo hizieron5dizicndo vit 
Indio^que baílalas piedras tenían vir-
tud , y qnc pues ellos eran hombres, 
clarocllauajque laauian detenerma-
yor}y pudo ferqueefio fueírepordi-
uina voluntad. Determinados los Caf 
tellanos de hazer lo que fe les manda 
ua 1 comencaron a curar fantiguan-
do en el nombre de Dios5y del Padrc^ 
y del Hijo^y del Eípiriru SantOjíbplan 
do. y rezando vn Parernofterj vn A-. 
uemaria^ fuplicando a Dios con to-
no» en la ¿la denocion 1 que fanaíTeel tal enfer-
mo \ y infpiraíre a los barbaros \ que 
los hizieífen buen tratamiento3entre-
tánto que entre ellos fueíTcferuido 
de tenerlos. Fue tal fu mifcricordiaj 
que aquanros hazian la feñal de la 
Cruz ,y tocauan en la forma referi-
da ^fanauan % y con cfto les dauan de 
Jo que tenían ? aunque Indios. y Caf-
tcllanos padecían mucha hambre, 
por lo qual fe huuieron de diuidir pa-
ra pañar mejor fu trabajo: pero bol-
mendofe a juntar alcabo de algunos 
rnefes \ fe hallaron en todos catorzc 
juntos, y porque Cabeca de Vaca cftá 
ua folocon fus Inclios/le Rieron abuf 
car los doze, porque Gerónimo de 
Alanis5yLope de Ouiedo por la gran 
flaqueza no fe atreuicron: eran ellos 
Alonfo del Cailillo, Andrés Doran-: 
tcspiegodeOrames^aldiuiclfo F f 
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Clérigo llamado Afturianopicgo de 
Huclua Benitcz ;y Eíleuanico More- Camila^ 
' . 1 ti - t - -r ^ nosennu 
n o j en el camino hallaro a I racilco mcro tre> 
de Lco^todos trezCjViedo qfe hallaua ze bufean 
en la Tierra firme, y q no falia a ellos 
Cabeca de Vaca,pafrar6adclátebuf- en la Fio 
cado algún aliuio a fus trabajos. rida.y no 
Cabecade Vaca no pudofeguirlos, !e haüan-
fcgü dixo,porq eflaua enfermo, aun-
q fe fofpechó q le parecía, q tantos j u 
tos no podiá librar bié, y tábien fe paf 
fó alos Indios Charrucos, adonde le 
fue mejor,porq curauaj fe hizo mer C51beSá7e 
cader , y porque les falmuan muchas haazce* meep 
cofas de las que el les prcueya,por cader ea 
xaufade laguerra ,que andana entre ^ F l o r i d a 
cIIos,cra bien vifto,y acogido,y anda-
uapor la tierra adentro, y por la Cof-
ta muchas leguas con fus mercan-
cías, que eran caracoles dé la mar,c5-
chas de que fe íiruen para muchas co 
-fas,y otras tales,y en cabio dellas^ lle-
uaua cueros dé venados, almagre pa-
ra teñirfe lascaras,)7 cabellos,pederna 
les para cafquillos de flechas, cañas 
para hazerlas,y cngrudo,borlas de pe 
los de venados reñidas de c.oloradp:ef . 
ta vida tenia Cabeca de; Vaca por hue 
na,porc| era bie tifto,y caminaua fié-
preal Sur,ganando tierra,parafalir 
de aquclla^y tenia libertad, aunq en ta 
tos caminos defnudo , y foio pad?ci6 
mucha hambre,y frió en feys años , q 
le duró,auiendoíedetenido tanto por 
iacar de allí a Ouiedo,y Alanis^ue co 
mo fe dixo5quedaroa en la Isla- pero 
Alahis murió, j y Ouiedo le detenia, 
dizicndo,quea la Primauera faldrian, 
y con efta cfperan^a le detuuo tanto 
tiempo, y alcabo falieron , y llegan, 
do avn Ancón , que tiene vnalegua 
de traucs , y fegun les p a r e c i ó e r a 
el que llaman del Efpiritu Santo,de 
vnos Indios entendieron, que mas 
adelante hallahan tres hombres, 
como ellos ,ylos dixeron los n o m -
bres , y que los Indios, adonde fe 
halla-
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hallauan, mataron a Diego de Oran-
tes, a Valdiuieíb 3 y a Diego de Huel 
ua, porque fe auian pallado de vna 
cafa a otra ' y que otros Indios^adon-
deeftauael Capitán Orantes^ por vn 
faeno que tuuieron , mataron a Ef-
quibcl, y a Méndez ¡ como lo acof-
tumbran confusmifmos hijos, y aun 
echan algunas hijas a los perros en na 
ciendo' porque fus enemigos no fe 
aprouechen dellasj dixeron, que los 
vinos cftauan muy mal tratados, por 
que los muchachos, que entre aque-
llos Indios fon muy trauieífos j los a-
paleauan j acoceauan, y hazian mu-
chas befas, y al mifmo punto tiraron 
a eftos dos Caftelianos mucho lodo,y 
los dieron muchos palos, porloqual 
Ouicdo fe boluió con vnos Indios, y 
mugeres,qne los auian acompañado^ 
y Cabeca de Vaca fe quedó alli, y nu 
ca mas fe vieron eftos dos compañe-
ros, 
Paífados dos dias que facedio lo re 
ferido,los Indios con quien cftauan 
Caftillo, y Orantes, acudieron a efte 
lugar a comer nuezes, con las quales 
fe fuftentaua dos mefes del año3y cier 
tos amigos le efeondieron adonde fue 
roñ a verle Orantes , y Caftillo, por-
que también tuuieron auifo que Ca-
beca de Vaca eftaua alli 5 el contento 
con que fe recibiero, fue grandifsimo, 
y tal la laftima que fe tuuieron,viendo 
fe defnudos,embueltos en tantas def-
ucnturas , y comunicando loque fe 
auia de hazer, acordaron de paífar 
•adelante: pero que fe deuiadeefperar 
algunos mefes hafta que los Indios,a-
-cabadas las nuezes 5 fueííen a otra tie-
rra a comer Tunas , porque fi enten-
.dian,que fequerian yr,los matarían: 
todos los demás de aquella armada, 
ya auian perecido}vnos de hambre, y 
otros ahogados, y lo mifmo fue de 
Panfilo de Narbaez,porqueFigueroa, 
y Efquibela todo fe hallaron prefen-
tesj afsi lo refirió Fíguer oa a Cabeca 
de Vaca.Eftando pues co eftos Indios 
de la Tunas3padecian hábre, porq no 
auia para todos:auia en aquella tierra 
vacas pardas, y negras de carne mas 
pcfadajq las de Caftilla, y de pelo lar-
g o ^ no mayores,qBerberifcas,y fie- Vacas ^  
do llegado el tiempo que auian con- ¡fJí^ i* 
cerrado de huy r,los Indios fe defcala- tl¿At 
braron por caufa de vna muger, y fe 
apartaron, y lo mifmo huuieron de 
hazer aquellos pobres Chriftianos^ 
fin poderfe juntar hafta otro a ñ o ^ u e 
teniendo feñalado el día que fe auian 
de huyr, el mifmo los apartaron los 
Indios,y con todo eífo concertaron^' 
que para primero de Setiembre ^ que 
feria el lleno de la Luna 9 fe juntaííen 
para huyrfc J acudieron a los tfezc 
los dos, y Orantes a los catorze, po - Cab«za 
niendo la huyda en efedo, llegaron de Vaca , 
a los Indios Auaraes, que los reci- * f"a ccn* 
pfincros 
bieron bien, y dieron de comer,por- fe huyea 
que tenian noticia , que eftos hom- ¿e los la-
bres curauan, y la mifma noche He- tKA*Ift 
garon tres Indios c5 dolores de cabe-
9a}y rogar5 a Caftillo q los curaíTe,/ 
en fantiguadoloseftuuiero buenos j y 
le lleuar5Tunas,y carne de venadOjdi 
uulgada la cura, acudían muchos en-
fermos con tanta comida, c¡ no fabia 
q hazerde]la,y por aucr curado tan-
tos enfermos,hizie ron vn bayle, q du 
ró tres dias,y queriendo los Chriftia-
nos pafíar adelante , informados q la 
tierra eftaua defierta, por auerfe aca-
bado de comer las Tunas, y que ha-
zla grandes frios , acordaron de que-
darfe a Inuernar con aquellos Indios, 
los quales fueron cinco jornadas a 
fuftentarfe de vna fruta , como ye-
ros, aífentado el pueblo junto avn 
rio acudieron muchos Indios^ue 
lleuauan cinco enfermos para que 
Caftillo loscuraffe, el losfantiguó y 
todos pidieron a Dios los fauorecief-
fcjpues otro remedio no tenian par* 
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fuftcntarf^amanecíeron fanos todos 
cinco con srandifsima admiración 
de ios Indios ¡j por lo qual los Chnf-
tianos dieron a Dios muchas gracias 
por tanta mcrccd,confiando \ que los 
auia de Cacar de aquel cautiuerio. 
Capitulo UIL Qfie contintia 
íes trabajos de ios QajielU 
nos deiarmada de Tanfi» 
lo de ¿K^ruae?^, qanda~ 
uan tn las tierras de la 
Florida. 
Artieron losCaf-
teilanos deíle lugar 
para otro délos In 
dios MaliconeSjSu 
íolas y Atayos, en-
tre ios qualcs ya era 
notorio, lo qcílos 
Ghriftianos hazi^y afsi acudían mu 
dios enfermos.Caftilio era muy teme 
rofo de Dios, y deíconfiaua de poder 
hazer cofa buena por fus pecados, 
por loqualhuuo de yrGabeeadc V a 
ca a vn lugar^adonde auia diueríos en 
Cabe^ade fermos v vno con pelm-o, y Ueuó co 
nauaavi "S0aOrantes ja l MorenoEfteuani 
indio caí! co , llegados al enfermo peligrofOjle 
mueito. hallaron caíi muerto j mucha gente, 
q le Uorauaj la cafa defecha, q es fc-
ñal entre ellos de muerte 3 eáaualos 
ojos buekos j fin pulfo^quitoleCabc 
9a de Vaca vna eftera q tenia encima, 
y fuplicó a nueílro Señor fuelle ferui 
do de darle falud^ a los otros q della 
tenían necefsidad, y deípues de fanti-
guado, y foplado muchas vezes, le 11c 
uaron fu arco5y fe lo prefentaró^y vna 
fera de Tunas j le lleuaró a curar a o-
tros, que tenían tabardillo.)' lue2;o fe 
Sudra . boluicr5afus apofemos, y de l o a n -
do ea u dlosfus2migosq allí quedará,enten 
t'ioridt. diero defpues, q el q cftaua cafi muer 
ro/e ama leuantado.hablado y comi-
do co ellos,y q todos los demás enfer 
mos quedauáfanos.y alegres, lo quai 
caufó tata admirací5,q en toda la tie-
rra de otra cofa no fe hablaua, y acu-
cliá fiépre enfermos á curarfe, licuado 
de prefente aquella fu comida, y fegu 
la cueta q hazían por las Lunas, cftu-
uicró ocho.mefes co eftos IndiosAua 
uares,y hafta entoces Orantesj E ík-
nanico no auia curado:pero era tanta 
la importunacioii de tatosj la í é q te 
'nian,qauiádefanar, Hamado acílos c^p]hm 
Ghriftianos hijos del Sol,q lo humero n08 de ^ 
de hazer y defleando paífar adeláte, fe F lorida 
huyeró lo mejor ñ pudieró fm fer ien P8 a^n a-
tidos vna jornada de allí a los Indios caniin0e 
Maliacones,con los qualesfe fueron 
acomer vna frutilla, que duraua doze 
dias,entre tato q madurauálasTunas, 
adode fe jütaró los Indios Arbadaos, 
x] eftauan muy enfermosj auiedo pa-
decido aquí eftrema habre/ueron en-
caminados a otros Indios de fu legua, 
y para q mas fe les acrecentafíc el tor 
meto, erraron el camino, y les llouió 
mucho,q para quieyuacn carnes no 
fue pequeño tormeto, y paífando en 
vn gran Monte la noche, aífaró mu-
chas tunas con q fe fuftentaron, y a l» 
mañana fuero abufear el camino per 
dido,y ropató có muchas mugeres,, y 
muchachos,q huyendo fueron abuf-
ear los h6bres,los quales con admira 
ci5,y efpanto llegaíó a los Ghriftia-
nos y los lleuaró a vn lugar de cinquS 
ta caía5,adóde con temor los miraua, 
y defpues de foíregados,lostocauá có 
fus manos las caras,y el cuerpo.y lue-
go fe tocauá a fi miímos, y alcabo los 
Ueuaro fus enfermos, y curados,de 
buena gana dexauan de comer para 
darlo a los Ghriftianos, y les pefó mu 
cho de q fe fueífen de con ellos.Défde 
la I si a de Malhado hafta el referido luí 
gar vfan los Indios no dormir con fus 
mugeres dcfdc q fe fíete preñadas haf 
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ci o fu c a * 
mino. 
hijos^y mama hafta dozc a ñ o s ^ dixero 
q lo hazjan por la gran habré de la tic-
rra, adóde aconteció eftar tres dias fin 
comer. Acofmmbra dexar c) marido a 
la muger,quando entre ellos no ay có-
formidad3y fe bueluen a cafar con quic 
quierenj y quando ay'hijos no lo hazé. 
Quando riñen los hombres^no defpar-
ten fino las mugeres [ y jamas en riñas 
entre ellos ic aprouechan del arco^íino 
de buenos palos y puñadas. Todos fon 
hombres deguerraj tan vigilantes en 
guard<irfe deíus voemigos, como los 
muy diedros fe ida dos de Europa. H a -
zenfus tnncheo.sj fbíTos^y facan faetc 
ras^y fe embofean quando es meneftefj 
y hazen eftratagemas j ardides milita-
res dieftrifsimamcntcj la mayor parte 
fe matan de noche con atlucias, y vfan 
grandes crueldades ¡j y acuden al arma 
diligentifsimamentc ? y faben conoceir 
ios tiempos a propoíito parafuven-
gan^a5y aprouecharie del temor dele-
nemigo?y de fu iiaqueza.Efcaramuzan 
marauillofamente^ faltando con ligerc 
za de vna parte a otra 3 y tiran eftando 
baxos^or nofer ojeados del enemi-
go . A y entre eftas gentes gran diueríi-
dad de leguasj habitacioncs.Llegados 
cílos Chriftianos a otro lugar^oslleua 
ron fus hijos para que los tocaílen las 
manosj dauanles harina de vna fruta, 
como algarrouasj fe comia co tierra} 
y eftaua duicej buena de comer 5 y có 
cfto ios hizieron algunos banquetes co 
grandes bayles.Partieronfe de alli^ y v n 
dia llegaron a vn pueblo de cien cafas, 
auiondo paíTado v n rio bien grande el 
agua a los pechos 3 y ya los aula falido 
arecebir toda la gente con mucha gri-
ta5dando palmadas en los muslos3y có 
calabacas horadadas^ y piedras en ellas 
hazian gran ñefta 5 y demontocionde 
alegriaj fíndexarios poner los pies en 
elfuelo los licuaron a fus cafas, y acu-
día mucha gere para que fannguaíTen. 
Siguieron otro día fu camino i yendo 
«Da ellos todo el pueblo , y llegados a 
otros Indios, fueron bien rccebidos,y 
los dieron de lo que tenian con mucha 
carne de venadoj quantos acudieron 
a curar, fe dixeron que bolüjan fanos. 
Salieron de alli.y fueron á otros Indios 
que los recibieron bienj los curaron^ 
y hazian tantas alegrías que no los de-
xauan dormir. 
CápituloV. De las coñum-
hres que Orantes y fus com 
pañeros hallauan entre los 
indios deja Florida^ co 
mo curauan los enfermos* 
- Tra nueua col 
tubre hallaron 
en otras cafas 
f adodcpaíTarój 
que los Indios 
que yuan acó 
I pañandoa los 
Chriftianos, fa 
queauan las ca 
fas3y entrifteciendofe mucho por cfto 
Cabeca de Vaca y fus compañeros, Caíleíla-
losconfolauan los que perdían íus ha- nos de la 
ziendaSjdiziendo^que no muicífenpe- felojj*f*n 
na}queadelante íe pagarían de otros ¿elMaño 
queeftauan muy ricos. Aqui comenta de los Ina 
ron a ver fierras, que les parecia^uc <ll0S, 
yuan del mar del Norte, y caminaron 
la buelta dellas5y en entrando en el lu-
gar^faquearon lo que hallaronjlosna 
turales5bueltos los forafteros,prefenta 
ron a los Chriftianos las cola? que a-
uian efeondido, que eran cuentas, al-
magre^ algunas taleguillas de plata, 
deíde aqui acordaron de no arrimarfe 
a las ficrras,por fer cerca déla cofta de 
la mar,adonde la gente es malaj de la 
tierra adentro mejor acondicionada. 
Acompañáronles muchos hombres y 
mugeres que yuan cardadas de aguaj 
A A 5 ya 
10 
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va terian f í ñ á autoridad5que nadie o-
íauabcuer fin fu licencia, y como no 
quihcroneftosChriftUnosyr por las 
ricrras3los Indios fe boluieron ,y ellos 
caminaronvn rio arribaj hallaró dos 
nvjgercs que les dieron harina de 
mayz y a puefta de Soli, toparon con 
vn lugar de VL-ynte cafasj la gente lio 
rando3porquc fabianquelos Indios q 
acoropañauan los Chriftianos losa-
uiá de faquear lascafas:pero como los 
vieró folos fe alegrará: pero eftádo o-
rioíiios áia al albapara partir,dier5 fabre e-
q'dezrTn líos los Indios dellugar,q atrás queda 
de los Ca m y ]os faquearó quáto tenianj dixe-
queToT ron que aquellos JxDmbres eran hijos 
curauan. del Sol, y fanauan los enfermosj los 
podian matar, que los tuuieflcnmu-
cho refpeto-.y que ellos faqueaífen el 
lugar de adelante que tal era la coíhim 
bre. Tres jornadas caminaro con ella 
gente que los licuaron adóde auiamu 
cha población, auiendo embiado ade-
I-diosna iantc quien informaíTe de quantolos 
CÍO!e an0v ^ea t rasau ian rc^er^0^e^0s ^ ' n r ^ a ' 
metirofa. nos,y mucho mas,porque efta nación 
es nouelera y mentirofiefpecia 1 men-
te adonde pretende interelle. Fueron 
bien recebidosy los forafteros laquea-
ron lo que pudieron,y fe boluieron,y 
Cabeca de Vaca y fus compañeros fe 
fueron metiendo mas de cincuenta le-
guas por la falda de la fierra, y en vn lu 
garde quarenta cafas hallaron vn caf-
cauel grande de cobrej en el figurado 
vn roftroj le tenían en muchoj dixe-
xon que le auian auido de fus vezmos. 
Caminaron fíete leguas atraueflando 
vna fierra, y las piedras dellaeran ef 
codas de hierro,y a la noche dieron en 
vnas cafas afíentadas en la ribera de vn 
r i o j falieron los feñores a recebirá 
los Chriftianos con fus hijos acuellas 
y los dieron taleguillas de margaxita' 
yalchol molido ^ o n que fe vman las 
cara,con cuentas y mantas de cueros 
de vaca.Comian tunas y piñones me-
jores que los de Caílílla5íiunqnc los pi 
nos y las piñas fon pequeñas. 
Hilando en el referido lugar, lleua-
ron a Cabeca de Vaca vn hombre he-
rido de vna Hecha porvn lado3cuya pü 
ta dezia q le llegaua al coracon,que le 
daua mucha penaj fiemprc eílaua en-
fcrmo,Cabe^a de Vaca con vn cuchi-
llo le abrió el pecho, y aunque có ira -
bajo fe la facó y dio dos puntos, y por 
queíc defangraua^on rafpa devn cuc 
ro le dctuuo la fangrej faca da la pun 
ta de la flecha^uc era de hueflb de ve 
nado,1a embiaron por toda la tierrajC Cabeqa 
hiziero grades baylcs5y otro dia le cor d e Vaca 
tó los dos puntosv eílaua fano dizic- ^ " ^ f * 
do,qucno ícntia dolor n ipena je í t a a vn heri 
cara les dio tanta opinión, que hazian ^o. 
Jo que querian.Moftraron el cafcaueij 
y dixefon,que en la tierra de donde a* 
uia ydo,auia muchas pláchas de aquel 
metal enterradas.Salidos de aqui andu 
uicron por tatas gentes y lenguas, que 
no fe pueden contar, y íiempre fe fa-
qneauan los vnos a los otros, quedan^ 
do todos contentosj era tanta la com 
pañia que lleuauan, que no fe podian Ca f t e lU . 
valcr j íiempre yuá cacando venados, S^ , *jCaIa 
liebres, codornizes, y otras auesque f o n ^ u y 
matauan con las flechas y garrotes,y ccompa» 
lasprefentauan a los Chriftianos , íin f * ^ - ^ 
tocarlas,hafta q les dauan licecia, y al-
gunas vezes yuan có ellos paífadas de 
quatro mil perfonas, dádoles grandifsi 
mo trabajo;por qninguno comianibe 
uia,fm que primero le fantiguaífen, y 
foplaífen, ydefta manera anduuieron 
mas de treynta leguas,hafta que halla-
ron otra manera de recibimiento íin 
faquearíc,aunque ofrecían ^quanto te-
nianj fe repartía con los que fe boluia 
afuscafas,y los que feguian acompa-
ñando a los Chriílianos,en aquella fot 
nia,cobrauan lo que auian preícntado^ 
de los otros que hallauan adelante. A a 
duuieron mas de cincuenta leguas poc 
defpobladof de afperas fierras ,pade 
cica-
ciendo mucha hambre 5 y llegaron a 
vnos llanos5adonde fueron bien recebi 
dos^y dieron muchahaziédaalos que 
fe auian de boluer de alli:y porque los 
de adelante eran fus cnemigos^embia-
ron.a darles auifo con dos mugeres^de 
la ydade los Chriftianos vporque tie-
nen por coftnmbre r que aunque aya 
guerra5lasmugeres pueden contratar, 
y porque no íalia gente a recebir los 
Chriftianos^ixero^quc querían cami 
nar al Norte5ellas replicaron que por 
aquella parte auia mala gentejnofe 
hallatiacomida^niagua, y porque los 
Chriftianos fe cnojaron,dixeron < que 
aunque perecieífen yrian por donde 
mandauan^y adoleciendo mucha gen-
re , murieron ocho hombres, lo qual 
caufó tanto temor por toda la tierra, 
que les parecía que auian de morirea 
viendo a los Chriftianos. 
Capitulo VL Que Cahefa de 
Vaca^añií lo .y Orantes9y 
Eñeuanico continum 
v i age para yrfe de entre 
los harharos* 
L miedo refe-







era por volun 
Jndiose.i ^ ^ ^ s j Parque Gabcca dcVaca 
fermos fa compañeros temieron, que íicó 
nan por finuaua la doicnci.vde aquella gente fe 
~ a^Uia de morir mucha , y los Indios los 
auian dedcramparar/uplicaronhumil, 
y deuotamenre a Dios nueítroSenor q 
í^iemed^jBíF aísi comecaró a fanar 
los cnfermos.^articrpndcílc lugarj cl; 





tres jornadas pararonj eldia figuicn-
te fue Orantes con Eftcuanico^ guia-
dos de vna mugercfclaua^avn lugar, 
adonde fu padre viuia3y vieron las pri 
meras cafas con forma de tales, defie 
donde boluieron ^ donde dexaron a 
Cabeca de V a c a j fe lo dixeron, y que 
aquella gente comia frifoles, calaba-
cas^ mayz,con que mucho fe alegra-
ron^ dieron a Dios infinitas gracias. 
Llegados a efte pueblo, defpidieron la 
gente,y les dieron de lo que tenian^ 
defde allí adelante huuo otro vfo^que 
no fallan a los caminos a recebir a los 
Chriftianos, fino que los aguardauan 
en fus cafas fentados,^ caras bueltas 
ala pared , las cabecasbaxas^los cabe-
llos echados delante de los ojos, y las 
haziendas pueftas en montón en me-
dio de la cafaj defde aqui comen caro 
a prefentar a los Chriftianos buenas 
mantas de cuero, y los dauan quanto 
tenian. Es gente de buenos cuerpos y 
mejor habilidad,y que mas bien los en 
tendían, y refpondian, llamáronlos la 
gente de las Vacas,porque vn rio arri-
ba matauan muchas. Las mugeres fe 
cubrían con cueros de venados,ylos 
hombres que no eran para la guerra, 
en dos días que allí fe detuuieron fe In-
formaron del camino que auian de fe-
guír.Dixeron,que,por vn rio arriba ha 
zia el Norte hallarían muchas vacas 
de que fuftentarfe,y que házia Ponien 
te auria mayz,Determinaron defeguir 
efte camino,parecíedoles q por aquel 
hallarían lo quedeífeaua j y atraueífa-
ron toda la tierra , hafta falirálamar 
del Sur, padeciendo mucha hambre 
en treynta y quatro jornadas,paíraiido 
por vna gente queia tercera pane del 
año comen polbos de paja,y los huuie 
ron de comer, ,por auer llegado en tal 
ocafion.Pcro acabadas las referidas jor 
nadas ,hallaron cafas de áfsiento ,adón 
deauia mucho mayz^alaba^asj frifo 
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aodon \ y cargados dcílas cofas los 
oucconios Chriílianos vsnm yáofi 
bciuicron muy contentos. Mas de cié 
leguas caminaron por ella tierra, dan-
do gracias a Dios por los aucr licuado 
adonde auia tanto mantenimiento, 
porque fe comia mucha carne de ve-
nado y otra caca ^ y prefentauan a los 
Ghriííianos mantas, cuentas de cora-
les de la mar del Sur, turqucias,y qua-
tro.o cinco cafquillos de flechas de 
piedras de Efnieralda:,que dixero que 
refeatauan con otras gentes por pena 
chos y plumas de colores. 
Goftum-. En efta tierra las mugeres andauan 
b,es de fa mas hcneftamente que en otras par-
g.-nte de tcs que anian vifto, y traían calcado. 
la buena / " , r j i j n.-,» 
ti:rraque Y dolientcsy lauos todos los deltas 
defeubrio tierras acudían a fer fantiguados, y j*'Vr A creían que eran los Chriftianos hom-ae vacá. , . . , ,. 
bres del c ie loj teman entre ellos gran 
autoridad,hablauanj comían poco,y; 
moftrauan poco caníancio,y a la ver-
dad ellos yuan bien exercitad os en tan 
tas,y tanta diucríidad de generacio-
nes y lenguasj Dios los hizo merced, -
Cabeca quedetodos fueíTen entendidos, por-
de Vaca que no fabian mas de feys lenguas,y íl-
q u e d ó l a plQS no iosfocornera,no fe pudieran 
a los l n i j t 
dios,yco aproucchar dellas por fer pocas, pues-
mole ayo hallaron masde mil diferencias dellas» 
tt Slot. Vwtoázs eftas tierras los que tenían 
guerras fe hazian aniigos,para yr a ver 
a ios Chriftianos,y defta manera los de 
xaron a todos enpaz^ fiempre les de-
zian,que adorauan a vn íblo Dios,qiic 
crió el cielo y la tierra3elSol y la L t i -
na,y las eftreílas,y quanto auia I yque1 
de fu mano procedían todos los bie-
nes^/ que conuenia,nohazermal a na 
die,y no tomar lo ageno,y otras cofas 
que recibían bien.Creycron eftos Ga-
üellanos que cerca de la coila, por la 
via de aquellos pueblos que Ikuaron, 
auia mas de mil leguas de tierra pobla-
cia,con mantenimiento, porque-ficnv 
bran tres vezes al año frifoles y njayz. I 
r . ' 
En vn pueblo tienen yeruá pon^oño-
fa de vnos arboles , quevntadalalic- YejuapS 
cha con el cumo de la fruta , o con la ¿rb^l 
leche que fale de la rama quebrada,ma 
ta. Aquí eftuuicron tres días, y en otro 
a cinco jornadas del fe detuuiero quin 
zc dias por la creciciitc de vil rio, y aili 
vio Caftillo al cuello de vn Indio vna c«ftin0 
cbilleta de talabarte de cípada^ atado halló raí* 
en ella vn clauo de herrar preguntó de ¡J? 
donde lo huuo,refp6dio,quc auiaydo. cosen fu 
delcielo:tornóapreguntar,q quien lo percgtin» 
auia licuado, dixo que vnos hombres C10n' 
con barbas5q eran del cielo,q auian lie 
gado aquel rio con cauallos, laucas, y 
efpadas y queriendo faber adonde efta 
uan aquellos hombres, clixeron,quc fe 
auian ydo a la raar,y que ellos y las ian 
^as fe metieron por debaxo del agua5 
yquc defpucs los vieron yr por enci-
ma a pueílade SoL Con gran alegría 
dieron gracias aDios por auer hallado 
nncuas deChriílianos,y fedauan ma-
yor príefla en caminar, confiando ha-
llarlos preílo.y quanto yuan mas ade 
lantc,mayor luz hallauan dellos,y de-
zian a los Indios que los yuan a dezir1 
qué fio los mataíren?ni tomaíTen poc 
efeíaues ,n i les hizieíTer^mal ningu-
no3de que ellos fcholgauan mucho, 
CápiluioF ILQtie Qúhecd de 
- Vaca y fus compañeros a* 
portaron a tierrds de Chri 
taños, y a Me* 
xtco. 
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rras por miedo de los Chriftianos: en 
fin llegaron a vn pueblo en lo alto de 
vna fierra^adonde etlaua recogida mu 
cha gente , y allilos prefentaron mas 
de dos mil cargasde mayZjque diero a 
los pobres hambrientos, que hafta alli 
los auian llenado,y paíTando adelante 
acndian muchos, hallando raftrode 
donde auian dormido Chriftianos:die 
ron de nueuo gracias a Dios,parecien-
doles,que ya era llegada lahora en que 
era íu voluntad Tacarlos de cautiueriot 
y adelantandofeCabe^ade Vaca, con 
Efteuanicoy onze Indios, alcancóa 
quatro Caftellanos deacauallo,quere 
cibieron gran alteración de ver hablar 
en Caftellano avn hombre taneftra-
ñamente veftido,y en compañía de In 
dios. Eftuuieronle mirando gran rato 
atentos fm hablaran! preguntar nada, 
rogóles que le UeuaíTen adonde eftaua 
fu Capitan/ueron media legua a Die-
go de Alcaraz , queeraclCapitan,de 
quien entendió que fe hallaua en la 
nueua Gal iz ia j que eftaua treyntale-
guas de la villa de San Miguel. Llegó 
Caftillo y Orantes con mas defeyfcien 
tasperfonas de los que andauanhuy-
dos por la guerra, y eftos llamaron a 
otros, que acudieron con mucha co-
mida, y losperfuadieron que fereco-
gieífen a fus cafas^ hizieífen fus femé 
teras, y viuieífen pacificamente, ellos 
lo hizieron, y aífentaron fus pueblos. 
Defpedidos eftos quatro Chriftianos 
de los Indiosj agradecidoles el traba-
jo que por ellos paífaron,alcabode 
veynte y cinco leguas? aportaron con 
gran fed y trabajos a CuIiacan,adonde 
era Melchor Diaz Capitán, y Alcalde 
mayor de aquella Prouincia, que con 
mucha humanidad los recibió conla-
grima^loando áDios que los auia l i -
brado de tan duro y largo cautiuerio^ 
los rogó ,que amanfaffen | los Indios 
de aquella tierra, porque andauan al-
cados?y luego los embiaron otros In-
can. 
dios que los llamaron v con "prefentes 
de plumas y Efmeraldasacudiero tres 
Caziques con hafta treynta Indios, y 
preguntándoles Cabeca de Vaca que 
creían,dixeron,queen vno quellama-
uan Aguar,que entendían ,que era Se-
ñor de todo,y eftaua en el cielo ,yles 
daua agua^uando la pedian, y que ef-
to auian aprendido de fus padres 'y 
agüelos.Perfuodioles áque creyeífen Cabera ^ 
que aquel Aguar eraDios,Cnador del ^ Y ^ * 
cielo y déla tierra^or cuya folavolun losLidios 
tad fe difponian todas las cofas, y que ae Cuha-
defpues de muertos los hombres, da-
ña premio a los buenos, y caftigo a los 
malos,que ellos creyeífen efto,y fe bol 
uieífen a fus cafas^inieifen en paz,e hi 
zieífen vna cafa para adorar y reueren 
ciar á Dios,como hazian los Caftella-
nos,y que quádo fueífen á fus pueblos 
les falieífen á recebir con vna Cruz en 
la mano,y no con los arcos, y feria fus 
buenos amigos, y los tratarían bien,y 
enfeñarian lo dem as que les conuenia 
faber,para que Dios les diefíe premio 
en la otra vida,y afsi lo prometieron. 
Acabado lo fobredicho , fe fueron 
los quatro Chriftianos có vnos pocos 
Indios la viadeSanMiguol,y porlos 
caminos^ue era gente pacifica^ y efta 
ua en obediencia,falia infinita con pre 
fentes averlos,perfuadianIos que fucf 
fen Chriftianos,pues que ya eftaua en 
obediencia déla corona de Cáftttfiijy 
de buena gánale admitan, y rogauan 
que los bautizaífen los niños, y a po-
cas leguas los alcancó Alcaraz,y dixo 
que toda la tierra defpoblada,quedaua 
ya con grandes habitaciones y pacifi-
ca,y que los Indios tratauan de hazer 
fementeraSjparecioaeftosChriftianoSj 
que deuia de fer la trauefia de vn<i 
mar a otra,por donde ellos la tomaro 
de docientas leguas,y afsi lo certifica-
ron en la villa de San Miguel5adonde 
dello y de todo lo demás aqui referido 
hizieron declaración con juramento 
ante 
i 4 Hift.delas 
ante crcriuano a quinzc de Mayo deíle 
año y auicndoeftado alli quinzedias, 
defeanfandopara caminar cien leguas 
que ay hafta la ciudad de Compoftela, 
adonde Ñ u ñ o de GuzmaneftauajCi 
qual los recibió muy bienj dio de ve • 
ftir y de alli paffaron a México, Tiendo 
bien tratados por los caminos^y llega-
Cabeza ró a veynte y dos de lulio, adódecl V i 
de Vaca fo1Tey don Antonio de Mendoca los 
ps6 crol" hizo todo buen acogimientOj maraui-
liegan a liado de los muchos peligros en que fe 
M é x i c o . aujan viftoj trabajos que auian pade-
cido, atribuyéndolo al omnipotente 
D i o s ^ de todaeí armada dePanfilo de 
Naruaez huuieíTen cílos quatro anda 
do tanta tierra para teíligos de las mu 
chas gentes que en ella eftan necefsita 
das de la verdadera luz5para alabar fu 
íantifsimo nombre. Hallaron ennue-
Caai l loy ua Efpaña algunos de aquella infeiiee 
Efteuani armada y otrosen Eípaña3 y Cabeca 
co fe qte ^ y Orantes fe apartaron enMc 
México , xico de Caílillo y Eíteuanico 5 y le fue-
ron a embarcar a la Vera Cruz, y llega 
Cabeía ron a Caílilla el figaiente año de mil 
y*Chite* y quinietos y treynta y fic^teuiendofe 
llegan a vifto en gran peligro de dar en manos 
CailijJa. de coíTarios FrancelTes j porque hafta 
verfe adonde deíreauan}no les faltafle 
peligros y trabajos. 
Cap V i II,Que Rodrio de Qon 
treras va por Cjouernador 
de ¿K^caragua^j lo q aíli 
fucedkij que don Pedro de 
A i¡4 ara. do entra en la Pro* 
uincia de Honduras > y <ya 
a QañtíU 
L a ñ o pafíado de 15 34.el 
Rey proueyó por Gouerna-
dor de la Prouincia de Nica 
ra^ua | Rodrigo de Contrc 
n d i a s O c c i d i 1 5 3 ^ 
ras Cauallero de Segonia^adode huno 
dos Caualleros hermanos en tiepo del, 
Rey don luanelScgundoíus criados, 
el vno fe llamó Pedro Gócalez de C o 
treras de quien viene don Francifco de 
ContreraSjqi oyes del Cofcjo delRcy, 
y el otro Fernán Goncalez de Contre 
ras5dcl qualdcciende Rodrigo de C o a 
treras7q cafó con doña Maria de Peña 
lofa^nja de Pedrarias Dauila q fue pro 
metida al Adelátado Bafco Nuñez de 
Balboa^no auiédo podido yr a feruirel 
cargo hafta elprefenteaño que Heuó 
a fu muger e hijos Fernando de Cotrc 
ras3y Pedro de Contrcras.En llegando 
entendió en la refidencia del Licencia-
do CaftañedajClqual no queriedo af-
fiñir en ella fe huyó^y la dio por procu 
rador^y defpucs viniendo a Caftilla5 
apor tóávn lugar déla Isla Efpaño-
ía^dode el Audiencia le mandó pren-
dc^y fequcftrar fus bienes, y le embio 
al Rey.Rodrigo de Contreras}a inílan 
cia de ios de Nicaragua3trató luego de 
embiar a defeubrir el defaguadero de 
lalaguna;porq la gente de aquella Pro 
uincia juzgaua que fe auia de enrique-
zeren la conquifta de los pueblos de 
aquella ribera3que eran muchos, y ha-
llandofc alli el padre fray Bartolomé 
delasCaías^uc defde México ( con 
fabiduria y permifsion del Rey) auia 
ydo^con fin de conuertir aquellas gen-
tes con fola fu predicación, fe opufo 
aefte defeubrimicnto, y proteftaua á 
losifoldados en los fermones. en las ^ 
eontelsiones, y en otras partes , que toíome 
no yuan con fana conciencia a entcn- de lasCa 
der en taldefcubrimiento^e q fefen- ^•r*jP0 
tia mucho Rodrigo de Contreras^i- drigoV de 
ziendo3que el padre Cafas le amotina- Contre s 
uala gentc3porqlosde mas temerofa 
cócicnciafcguian laopinion dclpadre^ 
y no quedan obedecer en eftoal G o -
uernador.MurioelObifpo DiegoAI-
u irezOlforio^tratauadcóponer eílas 
difercciasjy co fu muerte fe cncediera 
ras, 
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mas,porquc el padre Cafas con la pife 
dicacionenfeñaua aiosfoldados loq 
(para feguridad de fus alnias)deuian ha 
zer.ElGouernador recebia informa-
ciones^para prouar que el padreeícan 
dalizaua lagente,yakeraua)aProuin* 
c i a j al cabo fe contentó de yr el mif-
mo con cincuenta íbldados,como no 
lleuaíTen Capitán, ni hizieíTen mas de 
lo que porel lesfusíTc mandado. Pero 
como en tal defeubrimiento no fe po-
diar vfar de licencia militatjni los folda 
dos auiande Ueuar las comodidade sq 
folian en tales jornadas^! el Gouerna 
„ dor confe^uia fu intento no fe hizo na 
toiome da}y Rodrigo doContreras dio cuen-
de las Ca ta al Rey de lo que paííaua ; y el padre 
íca í i iMa fray Bartolomé de las Cafas fe vino a 
en defeo Caílilla^con propofito defauorecera 
fa de los los Indiosj procurar que fe reprimief 
Indios fe la demafuda libertad de losGouer-
nadores^ foltura de los foldados.Y el 
defaguadero quanto a receto al rio^le 
defeubrieron los Capitanes Alonfo 
Calera5y Diego Machuca de Zuazo^ 
por el nauegaron hafta falir a la mar 
del Norte5paHando con mucho traba-
jo los raudales3 que ay en el dicho rio^ 
porque muchas vezes conuino paíTar 
los barcos á bracos por tierra., 
Andrés •^ as cofas & Honduras paífaua mal, 
de Cerece porq Andrés de Cereceda(cuya cruel-
da hóbie dad excedía a toda humana prudencia, 
cruel i 
no auiendo ocafion para exercitarla v-
na^nivafo para vfar de la otra) defmi-
nuya fu autoridad,y con la necefsidad 
grande de los Cafteilanos fe aumenta• 
ua el aborrecimieto3y lo que era peor, 
que entre el y Diego Garcia de Celis 
Teforero del Rey auiapococonfor-
midad.Eftas cofas llegaron a termino 
que el Teforero como buen mimílro 
foífegó la gente3con prometer de yr a 
Guatemala á pedir focrro a don Pedro 
de Aluarado^orque ania llegado a ta 
to eftremo la defuentura de aquella ge 
te^ totalmente les falraua quanto a-
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uian menefter para fu fuílontacion.Vi-
nOjazeyte/aljharinajparafacrificar^ar Mal <f>a. 
masnolastenian, vellidos ya eran de dode I01 
las mantas de los Indios^de los qualcs, i jfj í tLJ 
por eílar aleados,no tenían ayuda nin duras, 
guna^y eftamiferia acrecentó la teme 
raria refolucion de Cereceda^e meter 
aquellos hombres la tierra adentro, 
quitándolos laefperan^a de algún re-
medio por ía mar,que pudieran tener 
cnTMixillo.Contentandofepucsaquc 
líos anguftiados Cafteilanos de aguar-
dar dos mefes a inftanciadelTeforero, 
fue a Santiago de los Caualleros, adon 
de era la refidencia del Gouernador do 
Pedro de Aluarado,que eftaua cincue 
ta leguas de aquel valle de Naco , el 
qnal oydos los ruegos de Diego Gar-
cia de Celis^que le reprefentó elmiíe* 
rabie eftado de aquellos hombres,y le 
encareció elferuicio que al Rey haria 
en íacarlos de tanta añicion, juzgando 
que aquella era buena ocafion para 
huyr con reputación el cuerpo al Licc 
ciado Maldonado Oydor de la Real cfttoi¡a„ 
Audiencia deMcxico,que yuaá tomar nos d t H ó 
le refidencia con particular comifsion <lura»pi« 
deembiarleprefo a Caftilla,ac€ptó el 
focorroálos de Honduras,pareciedo uarado. 
kjqueen alguna manera acrecenta-
ua las obligaciones de fus fcruicios,pa 
ra que no folamente el Rey norairaf- Do 
le con rigor las culpas que de fu refide d r o ^ / l l 
ciarefultaífenjíinoquele hizieífemer uaradode 
ced,porque eftaua indignado por la jor 
nada que hizo al Pirú,contra el afsien- rreer 
to que auia hecho, de defcubrirlo que de H a n » 
por otro ninguno eftuuieíTe defeubier 
to y ocupado,y por otras quexas que 
auia.Y cafi en efte mifmo tiempo,acor 
dandofeelRey de la necefsidad gran-
de que auia en Honduras de Gouerna-, 
dor de autoridad,porque fray Aloníb 
deGuzman,a quien auia prefentado 
para Obifpo defta Prouincia , y encar-
gadole el gouierno temporal, no qui 
fopaflaraIndias?y Diego de Albitcz 
en 
l o 
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en liesranJo mürio • confiderando las 
peraidas grandes que el Adelantado 
don Franciíco de Montejo auia hecho 
en Yucaran^de donde ya abrolutamen-
Fraticifco te c^aua cícluydo^ledioefte Gouierno 
t c j f p ^ l deHondurasj mandó embiar el ciu-
víydo lo y defpachos a don Antonio de Mcn 
pi>rn?d0or do^a Viíbrrey de nueuaEfpaña, para 
dsr Hon- que fe los cncaminafle5porque eftaPro 
duras. uincia era de fu diftrito. 
Y aunque don Pedro deAluarado 
determinó de hazer efta)ornada}por-
que conuino proueerfe de muchas 
cofas, y hazer llamamiento de gente, 
tardó mas de lo que quifieran los de 
Naco^os quales viendo ^ ue en qua-
tro mefes .Diego Garcia de Cclis no 
boIuia?ni auifaua^acordaron de dexar 
Ja tierra j y cargando lo poco que te-
r - .n . -n , . man o los Indios fus Nauorias, c o m 5 
no*deH¿ carona caminar, dexando atado a vn 
duraade- arbola Cereceday a otros dos ami-
í^cierra! Sos ruyos,porque les impedían el He-
nar los Nauorias diziendo3q có forme 
a la orden Real5 no fe podian paflar In 
diosde vna Prouinciaa otra, fin con-
fiderar5que eran fin numero los que 
el auia lacado y dexado facar de Hon-
duras por efclauos. N o auian cami-
nado dos leguas, quando ciertos In-
dios les dixeron, que muchos Chriftia 
nos yuan llegando de la buelta de Gua 
tcmala^or lo qual fe boluieron al pue 
Zf r s oc- ^ reconciliaron con Cereceda. 
c«/fá ejl ^ g a d o don Pedro de Aluarado, fue 
•pdlidiory bien recebido y obedecido, y Andrés 
&rá<]fía de Cereceda hombre aftuto,viendofe 
resnatu- fin autoridad,le requirio^ue aceptaífe 
ru l í s .ma aquellaGouernacion,porque no fe per 
j & i w f r a álCffc ' y ^ l a renünció,con que artifi-
det.Scou cio^amente efeufó el caftigo que me-
743. ' recia por fus malos portamentos, ha-
ziendo voluntariamente lo que cono-
ció, que por fuerza auia de fer,moftran 
do que las gracias dellofe le deuia^ 
porque de antes lo tenia penfado3y no' 
al Teforero que lo andaua folicitando. 
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Aceptó el Adelantado laGonernació, 
y pufo jufticias de fu mano , y comen-
ce a pacificar la tierra con maña y au 
toridad como Capitán dicftroj llega-
do al puerto de Cauallos , hizo en el 
vna población que llamó de San luán, 
y embio a luán de Chaues con la ma-
yor parte de la gentc,para que entre a-
quellas fierras bufcalíc algún buen fi-
tio,adonde hazer vna buena població, 
por medio de la qual fe pudieífen co-
municar las Prouincias de Guatemala 
y Honduras j y auiendo muchos días 
trabajado luán de Chaues, bufeando 
el fitio,andando perdido por fierras y 
montañas, halló vna buena tierra lla-
na junto a vnrio,y porque todos can-
fados y afligidos de caminar, dixeron 
gracias a Dios que auemos hallado tic 
rra llana. Auiendo refuelto de poblar 
alli,IlamarÓ el lugar Gracias a Dios,y Graciasa 
el Adelatado repartida la tierra en las ^*? ¿¡J 
perfonas mas beneméritas envna cara cubre y 
uela q eftana en Truxillo fe fue al Ana puebla. 
na,para defdc allí venir a CaílillajCO q 
efe ufó que el juez no executaíTe en el 
la orden que lleuaua de embiarle prc-
fo,confiando,que hallandofe en laCor 
í e ^ o faltarían medios pare templar U 
ira que contra el podía auer. Acertofc 
en la población de Gracias a Díos,por 
que hallaron a quatro y cinco leguas 
muchas y buenas minas de oro', por lo 
qual acudía muchagente, ylapobla-
cion fe acrccentaua?y aunque luán de 
Chaues hazia lo que podía en la paci-
ficación de los Indios de la comar-
cados de la Prouincia de Ccr-




Decada VI .L ib ro 1; 
Cap. I X . Que don Francifeo 
de Motejo copoderes Rea* 
lesfaeagonernar a Hon-
duras: y fe einbio ¡ue^de 
reftdencia cotra Ñ u ñ o de 
QuT^man alNueuo <I{ey~ 
no de Galicia» 
Ot . 
Olólafama de la pobla-
ción de Gracias a DioSj 
y délas dos villas dePucr 
to de Cauallos^ de San 
Pedro}a donde el Adela 
tado^on gafto de fü hazienda ^mandó 
Henar ganados,y lo demás conuenien 
te para la íuftentacion dellas [ y como 
fe dixo5 que la riqueza del oro^ue fe 
hallaua;era grande, el Adelantado cl5 
Francifco de Montejo3 queeftaua a la 
fazon en México muy pobrCj y afligi-
do yunque auia dicho a don Antonio 
de Mendoza Viforrey de Nueua Efpa 
ña^que no tenia Tuercas para fuftentau 
la Goucrnacion de Honduras^porquc 
•la via muy perdidaj que de buenaga-
lia la trocaría con la Gouernacion de 
Chiapá^a que el Rey no auia querido 
dar oydos^embio luego con fus pode-
res j algunos amigos al Capitán Alón 
fo de Cazeres Cauallero , natural de 
Alcántara5para que fe apoderaíTc de la 
Gouernacion^ aunque no le quifiero 
recebir^tuuo forma para entrar en Gra 
cias a Dios 5 porque el Capitán luán 
de Chaucs fe auia buelto a Guatema-
i a j prendió a dos Alcaldes^ Regido -
. 4:65Jlosquitó los oficios jpufo otros 
« d e M ó . ^ ^ m a n o , y embió a llamar al Ade-
tejo qha- Untado don Francifco de Montcjo^el 
ze en H 6 qual fue luegoj quitó los repartimien 
dura», tos a las p^forájyj quien (i5 peclro ^ 
Aluarado los auia cncomedado, aunq 
en la pacificaciój defcubrimicto de la 
tierra auia trabajado^ como fu necef-
fidad no era poca, tomó la mejor par-
te para fi j lo demás djo a fus amigos. 
Las quexas c¡ auian llegado al Rey ] 
de Ñuño de Guzman fueron tantas, y 
de tantos, que aunque fe auia manda-
do al Audiencia de México, que le to-
maífe refidécia,porque efte medio era 
el que mas conueniente parecía, para 
que los Gouernadores adminiílraíTen 
fus oficios con mayor cuydado, y fu^ 
pieífen, que auian de dar cuenta de fí: 
parecio,que no fe podía efeufar de em 
biar juez defde Caftilla, que hizielTe la.. 
pcfquifa,y efte fue el Licenciado de la 
Torre-.y la orden que para tomarle rc-
fidencia fe le dio,fue mádarle,que auc-
riguaífe muy bien lo neceíTarioj efeu 
fafíe lo fuperfluo.Que guardaíTe los ca. 
pitulos de juezes de reíidecia,y los de fa^ruccíi 
Corregidores.Que abreuiaífe los pro- Para 
ceífos de pedimiéto de partes, y los de de 
oficioj que en las pefquifas,y examen Guzmau 
de teñigos,no dexado de preguntar lo 
fuftancialjomitieíTe lo fuperfluO,y fi 
no eftuuiefíen en la tierra los que le po 
dhan dar mayor informacio de la ver 
•dad,hiziefle la diligencia que buename 
te deuieífe de hazcr,y locmbiafíe por 
teftimonio en la refidencia,para que fe 
viefíejque de fu parte hizo lo q dcuia: 
y que acabada la reíldencia embiaíTe al 
Conlejo vna relación lumana de cada 
cargo por fijCon los teftigos que depo 
nian dcvifta,yde oydas, ya lp íee l def- - ? 
cargo dello. Que embiaíTe relación de 
las demandas publicas, y del eftadoen 
qcftuieíTen.Que de la raifmaforma to 
maífe la refidecia de los efcriuanos,Rc 
gidores, y de todos los oficiales de la 
Republica,embiádo rclació de cargos 
y defcargos,y q tomaífe las cuentas de 
los propios y repartimietosq fe huuief 
fenhecho,no recibiédo encueta lo mal 
gaftadoj executado los alcaces fin em 
bargodé apelació, y lo embiaíTe al C o 
fejo.Que embiaíTe relación de quanto 
cóuinieíTe remediaren reparosdeca-
minos, puentes, Tuentes, y de todo lo 






tocante al bien publicó. Que también 
tomaíTc las cuentas de penas de Cama 
ra y que todo fe cobrafle? y cmbiaíle 
al Confeio, faluo lo que fueíTe de diez 
mil marauedis abaxo.Que no embiaf• 
fe en la reíidencia cofa mdeciía, ni re-
mitió ílc al Cofejo/ino lo q deuia remi 
tii-,contbrme a los dichos capitulosj 
que caíligaffe los delitos^q íe hizieíTen 
en fu jundicion^y los pecados publi-
, n. eos y que adminifti-aífe alas partes la 
Infmiccio J 1 , , . -Á- r r • 
aparee pa- jufticia ygualj y libremente. Dioiealsi 
el Go* j^ifmo a efte juez de rcíidencia otra 
inftrucion de muchos capítulos, y era 
los principales,ia moderado de los tri 
butos q los Indios auian de pagar: que 
miraíTCjíl los Sacerdotes, y Religiofos 
hazian bien fu oficio, en lo que tocaua 
a la conuerfion,e inftrucion de los In-
dios:y procuraífe que huuiefle fuficie-
tc numero de obreros para ello, y que 
eftuuieíTe muy atento, en ver fi los En 
comenderos <2¡uardauá las ordenes en 
lo q tocaua al buen tratamiento délos 
Indios, y que los libres no fueífen a las 
minas.Que fe informaíre,fi fe auian cu 
plido las prouifiones, y cédulas dadas 
para la buena gouernacioit de aquella 
Prouincia, y procedielíe cótra los traf 
grcíTorcs. Que procuraífe, que los ve-
zinos Caftellanos gaftaíícnla decima 
parte de fus haziendas en edificios,y q 
plátaífenj criaíren5de tal manera, que 
le poblaífen , y perpetuaífen los lugar 
rcs.Que dieífe limitesj términos a los 
pueblos.Que eftunieíTe febre auifo pa 
ra impedir ] q de fu diftrito no fe facaf-
len Indiospara Caílilla3 porefeufar de 
andar en nauegacionesj fi eran libres 
ó no. Que los Cicngos j Religiofos q 
nofiieflendebuena vida^liefíen déla 
Prouincia. 
Y porq el mayor cuydado q el Rey 
tenia,era del defeargo de fu cóciencia, 
en lo q tocaua a la conuerfion é inftrií 
- ci<™ de Indios, en las cofas de nuef 
uaGaüaia tra fanta Fe Catholica, y vidapoliúca 
H i f t . d c l a s I n d i a s D e c i d . 
Ordédel 
R e y para 
la aTioHe' 
tacio y co 
ueríió de 
los indios 
de la Nue 
, fe dio a efte juez vna ordcn,dc h mane 
ra como auian de fer nmoneftados los 
Indios de la Nueua Galizia,y lo que fe 
ksdeniadezir,qera la figuiente. Que 
tunieífenen mucha veneración la Fe 
qlos Chnftianos tenian, la qual ellos 
auiá recebido por el Bautifm o, procu 
rádo de hazer enello lo q haziá losbue 
nosCafteilanos,fin tener otros Adora 
torios públicos, ni fecretos, ni en cafa, 
ni fuera para tener adoración de Ido-
los,fmo ÍasIglefias,porque los Chrif-
tianos qtal hazian, caían en pena de 
muerte.Queno comieífe carne huma 
na,porqlos que tal hazian caían en grá 
des penas. Que fe guardaífen del abo-
minable pecado, porque los Caftella -
nos q tal hazian,eran quemados. Que 
no mataífen a nadie hombre ni muger 
aunqfueflenfus efclauos, porque los 
Chriftianos q lo haziá incurrian en pe 
11a de muer te. Que no fe juntaííen a ha 
zer borracheras^porq feria caftigados. 
Que fupieifenjq los que fe cafaífen no 
-auian de tener mas de vna muger, dán-
doles a enteder que el matrimonio era 
con vna fola muger,y que viniendo a-
quella,nopodian tomar otra,cuyoshi 
jos eran legitimos,y auian de heredar 
fus bienesj no otros. Que notuuiefse 
aceífo carnal con madres,hi)as herma 
rias,ni primas,ni otras parietas,porquc 
losChriftianos q tal hazia,pagauan tal 
pecado con la vida. Que en naciendo 
Jos hijos,los lleuaífen a los Clérigos q 
iosbautizafsen. Que alómenos andu-
uiefsen dé la cintura abaxo veftidos,cu 
biertasfusverguecas5ylos principales 
fe vifticGe todos,y los q pudiefse fe co 
formaílencó nueftra manera de veftir. 
Que hiziefsen fus pueblos juntos co-
molosCaftellanos,portraerc5íigográ 
bien el viuir en vezindad. Que honraf 
fen y teniiefsen la jufticia, dándoles 
a entender, que es vn don de Dios, pa-
ra todos ygual. Qne todos fe juntaflen 
en las Igleíias de los Chriftianos. Do^ 
mingos 
5 3 ^ 
^ l 6 





















rtiiníosj Fieftas5y én aquellos días nó 
tabajaíTen^por la reuerécia q fe ckuia. 
Que honraífen alos ClcrigoSj y Fray-
les,y tuuieflen en^  gran veneración las 
Igleílas, Cruzes, é imágenes, por lo q 
reprefentauan. Que no comieflen car 
neSjiii pefeados crudos 5 fino que fe a-
coftumbraíTen a comer de las viandas 
délos Carelianos;Todo lo referido 
fue lo que fe ordenó al Licenciado de 
la Torre, encargándole mucho el cuy 
dado de executarlo, demanera que hi-
¿iefle el früto que fe deíTeaua : y quati 
t o a N u í í o d e G u z m a ^ f c le dio orde 
para que conformandofe con vn auto 
que pronunció la RealChancilleria de 
Mexico^n que mandó, que fueííe prc 
fo y fecreftados fus bienes. Llegado el 
luez el año íiguiente de 15 3 7.a la nue 
lia Galizia^xecutó el auto de la Real 
Audiencia^ embió prefo a Ñ u ñ o de 
Guzman aMexico, por fu mala admi 
niftracion^a dóde lo eftuuo mas de Vil 
año^hafta q llegó orden, para que con 
ñaucas fe prefentafle en eÍReal y füpre 
mo Confejo de las Indias con fu red-
denciaty como en la Corte no falta po 
derofas intercefsioneSjiio pagó fus cuí 
pascomo merecían, 
I f, .•'.'.>:• - i .í.-.f^íifiohy.; axil'/. OíUififii&il. 
Cap.X,De U erección de/O-
btfpado de Mechoacantf de 
ta orden c¡ue effiey emhiof* 
ra que los Indios de Nueua 
Sfpana fuejjen en feriados a 
vimf (^hrffifanafjpoíitka" 
mente. 
j j ^ ^ ^ p j A f c o d e Quiroga ] vno de 
los Oydores de la Real A u 
jdiencia^ Chanciileria de 
México, fue embiado a v i -
fitar el Reyno de Mechoacan: y porq, 
afsien efta vifira,como en otras accio 
nes moílró fer varo de mucha piedad 
Catholica, y íanto zelo, deífeando el 
Rey erigir vn Obifpado en aql Reyno, ^ i T p o ^ . 
para cumplir mejor con la deuda de íü j e ^ i e * 
obiisacion le prefentó para ello al fu- choacan 
mo Pontificc, y en fu pla^a de Oydor Bafco ríe 
fueproueydo elLicenciado Liííondc ^11"^ * 
Texada,y con la ocafion de la prefen-
taciondefteObifpado,íefuplicóalPa l¿f™*é 
pa^qmandaífe dat fubreue) paraq los Oydor 
Prelados de las Indias pudiefiendifpé- áe Méxi 
farin vtroqjforo con los naturales de co' 
aquellas partes, para q los matrimo-
nios contraydoSj aunq íueflen en íegu 
do grado (prohibido por ley poíltiua) . 
permaneciefséjy qparaadelátelosOr Heos con 
diñarlos ex caufa pudieflen difpcfar en fscuü-ad a 
tercero v quarto serado , poíq uaralo Ios 0'>ll.V 
• ' r . V , . pos de Bit 
pallado era neccílano, y para lo ve ni- per!far ^ 
dero cóucnia afsi.-y cfto porq entre los v t toqué 
Indios ningún fxsÁo auia en los matri 0^'"0 con •rr Za , -r r • ios na tü* momos. Y en elte mümo tiepo eicn- raieSt 
uio el Rey al Viforrey donAntonio de 
Mendoza,cuy o Gouierno yua moftra 
do la efpericncia^ue era muy loable, 
q en reconocimiento délos grades be O r d é a d 5 
neficios q de Dios auia receñido en aut^"^30^ 
mentarle cadadiafu Corona Rcal,có ^ pa^a eí 
tan grandes Prouincias y tierras, q fe a i^cnta 
defeubrian y reduziá, defleaua mucho ^l1* 
que los naturales dellas vinicííen en el l o ^ n d í o a 
conocimiento denucftraíantaíéCa- en Nueuá 
tholica,y firuieílenj adorafíen a Dios Efpaaa» 
nueftro Señor,fegun y como eran obli 
gados,y participalíen de nueftra poli-
cia y manera de viuir,lo qual tato mas 
deírcáua,quanto mas creía,y era infor 
mado, que la gete de algunas Prouin-
cias tenia mas capazidad, y habilidad 
para recebir nueftra Chriíiiana Reli-
gió y policia,de los quaks(fegun tenia 
relación) era los Indios de NueuaEf-
paña:y porq para vénireneíle cono-
cimietoj fe cófiguieífe el fin q fepre 
tcndia,conuenia, q aquellos naturales 
fuefse particularmete dotrinados délo 
q paradlo deuia de faber, y guardar y 
como (fegun la grandeza de la tierrk) 
Bb a 
auia 
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auia n-.ucho numero de gentc,íi fe hu 
uiefl'e de efperar a mftmyr, y aiuiar de 
las cofas que para cfto conuenia, par-
ticularmente a cada pueblo , fabrian 
muy tarde,1o q fin gran peligro de fus 
anirfias no podían dexar de faber, por 
no fer tantos los miniftros que deílo 
podían feruiren aquellas partes, quan 
co para ello era menefter. Y confidera 
do todo efto^e mando, que en recibie 
r a. el do eftaorden, juntaífe conílgo el A u -
Rey i2sfl diencia,los Prelados, y Religiofos de 
da 4 fe ha iaciudad3ydelacomarca,y viefsevna 
ga o" íra i 0 íe le embiaua,que auia f i -
uChriZl doordenada en el Confejo de lasln-
y vi. 
dios. 
días:y auiendo platicado, hizicífen vn 
da r?! lT memorial de las cofas que les parecief 
fen,de que los naturales de aquella tic 
rradcuian de ferauifadosj apercebi-
dos,para guardár.y cumplir, y de lo q 
deuian apartarfe, afsi en las idolatrías, 
y facrificios q folia hazer,como en los 
otros malos ntos,y coftúbres reproua 
das que folian tener, tanto fuera de la 
raz6,y ley natUraljCromo del derecho 
diuino,y humano, y leyes deftos Rey-
nos:y afsi mifmo lo que deuian guar-
dar,y hazer,confofme a lasReales pro 
uifiones dadas para la buena gouerna-
cion de aquellas Prouincias, y tierras: 
y afsi hecho el tal memorial, con toda 
la mas breuedad que fe pudieírc,ponié 
do en el las penas en que auiande incu 
rrir los que cótrauinieííen a lo que de-
uian cumplir,y que teniédo bien acor-
dadoj deliberado lo fufodicho, luego 
en vn día de fiefta, con termino conuc 
niblc, para el qual mandafíen, que to-
dos los Caziques,y perfonas principa-
les de Nueua Efpaña, que buenamen-
te pudieífenyr^e juntaíTen en la placa 
de la ciudad de México, con todos los 
moradores della, ó a donde les pare-
ciefíelugar mas cóueniente para ello, 
en el qual dia,y lugar, por vna perfona 
religiofa,que entendicífe bien la legua, 
ó por otro fiel interprete fe las leyeíre, 
•ñuVl 
y declaraífe el dicho memorial, dando 
les a entender cada articulo,con la pe-
na,q no lo haziendo,deuian tener, y fe 
daua a los fubditos del Rey,que lo có-
trario hazian, apercibiéndolos, q a los 
que adelante cayeífen en los yerros,y 
vicios,que alli fe declarauan,feriari caf 
tigadoSjComo perfonas que afabiedas 
y maliciofamente calan en ello^auien 
do fido auifados,y amoneftados,quc fe 
apartaífen dellos. 
Y que afsi mifmo fe les dieífe aen-
teder,quc fe auia de tener cuydado de 
faber los q lo cotrario hizicífen, y caf-
timarlos como fus delitos merecieífen, 
afsi a los q en ello delinquieíren,corao 
a los que fueífen encubridores, o fauo 
recedores dcllo, mandando a los q alli 
cftuuieíTen prefentcs, que auifaííen a 
los otros vezinos de fus pucblos,que 
guardaífen lo que fe les mandaua5y fe 
apartaífen de lo que fe les prohibía. Y 
porque demás de lo fafodicho,tambie 
tuuieíTen noticia de la voluntad que el 
Rey tenia de fu buen tratamiento,má-
daua, que fe les dixeífen las cofas mas 
fuftanciales que auia ordenado: q los ^ 
Caftellanos cüplieífen có ellos, afsi en Reyetocá 
el cobrar de los tributos, como en el te al buen 
tratamieto de fus perfonas dándoles a trataimiiea 
^ j i -tr-r , . to de los 
enteder, como el Viforrey,y todos los inc¡¡os ¿t 
demás miniftros holgarían de fer auifa Nueua. 
dos,filo fufodicho fe guardauacoellos 
para caftigarlo, porq tenia mandado, 
que có ellos fe tuuieíle particular cuy-
dado,y que fueífen mirados como los 
demás fubditos de fus Rey nos, y por-
que éfto fe dixeífe con mas autoridad, 
y fe imprimieífe mejor en los ánimos 
de aquella gente: mandaua ál Viforrey 
y al Audiencia,que afsiftieífen a la pu-
blicación con los Prelados, Alcaldes,y 
Regidores de la Ciudad^con el autori-
dad'conuíniente: y pues' que por feria 
tierra tan grandc,no fe podían j Citar to 
dos en la primera publicación, mandó 
que publicado en Mexico^e juntaífen 
en 
I /e^adaVÍXÍbro I . ¿i 
en 1 as ciudades, y pueblos de d i r ima- Indios fe aplicaua muy bicnj afsimif-
nos los Indios comarcanos, a los qüa - mo huuo muchos niños, qüe aprendie 
les fe de clarafle Jo referido, cometien- ron la Gramática Latina , y para enle-
dolo a las perfonas^ les parecieífc qüe ¿arla fe proueyó perfona d o d a j a coi dc 
I© harian me jor,ó embiando perfonas ta del Rey íe fcñaló lugar para ello. sá Frácif 
que lo hizieñqti con el cuydado que el En efte mifmo año Tiendo en Rortia co inftiiu 
cafo requeriajporque afeauofamen- fuEmbaxadorel Conde de Cifuentcs, H^™* 
te deífeaua el key^ue eíló fe cumplief le efcriüio,que al tiempo que fe defeu NucuaHf 
fe como cofa que tanto imp ortaua al b r i ó j ganó Nueua Efpaña^paífaron a paña,!/» % 
c í n t ^ n A * n;nc mangana v pnczto-A. ella Relkiofos ác la Prouincia de San ?*<*,„deJ 
DcíTeo 
grádc del 
Rey , en 
loq toca 
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feruiciode Dios^ a dau , y e arga 
ua al Viforrey, que entendicífe en ello 
con aquella vigilancia que del confia-
ua , y que auifaíTe al fupremo Confejo 
de las ludias, de como fe hazia , y em-
biaífe vn traslado de las inílruciones, y 
ordenes q cerca de las cofas fufo dichas 
dieífen, y ordenalTen,para que acá íe m 
uieíTe noticia dello, y allende defto en 
particular rogaua a do Antonió de 
do^a, que tuuieíTe mucha aduertencia 
en faber como todo fe cüplia, y en ello 
aprouechauan los Indiosj para q me-
jor lo pudieífe hazer, allende de lo que 
el Audiencia ¡ y los Prelados hizieífen 
por fas perfonas en la ciudad de Mexi^ 
co,y entendieífen;embiaífe períbnas de 
buena conciencia,é intécion,que andu 
uieífen algunas vezes porlá tierra3 a fe 
informar de lo que fe hazia en las di-
chas cofas , y lleuaffen relación dello, 
y que en fin de cada año embiaífe al 
Confejo de las Indias larga cueta de lo 
quefc hizieíTe. L a comifsion referida 
executó don Antonio de Mendo9a,co 
mo Cauallero muy Chriftiano, y dili-
gente, y aunque los obreros eran muy 
buenos (mediante la diligencia delVifo 
rfey)dcfde efte punto comecaron afer 
mas en numero,y mejores, porque ya 
muchos ,4 fabiá la legua, ordenau a car 
tillas de la doctrinaChriftianaj con lo 
demás que los Indios deuiá guardaren 
fu lengua con tan buena orde n, que fá-
cilmente lo cntcndian,y percibian,ylos 
Gabriel deftos Rcynos deCaftilla de 
los menores de la orden de Francifco, 
los quales guardaron en aquella tierra 
el rigor, y coftumbíes de viuir, que fe 
guarda en la dicha Prouincia de Sá Ga 
brie^y que afsi fe auia óbferuado hafta 
aoía, de lo qual fe auia feguido mucho 
prouecho en los Indios nueuamcnte 
conuertidos, pot ^el buen cxemplo de 
losReligiofos de la dicha orden,de que 
nueftro Señor era muy feruido; y por-
que auiendo crecido el numero de los 
Moneílerios en aquella tierra, fe auia 
hecho Prouincia diftinta, q fe llamaua 
del Santo Euangello,y acordado por la 
dicha orden que huuieíTe en ella vn mi 
niftro Prouincial, y deífeauan q fu San 
tidad concedieífe, é inftituycífe en la di 
cha Prouincia del SantoEuangelio vna 
Cuílodia,que fe llamaíle dclefüs,y por 
que afsi por la deuocion que el Rey te-
nia, como porque creía,que de efetuar 
fe eílo,auia de redundar mucho ferüi-
cio a nueftro Señor,y aumento a fu Sa-
ta Fe Catholica, ordenaua al Conde 
de Cifuentes, que dando al Papa la car 
taReal que fe le eferiuia en fu creencia, 
lefüplicafle5concedieífe tan jufta peti-
ción , que demás de fer para el feraicio 
de Dios,el Rey recibirla de fu Santidad 
muy íingular complacencia^ del Con 
de muy acepto feruicio,de q en ello 
puficífe todo cuyda-
do. 
Sato t u l 
gelio. 
Ffn del ¡ihro primero. 
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lflas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
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Efcritapor Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fti Mageftad de las lndias,y Coro-






Capitulo /. Que el Adelantado donDiego de Almagro dexa 
la emprejja de [Me, jhuelue alCuzjCO^ 




iStaua don Diego de Alma 
gro defcanfandó en C o -
pia^ porque aula mucho 
baftimentOjyluego paf-
£Si fó a otro Valle, llamado 
Guaico el qualj en el tercero valle 
dicho Coquimbo, fe halló lo necefía-
no: falieró para lasProuincias de Ch i -
le^cílariá cien leguas adelante^ llega 
.ron al pueblo principal3que fe llamaua 
entonces Concomicagua^adonde a-
guardaua mucha gente de la tierra, y 
con ella vn Caílellano^que eftimulado 
<ie la honra fe aula ydo, a donde nadie 
le conocieíTe^porque Pizarro le auiaa-
A l ^ a ^ r o ftentado: e informado bien de la cali-
fe arre pié dad de la tierrazo arrepintió de auer he 
te de auer cho la jornada^ fino mirara a la repu -
|^n*da * t ^ 0 1 1 ^ ^ allí fe boluicra alPii-íi.-pe 
Chile. ro defleando cúpUr con el feruicio del 
A I i l O T 2 I H 
Rey, con don Prancifco Pizarro, y dar 
fatisfacion a los foldados,cmbió vnCa 
pitan con ochenta cauallos,yveynte in 
íantes,para que defcubrjelTe toda la tic 
traque pudiefle: clqualboluiocó ruy 
nes nueuas della, y otros que también 
fueron a defcubrir,fe conformaron c5 
la primera relacionj como no fe halla 
uan las riquezas que penfaron, todos 
perfuadian al Adelantado, que fe bol-
nieífe al Pirú,y gozafle de la Gouerna-
cion que el Rey le auia dadoj pufiefle 
limites con la de don Francifco Piza-
rro 3y tal huno que le dixo}que fi acón 
tecieífe morir alli,fu hijo no quedaría 
fino con el nombre de don Diego, y 
eran tantas las inftancias de lá ícente, 
dcíTeoia de boluer a las eomodida-
des,y riquezas del Piru,que le ponían 
en gran perplexidadj aunque quifiera 
eílar 
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eftar algún tiempo en Chile \ y por lo 
menos hazer dos poblaciones^tanto le 
apretaron que ie huno de boluci^ co n 















l e . 
Y para mouer mas el animo del Adc 
lantado a la buelta al Pirú, dezian fus 
amigos5priuados,ycófejeros,c¡ pues el 
Rey le auia hecho merced de laNueua 
Toledo3y tenia en fu poder las proui-
fiones Reales,^ fe fueffe aella, y aduir 
tieífe^q el Cuzco entraua en íbs limi-
teSjporq tenia volütad deviuirenaq-
11a ciudadj gozar de fus delicias y abu 
dácia (tato puede la particular cóue-
niecia de cada vno^ q llaman razón de 
Hilado, qoluidadosdel comñbenefi-
cio, atendían folamete a fu particular 
intereífe) y comc^ando a camina^bol 
uieron por otro camino ; por no paf-
far los puertos Neuados, y defeubrie-
ron el defierto de Atacáma^ que es vn 
arenal de nouenta leguas, con poca a-
cma ni cofa verde en todoel, íino en 
quatro}ó cinco partes, por lo qual pe-
recieron hombres y cauallos: y en paf 
fandoeldefpoblado,fe fupo la guerra 
de Mango contra el Cuzco, y que to-
da la tierra eftaua alterada:lo qual mo 
uio mas el animo del Adelantado pa-
ra aprefurar la buelta, para focorrer a 
los del C u z c o j fauorecio las razones 
de los que fe la auian perfuadido^ les 
dioefto mayor animo para folicitar-
i e j afsi no pararon ha fta Arequipa, q 
cftá fetenta leguas del Cuzco, a donde 
fueron bien recebidos , y defeanfaron 
algunos dias. 
Eldefie rto de Ataeama diuide el Pi 
ru del Rey no de Chile,, y fe va ahora a 
eílelleynopor dos caminos. El vnoes 
por la fierraj el otro por el defierto^ 
como fe ha dicho,es caíl de cié legua^ 
todo fecadal y en parte del Inuierno 
no fe puede andar por la mucha mcuc 
con que perecen los caminantes, que-
dandofe elados j y en medio eftá el rio 
ó arroyo de la Sal,cíe agua ranfalobre, 
que en la mano,ó en qualquier vafo fe 
quaxa lucgojlas orillas eftanquaxa-
dasde fal, y ay en efte defpoblado po-
cas ouejas montefas, que llaman Gua 
n?.cos,y no fe crian por la poca yerna 
y agua que ay.El camino de la fierra es 
mas prolixo, y defpoblado, porque fe 
palíala Cordillera neuada con gran 
peligro de ventifqueros ynieues ,que 
acaban los hombres, quando el paífa-
gc no fe toma a tiempo, por caufa del 
viento futil,que penetra las entrañas. 
Enauiendo el exercitodel Adelan 
tado Almagro defeanfado algunos 
diasen Arequipa,fe pufo encamino 
cara elCuzco y algunos dias antes co 
mo tenia mucha amiftad con Man^o, 
Je embió a dezir, que fe marauillaua 
de las nouedades q auia hecho, y que 
le rogaua,que fe quietaíle ,que luego 
feria con el,para fauorccerle en todo 
lo que pudieíre,y que le auifaíre,q cau-
fas auia tenido para hazer tales demof 
traciones. El Inga refpondio^que hol-
gaua de fu buelta, y con cliuerfos men 
fageros le auifó de las caufas de fu mo 
uimiento,y quexandofe del poco ref-
petoque con el tratauan los del Cuz-
c o ^ de Hernando Pizarro dezia,que 
le auia dado mucha cantidad de oro, y 
que por no tener mas que darle,fegun 
lo mucho que le importunaua fe auia 
auíentado,y que deífeaua la paz có el, 
porque le tenia por amigo,y le embiaf 
fealgCi Caftellano cofidente paratrá 
tarde fus cofas:embióle dos con vn 
buen interprete, y auiedolos recebido 
bien,dcfpues de auer dicho,que el aua 
ricia de Hernando Pizarro le auia mo 
nido tomar las armas, las ful pendería 
halla verfe con el Adelatado, y afsi lo 
mandó a todos los Indios. 
En efte mifmo tiepo los Corredores 
del Cuzco tomaron vn Indio,del qual 
fupieron, q eftaua en Xauxa vn excrci 
to de Caftellanos,q luego fe fupo q era 
Bb 4 Alonfo 
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Alonfo de Aluarado, y otro diaentcn 
dieron que el Adelantado caminaua 
ia buei'ta del Cuzco, y que fe entendía 
con Mango, y que por íus pcrfuafio-
ncs no hazia hoftilidades como an-
tes, lo qual los tuuo primero admira-
dos,por no faber, de dóde procedía a-
quelia nouedad: pero en fabiendo lo 
Caadla, que pafíaua^mbiaron vn muchacho 
nos del mulato al Inga con vna carta, en que 
CuZ£Í0 ^ le pedían que no hiziefle paz condón 
b . a n a M á Diego de Almagro, porque no era el 
g0- .feñor, fino don Francifco Pizarrojy 
eftomiímo mandaron,que dixefíede 
palabra,con que fe yua dando princi-
pio a la íedicion. El Inga dio efta carta 
a los dos Caftellanos de Almagro pa-
ra que la vieífen^diziendo, que bien fa 
Ingacorta b i ^ Cuzco mentían porq 
vn mucha el verdadero lenor era don Diego de 
cho m¿u. Almagro, y lo aula de fer, y q por tan • 
8cr0, to quería mandar cortar la mano a 
aquel menfagero mentirofo, y porque 
le rogaron mucho,queno lo hizieíTe, 
fe contentó de no cortarle mas de vn 
dedo: y luego dio licencia a los Caf-
teUanos,q fe boluieíTen, y rogaíTcn de 
fu parte al Adelantado, q f; vieíTe con 
el en el valle de Yucáy, a donde faldría 
a ello:y para c5certarlo,embio el Ade 
lantado al Capitán Ruy Diaz con dos 
,Adc1a,r.ta ó tres Caftellanos, porque dezia que 
aiCafitan a « W el Adelantado quena por mmr 
Ruvd .a» go5ylos Caftellanos le certificaron, 
a Mango ^ fl0 ^ parscia ^ cl lnga tcn[¿ ^ue, 
naintecion y afsi pareció,pues no de-
xo boiuer mas a Ruy Díaz, ma fus co-
pañeros j elexercito del Adelantado 
llegó aVrcosfeis leguas del Cuzco. 
Efte Mango entró en el Señorío de 
diez y ocho años , y al principio dio 
mueftras de fer hombre de buena ineli 
nacion:pcro defpues falio muy cruel: 
quando comentóla guerra todos los 
Iniios,que andauan firaiendo a los 
Caftcllanos^e fueron a feruir pero en 
tendido, que los mandaua ahorcar fe 
Indias Occid, 1 5 . ^ 
boluieron, y fueron de grandifsimo 
prouecho para muchas cofas,y ay opi ¡^ j ^ 
niones^que fin ellos no fe pudieran de- bre croej* 
fender, porque entre otras cofas fue-
ron grandes enemigos de Mango-.no 
falio ningü hermano luyo vino de fus 
manos,temiendo, que por alguna via 
no le quítaften el Imperio, y afsi anda 
ua fu hermano Paullo fiempre con A l 
magro por afíegurar la vida, y co vna 
cfpada que traía con fus manos,quan 
de fe airaua,mataua losIndios,que fue 
vna de las caufas porque fe pacificó 
antes la tierra. Paullo en todas partes Peuüoln. 
fe gouernó muy bien, porqera de bue | * bh¿b,re 
fefo^fufrió los trabajos déla jorna- f0 y * 
da de Chile con mucha cordura,y qua rioChtif* 
do entró Almagro en el Cuzco, le dio tiano» 
las cafas de fu hermano Guáfcar,en cj 
viuieífe,que eran las mas principales, 
con vn buen repartimiento, y fiempre 
fue muy eftimado, y refpetado de ios 
Indios, como perfona de la fangre 
Real,y murió Chriftiano,y mucho an 
tes de fu muerte hizo en el Cuzco vna 
muy fumptuofaCapilla,a donde fe en 
t e r r ó j quando murió, fue muy llora-
do de toda la tierra, porque de los In-
gasja no quedaua otro, y efto fe ha di 
cho aqui,aüque no es fu lugar,porquc 
fmole huuiere, no quede por dezirfe. 
Capitulo IL Que el A de Un* 
tado don Dugo de Alma-
gro llego defu via ge de (^ hi 
le a¡e^s leguas delQu\co, 
y fe fue a ver con Mango 
Jnga.j loscPt7xarros [alie 
ron de U ciudad con jin de 
faber fu intención. 
Legado el Adelatado don 
Diego de Almagro a V r 
cos,dexó alli al Capitán 
luán de Saauedra con 
do* 
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docientos y cinquenta Toldados de pie 
y de acanallo J y con otros tantos fe 
fue al valle de Yncáy j confiando que 
Mango faldria alli á tratar con el, 
porque afsi lo auian concertado, efta-
Almagro UaenCalica có íeys mil Indios de guaí 
vTrí'e có el n ^ o n vn valiente mo<;o del linage de 
los Anancuzcos i a quien el Mango a-
uia madado,que no hizieíTe enemiftad 
a los Caftellanosde Almagro5pOrqLie 
auiendofe de ver en Yucáy con el 5 de 
aquellas viftas refultaria lo que fe hu-
uieífe de hazer:llegado el Adelantado 
a Gálica efearamucado entrefi losCaf 
rellanos, porque tantos Indios arma-
dos los vieíTen ^algunos cauallos mal 
enfrenados fueron a parar a donde los 
eílauan mirando, y porque atropclla-
_ ' , ronakunos, elCapitan Anancuzco-
dtoqdizie fue al Almagro^y ledixo^que aquella 
aMdeiátn gente que tenia cílaua en frontera del 
do Alma • cUZCo ¡ y que como fupó que con a-
quellos Caítellanos auia hecho alto 
enVrcoSj embió a fu pl i car a Man-
go fufeñor,que púeseftarian defeuy-
dados,y canfados del camino, le dieífe 
, licencia para acometerlos: pero que 
» no quifo admitir fu faludable confcjo) 
* fino dar oydosafus perfuafiones^fien-
, do ta fus enemigos como los del Cuz-
» c o j que no pcnfaífe que le auian puef 
* to efpanto los relinchos de fus ca-
, uallos^ni los hierrosde fus laucas, f i -
> no que antes fe auia marauillado co ¡i 
* mofe auia tan inconíideradamente a-
treuidoaentraren aquella parte , que 
j páralos del Cuzco fue fiempretcme-
» rofaj que fino tuuiera refpcto al man 
damicnto de fufeñorlos huuiera cer-
cado5y quitado a todos la vida.El Ade 
Adcláta - lantado oydas las palabras del Indio, 
dorefpon dichas con ferocidad, y altiucz leref-
tlÜl Ss?1 Pondio, que no fe marauillaua que fu 
| mucha preiuncion fe cóformafle con 
, fu poca edad: pero que fi huuiera pro-
* uado las efpadas de aquellos pocos 
* que con elyuan como lo hizieron fus 
mayores hablara con mas tiento, ni fe » 
Cófiaífe en hallar jamas en defcuydo a * 
fus foldados j porque ni lo tenian ert ^ 
coñumbre,nif¿ efpantauan demás va- » 
lientes hombres de los que alli tenia,ni * 
conocían cafando. Refpódio el Indio , 
que ya no podia moílrar lo que dezia: 
pero que auifaria al Inga de lo que paf 
faua. 
Sabido por Hernando Pizarro, qué 
el Adelantado yua a tratar con Man- Hernán ¿ 
go \ llamó a los principales de laciü- do p*?*.* 
dadjque eran el Capitán (jabnel de talo q d ¿ -
RojaSjGon^aloPizarro^ Heñían Pon tttf hazc í 
zedeLeon donAlonfo EnriquezsPe- c5 Alrna^ 
drodelBarcOjDiego Mendez,el Tefo 
rero Alonfo Riquelme,Pedro délos 
RÍOS y otros,y los dixo, que bie fabian 
que el Adelantado auia falidode aque * 
lía tierrajCÓ fin de defeubrir en las Pro * 
üincias deChile5paraaprouechar a los- * 
amigos qüe le auian fegüido, y que a- , 
uiendo dexado aquella ei"nprefla,íe a-.» 
uia bueltó, y tenia enténdido,que efta- * 
ua alojado en Vrcos 3y que no podia , 
penfar,porque caufa no huuieífe dado » 
auifode fu llegada, eftando tan cerca, 
y no ignorando el aprieto en que los , 
Indios tenian aquella ciudad^ amiga- » 
blemente entradofe en ella, y que plu- * 
guieífe a Dios , que no fuefíe caufa de 
algún gran efcandalo,y que fu parecer » 
era,que fe embiaífe a tomar lengua pa *. 
ra ver,fi fe podría tener alguna luz del , 
defignio del Adelantado, ydefpuesde^ 
diuerfas difputas,fe determino, q Her- Hernando» 
nando'Pizarro, Goncalo Pizarro,y Í^5SJ^ 
Hernán Ponze ^lieífen con la mayor a Vrcos. 
parte de la gente, quedando la demás 
en guarda de la ciudad;'y caminando la 
buelta de Vrcos procuraflen de enten 
der lo que fe deífeaua^orque el termi 
no del Adelantado daua caufa de fof-
pechas. Salieron pues los dichos Capí 
tanes,y quatro leguas hallaron el lu-
gar de Mohina muy for tificado,y guar 
necido de gran numero de Indlosquc 
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con terrible vozeria riránan flechas, 
Hernldo dardos, % piedras con fus hondas: por 
ilj,zaj:jha efta2¡ran refiftencia pareció aHernan-
ciVencHa do Pizarro de boluer házia medio día, 
garde Mo rodeandovnas lagunas5para tomar vn 
ilna• paíb mas a propoíito 5 y hallando .alii 
Hcrr.á^o Ja mifma refiftencia, fue neceílario pe 
p i z a n o y é ka r , y matar a algunos Indios, y ellos 
doaVrcos y ^ r o t i algunos foldadosj cauallos, 
f o ! " dios y entendiofe^que deziai^que miraflen 
por fiyqnc ya era llegado Almagro, 
queauia de matar a todos los Caftelia 
nos del C uzeo. 
Vecida la dificultad de aquel paíb;a 
media legua defeubrieron huella de ca 
uallos, q era el Adelantado que paíía-
ua a Yucáy,por lo qualj por las a me-
zas í cinfolencias de los Indios eftuuo 
Hernando Pizarro muy confufo, no 
acabando de juzgar^qual feria el pro-
pofito de Almagroj difeurriendo mu 
cho fobre el cafo í ímaginaua,que po-
día boluer a la preteníion, de que el 
C u z c o j otros lugares caían en íuGo 
ucrnaciqn , y contodoéflb profiguie-
ron íu camino a Vrcos.Los Indios ya 
auian dado auifo a luán de Saauedra, 
que yua Hernando Pizar ro j le folici-
tauan para que fuefle a matar aquellos 
pocos Caftellanos del Cuzco, tato def 
Ionios def ,fcauan la diuifion,y difeordia entre los 
t i t t í t \ o i Ghriílianos,pQrqueen parecerlesque 
Chriftia - deftamanera auian de fuceder muchas 
nos. ^ defuenturas entre ellos, y quiza fu l i -
Rcbmqm no eran barbaros, y Saauedra 
tur batís u j - r • r r 
n tdÜ ex- con mucha aihgencia le pufo en orde, 
•^- y ;encomendando la infanteriaa don 
cofftíd .íc- Chriftoual Ponce de León, el fe pufo 
ceffit.Tuc. con la caualleria • y embió a Chrifto. 
Lib.¿t.cinn. ual de Sofaj a Alonfo Arias a recono 
cer a los Pizarros, con orden que fi tu 
uieífen lugar,los requiricílen que de-
xaíTen la ciudad del Cuzco , pues caía 
Ir. íde.Sa . en el diftrito del Adelantado que era 
c í b " alos todo k dcíreo >y no hizieflen ningún 
pjzarros mal tratamiento a les Indios.Yua ca-
minando Hernando Pizarro y los In 
Indias Occid. 
dios le ícguian,diziendo,quc ya era lie 
gadoeltiempo de fu venganca,pues 
que ellnga, y Almagro fe concerta-
uanJ cuya confederación fneediapor 
diuina permifsion del Sol: cftascofis 
tantas vezes repetidas porros Indios, 
y con tanto atreuimiento,moftrando-
ícmas infolentesdcloacoñumbrado, Herrado 
daua que penfa^por vna parte confia- ?'zarro es 
uan en que.fiendo el Adelantado tan l o f í " ^ 
buen Chriíciano5y feruidordelRey no 
intentaria cofa indigna de fu> nombre, 
y de fu coñumbre, y por otra las fena-
les que vian,no eran de amiftad, pues 
de tan cerca no aula dado auifo ningu HsrnadQ 
,ni entradofe en el Cuzco como pu fcubre01a no. 
'a 
dieraj caminando la buelta de Vrcos, geot* de 
defeubrieron la gente deSaauedraj de s*a 
mas cérea vna gran tropa de Indios c ó 
dos Caftellanos de acaualio,que eran 
los que auian falido de Vrcos á recono 
cer, y acercandofe mas los Indios de-
zian a los Pizarros muchas injurias, y 
tirauan multitud de dardos, y piedras, 
y pareciendo a Hernando Pi¿arro,quc 
yano fe podia futrir tan poco refpeto, 
mandó cerrar con los Indios, los qua-
les por el daño que recebian,fe fueron 
rctirandOja donde con el mayor golpe 
delloslos dos Caftellanos fe eftauan 
quedos,notádo l o q paflaua, y arreme 
tiendo fobre ellos, los penfaron ©jtero 
der: pero ellos que tenian buenos caua 
llos\ y eftauan fobre auifo,fe retiraron 
enfaluo. 
Y. aunque pareció a Hernando Piza ^ To 
rro, que eftas eran dcinoftraciones de ro fe babIS 
hoftia!idad,todauia quifo entender me co les dos 
jor lo que auia, y mandó a Francifco ^ ^ J ^ 
Solar j a Alonfo de Toro q figuieftcn ue¿M. 
alosdos Almagros, y pacificamente 
los hablaílcn:y llaman Jólos aguarda-
ron v a tiro de piedra fe hablarony po 
coa poco íe tucron acaxandoj co • 
nocidos,fc abracaron:los Pizarros les 
rogaron,q fe llegaílen a hablar a Her-
nando Pizarro: y ellos por la orden q ' 
tenian 
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tcnian3de no bolucr^n fabcr cierto el 
penfamicnto que lleuauá los del Cuz-
co^lo hizieron^ y Hernádo Pizarro los 
abraco, y preguntó de fu viagej de la 
r falud delAdelantado v qual era fu pro 
Sofá, y fu , ^ 5 r • j r 
có panero pofito:dixeronle^ por cometo de ius 
declaran a Capitanes era ocupar al Cuzco^por-
pizarrola qUC c o n f 0 r m c a l t enor£Je fus prOUiílO 
pretehon 1 A r ^ •- T T J-
dsAlmat nes caiaeníuGouernacioXosindios 
que vieron el acogimiento que fe auia 
hecho aquellos Caftellanos, fueron a 
luán de Saauedra^ le dixeron^ que las 
Sofpechas apariencias cchauan de ver7lopoco q 
de tos l n . dellos podian confiar, pues no yuan a 
S 
dtotedn. matar aquellos fus enemigos que i 
üíiJ!!^* nian filido del Cuzco. Mucho pefó 
a-
a 
luán de Saauedra, que aquellos barba 
ros cftuLiieífen tanto fobre el cafo 3 y 
que huuieífe falido Hernando Piza-
rro a tiempo que diuertia loque fe ne-
gociaua}de pacificar aquellos Indios, 
y luego por darlos alguna fatisfacion, 
y entender el fin de Hernando Piza-
rro, con gente bien ordenada fue ato 
mar vn íitio eminente, no lexos de V r 
eos, por no exceder de la orden que le 
auiadexado el Adelantado, defde don 
luádeSaa de teniaa losPizarros a la villa, y em-
ncdraem- bió a vn Alguaz i l j vn eferiuano a re-
quirira qucrir a Hernando Pizarro, que aten-
Htmaado ro que el Adelantado trataua la paz 
bizarro. Con Mango , no ofendieíle mas a los 
Indios que caían en los limites de fu 
Gouernacion^conforme a la voluntad 
del Rey,y a lo que en buena razón cÓ 
fiftia,pues eftauan debaxo de la protec 
Rcfpuefta cion del Adelantado. Eíle requerimie 
J l ™ q u t . to fue tenido en poco, al qual rcfpon-
nmiétode dieron los Pizarros} que pues los ln-
Saauedra. dios eftauan en protección del Adela-
tado,los mandaífen dexar las armas, y 
que ellos harian lo mifmo, y que qua -
to al Cuzco,que Hernando Pizarro te 
nia aquella ciudad por el Rey,y por fu 
hermano donFracifco Pizarro, y que 
no entendía dexarla, fino con la vida: 
y con cílo fe fuero el Alguazil,y eferi-
uano, rogándoles Hernando Pizarro, 
que de fu parte pidieifeñ a lúa de Saa- ¿c viíla8 a 
uedra^ue fehablaífen. Saauedra. 
Capitulo 11 i. Que Hernando 
Fi^arro.y 'j uan de Saaue 
dra je hablan a vtjla de fus 
exercitos,Mango cotra lo 
acordado emh 'ta exeretto 
fobre J Imagro t el qual fe 
acerca al ^&chiy embia 
Embaxadorés a Hernán -
do Pi&arro. 
Van de Saauedra 
hobre fagaz ,no 
reufó las viílas 
con Hernado P i 
zarro,que como 
cante lofo lleua-
uá el mifmo pen 
famiento de engañar •  llegados aha. p ^ 1 " " ^ 
blarfe a vifta de los exercitos, defpues propone a 
de grandes cortefias, propufo Hernán d^Saa 
doPizarroel desferuicio ,que aDios uc<:i:u 
y al Rey refultaua de aquellas diuifio 
nes,haziendo gran cargo a lúa de Saa-
uedra,de que no lo remediaífe con jun 
tarfe con el,y entrarfe con fu gente en 
el Cuzco: por lo qual le hizo grandes 
ofrecimientos,pareciendo,que el inte-
reífe obrarla mas en fu animo.luán de 
Saauedra,cuya intención era por ento i 
ees poner algún tiempo en medio, por uedra 
que páralos fines delAdelantado era refpóde a 
conuiniente ,perruadia a Hernando p¡iHerná,do 
zarro, que para laconferuaciondelo 
adquirido conuenia la vnion entre to-
dos,)1 que pues el Cuzco era mas cía-
ro que el So l , que pertenecía a Alma-
gró le le dexaífen , y que efte negocio 
fe pufieífe en platica, para dar en ello 
algún buen medio; y con efto fin otro 
acuer-
iuá de Sta 
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taron eftos dos Capitanes. Huno nm 
chos pareceres entre los Pizarros dc ; 
acometer a luán de Saauedra, pare, 
ciendo, que eleftar diuidido del Ade-
lantado , era buena ocafion de rom-
perle j por lo mucho que la gente a-
pretauaen efío . Hernando Pizarro lo 
pufo en confulta con el Licenciado 
Prado, don Alonfo Enriquez, y Her-
nán Ponzc , y pareció, que atenta la 
amiftadjCon tantos vínculos contray-
da entre el Marques don Francifco P i 
zarro • y el Adelantado don Diego de 
A l m a g r ó l o conuenia?quc por parte 
del Marques huuieíTe rompimiento, íi 
no que le dexaíre,que el Adelantado, 
íi tenia propofito de romper, fuefle el 
agrefíbr. E l mifmo penfamiento huuo 
entre la gente de luán de Saauedrasy 
fi los dexara, no dilataran el acometí-
mientojuzgando, que roto Hernan-
do Pizarro, la diferencia quedaua acá -
bada: pero luán de Saauedra no quiíb 
exceder déla orden que le auiadexa-
do el Adelantado, que era, de eftarfe 
en Vrcos, fin hazer nouedad, al qual 
dio luego auiíb de lo que paíTaua. 
Eftaua el Adelantado en en el Valle 
deYucáy con mucho cuydado, por-
que fabia 5 que el Capitán RuyDiaz,-
a quien los dias pafíados embió a tra. 
tarcon Mango, para que fepacificaf-
fen,los Indios, le defnudaro^ rapada 
la barba, y el cabello ,vntado todo el 
cuerpo,y elroftrocófu bixa,le tenían 
atado a vn palo,y con las hondas le ti-
rauan frutas, y hazian otras tales be-
fas/or^andole a beuer mucho de fu vi 
no^untamenre con los compañeros 
que con el fueron, y fentia, que Man-
go dilataua las viftas , como eftaua 
concertado, y mucho mas fintio,el fa-
ber, que ya entraña en el valle con 
gran exercito,por lo qual j por lo que 
auia entendido, que paífó entre Her-
nando Pizarroj luán de Saauedra or 
H i í b de las Indias Occid. 
denó a Rodrigo de Orgoñez,^ fe eftu-
uieíTe con mucho cuydado, pues ya te 
nia fobre fi dos enemigos. Bueltos los 
Pizarros al Cuzco con mucho defeon 
teto de ver,q al cabo demás de quatro 
mefes q auian llamado a Alófo de A l 
uarado, para q con la gente q tenia en 
íuGouernació délos Chiachiapoyas 
los fucífe a focorre^y fe detenia en d , Defcoten 
valle de Xauxa,y eran varioslos difeur q fe tic 
ios que fe haziá, en q muchos moftra e^ en eI 
i . i- J r J • ^uzco de uan flaqueza,y no perdiéndole de anu Alonro de 
mo,HernandoPizarro,embiofeis de A íuaudo . 
acauailo^uefueíTen a tomar legua de 
lo que hazia el Adelantado en el Valle 
de Yucáy,y fiendo defeubiertos mádo 
al Capitán Francifco de Chaues,q por 
medio de embofcada,o de otra mane-
ra procuraífe de auer a las manos aq-
llos feis cauallos parafaberloquepaf- prancjrco 
faua en el CLtzco,hizolo también, que de Chaues 
prendió a los quatro, que eramHeman Prenáe 9 
do de Aldana, luán de Villegas,Quin- acautllo * 
tero}y otro,el Adelantado los recibió del os pi* 
alegremente: preguntóles porlofuce ^*"0*» 
dido en el Cuzco, defpues que falio pa 
ra Chile,de la falud del Marques y fus 
hermanosj de las nueuas de Caftilla. 
Los menfageros del Inga,vifto el buen 
acogimiento q el Adelantado hizo a . , 
los preíos, y el general cotento que en Mágo p¥ 
todo el capo fe recibió con ellos, pidie de a Alma 
ron licencia,para bolueral Inga fu Se* Sr0 ,oS Pl 
ñor, y que fi tenia voluntad de ma-
tar a los del Cuzco, como lo daua a 
entender, que les cntregaflTc aquellos 
prefos. 
E l Adelantado, procurando de 
darles fatisfacion, les dixo, que vinicf-
fe el Inga5para que juntos fueífen con-
tra los del C u z c o , y que entonces en-
tregarla los prefos , y a otros que fe 
prendieíTen: los Indios con diligen-
cia fueron a Mango , y le dixeron, 
que el Sol le auia guardado en noa-
uerfepucfto en manos de fus enemi-
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gro fe en -
comienda 
a losí'uyct 
del Cuzco los auian tratado comoher 
nianos:el Ingaj el gran SaccrdoteVi-
khom^que auia muchos dias que efla 
na con eijdefpues que fe apartó deAl -
magro^y quefalio del Cuzco tuuiercn 
fuconfejOjy determinaron de no fiar-
le de Almagro j tratarle como a ene-
migo. En el Cuzco eíla nouedad daua 
a muchos materia de vacilar 5 porque 
el arrogancia de los hermanos Piza-
r ros j el demafsiado deíTco de mandar 
lo todo,los tenia canfados 5 y de mala 
gana entrauan en guerras duiles^cono 
ciendo las deíuenturas que íe apareja-
uan í y quando Tupieron la prifion de 
los quatro corredores i fe recibió mu-
cha alteración, pareciendo, que aquel 
rompimiento yua muy adeJan te. Man-
go Inga ofendido de que el Adelanta-
do no procedía con el finceramente 
conforme a lo cordado^embió fobre el 
quince mil Indios^que acometieron ta 
furiofaméte, que pufieron a los Cafte» 
llanos en aprieto ? por la afperezadela 
tierra, y mataron el cauallo a Rodrigo 
de Orgoñez , y haziendoles roílro io 
meior que podia^ procurauan de paflar 
el rio, y ios Indios fe esforcauan de im -
pedirlo: pero auiendolos cargado con 
vna embofeada que fe les hizo ^ dieron 
lugar al pafo del rio, y fe retiraron a do 
de el Inga e í t aua j uefie entóces trata-
uan peor al Capitán Ruy Diaz, y a fus 
compañeros. 
PaíVado el rio, el Adelantado llama 
a Confe)o a las perfonas con quien fo-
lia platicar los negocios , y acordaron 
que fe caminaífe la buelta del Cuzco, 
porque eran tantas las cartas que le He 
gauan en fecreto de los araigos,que alli 
tenia,por fu atabilidad,y bue trato,que 
fe prometian que le recibirian por Go-
ucrnador, y no parecíaconueniente di 
la ra rio: llegados a mcdja legua del Cuz 
co5el Adelantado reprefentó a los Ca-
pitanes,)'perfonas principales jos mu-
chos años que auia feruido ai Rey) y 
los peligros en el padecidos, y que en 
recompeníadellos,lc auia hecho mer-
ced de aquella Goucrnació, en la qual 
fin ninguna duda caía el Cuzco,y que 
pues Dios auia querido,que le tocaífe 
tal ciudad,no era juílo perderla,rogan-
doles,que mirafien por fu jufticiajpor 
fu honra, y conftderaílen,por cuantas 
maneras fe auia procurado impedirfe-
la,yq por novenir a rompimientó,fi les 
parecia,feria bien embiar menfageros 
a Hernando PÍ7arro,para faber que in-
tención tenía. A todos pareció , que fe 
embiaífe quié le hablaífe, y co mucho 
encarecimiento le certificaron, que le 
deífeauan tantoferuir ¿ que efperauan 
en Dios de verle Gouernador del Cuz 
c o j de lo demás qUe el Rey le auia da 
do3yquc eftuuieííe de buen animo pues 
como Caualíer,os5y fieles feruidores, y 
amigos fuyos no le faltarían. Dadaef-
ta refpucíla fin auer ninguno,que en to 
do,ni en parte pufieífe en confideració 
el quebrantamiento de los pados, y 
confederaciones hechas con juramen-
tos folenesj ceremonias, como el par 
tir de la hoftia^que a imitación de lo an 
tiguovfanlos Eípañoles en calos gra-
ues, ¿importantes.Eligieron a Lorcn-
co de Aí^ari¿ y a Bafco de Gueuara,co 
mo perfonas de mucha confianca,y el 
Adelantado les cometió,que dixeífen 
a Hernando Pizarro,q aunque no fe a-
uia hallado en Chile la riqueza q fe le 
auia dadoa entender,pudofer con cau 
tela para echarle de aquella tierra,por-
que auiendo embiado a Gómez de A l -
uarado a defeubrir el rio deMaule,con 
fin de paífar adelante, le llegaron ¡os 
defpachos de Gouernador del Nueuo 
Reyno de Toledo, y que con todo eífo 
procurara de penetrar mas la tierra, íl. 
no le huuiera inquietado el auifo del 
alzamiento , y rebelión de los Indios 
de todo el Pirú , y que pefandole del 
trabajo en que fe hallaua el Mar -
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y focorrerle co parecer de todos aque-
llos Caualleros aüia buelto para ayu-
dar en el caftigo de los rebeldes, y fcgu 
tidad Tuyaj q ya q le haliaua alli5le fu-
plicaua^q obedeciendo a los Reales ma 
damiétosle dexaffe tomarla pofíeíiió 
de fuGoueríiació/in impediríela5pucs 
q fui contrauenir al amiftadj cópañia 
queteniaconíu hermano fe podía ha-
zer, pues fu propofito era de perfeue-
rar en el la j las capitulaciones que en-
tre ellos eftauan hechas no impedían, 
que pudieíTc gozar délas mercedes que 
el Rey le hiziefle en qualquiera tiem-
po, antes hablauan en efte punto en fu 
fauor. 
Capitulo UIL Que Lorenzo 
de A Uaná ^ Bafco de Cjue 
uara hablan a Hernando 
Pi&art o>j fu refpuefla. E l 
adelantado fe junta con 
¡uan de Saattedra, y embsa 
al Licenciado Guerrero t j 
a Hernando de Sofá, ¿ re-
querir a Hernando Piz¿a' 
tronque dexe la ciudadty fe 
concierfavna fufpenjion de 
armas, 
ArtidosLorenco de 
Aldanaj Bafco de 
Gueuara, y con e-
lloslosquatroCaf 
tellanos preíbs, a 
quien el Adelanta 
1 do mandó dar l i -
bertad ; a poco efpacio fe toparon con 
Hernando Pizarro < Gabriel de Rojas, 
Hernando Ponze, que muy apercebi-
dos,y determinados con ciento y fefen 
ta cauallos.é infantes.auian falido de la 
ciudad por la parte Ocidental conde-
m i 
terminación de acabar con las armas 
aquel negocio,diziendo, que fe holga- Venhfum 
ua, que huuiefle llegado el dia en que Wíí 
no fe efeufaria el fin de aquellas diferen & 
ciasj y apeandofe los vnos, y los otros } tí*** 
fe recibieron con grandes demoftracio P * 1 * ' 
nes de bucnavoluntadilos menfageros 
declararon fuembaxada, y fe porfiaua 
mucho en que Hernando Pizarro fe re 
tiraífe al Cuzco:porque el Adelantado 
no pretendía licuar el negocio por ar-
mas, fino que prefentadas fus prouifio-. 
nes Reales,fe le guardafle fu juílicia: y 
apartándole Hernando Pizarro con 
Lorenco de Aldana le püfo en confide 
ración fu antigua amiftad, y el fer de 
vna Patria,y otras razones,y apretada-
mente le pidio^que libremente le decía 
raííe qüal era la intención del Adelan-
tadoXoreco de Aldana le afirmó, que Aldana 4 
el Adelantado no tenia propofito de a- rerpórfe a 
partarfe por ninguna via de la antkua (^ erna5Í0 
amiftad y compañía delMarqueSjUi de 
dar ocafion a cfcandalos,ni fediciones: 
a lo qual replicó Hernando Pizarro, 
que como fueífe tal la intención del A -
delantado^ fuyo era el omenage 1 y ha-
ría de todos a fuvoluntadj auiencio dif 
curridoj platicado entre los Pizarros, 
acordaron^que fe refpondieíTe a los me Pi|wtwí 
fageroSjque dixeífen al Adelantado reWeal 
que fu Señoría fueífe bie venido,y que do/ 
no creían que ninguna cofa auia de im » 
pedirla continuación de fa amiftad co » 
fu hermano^ que le fuplicauan> fe en- * 
traífecnlaCiudad, adonde feria muy » 
bien recebido 9 y fe le deñembarazana ' 
la mitad della,y con eño fe boluio Her 
nSdoPizarro al Cuzco,y dio licécia pa 
ra que fe lleuafíen baítimentos al cam-
po del Adelantado ¡ a quien eferiuian 
muchos de la ciudadanos por la mala 
voluntad que tenian a los Pizarros, o-
tros porque penfauan que auia de Go-
uernar en ella. 
Oyda la refpuefta de Hernando PU 
zarro^omocl Adelantado le conocía 
por 
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Salufl . 
por hombre doblado y fíngido j orde-
nó a Chriftoual de Sotelo 5 que con 
veynte cauallos fuefle a luán de Saaue 
dra5y le dixefíe^ue eíhmiefle muy ad 
uertidOjpues fabia5que Hernando Pi-
yarroera hombre que a nada tenia ref 
peto por cumplir íu deíTeo. Y para en-
tender bien que ílgnifica doblado y fin 
gido3es de faber3que la verdad es con -
firmacion deloquees jynegatiua de 
lo que no e s j es ordenada a fin de mo 
ftrar la cofa como es,y el que deliafe 
v i ñ e j e ñ á en ella5es llamado verdade 
r o j al contrario la mentira, que tiene 
por hija la íimulacionjO difsimulacio, 
y cóíifte en las palabras o en las obras : 
íi en las obras fellamaverfuzia^íien 
las palabras fe llama mentira $ que par-
ticipa del vicio mas o menos. L a fimu 
lacio tiene fu principio del apetito fen 
fitiuo, y continuando engendra habi^ 
to^or loqual fe adquiere nombre de 
doblado y fingido^y la verdad es tan ne 
ceíTaria entre los hombres^que toman 
dellael nombre los q llamamos bue-
nos^node otra cofa3y afsi fe ,tiene por 
mayor infamia^lamar a vno mentiros 
ib \ que cobarde. A l punto que quería 
partir Sotelo^legó Diego Méndez her 
mano de Rodrigo Orgoñez, y dixo, 
que enelCuzco fe auia fabido5que y ua 
Soteloj que fe embiaua gente a pren 
derle.Eftoy elfaberfe que Hernando 
Pizarro habla ua mal de la perfona del 
Adelantado(como fiempre hazia)mo 
ílrandoeftimarle en poco, mouia e in-
dignaua a mucho los ánimos del Ade-
lantado y de fus amigos3que eran mu-
chos y muy buenos Caualleros. Y efta 
uan todos con animo de tomar fatif-
facion de Hernando Pizarro. Rodri-
go Orgoñez,Gomez deAluarado^ic 
go de Aluaradoj Lope de Idiaquez, 
como los mas confidentes amigos del 
Adelantado | contra los pareceres y 
opiniones de otros,le aconfejauan 
quenoí^Uefle Chnftoual de Sotelo' 
I 09 OBJ 
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yllamane a luán de Saaiicdra ^ por-
que aquellas fucrcas dimdas era 
cofa perjudicial 5 y que embiaífe a re-
querir a los del Regimiento del Cnz-
co^que en cumplimiento de los defpa-
chos y ordenes Reales le obedecieífen Adelanta 
por Gouernador.El Adelantado eferi- do llam» 
uio a luán de Saauedra^ue luego tuel- saauedra 
fe a juntarfe con el caminando muy ib q fe junte 
bre auifo5porque no le fucedieífe algu- con el• 
nadefgracia, pues conocía las mañas 
de Hernando Pizarro:leuantó el Ade-
lantado fu gente3dexando a la ciudad a 
fu mano derechaj fubiedo por la par-
te mas fuperior della a dode efta la for 
taleza^era vifto de los Pizarros^que fen 
tian mucho3que caminaífe con orden 
de guerra * pefandoles de no auer aco-
metido a luán de Saauedra, antes que 
fe juntara con el AdelaritadOjy juzgan 
do que la embaxada de Lorenzo de A l 
daña, y Bafco de Gueuara auia íido pa 
ra defcuydarlos j y poder feguramentc 
vnirfe, y a cada pafo Uegauan al Ade-
lantado cartas de los amigos del Cuz-
co;dandole efperanca? que alli feria re-
cibido. 
Yuael Adelantadocamínando apricf Etc}^ <i.clá 
fa,porque no le falieífen los del Cuzco "loVdel 
al camino, antes de juntarfe con luán Cuzco, 4 
Saauedra3al qual halló en las falinas j virtuci 
juntos boluieron al Cuzco ,y hecho ufc&fcjíi 
alto eftando en orden de guerra3embió le reciban 
las prouifiones Reales a los delRegi-
miento, pidiendo3que en virtud dellas 
le recibieífen por Gouernador : de to-
do efto era muy puntualmente auifado Mango 
ellnga Mango 3 que eftaua en Tambo el 
con gran efperan^a que los Caftella - [o'dTios 
nosauiande darfe batalla en las Sali. Caft í lU. 
ñas • y por ello el gran Sacerdote Vile- ^0** 
homa hazia muchos facrificios3y no te 
nia por el menos acepto el mal trata- Hcrn5(:Jo 
miento q hazian al Capitán Ruy Diaz, W^iligé 
y a fus compañeros. Hernando P i z a - p a r í a 
rro viendo al Adelantado tan pecado dtfenra 
a la ciudad, diligentemente proucia en tt C™% 
Hift . de las Indias Occid. 
la defenfa^pcrclbia los foldados^abla 
ua a los amigos, confirmaua a los fof-
pcchoíbs en clamiftad5a vnos ofrecie-
do riquezas i a otros reprelentando lo 
que dcuian a fu hermano elGouerna-
doi^cncarccidamenre pidiendo^que en 
aquella ocafió moftraflen el amor que 
le teman, é hizieflen como quienes c. 
ran3porquc ni las prouiíioncs de Alma 
gro le dauan al Cuzco5nidel podian cf 
perarj fino fer defpojados de quanto te 
nian para darlo a los que le feguia,que 
con tai efperanea auian buelto de Ch i 
L^dd A' lc-^legaron en éfto el Licenciado Guc 
dehnrado xrero, y Hernando de Sofa^ Secretario 
fe prcíen-f del Adelantado, que pidieron, que fe 
tan en ej :unnffcci Regimiento v juntos prefen 
C u z c o , y ' ? • i j 
avdiferen taron las Realesprouiíioncs^ pidiendo 
eia de pa-- que recebieflen por Gouernador al A -
rcccrcs. ¿elantado : huuo diferentes pareceres 
entre ellos, procurando Hernando, y 
Gonzalo Pizarro^uc los de fu parte ef 
tauieíTen firmes : eftos confiderauan, 
que rccebido Almagro, los de Chile 
querría preualccer 5 y aun ocupar el lu 
gar, y haziendas que poíle'ian, y halla-
uanelprefente por mejor eílado: los 
otros aunque no ignorauan que auian 
de fuceder nouedades, como muy can 
fados de los Pizarros} holgauan de la 
mudanza de Gouierno.Llegaron tam-
Hernádo ^ c n c^  Contador luán de Guzman3y 
VilTtto fe el Licenciado Pradoj dieron vna car-
haiUcnt* ta de creencia del Adelantado a Her-
Hwr. nando Pizarro, y le hablaron en eíla 
conformidadj refpondió,que el Regí-
miento veria lo que auia de hazer 4 pa-
rcciendole^ue con tal rcfpuefta los o^ 
bligaua a mantener fu vando. 
Los Regidores altercando fobre el 
cafo, no fe conformauan yunque en 
deífear el feruicio del Rey ellauan vni-
dos j entendiendo literalmente la pro 
uirionReal}dedarauá qhazia al Ade. 
latado fuGouernador del Nueuo Rey-
nodc Toledo5.que comencaua acaba-
dos los términos de laGouernacion de 
don Francifco Pizarro^que primero fe 
le concedió, y fetenta leguas mas Ñor ^PueíV, 
te Sur:pero que no les mandaua/eña- Regido0.' 
ladamente, que en aquella ciudad reci res del 
bieíTen al Adelantado^! ellos eran le- ^ZC05aI 
trados, ni entendían de la altura de los do.Clanu 
gradoSjpara faberlo determinar, y aun 
que como fe ha dicho, huuo pareceres 
de recebirle: refpondieron, que por fer 
el cafo grauc,conuenia mirarlo bien, y 
que otro dia darían fu refpuefta,y para 
que con mas quietud fe trataíTe el ne-
gocio,conuenia,quc fe hízieíTe fufpen-
ííon de armas por algunos dias,para lo 
qual nombraron al Capitán Gabriel 
de Rojas,y al Licenciado Prado,y jun-
tos fueron al Adelantado, el qual,aun. 
que Uouia, y el fitio que tenia era deíTa 
comodado, ni quifo admitir el ofrecí-
niiento de Hernando Pizarro, de alo- quiere ínf 
jarle en la mitad de la ciudad, ni la fuf- P¿fion de 
pendón de armas, hafta que el cafo fe ^ 0™5' 
determinaíTe en el Regimientojuzgan 
do,que eran mañas de Hernando Píza 
rro5para dílatar,hafta q Alonfo deAl-
uarado, y el Marques llegaíTen a ayu-
darle. 
Hernando Pizarro,tcmicndo de fer 
acometido aquella noche^eftaua con 
cuidado, y en fu animo muy congoja-
doliendo mayor alteración en la gea 
te de lo que fe auia prometido, y por 
vna parte amenazaua ,diziendo,quc a-
uia de defender la entrada en la ciudadj 
y la Gouernacion al Adelantado, y fo ^ef ^ 
bre ello perder la vida: por otra aftu- pizarroc5 
tamente fe juftificaua, con dczir, que mafia feva 
fihuuieíTeprouifiondelRey,queman f°ucf 
dalle,que el Adelantado fueífe recebi- ompart* 
do en el Cuzco, eftaua prefto de obede Te apercí« 
cer el primero, y que fi defuperfona "¿^¿Jj 
no tenían fatisfacion,alli tenia vna pro cUZco. 
nifion en blanco de fuhermano,quc 
de buena gana la hínchiria con el nom 
bre deHernando Ponze,que era amigo 
del Adelantado,para que los gouernaf 
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tal 
uífionesAieírc ta!es;cle fu mano recibi-
rla la ciudadj defta manera fin efperar 
buc íuceífo^ni cofiar nada en fus defig-
niosy diligeciaseílaua co mucho cuy 
dado y auiíb. E l Adelatado q de todo 
eraauifadOj porcófejo de fus amigos 
acordó 3 aguardar la refolucio cfiRegi 
mieto^ quado no fueíTe a fu modosa-
brirfe el camino c5 las armas, boluie-
ró G abriel de Roj as j el LiceciadoPra 
do^ydefpues de muchas porfías fe co 
cettó la fufpeíió de armas^có q el Ade 
latado fe eftuuiíTe en el íitio5q fe halla 
u a j q H e r n á d o P i z a r r o n o paíTafleá-
delate en la fortificació de la ciudad?y 
quedado afsetadocó júrame tos y pala 
brasdeCaualleros feboluiero al Cuz 
zo Gabriel deRojasj el LiceciadoPra 
do}c5fiando Hernando Pizarro q auia 
hecho bue negocio^/ c] la fufpeníio du 
rana alómenos hafta la dcclaració que 
el Adelantado pretendía. 
Ctip-V^q defcuy dado Herna-
do TíZjarro co las fufpefio 
de armaSipareciendo a Uos 
A Im agros q los V i teatros 
la auian ropido¡entraro en 
elCu%cot ocuparon la cm 
dad,*] prendieron a los dos 
hermanos Tí&arros, y el 
Adelantado fue recehido 
por (jouernador della. 
~ A mayor parte de los folda-
dos delCuzco aborreciedo 
Ja codicio afpera de Herna-
doPizarro incíinaua al Ade 
latado hóbre bladoy liberal y en corri 
líos m u r m u r a u á j comecaiiá a decía-
rar fusdeífeos j como la¿ete eftaua ca 
lada 5 las muchas noches q fe auia ve 
lado3eftádo fiepre armadosj aqlla no-
che era Uuuiofa y fria3todos fe fuero a 
fus alQjamietos}no qdando fino 20.fol 
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tos cié la 
la puerta ciertos mofquetes encaualga 
dos:en el quartel de los de Chile ama 
•gra rumor por el defeoteto de la fufpe 
fió de armas^diziedo^q era aftucias co 
q eftauaHcrnando Pizarro fiepre acof 
tübrado de engañar^pues fe fabia cier-
to q por nohallarfe co mas de 200/0I 
dados, y la mitad dellos inclinados al 
AdelatadOj entretenia^or dar lugar a fufpeníio 
qlellegaífe Alófo dcAluarado qya de armS5 
cílaua en x^bancay^ q antento q auia 
quebrado la puente de la ciudad q eíla 
na mas cercana a los del Adelantado^ 
era vifto auer roto la fufpenílon de ar-
mas entre ellos aífetada^pues era forti-
ficarfe^o lo pudiedo hazer^auiedo du 
rateía dicha fufpefio de eftar las cofas 
en el mifmo eftado5por lo qual no con 
ueniadarle tiepOjíino acometerle ypre 
derlej ocupar el Cuzco^có q fe acaba 
riáaqllas difereciasj feíaldria de cuy 
dado co vn terrible enemigo, muchos 
huuo q juzgaré^ fe deuia de tomar o-
rro efpedictejpor nodar caufa de qxas, 
dizlédo5q la rotura auia procedido de 
la parte del Adelatado^y q fiedo cierto 
q HernádoPizarro auia qbrado la pue 
te3otro dia fe le podía proteñar el ropi 
miento de la fufpeíió caufado por el^y 
diziedo y haziedo^abiertamete acomc 
terlej q tato mas fe deuia efperar bue 
fuceífo defta manera de proceder^ qua 
to en el Cuzco tenia muchos amigos} 
q tomarla por ellos las armas^o alome 
noseftarianeutrales.Pero juzgando q 
no couenla dar vn mometo de tiepo a 
tafierocncmigOjporcÓfejodOrgoñe^ 
fe armaro5y con voz q cóuenla facar a 
los Regidores del Cuzco de la oprifió 
en q eftauan, có buena orden camina 
ronlabuelta de la ciudad, llenándola 
vanguarda Martin de Oydobro?Bcna-
uideSjSalcedo^Iuan Fernandez de A n -
gulo5Martin Cote5y otros hombres de 
c ó f i a ^ c o n precifla orde del Adelan 
tado de no matar5robar ni dar a nadie 
Ce pefadum-
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* fu intención no era pefacíumbre.porq 
fino de procurar,c:en cüplimieto de las 
rroLiifiones Reales fe le dieíTe la Go-
uernació delCuzco.Entrados en lacia 
dad^unq algunos de detro fabia el ca 
ib j pudiera auifar áHernado Pízarro3 
defleádo veren q parauaeftanouedad, 
y feguir la fortuna del vecedor/e eftu-
uicró a la mira5por lo qualj y por fer la 
noche muy efeura ylluuicra ^ pudo a 
las dos horas defpues de media noche 
llegar el Adelátado cóGomez de Alúa 
rado, Diego de Aluarado, Loréco de 
Ald2na3d5 Alófo de M5temayor5Iuá 
de G u z m a j otros a la Iglefiaj Rodri 
go Orgoñez a la cafa de Hernádo Piza 
rro có vna tropa de foldados/in fer íe 
tidos5Iuá de Saauedra co otra fe pufo 
en lacalle principa^ q va de la Igleíia 
mayor a cafa de Hernádo Pizarro^pa-
ra impedir q noacudieífe gétea ella, 
Bafco de Gueuarafe puíbco otra para 
el mi fino efe ¿lo en otra calle.Rodrigo 
Orgoñez cerco la cafa de los Pizarros 
y ocupó los mofquctes.Hernado Piza 
rro oydo el rumor animofamete fe ar 
m ó de prcftoj có efpada y adarga fue 
co dijigecia a dcfendcrvna puerta de la 
cafa có la mitad de los faldadosq tenia, 
y a la otra embio a fu hermano Goca-
lo Pizarro có los otros. Haziedo gran 
cargo a do Diego de Almagro por tal 
acometimieto-.deziale Rodrigo Orgo 
ñez5q fe dieíTejOfreciendole todo buen 
tratamiento.Refpondia Hernando P i -
zarro que no fe daña a tales foldados. 
R^plicaua Orgoñez que era Capitán 
General de toda la Gouernacion del 
nueuoReynodeToledojel Tenien-
te en aquella ciudad por fu hermano 
y que no auia para que entraren pun-
dores,finoque fedieífe^ aparejaífelas 
manos. 
Los Pizarros con laucas, efpadas^ 
balleftas valientemente defendían las 
puertasj como la noche era efcura.y 
auia tres horas haftacidia, pareció a 
Rodrigo Orgoñez , porque le auian 
muerto vn foldado , intentar otro 
camino para efeufarfangre. El Ade-
lantado eílaua en la Iglefia adonde le 
auian acudido muchos del Cuzco , y 
mandaua que no fe hizieífedaño en la 
ciudad , y lo encargaua mucho a to-
dos.RodrigoOrgoñezjChriftoual de 
Sotclo,que procurauan prender a los 
Pizarros fin daño,vifto quevalerofa-
mente defendian las puertasj .las ven-
tanas,)' q Hernando Pizarro cftiman-
do en poco la vida,acudia a los mayo-
res peligros s juzgando por de po-
ca reputación q aquel hecho fe dilataf-
fe mas,y que el buen fin confiftia en la 
breuedad.Mandaró^uefe pufieflc fue 
go a la cafa con que los cercados fe afli 
gieron muchof porque como el teja-
do era de paja preño fe encendió. Y 
Hernando Pizarro moftraua mas ani-
mo y contento , eftimando aquella 
mas honrada muerte para el que ama 
nos de fus enemigos. E l fuego fe y ua 
encendiendo a furia, y los compañe-
ros deHernando Pizarro le periuauian 
que referuaífc aquella confeancia pa-
ra mejor ocafion: pero perfifliaen fu 
opinión. Los fieles amigos de la ciu-
dad por el fuego j por eftar tomados 
los pafos no podian acudir al íbeorro. 
El fuego ya era temerofo, y el humo 
ahogana a ios cercados, y dos grandes 
maderos quemados caian encima de-
llos,y toda la cafa comencaua a caer, 
y viendo man tfiefto el peligro , todos 
de tropel cubiertos de fus adargas y ro 
délas fe arrojaron entre las armas ene-
migas,y al mifmopunto cayó toda la 
caía, 
Prefos los Pizaros losquifieron lic-
uar al Adelantado, pero no losquifó 
ver,templando en parte la ira q es vn 
herbor de fangreq fe allega al coracó,y 
íegü otros dizen,es vn gran apetito de 
vengáca,y pidió a los Regidores q lue-
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uífiones Reales que tenia5hs ebedecief 
fen y cumplieflenj yaüque comoie ha 
dicho3auia cnelRcgimiento diuerfidad 
de pareceres.por efeufar inconuenic l i -
tes 5 cuerdamente fe acomodaron al 
tiempo Y el Adelantado para confir-
mar a vnos en íuopiniomy llenar a o-
tros a ella con mucho agrado y fuaui-
dad los tratauaj prometia?que no auia 
dehazer nouedad ni alterar las cofaSj 
porque el amor es mas natural al hora 
bre que el odio, y que al contra rio de 
lacoílumbre de Hernando Pizarro^ 
todos trataria con benignidad y libera 
lidad3y para dar ciertas feñales delio 
Gabriel ofreció la varadeíu Teniente en la cia 
R-íÍ!sí l a Gabriel de Rojas } porque era 
mete ;co hombre de gran crédito y autoridad, 
por Alma E l qual aunque era amigo del Adclan 
fi10* tado no podía difsimular el dolor de la 
adnerfa fortuna de los PizaiTOS5por-
que quificra que fe compuíieran aque-
llas diferencias : y a ruego de los del 
Cuzco aceptó el cargo, porque juzga-
uan que mejor que otro miraría el 
prouecho de la ciudad.El Adelantado 
Adelanta fiendo recebido porGouornador íe 
do Alma r .r> 5 
^ r o r e c i » pregonaron ius prouiüoneSjConque 
bidoenel pareció que las cofasdclCuzco toma 
Cuzco , ron aigLin fofsiegoj porque loslndios 
dezian^que Alonfo de Aluarado con 
mucha gente, con gran compañía de 
Caftellanosfehallauaen la puente de 
Abancay,o de Apurima.Rodrigo Or-
goñez eftaua con cuydadof y auia puef 
to en platica lo que fe auia de hazcr.Ef 
tas diferencias entre los Caílcllanos 
dauan a los Indios gran contento, con 
las quales auian entrado en efperan^a 
q con fumiendofe en cllas,podrian co-
brar fu Imperio,'/por ello no ceífaua 
dehazer continuos facrificios ,y aun-
que mucha parte de aquel exercito fe 
auia derramado,toda vía quedaua gran 
numero dellos en Tambó con 
el Inga aguardando el fu-
ceffo de las cofas. 
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Qapyi.Delo quefe hiXo en 
el C uz>co quando feftpo, | 
yua Jionfo deAiuATado, 
y que fe acordó quefaeffen 
a requerirle queobedeclef 
fe aUdelantado , j loque 
Hernando Pitarra eferi* 
uha JÜHarado 9 y Tedro 
de Lerma a %odrigo Orgo 
neT^ 
L5fo de Aluarado que 
yua al Cuzco con fu ca 
po para focorrer a Her 
nando Pizarro, aífegu-
radoporei CapitaGar 
ciiafo de la Vega5q pedia paífar fegura 
mente el rio de Parcos,Ílegó a la Pro-
uinciade Guamanga, adonde le diera 
auiíb,q cerca de allí eftaua vn exercito 
de Indios,y porq la orde q lleuaua del 
Gousrnador don Fracifco Pizarro^ra 
allanar la tierra^para ^los menfageros 
y caminantes feguramente pudicífen 
paífar y pacificar a los Indios con toda 
íuauidad,y no queriendo obedecer los 
caftigaífe.Ordenó alCapita Pedro A l 
uarezHolgiiin,q con algunas tropas 
de Infantería y Caualleriaj fuefle a íof-
fegar aqllos lndios,o efparcirlos.ElCa 
pitanPeraluarezHolguinfueen dema Alojofod» 
da de aquel exercitoj no le hallado fe ^uarado 
boluio,y porq Alonlode Aluarado en Ánda-
tendio,qvn Capitán Indio q lleuaua goaylail» 
prefo por arDorotador.erafundamcn- l3üeít 'VÍ* 
ro de aqllos fallos rumores, le mandó ¡c. 
quemar.Pafsó al valle de AnJaguailas 
adonde fupo q el Adelantado Alma-
gro auia buelto deChilejentrado enel 
C u z c o j prefo a I09 dos hermanos Pi 
zaros,a ningunacofa dio qual dauacre 
dito,pareciédole fuera de toda razo a 
dexando táurica tierra fin poblar • huí 
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Hiíl .dc !as í ncíias Cccid, 
ukíTc el Adelantado bnelto có tata bre 
ncdádj có cfta crcccia paflo a Cocha 
caxavna jornada deAcuramba. 
En el Cnzco teniendofe auifo^ q yua 
Aíonibdc Aluaradofcon numero de 
'ienre^rdenó el Adelantado al Conta 
dór luá deGuzmanj al Fator Merca 
do q con veyntc caualios fueísen a la 
puente de Apur imaj procurafsen de 
Almagro tomar lengua q gente era aquella que 
embia a íc dezia q yuade L i m a ^ q para no re-
tomar íen .^-j. cjai-0 {4e jos Wjpsq aü no eftaua 
naa de A l . ^ * , 
uara^o. pacificos3caminañcii con todo reca-
to: en la puente de Apurima entendie-
ron de Jos Indios.q cerca de allí fe ha-
lla uan Aloníb de Aluarado^ Pedro de 
Lerma j otros Capitanes con quinie-
tosCaáelianos/egun lo qellosauian 
podido conocei^de lo quai embiaron 
Adelanta. Incgo auifoalAdelatadojcomolapre 
do labe cj fon a de quie mas cóíiaca hazia^eraDic 
eflá en ¿c Aiuarado trató co el lo q fe cle-
Aiuarado u*a ^ c h^^ci^y acordare qRodrigo Or 
goñez cfcriuieíTe luegoaPedro de Ler 
ma3pcríuad!endoIecon grandes ofre-
cimientos q con los mas amigos que 
pudieífc fe pafiaífc al Adelantado. 
Rodrigo Orgoñez eferiuio como 
fe le mandó3d?.ndolc cueta de qnanto 
auia paflado cnelCuzco:llegada la car 
ta en dia y medio a manos de Pedro de 
Lerma q yua defguílado co el Gouer-
nador dóFracifco Pizarro5artificiofa 
mete publico q la auiarecebidoj co-
mo quíe cueta lo q pafla ? derramó la 
nucua de q el Cuzco eftaua por clAde 
lantado3con q los ánimos de muchos 
comecaro a inquietarfe, y cafi a decía 
rarícenferuiral Adelantado:vnos con 
Ja cfperanca del premio^otros con def-
feo de la qnictudj otros por aborrecí 
miento y defde de los Pizarros. En el 
Cuzco j d a la carta á Pedro de Lerma, 
el Adelátado jutó aPvodrioOrgoñez' 
Gabriel de Rojas5Dicgo de Aiuarado^ 
Gómez de Aluaradojua deSaauedra' 
Lope deldiaquezBafco de Gueuara' 
Chriftoual de SotelOjdo Alofo de M o 
tcmayor5y Loreco de AldanaCaualle 
ros de experiencia y cofianca^y propu-
ío a puesfabia quato los amaua y def- . , 
r 1 . - r • i r Adelanta 
fcaua horar5íeruir3y acrecentar^ lesíu. do Alaila* 
plicaua3qyaq eftaua en poífefsion del gro pidg 
Cuzco cóformea lo qelRey manda- cooíejo 
ua por fus Reales prouifiones5vicííe q ^ ^ 
forma podría auer para qallicftuuief- z t u 
fencó entera quietud, como fe deuia-
dcírear?para q el Rey fueífe mejor fer-
uidojellos acrecentados^orque auie 
do entendido que Alonfo de Ajuarado 
el de los Chichapoyas fe yua acercan-
do alCuzco con exercito5conuenia pe 
far en lo qne fe dcuia de hazer}para no 
recebir dcfafsofsiego ni daño, y que fo 
breeftodixeífen loque les patecia.Y 
dcfpues deauer largamente difeurrí-
do fobre el cafo , fe conformaron 
en que ante todas cofas fe embiaíTe a 
requerir con perfonas de confianca a 
Alonfo de Aiuarado, que pues fe halla 
ua en tierra de laGouernacion delAdc 
iantado,qus le dicíse obediencia, don-
de no^que luego fe boluiefse al diftrito 
de don FrancifcoPizarro. 
Y aunque Hernando Pizarro fe ha-
llana prefo,todaviaalcanzó a enten-
der.quefe embiaua a hazer el referido 
requerimiento^ juntamente a procu-
rar q Alonfo deAluarado fe pafsafse á 
la deuocion del Adelantado, y como 
hombre diligente le eferiuio, dándole 
cuenta de fu prifion r encareciéndole 
mucho la cenftancia y fe que conuc-
nia q tuuiefse en no defaparar a fu her-
mano,poniedole por delante la gloria 
y cí prouecho que de tan honrada de-
terminación le auia de refultar,yla 
perpetua obligación en que al Gouér-
nador , a el , y á Goncalo Pizarro 
fu hermano pondría con efto. Y tu-
no forma, para que la carta fucfse con 
diligenciaffin que las guardas los en-
rendieífenpormanode Pedro Galle-












Hor la car 
ta de Her 
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ñador, qvcflicío como Indio hizo fu-
vi^e añadiedo que le fuplicaua3que íi 
con 'a lgún rec&do del Adelantado 
füeíTcn algunas perfonas principales, 
las detuuicíre,para q firuieflcn para fe-
guridad de fd vida,ya q tati cruelmen-
te fe auian auido con el, defpojandole 
de fus bienes.Pedro de Lerma tambie 
refpondio a Rodrigo Orgoñez conPa 
lomino,quc era muy andador, y con 
cartas de muchos de aquelCampo,cn 
la fuya fe congratulaua con el Adelan 
tado^e q le huuieíTcn recebido en el 
C u z c o j ofreciedofe a fu ferciuioj fa 
liendo de noche el menfagero otro dia 
fue echado menos,y Aionfo de Alua-
rado le mandó bufearj no le hallando • 
fofpechó^q algún principal le auia em 
biado.Llégóencfto Pedro Gallego, y 
le dio la carta de Hernando Pizarro,y 
fentiendo miicho,que por auerfe dete-
nido tanto,huuieffefucedido aquel de-
faftre,aunq la culpa no era fuya por a-
uerle ordenado el Gouernador que m 
uernaíte enXauxa, y foflegafle los In-
dios de la comarca. Mandó llamara 
los Capitanesj dando cuenta deloq 
la carta contcnia3les pidió parecer de 
lo q fe deuia de hazer,teniendo íieprc 
mucha atención al feruicio del Rey y 
del Gouernadord5 Fracifco Pizarro, 
y dcfpues de auer mucho cóferido en-
tre ellos,acordaron,q luego fe embiaf 
feaquella carta al Gouernador , y q a 
los q auia de yr á requerir aAlofo k A l 
parado de parte del Adelantado, fe les 
refpondicíre,q auiendo dado cuenta al 
Gouernador del eftado de las cofas 
del Cuzco, aguardauan fu refpuefta y 
qfi entretanto lo quifieífen llenar los 
Almagres por armas,el tiepo moftra-
ría lo q fe auia de hazcr.Con efta deter 
minacion eferiuio Alonfo de Aluara-
do a don Prancifco Pizarro, dándole 
cuenta de como dexaua la tierra paci-
fica j lo que la carta de id hermano c5 
tenia,y con la determinación q queda 
limas v -
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na aguardando fu orden j con efte def 
pacho embio a Gómez de León con 
onze de acanallo. 
QapVíL Que los dos herma-
nos Jíuarados van a re-
querir a Jlonfode J lmra 
doy los prende cen los que 
jtian con ellos 9 y lo que le 
refponde dm Francifco F i 
Z a^rro acerca de como fea* 
uta degouernar con elKie 
lantado. 
Lonfo de Aluarado co-
fiderando ,que el amií-
tad antigua entre el Go-
uernador dó Francifco 
Pizar ro je l xVdelanta-
do clon Diego de Almagro auia llega-
do a punto tal, q ya no podria boluec 
al mifmo eftado, andana cuydadoío, 
conociéndola diu^lidadde humores 
de fu C a p o j efpecialmente la inclina-
do de Pedro de Lerma,y de DiegoG u 
tierrez de los R ios^ de muchos deuo-
tos del Adelantadoj efeogiendo litio 
fuerte}afíentó fu exercito, y pufo bue. Alonfode 
ñas guardas en la puetc deAbancay3pa ^ Aluarado 
ranofertomado endefcuydo entreta^iU con 
to qaguardaua la refpuefta delGouer cu>'dado-
nador.Para hazer el requerimiento q 
fe auia acordado a Alonfo de Aluara-
do; rogó el Adelantado a Diego de A l 
uarado,y a Q omez de Aluarado, que 
eran fus mayores confidentes, que to-
maífen aqdel tra ba jo , pareciendo que 
por ferde vnlinage y amigos tendrian 
con Alonfo de Aluarado mayor au-
toridad que otros5y ellos lo aceprai on 
de buena voluntad^ con ellos fueron 
don Alonfo Enriquez^l Cótador lúa 
de Cuzma, el Lkeciado Prado el Fa-
tor Mercadoj vn Alguazil y vn Ef l r i . 
uano?y el Adelátadoeferiuio muy gra 
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ciofametea Alófo de Aluarado, ofre-
o&tDte fu amiftad,yotras cofas quado 
tuuieOe por bien de feguir fu opinio^ 
Y por no dexar mas arras lo q ay q 
dczir de do Fr^cifco Pizarro, auicndo 
dado auifo a todas las partes de las In-
dias del peligrofo eftado | las cofa» del 
Pii-ü có la general rcbelió 5 loslndios, 
y aprieto en q tenia a la ciudad del Cuz 
co^entre los focorros q de muchas par 
tesacudieró, l'.egaró a los Reyes Die-
go de Puenmayo^y elCapita Pedro 
de Vergara co mas 2 $ o.Caftellanos^ 
el Licenciado Alonfo de Fuenmay or, 
Prcfidentedei Audiencia de la Isla E f 
pañola embiaua, y como c5 efte foco 
rro el Gouernador dó Francifco Piza 
i ro ie hallaua có mas de 40o.CaftelIa 
nos de pie y de acauallo^eterminó de 
falir de los Reyes, y caminar por Jos 
Yungas, pacificado la rierrajyaqla ciu 
dad del Cuzco fe hailaua fuera de peli 
gro3c yuá có el Diego de Fuenmayor 
hermano del Prefidente^ dó Pedro de 
Portugal, don Pedro Portocarrero, 
Diego.de Ro)as3don. Martin de Guz-
má5Diegode Vrbina^el Capita Verga-
ra3y otros Caualleros^y dexando 
cha tierrapacifica}llegó al valle áGuar 
co^adonde eíluuo aqlla infigne y anti-
gua fortaleza,yallillegó Gómez de 
Leon5q le dio las cartas de Alonfo de 
AluaradOjCon q recibió tan gran tur-
bac ión^ no lo pudo difsimular: pero 
como el tiepo da lugar a las pafsiones 
del animo, afloxado algo la mucha q 
le dio ta pefada nueua , cófiderando5q 
por fu parte no fe auia rópido ta anti-
gua amiílad,có tantos trabajos eftable 
cida,y có tatos vínculos cóármada,co fia 
mo có el Adelátado tenia,fe confolaua 
en parte,diziendo,q aunq fentia los tra 
bajos de fus hermanos, mucho mas le 
doha q en la vejez huuieílen de conten 
der dos ta grades amigos có guerras ci 
uilescotatodeferuicio de Dios y del 
Rey,y colas mifcriasy defuenturasq 
r 5 'í 
en ellas fuelcn fuceder. Y dado cuenta 
del cafo a la getc delexercito, a todos E t quis 
pcíaua delaviolecia vfidaporel Ade- nondetef-
iantado y déla prifio de fus hermanos, 
y fe ofrecía de feruir leen todoloqles 
máclaíTej el fe lo agradecía, diziédo,q l[S Um 
efperaua có la gete de Aluarado, y la q atroct¿ n 
allieftaua de boluer las colas a taleíla "fái 
do5qtodos juzgaíTeq la^ufticia eftaua t*memdt 
de fu parte,aunqconocicdo(comohó ¿couin 
bre fabio y experimentado) q en fu cá- TécMu 
po auia diuerfidad de inclinaciones,vi* 
u i acó mucho recato, moftrádoato* 
dos igualdad en la cenfiaca y en el tra-
tamiento. 
Larefpueftaq determino de embiau 
a Alófo de Aluarado,y a todos los C a 
pitanes q có el eftauá, fue agradeciedo 
primero elauifo y la voluntad q le a-
uian moí l r ado j q efperaua en Dios,q 
aüq el x\delátado auia ocupado alCuz 
c o j prefo a fushermanos ícria feruido > 
poner paz entre ellos, como el lo pro- > 
curaria:pero q entreráto q el yuaa jun * 
. tarfe con ellos, no fe afrontaíTe con el > 
Addantado,ni có elvinieíTc a rópimie > 
to,y dando buenas joyas a Gómez de > 
Lcon y a fus compañeros en agradecí » 
miento del trabajo q auia tomadOjlos^ 
mando boluer con otros dozc caua- 3 
llosjparaque fueífen mas feguros, y jü > 
tan do los prin cipales del capo, los pro > 
pufo el deferuicio que al Rey fe auia > 
hecho en auer entrado en elCuzcopor, % 
armas,y que pues el Rey eftaua tan 1c- , 
xos que nopodia caíligar a los que an , 
dauan alborotando la tierra,y defajTof , 
fegando las ciudades,a el como fu Lu-! > 
garteniente y Gouernador en aque- , 
tierra tocaua . y que por tanto , 
los rogaua que en ello le a'yudaífen, 
como fieles amigos y buenos compa-
ñeros, que les prometiade honrarlos,y 
feruirlos,como lo verian con efedo, 
y que aunque aquel era fu parecer, to-
da via los pedia,que le dieíícn el fuyo, 
que le tomarla como de Caualleros 
honra-
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honradosj fcmidores del Rey:a to-
dos p a r e c i ó ^ el mejor camino eraeni 
biar mefageros al Adelantado parare-
duzir las cofas a paz y concordia} con 
q Dios y el Rey fe feruirian mas5y que 
fe efcriuicfle con todo comedimiento 
y amor j que tábien fe hizieíTe el mif-
mo oficio con los Caualleros q eftaua 
en el Cuzco3y q entretanto fe embiaf 
fe a los Reyes a proueer de gente y ar-
mas^por fi a cafo fe huuieíTe de llegar a 
rotura3y no faltó quien dixo, q para q 
fe tomaua talrefolucion?no examina-
do primerOjfi era afsijq el Cuzcocaia 
en la Gouernació de dó Diego de A l -
magro:perocomo era mas poderofa 
la pafsion que la juíHciajiio fe hizo ca-
fo defta aduertencia. 
Los hermanos Aluarados cólos de 
masCauaíleros q yuá de parte del Ade 
latado a requerir a Alonfo de Aluara -
doblegados a la puete de Abancay/ue 
ró detenidos de la guarda hafta dar aui 
fo á Alófo de AluaradOjd qual co Gau 
cilafo5 Pedro de Lerma ? Pedro Alúa-
rezHolguinj Diego Gutiérrez de los 
R i o s ^ Gómez de Tordoya^uea rece-
birlos a la puete5yvfádo co ellos mu-
cha corteíia,los lleuó al quartelj enel 
camino pregütó do Alófo Enriquez a 
vno^íi lleuauá algunos barriles de con 
ferua^ refpódiedolc q los lleuauan de 
buena poluora y pelotas^y el le replicó 
tan buena gana traemos deíTos como 
deíTotros.Entretátc qfe apare) ana la 
comida5platicar5 los Aluaradosj die 
ró la carta del Adelatado^y no folo per 
fuadia a Alonfo de Aluarado q íiguief 
fe fu opinion,p2ro fe lo daua por pare 
cerrperono fe mouia defu incecion, 
por lo qualdeterminaua Diego de A l -
uarado^que luego fe notificaífé las pro 
uifsiones,yfe hizieífe el requerimiéto. 
y porque conoc ió que Alonfo de A l -
uarado lo dilataua,apretó q fe hizieífe 
antes q fe leuantaífen de la mefa,y que 
riendo las leerjdixo Alófo de Aluara-
d o ^ no auia para que notlficarfdas, 
porqnoauiaydo allifino i pacificar 
las Prouincias} y q tapoco fabiaj qual 
era la tierra de laGouernacion delAde 
lantado3q el era Capita General de a-
quel exercitoporel Gouernador don 
FrancifcoPizanx^y qle auia auifado 
de quato le auian dicho3y podía dezir, 
yq aguardaua fu refpuefta.Todavia im 
porrunaua Diego de Aluarado3qfele-
yeflen las prouifiones, porq dellas co-
noceriaque eftaua en^agena juridicion. 
Alonfo de Aluarado apartandofe con 
fusCapitanes aplaticar fobre ello acor i^«tf#tfJ 
do de prenderlos a todos,y afsi lo hizo Yem ^ u 
quitándolos las armas, y echándolos ^ m y e 
griüoSjquexandofe Diego yGomez de tes /w«¿9. 
Aluarado3q debaxo de buena fé3 y con latu ej?e 
nóbre de mefageros fe les huuiefle he- áebet, 
cho aqlia violencia contra toda orde qnoaficjua, 
naturalj quadolepedianlaefpada3la ?/0^"" 
dio a vn negro s diziendo a Alonfo de t u*ns 
Aluarado^or mividaqfiyo puedo q ¿ E J ^ ; 
otrayeznomelaquiteis3refp5dio A l - djsima. 
uarado:Aoradaldaa quie quifieredes3 SJot.in 
q defpuesfera lo que Dios quíiere^ Tac,$j¿ 
íiempre dezia^ue era infamia no guar 
dar la fe y palabra. 
C¿p. VllL Qjie aconf€\an a do 
Diego Almagro que mate 
a los Bizarros, y va a li-
brar a los Aluarados , j e~ 
¡los le felicitan y prometen 
vtioria, y Alonfo de A ¡tía 
rado fe apercibe para la de 
fenfa, 
O R mala fe-






ni lo s que fuer5 
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con ellos jauicndo hecho áiligcncia 
pormcdio'de los Indios, íe fupo, que 
llegaron buenos al campo de Alonfo 
de Aluaradoj que alü eftaüan, y juz-
gando el x\delanrado 5 que deuian de 
eftar prefosjütó a Rodrigo Orgoñez^ 
alMacíT- de Campo Rodrigo Marti-
ncz^abrielde Rojas, luande Saaue-
dra^Francifco de Chaues^alcedo^ L o 
pe de Idiaquez^afco de Gueuara^don 
Alonfo de Montemayor) Lorenco de 
Aldana,y otros, y los dixo: Que bien fa 
bian que con fu parecer auia embiado 
aquellos Cauallcros3para que Alonfo 
de x\luarado fe falieñe de juridicion 
agena^obedecieífc , y porque tenia 
por cierto^ue losauiá prendido le di-
xeílen fu parecer, para que fe acertaífe 
K o d r i ^ c loquefedcuiahazer. Rodrigo Orgo-
da'fupü ñezenpocasy rcfolutas palabras di-
reccr Ai- xOjquc no dudaua de la pníion5y que 
Siíde To" Puc5Conelíaya eíbauan en rompimiS 
Ahm«*' rG, maraíTe a ios doshemanos Piza-
dos. r ros j falieífe con todas fus tuercas có 
tra Alonfo de Aluarado ^pucs aok cn 
aquel campo tatos ailiigos fuyos, que 
a la vifta de fus vanderas fe paíTarian a 
cllas5con que pondría en libertad aque 
líos Cauallero.^ aque tenia mucha o-
bligacion^ues laauian perdido por fu 
feruicio,y aunque la mayor parte fe 
conforraaua con eñe parecer que te-
nia por elmasíeguro quanto a ley de 
mundOj el Adelantado que no preten-
día mas de fu G ouernacion íin íahgre^ 
y naturalmente era enemigo della y te 
mia el deferuir al R c y j no quería def-
confolaradon Francifco Pizarro, poi-
que aun le quería bien5aunque aborre-
cía a Hernando Pizarro, no quifo que 
Grande. fe tratafse de aquellas muertes,dizien-
fe coníer 
do^ue la grandeza fe conferuaua nie* 
ua mejor. )Or con los confejos cuerdos y mode-
rados que con los Vehementes y prc-
cipitofos.ReplicóRodrigo O r ^ ó ñ e z 
que bien fe podía moftrar piadof o- pe-
ro que fupicíTc que fi vna vez Hernán 
ndi  vjecid. 1537 
do Pizarro fe via en libertad, fe venga* 
ria a toda fu volutad^in milericordia, 
ni refpeto$;como fe podia cfpera r de 
fus afperas y malinas enrrañas3conocí 
das de lanío tiempo. El Adelanlado or 
denó quete apercibiefse la gente, y o-
tro diafalio el exercjto, quedando por 
Teniente de Gouernadoren el Cuzco 
Gabriel de Rojas con orden que losPi 
zarrosfueffen bien guardados. 
Salido el Adelantado del Cuzco en 
tres dias llegó a la Puente de Aporima 
y dexádofe veynte cauallos en guarda 
della, a vna jornada fe dixo,q Alofo 3 
AlnaTadoauiapaíTadoelriopormasa-
rriba.yqcó fuexercitoyua alCuzcopor 
otro camino,y aunq efta nueua.no te-
nia mas fundamento,q auer vifto los 
Indios q Alonfo de Aluarado, y Peral 
uarez Holguinauiá falido con pocos 
cauallós a reconocer ciertopaío,caufó 
tata alteración en t i exercito de A l m a 
grosq có poca orde,y menos coníidera 
don y cofufi6,boluieron al Cuzco có 
tanta prieíTa^q el Adelantado y los que 
yuac6el,q con auer doze leguas def-
de dódc les tomo efte fobrefaltOjllega-
ró a la ciudad a pneña de Sol, y el exer 
cito otro dia, diziendo fiepre Rodrigo 
Orgoñez al Adelatado,^ pues no que 
ria hazer l a q le aconfejaua, y tanto le 
conuenia como matar alosPizarros 
íi algún daño le vinieíre,;fe quexafse de 
fi mifmo.El Adelátado hobre natural 
metebenigo fentiael dolor de fuami -
go3y antiguo copañero, y efto le déte- • 
nia:pero Rodrigo Orgoñez le apreta- n o ^ o r -
ua co muchas razones,yentrc otras de den t Jau 
zia3q mírafíe q el muerto no mordia,y 
co todo cíícraunq temja y aborrecía á 
Hcrnádo Pizarroj juzgaua q fu muer 
fe le aífeguraua de muchascolas}corre 
gia y emendaua lo mejor q podia el al-
uedriode fu Capitán General.Y pafsa 
dos ocho dias, y libres del cuydado q 
a llilosboliiio3yloscauallosdcí cafados, 
acordaró de cótinuar la demáda de po 
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ner en libertad á los Aluarados*. y def-
feando Alonfo de Aíuarado ten er Icn 
gna délos Almagros ^ einbio vi Peral-
uarez Holguin có treinta cauailos-.los 
amigos de Almagro luego leauifarÓ 
deIlo5 y embió con vna buena tropa á 
Fracifco de Chaues5para que huuieíTe 
á las manos aquellos treinta cauallos; 
porq ya que no fe eícufaua la guerra, 
los primeros fucefíbs en ella eran los 
que dán5y quita la reputación á vn Ca 
pita^y embofeofe de manera^ fin fan 
gre los prendió5faluo tres5que por los 
buenos cauallos fe efeaparon. Mucho 
fintió Aloíb de Aluarado efta defgra-
cia^y fabiendo5q fe acercaua el Adela 
tado,y viendo,que no cóuenia defeuy; 
dar,ordenó, á Gómez de Tordoya j y 
á Villalua5q con mas gente fe pufiefse 
en guarda de la puente 5 y en prefencia 
de todos los Capitanes3dixo: Que en 
caro,q le coftara de la jufticia del Ade 
lantado, de buena gana con aquellas 
vaderas fe paífaraá fuferuicio:pero;q 
no conocía porGouernador ánadie^íi 
no á don Francifco Pizarro^y que por 
tanto3ni dadiuas^ni promeífas le haria 
faltar de la fee que le deuia-.Yque pues 
el Adelatado era el mouedor de aque 
lia guerra, refolutamente queria rnof-
trarle la frente. Y como no todas ve-
zes la prudencia humana puede encu 
brir el afefto del animoso faltó quie 
d ixo^ aquella injufticia, que juzgaua 
de la parte del Adelantado5au no efta-
ua declarada por quie tocan r.y como 
Alonfo de Aluarado conocía los hu-
mores de fu exercito lo pafsó en difsi-
mulacion. 
Acercofe Aluarado á la puete có la 
mayor parte de fu gere3y mandó álua 
Pérez de Gueuara,q con la mayor par 
te de la infantería la defendieíf¿; y con 
los ballefteros embió a In^n de Rojas 
á vn vado q auia cerca de la puente, y 
cleftauaconlodemasdel Campo có 
fin de pelear en la defenfa de aquel paf 
Pedro de 






uan á don Diego de Almagro j á Ro-
drigo Orgoñez^olicitando fu llegada 
có vn negro del Licecíado Prado^y le 
certíficauanjqallí tenía muchos ami-
gos j q tendría Vitoria: y fintiedo A l o 
fo deAluarado algún rumor^ aü pala 
bras5qdezian5que no feauiade querer 
guerra co don Diego de AlmagrOjde-
terminó de préder á Pedro de Lerma, 
como mas fofpechofo^pero adódc fal 
ra la confiaca, y la diligeciajiio fe pue 
deexecutar cofa buena: porq fiedo a-
uifadoPedro de Lerma, de noche fe ef 
capó 3 y dadole el pafo la guarda de la 
pLiente3y aun acopañandole algunos 
della3por fuera de camino co mucho 
riefgo fe fue al Adelantado. Alonfo de 
AluaradOj entediendo 3 q caminaua el 
Adelantado^madó á Garcilaífo,q con 
fu copañ ia j otra gente que le dio fuef 
fe el rio arriba hafta vn pafo q tenia 
reconocido ^  que ganaífe vn fitio alto 
que alliauia.Diego de Aluarado, vicn 
do q el Adelantado tardaua, le boluio 
á eferiuir con vn Indio5que breuemen 
te le pufo la carta en las manos j man 
dó folicitar mas el camino. 
Capitulo IX. que los Alma-
gros acometieron a Alonfo 
de Aluarado^ le rompiera 
y prendieron. 
f y i í S & f ^ L E G A D O eiAdc-
C^'t f f i jk lantado con fu excrcí 
Ci^ Sm toa la puente de Aba 
W ^ ^ M cay,no fe perdió A l o 
^ ^ ^ M K ío deAluarado de ani 
W^ ^ B L A : n^Ojaunqvio las van 
deras de Chilej y có Inílancia anima-
ua la gente: iuílificaua la caufa q deten 
dianjpione^a a todoloqconuenia^a 
do á entendei^qua mal parecería^ q'ná 
die dexaífe de hazer lo q deuia por fu 
Ce 5 Goucr-
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Goucrnador,}' fu amigo. Rocirigo Or-
goñcz de la orra parte rogo al Inga 
Paullo T o p a ^ íiemprcauia períeuera 
do con don Diego de Almagro^ue c5 
e! tuno mucha cuetaj le trató có mu 
cho ivfpeto^quc madaíTc á füá Indios, 
Mié Icnantaffcn vna trinchera jumo al 
vado con fu foífo para repararfe del ar 
tiüeria cncmiga^y que hizieíTen docicn 
tai bailas para paíTar el rio-.fenan qua -
trocientos, y cincuenta Toldados vale-
roíos bien armados) acoftumbrados á 
pelear j padecer los ^qlleuaua Alma-
gro,)' con vna parte deilos eftauan en 
vn cuerpo losCapitanes luáde Saaue 
dra^Hei-náPonze^rácifco de Chaues, 
Chriíloual de Soteloj Bafco de Gue-
úara}liobres de confianca, y efperien-
cia.Garcilafíb eftaua guardando fu pa 
fo^y Tiendo ya á tres horas de noche, 
dio orde Rodrigo Orgoñez, que Te hi 
zieífe demoíkació de pallar el rio. C o 
r el runior,q leuantaron los Indios, los 
Pizarros acudieró á la defenfa, y toda 
Ja noche eftuuicro deTuelados aguar-
dado el Tuceflb.Otro dia llegó vn Por 
tugues,llamado Magallancs;y dixo de 
parte de Gómez deTordoya,q Te que-
ría paííar al Adelantado: y aunq algu-
nosdixeron;q fue recaudo falfp la ver 
dad es,c¡ fuera de Garcilaflb,y algunos 
pocos de la gente délos Chiachiapo-
yasjtodos los de mas eran aficionados 
á do Diego de Almagro3el qual dizie-
do,q todo hombre de bien dcuede te-
ner por bláco la razón, prcpuTo, cj Te 
D o n D i e - cmbiaíTeembaxada áAlóTo deAlua-
lagroto ^ ^ P ^ a q ToltaíTclospreTosiporque 
qucrriaüe deífeauamucho Tu libertad,porq los 
gar a las^ amaua^y le peffauamucho de llcsai á 
manos c o i - , - r • r • , 
Aluarado manos co íu nacion,eTpecialmente 
adóde tenia tatos amigos.Pero Rodri-
go Orgoñez^hobre robufto de animo, 
y de cuerpo lo impidió ,diziendo, q a-
quellas eran alargaciones con q Te per 
día ticpo,animo, y reputado. Llegada 







dar mueftra de querer pañarel rio : y 
Aluarado no fe deTcuydaua haziendo 
quato podia para impedirlo: y el Capi 
ta Diego Gutiérrez de los Rios,creye-
dó,que en aquel dia Te llegaría alas ma 
nos,auía quitado las priTiones dios her 
manos Aluarados. 
Rodrigo Orgoñez á la Tegüda guar 
da mandó, q toda la gente ieftuuieíTe a 
puto;yen pocas palabras có grauedad 
dixo:Que miraírcn,q conuenia vecer, 
ó morir en aquella ocaíios y q la gue-
rra no quería coracones muertos; ad-
uirtiedo,q no peleaua con Inclios,Tmo 
co Toldados Caftellanos,y valeroTos, 
como ellos era; y q en fus ánimos los 
tunielTen en mucho,paia hazer mayor 
Tuerca en vecerlos:y quado le pareció 
coyuntura có ochenta délos mejores 
eaual.los,y ios Capitanes Francifco de 
ChauesjChriftoual deSoíeIo,Baíco de 
Gucuara,Lope deIdiaquez,NogueroI 
deVlloajíuá Fernandez de Angulo,Be 
nauides,Oydobro,Salcedo3yNaruaez, 
hóbres de Chilc^refolutametc Te echó 
al paTo del riOjpor la parte q le guarda-
ua luá Pérez de Gueuara. Auiá queda-
do c5 ei Adelatado TeTenta para cerraí: 
có los q guardauan la puente,en Tabie-
biedo q Orgoñez auia pallado :el qual 
como el rio era crecido,y hódo,yel pa 
íopeligroTo^auavozes^iziedoiCaua 
lleros animo,aprieíra,q agora es tiem-
po:y encarando vn Toldado Tu valleña 
adonde conoció qen el agua auia ma 
yor rumor,dio vn xarazo a vno, q aun 
que dixo,que le auia herido no Te dexó 
de continuar el paífage.Iuan Pérez de 
Gueuara tabie animaua á Tu gcte, y ha 
zia Tus diligencias: pero luego q algu-
nos paílaro el rio,Te apearon,y apreta-
ron có el,aprouechaadoTe de las lacas 
como de picas, y lediero vn golpe en 
el muslo,de qporel gra dolor cayó; y 
como por algunos moTquetes q auia 
madado diTparar Rodrigo Orgoñez,y 
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que fe aula paíTado el rio^arremetió c5 
los fefenta cauallos3y alguna infantería 
á ganar la puetejadódc aula acudido A -
lóíb de Aluarado có golpe de Toldados, 
marauillado que los enemigoshuuiefse 
paíTado co tanta determina ció rio ta di 
ficultofoiy aüque Gómez deTordoya 
refiftiój llamo lagete con vna campa 
na,el Adelatado la pafsó, ahogandofe 
vno q fe echó al aguadorque era gran 
de la furia á la corriéte^üque otros na 
dado la paífaro bien.Luego fe paífaró 
al Adelatado algunos foídados de lúa 
Pérez de Gueua ra j de Gómez de Tor 
doyájy porq donPedro de Luna fe qui 
fo poner en defenfa5le mataró.Alonfo 
de Aluarado c5 vn cuerpo de gete déla 
q pudo recogerjtcniedo las cfpaldas á 
los cimiétos de la puete en la angoftu-
ra que entre vno, y otro auia 3 hazia ro 
ílrd a las picas, y valleílas. Orgoñez 
c5 mucha determinació, apellidado el 
nÓbre del Rey5y de Almagro.yua fobre 
Aluarado5cuyosfoldados tábie dezia: 
Viuael R e y j Pizarro:y lasvalleflas3y 
pedradas jugauá con mucha furia^ y au 
que hiriero a luán Gutiérrez iMarauer 
co vna faeta^ a Orgoñez co vna pedra 
da en. la boca de que le falia mucha fan 
gre^ c5 la cfcuridad de la noche no fe 
conocía fino por el apcllidoiferozmen 
te co fu efpada enla mano fe metió en 
trelosenemigos}diziedo:Que ó auiaá 
vecerjó le auia de enterrar alli: y orde-
naua á los fuyos^ fin laftimajni rcmif-
fió hirieíTen^y matafse, que era vcrgue 
ca.q aquellós Pizarros infoletes fe de-
fendieífen detavalerofosfoldados. A -
lófo de Aluarado5qveia mezclados á 
los Tuyos cÓ los Almagros, conoció fu 
perdicion^y viendo prefoá Gómez de 
Tordoya) y muertos ^ y heridos a mu-
chos3fe fue por vn cerro arriba3yeftaua 
confufo, en fi fe hada fuerte en alguna 
parte5ó fi bolueria al rio, para ver íi to 
dos los fuyos era vecidos-.finalmete fe 
determinó d fubir a lo alto y yr có vna 
tropaqeftauareferuadaájiintarfe con 
GarcilaíTo: pero Rodrigo Orgoñez, cu 
ya diligécia era eftraordinana, dio tras 
el có vna va da de caualios con q le ró-
piü,y quedo prefo,y fue llenado al Ade 
latado,y deíla manera perdió Alófo de 
Aluarado efta batalU,aunq hizo quato 
pudo de fu parte: porq aüque todas las 
virtudes fauorece al bueno,tabien es ne 
ceííaria la fortuna,y por efto fe dixo, q 
la prudecia,la jufticia,y la potecia tenia 
necefsidad de la cópañia de la fortuna^ 
y otros dixeron, q e? fortuna vn fuiedo 
y no penfadofuceífo de lo que acaece: 
y otros,que es inopinada por la obfeu-
ridad,y ignorancia de las caufas. 
En cfte mifmo tiepo el General Or-
goñez embió a Fracifco de Chaues, pa 
ra q con cié infantes,y caualios ocupaf 
fe los quarteles de Aluaradoj recibief-
fe bien a los q fe dieífenj a los q no los 
prédieífejaduirtiendOjq no dieííe lugar 
á que nadie falieífe có auifo á D.Fracif-
co Pizarro:y madó al Capita Naruaez, 
qfueífe cóvandade gete contra Garci 
laífo^y antes qllegaífe Fracifco de^Cha 
ues auia el Capita Diego Gutiérrez, q 
cftaua en los quarteles de Aluarado,te-
nido auifo día rotajparecia á algunos, 
q pues eran feteta Toldados, fe fuefse re 
tirando á D.Fracifco Pizarro-.pero Die 
go Gutiérrez, dixo; Que el camino era 
largo,y mucha la furia del vencedor,pa 
ra empreder tan gra retirada,y fe fue a -
dode cílaua prefos los Aluarados ,y los 
pufo en libertad có los demás [priíione 
rosjrogádoles,q fe huuiefíen como Ca 
ualleros có el, y con los Toldados q te-
nia:y llegado en eíle puto Francifco de 
Chaues,dixo, q como aqllos foldados 
obedecieífen al Adelátado,y le tuuiefsc 
por legitimo Gouernador á aquella tie 
rra,no pretendía finoferuirlos. Con lo 
qualquedaró conformes losq otraco 
fa no deífeauaj có efto quedó el Capo 
llano,y feguro por los Almagros, y la 
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Y juzgando Kodrigo Orgoncz,quc 
¿ 5 « ma njngUna cofa mas cóuenia al Adelanta 
rr/ Airdo ^ quitarí"e de deiát:e á cne,ir;§os; 
uarado'. cÚáo aun caliente aquel hecho:mádó 
á losq lkuauá áAlonfode Ajuarado, 
ú luego le mataííenjy fi fuera de noche 
el miímo le matara : pero llegó preílo 
• ordé del Adelatado5para q no fe hizief 
fc5fin formar proceílb, y preceder fen-
técia:álo qual dixoRoddgo Orgoñez: 
Pues afsi lo quiere,afsi fea5y á el le pefa 
ra. GárcilaíTo en fabiendo elfuccífo/e 
fue al Adelatadojy llegado tabien Dic 
go de Aluarado ,y los demás q eftauan 
prefos5los recibió con gra cenreto 5 y 
Diego de D¡e2;0<ÍG Aluarado, q auia fabido que 
ruega por Orgonez madaua matar a Aloniode 
Alólo de Aluarado^lepidió,qmandaíTe íufpen 
Alusrado 4er aqyrUaexecuciójy ledixo,qyaIo 
auia hcchojporq fu animo nunca fue 
crucl,ni venganuo; y mucho menos a 
íangrcfria3por muchostrabajosj pe-
fadumbres quelecauíaíren fus cnemí 
gos . Saquearon fe ios quartelcs de 
los Pizarros, y fe halló mucho def-
Co^ oíito P0)0')' much3- parte dello mandó bol-
eme tñ uerel Adelatadoáios vencidos,auicn"' 
HU ani- dofecó rodos con mucha humanidad. 
»20 , CHÍ Sucedió cíla rota a 12. de lulio defte 
opus non año co poco fruto del Adelatado, por 
ejiyinjms mucho q trató bien alosfoldadosPi. 
wf t;iCC'zarros:porcí auiendofe al cótrario los 
nccfoUtio ^yoscodlos^mucnosdefdcnaro, y 
Scot, in otiosíc dexaró corróper por la mucha 
i^c.y^y.'diligécia q vfauan los Pizarros en lic-
uar a fu parte á quatos podía có el cuy 
Fizsrro' , dado q tenia de vencer, y fentimiento 
fo /c l iHe ' ^ vcr cnemi§0í^guido de ta bue 
uar gente nagetciporqfiempre loshóbrcs pucf 
áfu vádo. tos en grádezaembidian á fus iguales, 
por la natural emulació q cafifieprc 
ay entre ellosjy los tales atrae a fí a los 
menores có la efpéiáca de me;orarfe, 
y có el valor propio:dc lo qual fe infie 
rc,q ningunos hobres fon menos ama 
dos q los que tienen alto Eftado:porq 
le honra mas a fufortuna,que a fu per 
diasOccid* :ic537-
fona: yporeftodezia vn Gladiator á 
vno có quien peleaua: Que ptetendia Nonte pe 
el cimero de plata que t raía , que he- rofisco* 
riaávnpeZjy noáe l . P**o* 
Cap. X Je ¡o qel Adelantado 
dixo a Alonfo de Aiuara-
dotj quefe boímo al fa^co 
contra el parecer de fk Ge 
neralRodrigo Orgonez» 
jV IS O en todo cafo el A -
dclátadoverfecó Alonfo dcha'bUi 
de Aluarado, porqleefti- Alonfo d« 
maua,y tenia por bue Ca- All,arado 
i3allero,y bien entendido:y defpues de 
auerlecófoladopor aquel tranze di- 1 
ziedo,q tales acontecimientos fe veiá 
cada dia por Reyes, y Pnncipes,le di-
xo: Que bien fabia,^ tenia noticia del 
tirulo de Adelantado, q el Rey le auia ' 
dado en la Goucrnació déla nueuaTo i 
ledo,cuyas prouifsiones el tenia^y que > 
auiedolas hecho bien cofíderar Jialla- • 
ua^q por mucho que fe quifieífe eften \ 
derla Gouernacio deD.FracifcoPiza: y 
rro \ el Cuzco, y fu tierra venia á caer \ 
en la nueua Toledojy q conociedo ef-
to los Pizarros le detuuieró tanto tie- ^ 
po fus prouifsiones,para q no las vien 
d05pudieíren hazer la cófirm acio del 
amiftad,y vnion q cauteíoíamete auia ' 
renouado con el, y apartarle co el en-
gaño de auerle hecho yr á Chi le , por * 
lo qual,fo color de q ya eflauan cófor \ 
mes,echaron al Obifpo Pr. Tomas de ^ 
Berlanga,fin darle lugar a quepufief- \ 
fe términos enlasdosGouernacioness 
y que quado recibió fus defpachos en \ 
Chilc(aunque cayó en la cuenta de to ^ 
do efto)todauiafe quedara,finole aui 
faran del aprieto cu que los Indios re- • 
helados por tedo el Pirú tenianálos \ 
Pízarrcs^yque poríblamente acudir \ 
a tan impórtate negocio, por elferui- > 
ció del Rey,yd fus amigos^i auia que a 
rido 
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rkío dctenerfe ch ChilCjiiiaun poblar 
en los Charcas, como le aconfcjauan 
muchos^fino acLidir3coniodcuia5á la 
mayor necefsidadiy que afsi por la in-
duftria que auia vfado de entretener 
á Mango; dándole á entender, que fe 
quería confederar co e l ; y con el nom 
bre que fe hallaua con fu exercito en 
la tierra auia afloxado el aprietoj pe-
ligro de los Indios;y que ya que Dios 
le auia llenado á faluamento al Cuz-
co j y la guerra de los Indios no daña 
cuydado3le auia pareddo3(! no perder 
nadadelo quecahia eníu Gouerna-
cion^que era el CuzcOj y fu tíerra5co -
mo todos aquellosCaualIeros fe lo a-
confejaua,pues muy bie lo podia pre-
tenderj poíTeer fin contrauenir ala^ 
miftadj compañía que eftaua contra 
hida entre e l , y don Prancifco P i -
zarro^la qual auia fiempre proteíla-
do de guardar^y de nueuo lo ofrecia^y 
que no queriendo venir los Pizarros, 
endexarle loque cahia enfuGouer-
nacion^por folo dezir, que ellos lo a-
iiiádefcubiertOjy ganado^ fiendo afsi, 
que el tenia en ello fu parte,no cótra-
diziendo con orden, ni declaración 
del Rey general, ni particular, en que 
mandaíre,que no embargante, que a-
quella ciudad cahia en los términos 
de la nueua Toledo,quedaíre á los P i -
zarros, no fabia porque el no la auia 
de procnrar,teniendotan jufto titulo; 
nifabia tampoco^porque ellos fin fun 
damcnto alguno fe le defendían, pues 
quando de bueno á bueno fe la diera 
auian ellos, refpeto de la compañía 
de-fer tan feñores de fu Gouernacion 
y de quanto tuuieíTe como el 5 y que 
pues de lo referido podia comprchen 
der fu mucha razón, y iufticia, no fe 
marauillaíre,que Dios huuicíTc permi 
tido la prifsion de los Pizarros, y le hu 
uieíTepueílo enpoflefsion del Cuz-
co,)-desbaratado, y preflba esco-
mo a quien lleuaua injufta demanda. 
y á fu exercito;erpccialmcnte auiendó 
echado prifsiones j detenido a tan ho 
rados Caualleros como a los Aluara 
dos.y a los demás,que con el nombre 
de embaxadores, y co la proteccio de 
las Reales prouifsiones lleuauan baf-
tante feguridad,efpecialmente entre 
gente de vna mifma nació, y vaíTalIos 
de vn mifmo Principe,íinque menof-
preciándolas, los huLiieíTc prendido, y 
deífarmado^lo qual a el mifmo enton, 
ees acontecía con mejor fundamento 
y razon,y podia dar fu efpada á vn ne 
gro,o á vn Indio, o áquien quifiefíe, 
como refpondió á Diego de Aluara-
do^y licuaren paciencia,que le echaf-
fen las prifíones,como el lo hizo á los 
otros,que eran propias de los preífos, 
y vencidos,que íi lo penfó,no hizo bie 
en tratar mal a fus embaxadores; y íi 
no lo penfó, agora conocería la infta-
bilidad dcla fortuna:pero que tuuieíTe 
por cierto,que fu tratamiento feria co 
forme á los méritos de fu perfona, y á 
la coftumbre q el tuuo de nunca triun 
far de los que cabían en defgracias co 
mo aquella^y q pues le auia hecho re-
lación de fu jufticia,le rogaua,que co-
mo Cauallero tan honrado la confide 
raíTej en lo que tocaua á difponer de 
fu pcrfona,vieífe lo que le conuenia,q 
con qualquier refolucion que tomaííe 
le tendría fiempre por amigo. 
Y en viédo el Adelantado, q Pedro 
de Lerma no parecia.rogó al IngaPau 
iloTopa,q le embiaífe á bufcar,temic 
do que los Indios no le mataífen, y al: 
cabo de dos días le. llenaron muy can-
fado,y mal tratado, y íieprc le tuuo el 
Adelantado por fiel amigos, y por dar 
general fatisfació á todos, y que nadie 
cntendieíTcjCjfu intención auia fido ro 
bar anadie mandó, q qualquiera q co 
nocicíTc fu haziedala pudiefie tomar 
adonde la hallaífe; y las cofas que fal-
taroi^qnofe pudieron aucr,las man-
dó pagar de la fuya^conlo qual,y con 
la? 
>tos ad con 






























las buenas palabras que dixo a todos 
caos foidados de Aluarado, y ofrcci-
mienros q les hizo^los Ueuó a fu dcuo-
cion, y nóbró por íu Capitán á Pedro 
de Lertna,con fin de embiarlc corra el 
Inga Mango: y auiendofe juntado el 
CófcjOjpara determinarlo que feauia 
de hazer,elGeneral Rodrigo Orgoñez 
propuíb5que pues el Adelantado fe ha 
liaua con tan buenos foldados, embiaf 
íeporGouernadordel Cuzco áDicgo 
de Aluarado con orden de cortar las 
cabecas á los Pizarros,á Alonfo de kAi 
uarado5y á Gómez de Tordoya, y que 
conelelexercitofefuefíela buclta de 
los Reyes^ara acabar con don Fracif-
co Pizarro?pues auia caufas para prete 
desque también aquella ciudad cahia 
fuera de los limites de la Gouernacion 
de los Pizarros, en cuy a tierra Ja auia 
fundado^excediedodelas ordenes que 
del Rey tenia:y aprouando el Adelan-
tado cíle pareccr^mádo á SoíTa que hi-
zieíTe el deípacho: pero hablandolc a-
quella noche Diego de Aluarado, Gó-
mez de Aluarado3El Capitán SalzedOj 
y el Arcediano Rodrigo Perez5le dixe-
ron^ue le ruplicauan5que miraíTejquc 
lo que feauia acordado acerca deyr co 
rradonFrancifco Pizarro^y ma ta rá 
fus hermanos, era vna determinación 
tan violentaj temeraria, que le quita-
rla elluftre de hóbre tan acomodado á 
la jufticia^ la razonar á la bondad^que 
fon las partes que vencen mas q las ar-
maste lo qual tenia opinión con rodo 
el mundo^uedando en figura de cruel 
y de ambiciofo, pues que no pudiedo 
ni deuiendo fer fu pretenfion otra/ino 
apoderarfe de la Gouernacion que el 
Rey le auia dado^odia juftamete qui-
tarla co las armas á quié fe la huuieífe 
vfurpado : pero q yr a la ciudad de los 
Reyes con razones aparentes,fo color, 
q el otro poíTeía mal lo que eílaua tan 
claro,q no pertenecía á fu feñoria; co-
uenw mirar,como fe hazia, pues era 
negocio en que no fabian fi todós le 
querrían feguir. 
Fue todauia Rodrigo Orgoñez al 
Adclatado, para ver que orden fe daua 
en la execucion de lo acordado 5 y ha-
lladole mudado dixo:Que en los cafos 
de honra no fe auia de poner delate nin 
guna confideracion: porque era la to-
tal perdición de los hóbres honrados, 
como fin duda le certificauaq feria la 
fuyaj de los q le feguian/i ya q no qui 
fiefie yr a los Reyes^alomenos no cor-
taua las caberas a los PizarroSjComo á 
vfurpadores de agena jurifdició,y ino-
bedientes a las ordenes, y promisiones 
Reales:porque eran tales hobres3q en 
viendofe en libertad, auiande procu-
rar de hazer de fu feñoria,y de fus ami-
gos lo q dellos no queria hazer íin tan-
tos refpetosjyq para la feguridad de to 
dos tanto era nece0ario:porq en aque 
lias partes délas Indias có muchos exe 
ploslemoftraria^qquedaua fiepre fu-
periorcl q fe adelantaua,y ganaua por 
la mano,El Adelatado le rogo, que fe 
fe quietaífe^q aunque era verdad, q fu 
diftrito llegaua al Valle de L i m a , mas 
queria fer el que perdia,qel quevíurpa 
ua^ni acabar fus cofas con fangre,quá-
dopor otro medio fe pudieífe hazer. 
Boluieron al Cuzco, adonde entraron 
a 2 5 .de Iulio:y fabiendoHernando Pi-
zarro el fuceííb de la jomada, afpera-
mente fe quexaua de la fortuna. E l A -
delantado atendía a gratificar a los ami 
gos,y atraer a fu opinión a los que no 
loeran,vfando con ellos de fuma libe-
ralidad. Diego de Aluarado vifitaua á 
Hernando Pizarroj le confolaua,y ju 
gando algunas vezes,le ganó ochenta 
milpefosi y embiandcfelos Diego de 
Aluarado no los quifo recebir, fuplica 
dole^ fe firuieífe dellos, liberalidad q 
lefaluó la vida-, porque defde entóces 
fue gran fu amigo Diego de Aluarado, 
y en muchas ocafiones fe la defendió. 
Rodrigo Orgoñez hombre verdadera 
mente 


















foidadodi mente militarj de mucha prudencia 
ligente. humanajuzgádo^que las cofas ñopo 
dia eftar en quietud5recogia las armas 
y las aderecaua;labraua arcabuzes^y 
Poluorafe poluora:porque ya por la induftria de 
labra enel ¡os hombres labraua muy buena en 
eí Pirú^uiendore hallado muy perfe-
tos materiales. 
Cap, X / . Que don Franctfco 
FíZjarro emhto a Nicolás 
desliera con emhaxada 
a l Adelantado^fabida la 
rota de Alónfo de Aleara 
doyboluío a ¡os %eyes,em-
biado quatro Comí (¡artos 
al Adelantado. 
L GoucrnadordonFran 
ciíco Pizarro, en auiedó 
defpachado a Gómez de 
León có la refpueíla^pa-
ra Alonfo de Aluarado; 
comunicó con íus amigos lo q auia 
de hazer áterca de la prifsion de fus 
hermanosjyá todos pareció^embiaf 
fe perfona á pedir al Adelantado^que 
foltaífe á fus hermanos^y q fin ningu-
na ofenfa de las partes fe vieífen las 
Reales prouifsiones q teniaj fe pufie 
fen términos en las Goucrnaciones, 
adjudicando á cada vno lo q le perre 
necielfe.Con eíla embaxada embio á 
Nicolás de Babera5y llegado al Cuz-
coj entendida^el Adelantado lo pla-
ticó có las perfonas q foliaj de con-
formidad le aconfelaron^q no fe fíaf 
fe de ninguno de los Pizarros, fiendo 
lomasfano atajar co ellos negocia-
ciones^ en cumplimiento deñe con 
fejo5rerpondió a la carta de don Fran 
cifeo Pizarro3yde palabra ledixo, q 
tenia preífos.a los hermanos delGo-
uernador,porauer delinquido como 
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tosj y q no entendía de foltarlos, ni te 
nerco ellos amiftad como folia; por 
lacfperienciadela poca finceridad q 
con el auia procedido en lugar déla 
buena voluntad con que el auia trata 
do con eliOs5 fino era dcíTocupádolc 
la parte de fu Gouernació q 'le tenian 
vfurpadajaliede de q no era deoluidar 
la ofenfa de fu hermano^por lo q de la 
perfona del Adelatadoj de fu hora a-
uia hablado enEfpaña^ en las Indias; 
y q con cito fe podiayr con Dios.Ro* 
gokjq le dieífe licencia, para vifitará 
Hernádo Pizarro j lo tuno por bien: 
pero como Hernando Pizarro tenia á 
Nicolás deRibera por amigo del Ade 
látado^pocas razones tuuo con el. 
Don Francifco Pizarro , en defpa-
chando a Nicolás de Riberaj determi-
nó de entrar en la fierra, para juntar fe 
có Alonfo de Aluarado, y tratar ?dc la 
libertad de fus hermanos > y de lo de-
m á s q conuinieífe; y en Chincha man 
dó^q fe tomaífe mueAra a la gete^y no 
bró por Capitá General a Felipe Gu-
tiérrez, por Maeftre de Capo á Pedro 
deValdibia.y porCapitanes áD.Pedro 
de Portugalj a Diego de Vrbina: y a-
cófejado de fus amigos, efeogió dozc 
hóbres conocidos^ aprouados en có -
fian^aj valetia, con feis arcabuzes j y 
otras tatas alabardas,*^ eíluuieífen íle-
pre cerca de fu perfona. Pafsó luego á 
la Nafca3y eftado có cuydado de faber 
de fus hermanos, y de Alofode Alua-
rado,llcgarÓ GómezdeLeon,yfusco 
pañerosjlosquales auiedo fabido la ro 
ta deAlofo de Aluarado, determinaró 
de bóluer có el auiio al Goucrnador; 
el qual recibió gra peífadübre con tal 
nueua,y temia, q con la Vitoria le yria 
ábuicarel Adelatado, hallandofe con 
tan buenosCapitanesj foldadosique-
xauaífe mucho del,diziedo, q noefpe-
raua,q tan larga amiftad huuieíle para 
do en hazerle guerra a vanderas tendi 
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Goucrnacíor,y Capitá General en aq- lo qual defpachó al Cuzco al Licccia-
l i .^arrs-yquefipretecUa^elCuz- doGafpar áEfpinofa^l LiceciadoGa 
c o í í u e c i t a n o y fundÓ)letocaua)qre ma,áDiego deRienmayor^y alFator 
pudiera vet por entrambos, y que con Yllá5c5 poderes ba(lates5para q vieíse 
k bendició de Dios fe lo lleuara;pero las prouiíiones del Adelátado } y feña-
pucs contra lo por ellos eftablecido, y iafsen los términos de las Gouernacio 
mradoauia querido vfar de tal termi. nes^hafta q el Rey otra cofa proueyef-
no elperaua en Dios,q fe auia de fatif- fe^procurádo fobre todo la libertad de 
fazer,y cobrar lo perdido ] ó perder la los prefos^y de fecreto lleuaua vn Her 
vida:ymádando llamar al padre Co- na Goncalez5q yua co ellos, vn poder 
medador Bouadilla,rrayle de la Orden para reuocar quato los Comiflanos hi 
de la Merced5el Bachiller Garcidiaz,el ziefse. Defpachados de la Nafca, en el 
Liceciado Eípinofa, Diego de Fuema camino toparó á Micolas de Ribera, y 
yor,Fel¡pe Gutiérrez, Pedro de Valdi- llegaron al Cuzco a i §.de Agofto, a-
bia,biego deVrbina3el Fator Yllá Sua donde fuero bie recebidos del A delata 
rez de Garuajal • el Liceciado déla Ga do. Oydos los Embaxadores, y viftas 
Pareceres ma,y otros:y platicado fobre lo que fe las cartasjplaticado el negocio cÓ los 
fobre y r é aiiia de hazer,cafi todos fe afirmaró, q que vfaua tratar fus cofas, dixo : Que » 
AdYan ^ elGoucrnador cótinuafle fu viage, y nofabia,qconcierto podia auer,ó que ' 
do? anta procuraífe de verfe có el Adelantado: limites fe podia poner en las Gouerna ' 
porqconlaviftajlaprefenciajatenta ciones5pueslafuyallegauahaftael V a ' Difcarra 
la largaj buena amiftad, era impofsi- He de Lima.Rodrigo Orgoñez, hóbre 'de Rodri 
ble que rodo dexaíTe de parar en bien. l ibrej q quería licuarlas cofas fin ref- 5g0Orgo, 
E l Licenciado Efpinofa, y el Bachiller petos,ypor el puto crudo,dixo,q fi acá 'Jfserurat 
Garcidiaz fintiero lo contrario,dizien bada la rota de Aluarado,có la Vitoria 'las cofas 
do/q no era cordura, que el Gouerna- caminara la buelta de los Reyes, laciu >Je Alma» 
dor fe pufieíTe en riefgo de fer muerto, dad fuera foya fin ninguna duda^ y cor ,sro* 
6 prefo,como co razo fe podia temer tadas ias cabecas a los Pizarros pudie- 9 
de hóbres mas poderofos,y vitoriofos, ra defpachar vn nauio a Tierra firme á » 
y qya fe auiá declarado por enemigos, llamar al Obifpo, q en virtud de la co- » 
A cuerda- q feria lo mejor que el Gouernador fe mifsion Real pufieíTe los limites a las ' 
^ " ^ 1 ^ boluieíreálosReyesáreforcarfu exer Gouernacionesrco todo lo qual vinie- * 
aoTbueU d50 ác gcnte,y armas3y efperar lo q el ra á hailarfe tanpoderofo, q aüque el * 
ua a la ciu tiepo le acófejaíTe: C o eíle parecer fe era tan feruidor del Rey q fiempre pe- * 
|;VycsiOS c5formóelGouernador,yhablóa ro fauamorirenfu'feruici¿;juzgaua q ílt ^ ' 
dos3rcgadoles,qenaqlla nccefsidadno Mageftad aprouaria quanto hiiuieífé ' 
le defsáparafse,ofreciedoles toda bue hecho?fin meterfe en pedirle cueta co ' 
naamiftad5ycorrerp5décia3aunqrito mo no la auia pedido á otros q en'las ' 
dauia huuieífe algunos amigos del A - Indias auian hecho cofas peores-qua- » 
delantado de buena gana les daua lice to mas,q el no juzgaua aqllas por ma- 9 
cía para q fepudiefscyr adodeeftaua. las,finopormuy juftificadas y conue- ' 
nador em Y ? a ^ ^ * 1 0 ^ 1 * 5 ocafiones le nietes alRealfemicio.Diego dAluara 'Dieg0 de 
biaquatr» moltraualo q auiade hazer,acordó i do feopufoa eílo diziedo q:aqllos ter 'Aluarado 
ComiiTa. poner la cofa en negociojaftutamete minos era de ^ ran crueldad v indianos ^0?006,. 
^ ^ ^ ^ déla clemencia c o 5 e e l Í S t a d o 
Adelanta ^rcnazerle,y co el u e p o ^ ó elocio, y fiempre auia procedido que era lo que 'ñez-
do. co las negociaaones dcshazerle:para 1c auia caufado con todos tan general . 
bene-
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berieüolencía,y que pues paracon-
Cczuit la intención del Adelantado no 
hazia ni deshazla la muerte de los Pi-
zarros, fe trataíTe de ver las coinusio-
nes^que aquellos menfageros ikua-
uan3y íi fe pufiefíen en razón, en tal 
cafo fe podría embiar por el Obif-
po , para que haziendoíe la parti-
ción de las Gouernaclones en vir-
tud de la comifsion Real, fueíTe mas 
eftable. 
' ( Quatro dias dias defpues de llega-
dos los Comiflarios de don Francif-
co Pizarro ¿ pidieron licencia al Ade-
lantado para, viíltar a Hernando Pi-
zarro, y íe la dio , y el fe holgó con 
ellos, que le dieron cuenta de la co-
mifsion que Ueuauan, cuyo intento 
principalmente era procurar fu liber 
tad, en que le certificauaUj que harían 
Orgofez0,1° poísiW^ • Rodrigo Orgoñez, como 
dize, q la fi fuera adiuino de lo que aula de fuee-
JjJ**** de der, inftauaa don Diego de Almagro, 
rros esZí¡ defpaGhafíc a losPizarros^ycon fu 
vida de A l muerte aíTeguraífe fu vida, y la de to-
magro , y dos.yno fe dexaífe encañar de los q no 
_0S4 " entendían la guerra^ue era muy com 
pañera de la fortuna. El Adelantado 
queno faliavn punto del confejodc 
Pía arma ^ie&o de Aluarado, que era contra-
quibusnttl ñ o 2L \2Í opinión de Rodrigo Orgo-
U nifi in ñez^no lo ohia de buena gana, aun-
(trmis re- que tenia hecho el proceífo : antes Ha 
r ' T S mó alos eomiírados de don 
Jpes, mu cipco p¡zarro y prCgUnt5 , qUe |cs 
Adeláta « Parecia a cerca délos medios que fe 
do Alma* podían dar en la concordia, entre el y 
gro figue don Francifco pizarro ? Refpondie-
parlccrVe1 ron,que lo vieífe fu Señoría lo que fe 
Diego de podiahazer,haftaque vinieífe el O-
Aluatado. bifpo de Tierra firme a poner térmi-
nos en las Gouernaciones. Replicó el 
Adelantado. que aunque fabia que la 
fuya llcgaua halla la ciudad de los Re-
yes, todavía pondría el negocio en 
tercería. Refpondieron3 que ellos te-
man bailantes poderes, para concluyr 
quaiquier afsiento que fe tomaífc; Amigoi 
que viefle fu Señoría, fi.quería, que J« ^1™' 
luego fe trataíTe dello ,dixo, que lo Enrejan*." 
quería comunicar con fus amigos, y 
luego llamó a Rodrigo Orgoñez,Ga-
briclde Rojas, Diego , y Gómez de 
Aluarado, Alonfo Riquelme, los Ca 
pitanesBafco de Gueuara, Salcedo, 
ChriÍLOualde Sotelo,Hernan Ponze, 
y Inan de Saauedra ,y otros, y dándo-
les cuenta de lo que auia tratado con 
los Comiífarios de ios Pizarros : y parecerd8 
defpues de muchas difputas,y diuer- ío«amigo» 
íidad de pareceres \ vinieron todos a ^ Aima-
concordarfe, en que halla que llegaf-. ^r*"c!¡¡ 
fe el Obifpo de Panamá a diuidir las có ios Pi* 
Gouernaciones,defde e lGuarcohá- carros, 
zia las regiones Orientales ,quedaf-
fen en la Gouernacion de don Die-
go de Almagro, y que defde alli por 
todo lo Occidental fueífede donFran 
cifeo Pizarro. 
Qapittilo. XII- Que fe trata-
uan los concitrtQS entre 
lo? (júuernadores , y que 
don Fr ana feo Pt^arro fe 
apercebia para laguerraf 
y lo que eí Licenciado E f • 
pinofa dixoal Adelanta* 
do a cerca del concierto. 
L Siguiere día, 
el Adelanta-
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Ponze y auiendo de nucuo cdifefí-
doen cl negocio, y aprouandolo he-
cho ñamaron a los Licenciados Gal-
par de Efpinofa, y de la Gama, y les 
dixoloque parecía a los Canallcros 
que eftauan prefentes a cerca de la 
partición délas Prouincias, que pues 
tenian poderes para affentarlo, que fe 
trataíTe luego: pero ellos pidieron 
licencia para comunicarlo con Her-
nando Pizarro, y con los demás C o -
mifiarios fus c o m p a ñ e r o s ^ auicn-
¿ o ydo a conferirlo^os que m i que-
daron dixeron J que fi el afsienro fe 
auia de tomar por confejo de Her-
nando PizarrOjque no fe hada co-
fa buena,y Rodrigo Orgoñez,afk-
mandofe en fu parecer , dezia , que 
fuera mejor tenerlas cfpaldas fegu-
Hemicío rasconla muerte de los Pizarros3y 
Piearroad hallarfecn aquel punto enlaNafca, 
m u é qual p0rqUe aqUe]]os Licenciados notra-
tjuKra co r n n m 
cierto. tauan , fino de engañar con alarga-
ciones: y auiendo Hernando Pizarro 
oydo al licenciado Eípinofa) y al de 
laGama^efpondiOjquecl concier-
dd Uceo t o k hizieífc ^e qualquicra manera, 
ciado Efpi como el falicííe de la priíion, pues 
nofaaHer víanla necefsidad, que tenia de yr a 
n a d ó l a Caf t i l l a a lleLiar a l R e y 
E l licenciado Efpinofa, que era muy 
platico en las cofas de las Indias y 
fabia muy bien los inconuenicntes 
quc refultauan de tales pafsiones co-
Ucéciado mo aquellas,, le replicó: Que le hazia 
é^Tp? faber' ^ue ri durauan eftas diferencias 
•arro.y ¡ cI Reyembiaria juezesderefidenciaj 
Almagro, miiiiílros que fe metieíTcn de por me-
dio, de tal manera, que los Gouerna • 
dores qucdaíTen tan quebrantados 
que nunca mas boluieífen a la pri-
mera autoridad, que para ellos fe-
ria cafo de notable dolor y fentimien-
to i y que aquello dezia, porque fi a-
queltanrefoluto,y prempto confen-
timiento para U concordia daua co-
feri- mo hombre oprimido, por cobrarla 
libertad,paradefpues enccderla<nic- ^crpasft4 
rra por ventanea délos enoios pal- J ^ O . , * 
dos, mejor era bukar otro eipcdien- ú Licéci». 
te, y no tratar de aquella manera. ^ E í p m o 
Hernando Pizarro, aunque hombre (a* 
cerrado y difsimulador, le refpondio, 
agradeciéndole fu voluntad, por ver-
la encaminada a vna perpetua y ef-
table paz • y que por tanto acabaíTe 
los negocios, como quifieífe, dema-
nera que quedaíTe faluo el derecho 
de fu hermano, para que ñendo el 
Rey informado déla verdad,prouc-
yeffe lo que fueífe jufticia 3y a fu de-
recho conuinieífe . y que el prorae-
tia}que nunca por fu parte jamas a-
uria alteración en nada de lo que fe 
concertaífe, como falieífe de aquella \ 
prifion. 
Don Francifco Pizarro en def-
pachando a los mefageros para el 
Cuzco, dio la buelta a los Reyes mas 
que de pafo , temiendo tener cada 
dia fobre íi al Adelantado, para po-
ner exercito en orden, por fi no fe 
tomaíTe algún medio de concordia, y Do Fran* 
como yua caminando acudia algu- "rc°Plz* 
na gente de la que ama quedado de la abe par» 
rota de Alonfo de Aluarado, y por !a guerra, 
medio de algunos que por inconñan-
cia, ó por otras caufas, como fuele 
acontecer, íe boluian del Cuzco , in -
duftriofamente hazia publicar, que 
el Adelantado, y los de fu bando tra-
tauan inhumanamente a los amigos 
de los Pizarros, y otras cofas, que 
aunque don Francifco Pizarro exte-
nórmente las deshazla J de fecrcto las 
fomentaua , porque echaua de ver, 
queconeftavoz fe resfriauala incli-
nación, y amor que muchos al Ade-
lantado tenian, por la opinión de be-
nigno, blando, y liberal. 
Legado pues a los Reyes,mandó to 
car caxas^ pregonar la guerra contra 
Alma 
*5*7 
Ináurtr-a' Almagro,folícítaua dcfecrcto a mu-
T ^ p S a c'nos^c^os toldados del Cuzco para q 
íío 0para vnos le fuefíen a feruir como lo haziá, 
indigna^ y otros íe eftuuieflen con Almagro, 
la géce co defamparark en la mayor necef-
tra Alma- r - • r r , . ^ , j 
gro y def- fidad (como le hazia,) y a los que de 
hazerle. nueuo acudían de Tierrafirme indig-
naua, diziendo crueldades de Alma-
Militihus gro para que le aborrecieíTen: yato-
maiusinci ¿os ¿aua efperan^as de enriquezerlos, 
tAmett* a4 y premiarios largamente. Fortificaua 
¡¡ií$u laa'u^acl5ycon cM%mciá c^ prcuenia 
ff^ ti po- para lo que fe ofrecieífe, hallando en 
tetlj ^ toda la gente mucha voluntad, aun-
fpes pr<e~ que como tan experimentado de la l i -
dce.Sco. /'« gereza, que fe vfaua en las Indias, lle-
7to$4?; uada del intereífe, no fundaua entera-
mente fus cofas en las ordinarias a-
dTcopls* parencias: dio vna compañia de arca-
rro nóbra buzeros a Pedro de Vcrgara, otra de 
oficiales picas a Pedro de Caftro - y otra de ba -
cito1.eXer llcfteros a Iuan Perez, Y Poi: MaeíTe de 
campo confirmó a Pedro de Valdi-
bia: Sargento mayoraVillalua: Alfé-
rez general a Gerónimo de Aliaga: y 
con el nombramiento deftos oficiales 
para el exercito,fe comencó a dar djne 
ro a los foídados. 
En el Cuzco los Licenciados Efpi-
nofa^ y la Gama, con la refolucion de 
Hernando Pizarro, hablaron a fus co -
. pañeros boluiendo al Adelantado 
le hallaron de otropropofito, porque 
fus amigos le auian de nueuo informa 
. . do certificándole; que los Pizarros le 
del Adelá enganauan, y que quando bien algo fe 
tado Uin concertaíTe, auia poder fecreto para 
íos Pizaí reuocarIo) demanera, que no fe trata-
rjosleca. ^ con llaneza: y afsi dho, que le auia 
gañan, parecido muy corto el efpacio, que le 
quedaua defde el Guateo haíla b Naf 
ca para poblar vna ciudad, que forco-
famente fe auia de eftar en los llanos, 
y que pues la de los Reyes tenia mu-
chos términos, que fe le dieífe, hafta el 
pueblo de Mala: pidieron Ucencia,vif-
ta la mudanza del primer acuerdo^-a-
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ra comunicarlo a Hernando Pizarro, 
el quallos dixo, que fu parecer era5q 
pues al cabo auia de fer lo que el Rey 
mandaíTe, que dieífen al Adelantado 
quanto quiíieífe, demanera, que íe a-
cabaífe aquel negocio ,yel ^ lk&áe f l^^ f 
alii, referuando faluo el derecho de fu d^ 
hermano, para que fe pudieífe hazer rro paraió 
loque fu Mageftad fueífe feruido de- cluyrel 
declarar, porque todo cftaua bien a neSOC10' 
quien fe hallaua tanoprimido.Con ef-
ta refolucion quifo el Licenciado Ef-
pinofa hablar al Adelantado, y tenien- Raroaa« 
dolo fus compañeros por bien, le di- ¡f1.1*!0. ^  
xo-.Queleluplicaua^oníideraüejquan' Efpinora 
eñendida eílaua en el mundo la con- al Addars 
formidad que por tantos años huuo-tacJo* 
entre el,y donÉrancifcoPizarrOjdela ' 
qual dependía la de toda la nación que ' 
debaxo de fus vanderas auia militado ' 
cofa admirable entre las otras nació- > 
nes?y que fi aora lafama(como fin du' a 
da auia de fer) los publicaua por ene- ' 
migos,y autores de fediciones, y gue- > 
rras ciuiles, caufadas por ambicionj > 
efeurecian la gloria ,que con tan loa. « 
ble amiílad auian adquirido, con la > 
qual introduxeron la fanta Fe Catho- > 
lica en aquel Imperio,y le fugetaron a > 
fu P rincipe,y feñor natural, y que alie » 
ác del vituperio que fe les feguia de > 
que á la vejez perturbaífen aquella-» 
paz , y vnion que los auia iluftrado.-f 
N o fabia como no echauan de ver,quc i 
al cabo el Rey ( ofendido de tantas , 
difeordias) áuia de vfar de fu lobera- , 
napoteftad-, embiando perfonas que , 
pufieífen remedio en tantas muertes, , 
come fe auian feguido, y auian de fe- , 
guir de fus guerras ciuiles, con gran , 
deftruyeion de los pueblos, y perjuy. , 
zio del eftablecimiento y predicación , 
de la Fe, y que plugieífe aDios,que los , 
rales Miniftros fueffen de la íínceri- , 
.dad3y neutralidad que fe requería, y el , 
Rey deüeauar pero que podran fer ho 
bres}que como tales/e dexaflen llenar > 
z de 
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de la íbberuia, de la pafsionj de la aua 
ricui,como acontecía, por la fragili-
dad humana, a los d en ta remotas tie 
rras y aun en mas cercanas fe vian có 
lmperjo3y tal Imperio como aql^có fu 
gecion de dos tan famofos Capitanes 
como fu Señoria, y el feñor Gouerna 
dor Pizarroj fus valentifsimos Tolda-
dos, porque todos auiandefer pefqui-
fados, refidcnciados, afligidos ,7 per-
feguidos por perfonas de agena pro-
fefsion, Tiendo tal la coftumbre de fe-
mejantes juezes por ganar fama, y ere 
dito, quando por ventura no tienen 
ios otros vicios referidos, y que por 
tato fuplicaua a fu Señoría cófideraíTe 
efto,y no dieíTe lugar a verfeen el efta-
do miferable de vna pefquifa, fugeto 
alalaedrio, y voluntad de vn hom-
bre, para que en las vidaSjyenlas ha-
ziendas cxecutaíTe la humana pafsioUj 
elqual prefl:o,ó tarde no podia faltar, 
perdiendofe por fu caufa el crédito 
que la inuencible nación Caftellana 
tenia ganado de obediente, y confor-
me en el feruicio de fus Principes, y fu-
cediendo mil defaílres y y desuenturas 
en desferuicio de Dios, y del Rey,y q 
por pocas leguas mas, ó menos, no 
íc dcxaíTe de feguir vna concordia, 
con la qual a todos daria acrecenta-
micnto,honra,y defeanfo ,pues en tie -
rras tan anchas fe hallarian , a donde 
^ íin contender por poco, fe podrían cf-
tender mucho. Graciofamente oyó 
Rcfpuefh el Adelantado a Efpinofa, y le dixo 
do dt A l * ^ l & i ® * * * ^ aquellas'mifmas ra-
fn^ro ai zones huuiera dicho a don Francifeo 
Ucéciado Pizarro, puesfabia, que comencando 
trpinofa. fuGouernacion defde el rio de Santia 
go,no Uegaua hafta Lima, por lo qual 
el Cuzco caia en la fuya, y que fobre 
ello auia de perder la vida,pues por las 
Replica prouifiones Reales afsi parecía. Efpi-
t PAlZ nora lc dixo : Señor Adelantado, pa-
gro> réceme, que colijo deñas razóneselo 
quedixeron nueftros antiguos Cafte-
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llanos,que el vencido,vencido: y el 
vencedor perdido. Y como el defleo Acuerda, 
demandares ardientifsimoafea:o,lue fi^jW 
go llamó elAdelantado a los que eran rra contr* 
de fu confultaj auiendo platicado fo- ,os Pjz*^ 
breelcafo (podiendo mas el interef- rr08" 
fe,y el ambición que la razon)fe refol-
uio, que fe adere^aflen armas, y fe fa-
lieífe encampana contra losPizarros, 
afirmandofe Orgoñez en fu ordinario 
parecer, de que todo era vano, lino fe P^*^.! w 
echaua primero del mundo a los prc- "J^j |¿J 
fos,lo qual contradezian Diego de A l traMágo. 
uarado,y Bafco deGueuararla fabri-
ca de la poluora, y de las picas,y otras 
armas fe encomendó a Pedro de Can-
día : y también fe acordó, que ante to-
das colas fe fueífc contra Mango, por-
que enapartandofe del Cuzco no fucf 
fe fobre ella. 
• 
C*j>. XII l Qu? d CjmerAl 
Rodrigo OrgmeZs fk fio d el 
CuXco contra /idangoyu' 
pangui Inga, j e/aprieto en 
que le pufo. 
O Embargante la re- Lkédado 
folucion de falir en B%i«ofá 
ca1Bpaña,y feguir l a ™ ' , 
guerra por el defleo ucrfiade 
de los Pizarros de Almagro, 
verfe en libertad, y >'Pií!air0' 
por la buena diligen 
cia,ydcftreza del Licenciado Gafpar 
de Efpinofa, concediendofe ai Ade-
lantado,quefus limites llegaífen haf-
ta Mala , fe formaron ciertos Capí-
tulos: y por auer adolecido elLicen-
ciado Efpinofa,aguardando que fanaf-
fe,no fe firmauan.El Adelantado,vicn 
do que el Inga Mango fe eftaua hecho 
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y que en todo cafo conuenia deshazer 
aquel enemigo, ya que haíla entonces 
las diferencias paitadas no auian dado 
lugar.Ordenó que Rodrigo Orgoñez, 
como eftaua acordado^ fueíTe a la em-
preífa con docientos Caílellanos de 
pie3y de cauallo.Mango que auia efta-
do algún tiempo en Tambo5conocien 
do^que allí no fe podia fuftentai-jíc paf-
fó al valle de Amayabamba;parecien-
dole}quepor fer tierra fragofa:) y dobla 
da con buenas fortificacioneSjalli efta-
ua masfeguroj antes de partirfe^tenie 
do fu gran ídolo en medio de vna pla-
ca con otros muchos3facrificaron mu 
chos animalesj con grandes lagrimas, 
y gemidos les pedia^que aumentaífen 
las difeordias entre los Caílellanos, pa 
ra que con fumiendofe en ellas3pudief-
íen cobrar fu libertad:y partiéndote de 
Tambo5lleuando a buen recado al Ca-
pitán Ruy Diaz , y a fus compañeros3 
embiaron a rogar al Inga Paullo To-
pa^ue fe juntaífe con el los j dexaífe a 
los Caílellanos, pues harto tiempo los 
auia feguido. Paullo que con el buen 
tratamiento que Almagro ^ y todos le 
hazian • eftaua muy hallado con los 
Caílellanos, y guílaua de fus coftum • 
bres; refpondió a fu hermano Mango, 
que fe acordaíre,qLie con tener fobre el 
Cuzco docientos mil hombres, el po-
co fruto que auia hecho contra docien 
tos que fe lo defendieron 5 perdien-
do cinquenta mil en aquella guerra,de 
xando muchas viudas, y huérfanos, y 
que por tanto le rogaua,que fe pacifi-
cafle con el Adelantado, que aunque 
le auia dado la borla 5 y declarado por 
Inga de aquellmperio ; como hijo de 
Guainacáua, como lo era5 el de buena 
gana renunciaría la dignídad,porque el 
con ella viuieíie quietaj prx fielmen-
te. Defto fe burlma Mango ' y daua a 
entender a los fnyos 3 que Paullo era 
loco, y que le tratauan mal, y que co-
mo vil lo íuiiia y continuaua en le-
Rofl ngo 
t r a M á g o , 
nantar muchos fuertes, y trincheas, 
haziendo foflbs con cíbeas, y puas,a-
traueífando grandes arboles para o-
fender a los cauallos, y a los hom-' 
bres. 
Rodrigo Or^oñez auiendo vfado 
de fu acoftumbrada diligencia • lalio 
del Cuzco \ y caminaua a prieífa, por 
auer entendido que aun eftaua viuo el 
Capitán Ruy Diaz , y fus compañe-
ros , y de algunos Indios5que fe toma-
ron, entendió las dificultades que auia 
por las fortificaciones que eftauan he-
chas j lo qual halló fer aníi : toda vía 
como Orgoñez era hombre diligen- Orgoñez 
te, y de gran coracon , trabajofamen- vAmgff di 
te, y con 2:ran riefffo venció muchas ' ' S ^ co 
dificultades, y aunque fe deípeñaron 
algunos cauallos, entró en el valle , y' 
paífó tan adelante, que fabido por las 
efpias ,que conuenia ganar vn fuerte 
que eftaua guarnecido de mucha gen-
te * para llegar a otro, a donde eftaua 
el Inga,determinó de emprendcrlc,or-
denando fu gente demanera,que fin fer 
fentido pudieífe eftar fobre el,y execu-
tandofe por la orden que auia dado,fe-
gun el í i t i o j la fortificación de que ef-
taua baftantementc informado: fue 
grande el alteración que recibieron 
los Indios c5 el fupito acometjmieto, 
y aunq los balleíleros los ofendían mu 
cho,y ellos fe defendían durando el pe 
lear muy gran rato: pero vltimameh-
te no pudíendo refiftír, porque Orgo-
ñez era Capitán, que con el valor, c5 
la índuftria,y con el exemplo de ñ mef 
mo vencía grandes dificultades, acu-
dieron a fu ordinario remedio, que era 
huyr5qaedando muchos muertos,dio-
felcs d alcance hafta vn rio , que paila 
por el vallc,y en la puente, a dóde con 
gran diligencia llegaron los Capita-
nes Ftancífco de Chaues, Francífco 
O r t i z j Hernán Gomez;con algunos 
foldados,tomaron algunos cauallos, y 
mulas,que por no parar apañar por la 
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puente dexaronXIegóB.odrigo Orgs* 
Sea y no quifo boluer pafo a tras, lino 
Ruy Diaz ouedaifc allí aquella noche: Ruy Díaz, 
y ^ COf;; v fas compañeros conociendo la tur • 
huyen bacion, y viendo que el Ingaauia del-
losincio .^ iairjparado el ocio fuerte, fe falieron 
de vnos apoíentos enere peñafeos • y 
íin que nadie fe lo impidieííe, llegaron 
a Orgoñez 3 que ama dado orden que 
los bufeaflen, y con ellos no fe puede 
creer el contento que recibieron to-
dos los Caftcllanos 5 doliendofe mu-
cho de las defuenturas, y malos trata-
mientos, que contauan, que auianpa-
_ , . decido. 
ü r ^ o ó l z Rodrigo Orgonez, cuyo ingenio e-
figiíc-áiViá ra no faber repofar/iguió al Inga, pa-
ra prenderle: el qual caminando por 
a? ' fierras, y valles temeroíb de ier prefo, 
fin curaríede yr en andas, ni amacas, 
fe vio tan apcetado^uecftuuo por pe-
dir la paz, porque es mejor remedio la 
humildad,qiiando las cofas no tienen 
otro efpediente:pero los fuyos fe lo ef-
roruaron, y al ñn llegó a otra Prouin-
cia mas afpera veynte y cinco leguas 
del Cuzco , íiguiendole Orgoñez , y 
tanto le apretó , que prendió mucha 
parte de fu gente, y el Inga fe le efea-
X*! po con ío5a vna muger, y vifto que ya 
rre pote/l no au^a botoió al quartei^a 
•viñorglo donde le llegó orden del Adelantado, 
riam, quE para que boluieífe al Cuzco, y que fin 
cltmemm víar ningún rigor,fino de toda ciernen 
Sco.mTa. cia, foltaífelos prefos: muchos dellos 
U c i á i d ó ^ ^ 0 0 a tierras, y otros a Man-
hipinofa go- Bnelto Rodrigo Orgoñez alCuz* 
ir.ueie. co halló,que ei Licenciado Gafparde 
Elpinofa era muerto, de que mucho 
peífó a los buenos, y deífeofos de paz: 
porque prefupuefto,que todos los ami 
gos del Adelantado Bafco de Balboa 
y los foldados que feguian fu difei-
plina, cuya memoria celebrauan con 
mucha honra, moftrauan querer mal 
alLicenciadoGafpardeEfpinofa por 
aquellafentencia de muerte, que dio 
'NuM m 
iorem 
contra el Adelantado,era hombre pru-
dente , y eficaz, y de quien confiauan, 
.que como auia comentado,acabaría 
bien aquellos negocios, y como los o-
tros comilarios no tenían tanta fuílan 
cia,ni autoridad, y las partes proce-
dían fin la conueniente finceridad, pa-
ra eftabiecer vna buena concordia, no 
fe acabó nada, y afsidixoei Adelanta-
do a los comifarios, que pues la par-
tición de las Prouincias eftaua come-
tida al Obifpo de Panamá,y defpues a-
nia de fer lo que el Rey mandaífe, que 
para efeufar rebucltas - y difenfiones fe j^eUntt 
nobrafiendos perfonasde buena con- ¿ ^ ¿ ¿ J -
ciencia por cada parte , para que me- diente o*, 
diante la información de dos Pilotos, fieC€» 
declaraflcn io cjue a cada vno tocaua, 
con obligación, que el vno al otro ref-
tituyeífe lo que fe hallaífe que tenia5fin 
pertenecerle,y que pues eran Cauadle-
ros honrados aconíejaífen a don Fran-
cifco Pizarro, que vinicífe en aquel 
medio para efeufar alborotos, y ef-
candalos, y que pues aquello les pa* 
recia bien,y fe querian yr,dixeífen tam-
bién a don Prancifco Pizarro?que por-
que efeaua de camino para la marina^ 
para embiar al Rey el oro de fus quin-
tos j r i a pacificando las Prouincias, y 
aguardando la refpuefta de aquello, 
fueron con fu licencia a viíitar a Jos 
prefos, y defpedirfedellos, los quales 
los encargaron, que con mucho enca-
recimiento reprefentaífen a don Fran-
ci feo Pizarro lo mucho q cóuenia a fu 
honra,no dilatar el refentimiento q fe ^ g j s ^ 
deuia hazer , por el afrenta recebida jo p S i 
con aquella prifion, y mal tratamien- ^ embiaa 
to,yboluiendo a defpedirfe del Adc-
lantado,quifo que el ofrecimiento que nu0.e 
hazia de concordarfe con el medio re-
ferido^ alfa ífe poranteefcriuano, y tef 
tigos, lo qual fucedio a vltimo de A -
gofto defte a ñ o , y entonces Diego de 
Fuen mayor notificó al Adelantado 
vna Realprouifion del Audiencia de 
San-
15/7 
Proui í io" 
del Aud'é 






Decada V I 
Santo Domingo3 por la qual fe manda 
ua al Adelantado, y a don Franciíco 
Pizarro^que dexadas fus pafsiones per 
judiciales al bien publico, eftuuieílen 
en paz, a la qual refpondio5que por fu 
parte eftaua prcfto de cumplirla , por 
quanto el no era caufador de ninguna 
diíTenfion. 
Capitulo X l i l i Que el hde-
lantado falto ddQuXco con 
fu exercito la huelta de la 
Marina, y que yílon[ode 
Jimrado, y Gencalo T i -
Zjarro fe faltaron s y pren-
dieron a Cjakriel de 'Ko -
jas» 
*biínóz < en biA duj.),. 5^ 0 ! £ 00 
jggVtrtfteiaw^^ Adelantado eferi. 
^2 uio con los menfa-
¿« geros al Gouerna-
3 $ Pizarro j que dellos 
entenderia lo que 
Adelanta» 
rio q eferi 




do cj dize 
a fus Capi 
Unes. 
los auia comunica-
do3y que fu deífeo era de feruir a Dios, 
y al Keyjque por tanto le fuplicaua , 
le deífocupaíle la parte que le tenia de 
íu Gouernacion, pues no auia recebi-
do tales obras del, que merecieífe, que 
fe le efcurecieífe la honra^ue el Rey le 
hazia, y también eferiuio en efta con-
formidad a Francifco de Godoy,y a o-
tros, y llamando a los que folia, para 
confultarfus cofas:los dixo,que ya vie 
ron como aquellos comiífariosauian 
eftado allí, tratando de los limites de 
las Gouernaciones,y porque conocía, 
quan amigo era don Francifco Piza-
rro de mandarlo todo, oluidado de la 
mucha parte que auia fido, para que 
fueífe lo que era,pues quando fue a 
Cartilla con fus naturales difsimula-
cioncSjle auia prometido J que la mer-
»0^ 
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ced que el Rey hizieíTe feria igual para , 
los dos,y defpues no fe acordó del,pa.. , 
ra mas de llenarle el Alcaydia deTum , 
bez, y que defpues de Caxamalca em- , 
bió a fu hermano a Caftilla3a quien , 
dio poder para que le procuraífc a- , 
quella Gouernacion, y porq fe hallaua , 
prefenteluan de Guzman,no queria , 
referir lo q en ello auia pafíado, pues , 
lo fabia bien, y que proueyda por fu , 
Mageftad, antes que lo fupieífe , ni le > 
dieífen tiempo.para entenderlo^ le hi- , 
zieronyraChile,y que agora,íi auia , 
buelto don Francifco Pizarro a losRe- , 
ycs,era para formar exercito poderofo , 
para yr contra ellos^que vieífen lo que , 
les parecía. Rodrigo Orsouez dixo, 
que mucho antes fe auia de auer come 
pació la jornada para los Reyes, y que > 
pues no fe auia hecho, no fe dilataífe, > 
íino que luego fe fuefse, para preuenir > 
a don Francifco Pizarro, antes que fe 
apercibieífe mas, y que no fabia de que 
auia feruido el detenerfe hafta enton-
ces,en auer cortado las caberas a los 
prefos, ni adelante auia de feruir, íino 
para encender m as los alborotos, y te-
ner mayores enemigos, a los quales le 
parecía, q luego fe mandaífen matar. 
Diego de Aluarado locontrade2Ía,ale 
gando, que fin muerte de hombres po-
drían confeguir fu intento^y finalmcn- de y 
tefe determinó la jornada a los Reyes, ciudad de 
y que fe Ueuaflcn a Hernando Pizarro^ los Reycs 
el qual eftaua tan deíéfperado, que afir H e m á d o 
mauan, que con vn cuchillo fe cortó ^f|arro re 
las barbas,diziendo,que auia de morir, defef^"' 
óvengarfe, yqueGoncaloPizarro,y do, 
Alonfo de Aluarado quedaífen a car-
go de Gabriel de Rojas, que quedaua 
por Gouernadordel Cuzco. 
Algunos de los que fueron prefos 
en la rota de Abancáy, aunque auian 
ofrecido de feruir a Almagro , deílca-
uan de boluer a los Reyes, y era el prin 
cipal Pedro Aluarez Holguin j tcnicn 
do concertado de yrfe con hafta veyn-
D d 4 te 
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huyr íe . 
5 & 
te companeros,ío fintio Lorcnco de 
Aldana con quien poflaua, que era fu 
primo hermano, y procuró por to-
das las vias que pudo de apartarle de-
lio: y no pudiendo, auiíb dello al Ade-
lantado, fuplicandole , que no.íe hi-
zicíTe con Peralnarcz mas de detener-
ie, y el le lo prometió. E l Adelantado 
mandó Uamar a Peraluarez % y le di-
xo, que fe marauillaua, como auien-
dole hecho tan buena amiftad^no fo-
ioíequcria yr3 fino leuantarle la gen-
te \ y mandó \ que debaxo de pieyto 
omenage deCauallero5eftuuie)Ore en fu 
cafa3 durante fu voluntad. Peraluarez 
fe quexaua de Lorenco de Aldana, 
y Aldana del Adelantado, ofendido 
de auerle mandado tomar el pleyto 
omenagej defde entonces no fue tan 
fu amigo. Orgoñez folicitaua {apar-
tida, y quedando los prefos a cargo de 
Gabriel de Rojas , y el hazienda de 
Hernando Pizarro en depofito de Pe-
dro de Candía, llenando prefo a Her-
nando Pizarro,y el TeforeroRiquel-
me el hazienda ReaI,falieron del Cuz-
co, con quinientos y cinquenta Cafte-
llanos de pie y de acaualio , armados 
los cauallos a fu vfo, y ios infantes de 
arcabazes,balleftas,y picas, quedando 
Peraluarez Holguin debaxo de fu pley 
to omenage , y al tiempo de la parti-
da Lorenco de Aldana' pedia licen-
cia al Adelantado para quedarle, di-
ziendo , que no fe hallaua para ha -
zer la jornada, y el Adelantado fe la 
dio de buena gana , aunque fofpe-
chando , que penfaua hazer alguna 
nouedad. 
Partido elexercito,palTaron a A15-
fode Aluarado,yGoncalo Pizarro a 
otra prifion, a donde parecia que efta-
rian mejor guardados, y fe encomen -
do la guarda dcllos a Antonio de A l -
magro, que dezian que era hermano 
del Adelantado encargándole quan-' 
to conuenia no defcuydarfe, y Ver co 
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rho los foldados, que para ella fe 1c 
dieron ,hazian fu oñeio. Los prefos 
que andauan mirando, que orden ten-
drian para efeaparfe, hallaron que en 
eiapofento a donde eftauan auia vna 
ventana tapada, la mayor parte con 
barro con vnos palos por de dentro 
como red, y como no tenian con que 
cortarlos , acordaron de quemarlos 
con vna vela, y porque entre ios fol-
dados que los guardauan, auia dos lia-
madosXara yCucto fus amigos,los ro 
garon, que para el eíeto hablaííen a 
otros,y como nunca para tales cafos 
faltan hombres amigos de bullicios, 
prefto tuuieron de fu parte á diez y 
feys, con los quales , y con tener a vn 
Alguazil de aquella guarda que entra-
ua,y falla a los prefos, fe determinaron 
Xara, y Cueto de comunicar el nego-
cio a Lorenco de Aldana , confia -
dos que por fer de la tierra de los Pi-
zarros no lo oyria mal , como fuce-
dio, refentido de lo que auia paífado 
con elAdelantado por la fuga que auia 
intentado Peraluarez Holguin fu pri-
n i o j del pleyto omenage que le auia 
hecho hazenGabriel de Rojas íiempre 
encargaua a Antonio de Almagro lii 
guarda de los prefos ,y como lerefpó 
dia, que no auia peligro, ni defeuy-
do,eftaua quieto, Aldana no daua 
crédito a ló que fe le dezia, y parecía-
le, que el trato no tenia fundamento, 
pero al cabo lo creyó ^ y tomando fus 
armas fe fue conXara,y Cueto ala 
pofada de Goncalo Pizarro,y halló en 
ella a catorze de los conjurados: y 
confiderando Aldana, que conuenia 
darfe mucha prieífa en la execucion, 
folicitaua la breuedad, y luego pare-
cieD.dole,queera neceífario mirar,quc 
no les cortaíTen la puente de Apuri-
ma, embió dos foldados a guardarla^ 
tomando el cafo por propio - habló a 
otros amigos, demancra, que ya eran 
treynta > y el Alguazi l , q¿e fe llamaua 
ua 
• - * ' 
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na Petez 7 y era el que ponia las guar-
Atoaraáo das, pufo en guarda de la ventana a vn 
y pizarro amigo fuyo, y los palos ya eftauan 
Penden quemados con la candela i y Jos pre-
l PGabrieí fos auifádos de lo que paíTaua [ fe qui-
dc Rojas. £ar0n |as prifioneSjy la guarda, que 
fe llamaua Diego Hernández 3 co-
meneó a cantar, y ellos fe falicron 
por la ventana, qüando todo eñaua 
mas foífegado, y fauoreciendolos la 
mucha ofeuridad de la noche, lle-
garon a la pofada de Goncalo Piza-
r r o ^ donde hallaron a Lorenco de 
Aldana3 y a Pedro de Hinojofa, que 
también era de Truxillo , y a los de-
más , y acordaron de yr a prender 
a Gabriel de Rojas, que eftaua def-
cuydado • para lo qual llenaron vn 
criado fuyo , y le hizieron llamar a 
la puerta, y entraron, y le prendie-
ron, y le llenaron a vn cubo 5 y afsi 
mifmo prendieron a todos los prin-
cipales de quien podian tener fofpe-
Peralua» cha, y aunque ya fe auia alborota -
rczjHol- ¿[0 ja ciucjad , como la mejor gente 
quiere1^ -* ál"a Y^0 con ^ Adelantado , no fe 
brantard les hizo refiftencia. Peraluarez H o l -
pleytoo» guin, y Garci LaíTo auian ydo a ca-
,ncnaSe* ^ Í y quando boluieron , rogaron a 
Peraluarez, que fe fueífe con ellos, 
porque ya auian tomado las muías, 
y cauallos que les baftauan ^ mas Pe-
raluarez no quifo , por no faltar al 
omenage : y aunque le prendieron , 
fe boluio de la puente de Apurinia> 
por cumplir como buen Caua- ' 
Uero lo que auia pro-
metido. 
0 
10 ífim ion 
a 
14 
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¿p.X V' Que el Adelantado 
tmioñusna dt lafel lurdúe 
Gof<z¿o P('%arno9y y-lhara 
do. ¡QS males He varón a los 
Rejes9j qfefúdo ¡a ciudad 
de^yilmagrojj eLddeí^nta 
do emhía a ofrecerpodra 
ias diferencias en tercena. 
1. j •., ;ru y.oll'..í'.'i I' £ '¿OúO LlíiiJi ¡i 
Alidoel Adelatadodel Cuz 
co con íu exercito5y llegado 
a laProuinciadelosLucancs, 
fe coníultó fobre lo que fe 
auia de hazer, y como Orgoñez te-
nia ya otros de fu parecer , fobrecjen 
todo cafo conuenia aífegurarfe de Her 
nando Pizarro,los LicenciadosPrado, 
y Guerrero dixeron, que íirmauan de 
fus nombres,que el Adelantado podia t uan áo -
juftamcnte cortar las cabecas a Herna Guzmá,?-
do,y Goncalo Pizarro,el Cotador luá otros acó 
de Guzman,y otros tomauan efpedien bfe^j** 
temasteplado,qeraembiarlosaCafti prefos fe 
l la^cófifcarfusbienes^efteeracon- ^mbien a 
fejo de verdadero amigo3fi el Adelanta *^^ 11184 
do fupiera toraarlej por entoces no fe 
acordó, fino qué conuenia aíTegurar la 
cofta, para recebir los defpachos del 
Rey j y los focorros de gcnte,y armaSj 
que les auia de acudir de Tierra firme^ 
y otras partes j porque encendiendofe 
la guerra, cofa notoria era,que el exer-. 
cito fe auia de yr refrefeando de gen- , 
te, para lo qual pareció, que fe deuia 
fundar vna ciudad en el valle de Chin-
cha •yparaello llegaron al valle de la u ^ t ^ . 
Nafca.EftandocnlalN¡aíca,llegoelaui dofabe U 
fo de la libertad de los prefos del Cuz- íoitura de 
co,de que pefó mucho al Adelantado l Q S P t d ^ ' 
y por la gente que fe llenaron^ fe arre 
pintio de no los auer muertoj Rodri-
go Orgoñez dezia^que pues no auia to 
mado fu confejo fe perderla y que me-
s no« 
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nos mal era5ya que de los otros no a-
uia remedio o.ue matafle luego a Her-
nando Pizarroj fmdudalohiziera, íi 
Díe^o de Aiuarado no lo eftoruara, y 
atajara vn rumor que huno entre Pan 
toja Alferez general del Adelantado, 
que pufo vna daga a los pechos a Her-
t>ie o ¿ t nan^0 Pizarro5porque íü afpera condi 
* luf °ad o cion y altiuo ingenio a todos era odio-
defiendeti fo:y auiendofc hechovnainformacio 
Hernldo^ ^e teftiSos3 en ^ vnos dezian, que la 
Pizarro. * Goucrnacion del Adelantado llcgaua 
a LimajOtros a T r u x i l l o j otros q no 
paíTauade Mala r io cofiderandoq en 
Indianos las Indias todos;y en particular losGo 
todospruc uemadores,prueuá lo q quiere, como 
uan lo que r . ,r , r i 
quieren. W vio en muchos calos de muertes, y 
otros negocios, determinaron de paf-
far al valle deChincha en principio del 
mes de Otubre, y luego fe pobló vna 
Almagro* ciudad que llamaron Almagro, nom-
fe puebla brandofe Alcaldes,y Regidores,c6los 
-en Chin" ¿em^s j-equiíitosneccíTanos. 
Don Francifco Pizarro entendía en 
losReycs en apercebiríej cílando def» 
íeofo de faber algo de la determinado 
del Adelantado, llegaron anueuede 
Otnbrelos ComiiTarios del Cuzco, y 
íiendo informado de todo, llamó a do 
Pedro Puerto Carrero, don Pedro de 
Portugal,Frandfco de Godoy, Felipe 
Gutiérrez ,Pedro deValdibia,Diego 
de Rojas, Diego de Vrbina , Pedro de 
Vcrgara,Pedro de Caíl;ro,Diego de A -
guero,el Licenciado Caruajal,y al Ba-
chiller Garci Diaz,y a otros, y les refi-
rio,quanto le auian dicho los Comif-
farios,y como el Adelantado dezia, 
que queria poner aquellas diferencias 
en terceria, no fe apartando de lasar-
inas,y queíbbre ello dixcflen fus pare-
D ó Prácif ceresj cócluyeron, en que fe deuia de 
"roteftT hazer todainftácia por huyr de llegar 
de fuflar a §uerra ciuil3para lo qual(no afloxan 
por lo que docnel apercebimiento delexercito) 
^ " u T l embiaífe dos Caualleros a ofrecer al 
ros juzga Adelantado todo medio de concordia 
para efcufarla guerra , y en prefenciá. 
de todos,y de ios,Comiííarios del Cuz 
co proteftó, que cílana prefto de obe-
decer^ paíTar por todo aquello que 
juzgalfen los terceros acerca de aque -
Has diferencias que fueflen pueftas por 
parte del Adelantado y fuya,y lo pidió 
por teftimonio a vn eferiuano. 
Los que fe huyeron del Cuzco, ca-
minauan a toda prieíía para los Reyes 
por la fierrajporquc el exercito de A l -
magro yua por los llanos, y con gran 
peligro5por los Indios q eftauan de gue 
rra,y en laProuincia de Guarachiri, fa 
hiendo los Indios que yuan huydos,en 
mucho numero los aguardaron, y fue 
neceirario,que los Caftellanos moftraf 
fen extraordinario estuerco > porq por 
fer tan pocos,y los Indios muchos los 
apretaron demanera, q por aquel dia, 
aunque los Indios perdiere mucha ge 
te,no hizieró mas que retirarfe a la fie 
rra para bolucr el figuiete a las manos^ 
y.viendofe los Caftellanos en tanto 
riefgo,acordaron} q Goncalo Pizarro 
los acomctieffe co treintaCaftellanos, 
y q con otra parte fe embofeafle Alón 
fo deAluarado:dierDnfe tan buena ma 
ña^que con muertede muchos los def 
barataron, y aunq perdieron fu baga-
ge5figuicrofu camino por lo alto de la 
íierra;y Aluarado deslizó, y cayó por 
ella abaxo, demanera q fino fe afsiera 
de vn árbol, muriera defaftradamente, 
y con vna loga q le echaro le cobraró: 
a fíete leguas hallaro a muchos Indios 
fortificados en vn Peñol,y le ganaron, 
y hallaron en el quatro cargas de Pla-
ta,y embiaron a Cueto, y Villanueua, 
para que dieífen auifo de fu yda,yre-
conocieflen, fi los de Almagro les te-
man tomados los pafos,y con los heri-
dos,que ferian cinco,ó feis paífarona 
Pachacáma,y de alli a los Reyes, a don 
de fe puede confiderar el contento que 
el Gouernador recebiria con fu herma 
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Fundada la ciudad de Almagro, jun 
tó el Adelantado al Licenciado Pra-
do,/ al Arcidiano Bartolomé de Scgo-
uia^ con los demás amigos, y propufo 
larcípuefta qen el Cuzco auia dado a 
los comiíTarios de Pizarro ofreciendo 
de poner aquellas diferencias en ma-
nos de dos terceros de cada parte5obli 
gandofe a paíTar por lo que determinaf 
fe^haftaque el Rey otra cofa mandaf-
fe,y el Obifpo de Tierra firme fuefíe a 
vfar de fu comifsioi^por efeufar el de-
feruicio delRey,y los daños que a Ja tic 
rra fe auian defeguir con la guerra, y 
que fi les parecia?queria de nueuo em-
biarfelo a ofrecer:todos lo aprouaron? 
con que no fe defcuydaíTe de tener fu 
exercito a punto, y fueron nombrados 
para efta embaxadaj también por ter* 
ceros donAlonfo Enriquezj el Alcay 
de Diego Nuñez de Mercado, a los 
quales dio para ello fu poder \ con el 
Contador luán de Guzman^l Tefore-
ro Manuel de Efpinofa 3y el Veedor 
luán de Turegano^ al padre Segouia^ 
y los ordenó, que luego fueífen a los „ 
Reyes a concertar el negociOjparaq íc bitros de 
derramaífe la getc, porque afsi con- F31"-
uenia al feruicio delReyj con 
cfto íc partieron eftos 
comiífarios. 
Almagro 
nóbra ar • 
F i n del libro fegmdfc 
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lílas,y Tierra firme del mar 
ceano. >•:. 'A mi 
Efcritapor Antonio de Herrera, Coronifta ma 
yorde fu Mageftad de las Indias?y Coro-
nifta de Gaftilla. 
ibro i ercero. 
Q a p i t u l o p r m t r ^ d é i o ^ u i cmtenia lacomij!simdelOhifpo 
de P a n a m á . p a t a i m i t a r tas (jOMérnacictoef de lPi ru : 
y que ios foliados de Tiz^arroprendkrm a ¡os 
trjenfdgeTOS de Almagro. 
Se dixcrque fray 
Tomas de Berlanga 
Obifpo de Tierrafir 
me fue a los Reyes 
con vna proniíion 
Real de 31, de Ma-
yo del año de 15 3 6 . por la qual fe le 
mandauaj que ateto que el Rey auia 
dado a don Francifco Pizarro laGo-
uernacion^que comecaua defdeel rio 
de Santiago^hafta el pueblo de Chin-
chia j que podían fcr como docientas 
leguas, y defpues fe la alargó veinte y 
cinco leguas mas;y otras fetentain-
cluydas las veinte y cinco , fiendo la 
Real intencion^que tuuieíle docientas 
y fe renta leguas dc largo de cofta Ñor 
te Sur Meridiano^ que afsi mifmo hi* 
zo merced al Marifcal Almagro de o- Comiiiea 
tras docientas leguas deGoucrnacion, R ¡ ^ * ^ ¡ 
que comencaífen defde donde fe acá- ¿ n a m á / 
baña la de don FrancifcoPizarrOjy por 
que podria fuceder, que por no feria 
cofta derecha hmticfle alguna diferen-
cia fobre la medidaj cuenta de las di-
chas leguas^mandaua al ObifpOjque 
para cuitar qualquiera difenfion, hi-
zieífe tomar el altura) y grados en que 
eftaua el lugar de Tcmpúla, ó Santia. 
So3y que tomados, contaífc por dere-
cho Meridiano Norte Sur las dichas 
docientas y fetéta leguas, fin contar la 
buel-
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bucltas que hizíeíTe la coila, mirando 
los grados de la tierra} que en ella fe c5 
preende, y fegun las leguas que a ca-
da grado fuelen refponder Norte Sur, 
y que por donde,tomada el altura^ fe vi 
nieíTen a cumplir los grados/e compre 
endieflen las dichas docientas y íetenta 
leguas alii feñaladas/uefíen el termino 
de la Gouernacion de donFrancifco Pi 
zarro, para que de aquello faeííe Go -
ucrnador,con toda la tierra quehuuief 
fe Lefte, Oefte, dentro de los dos para -
ges a donde comencaífen, y acabaífen 
las dichas docientas, y fetentaleguas, 
cótadas por Meridiano derecho^ y que 
defdealli comencaíTela Gouernacion 
de don Diego de Almagro, hafta cum-
plir otras docientas leguas, y que en la 
cuenta dcllas fe muicíTe, y guardaíTe la 
mifma orden, con particular,y precifa 
orden a los dichosGouernadores.Que 
hecha efta declaración del Obifpo, ca-
da vno guardaíTe los términos de fu 
Gouernacion, y que en folos ellos hi-
zieíTe fu oficio}fin entrar,ni vfurpar co 
fa alguna de los limites, y jujridicion el 
vno del otro, fo pena de priuacion de 
oficio.Llegado pues el Obifpo a losRe 
yes,paraexecutarefl:a orden, como d5 
Francifco Pizarro la fabia de mucho 
antes, tuno forma para acabar con el 
Adelantado,queemprendieíre la jorna 
da de Chile, fin faber la merced que el 
Rey le auia hecho^y llegado defpues el 
Obifpo para el efedo referido^unca le 
dcxóyr al Cuzco como lo pretendió, 
para cumplir con lo que el Rey man-
daua,diuirtiendole por muchas vias, y 
con varias razonesj viendo5que el A -
delátado,a quien auia eferito^o le ref-
pondia, porque deuieron de fer interce 
tas las cartas, no haziendo cafo de los 
prefentes de don Francifco Pizarro, 
porque conoció que no fe daua lugar a 
executar lo que el Rey mandaua/e bol 
uió a fuObifpado. 
Yuan tan enconados cftos negocios 
del Pim , que para mayor declaración 
de lo pafiadoj de ío que adelante fe ve 
ra) ha conuenido,hazcr tan particular 
relación de la comifsion del Obifpo 
fray Tomas de Bcrlanga, por la qual fe 
compreende bien, que el Real y fnprc-
mo Confejo de las Indias echó de ver, 
que podiannacer diferencias éntrelos 
dos Gouernadores de los Reyes del Pi 
ru,y porque el Rey fe hallaua fuera def 
tos Reynos , yua la prouiílon firmada 
de la Reynaj no faltó quien dixo, que 
el principal motiuo que el Confejo tu-
uo para proueer en eíto, fue la demaf-
íiada libertad con que en la Corte ha. 
blaua Hernando Pizarro contra don 
Diego de Almagro, porque auiendole 
proueydo de la Gouernacion,tuuo tan 
to fentimiento, que no lo pudo encu-
brir, y hizo efquifitas diligencias para 
cílender la Gouernacion de fu herma-
no aquellas fetenta leguas mas, y bol-
uiendoa el, teniendo auifo,de quan cer 
ca eftaua el Adelantado, porque nada 
le tomaiTe defcuydado}embió a Alón -
fo Aluarez con treyñta cauallos al va-
lle de Mala,con orden,que no dexaílen 
paífar a nadie fin fer conocido,y que to 
maflen quantas cartas hallafíen,que 
yuan y venían, y que en cafo que fuef, 
fen menfageros del Adelantado,no los 
dexaífen paífar, fin ver los defpachos 
que lleuaífen,y le auifaífen de todo. Po 
eos dias tardaron en llegar don Alonfo 
Enriquez, y los otros comiífarios de 
don Diego de Almagro, y entendido 
por Alonfo Aluarez por losIndios,fa 
lió a recebirlos media legua del lugar,y 
con mucha cortefia fe fue con ellos, 
hafta que en apeandofe los pidió las ar-
mas,)7 dixo,que fueífen prefos, y los to 
mó a fu pefar los dcfpachos,fin perdo-
nar a los del Rey, y pidió el oro por 
marcar que lleuauan,y moftrando que 
eftaua marcado.dixojque no fe acorda 
ua, que también le mandauan^que to-






















Hift.cieks Indias Occid. 
c u c h ó los ComiíTarios 5 y paííaron 
con losPizarros algunas maUs pala-
bras. ; . 
DonFrancifcoPizarro enreciuien-
do los defpachos mandó llamar a A lo 
fo de Aluarado,Gencalo Pizarro, Pe-
dro de Valdiuia, Chaues, Diego de A -
saero;D¡ego de Vrbina, Felipe G une-
rrez, Pedro de Versara, don Pedro 
Portocarrcro,don Pedro de Portugal, 
Pedro deHinojofa5Alonfo deMefaj 
el padre Garcidiaz Arias , al Licencia-
do Caruajal, alFator Yllan Suarez de 
Carua)al5al Licenciado de la Gama, y 
a otros, y auiendole platicado fobre el 
^ _ ancr tomado ios defpachos: algunos 
cifco Pizs dezian, que a quel ado era manihelta 
rro haze hoítilidadj que fedeuian boíuer: por-
í??rjej que el Adelantado no tomó ios defpa 
noiru;aad 1 _ r . r . . 
contra i s dios al Licenciado Eípinoía^ni a los 
Almagres otros ComiíTarios, quando fueron al 
Cuzco, antes los hizo rodo buen trata 
micnto3y pues íe yua tratando de amif 
tad • deuia de fer fin fraude^i malicia. 
Finalmente fe rcfoluio en aquella jun-
tanque las cartas de particulares perfo-
nas fe retuuicíTen, y que el Fator Yllan 
Suarez de Caruajal flicífe aMala?y bol 
uieííe los defpachos a los Comiííarios 
del Adelantado, y los dixeífe lo que al 
Gonernador auia pelado, que aquello 
fe hauieífe hecho con ellos contra fu 
voluntadj fin fu mandado. Aionfo A l 
uarez, quitando a los prefos los caua-
lios^los dio muías, y con quinzefolda-
dos ios embio a los Reyes,auiedo ellos 
con mucho fecretoeferito c5 vnlndio 
de Nicaragua al Adelantado el mal tra 
tamiento que fe les auia hecho fin ei 
refpeto que fe vfa tener fiempre \ efpe-
DonFran cialmente en la guerra a losmenfao-e-
ci.^o PiZ3 ros j a poco camino fe encotraroi^cS 
quiereque el Fat0r Yltód Suarez, que lleuaua dos 
los menfa azemilas cargadas de vino conferuas 
S ^ g t y 0trt?s reftefeoS5y auiendofe recebid¿ 
catr .ncn m"y bien,llegó vna orden para que pa losReycs. raüenenPachacama v 1 , , «^ -1 -i'-nacamaj luego otro^a-
ra que paífaQen halla el Azcqula j vna 
leíma de los Reyes, a donde falió don 
Francifco Pizarro a negociar con c-
llos, porque juzgando, que le podrían 
alterar algunos foldados, y por efeufar 
las inteligencias fecretas, que podia a-
uer no quifo que entralTen'en la ciu-
dad', y enel Azequia los recibió, hon-
rándolos, y regalándolos todo lo pofsi 
ble,y alli fucedio en los negocios lo 
que'en el figuiente capitulo fe dirá. 
Capitulo I L Que fe yua tra* 
tando de nombrar terceros 
. para ¿p e juz¿gaj[en Us di -
ferencíasyque akaho com 
prometieron en elTromn* 
ciaí^BouadiUa» 
Abido en los Reyes, 
que el Adelantado 
auia poblado la ciil 
dad de Almagro,co 
mo caía en fus tér-
minos , y mediante 
aquella población fe les quitauan los 
Indios de fus repartimientos, lo Ueua-
uan impacientemente, y no pefaua a 
don Francifco Pizarro,quc el Adelan-
tado hizieffc cofas con que irritaífe a fu 
gente, para que tanto mas confirmada 
eíluuieíle en fu deuocion, y llegado a 
tratar de los negocios,los ComiíTarios 
del Adelantado en prefencia de don 
Francifco Pizarro, y deeferiuano pu- Menfags-
bIico, dixeron: Que por quanto en la ^ f p ^ 
ciudad del Cuzco fe aífentó, que por ponen ra 
cada vno de los Gouernadores fe nom embaxada 
braflen dos terceros ¡ para que viftas > 
las capitulaciones Reales, y prouifio- > 
nes que fe dieron para fus Gouernacio > 
nes, y la prouifion, y comifsion Real > 
del Obifpo fray Tomas de Berlanga, > 
con parecer de perfonas peritas, le de- * 
ciaraílen las limites de las Gouernacio , 
nes. 
Í5S7 
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nes, ellos en hombre del Adelantado 
don Diego de A l m a g m j por fu poder 
nombrauan por terceros 3 para aquel 
efcto a don Aloníb Enriquez • y al A l -
cayde Diego Ñoñez de Mercado3para 
que fejuntaíTen con los queclfeñor 
Goucrnádor nombrafíe: y que lo que 
declaraíTen fuefTe eftable 5 hafta que el 
Rey otra cofa mandafle • y que fe obli-
gauan (quando los poderes que lleua-
uan no fueífen fuficientes) de licuar 
confirmación delAdelantado?del nom 
bramiento hecho de los terceros^ afsi 
mifmo facultad 5 para nombrar otra 
perfona} en cafo" que los quatro no fe 
cóformalTeOj y que fe guardaífc lo que 
juzgaífe la mayor parte.Don Francif-
co Pizarro dixo3que acetando el aquel 
ofrecimientOjpara cuitar inconuenicn 
tes j nóbraua para el dicho efcto a fray 
luán de Olias, Prouincial de la orden 
de Santo Domingo j y a í rancifco de 
Ghaues el de fu bando \ y para en cafo 
que no fe concertaífen^püdieífen eligir 
otros. Eftas demoftraciones fuficientc 
mente declarauan [ q u é eftos dos Go-
uernadores deífeauan la paz 5 pero no 
fe contentando de tener ellos 5 que fo-
losérán entonces en el P i r u j a s de 
mil y ochocientas leguas, que ay defdc 
el eítrecho de Magallanes haíla la ciu* 
dad de Antioquia^cicgos del ambición 
en lo fecreto de fus ánimos eftauan in-
clinados^ que no declarando los arbi-
tos a fu gúftOjlleuarlo por armas. 
L6s terceros 3 (aírentado lo dicho) 
trataron del lugar a donde fe auian de 
juntar ^ ue fuelfe fin fofpcchaj afatif. 
facion délas partes, para juntamente 
con los Pilotos tratar del negocio y 
concertaron, que fueífe el lugar de Ma 
la, y don FranCifcó Pizarro pidió a los 
procuradores del Adelantado, que fe 
obligaífen,a que el Adelantado'por ef-
pacio de quinze dias no faldria deChin 
cha, que el fe obligaria de eftar el mif-
mo tiempo en la ciudad de los Reyes y 
todo fe a í fen tó j firmó a diez de Otu-
bre defte año,con que los dos juezes,y 
los procuradores del Adelantado fue-
ron a Chincha,a darle cuenta de lo que 
feauiahechojmuchosCauallerosde Acuerdo 
los que eftauan en los Reycs,le eferiuie etmcPiza 
ron,faplicandole,que por cuitar los da ¡¡¡JjJ^JJ 
ños,que de la guerra fe auian de feguir, deíSa ^ té 
tuuieífe por bien, que aquel acuerdo fe ga «feto, 
efetuaífe,y dos dias defpues embió don 
Francifco Pizarro a folicitar la conclu 
fion defte acuerdo con el Adelantado 
al Fator Yllan Suarez> y al padre Boua-
diiia^Comendadorde la Merced^ á ro 
garle, que diefle libertad a fu hermano 
Hernando Pizarro,y con todas eftas di 
ligécias en la ciudad de los Reyes fe la-
brauan armas, fe hazia poluorajfe a. 
percebian pertrechos, y todo lo demás 
que para la guerra era menefter, y pu-
blicamente fe dezia i que el concierto 
AI i rr Armaifa que quenanjerajque Almagrodexafíc labra6 at 
el Cuzco, porque como auiaperfonas priefa en 
que le dezian , que fu Gouernacion fe l0S ^ Y c * 
cftendia hafta el valle de L i m a , afsi las 
auia que afirmauan a Pizarro, que la 
fu ya paífaua cinquenta leguas adelan-
te del Cuzco. Llegados pues a Chin-
cha los procuradores,hallaron al Ade-
lantado con macha pena, por lo que 
los auia fucedido en Mala , y dándole 
cueta de lo que dexauan aífentado,hol 
gódello : dos dias defpues llegaron el 
Fator,y el padre Bouadilla,y fueron bié 
recebidos, y declarando fu comifsioUj 
el Adelantado moftro mucho fenti. 
miento,por auer prendido a fus menfa 
geros en Mala , y rogándole, que olui-
daífc cofas paífadas leinftauan porlal i 
bertad de HernandoPizarro,y anido fu 
confejo: refpondio, que pues el nego-
cio del conciertoyua tan adelante,la 
íbltura de Hernando Pizarro no deuia Rerpuefi 
auer lugar antes de la conclufion del ta de 
negocio,pues fin duda feria el que la a- So'^F * 
.uia de interromper, y que por pocos cifco Piía 
diasques fuitratamiento era bucno,no rro' 
auia 
64- Hí.ft.cíelas l e 
adia; para que en aquello fe hizicífc 
noucdad,y porque 1c Parecia(conior. 
mando^ con lo que fus amigos le per 
fuadian) que con mas breuedad lo re-
fo'ucria vn folo juez arbitro ? pues 
con dificultad tantos fe podrían con-
formar,y de la defeonformidad auian 
de refultar nucuos inconuenientes, 
que por feruicio de Dios, y del Rey, y 
bien común, nombraua al padre fray 
Francifco de BouadillajPcouincialde 
la orden de la Merced en las Indias, 
por fer como era zelofo del feruicio 
Almagio ¿c Dios,y del Rey, y perfona de cien-
nóbra por conciencia^ efte auto declaró a 
padre Be. diez y nueue de Otubre deíte ano^con 
uaaíiía có tj.a ia voluntad de algunos de fus ami-
de fi« S05^los clualcs no contentaua el faje 
amigos, to de Bouadilla^or fer dependiente,y 
CoiniíTario de Pizarro, como por o-
tras caulas, y afirmaron, que quando 
fe qui iieiTe venir con animo fin cero al 
punto de la paz, era mejor llamar al 
Obiípo de Tierra firme^ara que exe-
ConíVjo q cutara la comifsion Real,y que quan-
den los AI do Pizarro no quifiera paíTar por tál 
magros al iUyZio, aquel era fuficiente fondamen 
Adelanta ' ' i 
¿Q% to para tomar las armaSj y que entre-
tanto embiaíTe a Cañilla a Hernando 
Pizarro,pues no podía matarle,auicn 
do paflado tan adelante los tratos de 
paz: pero nunca Almagro (tímido de 
la ira del Rey ) abrió los ojos para lo 
que le conuenia. 
Demás de lo fobredicho dixó el A -
dclantado al padre Bouadilla, que pa-
ra mayor cumplimiento de la concer 
dia, allende de los dos terceros que 
crá don Alonfo Enriquezj Diego N u 
ñcz deMcrcado,porfu parte nombra-
dos,feñalaua aDicgo de Alaarado,pa 
ra que con otros tres de la parte de'dS 
Francifco Pizarro fe juntaíTen con el 
Rodrigo padreBouadilla,y que fino quifieífe 
j a y z i a a r locleclaroporauto:pero nieílo nilo 
bitrano. pnmero contentaua a Rodrigo Orgo 
•diasOccid. 153-^  
ñezrel qual dezia,quc el padre Bonadi 
l ia era mas aficionado a Pizarro,y co-
fa fuya,y eílaua claro,que auia de incli 
narfe a e l , y que tampoco era fu pare-
ccr,qucfe fometieflea juyzio arbitra, 
rio de vn hombre eífentOjfin© de per* 
fonas que por el temor de Dios jy de 
los hombres miraífen bien io que ha-
zian 5 y que la verdadera feguridad no 
eran conuenciones, ni concordias, fi-
no acomodarfe demanera,que el ene-
migo no pudieíTe dañar, ni ofender.A 
efto rcfpondia don Diego de Alma-
gro, que el padre Comendador Bo-
uadilla era bue Religiofo temerofo de 
Dios, y Letrado ] y que fi de hombre 
tal no fe podía efperar jufticia 3 noa-
uia en el mundo de quien fiar. luzgan 
los hombres muchas cofas por de mo 
mento,que fon de poco, y defpuesfon 
conocidas por fu daño , ó por fu pro-
uecho,porqüe el juyzio humano fe en 
gaña fácilmente de prima vífta^y no 
puede fiempre anteuer las cofas futu-
ras , concurriendo muchas caufas en 
fus operaciones, que le fon incoprecn 
fibles; y entretanto don Francifco P i -
zarro yua continuando en proueer fu 
exercito, cuyo General era ya fu her-
mano Gócalo Pizarro, y n o m b r ó por 
cabo de la gente de cauallo a Alonfo. 
de Aiuarado,y llegados el padre Boua 
.dillaj Yllan Suarez, y referido lo que 
pafsó en el valle de Chincha. Fracifco 
Pizarro, anido fu confejo por auto de 
eferiuano, que fue a vcynte y cinco de 
Gtubre, nóbró por juez arbitro al pa-
dre Bouadílla^'para la partición de los 
iimites,y comprometía en el las difere 
cías como lo auian hecho el Adelanta 
do,y luego fe prefentó fu poder, y ef- Don Vn* 
crítura de compromiíTo otorgada co « l ^ S Í 
grandes firmezas, y penis cótra la par ¿ ^ « í 
te inobediente, y don Francifco nuíTo. 
la acetOjy otorgó otra 
tal, 
CapitulQ 
Decada V l . L i b r o I I I ; 
Cap tí alo J l h Qtts elTrouin -
cialTSouaili'la aceta el\My 
ZJÍO arbitrario , y procede 
en eL 
Otificadas las efcritu-
ras fobredichas al 
Prouincial Bouadi-
11a ^ que fe hallaua en 
el valle de Mala , a 
veynte y fíete dias 
deimes de Otubre, refpódió: Que por 
feruir a Dios \ y efeufar las muchas 
muertes^ daños, que auian de refultar 
de las diferencias entre áquellos dosGa 
pitanes^cetaua el poder3y compromif 
fOjeftando prefto de hazer juíHciaj no 
DonFran poreíTo dexaua Pizarro de continuar 
íroCno titm cn rcfor9af ,y aderezar fu exercito, por 
ne anima que ninguna inclinación tenia a la paz, 
áe piZ'ci aun^uc difsimulaua, y efteriormente 
F r d U manifeftaua \0 contrario < hallandofe 
tn^ ii rrJli muy ofendido de auerlc quitado el 
<¡ue poten ^uzc0> y prendido a ius hermanos, no 
t k » mulé fintiendo menos la rota de Abancay, y 
iifsimuU aunque encubría mucho fu afedo,y e-
ta in m ra delloefperimentado maeftro^en ef-
MucUni te cafo no lo pudo hazer,quanto con-
ivAcudU , Uiniera ¿ E i Adelantado en fabiendo 
y í i l t ü ' u - 1^10 e^  <^ouerna(ior ailia comprometí-
gtretur.' t:ambien en el Prouincial Bouadilla, 
Tac. hifl, dio poder a Barragan , para qafsiftjeíTe 
l ibros a dóde eftuuieífe el Prouincial; ante el 
qual pidio,q los autos no fe hiziefse fo 
lámete antcDomingo de la Prefa eferi-
uano?fino juntamente con el ante A15 
fo de Silua, y el Prouincial lo tuuo por 
bien: comencaron luego las diligen-
^ . cias,las negociaciones, ofrecimientos, 
eialBolua- ^ Promeífas al Prouincial por ambas 
dilU juez partes, cuyo animo no pareció tan l i -
apafiona-. bre de fofpecha, que no fe conocieífc 
cn el manifiefta inclinación a Pizarroj 
íi el Adelantado no cftuuera ciego, de 
mucho le-huuieran aproucchado los 
...i., 
confejos de fus amigos, y en cfpecial 
en no auer pueíto fu negocio cn juez 
que por tantas caufas era digno de fof-
pecha. 
Eftando pues el Prouincial en Mala, 
lugar fenalado para efte juyzio, por ef-
tar en fitio acomodado para las partes, 
a veynte y ocho de Otubre pronuncio 
auto, mandando^q los dosGouernado 
res parecicífen ante el con doze caua-
llos cada vno,y para que confeguridad 
lo pudieífen hazer, dicífen cada vno en 
rcenes en poder de vn Cauallero,dc la Prouín» 
otra parte a vn hijo có dos Caualleros 5M!?0UA-
losqellenalaíre. AdonFrancifcoPi- nunciaaa 
zarro,que dieífeafuhija doñaFrancif- to, para q 
ca,a Francifco de Chaues el de fu ban- x*\ fJOS 
do, y a don Pedro de Portugal dentro reen«». • 
de cinco dias. A do Diego de Almagro, 
que dentro del miímo termino dieífe a 
don Diego fu hijo, a Diego de Aluara-
do,y a Gómez de Aluarado,y entrega- * 
dos los reenes a los tales Caualleros, 
vno de cada parte auian de hazer pley-
to omenage de los boluer cada y qüan-
do que elProuincial lo mandaífe,y que 
efto hecho las partes con los doze C a -
ualleros cada vno parecieífe con los 
dcfpachos Reales,que tratauan del ca-
fo v con los Pilotos eífaminados con 
ius cartas,y inítrumetos para tomar el c¡ai Boua-
altura de la demarcación, y partición, diiiamáda 
para que todo viftoj entendido deter- | ° e ^ j ® * 
minafle jufticia, y que pudieífen traer res pírca-
las perfonas para fu feruicio, que hu- cáantCjeí» 
uieífen meneñer Tin confentir,ni permi 
tir, que de ius exercitos íalieíie ningún 
foldado de pie^ni de acauallo, armado, 
ni defarmado j por mar, ni por tierra, 
en fus pics,ni en ágenos: defpachó tam 
bien otros dos mandamientos para 
los dos Generales^Goncalo Pizarro, y 
Rodrigo Orgoñez, para que ellos , y Rosigó-
los Capitanes^ gente de los exercitos, °r8p,',e* 
nofalicífen de los quarteles:los eferiua clPjuy 2?» 
nos fueron a notificar los mandamien aibi"ar»a 
tos: a Rodrigo Orgoñez nunca pare-
Ee ci"© 
o 
















D o Frácil 
coPizarro 
no quiere 
d»r los re • 
heaes. 
ció bien aquella auenguacionj uezia, 
que Pizarro tenia corrompido co oro 
v plata aquel fraylej que el auia dado 
meior confejo^porque quant© era 111a 
Joenlapaz5no era de tener en poco 
en la guerra. Diego de Aluarado dcl-
ieanala paz, y dezia,quc como el fray 
le iuz^aíTe rcaamente, y los Pizarros 
no trataffen cautelas, que tornaua me 
j or al Adelantado,)^ que ii vieíTe que el 
juez le cegaua c5 intereífc, que no paf 
fariaporlafentencia. 
Don Francifco Pizarro quando 1c 
fue notificado el mand?miento de pa 
recer en perfona, no quifo obedecer, 
alegando, que el eftaua muy ofendido 
derAddantado, y que quando bien co 
rricíTe fu fentimiento, los Caualleros 
que con el fueíren,eftauá tan fentidos, 
y dcíTeofos de llegar a las manos ,.quc 
no feria parte para im pedir algún gran 
cfcandalo^uc podria fuceder de aque 
lias viftas, y que daría información áz 
como en otras cofas,y capitulaciones 
que fe auian hccho,las auia quebranta 
do el Adelantado, y que aora baria lo 
mifmo, y darla caufa a muchas quef-
tiones, lo qual el dicho don Francifco 
Pizarro auia de iinpcdir,aunque tenia 
mas gente que el Adelantado, y que 
por tanto pedia al Prouincial, que rc-
puficífe aquel mandamiento, donde 
no,que apelaua ante el Rey, y porque 
el Prouincial prcueyó,que fin embar-
go de íu refpueíl:a,fe le notificaífe, que 
cumplieffc lo mandado: refpondió 
que el faldriacon los doze caualios:' 
pero que no.queria dar los rehenes 
y afsi tampoco los dio el Adelanta'-
do , y aunque dezia que los Capita-
nes de los exercitos auian de jurar que 
no auria fraude, ni engaño, Rodrigo 
Orgoñez dezia,qucrairaíre,que lecn-
gañauan, y que aquellos no eran tér-
minos de paz/ino de encender mas la 
guerra. Hernán Ponzc de León auia 
Ydo conembaxada al Adelantado de 
* 5 $ * 
parte de donPrancifcoPizarro a pe- Hero$p| 
diríe que pues aquella diferencia ella - ce P™!» 
ua cometida al Prouincial,folraífc a g ; ^ * 
fu hermano % y Rodrigo Orgoñcz no do Pí»^ 
eftaua bien con aquellas embaxadas,y wo» 
aconfejaua al Adelantado lo qucle pa 
recia que conuenia conforme al ofi-
cio que tenia, 
Y viendo ei Prouincial que no fe da 
uan los rehenes, tomó por cfpedientc 
de mandar, que los Goucmadores, y 
los Capitanes de fus exercitos juraf-
íen, éhizieífcn pleytoomcnage, que 
en las viíias noauria engaño,ni fe ofen 
<krianlos vnos a los otros, y Hernán 
Ponzc recibió el juramento, y pleyto, 
omenage, fegun fuero, y cdilo de ios 
Hijofdalgo, y Caualleria Caílellana, 
-del Adelantado, y Rodrigo Orgoñez 
de los dos hermanos Aluarados, dc 
Francifco de Chaues, el •que andana 
có losAlmagroSjde íuan deSaauedra, 
Bafco de Gucuara. Chriftoual de So-
telo,do AlonfoEnnquez,don Aloníb 
•de Sotomayor, López de Idiaquez, el 
Maeflc de campo Rodrigo Martínez, 
Iuan de G uzman,Noguerol de Vlioa, 
Iuan Martínez, Diego Nuñez de Mer 
cado,Diego de Hozes, Iuan de Tello, 
Juan de Rada,y Iuan Fernandez deAn 
guio, Narbacz, Oydobro, y otros, y 
con efeo fe boluio Hernán Ponze a los 
Reyes a dar cuenta a don Francifco P i 
zarro de lo que aula hecho, a donde 
como fi eíluuiera declarada la guerra 
y fe tuuicran los tratos por deshc' 
chos,fe continuauan los apercibimic. 
tos para la guerra, porque el andar 
en ellos, no era para mas <Je juftificar 
la caufa con el Rey, contra cuya vo-
luntaderan ciertos que fe tomauan las 
armas, y para indignar mas, y encen-
der contra fus enemigos a fus Capi-
tancs,y foldados. Partido Hernán Pon 
ze, Rodrigo Orgoñcz hombre verda. 
deramente militar, y que ílncera, y 
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go de Almagro , le dixo : Qap mu-
chas vezes auiafeguido el parecer de 
perfonas de quien aun no tenia baf-
tante efperiencia que con las laucas 
en las manos fe auian de poner en 
riefgo de perder las vidas por fu ferui 
cio3y reprouado el fuyo, que verdade 
r a j cláramete le dezia lo que le con-
uenia5para confeguir fu deífeo, y que 
aora por los omenages tomados, le 
parecía . que los Pizarros auian de 
cumplir,a fu Señoría lo que prome-
tían, fin acordarfe que ninguna co-
fa mas deífeauan en fus corazones, 
que vengarfe del , porque era cofa 
muy de hombres, acordarfe mas de 
las injurias, que de los beneñeios, y 
que como quiera que el auía ante-
puefto a todas las cofas la honra de 
fu Señor ía , como quien feguia fu 
bandera : aora por no faltar en na-
da a lo que deuia, le quería dar yn 
confejo faludable para e l , y para fus 
amigos \ fobre el qual mucho auia 
penfado , con confideracion de las 
circunftancias • c ínconuenientes que 
podría auer 5 el qual era : Que luego 
cortaífe la cabeca a Hernando Piza-
r r ó n co fu gete fe retiraíTe al Cuzco> 
por el camino de Guaytara, por el 
qual era cierto3que le auian de feguir 
los Pizarros, y que fiendo mas difi-
cultofos los caminos de la Sierra ne-
uada j que los de los valles, y mas 
faltos de mantenimientos, yrian los 
enemigos tan maltratados, que fe le 
podrían ofrecer muchas ocafiones pa 
ra deshazerlos, y que fupieíre,que el 
vencido fue fiempre condenado, y el 
vencedor juílificado , y que era por 
demás penfar,que los Pizarros auian 
de guardar fu fe, y palabra, y afsi e-
ra mejor vencer a los malos, que 
ygualarfe con los buenos. y que fo-
bre todo era cofi mas fegura la gue-
rra , que yna paz dudofa, y fofpecho-
fa. Refpefhdío el Adelantado > que no 
creAia,que donFrancifcoPizarro de- ^ ¡ ^ J 
xaría de cumplir lo prometido, niel toft0r¿0. 
quería faltar a lo jurado , ni matar a fit.a, 
Hernando Pizauro, porque no fe di-
xeífe,que lo auia hecho por particular 
pofsion, y que quería aguardar la fen-
tencia del Prouincial. 
Don Francifco Pizarro en fabíen-
do lo que paflaua en Chincha mando , 
juntar a las perfonas de quien folia 
tomar confejo, y les dixo , que don ) 
Diego de Almagro auia deyr a Mala í 
condozecaualios a lasviftas, que el) 
Prouincial auia concertado,y que por i > n Fran 
que no fe mouieífen fus Capitanes, ni « ^ P i * » 
* _ - *• 3 rro pide 
foldadoSjfe les auia tomado juramen • conie jo a 
to, y pleyto omenage, y que lo míf- los fuy os, 
mo fe auia de hazer con ellos, y que , 
aunque el penfaua, hazer lo mifmo , 
con otros doze cauallos, les rogaua, , 
que le díxeífen fu parecer, porque el , 
no tenia entero crédito del Adelanta- , 
do, que dexaria de ponerfe en armas , 
en viendo la fuya: (cofa prudente, y •toníipe» 
faludable, que los Principes ^  y Capí- n^eu"11 
tañes pidan confejo: pero no maní- pedircófe 
feftando fus intenciones, y afedos,) y i0 manifef 
refpondíendo todos a lo que fe les u 
preguntaua , Gonzalo Pizarro, y el 
Bachiller Garcidiaz dixeron , que 
prendieífe al Adelantado, pues fe ha-
ría fin alboroto,ni derramamiento de 
fangre > y le embiaífe a Caílílla, para 
que eí Rey le mandaífe caíligar por 
caufador de tantos daños , Francif-
co de Chaucs, Diego de Agüero, A -
lonfo de Mcfa , y otros dezian > que el 
prenderle,era manifeílar mucho la paf pieyto 
fsíon.Alófo de Aluarado dezia, que fi «aienage 
guftaua de prenderle,no auia para que f* ' a " 
hazer juramento, y pleyto omena -
ge , pues feria quebrantar cola que 
entre fu nación era Sacrofanta 
cofa Sacro 
a en* 
tre la U9.~. 
<-ionCafte 
üana. y mas ^ r 
J Dnlc e be 
llum inex 
cftimada", y guardada ,• que en nín 
guna de las otras del mundo, y auicn 
do concurrido la mayor parte, que V u s " ' ^ 
eran los que.deiTeauan la guerra zwgmm. 
que 
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que prendieíTen al Adelantado . Ha-
ziendo los efcñuanos fus notificacio-
nes a don Franciíco Pizarro, refpon. 
D o n Fran ¿ [ Q \ Que le dieíT^n por tcftimonio 
cifco Piza como faiia de la ciudad ahorrado con 
los Re folos doze cauallosj mandó a los C a 
y manda pítanes ) que apercibicíTen el exerci-
apcrceoir to ^faUode la ciudada diez de N o 
elexcrcicó i} . • i n 
uiembre con los doze cauallos j que 
era el Teniente Benito Xaurcz de Car 
uajal j Ftancifco de Godoy, don luán 
Enriquez d ó Pedro Portocarrero, Go 
mez de LeonjFranciíco de Cárdenas, 
Alonfo de Toro} luán de Barbera^ 
Rodrigo de Chanos jHcmSdo Machi 
cao, Ñ u ñ o de Chañes i don Pedro de 
Portugal ,7 demás delíos el Bachiller 
Garcidiaz fu Camarero, Secretario, 
y tres pajes : Llegó a Mala a los treze 
del dicho , y el juez requirió a don 
Franciíco Pizarro, que pues el Ade-
lantado auia cumplido fu mandamien 
to,enquanto a hazer el iuramcnto, 
y pleyto omenage, y afsi mifmo los 
Capitanes de fu exercito, que c lh i -
zieífc lo mifmo, pues alíi eftauan pa-
ra recebirle don Alonfo Enriquez, y 
Hernán Ponze:yaen éfte tiempo muy 
a la foria auia falido de los Reyes 
G oncalo PizarrOjCon mas de fetecien 
tos foldados. 
Capitulo / / / / , Los Cjouerna" 
dores *van a las "Viñas de 
A d a U , y llegado e l A de-
¡Untado fe boluto a Ch in -
cha , porque fue ddifé -
do 9 que le querían pren-
der. 
L E G A D O , Como fe ha 
dicho, el Gouernador a 
Mala tuno muchas pla-
ticas publicas,y fecretas 
* 5 S 7 
con el padre Bouadilla , no fin gtan 
fofpecha de la otra parte,y el jura-
mento, y pleyto omenage fe hizo en 
la forma que los déla parte contra-
ria le auian hecho?y afsi mifmo le hi-
zieron los doze de acanallo, que con 
el fueron, y algunos que antes efta-
uan a l l i , y Rieron para recebirle d« 
Gonzalo Pizarro, y de todos los C a -
pitanes , y perfonas principales dele* 
xercito de don Francifco Pizarro, 
ios quales le hizieron con la mifma 
folemnidad 5 auiendofcles en aquel 
inflante dicho a los vnos, y a los o-
tros , que aduirtieífen lo que jura -
uan , y prometían , porque era dig-
no de gran caftigo el que faltaua a 
lo prometido • y que como no ay pre-
mio , que no merezcan los que dieron 
fu fe, y palabra, por voluntad, por 
conuencion, 6 por natura, y la cum-
plen 5 por el contrario no ay pena, 
por grane que íea, que no merezcan 
los que faltan a lo prometido, y ef-
tando el Adelantado para partir de 
Chincha, la buelta de Mala con fus 
doze de cauallo, huuo muchos, que 
le dixeron, q no fe fiaífe de los Piza-
rros : por lo qual el Adelantado al 
punto que partía, dexando ordenado 
al exercito , que no fe mouieífe fin 
fu orden, embió a luán de Guzman 
a Mala , para que hablaífe al Gouer-
nador, y con difsímulacion huieífe de 
entender,fi auia feguridad, y fe po-
dría fiar, y le dio vna carta de creen-
cia , para que fueífe oydo , y recebi-
do fin fofpecha. Rodrigo Orgoñez le- Rodrigo 
uantando la mano derccha^dixo, fe- ?fg0!enz* 
ñor Adelantado no me contentan ef- ic CoDtétS 
tas viftas, ruego a Dios , que fe ha- Us, vifía*» 
gan mejor de lo que yo lo adíuino: 
Llegado luán de Guzman a Pizarro a 
tiempo que aun no auia entrado en 
M a l a , le dio la carta, y le dixo, que 
el Adelantado le fuplicaua, que con-
forme a lo acordado, y jurado no lle-
uaííc 
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uafle mas cíe cíoze canallos, porque fe 
entedia, que lleuaua mas gente. Don 
Francifco Pizarro. Con colera^y dan-
do del braco, refpondio: Que en que 
diablo andauaUj que ellos traían cau-
telas 3 y que bkn íabia ^que auian he-
cho labalfa^para embiar defpachos al 
Rey. luán de Guzman refpondk^que 
era verdad que auia hecho balfas.por-
que el no daua lugar para que embiaf 
fen Nauios^porque no fupieíTe el Rey 
aquellos fucefíbs. El Gouernador re-
pl icó^ue no podían eferiuir al Rey, íi 
no que le auia vfurpado lo que el auia 
ganado. luán de Guzman le íuplicój 
que le diefíe licencia^parapaflar ade-
lantej reconoce r3íi auia fcgundad:di-
. xOj que fuefíe con claque a donde el 
c yua todo era feguro: y afsifue con el 
Gouernador a Mala, y de allifue al A -
delantado, y le dio auiíb de la que paf-
faua , y que don Francifco Pizarro 
quedaua en Chincha j y los que yúah 
Caualler con 01 ^1^2^11^^, eran los Aluara-
ros qvan a doSj luán de Saauedra, Bafco de Cue-
las viftas uaraj Francifco de Cháues , luán de 
deMdacó Guzman Tuandc Rada,Diego N u -
elAdelan . , t T ^ , , 
tado. nez de MercadOj luán Tello^ Nogue-
rolde V l l o a , Diego de Hozes^Salze-
dOjd Secretario,y Camarero,tres pa-
ges, y el padre Segouia, y aunque o-
tros muchos Caualleros quifieron yr 
con emporqué no fueífe en tanto rief-
go, no lo permitió ^ diziendo 5 que era 
quebrantar el pleyto omenage» y yr 
contra la verdad, lo qual era ofender 
a Dios, y a la propia honra, y en iuf-
tancia mentir, con que le daua feñal 
de couardia. En cíle tiempo Gon-
calo Pizarro con todo fecrcto íe yua 
acercando a Maia , y en vn Cáñaue-
jral que eftaua muy cerca embolcaron 
al Capitán Caítro convna banda de 
arcabuzeros, para que hizieííe lo que 
fe le maudañe , y teiikin ordenado, 
que en entrando el Adelantado eií 
Mala^tocaíTen dos trompetas, que e-
ra la íl-iialque teman dada, parafa- ^ m ^ a -
bcr,que ya el Adelantado era llega- prenjtraI 
do , eílo afirmaron la mayor parte de Adelanta 
los que fe hallaron en ellos tratos^un do« 
que algunos dan la culpa dcllo a Gon- . 
calo Pizarro: pero quando efto ef-
tuuicra en duda,délos términos depro 
ceder de cada parte fe cóprehedera fa 
cilmente la voluntad de cada vno. 
Pefaua mucho a Francifco de Go.. 
doy, que era Cauallero honrado ^ y 
que aborrecía, que no fe procedieí-
fe con la verdad, y llaneza, que los v-
nos a los otros fe ofrecían, y eftaua 
condeíTeo de preferuar al Adelanta-
do del mal que fe le aparejauaj y no 
hallaua camino, para auifarle : pero 
llegando el Adelantado cerca de Ma-
la embió dos de acanallo que vieífen 
lo que paflaua, y boluieron con auifo 
de que todos le aguardauan -. Llega-
do pues al puefto, y fabido que llegan 
tia, el Prouincial,don Francifco P i - ^ec., *> 
zarro, y todos le aguardauan a la- eiGouer* 
puerta de fu cafa j y en apeandofejfuc nado^v el 
al Gouernador con el fombrero en ñ<:lcI*ot» 
Ja mano, y le hizo reuerencia j el qual 0* 
-tenia vna celada en la cabeca, y po-
niendo la mano en ella le recibio,yTa-
ludó tibiamente, y de mano en ma-
no los otros Caualleros del Adelan-
tado fueron haziendo corteíia a don 
Francifco Pizarro, y como noyuan 
armados, les dixo, que yuan de Rúa: 
reípondieron, que para feruirle,'luán 
de Guzman como vio , que las trom-
petas no tocauan al punto que de-
uian , que era al llegar del Adelanta-
do , dixo,que lo hizieífen: refpondie-
ionle,que no era tiempo, y concibi. n 
do dello gran foipecha.eftaua para im 
peditfclo, quando quiíieflcn tocar y 
en eftc tiempo el Prouincial auia ro-
gado a losGoucrnadorcs, quefubicf. 
leu a fu cafa, y eftando algo apartados 
el vno del otro, el PromndaHos qui-
tó las armas, y á los oficíalei Reales 
E c 3 4C 
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de ambas Goucraacioncs, que aÜi e f-
raaan y ios dixo, que entre ios labios 
S ' c r a f s í era fortiísimo vinculo ia palabra 5 y el 
«M 9 « ^ refpcro.Yclon¥randrcoPizarrodiXo 
re»f- ai Adelantado, que porque caufa le a-
retía, fide ^ romado la ciudad del Cuzco • que 
9«¿ co;?r/- c, ^ defeubierro, y ganado con tan-
1/?/^ TO«C^KJ ieHeu6 füIndia'y los Ya' 
Don Fr'an náconas j que no contento con hazer 
cifeo P i t a n gran defagiíTado^prendio a fus her-
^^7 
TT? hrva manos: Refpondio el A d e l a n t a d o ^ 
ac ión ' J i e 4 . . . ^ i r-1.,-
go He A l - -niiraffc la que deziaqkquito eiv^uz-
magro , y co que fue ganado por fu perfona^ 
4 le dize. pu¿s bicn kbia iegan5 ) y qUc fi 
' lo ocupo lo pudo hazer con la proui-
' fion del Rey que tcma,por donde bien 
» fe via , que caia en fu Goucrnacion) y 
> que como la tierra era fuya lo pudo ha 
R ' f ae' * zcr> Puesnocríl ycrua ^e Truxii lo, ni 
uddAde ninguno tenia mas poder,del que el 
l anead o < Rey quería^ que íi prendió a fus her-
cifeo i^iza nianos>lo hizo güilamente 5porque v-
tto, na legua antes de entrar en 1 a ciudad, 
> embió a luán de G uzman, que eftaua 
prefenrenque le requirio^que le recibícf 
f fe por Gouemador, y que no hiziefle 
j juntadegcnte3porgue noera fu voíim 
• tad entrar por amias^ílno con las pro-
uiíioncs Reales encima de fu cabeca v 
3 »5/ 
^ que entrando en el Cabildo luán de 
Guzmale requirió, cj los dexaííc en fu 
' Ayuntamiento,y viftas las prouifio-
nes^  les dio información bañante de Pi 
lotos j que dezian, que ei Cuzco caia 
en. fií G ouemacion. 
Do« Ftaa Don Francifco Pizarro le dixo5íi mi 
¿ o repU* I****1*" (riendo mancebo) defendió 
caá Aiml aquella ciudad, mejor la defenderé yo. 
gro. Cótinuó el Adelantado5que por aque 
lias caufas el aula entrado en el Cuz-
co, y fe hizo recebir por Gouemador. 
D o n Fraa Replicó don Francifco Pizarro que a-
" o b u t u qildlas caufas no eran baftant¿s para 
ue a repii- tcner ofadia para prender a fus herma 
car. nos, y romper a Alonfo de Aluara-
do, que por tanto le boluieífe el Cuz-
co, y ioltafíc a fu hermano, donde no 
que mu'aífc, que fe tecreceria gran dá-
ilo. Refpondio el Adelantado : Que Atatg** 
el Cuzco eftaua en fu Gouernacion, p/^J^*1 
yqúe nolobolueria , fi el Rey no lo 
mandaua,yque quanto a foliar a fu 
hermano, que alli eftauan Letrados 
que podrían determinar lo que fuclíe 
juílicia, y qücíiendolo,le foltaria.con 
quefe prefentaíTc ante el Rey con el G o n ^ 
proccífo. Don Francifco Pizarro def» ^itrnn p 
feaua tanto ver afuhemaanoen liber Ig^jj* 
tad,quedixo:Quc era contento. En U t r o m . 
cfte tiempo Goncalo Pizarro, y otros Pet«s« 
Capitanes, y el qtse eftaua emboíca- > 
do aguardauan la fcfíal de las trompe- > 
tas, y entre tanto Francifco deGo- > 
doy lo auifó a don Diego de Alma- > 
gro, y luán de Barberana luán de Ra- > 
da,yeílé a luán deGuzman,elqual > 
en vn punto mandó acercar alli yn ca deGodoy-
ual lG,y alinftantcfubio adarauifo ai auifaalA. 
Adelantado , elqualcon toda prieífa ^ei«ado 
fefalio de la junta : otros dizen,que %l¡¡!¡¡¡£ 
antes que fiibieífen al apofento del 
ProuincialjCi Adelantado oyó cantar 
a Francifco de Godoy el Romance: 
Tiempo es el Cauallero , tiempo ej 
de andar deaqui,y que eftandoenla 
junta le hizo del ojo, que fefalieífe,y 
que llegando luán de Guzman, dixo 
el AdcIantado,quetenia nccefsidadde Adekftía 
yr a lo que no podia efcufarry que po- doíA!ma" 
niendofe en el Cauallo fe fue, y lo mif H L 
mo hizieron los que con el auian ydo 
y Rodrigo OrgoñeZjfofpechando de 
algún trato, con buen numero de gen 
te fe auia acercado al rio de Lunegua-
na. E l Gouemador en fabiendo, que 
fe yua el Adelantado, embiotras el 
a Francifco de Godoy, para que le di-
xeífe de fu parte que porque fe auia 
ydo,y q boluieífe otro dia áMala^ues 
que fe harian los conciertos, demane* 
ra que fu hermandad fueífe mas per-
fedaj embio con el á Alonfo Mar-
tin ¿e Don Benito fu 
hermano. 
Capinu 
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Capitulo V . Q i i e el yidelan« 
tado fe retir o ^ ' isio que le 
querían prender,y e íTro* 
uincialBouadilla procede 
en l a caufa para pronun-
ciar [ent encía. 
V C H O Pef-
fó a losCapita 
nes dedonFrá 
cifco Pizarf o5 
que fu juego 
no les huuief-
fe fucedidOjCO 
mo le auian or 
denado \ pór-
que tenían por cierto , que auian de a-
ucr a las manos al Adelantado^ el qual 
caminando a prieía^paró a donde le to 
mo la noche ? y eftando defcánfando 
en fu toldOjllegó Francifco de Godoy^ 
y le dio el recado de don írancifeo Pi-
zarro j y fe quexó mucho ? porque de-
baxo de buena fe, le quiíieííen prederj 
y que no fe marauillaua de aquella no 
uedad, pues'fiempre los Pizarros fue-
ron cautélofos: y fabiendo • que efta-
ua alli Alonfo Martin de DonBenitó^ 
le m ando entrar, y dixo \ que no fíen-
do el de los doze caualierOs, ni de los 
Francifco queeáaüanen Mala5a donde fe halla-
deGodoy- ua^que tan preílo auia llegado para 
manal'A- yrle flSuiendo con Francifco de Go-
dclantado do! Y refpondio3que aunque no yua a 
q bueíua encender el fuego, por el amiñad anti 
aMa *' gua le diria la verdad, que fupieífe, que 
los Capitanes de don Francifco Piza-
rro eftauan cerca de Mala con la gen-
te : y que publicamente fe dezia ; que 
yuan a prenderle. Preguntóle, que nu-
mero de gente tenia el Gouernador, 
dixo3que paífauan de ochocientos h ó ' 
bres con muchas plecas de artillería 
para la campaña. Boíuiofe a Francif-
co de Godoyjdixo: Pues vueífi mcr-
ced me viene a llamar \ dígame que le portd c ,, 
pareceque deuóhazerparaeftarfegu l-'-a •.>,•'. 3 
rotdixo Francifco de Godoy^queloq deGodo^ 
entendia^era^ue le detednan para dar uer a .a ^ 
libertad a Hernando Pizarro, y auicn^ tat 
do tomado confejo con fus Capita-
nesjGaualleros que yuan con el.ílef-
pondio, que para prefentar lasefcritu 
ras, y oyr la fentencia5baítauá los pro. 
curadores: que el Gouernador, y el fe 
acercaífen aLunaguana con íu gen-
te, que allí darían fin a fus conciertoo. 
Francifco de Godoy fe boluio a Mala, 
y el Adelátado fe fue á Chincha, y ha-
llando en el camino a Rodrigo ü r g o -
ñez fe boluieron juntos a Chincha. 
El Prouincial dan a prieíla a los pro 
curadores,que prefcntaüen fus Reales P^éte de 
prouifiones. y la fuftancia de la pateil- CQ ^/za'» 
te, preuilegio,y prouifion de don Frá- rro \ coa 
cifco Pizarro, era dczir, que por fas tiene, 
buenos feruicíos el Rey le daua en Go 
uernacion en las tierras del Pirú, lo q 
auia defde el pueblo que los Indios lia 
mananTempúla, que defpucs fe l la-
m ó Santiago, que ferian docienras le-
guas dccofta,pocas mas, ó menos, la 
qual fue dada en Toledo a veinte y feis 
de lulio del año de 15 27. Y también 
fe prefentó otra; dada también en To-
ledo a quatro de Mayo del año de 
1534. cwya fuftancia era, q por quan -
to dezia don Francifco Pizarro , que 
auia defeubierto feienta, ófetenrale-
guas de coila mas adelante de Chin-
cha, que era la tierra de los Caziqucs 
de Col i , y Echipi,fe le hizieífe merced, 
queeftas leguas entraífen en los con-
fines de fu Gouernacion,fe le daua lo 
que pedia, con que no excedieíle de fe 
tenta leguas de luengo de coíla,dema 
llera que en todas faeílen docientas y 
fetenta leguas las contenidas en fa Go 
uernacion, contadas por la orden del 
Meridianoda patente^priuilcgio^ pro 
uifion de don Diego de Almagro que 
te 4 fue 
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Declara-
ció de io& 
pilotos io 
bre el altu 
fue dada en Valladolid a diez y míe-
ot días del mes de lulio del ano de 
ÍÍC V4 dezia, que por honrar la perío-
aVmeg* na de don Diego de Almagro y por 1c 
de jtlinit^ hazer bien, y merced, por fus kruicios 
gro q con |e ^ncedia, que pudieíTe tener en G o -
tien£* ucrnacion el efpacio de tierra dedo-
cientas leguas de cofta5 que comen-
cañen delde donde fe acabauan los 
íimires de laGouenucion i que efta-
ua encomendada a don Francifco Pi-
zarro. Luego fe prefentaronlos Pilo-
tos por ambas partes, que fueron luán 
de Mafra, Francifco Ganfino, Gines 
Sánchez, Francifco Quintero • Pedro 
Gallego', luán Márquez, y recebido 
el jnramentOjCl Prouinciai les pidió, 
que declaraífen el altura en que eñaua 
el afsiento de M a l a j declararójq eíla-
ra deMaia uaen dozc grados,y diez y ocho minu 
y sá t iago. tos^  y tambien dcclararon,qucel prin-
cipio de la Goucrnacio de don Francif 
co Pizarro era el pueblo de S:mtiago,y 
que eílaua en grado y medio^ miran-
do los dichos de ciertosPiiotos,que en 
los Reyes auian declarado por orde de 
don Francifco PízarrOjel de vno llama 
doHernando Galdin,dez:.av que conta-
do las leguas por el Meridiano Norte 
Sur^defde el Rio: ó pueblo de Santiago 
citando como cftauael lugar de Santia 
go en gradoj medio de altura de la bá 
da del NortCjpocos minutos mas ame 
nos s y que la ciudad de los Reyes efta -
ua en doze grados de la banda del Sur, 
de la linea Equinocial, feys minutos 
mas amenos, y que cótando las leguas 
que por la Esfera faien a d iez j fíete le 
guas y tercio,ó diez yficte leguas ymc 
dia cada grado, cócluyó en q auia do-
cientas y quarenca leguas^ oco mas,o 
menos, y que oy6 dezir a otros Pilo-
tos, que la ciudad del Cuzco caía en la 
Gouemacion de don Francifco Piza-
masde quatro Dedara: ^ ^ e g u n el altura, con 
ció de iuá leguas. 
Roche F i ' Otro Piloto llamado luán Roche 
dixo , que el rio de Santiago eftaua en 
vn grado de la banda del Norte , y que 
contando el Meridiano por la via del 
Sur ¿Trópico Antartico,hafta el puer 
to de Lima.y ciudad de los Reyes, que 
eftaua en treze grados,y vn quarto,c5 
tando diezj fíete leguas, y media por 
erado^uia defde el rio de Santiago haf 
ta la ciudad de los Reyes,por la cuenta 
del Meridiano, docienras y trcynta y 
dos leguas,y que dcfde la ciudad de los 
Reyes auia haftaChincha trcynta y cin 
co leguas5y de Chincha a Zangalla cin 
coidemanera que defde el Rio de San-
tiago hafta Zangalla auia docientasy 
íefentay dos leguasj que el Cuzco ef-
taua en treze grados y medio, y que 
partiendo derechamente Leíte Oeftc 
al Cuzco,íi eftaua en aquellos grados 
no mas, le parecía í que quedan a en la 
Gouernacion de don Francifco P i -
zarro. 
, luán de Mafra dixo 9 que el fio de 
Santiago eftaua en grado y medio de 
labanda del Norte, y la ciudad de los 
Reyes en doze grados de la banda del 
Sur, y que la prouifsion del Rey, que 
dio a don Francifco Pizarro de docien 
tasyfetenta leguas por elMeridiano, 
eran quinze grados y medioj que fien 
do afsi, paífaua la Gouernacion del 
puerto de Lima la buelta del Meridia-
no dos grados, y que cumplidos cef-
faua la Gouernacion, y que el Cuz-
co eftaua en catorze grados, y que por 
tanto le parecía , que calaen la G o -
uernacion de don Francifco Pizarro. 
luán Fernandez Piloto fe confor-
mó con lo que auia dicho luán de 
Mafra, y ellos Pilotos eran los prefen-
tados por don Francifco. Los que fe 
prefentaron por parte de don Diego 
de Almagro . afirmaron, que Zanga-
Ha eftaua en catorze grados j que to-
do lo de adelante caía en la Gouerna* 
cion de la Nucua Toledo, y luego el 
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vnauto de como auia íido recebido 
en la ciudad del Cuzco por Gouer-
nador 5 cuya fecha era de diez y ocho 
de Abri l defte año , Tiendo Regidores 
Gabriel deRojas^Rodrigo deHerrera, 
Diego MaidonadOjHernando deAlda 
najuan de ValdiuieíTo, Gócalo de los 
Nidos5Lucas Martinez,yFrancifco de 
Almendras^cn virtud de laprouifion 
Real que para ello tenia:y viílo el rete 
rido auto, el Prouincialtomó júrame 
toalFator Ulan Suarez de Caruajal, 
y al Licenciado de la Gamajfobrelos 
conciertos que paíTaron en la jorna-
nada que hizieron al Cuzco con don 
Diego de Almagro, departe de don 
Francifco Pizarro^ recebida fu decía 
racionjdeterminó de pronüciar fu fen 
tcncia. 
Capitulo V I . De lo que e l F a 
are cProuíncíal 'Bouadiiia 





eftaua muy cer 
cade Mala^fa-
bia quáto fe ha 
¿ia, y a menú -
do efcriuia al 
Padre Proumciai, que con breuedad 
defpachaífe aquel negocioj enel exer 
cito fe eftaua con gran feguridad de 
que la fentecia auia de fer en fu fauor, 
Pizarro,y E l Adelantado también efcriuia al Pa 
Almagro dre Prouincial, que con gran cuyda-
J l lq i t tV miraireloqu'^nia entre manos, 
cial. porque era negocio tan importante, 
que requería gran conf jo: y que pues' 
era claro ^ue la ciudad del Cuzco 
caia en los términos de fu Gouerna-
cion, que le hizicíle juílicia. Ei Pro-
uincial refpondia a todos gracíofame 
te:pero Rodrigo Orgoñez ninguna 
buena efperanca tenia de la fentencia, 
y dezia al Adelantado, que le auian de 
engañar, y defpucs quitarle la vida,pa 
ra gozar la tierra a fu güilo. Diego de 
Aluarado también dezia, que auia fí • 
do erroi^auerfe fiado del Frayie5y qui* 
tar aquel juyzio a los quatro Caualle-
ros,como primero fe auia tratado, pe 
roque pues el Cuzco caía en l aGo-
uernacion del Adelantado, no dexa-r 
ria de darfela. Y pareciendo al Pro-
uincial,que el proceíToeftauafuílan-
ciado, y cumplidos los términos,y 
que podia declarar fu fentcncia, em-
bió a llamar al Gouernador don Fran 
cifeo Pizarro, y a fus Capitanes, y en 
prefencia fuya, y de los procurado, 
res del Adelantado , la mandó pu-
blicar a quinze de Nouiembre defte 
año, cuya fuftancia era : Que por qua 
to los Pilotos no fe conformaua en el 
altura , y en efpecial en la del pueblo 
de Santiago, mandaua que los Go-
uernadores embiaíTen vn Nauio^en 
el qual fuellen dos Pilotos de cada 
parte, y vn eferiuano de cada parte, y 
vna, o dos perfonas , que conocicf-
fen el pueblo de Santiago con jura-
mento , que fielmente todos toma-
rían la dicha altura, faltando en tie-
rra , por los balances que el Nauio 
podria dar , y que tomada, decía -
raífen ante los eferiuanos lo que ha-
hallaííen por cierto , para que fe 
cumplieífe lo que fuMageftad man-
daua. 
Y que por quanto poíTeyendo el 
Gouernador don Francifco Pizarro 
la ciudad del Cuzco pacificamente, 
el Adelantado le defpojó della con 
mano armada , fin facultad , y or-
den del Rey , antes le pefó de lo que 
paífó en el Cuzco quando Hernan-
do de Soto eftaua alíi, y que auer to-
mado el Adelantado de fu propria au, 
5 toridad 
Orgofiez» 
y J icg í j 
da Aluar» 
do cenocé 
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CVTCO .fe toriaadUciuaad,fucyrcontralavo-
máJa bol juncaddel Rey^ordonde parecía cía-
rro?131" ro noferGouernadorde la dicha ciu-
dad ni jueZjínandaua al dicho donDie 
i ro de AlQiagro.que dentro de treyntá 
dias dieíTe, y entregafle al dicho don 
Fnnciíco Pizarro, ó a quien el man-
dafle la ciudad del Cuzco^on todo el 
oro y plata tocante a los quintos del 
Kcy y que dentro de feys diasentregaf 
fe los prefos con fus proceífos, para 
que por elviftos^hizielTe juílicia^yem 
biaíTe el oro,y plata al Pvey. 
Qiie el Gouernador don Francifco 
PizarrO dieífe al Adelantado don Die-
go de Almagro vn Nauio5para que en 
c! pudiefíe embiar al Rey fus defpa-
chos; y le dieífe cuenta del fuceífo de 
lo jornada que hizo a C h i l e j de co. 
mo crabuelto della. 
Y que porque el dicho Gouerna-
dor don Diego de Almagro eftaua en 
parte a donde auia falta de las cofas de 
Caftilla para los enfermos ; el dicho 
don Frantifco Pizarro dexafle tratar^ 
y contratar a los mercaderes que auia 
en la ciudad de los Reyes con los que 
andauan con el Adelantado. 
Que defde el día de la data defta fen 
tencia enquinze dias los Gouernado-
res deshizieífen íus exercitos^ embiaf 
fen la gente a pac iñear j poblar tierra^ 
y a pacificar al Inga. 
Que el Gouernador don Diego de 
Almagro3 y fu gente 5 falieífe del valle 
de Chincha, y íe retiraífe al de la Naf. 
ca dentro de nueue dias ] y no paífaífe 
del valle de Yca hazia los Rej'es^ifus 
Prouincias) hafta tanto que la declara 
cion de los Pilotos llegaííe 56 el Rey 
otra cofa mádañei y que don Francif 
co Pizarro fe eftuuielfe en la ciudad 
de ios Reyes j no paífaífe el ni fus gen 
tes del valle de L i m a j Caxcay Guai-
mandaífe. 
Que entre los dos Gouernadorcshil 
nieífe perpetuas treguas,y paz, fin o-
fenderfe el vn exercito al otro ' fino 
que entendieííen enícruir a l R e y j en 
pacificar, y poblar aquellos Reynos q 
tenian encomendados. 
Que losGouernadoresauifaífcn al 
Rey de fu con cordia, pata que fupicf-
la voluntad que tenian a fu leruicio3 y 
cjue no entendian fino en pacificar, y 
poblar la tierra [ como lo tenia man» 
dado. Todo lo quál cumplierfcn, fo-
pena de docientos mil pelos de oro 
para la cámara del Rey, y priuacion 
de fus oficios. Publicada efta fen teda: Don Ita* 
don Fracifco Pizarro dixo, que la loa- ^^oPitt 
ua5y cofentia. Itia Rodríguez Barraga CC!n^¿ 
Procurador del Adciantado^dixo. Que la fencea* 
el Adelantado poífeía la ciudad delc5a f k ^ 
Cuzco^en paz del Cabildo y y vezinos ua 1 at 
de lia: y que tenia poífefsion en todos 
los pueblos, y valles 5 hafta la ciudad 
ele losReyes5a do de fe cüplia fu Goner 
nación,}7 q el Adelantado auia tenido 
p re fas las perfonas q halló culpadas 
porlos proceífos ddas caufas,ypor feí 
como era criminales^el Prouincial no locura* 
pudo conocer dellas:por todo lo qual d,0,r de!^ ~ 
dixo,quecra agramado enlafenten- apela deía 
cia,y q apelaua para ante el Rey y fu Potencia 
Prefidete,Real y ílipremo Confeio de dd l'vfx 
as Indiasj para ante quien con dere-
cho conuenia. E l juez refpondió,que Sentimil 
de fu íentencia no aula apelación por ^ del e» 
que era de confentimiento de las par - ^ f ^ 0 de 
tes. Llegado el auifo de la íentencia al p o r S 
exercito caufó vna general turbación tencia del 
con vn filcncio trifte y mucha melaní ^ u i a " 
colia,porque todos eftauan codeífeo Tresfum9 
deenriquezer: pero boluiendo en fi, M e l l e ! 
furiofamente dezian, que no fe deuria numeroi 
fufrirtangra injufticia Comoelfrayle fine,yirt » 
auiahecho:y en corrillos murmurado ¿/íí tyfijti 
de Almagro, dezia^q fu ignorada fio faenesT> 
xedad,y vejez auia de fer cania c¡ los 
Pizarros triufafsé dellos, y ocupaífen 
las Promncias ricas, y ellos fueífen a oml 
Viuir 
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víuíf a los Charcas^ y Collas entre los 
rufticos^que aun leña no alcancauan: 
y que para quedar fin el Cuzco , fuera 
mejor auer paflado del rio Maule,y 
entrar en las Prouincias del Eftrecho 
de Magallanes s y era tan grande c) al-
boroto5queelGouernador no era par 
Almagro te para folícgarle, el qual no pudien-
qdezia ai ¿0 encubrirla pafsion dezia:Porven-
exerr r!^ tura no fe fabe el deíTeo que yo he te-
por la len . i • 
tencia del nido de leruir al Rey, y que ha treinta 
Pr v^* ^105 con grandes trabajos ando 
ciaIV en el, y que por el auia íido deícubier 
to aquel nueuo mundo? por lo qual 
no les parecieíTe mucho ,q lo dixeíTc, 
porque lescertificaua, que fi aquel vie 
jo,y tuerto no huuiera puefto en ello 
mucha vehemencia con gran conftan 
cia, Pizarro lo huuiera dexado, y buel 
tofe aTierrafirme;(y que ahora vn fray 
le con fus mañas auia engañado, para 
que fe le dexafíe en las manos vn juy-
zio,que competia a Letrados,Iurifl:as, 
<>goñfz y Per^onas clodaSjfin pafsionj perfua 
anima al dido de los Pizarros huuieíTe dado,tan 
Gouema jniqua fentencia. 
dor Alma ¿ o c | r i a o Orsoñez viéndole aflkí-
OTO, C> O 
do, le dixo, que no tomaíTe pena por 
lo hecho, y por lo que el mifmo tenia 
JDifeor- a^ Cu-Pa 5 Plies nunca au^a querido dar 
di* efltra- i w t ó i i a u^s verdades, y que el final 
acerbtor, remedio que aquel negocio tenia, era 
mimo o- que cortaífe la cabeca a Hernando Pi 
dio & cor zarro,y feretiraíTe al Cuzco , a donde 
de concep fe harian fuertes, porque donFrancif-
u-.hacam CpPiZarro fueífe cierto,que noque-
bíttione na concortlia vY ^  íu animo era to-
Quiatm- •do di^COrdia, y eftaua lleno de ira : y 
yue Ubo- que aunque los fíguieífe con podero-
ratinuti- fo exercito,los caminos no eran tan fa 
liseJiRet-ciks , y tan bien proueydos, que en 
publicc cualquiera parteno los pudicíse def-
innttlti u * „ ^ ~ „ r__. • . i- « . 
Libro III. 7 / 
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ffi Reg- .baratar,y que la fentencia no le dieífc ^ pena, que filas leyes k auian deque-
fequütur: brant2r, a"ia de fer por reynar. Pero 
Sco.mTa. el Adelantado refpondio: Que fe vief-
looy. fe^íi Bouadilla queria otorgar el ape-
lación, por que febufcafrentalcsme- Almagra 
dios, que fe efcufaíTcn las guerras,y ^ [ ^ ^ 
alborotos, y la indignación,y fenti- f8p84, 
miento del exercito era grande, y los 
dichosj defgarros de los foldados va-
rios; y grande el peligro de Hernando 
Pizarro, y tribulación , porque a ca-
da pafo le dezian, que fe confeífafíc^ 
que le querían matar.. 
Capítulo V ] l . Qj4€ profs' 
gutAnlos tratos deconcier 
to entre don Francifco T i * 
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,Vnquc el Provin-
cial confian a, que 
aquellas diuifiones 
|) fe auian de acabar 
en declarándoloq 
tocaua a los limi-
tes,las cofas eftaua 
muy enconadas, y en el geercito de 
don Francifco Pizarro, que eftaua alo 
jado junto al rio de Limaguana, auia 
la mifma altéraciop que en el de A l -
magro, diziendo, que pues eftaua da-
da la fentencia, que para que fe dete-
nían? que fueífen a foltar a Hernando 
Pizarroj a entrar en el Cuzco, y co-
mo llegó a noticia de don Franciíco 
Pizarro, que en el campo de don Dic- Embaxa, 
go de Almagro fe hablaua mucho de ^ ¿on 
matar a Hernando Pizarro, con con- Fránciíco 
fejo de fus amigos embio a Hernán •*f*¡*l*'-J 
Ponze, Franciíco de G o d o y , y a l L i - d e A I -
cenciado Prado a dezir al Adelanta- msgro. 
do ,que no embargante la fentencia 
dada por Bouadilla, fe tratafte de me-
dios, y que dieífc libertad a fu her-
mano. Y hecha la embaxada al A -
dclantado, refpondio : Que para con-
certar aquel negocio ., no conue-
nia,c.ue fe puficfle en manos de Bo . 
uadüla^quc en lugar de concertarlo.^ 
auia 
q6 
auiaencendido masiaguérracor. vna 
mm iniqua J en todo íríjUfta, mc-
r rn tóft en cofas fuera d-l coavpro-
m:flb no contenidas en fus poderes, 
de donde fe comprehendia iu igno-
rancia, aunque antes cre ía^ue fuefic 
malicia y enefpecial en ias crimina-
les para'las quales ninguna facultad te 
nia^yqueel embiaria vnos capítulos 
ordenadoscó íuádeGuzmá.y Diego 
Nuñcz de Mercado ^que puíicífe de 
de fu parre a vn Caudiero, que el pon 
dría otro, y que fe obligaíícn conju-
ramento de guardar lo quedeterminaf 
fen: y tomando fu parecer con Rodri-
go Orgoñez, los Alnarados, luán de 
A Ciento Saauedra3y otros, propufo, que aten -
nueuo q-> to los daños que K feguian de guerras 
prapon í ciuiicsj lo que el Rey fe auia de def-
"ncY^íe feruirdellas,queriaintctarla paz,yjuf 
lo» Gouer tificar fu caufa,demanera, que no fe di 
nadores. xcil% qlie qUeaaua por el, y que que-
ría dar íii poder a Diego Nuñcz de 
Mercado, a luán de Giízman, y al L i -
cenciado Fracifco de Prado, para que 
prefentaífen ciertos capítulos a don 
Francifco Pizarro, y que viniendo en 
ellos, fe aflentanan las pazes. Pareció 
IrMu brt bien a rodos cita determinación, folo 
uner yi- Rodrigo Orgoñez lo contradezia, a-
tes immj- firmando,que le engañarian, y ningu-
CpftO Sito na co^a le curaPiirian, qL1c lo que mas 
Rodricró e^ con«cnia era tener menos enemi-
Orgoúfz gos j mataraHernádo Pizarro,y yr-
infiibe en fe al Cuzco, el Adelantado dezia que 
matar a j • , r , n 
Hernando derramamiento de fangre,quería 
Pizarro. procurar de verfe Goucrnador de lo 
que el Key le auia dado. 
Partieron de la ciudad de Almagro 
Diego Kuñez de Mercado, luán de 
Guzman, y el Licenciado Prado con 
Kerná Ponze, y Fradfco de Godoy.y 
delGouernador do Francifco Pizarro 
fueron bien recebidos,el qualdeííeaua 
tanto la libertad de fu hermano que 
propuso acetar qualquiera medio' aü • 
que paraclfuefíb masperiudicial'co. 
ndiasOccid, 15^7 
mo vicífe libre a fu hermano, porque 
íli intención era,en cófiguiendo la fol-
tura del hermano, fatisfazerfe del Ade 
lantado por todas las vías pofsibles, D o n F r » ^ 
taníoei-aeldefíeodelavengan<;.a,y la C,FC<J r-ií* 
rabia de la ofenfa. Y auiendofe junta- v ^ r r f ? 
do con los menfageros del Adelatado don Ditf 
el mifmo Gouernador, y los mas có- go de AÍ . 
ñdentes amigos fuyós,y el padre fray ^ g j * 
luán de Olías de la orden de Santo Do 
mingo, dcfpucs de auer mucho pía-
ticado mediante el poder, que los pro- uiiihm^ 
curadores del Adelantado tenían,fe Euangeli 
concertó lo figuiente. Primero,que cdTvro k 
el Adelantado, hafta que el Rey otra &pYohihi 
cofa mandaífe [ tuuieífe a Zangallaj l^?0** 
conlasperfonas que parecieífejufto. 
Segundo , que el Gouernador don 
Francifco Pizarro dieífe al Adelanta-
do vn Nauio bien marinado para em- ¿*^*rt* 
biar al Rey fus defpachos. TcrcerOj tre i03 Qa 
que el Gouernador don Diego de A l - uemado* 
magro fe tuuieífe la ciudad del Cuz- ^5, 
co,haílaque el Rey otra cofa proue-
yeífe,ó haftá que huuícífe declara-
ción de juez puefto por el Rey. Quar-
to, que mientras otra cofa fe proue-
yeAe^no fequitaria el feruicio de los 
Indios repartidos a los Vezinos de ía 
ciudad de los Reyes, con que los que 
quedaííen en Zangallaj pudieífen to-
mar los baftimentos que huuieífcn me 
neíler. Quinto, que hafta que el Rey 
otra cofa mandaífe acerca delas Go-
uernaciones y Cónquiíb , cada vno de 
losGouernadores tuuieífe lo q le toca 
ua de lo q quedaffe en adelante, fin im -
pedir los rcpartimiétós de la ciudad de 
los Reyes, q fe entendía del afsicntO, 
yvalIedeZangalla en adelante, ha-
zia la parte de la Ciudad del Cuz-
co, y la tierra adentro. Sexto, que fe 
defpoblaífe Ja Ciudad de Almagro 
del valle de Chincha j y fe paífafle a 
Zangalla. Séptimo , que en Zanga-
Ha quedaífen quarenta hombres pa-
ra embiar los defpachos ^ y rcccbirlos, 
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y hazer lo que mas conniniefle por or 
den del Adelantado.Odauo^que den-
tro de veinte dias primaros figuicn-
tes fe deshiziefíen los exercitos 9 em-
biando la gente a las partes que con-
uinieíTe para la pacificación de la tie-
rra . y que el Adelantado dentro de 
feis dias fe retiraífe a Zangalla , y no 
boluieífeaChincha ^y que dentro de 
los veinte dias deshizieíTe fu exercitOj 
como dicho es. 
Y para mayor firmeza de los di-
chos Capítulos l hafta tanto que fe 
hizieíTe la partición de limites > ó el 
Rey otra cofa mandaífe ^ no embar-
gante la fentencia arbitraria del Pa-
dre Bouadilla [¡ fe pufieron docientos 
mil Caftellanos depena^ que pagaífe el 
que contrauinieífe a los dichos Capí-
tulos , la mitad para la Cámara del 
R e y ^ l a o t r a mitad para la parte o-
bedientc •• y perdimiento de la Go-
uernacion ¡ y afsi fueron firmados) y 
aífentados en Limaguana? enla cof-
ia del mar del Sur l a veinte y qua-
Ratifíca* tro Nouiembre: y luego con jura-
ció délos mentó folene a Dios nueftro Se-
Capítulos ^or f0{3re ios quatro fantos Euan-
tohecho genos,y con pleyto omenage, con 
porPiza- las folenidades j y requiíitos acof-
fr0* tumbrados j.fegun vfo, y fuero de los 
Reynos de Caftilla fueron ratifica-
dos los dichos Capítulos por el Go-
uernador don Francifco Pizarro i y 
los Caualleros , y Capitanes de fu 
exercito. Y el mifmo juramento i y 
pleyto omenage hizo el Adelanta-
do con todos los Caualleros, y Ca-
pitanes de fu exercito, y en cumpli-
miento dellos paífó luego la ciudad 
Defpue- de AlmaSro al valle de Zangalla, y 
blanlaciu como la cautela, y difsimuiacion de 
wgtl*1' don Trznc^co Pizarro fe echauade 
ver : efclamaua Rodrigo Orgoñez, 
diziendo , que el mifmo Adelanta -
do fe deítruia j porque fe yua concer-
tando de foltar aHérnando Pizarro, 
y para que huuieífeefedo/c aífenta. 
ron los Capítulos figuientes. Pri -
mero, que Hernando Pizarro dielíe Capí tulos 
fiancas de cinquenta mil pefos de í„"¿d,f* 
oro , que fe prefentaria ante el Rey, benad de 
y los de fu Confejo dentro de feys Hernando 
mefes con el proccífo que contra el P1Zíuf0* 
eílaua hecho . Segundo , que haría 
juramento, y pleyto omenage, yde-
baxo de la dicha pena, que por fu per-
fona, ni por fu confejo," y parecer, 
d i redé ,n i índi redé ,no tendría eno-
jo, ni queftion con el Adelantado, ni 
lus Capitanes ,ni gentes, en dicho, m 
en hecho, ni confejo, ni por alguna 
forma, ni manera, hafta tanto que fe 
huuieííe prefentado ante el Rey en 
feguímieto de fu juftícia . Tercero, 
que debaxo de juramento, pleyto o-
menage, y fianzas, no faldria de la 
Gouernacio de fu hermano, por mar, 
ni por tierra,hafta que fe dieífe el Na* 
uio al Adelantado, para embiar los 
defpachosalRey, y vaya con el que 
llenare al dicho Herñando Pizarro. Y 
afíentado todo , el Adelantado dio 
cuenta dello a fus Capitanes, ydixo, 
que Hernando PizarrOjdadas las fian-
^as,y hecho el juramentoj pleyto o-
menage,fe podría foltar. 
•> zoa. 
fapituloV 11 LQue don Fran 
cifeo TtZjarro mudo d ipa 
recer con ¡a llegada de Fe* 
dro AnZjUre^f de [pachos 
que lleuo deCaJtilla.Jy ia 
color que para ello toma' 
u a : y vn nucuo auto que 
declaro el padre Bouadu 
l i a . 
[ E S T A N , 
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do de acabarfe, 
tuuo auifo do 
Fracifco Piza-
r r o ^ u e e l C a -
pitá Pedro A n -
zurez era buel 
to deCaftil la^como fu intención, a-
cercade lo capitulado^rade no guar-
darlo, confiderando, que Peranzurez 
podria licuar algún recado tocante a 
aquellas diferencias [ ordenó 5 que eí-
tuuicífe fecreta fu llegadaj que ie em-
biaíTe luego los defpachos que lleua-
ua y antes de referir lo que contenia 
rardelRey ddefpacho: es de faber5que demás de 
J í ! ^ " * " lacaufadelavenidaaCaftilla dclCa-
pitan Peranzurez de Camporedon-
do 3 que fue^ar cuenta al Rey de co-
mo quedaua cercada la ciudad del 
Cuzco por los Indios, y todas las 
Prouincias rebeladas: lieuo orden de 
don Francifco Pizarro de procurar, 
que el Rey mandaífe, que los dos Go-
uernadores feeíluuicflen,a donde les 
tomaífe fu orden , hafta que los tér-
minos de las Gouernaciones fuellen 
partidos j feñalados, para tener defte-
rrado en Chile al Adelatado perpetua 
mente,y eftarfeel en las Gouernacio-
nes,^ fue lo q fiempre procuró. Viftos 
pues los defpachos, auia entre ellos 
vna prouifiondelRey(que ya era buel 
to de fuera deftos Reynos)dada en V a 
Uadolid a primero de Henero defte a-
ño,cuyafuftácia era: Que entedido el 
leuantamiento de los naturales de que 
Carta del le Pe^auajPorl0 í tocaua a fu conuer-
ReVTdon fion,auia mádado embiar ciento y cin 
Francifco quenta foldados arcabuzeros,y ballef-
Pizarro. teros con los Capitanes Pedro Anzu-
rez^uandeEípinofa^ y Andrés Xime-
nez,aunq CQníiaua,que ya el leuanta-
miento por fu buena ordenfe auriarc 
inediado}de que le ordenauaqueaui-
faífe luego, y del viage de don Diego 
de Almagro, porque le tenia portan 
buenferuidorfuyOjque ledeííeauato 
dobuenfuceífo. Llcuaua también o-
tra prouifion Real , alcanzada a tres 
de Nouiembre del año paflado, antes 
que el Rey llegaífe a eftos Reynos, fil-
mada de la Reyna, porque afsi fe def-
pachauan los negocios en aufencia ¿^f^ 
del Rey, cuya fuftancia era: Que aun- te a lasGo 
queeftauandiuididas las Gouernacio uernacio, 
nes j declaradas las leguas de coila pa ^ f f ^ 
ra cada vna 5 fi alguno excediefle de magt0i 
fus limites, nacerían difeordias, para 
que los naturales de aquellas Prouin-
cias, que hafta aora auian viuido fin 
lumbre de Fe, no^a alcan^aflen, y v i -
nieflen en el verdadero conocimien-
to della, que era fu principal intento, 
y lo que todos deuian procurar, alien-
de del feruicio que a Dios nueílro Se-
ñor fe haria , y a fu Real Corona, y 
queriendo proueer en ello, demane-
ra que ceífaffen los inconuenientes, y 
•daños que fucederian , mandaua a 
los Gouernadores, que defde el dia 
que efta prouifion les fueífe moftra-
da, ó dellafupieíTen en qualquier ma -
ñera, no falieífen 3 ni excedieífen de 
Jos limites que les eílaua dados en G o 
uernacion, por las Reales prouifio-
nes , y capitulaciones , fino que las 
guardaífen por fus perfonas, fin exce-
der, no embiando Capitanes, direfté, 
ni indiredé a defeubrir, ni conquiftar 
otras tierras mas de aquellas que fe in-
cluían dentro de los dichos limites 
que les eftauan feñalados,pues en la 
tierra a dentro,que caía en fus Gouer 
naciones tenian bien que defeubrir, y 
faber los fecretos della, y porque po-
dría fer, que quando les fueífe m o f 
trada eíla Real prouifion, alguno de-
Hos huuieífe pallado los limites de 
las dichas fus Gouernaciones, y hu-
HieíTe tomado poífefsion de algunas 
Pro-, 






a los de fu 
campo. 
ProumcíaS ] que fueíTen en la Go-
uernacion del otro, y entre los dichos 
Gouernadores podrían nacer difenfío 
nes.Mandauaj que las tierras ^yPro-
uincias que cada vno dellos huuieíTe 
conquiftadOj y pacincado^quando ef-
ta prouifion üegaíTCjlas tuuiefíen en 
Gouernacion5 no embargante 5 que el 
otro pretendicíTe íer en fus limites 5 y 
que afsi lo pretendicíTe \ embiaffe al 
Coníejo Real y íupremo de las Indias 
información de los dichos limites^ y 
delagrauio que en ello recebiajpara 
que íehizieííe jufticia ] afsi1 en lo que 
tocaua a los limites, y exceífo que hu-
uieífc3 como en los intereífes^de que 
pretendieífe fer defpojado}fc le de-
uieílen. 
Don Francifco Pizarro vifta efta 
prouifioUjpara falirfe de lo que auia ju 
rado j mandó llamara los Capitanes 
de fu e x e r c i t o f e la hizo notiñear, 
y requirio3que la obedecieirenj cum 
plieífen^y todos la befaron, y pufieron 
íbbrc fus cabecas, y dixeron, que la o-
bedeciácó la rcuerencia^y acatamieto 
deuido, y q eftauan preftos de la guar-
dar, y cüplir como el Rey lo madaua. 
Y luego por orden de don Francifco 
Pizarro determinaron de eferiuir vna 
Capitanes carta al Adelantado,diziendo :Que 
depTzmo no tenian Por fiemes las capitulacio 
eícriuena nes arriba, contenidas, que por tanto 
Almagro, miraífe lo que conuenia hazer,por-
i que aunque auian jurado, les conue-
•, nia obedecer a vna prouifió Real, que 
, auia llegado, y que cumpliéndola co-
, mo el Rey lo mandaua , quedauan l i -
bres de los juramentos. Dio grandif-
fima pena al Adelantado, y a fus Ca-
pitanes , que los del campo de los P i . 
zarros tan facilmete fe falieífen a fue-
ra de lo que tanto auian deííeado, y a-
prouado con tanta folenidad de jura-
mentos,y pleyto omenage í y comen-
candoa abrir los ojos délas cautelas 
con que los contrarios procedian} fe 
Almagro 
efetiue a 
proueyoantc todas cofas, que en la 
perfona de Hernando Pizarro fe pu-
fieífe mejor recado^ y que el Adelan-
tado efcriuieífe al Gouernador,el qual 
lo hizo, diziendo,que fe auia admira- pj2, 
do de lo q le auia embiado a dezir, y proteilan 
fus Capitanes efcrito,y qdefpuesdc do* 
" auer afíentado entre ellos la paz \ y 
confirmado el amiftad, huuiefle otro 
acuerdo, queriendofe eximir de los ju 
ramenros, y pley to omenage que hi-
zicron , teniendo por muy fácil cofa • 
nofuftentar lo que con tantas firme-
zas, y vínculos auian afíentado, y que 
no quifieífe fer tenido en la cuenta de 
los perjuros, ni dexar de que paífaífe 
adelante lo aífentado por ellos, y que 
fi otra cofa hizieífe, ante Dios pedia 
que fueífe fu juílificacion mirada, pa-
ra que de los males, y daños que 
eílauan por venir, y por caufa^de no 
cumplirlo aírentado,fe auian de recre-
cer, no fueífe tenido por cúlpate, ni 1c 
Uamaífen autor de guerra, y a lo's Ca-
pitanes eferiuio en la mifma fiiftan-
cia. 
Yeftando don Francifco Pizarro 
muy determinado de no paífar por lo 
capitulado, mandó, que ciertas per-
fpnas fueífen a Ueuar al Adelantado 
Vna Real cédula para el de diez y fíe-
te de Deziembre del año paífado, cu- ,p¡zflrr0 
ya fuftancia era,que auiendoelRey embiaaAi 
fido informado, que el Adelantado magtGVná 
con los traslados délas | r ^ í | d ^ é s 
Reales que tenia, auia ydo con gen- contiene, 
te de guerra a la ciudad del Cuzco, y , 
que el Capitán Hernando de Soto fe , 
auia pueílo en defenderle la entrada, y , 
qfibido por do Pracifco Pizarro, yua , 
contra don Diego de Almagro, de J 
que el B.ey auia recebido defplazer y 
porque ( como fabia) eftaua por fu ' 
orden encargado al Obifpo de Tie- * 
rfa firme ; que feñalaífe los limites de ' 
las dos Gouernacioncs , le manda * 
ua^ que guardafie los limites que e l ' 
Obifno \ 
8o 
Hift.de las Indias O c c M i 
Ohifno fcñalaíTe para íliGouemacion, 
Qnentm en io u^e reñalafle a don 
Franciíco Pizarro, y que con el eítu-
nieíleen toda concordia,como hafta 
entonces lo auia hecho, porque de lo 
contrario fe tendría por desferuido. 
Almagro Viftala cédula por el Adelantado^ref-
refpcnce p0n¿io:Que ninguna cofa mas deffea-
URSÍ.1" ua, que poder libremente eílar en la 
Prouincia que fu Mageftadíe tenia fe-
ñalada,para guardar fus terminos;y 
que pues fe via3quc la ciudad del Cuz-
co caia en ellos con lo demás que el te 
nia ocupado hafta aquella parte^e-
dia,que ceífafíen las diferenciasjfe de-
rramaífen las juntas de getes que auia, 
y cada vno fe eñuuieíTe en la parte que 
el Rey mandaua. Y a la otra prouiflon 
Real refpondio : Qup el Rey manda-
ua,que cada vno fe eftuuieífe en la par 
te que aquella orden letomaífc, que 
cftaua prefto de cumplirlo. Don Fran 
cifeo Pizarro le embió a requerir,Quc 
pues aquello no fe entendía en lo que 
violentamente fe auia vfurpado, q de-
puficífe el dominio del Cuzco, y q fa 
lido de fus terminos,podia parar a do-
dc le parccíeíTej no aprouechando na 
da,crecían las defconformidades,foípc 
chas,y emulaciones,y fe adere^auan ar 
mas,y hazian prouiílones ,viniendo 
c5 recato para los vnos y los otros no 
fer tomados en defcuydo. 
Auto que E l Prouincial Bouadilla, viendo el 
r^ oLVn el cftacio ^ las coías) declaró vn auto, 
c¡r.°2oua. cuya í u ^ c i a era,que atento que el 
diiu. auia declarado fu fentécia, como juez 
, arbitro, y defpues auian paíTado cier-
, tos autos, y conciertos entre las par-
, tes: vifto que no fe guardanan, y que 
, don Francifco Pizarro auia parecido 
, ante el,diziendo,que fin embargo de 
, la dicha declaración, y fentencia, por 
quitar pafsiones^edi^que fu Paterni-
> ^ad dieffeeneftas diferencias los me 
'f10S que le P a r e c ^ que el prometía 
. ^ íuraua P^v ida del Rey nueftro fc-
ñor de eílar por ello, y confiando que , 
el dicho Adelantado lo acetada,por , 
la buena voluntad que en el auia co- $ 
nocido , ahora fin embargo de lo % 
contenido en la declaración , y fen- ) 
tencia dada de nueuo,declarando mas ) 
la dicha fentencia, mandaua , que la ^  
ciudad del Cuzco fepufieífeen terce- . 
ría, y depofito ,en la perfona que el 
declaraífe, para que la tuuieífe enad- | 
miniftracion, hafta que llegada la de- ^ 
claracion de los Pilotos, de los grados -
en que eftaua el pueblo de Santiago, fe 1 
fupieífe, a quien pertenecía,© parecíef ; 
fe otra cofa proueyda por el Rey. Y en 
quanto a lo que en la dicha fentencia 
le dezia,q el Adelantado fe fuefle al va * 
11c de la Nafca, fe entendieíTe, que pu- * 
dieífe eftar en los valles de Y c a , la 9 
Nafca,y Ozona la cofta adelante,a * 
donde quifiefíe, y que entraífe en ello * 
Arequipa,y los Charcas ,y en ello pu- * 
dieífe poblar, fin perjuyzio delderc- * 
cho de don Francifco Pizarro, y que 1 
por quanto era neceífaría la libertad > 
de Hernando Pizarro para la confor- 1 
mí dad de los dichos Goucrnadores » 
mandaua, que el Adelantado le man- » 
daífe luego foltar, haziendo primero * 
jurameto y pleyto omenage, con fian 
^as de cinquenta milpefos ,que den-
tro de feis mefes fe prefentaria ante el 
Rey y fupremo Confejo de las Indias, 
con tanto que mientras eftuuíeíTe eií 
aquella tierra, no tendría queftion 
con el Adelantado, ni fus cofas, y que 
el dicho don Francifco Pizarro entre-
gaífe vn nauio bic proucydo,para que 
el Adelantado embiaffe al Rey 
fus defpachos, y que luego 
deshizieífen losexer-
citos. 
5 3 7 
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Cdp.lyi^De otras capitulado 
nes q fe hicieron,y concer-
taron entre los dos (jouer-
nadoreStj juradasjjfirma • 
das fe dio libertad a tierna 
do^PiZjarro^ dio laflanea* 
flrm$a\uro, y hí&o folene 
pieyto ornen age de guardar 
las efiando en libertad. 
^ i l O T I F I C A D O 
efte auto á don Fran 
cifcoPizarro^dixo^q 
eílana prefto de cu-
plirle en lo que á el 
i tocauaj el Adelan-
«delXde tado reípondió jqueel Prouincialno 
lamadoal era juez paralo que mandaua;porque 
auto del auia efpirado rucomifsioneldiaque 
uadUIa^0* diolafentenciajdelaqnaleftauaapela 
do^y que cafo que fueíTe Iuez5defpues 
de eftar fentenciado3y apelado^no po-
día emendar fu fentenciajefpecialme-
t e ^ fe conocía claro la malicia della, 
y las formas que auiabufeado^para q 
el Adelanta do confiaífe de folo el, ju -
randoj prometiendo muchas vezes, 
por el Habito de N . Señora de partir 
los limites 3y Gouernacion, dexadolo 
en la ciudad de Almagro con la mitad 
de la tierra^ue auia defde ella áLima, 
y afsi lo p la t i có j dixo á muchas per-
fonas/in fe lo pedir^ni hablar en elloel 
dicho Adclantadojelqual por el bien 
publ icoj fofsiego de todos confintió 
en ello^en q pareció fu cautela, y fe e-
chó claramente de ver:por lo qual de 
nueuoapelaua de fu juyzio j fin con. 
fentir en el. 
D. FfáciT- T0íiauia boluio a platicarcílos me 
co^izarro dios de concicrto:porq D . Trancifco 
deffea ei pizarro los fomentaua por lo mucho 
con AfaÜi ^ deífeaua la libertad de fu herma-
gf o. no^y aunque fu penfamiento era muy 
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ageno de qualquiera cofa q fe promc-
ticífe/induftriofamente certificaua el omniire 
cúplimiento dello, y lo prometía con ho 
mucha difsimulació.Almagro, deífeo ndu ne-
fode ouiar efcandalos, moftrádofo te ^ f ' 7 
merolodeDiosjcuydadolo del lena m t ¡ ¿ ' r 9 
ció del Rey,pidio á Diego j Gómez á ^ m u r * 
Aluarado,^ cófiderando los terminos_ 
y maneras de proceder de Pizarro le 
dieflen fu parecer, y Diego de Aluara- Die^o de 
do le dixo,q dcfde que entróen aquella Ajuarado 
tierra, y boluieró de Chile el fe podia P"6 
acordar, q fiepre le perfuadio, que no niagtoi *, 
dieífe ocafion de guerraj q eftado los 
exercitos tan cerca de llegar a las ma-
noseara q ceífaífe tatoderramamiéto 
de fangre,como auia de fucedcr,cüplia 
quefeprocurafse medios cóuenietes. .; 
para todos,de taimanera3que aquellas: 
armas que auia jurado cotra ellos mif 
mos las empleafse cotra los Barbaros, 
defcubriedo,y pacifiadolasProuincias 
como el Rey lo mandaua. ElAdelam 
tado^que no era hobre doblado, y que Sincero^ 
tenia liberalidad,Ias quales dos cofas, liberal 4 
fino fon moderadas, le conuiertenen pel ígrotie 
daño:reípondio,que pues aquel pare-Z16' 
cerera tan conforme afudeífeo/ueíre' 
Diego Nuñez de Mercado, y luán de 
Guzman ,ydixeiren a don Francifco 
Pizarro,que aunque irritaua al Adela 
tado có falirfea fuerade lo capitulado 
y confirmado con tantos vínculos de 
juramento^ pieyto omenage,por fo-
fo feruir a Dios ,y alReyJy boluer ala 
antigua amiftad^y efeufar efcandalos, 
holgaría mucho,qfe propufiefse otros 
medios de concordia 5 y cometió a ef-
tos menfageros,que aífentaífen los ca 
pitulos que les parecieífen juílos. 
PuerÓ ellos rnefageros con efte.re-
caudo, teníedofe por muy cicrto^Die 
go de Aluarado3para el parecer q dió> 
los menfageros3y otros auian fido per 
fuadidos feccetamete porD.Francifco 
Pizarro.Llegado? álosReyes,ydado fu 
recaudo;elGouernador rcfpondiocó 
F f largo* 
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lardos rodeos; contando las ofenías 
recebidas, y la injuria ¿ c auer entrado 
el Adelantado en el Cuzco por ar-
mas y otras cofas'.á lo qual le dixeron 
los menfageros^queya noera tiempo 
de renouar injurias, fino que olui-
dándolas, fe trataíTe de medios de paz, 
y concordia, Refpondió don Francif-
co Pizarro, que no obftante lo que a-
uia dichOjpor el feruicio de Dios, y del 
Rey y por euitar tantos males como 
de la guerra fe efperamn^ tenia por 
Capitulo^ b ien (je eftar por vnos capitules que 
S é X ^ l alli fe ordenaronque era el primero: 
concierto Que ante todas cofas el Adelantado 
áePiaarro entrCgaífe iueg0 i Hernando PizarrO 
gro. * fu hermano debaxode fu pleyto orne 
nage, y feguridad 5que eftaua dada^pa-
laquefuefíe a cumplir lo que el Rey 
le auia ordenado.Segúdo: Que el Ade 
lantadofe tuuiefíc la ciudad del Cuz-
co^hafta tanto que el Rey otra cofa má 
daífe, ófucíTc el Objfpo déla Tierra 
firmeádeclararfobre el lo, eftandofe 
en el miímo eftado en que la halló c5 
Alcaldes jRegidore5,finquitarIndios> 
ni repartimientos á los que los tenían» 
TerceroiQue todolo demás declara-
do en la fentencia del Prouincial fe cü-
plieíTejy que el Adelatado no impidief 
fe el feruicio de los repartimientos he-
chos a los vezinos déla ciudad deles 
Reyes.Quarto :Que fe entregarla el na 
uio a la perfona q el Adelantado man 
d a í f e j que pudieífe yr, no obftante lo 
mandado,al puerto de Zangalla, o de 
Chincha,adonde elnaniopudieíle lle-
gar.Concertadoseftos capitulos.Die-
g o N uñez de Mercado, y luáde Cuz-
ma fe boluieron al Adelatado, y luego 
fe trato co Diego de Aluarado,y C o -
mez de Aluarado,Iuá deSaauedra,Frá 
cifcodeChaues,Lopede Idiaquez, y 
otros de fokar a Hernádo Pizarroj fe 
Almagro niandó llamar a Rodrigo Orí?oñez á 
hO%lL dlXO ei Ardd5rado, q no fe turbaf 
Orgcnez. fe:porquc ^ fc ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tado y acordado vna cofaq cl ficmpre 
auia cótradicho-.porqel querer llenar 
las cofas por rigor,feria darcaufa a q 
todos murieífen, y fueífen de Caftilia 
los que nunca vieron lan^a,niíupier5 
padecer, a gozar lo que otros con fu 
iangre auian adqtiiridoi y que para ef-
cufarlo auia determinado de dar líber 
tad áHernádo Pizatro,para q pudieífe 
venir aEípaña a prefentarfe ante el 
^Rey.Cradefueelfentimieto deRodd ^ 
•goOrgoñez j aixo,qquie en Caftilia 
no cumplióla palabra;tampoco la cu- «k i AUW 
pliria en las Indias^y que fupieífe, q a-
•dóde no auia cófian^a, no podia auer 
cftable amiftad, la qual deuia de fer fin ^^iftad 
fraude,y finmalicia3piiesera hija dé la ^n^rde" 
"verdad^y de la virtud ,y q hafta entoces 
juzgó,q no eran muy neceíTarias las ar . perf¡j< 
mas,y leafirmaua,q echaria dever, q m{^ H2 
cóueniaapercebirías paraadeláte:por c^aujadefi 
quejamasfarraroneícufasalos perfi- ¿rei^m 
dos.para faltar a lo prometido^y toma P'aHf mn 
do la barba co la niano yzquierda5con ft™™** 
la derecha hizo feñal de cortarfe la ca 
beca^diziédoiOrgoñcz^Orgoñez^por 
•el amiftad deD.Diego de Almagro te 
ha de cortar efta; y vn valerofo folda-
do,dixo a vozes:Señor Adelátado,haf 
ta agora no truxe pica:pero de aqui a-
deláte yo la traeré co dos hierros^ en 
el Capo andana grande alboroto.dizie si páCem 
dofe,qtuuie0en por cierto Ja guerra en | m >0/«-
foltádoá ErnádoPízarro,)' co cédulas, musM'ú 
motesjcfcritosqderramauá fin autor gereadum 
lo daná afsi á enteder,diziédo,q fi def- *P'>ftf>r 
feauan paz,no conuenia dcfcuydar. llum ümt 
N o era folo Rodrigo Orgoñez, el q iem"*íal 
con mu chas razones prouaua, que no £rue^ur . 
folamete la vida del Adelatado queda J0c. 
na en peligro,pero la de todos fus ami 
gosjy q fus cofas caminaría a manificf 
ta rtiyna con la libertad de Hernando. . 
Pizarro , hombre de mal animo , ci-
uiljvengatiuo, como por larga efpe-
riencia lo auian conocido : pero co-
mo todo Jo acordado era por confe-
guir 














emt la libertad de Hernando Pizarro, 
y el Adelatado eftaua refuelto en ello, 
fue á la prifsion^y ordenó á N oguerol 
de Vlloa^que le tenia a fu cargo^uc le 
facaíTejy luego fe abracaron 9 y paffa-
das algunas cortefias le dixo el Adela 
tado5queoluidandofe las cofas paffa-
das.tuuiefíe por bien^ue de alli adela 
te huuieífe paz5y quietud entre todos: 
refpondió Hernado Pizarro muy gra 
ciofamente}ofreciendo3 que en aque-
llo^que era lo que mas deíTeaua^no fe 
faltarla por fu parte j luego hizo el ju 
ramento, y pleyto omenage de cum-
plir lo aíTcntado,}' capiíulado5y dadas 
las fiancas el Adelantado le lleuó a fu 
cafa^ le regaló mucho, y alli le habla 
ron^y vifitaron rodos los Capitanes, 
y Caualleros del exercito, y faliendo 
todos acompañándole media legua, 
con grandes demoftraciones de amif-
tad, íe defpidi.eron,y fueron con el D . 
Diego de Almagro el momios Alna 
rados,y otros Caualleros, que fueron 
muy bien recebidos en el Campo de 
los Pizarros, y en particular del Go-
uernador,que ios regaló mucho^y dio 
algunas joyas, y en particular al hijo 
del Adelantado:y aunque no faltaron 
pareceres,que don Francifco Pizarro 
los prendieífe^no lo quifo hazer,y afsi 
fe boluieron al Campo del Adelanta-
do,adonde todauiafe juzgaua,que los 
Pizarros no paííarian por lo concerta 
dotpero el Adelantado eftaua muy fir 
me en creer5qLie Kernádo Pizarro no 
fe atreueria á quebrantar el jurameto 
y pleyto omenage, cofa facrofanta , y 
vinculo que mucho ligaua á la noble-
za Caílellana en la conciencia/y en la 
honrajyluegofe partió para el Valle 
deZangalla,adonde boluió a fundar 
el pueblo,que primero auia pobla-
do en Chincha3y trató de em-
biar al Pvcy fus quin-
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fimi X . D é los momos que' 
•losTiz^arrcs tomaron f^ ** 
ra haíLer laguerr¿i a í / ide . 
(atado Almagro ¡noühpats 
¡o entre t;líos capitulado. 
- • j . Í 
O T A B L E cofa 
fue, que como los 
ánimos de los Piza-
rros cílauan tan in-
dignados, y quanto 
auian hecho fue con 
diisimuiacion,y fingimiento^ara con • 
feguir. la libertad de Hernando Piza-
rro 5 defde el mifmo punto que la tu-
uOjOluidados de las promeflas 5 de las 
palabras dadaSjde lo aílentado.y capi-
tulado,de los inftrumentos • y eferim • 
ras publicas en efte calo otorgadas, y 
de lo que mas importaua déla fes da-
da,de los juramentos^y pleyto omena 
ge^cofa mucho mas guardada, y con 
mayor obferuancia cumplida entre la 
nación Caílellana, que entre ninguna 
otra del, iiiundo,y que no fe fatisfaze 
fino con la infamia, fin aprouecharfe 
de la virtud de la fortaleza,que fugeta 
el animo a la prudécia,y a la jufticiaj 
y vence la ira,y la refrena, dexandofe 
llenar della,quc es vn ardiente defíeo 
de la vengan^a,y tan poderofa,que es 
necefíana mucha cordura para refre-
narla-.luego tratarÓ de apercebir la ge 
te,aderezar las armas, auiuar la orden 
de la milicia,poniedo c5 cuy dado los 
cuerpos de guarda,y centinelas, echa-
do corredores por la capaña^ como íl 
ya eíluuiera denunciada la guerra álos 
que no penfauan fino en el cüplimien 
tode la paz^y luego con gran furor le 
uantaron el Campo la buelta de Chin 
cha en lugar de derramar la gente - o 
emplearla en lo que eftaua acorda-
do i afirmaron muchos,que Hernan-
do Pizarro dixo al Goucrnador fu 
Ff z her-
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hcrmanojqnc Ic fu^licaua coníldeiMÍ-
fc cae el afrenta hecha en quitarle el 
Cdzoo y auerledefpojado de fuha-
zienda y la crueldad con que le a-
uian tratado enlaprifion 3eran cofas 
tales j que no conuenia a fu honra de-
xarlas paífar en difsimulacion 5 y que 
paradlo conuenia fegair? y prender 
^Adelantado Almagro, y caftigar-
le 5 y que el Gouernador le rcfpondio: 
Platica Que aunque el fen ti miento que tenia 
do^hér ' de aquello era muy grande, y Alma-
m»noiPi- gro merecía caftigo, temía la ira del 
zartos. ]\ey . y que replicó Hernando Piza-
tro, qne no rcparaífe en aquello, pues 
tampoco Almagro lo miró,quando de 
termino de ocupar al Cuzco. 
Y como la íraeftauaen punto^uc 
á mucha priefla llamaua la venganca 
(cofa dulce entre malos, y que por 
confeguirla no tienen refpeto a deshó 
ra,nia infamia)pArcciendo, que qual-
quícr pequeña diligecialos impidia fu 
deíTeo^el Gouernador en prefencia de 
Aato có- lodos los Capitanes declaró por au-
tra el A de to: Que por quanto los naturales de 
lacado AI aquel Reyno fe anian rebelado con el 
magro. jpailor ¿ei jnga jvíango 1 y tomado las 
armas ,en cuya rebelión auian muer-
to mas de fcifcien tos Caftellanos, y 
que no obftante, que fe auia hecho al-
gún caftigo, todauia eftauan rebela-
dos ; y que afsi mifmo , por auer el 
Adelantado don Diego de Almagro 
tomado las armas contra la ciudad 
del Cuzco, impidió el caftigo de los 
Indios, de que fe recreció mucho ef-
candaio, y parcialidades entre los 
Caftellanos, y eftoruado muchas fun-
daciones de pueblos, en que el Rey 
auia fidodeíTeruido, afsi en las muer-
tes de los Caftellanos, como en los 
granes delitos, que el mifmo don 
Diego de Almagro auia cometido en 
T ^ T d Re>7no fin auton. 
dad Real5rino por fu propio interelTe 
y voluntad tiránica: y aunque le fu^ 
notificada cierta pronifsion Real , no 
la quifo obedecer,colorandola deflb-
bedicncia: y compitiendo el remedio 
de todo efto al dicho don Francifco 
Pizarro, para obiar mayores daños5y 
dcíTeruicios del Rey, fuerzas, y def-
truyeion de la tierra á que daua cauía; 
y para que pacificamente,y fin contra 
dicion del dicho Adelantado fe pudief 
fe yr á allanar la tierra-.y que por eftar 
muy viejojconuenia, que la conquift^ 
que fe auia de hazer, la trataflen hom-
bres ,que lo cntendieíTcn, y hallando-
fe alli fu hermano Hernando Pizarro, 
y ferie notoria la confianca q iuMagef 
tad del hazia^y q có fu prudencia le po 
dia ayudarj por auer defendido á los 
Indios la ciudad del C u z c o j el Rey 1c 
eferiuia ,q conueniedo fu 'refidecia en 
el Reyno,fe quedaífe enel,para ayudar 
á la pacificación de los Indios^yq efta-
do de partida para lleuar al Rey cierto 
oro,que fe podia embiar con otra per-
fona de recado, que por cumplir con 
lo que fu Mageftad mandaua, confide 
randola gran neeefsidad que auia,que 
fu perfona afsiftieíTe en aquel Reyno, 
le requeriaj mádaua,q no falieíTe del, 
fo pena de cinquenta mil pefos de oro, 
hafta xj todo eftuuieífe pacificojy para 
dar mas color á lo q los hermanos yua 
tramando, Hernando Pizarro refpon-
dió,q el Reyle auia embiado áaquellos 
Rcynos5para q le lleuaííe los teforos 'i refponáe 
fus quintós,y otras cofas^yq fe auia de aI a«tode 
tenido por caufa del alcamientode la ¡ í ^ 1 " 1 * 
tierraj íltio del Cuzco, y defpues por 
la prifió en q le auia tenido el Adeláta 
do D.Diego de Almagro, por lo qual 
no auia podido cüpiir có el madamic 
to de fu Mageftad,yq pues agora lo po 
dia hazer,queriayrlo á cumplir,dixo,q 
fuplicaua,y requería al feñor Goucrna 
dor fu hermano^ no le detuuiefle, fino 
q entregádole el teíoro,lc dexaífe yr l i 
brejyq en lo tócate a la guerra el tenia 
en fu excrcito muchosCauallero5,quc 
fabrian 
t^rj Decada V I , 
fabrían feruír al Rey j hazerlo que có 
uinieíTe á la pacificación de los Rey* 
nosjy que en lo que tocaua a la penaj 
apelaua para el Rey ¿ y los de íu muy 
alto, y Supremo Confejo de las In-
dias. 
nado ^ Para maS ^simu^ar e^  muc^0 
ftentó* ¿eíTeo que Hernando Pizarro tenia de 
perfuade fu venganza, y dar á entender en el 
á fu l»r* exercito t que en todo cafo queria yr á 
hmid*\ Caftilla,' perfuadió al Gouernador, 
íe quede, que le boluiefle a mandar, que fe que-
daífejdiziendo^ue para licuar el teíb-
ro feguro de coííarios, auia de venir ar 
inada i y que entretanto podría fcruir 
al Rey en aquel Reyno, efpecialmen-
te, que a la fazon en el Puerto de los 
Reyes no auia naüio en que pudieiTe 
falk^que por tanto,de nueuo le reque-
ría , que fe quedaííe: y pareciendo á 
Hemádo Hernando Pizarro • que lo hecho baf-
Pizarvo. taua) publicamente fe quexaua del 
hóbie dif j^n-jano porencubrir fu afedo 5 y 
porque los que podían lentir, que lu 
períbna ocupaua algo que ellos pu-
dieífen pretender no fe difguftaílen^no 
paífaron muchas horas 7 que Hernan-
do Pizarro aconfejó al Gouernador, 
que embiaífe de nueuo a requerir con 
la prouifsion al Adelantado, para que 
la obedecieíiejy ya no fe tomaua con-
r mA fe)o de los padres Bouadilla 5 ni Olías, 
t i l l ó l a - n^eafirmaua el deífeo de la paz, ni 
tifa pa- & moftraua temor de la ofenfa del 
¿hstolti- Rey jnirefpeto a!i bien común de la 
tur com- tierras porque todo era penfar de los 
viertiorn* modos [ y formas que fe auia de 
•vJus.Thg tener en hazer la gUerra ^  £m 
memoria, ni penfamien-
10 de los padosefta-
blecidos,y jura-
dos. 
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Capitulo X / . De los de [pa-
chos del cRej , que líeuo 
A Tsm Fedro Jx&urez, 
SnnqMeZs de Campo "Re-
dondo. 
P O R no dexar 
mas atrás lo que 
llenó negociado de 
la Corte el Capi-
tán Pedro Anzu-
rez para don Fran-
cifeo Pizarro. Fue 
primeramente, la reuocacion de la , , 
facultad, que el Rey le auia dado pa- J£ J g - ^ 
ya nombrar por GouernadordelPi- rro puede 
ru defpues de fus dias, á don Diego {}exar á 
de Almagro 5 concediéndole, quepu- hermano! 
dicífe dexar, defpues de fus días, 6 ín Gouer 
quando quifieífe,á qualquierade fus nación, 
hermanos, Hernando Pizarro,© luán 
Pizarro. 
Significauale el Rey el defeonten. 
to que auia recebido del alteración 
del Inga Mango, por la defeomodi-
dad que daría a las cofas de la con-
uerfion de los Indios , y predica-
ción de la Pe ; y encargauale mucho, 
que con la mayor fuauídad que pal» 
dieífe , procu-raífe de foífegarle , y 
le embió vna carta, por la qual el 
Rey le eferiuia, quanto le peífaua- J ' ^ 7 , ^ 
que le huuieüen dado ocafion, para^procure 
deífafoífegarfe j y pedíale, que fe re- dereduzir 
duxeífe, ofreciéndole todo buen tra- ^^*"20 
tamiento j y que fe le darían los bie- 53 * 
nesque tenia, para que viuicíTe con 
gufto,y comodidadjy a don Francif-
co Pizarro encargó cfta reduzion,y fe 
entregaron al Capitán Peranzurez 
las ordenancas tocantes al buen trata- ¡ 
miento delosIndios,para que lasdief 
fe ádonFrancifco Pizarro,quc aúque 
otras vezes fe le auian embUdo,crata 
grande el cuydadq que c! IVeyponía en 
| f 3 cfto. 
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El Rev efto5ane no ¿exaua ninguna diligencia 
embiaias ' n i a n d a l l c hazcr, para que fe 
cumplieíTc como deíTcaua: lleuó afsi 
c ibué t r a rnifmoPedroAnzurezvna concefsio 
amiento ¿eiRey para que por cincoaños no 
dios? B' íecobrafíemas del diezmo del oro de 
minas de los conquiftadores, y pobla-
dores del Pirú; y porque fuclen los 
Reyes (para que de los hechos feñala-
dos quede en los linages perpetua me 
moda) conceder Armas^emas de las 
que ellos acoftumbran de traer, lleuó 
Pedro Anzurez vn priuilegio a don 
Francifco Pizarro, por el qnal fe le có 
Armas có cedia^quepudiefle traer por Armas Vil 
dot'l^an Aguila negra, que abracaua dos co-
c feo P i . lumnas,que eran la emprcíTaRealjCon 
Barro. ^ Plus Vltra:la qual Aguila tenia vna 
corona Rea^ y la ciudad de Tumbez, 
que fue la primera que fe defeubrió en 
el Pirü , con vn Leon^y vn Tigre que 
guardauan la puerta principal, y vnas 
aguas marinas con dosnauios 5y por 
orla vnas ouejas de lasdel Pirú, con 
vnas letras que dezian^CaroliCíefaris, 
aufpitio5& labore ingenio, ac impenía 
Ducis Pizarri inuenta,& paccata. Las 
qnales armasfe acrecentaron defpueSj 
poniendo en la primera parte del Efcu 
do la ciudad del Cuzco , y pendiente 
della la borla de Atahüalpa.En el fegü 
do quarto vn Lcó rapa'ntede orocon 
vna F. colorada en las manos. En el 
tercero quarto otro León pardo con 
corona de oro ,en memoria de la pri-
fion de Atahualpaj por orla fíete Gr i 
fos preífos con cadenas, con banderas 
en las manos : y en el vltimo quarto 
Atahualpa abiertos los braqos,y puef-
tas las manos en dos cofres de oro co 
fíete Indios Capitanes con argollas en 
las gargantasj cadenas,maniatados,y 
por Timbre vn medio León de oro có 
clpada defnuda en la mano y Coronel 
EIReyda lo.traen Marqueífes. 
titulo de : VeUOarsimirmo Pedro Anz™-ez 
ciudad, r titulo de ciudad para los Reyes y A r -
mas , que eran tres coronas dé oró en A rma» 4 
campo azul en triangulo, y encima íosRem 
vna Eftrella de oro , y en orla vnas le-
tras en campo colorado.qdeziairHoc 
fignum veréRegium eft,con dos Aguí 
las negras coronadas por Timbre, que 
fe mirauan la vna a la otra,con dos le-
tras C . I. que fon las primeras délos 
nombres del Pvey ,y de la Reyna fu mu • 
dre.Lleuóafsi mifmo tirulos para Re rKeseg™ 
gidores de la ciudad, que fe dicr on a ciudad é 
Nicolás de Ribera,Hernando Carraf- í o s ^ e v í i 
co,Antonio Picado, Diego de Agüe-
ío,'luan deTruxillo, lorge Hernán- Rey. 
dez,FrancifcoFlores, y Hernando de 
Zaiíallos: diofe también titulo deciu ^ « « ^ 
dad a la de Truxillo; y por Armas dos Cjudad * 
columnas fobre aguas azules,y blacas, 
y encima vna corona Real con dos 
ball:ones,queabracauan las dos colum 
rias,y enmedio dellas la letra C . por el 
nombre del Rey,todo en capo azul , y 
porTimbrevn Grifo.A San Miguel de San mí, 
Piura(la primera población de Cafte- p*] .^' 
llanos, q fe hizo en ei Piru)afsi mifmo talo d«*l 
fe dio titulo de ciudad,}' armas,q fuero ciudad, 
vnas nubes con rayos de fuego, y del 
medio dellos falia vna mano con pcíb^ 
y balabas de oro,y en medio 51 pefovn 
Caíliilo de oro,y azul,y alosladosdos 
Cruzes coloradas co dos banderas bla 
cas rebueltas a vnas aftas con hierros 
dorados, Diofe también titulo de ciu- t 
dada San Francifco del Quito, y a N o ^ d T 
bredeDios,yporArmas vnEfcudoc5 Quito ti 
campo de color de cielo, y a Nombre tu!fc áciuí 
de Dios por Armas vn Efcndo con cá ! 
po de color de cielo,con vn Puerto de Nom!5fe 
marjvnanao furtaconvna bandera de Dios 
en la gauia j vna fortaleza de oro en el ú™]o f* 
Puerto con otra bandera colorada or- ****** 
lada de oro. 
Encfta ocafio acudieron a la Corte 
muchos de los q dcñeádo repatriar fe 
boluieronáCaftilla defde Caxamalca, 
y á todos los q pidieron Armas,demas 
de las que teniaUjen feñalde auer ferui 
do en 
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do en la prifsio cic Ataualpa^y en otras 
jornadas:el Rey ie las concedió 3 y en-
Preuíle * trelosquefueronj de quienfe ha po-
giosdear dido faber, que recibieron priuilegio 
mas quie -c|eiiaS5<!raLope Velez de Gueuara, Pe 
lospi e. ¿ r o j e j 0 1 . r e s j . u a r i e } e | a T í í ) z ^ a | j n a S i 
Yeftcvfo de las armas denota nobleza 
Armas de f es antiquirsinio3 porque fe halla que 
notan no Hedor Troyano traia dos leones de 
8 
bleza.J Qro.loíuc tres papagayos verdes. r i U -
das Machabeo vn dragón. Alexandro 
Cafdm tn vn Rey ^ fentado en vnaTilla. 
CCtmdf 0' J^rms trcs coroi:!as5'y fiempre fuelici-
W ' to tomar armas a fn vokm tad,Tin per-
juyzio de terce'rórpero es de mayor re 
pütacion^y preeminencia quando fon 
dadas poralgun'granPrincipe^pórqtie 
íígnifican memoria de fidelidad, y de 
íeñalados feruicios. 
\ Cap.Xl!:Qj4eíosTiXarro?, 
determina de h a t e r í a g u e 
rra}y elexercito deles A l " 
magros pafía ¡a/¡erra de, 
Quajtara.j embaan a Die 
go de ^ h a r á do a defen* 
der el\~juz¿co> 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ O - N : el propofito, 
que ya eftaua muy 





^ mos de los Pizarros-
detomarlas armas 
H fin ningún reípeto: 
porq ellosqueria fer 
feñores de todo:embiarÓ a vn Caualle 
ro llamado Eugenio de Mofcofocon 
ximo Im vnLetradojvnEfcriuano^qhizieróvn 
•perio pu- requirimiento al Adelantado r q fe ha-
tant.Sall. Uauaen el Valle de Zangalla^ara que 
Pizarros, obedecieífe laprouifsion Real q trata-
crnoian a . . 1 „ ' x 
requerir nádelos temiinosj q falieílede lo po 
al*de!an bIado,y conquifiado por D . Francifco 
tad0, Pizarro^dode no fe le proteftauan los 
daños j muertes q podia fuceder.Efta 
diligecia admiró a todo el exercito de 
lós Almagros,)UzgadoIa por perfidia, 
y les hizo abrir losojos,para mirar por 
fi.Y el Adelatado con el .cofjjo de fus 
a m igos r e fp 5 d i ó, q e n c u p I i m ie n t o d e 
la Real prouifsió no paffaria dellugar 
adóde le tomaua j q lo mcfmo hizief 
fe D.FrácifcoPizarro^y qafsi loreque 
ria^y proteílaua á Eugenio de Mofco-
f o j a fucopañerOjComo a fus procu-
radores^ bueltos co efta refpueílá, fe 
platicauacnel exercito diosAlmagros 
de lo q fe auia de liazer, porq tábien fe 
auiSrecebido cartas f los defeótentos; 
y ofendidos de la libertad del trato de 
los Pizarros^auifando^ q fin acordárfe 
de los couenios Y concordias hechas 
tuuiefse por cierto^q có todas íusfuer 
cas los yria a bufcar.Determinofé'que A Imagro 
f)ie^o de Aluarado có akunosCaua Io ^  re!P0 
^ , , 0 . de al re-
Meros fuefle al Cuzco por Teniente querimié 
Genera'^paratener aqlla ciudad a re- todepiza 
candoj q fi entendieífe^ que los Piza- rro' 
rros le feguiajrepartieíTe entre los fol-
dados el rcibro5yjoyas qauiadellos pa 
ra matenerloscnlafec:co lo qual j có 
el medio de Diego Aiuarado^q era Ga 
uallero muy comedidojpór efio ama 
do^éfauan aífegurar la ciudad: porq 
la nobleza tiene sari fuerca en el man-
dar ^ y Rodrigo Orgonez no eñuuo 
muy bie en efto^porq fegü deziajosco 
fejos5y palabras deDiego de Aluarado, /* 
era hermofosj buenos, pero en nada 
prouechofos en la preíente ocafion. 
Tabie acordaron,q alli quedaífe Aló Diego de 
fo Riquelme có el teforo del Rey, y q Aluar8do 
-. ^vsa tener 
el exercito fucile a paífar la fierra de ,^ fss a[ 
Güaytára^q es muy afpera^y trabajofa Cuzco, 
y va por fu alto vn camino^y otro por 
lo masbaxoj entrabos fon muy difíU 
cultofos por tener grande? defpeñade-
rosdlegados alalojamiéto cíGuaytára 
y íiedo partido Diego de Aluarado pa 
ra el Cuzco;aduirtió el Adelantado á 
RodrigoOrgoñez3q pufieíle todo reca 
do enlo alto déla í ierra j adóde mas le 
parecieífe^demaneraq nolos tomafse 
f f 4 los 
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los enemi-os defcuydados5yOr*oñc2 
refpondió^que lo haría como loman 
daaa,y que no dudaua de que Hernán 
do Pizarro fe daria maña para fatisfa-
zerfe: y luego dio orden al Capitán 
Francifco de Chaues ¡ que con cin-
cuenta Toldados tomaífelo aito de la 
Herraj y quePaulloIngahiziefíe,que 
los Indios juntafíen grandes monto-
nes de piedras para tirar, y rompieíTen 
ios caminosj cortaíTen la fierra.En el 
otro camino pufo al Capitán Salinas 
con treinta Toldados có orden que pu 
íkífe cetinelasjeftuuieífe muy alerta. 
Buelto Eugenio deMoícofo con la 
rcfpucfta del Adelantado , teniendofe 
en el exercito délos Pizarros la guerra 
por declarada, de ordinario fe embia-
iian corredoresj eípias a la fierra^ado 
de fabian que eftaua el Adelantado , y 
ante todas cofas defpoblaro la ciudad 
de AlmagrOjComo cofa que dezia^no 
ferde prouecho.Ei Adelantado fabicn 
do que fe aumentaua el exercito délos 
Pizarros^mbió a Lima adonde eíla-
ua don Francifco Pizarro, a luán de 
Guzmanj á Diego Nuñez de Merca 
do,que de fu parte le dixeron^que le tú 
gaua^ue no diefíeocaíion de contra-
llen ir a lo capitulado j que fe ruuiefíe 
refpeto a la fec dadatpero ninguna co-
fa fe hizo,porque la ira,y el odio,aun-
que diferentes, no dauan lugar: la ira, 
que es parte del odio;es precipitofa, y 
atreuida5mediante el dolor déla inju-
ria recebida que la folicita, y no guar-
da razón. j^lpdio oye, porque fe abo-
rrecen todas las cofas,que generalmc-
te fon contrarias a lo que fe deífea 5 y 
afsi nace de las cofas vniuerfales : pe-
ro la ira es íiempre particular, porque 
procede de alguna obra, que ha ofen-
dido. Y faliendoenefte tiempo b s P i 
zarrosj A Imagros á bufear vitualla 
fin faber los vnosde los otros fe aco-
metieron,y los Almagros prendieron 
a Felipe Bofcan,y le quitaron el caua-




Uo,y hirieron a algunos. 
PaíTados algunos dias,falió Rodri-
go Orgoñez con treinta infantes, y 
tentacauallos,yenel mifmo tiempo 
falieronde fu Campo Gonzalo Piza-
rro y Diego de Roxas, á hufear bati-
mento con vnabuena tropajy como 
RodrigoOrgoñez era hombre de gue 
rra y en todo bien aduertido^querien-
do haxar al valle de Yca, mand6,que 
algunos Indios defcubrieCfenla tierra, 
y reconociendo a Gonzalo P izar ro j 
á Diego deRoxas,boluieron a dar aui zari06 re 
foa RoddgoOrgoñez,creyendo,que encuétrl-
el numero de.los Pizarros era mayor, 
mandó a los infantes, que por los cc-
rros3y Riera de camino fe bcluieífen a 
Guaitara^y cor» los de acanallo detec-* 
minó de retirarfe.Los Pizarros defeu-
briendoalos Almagrosles dieron la C8¡g*rrrr 
carga:pcro Orgoñez fe huuo tan bien los Alm* 
enefta retirada,que no perdió ningún 2T0»« 
foldado}aunque fe le quedo la gete de 
fcruicio.Bueltos al exercito, y referido 
lo que aujapaíTado, por confejó de 
Hernando Pizarro3y de Alonfo de A l 
uarado/e mandó poner vna embofea 
da de infantería, para prender la gente 
que falieífc del exercito de Almagro,y y Zml*? 
procurar defaberfus defignios:embia gres íe ha 
ron veinte foldados, que fe pufieífen f e,n ,heíU 
en vna encubierta q haziala fierra,há-
zia la parte por donde el Capitán Frá-
cifeo de Chaues embiaua cada día gen 
te á correr házia la vada deLimajCaf 
ca,para reconocer^ tomar legua.Ye-
dopucs a embofearfe los q embiaua 
Hernado Pizarro, mandó el Capitán 
Fracifcode Chaues dos de acanallo, y 
quatro infantes á defeubrir, íi parecía 
gete enemiga^caminado por la loma 
abaxo fin fofpecha5eftauá los Pizarros 
cubiertos có laefpefura délos arboles, 
tcniedo puefto á vno q fe llamaua L o 
peMartin envn arbcfpara q mejor def 
cubrieíTej vi5do álosAlmagros^uifó 
afus cópañeros^y dexadolos llegar, ce 
rra ron 
. ;-,,v 
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rraro co el losj por la afpereza del ca 
iníno,ni pudieron huyr, ni defenderfe 
ios de acanallo: los de a pie que y na por 
fuera de camino fe arrojaron al rio de 
Lima3y Cafca^y los tres fe faluaron^y 
el vno fe ahogó al paífar} y los de aca-
uallo fe lleuaron al exercito de los Pi-
zarrOS. . _ .c.-! 1 • • .:ori:..'.--: 
ofi . p! OJ aoo *{tnetBvr:-: ^ 9 ^ 4 5 ^ 
Capitulo.Xill, Qu* Cjoncalo 
XimeneZj de Quefada en-
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la verfe co G 5 
calo Ximenez 
de Quefada3aü 
que fe lo auia 
importunado 
diuerfas vezes 
y rogado,con embiarles prefentesj o-
frecerles'buenaamiftad5y fobre todo 
declararles cofas q mucho les conue-
nian para fus almas3no quifo detener-
fe mas en entrar aquella tierra^ue luc 
go llamaron el nueuo Reyno de Gra-
nada. Y ante todas cofas embio a los 
Capitanes Cefpedes y San Martin c c5 
hafta cincuenta foldados de pie y de ca 
uallOjque prendieíTen a Bogotá, por-
que las efpias(de las quales tenia mu-
chas y bien pagadas) le auifaron que 
eftaua tres leguas de a l l i j auiendo los 
Capitanes vfado toda la pofsible dili-
genciado le hallaronj boluieron con 
hafta docientas perfonas hombres, y 
mugeres quetomaró en otro pueblo^ 
y aunque fiempre acudian Indios con 
comida^oro^algunas Efmeraldas, y vi-
tualla que refcatauan con los Cañellá • 
nos3viuian con gran cuydado3 porque 
de noche les auian puefto fuego en al-
gunos alojamientos3y como eran las 
cafas cubiertas de paja^l fuego era tan 
prefto y violento3que quando no fue-
ran diligentes enfaluar el peligro3 mu-
chas vezes fe huuieran perdido.Entra-
do pues del todo el Licenciado Xime-
nez en los términos de Bogatá 3 quifo 
faber que tierra auia mas adelante3y 
embio a los Capitanes Cefpedes3y San 
Martin por diferentes partes co treyn 
tafoklados3 cada vno con orden . de 
dar la buelta con breuedad3 y fegun ha 
llaron3dixeronJque auiatí dado en vna 
nación de gente que llamauan Pan-
ches3que rodeaua la mayor parte de 
ia tierra de Bogotá3y que entre la vna 
y la otra3nOauia fino vn poco de fie-
rra de monte3aunque fe diferenciauan 
en las armas3y eran enemigos3y tenian 
continuas guerras § y ya enefte tiem-
po parecia3 que los interpretes fe y uan 
entendiendo mejor3y era caufa que co 
nociendo algunos Indios que el oro y 
las Efmeraldasfe eftimauan entre los 
Caílellanos3fe las lleuauancn mayor 
cantidad3porque entre ellos eftas pie-
dras eran mas preciadas, y con la co-
municación ordinaria fe entendían 
algo3y ofrecieron de moftrar la parte 
adonde fe hallauanjporque la codicia 
deílas joyas losechaífe de fu tierra. 
Gonzalo Ximenez3auiendo entendido 
la parte házia donde le feñalauan, que 
eftaua la tierra de las Efmeraldas5íe le-
uantó de aquel afsiento 3 y fe pafsó al 
valle que defpues llamaron de la Tro -
peta3y defde alli embio al Capitán Pe-
dro de Valenzuela con buena com-
pañia3para que vieífe lo queíos Indios 
dezian. Llegado a las minas 3 vio fa-
ca r las Efmeraldas con gran admira-
ción de tan eñraña noucdad 3 hallo la 
mina a quinze leguas del valle de la 
Trompeta encima de vna fierra alta y 
y pelada3que tendria vna legua de dif-
tancia 3 vio3 que las minas eran de tie-
rra3lleuando dentro de fi vnasvetas a 
Ff j manera 
Capitán 
Valézue-
la va a \f% 
mina» de 
lesíEfmc-
Hift.dc las Indias Occid. 537 
das fie ha 
z i i Puer-
to Vicio 
manera de greda pegajofa como co-
mo color de cielo ^ 'dentro della na-
cen las Efineraldas tan ochauadas, 
que los artífices no las podrían labrar 
mejoi-jíalen blafquiícas y verdezinas, 
Eímeril» y c0ne[ tiempo van purificando fu na 
L^iento turalcolor, hai-lanie muchas juntas, 
ycomofe porque tienen fu fundamento como 
congelan CGpa de pizarra^v falen della como ra-
mitos?.y otras fe halla n de por fi 5 y era 
Saraaduco feñor de aquella Prouin-
Samudo* cia , y no eran folos fus vaífalloslos 
de í í t i e r ^ ^cauan Ias Efineraldas en ciertos 
rrade la" tiempos del año^haziendo grandes fa-
Bfmeral ^ criíicios y cerimonias^fino otros tam-
*^5* bien j las contratauan con oro, y ro ' 
pa de algodón, y cuentas3dellos muy 
cftimadaSjy aunque lasEfmeraldas fa-
len de la fineza que fe ha v-ifto, por me 
i ores fe ha tenido las de las Prouincias 
de la parte de Puerto Viejo , deue íer 
por ballarfc mas a Leuanre;y mas de-
fon !.!« me baxo de la linca EquinociaL 
jores. Hilándolos Caftellanos en el valle 
de la Tropera en el lugar de Turmcq fa 
iieron algunos Capitanes por la tierra^ 
y entre ellos el Capitán Cardofo 5 el 
qual boluio co algunosIndios3y en par 
, ticular lleuó dos q fe ofrecieró de mof 
trar adode eftaua el feñor Tunja, cuya 
fama era muy grande j que tenia gran 
des riquczas.Fue el Capitán Cardofo 
abufcarle5yver fila fama correfpon-
día con los efedosv los dos Indios le 
maaa del , . " 
íeñor T ú Ucuaroncatorzedias porloqueeraca 
ja. minodc vno, juzgo fe que lo hizieron 
por n o fer fentidos de Tunjaj efper ar 
mejorocaíion.Y llegando a puefta de 
Caídífo So1 ccr ca de donde eftaua,ák™ fobre 
pre'nde^I el muy de repente^ Iccercaron laca-
Teñor T ú faj prendieron y efeudriñaron la ca-
fa^ hallaron gran cantidad de oro, Ef. 
meraldas,ropa?y cuentas^en que confif 
tiatodafu riqueza. Entretanto que fe 
reconocía la cafa j que amanecía - no 




va en de 
mida del 
i* 
rando de focorrer a fu feñor j y confu' 
fes no viendo,111 conociendof porfía* 
uan de entrar adonde eftauaj los Caf 
tellanos rcfiftiendo matauan y herian a 
los que,o defcuydadoSjO temerarios fe 
atreuian apaíTartpero quando amane-
ció y que los Indios echaro de ver los 
muertos y heridos, fe re frenaron,y po, 
coa poco feretiraron,y con todo eífo 
boluieron en gran numero antes de me 
diodia y rabiofamente inuiftieron, y 
aüque hizieron lo.que pudicron,!iallá 
do dura refiftencia fe recogieron mal-
tratados y laftimados de no poder fa-
ber fi fu feñor era muerto,o viuo Los 
Caftellanos apoderados déTunja ,y 
de la gran riqueza de fu cafa,admira-
<ios dellajle ofrecieron libertad y bue-
na amiñad,fi les daua los demás tefo-
ros que fc .dezia que tenia efeondidos, 
y prometió de hazerlo por la dulcura 
de la libertad,y aüq dcfpuesíe hiziero 
grandes diligencias, nunca pare clero, 
y porque el Capitán Valenzucla refi-
rió atiervifto deície la fierra de lasEf-
meraldas tan grandes llanos, que por 
ninguna parte otra cofa parecía.Prime 
roquifoGoncalo Ximenez reconocer 
el mifmo las minas délas Efmeraldas, 
y def.ie la fierra mandó al Capitán 
luán de San Maríin que baxaífea los 
llanos,que fegunfe dezia eftauandef-
poblados5y aunque lo procurójno ha-
llo entrada en ellos porlaafpereza de 
iosbofques, multitud de ríos y otros, 
impedimentos,por lo qual fe huno de 
boluer. Tomo a Goncalo Ximenez, 
lleuandofeaTunja,que no era tenido 
por tan ciuil como Bogotá,y tenía mu 
chos pueblos fugetos, en los quales fe 
preciauan mucho del oro, y delasEf-
nieraldas,y vfauan de fus riquezas en 
fus enterramientos, y como cadadia 
los interpretes fe hazia mas diedros fe 
yuan fabiendo mejorías cofas de la tie 
rra,y pocos diasdefpues fe tuuo auifo 
que a tres jomadas eftauan otros 
dos 
BatalUcó 
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dos Cáziquez^agamoíó y Duitama, 
y f u e á ellos üonca lo Ximenez con 
parte de la gentej no halló a Sagamo 
íc^porque fe aula retirado3yfe auia pue 
fto en armas^abiendo que yuanlasCa 
ílellanos. 
Gócalo Ximenez^viño que no auia 
podido dar con Sagamoíb^ boluio por 
la tierra de Duitama , y halló en vnos 
adoratorios haftaquarenta milpefos 
de oro fino, y baxo con Efmeraldas^y 
alguna parte del oro cílaua en figuas 
de coronas^aguiias y otras aues y ani-
r»a!e33Daitama con fu gente hizo rof 
tro a los CaftellanoSj y algunos furio > 
fos acometimicntos3y al cabo con per 
elida de gente fe retiró a vnfitiofucr-
te3adondeno pareció a Gonzalo X i -
menez deacomeíerle)nihazeiic mas 
danoj fe boluio a Tunja^donde hizo 
pefar todo cloro recogidOj y halló cié 
to y nouema y vn mil docientos y no 
uenta y quatro pefos de oro fino j y de 
lo baxo treynta y fíete mil docientos y 
ochenta y ocho.y diez y ocho mi! pe 
fos de otro oro mas baxO^ que llama-
uanfalonia„ y mil y ochocientas y 
quinze piedras Efmcraldas grandes y 
pequeñas •. Amenazaua a los Caíle-
llanos vn feñor poderofo comarcano 
deTuñja jquefe tenia por valientc3y 
los embioadezirj que dexaflenla tie-
rra,porque finólos matada y haria pa 
uefes de los cueros de fus cauallos3y 
de los dientes de los hombres cuen-
tas para fus mugeres, y quando me-
nos fe penfaron pareció fobre ellos co 
multitud de gente armada ¡ con picas 
de treynta palmos de madera durifsi-
má}efpadasdelo mifmo ¡ tiraderas y 
hondas,y venian con tan buena orden, 
que fino pararan en vn llano, fin ad-
uertir el daño que auiande rcCebir de 
los cáuallos3pufieran a los Caftella-
TiOs en aprieto i y por gran rato fe pe-
lcó,moftrandolos Indios fu fiereza3y 
jiiueho deífeo de vencer^no les faltan-
• • 
• z 
do animo ni diligencia para ello: pero 
al cabo dexaron la batalla por el cílra- ^barba 
go que en ellos hazian los cauallos de risaliend 
luán de San Martin3Iuan de Ccfpedes eÍJe 
y Valenzuela^ue eran Capitanes, y l ó l m ^ » u 
Hernán Vancgas;Iuan dePeíía,Fran- ¿ J ^ * 
cifcoG omez jluan Cabrera , Diego j ^ y ^ ^ 
Diaz de Herrera3Iuan de Ribera 3 A n - ^ ani 
tonio BcrmudeZjHernan Gómez, Caf monm, 
tillejOjFrancifco deFigueroa y otros. & hige-
Viftapor los Caíleilanos la rique- «'o haud 
zade aquella tierrajacordaron de ¿ol-
uer a Bogotá/parcciendolcs , que a . nT' 
SCO QXI 
quel era el mejor pueílo , y no que-
riendo defamparar a Tunja^doxaron 
el vagaje en aquel valle con buena 
guarda.Bogatá,o que fupieífe que yua 
los Caftellanos , o porque andauan 
muy cerca de fu tierra, los tenia mu-
cho miedo,aunq por muchos dias los 
refifi:io3e inquietó con varias acomc-
tidas3y los canfó de tal manera , que 
quandoGoncalo Ximenez prudente 
mente no fe portara en aquella Oca^ 
fion,rjofaIuarael peligro,porq los In-
dios eran muchos, y eftauan rabiofos 
de ver aquella gente nueua eftraña,y 
para ellos aborrecible,que los ocupa-
ua fus tierrasj fus teforos, y comia 
fus baftimcntos,y pueílo cjGon^aloXi 
menezcomohoaibre bie cófiderado indíotd» 
eo mucha paciecia hizo fus diligecias, Bogotá^ 
mediante los interpretes , ofreciendo f, °"*ce 
i i i ¡agente paz,y procediendo en todo conblan- Caftella" 
dura.La nouedad de tales hombres pa 
ra ellos temerofos, los poniaen roda 
defefpe ración, defeonfiando que en 
ellos fe pudieífe hallar cofa buena, ni 
que para fus cofas fueífen en na-
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n€% de Qjzefada hazJ* €n 
S;T x\ N D O 
G encalo Ximc 
nez informado 
que el fcñorBo 
got-á fe halla-
11a retirado en 
vna cafa fr.ya 
deplazer. luz-
gando^que ie iiiiporcana mucho apo-
dera ríe de la períbna de hobre tan po-
derofo3para ponerla tierra en íoísic-
gOjBicn informado del logar^rioj dif 
Gon9alo poficicndela caía, y de la difíancia 
Ximenesr tJcilajyde la gente que podía tener 
J*Vfe. coníígo,dio con gran filcncio íbbre 
í í o tBogo ci}al quarto del alba : pero no pudo: 
xá. k r con tanto fecrcto} que los Indios 
norauieiTen tiempo para tomar las 
armas 5 y acudir a la defenfa, en la qual 
andana el feñor Bogotá ) el qual te-
miendo el peligro 5 fe íalio por la par-
*%n '• te,que hailó menos guardada^ y dos 
íoldados fm conocerieJe dexaron paf-
farpor quitarle vna manta rica que 
]icuaua5aunque le hirieron de vna ef-
• tocadaj defangrandofe della fe fue al 
monte^hn que nadie lo echafíede ver; 
y buicandole los Indios con gran cuy 
dado,vieron 5 que aquellas gallinazas 
filueííres que llaman Abras, queco-
men todo genero de carroña j yuan al 
monte;y fofpcchando lo que fue, ks 
figuieronj hallaron muerto ai feñor 
Bogotá5delo qual no tuuieron noti-
cia losCafteilanos por entonces. A -
tema la rcílftencia que halló Goncalo 
Ximcnez3yqucfu dcrigno no le ^ 
mecido como penfaua 5 no fiendo fu 
ím matar Indios; acordó de fetracríej 
yíucgofupo que vn Capitán de Bo*-
«rota llamado Sagipa, fe auia apodera-
do del dominio 5 y por lo mucho que 
Goncaio Ximcnez defíeana eícufat 
la guerra^pufo tanta fuerca en perfua* 
dirle^quekreduxo a fuamiftad5coa 
condiciGn3quele ayudafíeen la gue-
rra contra los beáiales de los Pan* 
ches comedores de carne humana^ 
la qual fueron juntos , y atmque los 
Panches falieron con gran numero de 
gente a refiftirjos quemaron dos lu-
gares, y mataron a muchos , de qnc 
Sagipa eftaua muy contento ; y mof-
trana grau fa-tistacion, y con todo cf* 
fo bueitos de la guerra fe recatauaj 
por lo qual Goncalo Ximene^ em* 
bio por el5y aunque de mala gana fue^ 
dixole que Bogotá auia íldo muy gran 
enemigo de los Caíkilanos. Por-lo 
qual pues era muerto, como tal todo 
fu teforo era viílo fer fuyo^que lo dief 
fe3pue¿ lo auia ocupado,que de lo pro 
pió no le pedia nada. Pidió termino, 
y entretanto yuan y venian Indios c ó 
menfages j Sagipa eftaua con guar^ 
da, y pafíadocl termino, no aujendo 
dadonms de quatro mil pefos. Los fol 
dados iníbientes y codiciofos por la 
fama de los grandes teforos de Bo-
gotá^hizieron requirimiento a Gon-
zalo Ximenez , para que puíleífe en 
•hierros a Sagipa5y le dieífe tormén^ 
to5y porque no lo hazia^ntendiendo 
fer injufto, las murmuraciones y que-: 
xas de los íoldados eran grandes ¡ di*; 
diziendo^quefe entendía con Sagtpasr 
y denueuó boluieron á los requiri-
mientos y proteílos ^ dieron poder 
a Gerony mo de Anfa^para que pufief-
fe demanda en juyz ió j Gonzalo X i -
menez nombró por defenfor de Sa* 
gipa a f i hermano Hernán Pérez de. 
Quefada.con juramento de que ba-
ria bien fu ofício5y oydas las partes, 
íc llegó al tormento, y alli barbara-
mente 
a la gmsm 
rra cotí» 
tra los Pá 
























fa!e al deí 
cubrimié 
to de los 
Llanos, 
Decada 
mente le mataron}fin que defcubrieíTe 
nada. 
Eftaua fiemprcGoncalo Ximencz 
con intento de defcubrir aquellas gran 
des campañas y llanuras^de que tenia 
noticia^y auiendo fabido que por Dui-
tamafchallada entradaen ellas, em-
bio a reconocer el palo alCapitan lúa 
de San Martin^l qual defpues de auer 
caminado muchos dias , también fe 
boluio j porque halló muchas fierras 
neuadas3y muy dificultofas. Vifta la 
maladifpoíkion que fe hallaua para 
efte deícubrimiento 7 quifo Gonzalo 
Ximenez intentarle por fu períonaj 
porque los Indios de quien fe informa 
ua fe lo hazian facil3y afirmauan y que 
en Neiba auia mucha riqueza ) y vna 
cafa que hafta los poftes eran de oro, 
no echando de ve^que lo dczianpor 
echarle de fu tierra. Qucriedo pues ha 
zer experiencia de fu fortuna j y con-
fiando que la tendría mejor que los o-
troSjdexando en Tunja el vagaje,y par 
te de lagentCjCon lademas3y buenos 
interpretes fe pafsó a la tierra de Bogo-
t á j platicando con vn feñor fugeto a 
Bogotájllamado Pafca/obre la deman 
da quelleuaua de los Llanos, le con-
íirmó(rueífe por echarle de fu tierra5o 
por otra caufa)que a ocho jornadas de 
defpoblado hallada aquella tierra de 
Neiba adonde fe facauadebaxo de tie-
rra el oro mas fino de aquella comar 
ca^donde los de aquella tierra lleua-
uanfal5ylo refeataua con aquel oro. 
Concita relación Goncalo Ximenez 
(mas inconílderadamente de loque 
era fu coftumbre)fe pufo en camino^y 
conexcefsiuos fnos5yyelos entróen" 
en aquellos defpoblados , moftrando 
bie^queera mas robufto folda.io, muy 
exercitado en tales anguillas, y afanes, 
que regalado letrado : porque coníu 
cxemplo y por fu afabilidad los Tolda-
dos de buena gana lefeguian, y eran 
compañeros en tales trabajos aun-
J b r o l i l . 5? 3 
que a la verdad la cfpcranca dé tan gra 
des riquezas con las buenas mueft'ras 
que hafta alli auian tenido , deuia de Q, , , ,^ 
mouer fu parte. Pero confiderando Ximenez 
que aquella emprefa tenia muy gran- ^ « ' u e a 
des dificultades5yque le conuenia nías 0Sota* 
atenderá la confjritacion délo gana-
dora dexoj íe boluio a Bogotá. 
Y en efte mifmo tiempo Nicolás 
Federman , y Sebaftian de Belalcazar, 
también Ueuauan adelante fus defeu-
briniientos,tirando todos a vn blanco, 
nien Santa Marta fe auia tenido noti-
cia de cofa ninguna y el Adelantado 
tuno por perdido a Goncalo Xime-
nez,y muchos quifieran,que para cum 
plir con la capitulación y afsientoquc 
con el Rey auia tomado para aque-
llos defeubrimientos, embiarafolda-
dos por el r io, o por tierra, figuiendó 
el camino que auia llenado Goncalo 
Ximenez a focorrerle. Pero ni el Ade-
lantado fe curó dcllojni Goncalo X i -
menez tuuo forma de auifarle de na-
dador eftar el camino cerrado, y peli-
grofopor tierra, y nauio no le tenia 
para embiar porclrio,y entretanto fe 
mantenía con lo que en la tierra fe ha 
llaua ^y eneftofe mudo el Adelanta-
d o ^ el Liceciado Gallegosque que-
dó con los nauios en el rio grande, a-
pretado de la hambre,fin aguardar aui-
fo de Goncalo Ximenez como auian 
concertado,baxó fetentaleguas a btif-
car comida,y afligidos los foldados de 
las anguillas paíradas,no quificron bol 
ueraellas ,no teniendoluz del fruto, 
que quando bien padecieífen otras,po 
dian hazer.Por lo qual el Licenciado 
G alleaos fe huuo de encaminar a San V""13. ' 
w . . . r do Cíalle 
ta Marta^n partes padeciendo necel- g0sC¿ Jo, 
fidad de comida^ en otras peleando 
con los Indios que le fegnian con muí 
ritud de canoas,y quando falia a tierra 
abufcarcomida,hallaua dura refiften gtaade, 
cia,y le hedanj matauan gcntc.Yfinal 





por c¡ rio 
Hift^dc las Indias Occid 
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jos y peligros , aportó a Santa Mart^ 
y dio a Antonio Bezos,que gouerna-
ua3relacionde todo. 
: C a p i t ^ y ^ e p o r la muer-
te del Adelantado de Ca-
naria el Ande neta emhia 
a Geronymo Lebrón a San 
ta Marta y lo quepafaua 
enVeneZsuela, y en e h í a g e 
de Antonio Sedeño, 




bio luego a Geró-
nimo Lebrón de 
Qiiiñones hijo del 
Licenciado Lcoron de Quiñoncs,para 
que tuiiieílc a íii cargo laGouernacio 
de Santa Marta,entretanto que el Rey 
otra cofa mandaua5elquaí fiempre fue 
echando gente por la tierra, y procu-
Indios de raudo de amanfar aquellos Indios íeró 
Senitae ^ e- zCsy ruft^osvmas queotros de aqne-
fos. C' llas comárcaselos quales en parte con 
la comunicación délos Caftellanos, 
ablandauan algo de fu dureza, algunos 
por buena inclinación, otros porgo-
zar defus cafasj beucr de fu vino,que. 
era para ellos cofa pteciofa.Y enVene 
zuela no hallandofe bie con el Gouier 
no del Teniente Francifco Vanegas 
por las quexas que yuandel , y por 
lainftancia que fe hazla, para que no 
fucíTe Teniente Nicolás Federman, en 
cafo que boluieífe deldefcubrimiento, 
el Audiencia de Santo Dominso orde 
no que el Obifpo Bañidas que fe halla 
faTen" ua ? la Eípañola, fueífe a vifitarfu 
asuela. ÍSlena,y tuuieffe el Gouicrno haíla la 
buelta de Jorge de Efpira^ quie fe ma 
» si r. • r. 
rol OOJC 
E l OfciT-
po Bafti . 
¿a5 va a 
do tomar refidecia^aralo qualfc em 
bío por juez al Licenciado Antonio Licencú 
Nauarro,yauiedofe tenido nucua que ^ Anto, 
fucederiaenelGouierno Nicolás Fe- l ^gf 
derman,yqnefe reuocaria a lorgede m¿v^ 
Efpira,losdeCoro lo tomaron ta mal, Jiencia a 
q embiaren al Rey, y á la Real Audic Erpg'a>de 
cia de Santo Domingo vna informa-
ci5,por la qual parecia ,que feria muy 
perjudicial gouierno para los Indios, 
porque auia defpoblado algunos lu-
gares para llenarlos contra fu volun-
tad a los defcubrimientos,a cuya cau En Vene 
fa tenia la comarca deftruida con los zue!a no 
muchos muertos y huydos,porqiie lie ^GQ, 
uó el dicho Federman conílgo a don uemador 
AlexandreCazique principal del lugar a %í«5 
de Todarequiba,y a don Alonfo Cazi 1 Qv • 
quede Paragoua,y aBoniaraCazique 
de Miraca , que a pocas jornadas mu-
rio,y a don Iorge,y a Efteuan de Cair^ 
ua, y a Barbo deGoyabaco,a los qua-
les los de Coro hizieron boluer del ca-
mino^con prouifion de la Real Audie 
cia jorque a los doslleuaua engaña-
dos,y a los otros en prifioncs , y Bar-
bo fe boluio huyendoj que por ellos 
malos tratamientos de los Caziques, 
fus Indios los perdían el refpeto, y no 
]es obcdecia,n,deque fe feguia, no ha-
zerfe las labrancas,y otros muy gran- ged6Tmí 
dcsinconuenientes, fin que el Prote- hazema» 
ftorde los Indios pudieííe remediar- 5oStrata'a 
lo,y con todo eífo(fueíre por fauor,o Radios 
por otra caufa)en la Corte fe defpacha 
ro prouifioncs^para que tuuiefle el Go 
uierno Nicolás Federman, y como an 
daua en fu defeubrimiento, las tenian 
en la Isla Efpañola ¡ hafta ver,en que 
paraua la refidecia^en la qual no ente 
diael Licenciado Antonio Nauarro, 
hafta que boluieífen los defeubrido- ^ 
restperopoco defpucs, entendidas las, Gúnfy»* 
cofas rcferidas,fucron reuocadas las 4cporG0 
prouifiones de Federman,y confirma- veoc 
das las de lorge de_Efpira,que algunos zucl3. 
años dclpues eftuuo en Venezuela. 
Ypues 
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Y pues que fe trata en efte lugar de 
Venezuela^nofera bien dexar parao-
tro lo fucedido a Antonio Sedeño en 
íu defcubrimieto.Caminando pues co 
fuexercitoenbufcadelatierra de Me 
ta}le alcancó elLicenciado Frias Reía 
tor de la Real Audiencia de la Efpano-
la^ue yua con fu comifsion por las 
quexas de Geronimodc Ortal y de los 
de Cubagua a prenderle^proceder co 
tra el como juez Reamen que el Audie 
cia tuno razón.pues dexando lo que fe 
auia obligado a defeubrir, pacificar, y 
poblar5que érala Isla de la Trinidad^ 
fe auia entrado en lo que no le ef-
taua cometiclo3con perjüyzio y ofen^ 
la de terceros. Efíe Licenciado Frias 
amenazando^ imprudentemente ma-
lí ife (lando fu intcncioiij hizo abrirlos 
ojos a Antonio Sedeño para guardarfe 
de no caer en fus manos3y aunque lie-
uaua cien toldados bien armados, que 
le auian dado en la Margarita, y C U ' 
bagua^porel auxilio que pidio3no con 
formando fu arrogancia, y ambición 
con elrccato que deuiera.iVntonio Se-* 
deño,vfando de mucha diligencia y a-
treuimiento^porque no tenia otro re-
mediojle tomó defcuydado,y le pren-
dió y defualijó la gente,y a los que co-
nocía dexoboluer con fus armas por 
el peligro delosIndios,y a los otros fin 
ellasj folo detuuo al juez y aleferiua. 
no,y continuó fu viage haíla las Pro-
uincias de Anapuya yOrocomay^adó 
de fue bien recebido y tratado,y paífan 
do adelante en demanda de la tierra de 
Gotoguaney, la hallaron de guerra ^y 
en el principio della vn fuerte de made 
ra muy atada con fuertes bexucos,faca 
das a trechos fus facteras ¡ y bien lleno 
de gente que le defendia,y pareciendo, 
que efte era vn gran impedimento para 
fus fines,acordai-on de cobatirle^y fien 
do los primeros Alonfo Aluarez, Gue 
rrero^ofada^ontaluopchoa/Adu-
z a j Copete/e inuiftio el fuerte?defen-
. 
diendofe los Indios valerofamentc co 
fu flecheriay largas picas de durifsima 
madera:pero lo que mas importaua, 
era que las flechas eran todas co jvene 
no,ypareciá cofa laftimofa verá los 
heridos(queno eran pocos) correrá 
quemar fus carnes con hierros ardien-
do,que eftauan aparejadoSjteniédo poí 
mejor efte tormento que perder la vi -
da rabiando5pojíque otro remediono 
fe hallaua.El calor era grandifsimo,yla 
defenfa terrible,por lo qual AntonioSc 
deño viendo la génte muy fatigada la 
mandó retirar.Los Indios que con la 
ballefteria y arcabuzeria vieron muer-
ta mucha^parte de fu gente, aunque pé 
fauan enfaluarfe,noquifieron defani-
parar la gente menuda que tenian,y a-
guardaron el dia figuiete,en el qual fue 
ron también acometidosjy con el mif-
mo valor refiftieroiij y parecíendoles 
que perdian fu gentc,y que al cabo to-
dosfe auia de cofumir^determinaro de 
falir al capo de noche c5 buena orde 
licuando en medio fus hijos, mugeres, 
y ropa,con fin de recogerfe en vna fie xTeTfoct 
rra,adonde auia grandes efpefnras,que ^ y íe re» 
eftauavna legua de aquel íltio. Toca- ^r"ta Ia 
da al arma por los Caftellanos^ fallero 
a ellos: pero yuan tan bien ordenados, 
y peleauan tan valientemente ^ que to-
maron la fierrasy fe faluaron, y auien-
do eftado en efte afsiento algunos dias 
por curar los enfermos, partieron ca-
minando por el altura de doce grados^ 
atrauefíando grandes llanos, y defpo-
blados con muchos rios ; aunque con 
gran prouiíion de carne de venados 
que matauan en aquellas campañas, 
la gente ya yua defeontenta y cáfadaj 
porque efperanca cierta de lo quea-
niandehallar,nola lleuauan,la qual 
fue caufa que fintieífe algún principio Antonio 
de motin.Pero Antonio Sedeño hom- Setlcño 
bre pronto y refoluto/abidoel origen t ^ d c f 
del cafojuego hizo ahorcar al Capita ha*: \ k 
Ochoa?y a vn foldado llamado Marti- m ^ • 
ncz. 
índioe de 




















nezjcon que cefsó el rumor5y aunque 
Antonio Sedeño yua afligido de vna 
grane enfermedad^acudia a proueer en 
todo con diligencia y cuydado5porque 
faltando cl mayz en aquellos deípobla 
dos^o p a ñauan los Toldados bien con 
la carne^mbiodiuerfasquadrillas a deí 
cubri^y todos boluian con poco reca 
do para la necefsidad que auia^ hafta q 
entrando Bonilla con vna cfquadra en 
la íierra^dio en la Prouincia de Catapa 
ra ro j por auer hallado abundancia de 
m a y z j algunas mueftras de orOjacor-
daron de inuernar en ella. 
Qap.XVL Qjie Sehaflian de 
HelalcúZjúTpmhla ta ciu-
dad de Santiago de Qaíiyy 
la villa de Tymana, y va 





deíTeo era caminar a 
topar lámar delNor 
te3yfegu feentedio 
aquí, con fin de no boluer mas al Qui 
tosiendo aquella hennofa campaña 
de tierra alegre , y deíembara^ada con 
muchos rios que va Calij hafta donde 
ay 2 2.1eguasJdeterminó de no dexarla 
fin defcubrir}y fe metió por eftas veyn 
te y dos y leguas,haftadonde pobló lúe 
gola ciudad de Santiago de Cali^ por-
que halló que para la conferuacion y 
aumento de Popayan y de todas a que-
HasProuinciaSjCra marauillofopuefto, 
y tanto mas defpues que entendió 
que defde alli hafta el puerto de la Bue-
nauenturaen la mar del Sur, no auia 
mas de treynta leguas,en q acertó mu-
cho5porque alli acuden los barcos de 
ranama3que eftá 15 o.leguasj porque 
vino a caer en el camino Real 5 que íu-
be delnueuo Rey no de Granada al P i -
ru que no ay otro dcfdc los Llanos de 
Venezuela hafta el Reyno de Chile,q 
fon 1 Soo.leguas de camino Real : fue 
fu primer afsiento entre los Indios Go 
rroneSjy defpues el Capitán Miguel 
M u ñ o z pafsó la ciudad^adonde al pre-
fente eftá^ue es íitio algo caliéte J por 
por lo qual es enfermo \ y pafía vn rio 
por medióles tierra de mucho ganado 
de vacas y puercos ay muchas yeguas 
y cauaüos muy buenos}tiene vn valle 
Se 1 $ .leguas de ancho y 40.de largo^y 
jpor medio paCa el fanioío rio de Cau 
ca3de dédefe ha facado mucho oro^ es 
pueblo abundante de todas cofas}y los 
Indios fon dóciles y humildes;q aunq 
comian carne humana^diziendo.q afsi 
3o aprendieron de fus antepaífados J ya 
iiolohazen^ andauan defnudos:peró 
ya fe viften 5 traían abiertas las nari-
2:es5y pueftos en ellas vnos clauos re^ 
torcidos de oro^ta grneííos como vn 
-dedo^y en los cabellos fe ponían garga 
tillas de o r o j en las orejas algunas jo-
^as^fauan mucho las cuentas blancas 
•«de chaquira^que en el Pirú fueron efti-
madas: qnando morían los princípa-
Jes hazían grandes y hondas fcpultu-
aras dentro de fus mifmascaías, .adon-
de ios metían bien proneydos de co-
anida^y fus armas j y oro el q lo tenia: 
1^ 0 guardauan religion^ni fe halló ^que 
tuuieffen cafa de oraciOjComo tampo 
co enPopayanjquado alguno fe halla 
ua enfe rmólebañaua j le aprouecha-
ñapara algunas enfermedades, y tenia 
conocimiento de la virtud de algunas 
yernas con qfanauan algunos:era pu-
blico qhablauan con el demonio, y ef-
tos eran depurados para ello:el pecado 
abominable le aborrecían, cafauan có 
fobrinas;y algunos feñorescó hermá-
naselos hijos de la muger principal 
heredaualos feñorios-.auia muchos a-
gorerosj no era géte limpia, las cafas 
que 
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Caüs reci quevfauan eran grandes, y redondas, 
bé biéla ^ cubiertas de paja larga. N o entró en 
Cathciica ^ Belalcazar en efta tierra, ni la gen 
tequcallidcxó por mucho tiempo la 
tuuo,rino guerra, pero con verfeven-
cidos,han viuido quietamente, y ha re 
cebido bien la Fe Catholica. 
Belalca-' Acabada pues la fundación de la ciu 
zar entra dad de C a l i , Sebaftian de Belalcazar 
en Arma, boluio a p0payan y defde allí fe fue 
y Anzer« , T^  - J A 
ir.a. metiedopor las Prouinciasde Arma, 
y Anzerma,hafta Tymaná, y le pare-
ció,que era bien hazer població en T y 
maná,porque la Prouincia eftaua qlia 
tenta leguas de Popayan, y tenia mas 
Belaka» de veinte mil Indios^ y es de muy fano 
zarpucbU temple, y buenas aguas, tierra alegre, 
aTymaná aparejada para ganad0: y deXo con la 
gente poblada al Capitán Pedro de A -
ñafco y paífó adelante,lleuando el rio 
Bclp'cif» B>ran^ e * Ia mano derecha, defeubrien 
zarv .c; a do la tierra con induftria,y manfedu-
tiiiusndé bre,porque,ni lleuaua mucha gente,ni 
fu de i penfan-jientodeboiuej-^Qnito como 
fe ha dicho, porque demás de las razo 
DonFran nes que publicaua el Marques don Fra 
« « « « r w ciíeo Pizarro, porque del eftaua ofen-
rropor^ el . . >x y 
9 1 
fe haze cada femana mercado, y acu-
den los Indios de la comarca a con-
tratar , y los Caftellanos no quieren 
falir de aquella villa por íer muy lana, dcfCVÍUÓ 
y auerles moílrado la efpcriencia que mucho, 
fe viuc mucho allí, a donde, demás 
de las cofas de la tierra:tienen frutas de 
Caftilla,y otras cofas de mucho rega-
lo. 
Capitulo XVIL Que en t í rio 
de U P la ta ió un no fe fahia 
de Juan de A j ó l a s , j que 
don Tedro de Mendoca fk 
partió para (^aJUlía dexan 
dote en fu/ufar. 
m m M 
taua mal dido^era principalmente, porque no a-
con Beial cudio al focorro,quando el alzamien-
to de M a n g o j fitio delCuzcoj de los 
Reyes. Aora es la grangeria de los na-
Tymaná tura^es de Tymaná hazer conferuas, 
abundáte porque tienen mucha miel en los ar-
de CQ6 a 7 b o l e s í y fi:utas, efpccialmente vnas pe -
J?ua.°G2*Y ?lUS, como almendras de que hazen 
panes de turron,los quales, y otras con 
feruas diferentes llenan a vender a las 
minas de Almaguer, y a otras partes 
Tymaná a donde ay oro, y tienen heredades de 
S ^ C w aclucllaycruaCoca,hoja menor que 
la del Rofal , por la qual los Indios dan 
Coc r (lualcluicr dinero, porque fiempre la 
que uífá traen mafcando en la boca, y con ella 
Madios. dizen,que feesfuercan,y confuclan. 
Benefician también la yerua llamada 
Pi ta , de la qual hazen el futilifsimo hi-
jo tan eílimado: de todas cftas colas 
j M ^ ^ i W j R g l í í Fin del año paíTa-
do llegó el Capitán 
Salazar, a quien don 
Pedro de Mendoca 
auia embiado en fe-
gu i miento de luán 
de Ayolas haíla a d5 
de auia quedado el Capitán Vergara y 
aunque propufo Efpinofael yrle a buf 
cat,puestardaua en boluer mas délo 
que auia propucílo, por entonces pare 
ció que era bien obedecer-, pero entra-
do el año prefentc, y auiendo determi' 
nado de noeftar ocioíb,eftando en pu-
to de partir, queriedofe aprouechar de 
los Indios que luán de Ayolas auia de • 
xado por amigos con el Capitán Ver-
gara, hallaron q eftauan alterados, por 
lo qual, y por cftar las aguas muy iie-
nas,fe dexo de hazer la jornada j no hi 
ZÍCÍÓ mas de llegar hafta los Indios C a 
ribes, a donde hizieron vna cafa fuerte 
para alTcguraríc ¡ y poder falir a bufear 
comida, dexando lasefpaldas feguras. 
Los Indios no la querían dar, fino por 
reícare .ni ayudauan en ninguna co-





















porque labrar la cafa}y acarrear la ma 
á m f bufeark comida, y a penas ha -
liarla5teniaaeftos hombres en vnafan 
nunca vifto. Hecha la cafa, y dexando 
en ella hafta veinte y cinco foldados 
con alauna comida [ determinaron de; 
yr labuelta de Buenos ayres^ infor-
mara Francifco Ruyz de loque enlá 
tierra auian hallado, y llegaron a Buci 
na efpcranca co mucha hambre, y alli 
fe répataró con pefeado feco, porque 
otra cofa no auia: y baxado a Buenos 
ayres,dieron cuenta de todo a Francif 
co Ruyz: elqual c5 gran breuedad de-
terminó de fubir en focorro de lúa de 
Ayolas con feis nauios, y docientos 
hombres, comprehedidos en ellos los 
que eftauan en Buena efpcranca, 
Domingo Martínez de Itala boluio 
de IosPayagoaes3por dode entró luán 
de Ayolas,y auiendole aguardado qua 
tro mefes, que era al tiepo qüe iosBer 
gemines fe podían fuíletar en el agua, 
no le pareciendo de fer tan puntual, fe 
detuuo nueue meíesJpaíTando mucha 
hambte/ypor falta de cftopa, calafe-
teó los Kauíos con las camíflas de la 
gente, y viendo que ya no los podían 
fuftentar, determinó de boluerfe al A f 
función, para aderecar los Nauios, y 
bufearde comer, y auiendolo hecho, 
tornó al puefto, a donde le dexó luán 
de Ayolas,y halló,que todavía los In-
dios Payagoaes no quedan dar de fu 
comida^ que era pefeado, venados < y 
Puercos de agua, porque no íiembra, 
y apretado de la hambre huno de ba-
xar otra vez a los Indios Carioes que 
eran amigos,pero halló mal recado de 
comida, porque lalangoftaauia aífo» 
lado los Mayzalcs, y por eíla caufa hu 
uodeyr ahazcrlaguerra a ciertos e-
nemigos de los Carioes,que tenían co 
mida5para remediarfe,y boluer al puef 
to, y en efte tiempo llegó al Aífuncio 
el referido FrancifcoRuyz en bufeade 
luán de Ayolas. 
Hift.de las Indias Occid. 
u DonPc Jro dcMendo<;a afligido de 
fu enfermedad, de la perdida del her-
mano^ de ver que aquella emprefa q 
auia tomadojefucedia muy dura,y di 
íicultofa5determinó de boluerfe a Gaf 
tilla, y porque luán de Ayolas no bol -
uia de fu defcubrimienK),y el Capitán 
Salazar auiá ydoabufcarle,dexó enfu 
lugar en Bueíios ayresaFrácifcoRuiz, 
con orden que boluiendo luá de Ayo 
las,fue£feGouernador de aquellas Pro 
uincias, y no boluiendo déla entrada 
ló fueífe el Capitán Salazar , para lo 
qual dexo poderes en forma,y inlimc. 
c í o n j mandó a Francifco Ruyz , que 
luego fe los cmbiaífe,y que entretanto 
que qualquiera dellos parecía, hízíeífc 
reconocer los baílimetos q au ía,y no 
dieífe ración a los que tuuíeífen q co-
mer^nialas mugeres que nolauafíenj 
ni íiruieiren:y demás de los poderes cu 
piídos que dexó a luán de Ayolas para 
gouernar, en vir tud de la capitulación 
que tenia con el Rey en particular ínf-
truccion Je mandaua que dexando los 
Náuios,ó afondandolos,juntaíle toda 
la getejprocurando, fí leparecieífejdc 
paíTar a la otra mar, dexando ficmpre 
cafa en el Paraguay j ó en otra parte q 
k parecieífe5por donde fupieííe del, y 
le hallaíTe la gente q le embíajGTe, y pot 
quanto ledexaua autoridad para qui-
tar Capitanes,y poner otros,ic ordena 
ua,q no quitaífe los q hafta entoces te 
nia hechos,fino híízíelfenporq. Que fe 
guardaííede lasperfonas qel feguar-
daua3y q bien podía fíarfe de los que el 
f- fiaua5y q elCapitan Francifco Ruyz 
fucífe a CaíHlla a llenarle la nueua, de 
lo q luán de Ayolas huuieífe hecho en 
el defeubrimien to. Que fi de alguno hi 
zieífc jufticia/ueíTe con mucha razon) 
y que fi fucífe cofa q fe pudicíTe paíTar, 
la paífaífc, porq dello feria Dios ferui-
do3y c¡ no lo pudiendo palTar,no jufti-
cialfe a nadie íinhazerle primero fu pro 










a luán de 
áyeias . 
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tanque tocafle en traycionj vicíTe cía 
ro que era verdad5 y no hallaííc tedi-
aos que baftaflen a prouado % fecreta-
mente le empocaíTe de noche, y le e-
chaíTe a donde no parecieíTe, ni le pu-
diefíe hazer daño : pero que, como fe 
ha dichOjprimero fe acordafíedeDios^ 
y en todas fus cofas le pufiefie delante. 
Que fe lieuaua configo al Contador 
pomo dexar allí hombre tan bullicio 
Inftrucció íb3y q trataíTe bien a fu herniano3que 
Cbnftisna qUe£iaua en: fu lugar, y le dixefle bien 
%o '¿tMí dei,y íehizicire bien quifto de todos 
doíja a !u5 Jos hóbres de bien, de quien viefle que 
deAyolas fc,podiafiar. Que fientrafletanaden-
tro^que fe encontraífe con Pizarro, ó 
Almagro r procuraffe fu amiftad - y íi 
para ello tuuieífe poder, no dexaííe en 
trar a ninguno en lo fuy o,y que a mas 
no poder hizieífe íus requerimientos, 
quedando fiempre amigoipcro no de-
manera q fe le paífaífe fu gente a ellos. 
Y que íi donDiego de Almagro le qui 
fieífe dar, porq le dexaííe aquella Go-
uernacion , ciento y cinquenta mil du 
cados, como dio a don Pedro de Alúa 
rado, fe la dexaífe, aunque no fueífen 
mas de cien mil,íino vieííe que aula o -
tracofa mas en fuprouecho,y queíl 
Dios le dicífe alguna joya,ó piedra no 
dexaífe de embiarfela para remedio de 
fas trabajos.Encargauale,que tuuieíTe 
memoria de fus necefsidades, y de lo 
mucho que auia gaftado, ofrecialeel 
diezmo de lo que concertaííe con Pi-
zarro,ó Almagroj cié hazerlo confir-
mar delRey.Encoraendauale, que hi-
zieífe demenera, que por toda fu vida 
fueífe Gouernador,acordandofe pri-
meramente de Dios,y defpues del,por 
que no lo haziendo embiaria otro Go 
yernador. Encareciale,q miraífcel lu-
gar tan honrado en que le dexaua. Pc-
dialc^q en boluiendo deípachaífe alCa 
pitan Francifco Ruyz, para q le alean -
^affe, porque fe le bolueria a embiar 
con gente^ara q padieíie hazer entra 
da por el no,o por tierra. Deziale,^ fi 
Dios fucile íeruido qalcan^aífe algún 
oro,o plata,facaífe fus coñas, pues las 
tenia por efcrito,y mas diez y íeys par 
tes,y ocho para el dicho luán deAyo-
las,y que a los Capitanes dieífe a qua-
tro,y alos demas,fegun que huuieífen 
feruidoj que todo paífaífe ante eferi-
uano. Que le dexaua dos teftamentos 
cerrados, que los abrieífe íi Dios 1c lie 
uaífe^c hizieífe como del confiaua. 
Qapitulo XVl lL Que don T V -
dro de Mendoca murió v i 
ni en do a faíiiíla a y lo de~ 
mas q fehi&o en todo e ñ e 
auo en el rio de la cFlata9 
Standoel Capitán Fran-
cifco Ruyz en Buenos 
ay res efperando la buel-
ta de luán de Ayolas,pa 
rafeguir a don Pedro de 
Mendoca,como fe lo dexó mandado: 
viü:o,que tardaua, y que fegun la rela-
ción arriba 'referida, no fefabia nada 
del,dcterminó de fubir a bufcarlc con 
docientos hombres en feys Nauios, y 
en efte viage fe paífaron grandes necef 
fidades, porque no fe daua mas de a 
fcys onzas de Maiz de ración a cada 
vno, y llegados al Aífuncion, era tan 
grande la hambre entre CaftellancSj 
y naturales, que fe caían muertos pol-
los caminos, por lo qual conuino en-
trar por la tierra a tomarlo peleandOj 
adonde fe entendia,quelo aina,por-
que, ni por refeates lo querían dar. Ef-
ta gran necefsidad mouio al Capitán 
Francifco Ruyz a boluerfe a los In-
dios Timbues,dexando algún baílime 
to a los que quedaron en el Aífuncio. 
A l punto de la partida Domingo Mar 
tinez de Irala pidió a Francifco^Ruy z 
9Z2 qué 
Hábrs grá 
de q fe paf 
faen el A f 
fuacion. 
• 
nn iT • • • 
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fusNauios cftananun po cae pues _ 
cíndos, que nopodia bolucr a la par-
te a donde íuan de Ayolas le auia maa 
dado asuardar^edielTe vno de ios fu* 
yos.Franciíco Ruyz le refponiio, que 
íi ledaua obediecia, que le ie daria de 
buena gana, Domingo Martínez de 
Ira la ie rcfpckUo, q pues Iuan de Ayo-
las era el Gouernador} íi le moftraua 
orden íiiya^o baria de buena gana, y 
c5 buen confeso tuuo fecretos los po-
deres q íuan de Ayolas auia dexado pa 
ra en cafo de muerte, ó aufencia ai di-
uiterecms [)ominao Martínez de Traía,por-
a^n entre que u ios viera Francilco RuyZjfin da 
los del río da le matara5porque íegun del fe ente 
Máximo- ^'0^T mal,)'^fl:aua fu ambició, tenia 
rufceíeru ^'imos ^e fer Goucrnador. Vifto que 
water efl í"an de Ayolas tardaua tanto en bol-
ambitioju uer, ei Capitán Francifco Ruyz5 dado 
ra huma- el Nauio a Iralij feboluioalos Tim-
n a & dmi bues, auicudo eftado allí algún tiem-
CJÍh 'd~ Por a'5linas coí^s que le mouieron 
dominid' contra ^os ín^ 'osCararaes,madó ma 
Scn.tnrL ™ * much0s dellos fobre feguro5y luc 
jo. i i . go fe bax ó a Buenos ayres 5 dexando al 
guna gente q guardaffe vnapalizadaj 
q auia hecho en ios Timbues^los qua-
lesíaunque amÍ2os)mouidos a cópaf-
fion de la crueldad vfada con fus vezi-
nos^con ] a ocaOon de ver ta poco nu-
mero de Caftcilanos determinaron de 
Timbuüs matados j para mejor hazerlo, pidie-
sctíerdá je ron íbeorro al Capitán de los Caftella 
Cta í iu í r nos para ^r c5rra ciel'tos enemigos fu 
nos. yos^el qual co poco recato les dio cin 
quema íbldados^a los quales mataron 
en íaliendo al campo y luego con nm 
cha baraúnda • y vozeria fueron fobre 
Socoro He losqueauian quedado en la palizada 
S¡¡2í*í con los quales pelearon muchos días' 
eftauá en 1 auiendo muerto al Capitán Caftella 
d^olrln" n0'y aal5un0s otros, 7eftando cafi to 
buTs dS" ^ ^ ^ r i ^ o s . llegaron dos Bergantines 
ricdeupja ^ Buenos ayres, que embiaua el Capi 
ta. tan Francifco Ruyz a faber lo que allí 
paíTaua^udo fer acufado de fu cócien 
cia5por la crueldad q en aquella tierra 
auia vfodo^ pero el focorro fue muya 
tiempo^porque los fitiados y afligidos 
fe embarcaron en los Bergantines^ fe 
baxaron a Buenos ayres. 
Domingo Martinez de Irala con el 
Bergantín que Francifco Ruyz le eift^  
fubío a los Pay agoaes,y no halló feñal 
de auer budto de ia tierra a dentro nin 
gun Chriftianoj deteniedofe algunos 
dias^porver, fi todavía parecía alga* 
no, contratando amigablemente con 
los Indios5le mataron quatro Caftella 
nos5y cargaró fobre elquatro Indios 
y vna muger, y forcejando c5 el los co 
mo pudo facar algo de la efpada le de-
jaron . Pero fueron tantos los Indios 
q cargaron fobre losCaftellanos^q to 
dos heridos de las flechas fe huuieró 
Reembarcar vbolueral AíTuncion <5 A/T • 
defpuesfe hizo buena población:y ef- eftáen i», 
ta en veinte y cinco grados y medio de g**^ 
altura y trecietas leguas de la boca del i°0; !*V 
rio de la Plata.Porque eftado aquellos boca del 
Indios leuantados, por faltar la comi- ]^0 Ia 
da?y fer pocos los Caftellanos^eraim-
pofsiblepoderfefuftentar.Entre tanto 
que efto paífaua en el rio déla Plata, 
don Pedro de Mendo^a5nauegando la 
buelta de Caftilla. murió, y fabida fu 
muerte en la Corte, el Rey mandó, q 
en cafo que don Pedro deMendo^a al 
tiempo de fu fallccimientOjnohuuief-Re Jo 
fe nombrado Gouernador en el rio de ^ ordena 
la Plata/ejuntaífen todos los Coquif parad rio 
tadores.y cligicífen Gouernador fcsiu dcla rlata 
Dios,y fus conciencias, ordenando, q ^Uerte dé 
aquel obedecieífenry quefifallccieíle, dó Pedro 
con,todapaznombrafícnotro:ypor- de Mendd 
que quando don Pedro de Medoca fa- ísu 
lio de Caftilla, dexó concertado en Se 
uilla con Martin de Orduña,y Domin 
go de Zornoca,q le embiaron dos Na. 
uios con armas, baftimétos y cofas de 
refcate:y aunque los Nauios eftauan a 
punto/abido que don Pedro de Médo 
caerá fillecidOj no partieron: pero en-
tendido 
5 / 
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rendido q don Pedro de Mcndoca auia 
dexadopor íu heredero a luán de Ayo 
laSj fe mandó3q!os nauios partieíTciij 
como eítaua acordado^puesaíláauia 
gente q tendría necefsidad de focorro, 
y q fuefíe por Capitá dellos Aloníb de 
Cabrera^con orden^q no haliando gen 
te en el rio de la Plata - pudieíTen yr a 
tratar ? y conrratar por el eftrechode 
Magallanes a las tierras pobladas de 
Caftellanos.Embio a fi miímo el Rey 
vn galeón con Anto López de Aguiar 
cargado de armas ¿ y municiones para 
el focorro de aquella gente.y titulo de 
Gouernador a luán de Ayolas 3 y feys 
ElReyem religiofos de la orden deían Francifco 
bia Reü» con ornamentos ^ y recado paracele-
vtu\o *ál ^rar»y porq fe entendió q laeílrema 
Gouema habré q aquellos Caílellanos auian pa 
dordt l r ío decido los auia forcadoacomercarne 
del& Plata , J ~ . 5 j r n 
s luán de nnmanaj q por temor de iercaíriga-
Ayolas, dos fe andauan entre los Indios,viuicn 
do como Alarabes^l Rey los perdono 
y mandó, q los recjbicífen fin caftigar * 
los por ello5teniendolo por menor in-
conuiniente, atenta la gran hábre q a 
ello los necefsitó,q permitir, q paífaf-
háb*e co- fen la vida fin oir los diuinos oficios ni 
MhumaV hazer obras de Chriftiano?, 
Capitulo X íX* De lo que el 
¿údeI*ntado don Francif-
co de Mentejo hiz^ o>en ío* 
mandopo¡e[ston de la Cjo-f 
uernacion de Hvnduras» y 
/aguerra de Cenmtn. 
L Adelantado Montejo 
en viendoíe pacifico Go-
uernador de Honduras, 
quitó los repartimientos 
á ouanros los tenían por 
don Pedro de Aiuarado,como íe dixo, 
y echó de la tierra todo.s loslnd osd 
volúrariamentc fuero de Guatemala-
y trató de pacificar ios Pu-blos3q auii 
El Rev 
perdona a 
Jos del rio 
de la H a -
taque por 
noeftauá feguros, en q vfó de mucha 
diligeciascinduftrja, como perfona de 
prudéciaj quado péfó,q toda la tierra 
eílaua có quietud5de que moftraua mu 
cha glona,como lo auia eferito alVifo 
rrey don Antonio de Mendocajíe lena 
tó vn valiente Indio en vna Prouincia, 
llamada Ccrquinen los términos de la 
ciudad de Gracias a Dios, pueíla entre 
fierras, dificii'tofa para fer cóquiítada. 
EfteIndio llamadoLempiraáfinificá Lépirtín-
lenorde la fierra, conuoco a todos los tc cn |a 
ít nores de la comarca,co los quales,y ptouincia 
los naturalesjuntó treynta mil hobres, de .Ce^, 
perfuadioloscl cobrar la libertad,fiedo f** 
cofa vergócofa, q tatos, y ta vale'rofos los Carte* 
hóbres en fu propia tierra feviefsc enlá »• 
mifcrable feruidübre de ta pocos eílra-
gerosjefrecio de fer fu Capitá, y poner 
fe a ios mayores peligroSpaíreguró,q íi 
eílauá vnidos feria cierta la Vitoria pa. 
raeiloSjy prometiédodefeguirle,vnos yn¡0 r 
de volütad, y otros por temor fe come jfo ed ^ 
có la guerra^y mataron algunos pocos dmftojta 
Caftelianos5qhallar5defcuydadospor 'gilis. Seo, 
Ja tierra.ElAdelátadoMótejofabidoel ifiTac.^ ó, 
Jeuantamiento,embió defde Gracias a 
Dios al Capitá Cazeres co algunosfol 
dados Caílellanos nara el pufieífe a Le CaP!t5^t 
„• , ,._ . , 1 _ , ceresva pira en obediecia^l qual ya auia mada contrí, L | 
dofortalezcrvn peñol muy nobrado, pira. 
que llamauá de Cerquin, y deide alli fe 
defendía có daño de los Caílellanos, q 
padeciédoenei fitk^q duró feysmefes, 
grades trabajos,porauerinuernadocn 
cápaña,pudiera fer q no acabará tan fa 
cilmentela jornada , fino fucedierala 
muerte deLepirajla qual fucedio cn cf 
ta manera: Auia muchos principales q 
le íeguiá en eíla giierra,vnos conrra fu 
volütad, porq no lo;» tuiuefíen por co-
iiardes,otros por e! i .-ipetoq teniaaLe 
•piraj otros hnuo q icdixerot^que de-
xaíTe aquella guerra^y romaíf. por ami 
nos a los Cail^lanos,pucs alcabo auia 
de perder:pcroel era tan animofo^uc 
jamas moícró flaaueza, ni quilo dar 
G oydos 
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nv W a los medios de paz que losCaf bres de fu mano, y certificaron Indios 
rellanos le ofrecían antes los tenia en viejos^que fe tenia por cierto5queLem 
ran póco qae defde fu fuerte los dezia pira eftaua hechizado, ó como dize el 
muchas inmrias.Vifto fu mucho atre- vulgo encantado, porque en infinitas 
r ¡miento y ano fe hallaua modo para batallas en q fe hallójamas fue herido 
nprouecharfe del, el Capitán Cazeres ni le pudieron flechar. Era de mediana 
ordenó que vn foldado fe pufieííe a ca cílatura efpaldudo, y degrueflos míe-
uallo tan cerca, que vn arcabuz le pu - bros,brauo y valiente,de buena razón, 
dieífealcancar de punteria y q efte le nuncamuomasdedosmugeresj mu 
hablaíre,amoneftandole .qadmiticfle riode treintay ocho aquarentaaños. 
elamiftadquefeleofrecia,yqueotro Y los Indios tenian por cierta opi. 
íbidado eftando a las ancas có el arca- nion, que fino muriera Lempira, Cer 
L l o k a , ñ buz le tirafle: y ordenado deíla mane- quin no fe ganara tan prefto: para cftá 
refpó'de a ra,cl foldado trabófu platicaj dixo fus guerra fe pacificó, y confederó có los 
vn Toldar C5fejos y pCrfaafiones,y el Cazique le Cares fus enemigos Juntó los hóbreS 
bla? ^ 13 refpondia3qiie la guerra no auia de ca- de mas de dociétos pueblosj de feño-
far a los foldados,ni efpantarlos, y q el res,y Caualleros conocidos tenia mas 
que mas pudieíTe venceriaj y diziendo de dos rail.Su cogregació fue en la fie Lempirat 
otras palabras arrogantes mas que de rra de las Neblinas en fu lenguage Pi- d6de có. 
Indio?el foldado de las ancas le apuntó raera,a donde eftaua vna gran pobla- uYtaraíeu 
quando vio laocafion,y le dio en lafre cien, cuyo feñor erael Entepica, que to. 
tc/inqlevalieííe vnmorrionqueafu en muriedo efte,fediuidio en muchos 
vfanca tenia muy galanojempenacha. pueblos. Aqui fe concertó la guerra,y 
do: cayó Lempira rodando por la fie- nombraron por General a Lempira ,el 
rraabaxo,armado de aquellos íayos,ó qual muchas vezes acometió a los 
corfeletes de algodón bafteados, muy Caftelianos, a los Indios Mexicanos 
prouechofos para guerra de Indios, q y Guatemaltecas, que andanan con 
Lempira I™5 lós Caftelianos.Con efta muerte ellos, en los quales hizia mucho da-
mnerto.y deLempira,qel día antesanduuo muy ñ o , y losfuyos le recebian: pero co-
la guerra tnfte,fe leuantó gran alboroto,}'confu mo eran tantos no lo cchauandever. 
fe acaba, ^lon entrc }os jnc|iOS} porque muchos Alonfo de Cazeres le embio vna em-
huyendo fe dcfpcñaron por aquellas baxada, rogádole, que acetaífe la paz 
ficrrasj otros luego fe rindieron. y obcdecieífc al Rey deCaftilla promc 
Mucho antes q los Caftelianos lie- tiendo de tratarle biemfue la refpuefta 
gañen a aquellas partes de Gracias a matar a los menfageros, porque no 
Dios,los Indios tuuierÓ noticia dellos, quena conocer otro feñor ni faber o-
y no por eífo dexauan fus pafsiones y tra ley,ni tener otras coftubres de las q 
guerras^porq en particular los de Cer- tcnia,y quando no fe acertara la fuerte 
quin tenian por impofsible, que fe pu- de auerle muerto como fe ha dicho C s z T 
diefle llegar a dodecftauan,por la muí có el fe paífára muy gra trabajo. Mueí Tíos de 
tituddellos,y porq primero auiande to Lepira,el Capitán Cazeres embió Cerqui». 
paífar por muchas tierrasj vecer mu a losfeñores que quedaua vnprefentc ^ obedcí6 
chaSgentes,yenefpecialalosCares5y decamifas.alpargates, gallos, y paños 
Potoncs aunque entre ellos auia gue- Mexicanos labrados y quatro laucas* 
Z T ^ / n v ^ alteniaI:empira tan- apercibiéndoles, que fi no obedecían' 
^^TabauÍ I^^^ 'q l l e f**^' T?"™ COm0 ^  ^ p l « » i Ellos aui! en na batallajmato ciento y veinte hó do fu acuerdo^mbiaron otro preíentc 
de 
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de gallos: dizícndo • que fe querían 
rendir al gran Rey de Caftilla} a quien 
ellos llamauan el Acapuca j que es ta-
to como dezir 5 E l gran Chriftiano | y 
que pues tan valientes hombres le íer 
uian • deuia de fer gran 'Señor * y con 
grandes regozijos de atamboreSjCara-
colesj otros maneras de placer, fe pu 
íieron en obediencia. 
L a Prouincia de Honduras parte 
términos con la de Guatemala por la 
vna parte con las ciudades de San Sal -
uado^y de San Miguel, y la villa de la 
Nueua Xerez. y por la otra parte con 
la Prouincia de Nicaragua házia la 
Nueua Segouia, y fus términos. y por 
la otra con la Prouincia delaTaguz-
galpa, que llaman Nueua 'Eftremadu-
r a j tiene dos Puertos de mar, que el 
vno es la Ciudad de Truxillo primera 
fundación de aquella Prouincia,y el 
otro San luán del Puerto deCauallos, 
a donde hazen defeargar lasNaos que 
llenan mercadurías all i : los oficiales 
Reales tienen fu regiftro y defpacho. 
Es toda la mayor parte de la prouin-
cia de Honduras de grandes monta-
ñas, y fierras, aunque ay algunos va-
lles}por la gran diftancia de tierra qúc 
comprehende. Tiene quatro ciudades 
y dos villas pobladas de Caftellanos. 
Truxillo de donde toma los Obífpos 
el titulo.La Nueüa Valladolid,c¡ dize 
Comayagua, eftá en vn afsiento de 
muy buen temple,fano,y comarca fer 
tilifsimade muchos ganados, aquí fie 
nen fu filia los Obifposj la IglefiaCa 
tedralj el afsiento, y efpedició en ella 
los Gouernadores,y la Caxa del hazie 
da Real, y cafa de fundición, y fe han 
defeubierto en fu comarca minas de 
plata.La ciudad de San Pedro5que fun 
dó el año paífado de 15 5 6.el Adclan -
tado don Pedro de Aluarado, es tierra 
enferma, y calurofa, y folia fer la me-
jor de la tierra, y de mucho trato, el 
<jual fe ha perdido3defpues que fe def-
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tubrio el Golfodulcé, a donde fe llena 
las mercadurías en barcos La ciudad ffudidda 
de Gracias a Dios e(H aflentada entre g ^ ' ^ * 
cerros,es tierra afpera de mucho mon n o dlá a. 
te cogen trigo, crian buenas muías, y tuatla. 
cauallos. L a villa de San lorge eftá en 
vn valle muy efpaciofo,llamado Vían 
cho, cohmal afsiento, tiene el rio de 
Guayape,de donde fe ha facado gran 
fuma de óro5y toda eíla Prouincia ten 
dra trezíentas y fetenta leguas. 
Gomólos primeros defeubridores 
deftas Indias fe acomodaua en lo que 
hallauan con fus grandes trabajos, aü-
que muchos lugares de mar y tierra fe 
ha quedado en los mifmos fitios, y có 
los primeros nombres que les dieron, 
otros fe han mudado, y es de fentir, q 
fe pierda la memoria de los q los defeu 
brieró, como ha fucedido en algunas 
partes, y aora en efte Puerto de caua-
iros,que auiendó fido alli la contrata-
cion, y comercio dcfde que fedefeu-
brio,aora por el atreuimiéto de los P i 
ratas en correr aquellos mares5fiendo 
aql puerto poco feguro,y fin defenfa. 
E l Dodor Alonfo Criado de Caftilla, 
Prefidente del Audiencia de Guatema 
la,de cuyo diftritoes la Prouincia de 
Honduras^con gran refolucion y pru 
dencia mudó el lugar de San luán del 
dichoPuerto de Cauallos el comercio 
y contratación al que dezian de Ama-
tiqiie diez y ocho leguas del otro,y le 
llamó de SatoTomas deCaftilla3porq 
tal día fe entró en e l , y pobló la villana 
dode fe tiene todas las comodidades,y 
feguridad neceífaria délos enemigos:y 
efte feruicio tuno el Rey en mucha ef-
timacio, por las demóftraciones q hi-
zo có el Prefidete,efpecialmete llama 
dolé afu Cófejo fupremo d las Indias, 
y porq muño luego, hizo merced a fu 
hijo dó Andrés Criado de Caftilla. 
* Quando el Rey nueftro feñor don 
Felipe I I . de gloriofa memoria mc-
madó eferiuir efta general hiftoria,or-
Gg 4 denó 
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clenó,q fe me dicíTen los papeles q auia 
en ü i R c i l cámara, y en ia Guardajo-
yas y todos los q tenia fu Secretario 
Pedro de Ledefma, a donde eftaua los 
q embiaron a fu Mageftad el Obiípo 
Goaernador de Nucua Efpaña do Sc-
baftian Remirez j ios Viforreyes don 
Antonio de Mendocjaj don Fraciíco 
deToledo á fin de hazer hiftoria-. entre 
los quales fe hailaró las relaciones del 
ObifpoZumarragaj los memoriales 
de Diego Muñoz deCaniargo,de fray 
ToribioMotolineaj otros muchos:y 
tabien me dio los q para cfte efeto em 
biaron los Preíidetes de las Audiécias 
Reales,Gouernadores yrainiftrosde 
todas las partes de las Indias, a inftan-
cia del Licéciado luán de Guando Pre 
fidctc del RealCofejo fupremo de las 
Indias,q contienen la noticia del tiem 
po de la Gentilidad de los Indios,c5 lo 
íucedido en las pacificaciones y funda 
cionesdelos pueblo* de Caftellanos, 
con todo lo demás perteneciente ala 
cópoficion de la República Eípiritual 
y teporal, q tábien eftaua en poder de 
Pedro de Ledefma.Vi tábien treinta y 
dos fragmetos manufcriptoSjé impref 
fos de diuerfos autores, con lo que di-
xeron fray Bartolomé de las Cafas 
de la Ordende Predicadores Santo O-
bifpo de Chiapa,y el dod:ifsimo lufe-
pe de Acofta de la Cdpañia de lefus^ 
y las memorias del DodorCeruantes 
Dean de la fama Iglefia de México, va 
ró diligéte,y erudito, los quales fe cier 
to,que no vio el autor que ha facado 
vna Monarquía Indiana, y demás de 
anteponer a todos los dichos a los Pa-
dres 01mos5Sahaguny Mendieta,q no 
tienen autoridad, entiende cj no fe pue 
de hazer hiftoria fin auer eftado en las 
Indias,como fi Tácito para hazer la fu 
ya,huu!era tenido necefsidad de verá 
Leuáte, Africa y al Setentrion. Por lo 
qual, y por la poca cuenta, que los ef-
critores de nueftros tiempos tienen de 
conferuar la memoria de los primeros 
defcubridores , fiedo merecedores de 
mucha gloria,me ha parecido dczir a-
quiloreferido,y que no fabria juzgar) 
qual es mas en efte autor^el ambiciQíij 
6 el defcuydo en guardar las reglas de 
la hiftoria. 
Ci4p.XX.De cofas pro fteydas 
para dtuerfas partes dt ías 
Jndiis ,) en particular .pa 
ra Venezuela,Santa¿\dar 
tay Cartagena* 
L Confejo fupremo de 
las indias eftaua con cuy 
dado, atendiCdo a lo que 
conuenia a laGouerna-
ciondefte nucuoOrbe3y 
como las ocafiones, y neccfsidades lo 
moftrauanjua proueyendo a todo^a 
ra que en nada fe faltaire,y la policía E f 
piritual, y temporal fe aíTentafle dema 
ñera, que el feruicio de Dios fe hizieífc 
conforme al gran deíTeo deftos Catho 
ÜcosRey cs.Y como fe auian mandado 
hazer en Caftilla del oro Hoípitales en 
las ciudades de Nombre de Dios, y Pa 
nami.paracurar las muchas enferme-
dades, que caufauan en los hóbres que 
paflauan al Pirti los trabajos de la lar-
ga nauegacion,y mudanca del ayrej de 
la mifma manera fe mandaron hazer 
en la Veracruz, y pueblo de los Ange-
les, para los que paflauan a México 5 y 
raandofe anfi mifmoque fe encargaífe 
a ios Prelados, que recogieíien los ni-
ños meftizos,para cnfeñarlos la Dotri 
na Chriftiana, y buenas coftumbrcs,y 
que el Viforrey no permitieífe,que los 
Indios mancebos anduaieífenholgaza 
nes , fino que pues tenian habilidad a-
prendiefíen oficios,y que fe entendief. 
fe en la aueriguacio de los efclauos íni -






























ver/ i eran juílamente cfclauos 3 y que 
fe lleuafle adelante el Colegio que auiá 
comencado los Religiofos de la orden 
de San Francifco de México} para que 
los muchachos Indios aprendieíTen la 
Gramática Latina j yauiendo llegado 
en Nueua Efpañael exceíTo de los tra 
ges, y veftir a mucho eftremo; el Rey 
embió vnaprcmatica • en laqual par-
ticularmete fe mandaua, que no fe tru 
xcífen ropas de oro^ii brocados^ ni re 
las de plata^nirecamadoSjbordadoSjni 
paíTamanos.Que en la cafa de la mone 
da de Mcxico íe labralll-n Reales de a 
ocho5de a quatro5de a doSj vno , y me-
dio rcal^ y no de a tres^or el inconue-
niente de pallar por de a dos, por la po 
ca diferecia de losvnos a los otros Que 
íe trataífe luego de abrir caminos, y fe 
coníideraífeji íeria neceíT¿irio leuan-
tar vna fortaleza en Guaxaca 5 noíé 
auiendo hecho halla entonces ningún 
Caftillo,niCafa fuerte en otra parte de 
Nueua Efpaña . Bien echó de ver el 
Viforreydon Antonio de Mendocaj 
que efta propoficion auia fido hecha 
por alguno de mala intención - y no 
hallando fuftancia para temer altera-
cioiijnienellugarjnien las perfonas, 
fatisfízo muy bien al ReyJdi¿iendo} cj 
no auia necefsidad de fortalezas por 
entonces en ningún lugar Mediterrá-
neo de Nueua Efpaña. 
Ordenofe también para Nueua Ef-
paña, que quando las juílicias Uamaf. 
fen algún Indio, que no fupieífe la len-
gua Caftellana, para faber algo del, ó 
que fueífe a pedir jufticia^le permitief-
fcnlleuar configo vn Chriftiano ami 
goque eíluuieífe prefente 9 para que 
vieífe, fi lo que fe le deziajO pregunta-
ua era lo mifmo} que los interpre-
tes^que llaman Naguatatos ^declara-
uan^porque defta manera mejor fe fa-
brialaverdad^ los Indios ferian cier-
tos, que no erui engañados. Que en 
todos los CabildoSjyAyuntamientoSj 
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fe elisíeífen cada año dos Alcaldes or 
— — — _ 
diñarlos,por la orden que en ellos 
Reynos fon elegidos, y que las apela-
ciones que fe interpuílefíe dcllos, fuef 
fen ante el Prefidente, y Oydores de 
las Audiencias, y Chancillerias Rea- AdttúpiC 
les, faluo en aquellas cofas, quefeaurt ^2Cl^ da 
leyes dedos Reynos pueden yr a los como fe a 
Ayütamicntos délas Ciudades,y vi- uta de ha 
Has, y que las perfonas que vn año fe ^1* 
eligieífcn por Alcaldes, no fe tornaf-
fen a elegir,hafta que fueífen pallados 
dos años que huu;eíTen dexado las va 
ras, aduirtiendo de no elidir a ninñ¡nn 
oficial Real alos quales íe mandaua, 
que aunque de hecho fueílenelegidos, rmmntía 
no acetaífen, fo las penas en que caen pr&cimu 
las perfonas q vfan de oficios de juíb- furíi v.v'i-
cia5para que no tienen podeiyii facul 4ÍÁ9H vi -
tad:y porque aun halla elle tiempo du r;ií' Sc(¿t* 
raua el altiuez,é hinchazón delosofi \n iac'j0-
cíales déla Keal hazienda de México v , 0 ' 
> Arrogan 
y el demafiado cuydado deluproue- cía de ios 
chOjintroduzidapor aquellos prime- ofif»»^» 
rosque firuieron eftosoficios,de los ¡l^ lfh^ f1 
quales aun algunos viuian,y en qual-
qu'eraocaíion querían moílrar fu po 
der,fo color del beneficio déla Real 
hazienda,hafta porfiar enhazer la pa 
ga de los falarios,y ayudas de coíla,á . 
Oydores de la Real Audiencia, en ro-
pa^naizj otros baftimentosj el Rey 
los mádó^que fe los pagaífen en la mo 
neda que corrieífe. 
, N o era buclto en cíle tiempo lor-
ge de Efpira de fudefcubrimiento, ni 
fe fabia en Venezuela nada de Nico-
lás Federman , que dexando de fe-
guir a Efpira, como lo dexó ordena-
do , yua caminando al Sur en de-
manda del NueuoRcyno, por los in -
dicios que y ua defeubriendo de aque-
lia rica tierraj como dexó tan defeon 
réntala tierra,y el Key fue informa-
do de los malos tratamientos, que hi-
zo a los Indios, y que quando fue a 
poblar d Cabo déla Vela,no licuó 
Gg 5 oficial 
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oñcialRcal, cofa que en tales efe tos fe 
ElLícécU tenia por negociofofpechofo, porque 
do Hemá ^ prefumia} que fe defraudaua la Real 
Mar t ínez • „J- í m m n iWie-rramenre fe di-deVaw" hazienda, (como abiertamente fe di 
chava por xo que lo auian hecho el dicho'Feder-
psfquifi» ma3n y ei Capitán Limpias) Para reme 
n«ueTa." diar talesexcelfos^roueyó porpcfqui 
fidor al Licenciado Hernán Martinez 
de la Marchaj porque cftaua impedi-
do para hazer la jornada, fue el Licen 
ciado Alanjs de Paz,para aueriguarlo, 
y caftigarlo, y de aqui refultó, que los 
Lícíciado Belzares fuplicaron al Rey 3 que reuo-
Paz va ^ Ca^e O^S P0c^ ereS ^ 116 e^ au^an embla-
vlnesue do a Fcderman, para gouernar en Ve-
la,y va por nezuela^fe confirmaíTen alorgede 
juez a San Efpira,Lleuó también el dicho Licen-
contra el ciado Alanis de Paz comifsion • para 
Adelanta proceder contra el Adelantado de Ga-
do de Caw narjia ¿on Alonfo Luys de Lugo fu 
hijo a petición del Fifcal3por delitos co 
metidos contra el patrimonio Real 
Jos pobladores contra Gerónimo de 
Ortalj Antonio Sedeño, con autori-
dad de proceder como Alcalde de la 
Cafa3y Corte, y otden de abreuiar los 
términos, y que echaíTe de la Prouin-
cia de Santa Marta a todos los Gleri-
gos, que el Obifpo feñalafle.Tambien 
fue tanto lo que fe dixo del mucho oro 
que fe auia facado de Jas ícpulturas en 
la Prouincia de Cartagena que fe man 
do ,que nadie pudieíTe tocaren ellas fin 
la prefencia del Veedor,para que no fe 
c ó ^ T i 9 • defi:audaírc el quinto Real, fo pena de 
cencuV1 perdimiento de todos fus bienes. Ypor 
l u á d c B a . que eran grandes las quexas que auia 
dillo. contra el Adelantado don Pedro de 
Heredia, y mayores las que el, y otros 
dauan del Licenciado luán de Badillo 
fu juez de refidencia, y enelloapreta-
ua mucho el Obifpo Fray Tomas de 
Lice'ciado T0r0' ^ P ^ u c y ó por juez de refi-
Sáta Cruz dencia contra los dos al Licenciado 
•VuezPdé re S a n t a q u a l f e m a n d ó e n l a i n f -
Lencia'a ; r u c i o n f e c r e t a , & informaífe,fien 
Cartagena quintos Reales huuo fraudes. Si fe 
auianhecho indeuidamente efclauos, 
y facadolos a vender fuera de laProuin 
cia.Si en el bufear oro enlas fepulturas 
fe auian hecho eftorfiones a perfonas 
particulares. Y que fi los execífos del 
Licenciado Badillo eran tales, que me 
recia, que le embiaíTeprefo a Cartilla, 
lo hizieíre,donde no , dieífela refiden-
cia por procurador, para que pudieíTe 
yr a refidir en la Real Audiencia de la 
Efpañola, a donde era Oydor. Que fi 
hallaíre,queel Adelantado don Pedro 
de Heredia auia cometido tales deli-
tos , que merecieífe penas corporales^  
le embiaíTe prefo a Caftilla , y fino vi-
nieíTe fobre flaneas con el fecrefto de 
fus bienes,fi el cafo lo pidieífe^ que lo 
mifmo hizieífe con fu hermano, y con 
Alonfo Monte fu fobrino, y embiaíTe 
íusproceífos conclufos,tomándolos 
en el eftadoen que los tenia Badillo, y 
que en llegando a Cartagena, hizieíTe 
junto a la Iglefia vna cafa , a donde fe 
dotrinaíTen los hijos de los Caziques, 
y otros niños de la tierra,para c¡ mejor 
fuefíen enfeñados en las cofas de nuef-
rra Santa Fe Catholica, y coftumbres 
de Chriftianos. 
Q¿p. XXI. De ¡o fucedido avn 
ñamo que ene ¡le ano [alio 
delpuerto deS ato Domingo 
de la isla Efpañola* y a dos 
hombres que muchas años 
efiuuieron en vna ida def* 
poblada, 
Orel mes de Abril del 
año de 15 2 8. falio del 
\ v Puerto de Santo Do-
17 Jl mingo la nao dePedro 
v ^ J ^ f d c^ Cifuetes de que era 
Maeílre, y Piloto vno 
llamado Portugalete, para yr con arti-
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gar í ta j fuero figuiendo fu viage al pue 
blo de Iguey5q es en la mifma isla3para 
tomar baftimetosj paíTando adelante 
tocaron en el puerto Rico de la isla de 
San l u a n j en el eftuuieron cinco días, 
y faliendo de aíli toraaró otro puerto 
en la isla de Santa Cruz para hazer a-
gua^y allifalieron cótra el Nauiodos 
grandes Canoas co muchos IndiosCa 
ribes flecheros, y porq tirauan con ve-
neno fe alargaron a la mat-jaunque los 
íiguieró dos leguas: profíguieró fu via 
ge con vientos efeafos^y en cinco dias 
Jlegaró a la isla de Piritújtreinta leguas 
a Sotouento de la coila de las perlas, y 
porque el Piloto no pudo reconocer 
la rierra3corrio la buelta del OeftCjCof 
teando la Tierrafirme) y llegaron a la 
isla de Gaiamacaran 3 y porque en ella 
no hallaro agua 5 y tenian necefsidad 
clella 3 fueron a tomar la tierra firme a 
vn puerto, adonde auia Indios de gue-
r r^y metiendofe en vn ancón, adonde 
eftuuieron toda la noche, al amanecer 
falieron a ellos onze canoas,que luego 
abordaron, pidiendo achas de cortar. 
V n Marinero Ginoues,que fe llamaua 
Bautifta,fin coníideracion ninguna,pe 
fando que los Indios eran amigos, fe e-
chó en vna canoa, y ellos al inflante fe 
alargaron tirando fu flecheriai, los po • 
eos Marineros delnauio los tiraron co 
dos arcabuzes q lleuauan cargados de 
pedernales3y mataron a vno,que parc-
ela el principal, y a otros dos con que 
fe alargaron mas, y muchos de miedo 
de los arcabuzes fe echaron al agua, y 
del referido Marinero Ginoues nunca 
mas fefupo. Defde aili fueró a vn puer 
to defpoblado,a donde hizieró fu agua 
da, y vifto que el Piloto no fe entendía, 
ni daua razón de donde fe hallauan, a-
cordaron de boluer a SantoDomingo, 
y fueron a dar en la isla de arriba ¡j que 
era del Faror luán de Ampucs3y allife 
les huyó el Piloto Portugalcte 5 por lo 
qual los que quedaua en el nauio acor 
daron de profeguír fu camino a Santo 
Domingo3íin remedio de perfona que 
losfu piefle encaminar, porque todos 
eran nueuos en el arte de la mar. 
Y hallandofe muy confufbs, y me-
drofos en medio delGolfo a media no-
che los dio vn temporal, que los llenó 
cntrambosmaftileSjCon todas las velas Tormét» 
a la mar, y el nauio fe abrió demanera, 9 Pad«c« 
que le entraña mucha agua, y cornero ui0 ¿e $9 
a popa para donde los lleuauan losvie t oDomía 
tos,y la mar,y alcabo de feys dias die- so* 
ron de noche en el Cabo de la Serrana, 
fin auer hafta entonces abonanzado 
aquella tempeftad, y eftando el nauio 
haziendofe pedamos en el baxo , por-
que no vieron la isla por fer muy chi-
ca,Ia reconocieron en el blanquear del 
arena, y teniendo acuerdo vno de los 
q eftauá en el nauio de tomar vn flafeo 
de poluora, y vn eslabón en la boca,fe 
echó a la mar,y llegóaíaisla,y dexa* 
do la poluora,y el eslabón en tierra bol 
uio al nauio,yle halló hecho quatro pe *b 
da^osj toda la gente recogida en el v-
nOj tomó los cabos q halló de las ama-
tras,y atados vnos en otros^hizo vn ca 
bo,y fe fue a tierra5por el qual falieron 
todosj con la creciéte de la noche lic-
uó la mar el nauio de fuerte,q quando 
fue de dia no le vieron,no auiedo faca-
do del fino la poluorajel eslaboj por DC0aRdei'nl 
falta de pedernal comierócafi dos me- uio drs 
fes carne crudav bcuieró fangre de lo- me^s ce-
, . - / 1 . - 1 1 mé carne-bosmannos,y cueruos:vuta q aquella crilda de 
vida era tan trabajofaj la isla tan efte- lobos , y 
r i l , hizieron vna -balfa de algunos ma- cueruos. 
deros que la mar auia licuado a la if-
l a , y atados con cuerdas hechos de los t10"? 
> * . ores ic va 
cueros de los lobos marinos, treshom en vnabat 
bres fe metieron en ella, y fe quedaron ca cuc. 
dos con vn muchacho, pallados qua- ro' 
tro dias que la balfa íe part ió , vno de 
los que f: quedaron, que fe llamaua 
Morcno,natural de Malaga , vifto que 
no auia agua , ni lumbre en aquella if-
l a , fiendo ya por el mes de Agofto fe 
conicnco 
H i f t . d i 
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comcncó a comer por fus bracos j de 
algunos bocados que fe dio mu no co-
mo rabiandoiviendofeel que quedaua 
defamparado de la compañía, y conío 
lo el muchacho/ue peníandoen la for 
ma que auia de tener3para fuftentarfe^ 
y comencó có hueífos de tortugas a ef 
caruar en algunas partesj por fer la tie 
rra poca, y en medio del golfo hallaua 
el agua tan falada como la de la mar, 
por io qual la beuia mezclada con fan 
gre de lobos^orq en todo efte tiempo 
no llouio, para aprouecharfe de la del 
cielo, aunque tenia hechos hoyos en el 
arena aforrados con pieles de lobos y y 
quando Dios fue feruido que llouieílc, 
que fue por Otubreja bcuian con cara 
colesjpero duraua poco^orque el aro 
„ na la confumiav viendo que el Inuier-
Labre co- r e • ~ r : 
moU hi- no entraua5y que fin fuego era impolsi 
zieró mi- blemantenerfe}hizieróvnabalfá5y fue 
lagrcfa- ron a donde el nauiofe perdiory zapu-
niente en i r i r r>.-
efta h!a pandóle algunas veze5,quiioi>'ios,que 
de laSerra jfc halló vn guijarro co qfacaró lúbre,; 
parecicdoleSjq con efto auian reftaura 
do las vidaSj y defde entoces cada no-: 
che hazian lumbre para que los vief-
fen losNauíos que paífaílen. 
Hallauáfe otros dos hóbres perdidos 
en otra isla a dos leguas de aliólos qua 
les viendo la labre; fe fueron a^  ella en 
vna balfa^auicndo cinco años paíTado 
allí la vida c¡ íe ha dichOjacordaron de 
hazer vna barca de maderos cj tomaua 
a nadoiypcira ello hizicró fragua cólos 
fuciles Ü pieles de l o b o s j vna fierra c5 
algu yerro q hallaró enla parte a dóde 
el Nauio fe perdió-.hecha la barca con 
las velas de cueros de lobos, fe embar-
caro^có ñn de yr a la isla de Xamaica^ 
viendofeenlamaran marinero q Ua-
mauan Maeftre luán, que era el q def-
de el principio auia eftaclo en la isla co 
yíVbuel ' el muchacho, y q aquel barco era íin 
uen. brea5y de pedacos, y q no Ueuaua mas 
reparo de auerie vntado có graílade 
lobosj tiznado con carbon?tcniédo por 
na 
V á s tie» 





impofsible el faluaríe, fe boluio a tie-
rra có vno de los copañeros de la otra 
islaty el otro, y el muchacho fe fueron 
fin quedellos mas fe fupieífe. Bueltos 
a la isla los doSjhizieron barquillos de 
a quellos cueros, y corieró todo aquel 
.baxo}que fon doze leguas de largo, to 
do de muy gran baxio ::q en lo mas fon 
do no ay mas de vna bra^a de agua, y 
en eftos baxosay diez y fíete islas pe-
queñas q las baña la mar}faluo a cin-
co5y es muy neceffario faberlo^ara las 
guardas de las Naos que nauegan poc 
aquella parte. 
Hilando pues eneíla defuétura eftos 
dos hobres, comian de los hueuos de 
tortugas q hallauan por aquellas islas,, 
y fu vellido era de los cueros de lobos,, 
y al fin acordará de hazer dos torrejo-
nes,vno a la banda del Sur, y otro a la 
del Norte,de piedra feca,y de diezyfeis 
bracasen to rno j quatro de alto,có fu 
efcalera, a donde fe fubian a deiiifar,y 
haziá fuego,y humadas, para íl acafo 
paífaífe algunNauio^que los facaífe de 
aquel cautiuerio. Hizieron tambié v a 
eftanquede veinte y dos bracas de pa-
redjpara tomar pefeado, y ia piedra les 
coftaua caro^porq la facauáde la mar, 
por fer Ja isla toda de arena,y deila ha-
zian faljPcrque cchádola en los hoyos 
con agua fe boluia íal. Labraron vna 
cafa cubierta délos cueros délos lo* 
bos,en los cinco mefes del año fe fuíle 
tauácó los hueuos de tortugas,y era 
bue baíliméto, porq los lauauan y po 
niá a fecar: y tabié pueílos quinze dias 
debaxo dtierrajla clara fe boluia agua, 
y era buena de beuer. Gomia cuernos, 
quádoacudia,y los hazian gormare! 
pefcadOjq Ueuaua para fus hijos,y lo 
comiaj vnas rayzes q parecían verdu 
lagas A l cabo de tres años que los o-
tros fe fueron,que eran ya ocho de fu 
viuienda , permit ió la diuina miferi-
cordia defocorrerios en tan gtan nc-















Decada V I . L i b r o I I I ; 
Mateo a hora de medio dia3dácubrte-, 
ron vna Nao> que yua a la vda j hizie 
ron vna grande ahumada deíJcfus to 
rrejonesjdclcubierta amaynó3y etha' 
ron el batel, y fallo el xMaelbe a tierra, 
y con el eferiuano tomó por teftimo • 
Eftoshom nio^quanto vio^que es lo referido,y 
^5^5° Heuó a eftos dos hombres al Auana3a 
deftadef» donde fe marauillaron de fii manera 
ventura, de veftido, y dé la vida que auian paífa 
do jdeclararon mas eftos hombres,que 
lo que mayor tormento los daua,eran 
cangrenj os,y caracoles de la mar, que 
no losdexauandormii'iporlo qual có 
uenia muchas vezes hazer del diano-
che.Confefsó Macftreluan,quecfl:an-
dofe quexando a nueftro Señor > por-
qué auia ocho años que fe halláua def-
nudo,y defcalco, y fin mantenimiento 
en aquel deíierto,y fuplicandole,que ó 
bien le facaífe defte mundo,ó UeuaíTe a 
tierra de Chriftianos} con vna terrible 
I d j j l 
pafsiondixo: Pue¿ Dios no me quiere 
i . . . . . .vrme el diablo, y acabare mi 
vida, y que leuantandofe la noche le 
V 'o pegado con lacafiila, de peOr for- ^3|avifj5 
ma que le pintan,con la nariz muy ro- q tuuo va 
ma, que echaua por ella humo, y por ManncTo 
los ojos fuego,los pies de grifo,)'colas b¡a5>fe 
de morcicgalos, las piernas propias de dixo. 
hombreaos cabellos muy negros, dos 
cuernos muy pequeños: Vifta tan fea 
vifion,dixo, que llamó al compañero, . 
y que tomando vna Cruz que tenianj 
corrieron toda la Isla rezando,y enco-
mendandofe a Dios,y nunca mas vie-
ron nada, hafta que paíTados quinze 
dias,le tomó vn gran e fpan[o,parecien 
dolé que ohia pifadas: pero que no vio » 
nada,enrodoefte tiempo dixo el dicho -
Maeftre Iuan,que eftuuo dos vezes ctl-
fermo, íiempre por el mes de A * 
gofto, y que el mifmo 
fe fangró. 
Fin del libro tercer o. 
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lflas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageílad de las Indiasj Coro-
nifta de Caftilla. 
7 no^, zonLi 
Libro Quarto. 
Capitulo primero. Que e l J á e l a n t a d o emviaal%eya Juan 
de Cj&Zjm&ntj le prende don Francifco Ti&arrrofl 
fu exercito gano a los Almagres la fierra 
Je Guaitar¿§. 
g | A S T A En fin 
del año paña-
do íe ha referi-
do lo que fu ce 
^ j i dio entre don 
JPj Francifco Piza 
M i rro3y don Die-
go de Alma-
gro; el qual vif 
magro em ¿os de acanallo, acordó deembiarpet 
bu perro, fonaal Rey,para dar cuenta de todo lo 
ra al Rey ^ auia paírac|0 p0rque como piza-
pachos. i r o era ienor de marinaj de la nauc 
AlJ f fC 
gacioñ j no aula podido embiar como 
deífcaüa s por miucho que echaua de 
ver^quan conuiniente es a los que ef-
tan muy lexos 1 tener bien informados 
a los Principes, y miniftros de fus hc-
chosj quan perjudicial el aufencia, ef 
pecialitiefíte a los que tienen émulos 
tan diligentes, y poderofos como eran 
los Pizarrosa y pareciendo,que el Con 
tador luán dqGuzman era perfona de 
diferecionj confianca^y que de todo 
eftaua bien-inftruydo^hizo eleccio del, 
y para que losPizarros no le pudicf-
fe impedir el viage/e le dio vna proui-
fion 
eji uani-
tas3 & le» 
uitatjpro 
b r í i & co 
uitíA in ab 
[entes. Se. 
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Cédula fíon Real^por la qual fe mandaua, que fcñorcs de las grades riquezas del Cuz cnufaSc* 
Rede no fialguno4uirieíre informar de cofas de co^efíenan mucho acabar aquella gue ^ ^ 
^ p e d i r á í«í"eruici0,nadiefograucs penas lo im rra^prcfumianj que lo podrían hazerj 10 5% 
nadie la pidicíTCj y que los oficiales de fu Real porque con el arrogancia afsi fe lo per 
haziendg pudieífen yr fiempre que qui fuadian3y por la mucha y buena gente 
informar fíeífen adar cuenta de lo que les pare- que tenían j juzgando que afsi les con. 
ftlRey. eieífejque conu¡nieífe5y partiendoluan nenia^orque acudiendo alguna orden 
de Guzman^ el Licenciado Caftro co del Rey; les tornaua bien q eílunicífen 
e^porfer notarioApoftolíco^para que acabadas aquellas fediciones5teniendo 
pudiíTe dar fe de lo que don Francifco por bueno el cofejo de arriba^ nunca 
Pizarro refpondiefle, íalio con ellos el huuo vencedor condenado^i vencido jrf/jc Cd-
' General Rodrigo Orgoñez a bufear vi juftificado, y por efto fe auia platicado / /¿^ per 
tualla para el exercitoj y apartados los mucho entre ellos ¡ fobre acometer a opporm-
ynosdelosotros,las efpiasdeludios losAlmagroscnfuquarteljydexadas ms gra* 
• que tenia pueftas Hernando Pizarro, a partelasaftuciaSjmañasj difsimula. ^ rf^^* 
luego le auifaronj mandó falir la Ca- eiones de que hafta entonces auian yfa flHt*a a ^ 
ualleria, y corriendo a furia donde yua do, determinado, y refóluto don Fran- T ^ i ^ 
luán de Guzmanjle preguntaron, quié cifeo Pizarro de emprender la guerra; 
yuadetras dellos5dixo, que nadie: y lúe mandó a dos foldados Infantes hom- j l f f z M i 
gollegó Hernando Pizarro, y le pregu bres de confianca, el vno llamado L o - Pizarrón 
Tuan de tó,quien quedaua a trasMíxo,q no yuá pe Martin, y el otro Fabián González, cmbian * 
Guzmáre mas del, y elXicenciadoCaftrojrepli' que con tres Indios fueífen a recono- íaGerra"* 
ffcedoU ^ vezes Hernando Pizarro: luán cer los dos caminos de la fierra deGuai Guaitara. 
del Rey, de Guzman no andeys có cautela, que tara; partieron tan de mañana , que al 
paravenir a vos mifmo os engañareys, luán de punto del alna auian fubido hafta lo al 
IphMtro* G^zman & afirmó^n que dezia la ver to de la fierra con tener dos leguas;y re 
y le p rede dad,y boluieronfé a donde el Gouerna conociendo que auia gente enla cum-
dor eftauay por no dexarle entrar en bre , y confideradas las dificultades de 
fu exercitOjFforque no le pudieífe reco los caminos, a toda furia fe retiraron, 
no cer, ni en el fe vieífe, como le pren- porque fueron defeubiertos, y aunque 
dia?falio como media legua averio que fueron feguidos boluieró al valle de L i 
quería, y defentonadamente le dixo, ma, y Caica, con relación de lo que a-
que para q yua allí: refpondió luán de uian viftOjCertificando > que aunque el 
<3uzman,que a requerirle con vnaReal pafó fe podía ganar, coftaria gente, 
prouifion,para que le dexaífc yr a Caf- mandóles Hernando Pizarro, que de 
t i l la , a informar al Rey de cofas de fu aquello no dixeífen nada, afó porque 
feruicio:Ea pues, dixo el Gouernador no entendieífen los enemigos fu defig-
prefentaldaj dada a vn eferiuano la le- nio,como porque la gente no fe defani 
yo,y refpondió, que la ohía, y llegan- maífe, reprefentádofe aquella gran di- * 
do al mifmo tiempo auifo, que Orgo- ficultad , porque determinaua de ven-
ñez auia muerto, y prefo algunos de cerla. En el exercito de los Almagros 
los Pizarros,mandó echar gnllos,y ca- vifl:o,que fe detenia luán de Guzman, 
dena a luán de Guzmanj al Licencia- luego fe entendió, queeftaua prefo ,y Rodrigo 
\A Í ÍYU,& do Caftro, y afsi los tuuo hafta que lúa conelauifo de los foldados que fe efea Vtgo^t 
ppespr*- de Guzman fe foltó. paronen la íierra.conocióRodrigo Or "defi** 
ttyuétpk Los Pizarrosdelaífoífegadosconcl goñez?que pues fe la auian reconocido mo de Tos 
bdlorum ambición ^no viendo la hora que verfe que la querían,cmprender?y aduirtio a á s a n o s . 
lo* 
I l2 Hift.ddas IndiasOccid. 
los Capitanes Fcancifco de Chaues ; y 
Salinas, que eftuuieíTcn con gran cuy. 
dado. 
Piearrcs Determinados los Pizarros de ga-
faier. cóel j r^rra de Guaitara ladero con el 
Gufti excrcitOjíin dczir a nadie el camino p3ra 
tara. qac fe auia de tomarj como nunca tal 
tandefeomentos en los exercito5 y el 
termino altiuodc los Pizarros antes 
defabria que guílaua -. vn Toldado lla-
mado Enzinas con gran riefgo íc atre 
uió de yr al Adelantado) y le au¡fó del 
fuceíío de luán de Guzmanj del inte-
to de los Pizarros: por lo qual le dio 
dos mil peíbs de oro, porque feruicios 
rales tienen íiempre ¡^ ran méri to: con 
. ^ f u e ^ a n efte auilo"RoJngo Ürgonez reforco 
la Cera ce los pafos de la fierra con mas gente, y 
Guanara. oi:cicnó al Capitán Chriftoual de So-
tclo ^ ne con cinquenta de acanallo fe 
puficílc envna parte, per donde falia 
el camino. E l dia que ios Pizarros fa' 
lieron de Lima [ y Caica, anduuieron 
mas de quatro leguas j hafta el princi-
pio de la í i e r ra j allí acordaron ,QUC fe 
quedaífc elGouernador con docien-
tos foldados, y con todos los demás 
yuanHernando Pizarro Alonfo de 
Aluarado, licuando delante a los que 
auian reconocido la fierra • y llegados 
adonde fe apartauan los dos caminos, 
que íéria como hora ymedia denoche, 
auiendo dexado los cauallos , porque 
allino eran de prouecho, Hernando 
Pizarro , Alonfo de Aluarado [ Pedro 
Pirarros Anzurcz , Diego de Rojas, Pedro de 
fubé («He VergarajGoncaloPizarro,fubiácon 
rra de vna de las guias por el vn camino, por 
el otro fue el Macífc de Campo Pedro 
de Valdiuia,hombre fagaz, y bien en-
tendido en la guerra, natural de Villa-
uadda Serena,y con el Diego de Vrbi-
na , Ruylopez de Origuela, Diego de 
Agüero, Alonfo de Mefa , el Capitán 
Caftro,y otros muchos/y por feria fie 
rra tan agria, y conuenirquefe apref-
furafle el pafo 3 fe quedaron algunos 
Guaitur;« 
canfados, y aunque el caminó cRaua 
cortados,lo que yuan con Valdiuia lie 
gcU-on a la cubre de la gran fierra,fien-
do el primero Lope Martin, y tras el A Imagm 
Alonfo Palomino, y Origuela , en fu- perder,\t 
hiendo síritaromPizarro, Pizarro : las 
centinelas enemigas, aunque pudieran IJÓX M ^ 
rcfiílir con pedradas,de que tenian bue pudonm 
recado, atemorizados de tan fupito ademit* 
acometimiento, penfando que era to-' pudor. 
do el exercito , fueron a dar auifoa 
Chrilloual de Sotclo,que los reprehe-: f £ * J £ 
dio por aquella flaqueza , y diziendo mj * s^ 
que era vergüenza, y que no era de in Tac.foL 
gente honrada boluer las efpaidas, ílrP $61* 
verla cara al enemigo vio que ya huiá ^hjifto, 
los Capitanes Prancifco de Chaues, Freiequie» 
Salinas, con el Inga PaulIo Topa,dc .; re haier 
xando los foldados,armas, y cauallos, frétc « lo> 
para huyr con mayor ligereza. Fizarro». 
Con eíla Vi tor ia , tan fuera de la ef* 
peran^a de los Pizarros, feguian el al* 
cancej ya auian prefo a quatro, ó cin 
co foldados. Rodrigo Orgoñez , que 
fentido el rumor yua al focorro con 
cien cauallos, entendido que la fierra 
era perdida,pelauafe las barbas, y mal-
dezia a Francifcodc Chaucs,y á fi mif-
mo por auerle fiado aquel pafo,dizien-
do el gran yerro que fe hazia en con-
fiar ninguna cofa de importancia de 
liombres,fin efperiencia de guerra.Lle-
gado Chriftoual de Sotelo,viendo3que 
eftauan juntos docicntos, y cinquenta 
hombres,les parecia,que era bien rebol 
mt, y moftrar la frente al enemigo ¡ y ^^f™ 
por otra parte confiderauan, que la di - de retirar-
uifion era para ellos perjudicial, por lo *** 
qual pareció a Orgoñez, q pues ya era 
de dia^Tu poco numero feria recono-
cido,era demás prouecho el retirarfe,y 
los Pizarros muy contentos fubian la 
fierra , porque tan dificultofo pafo fe 
huuiefle ganado tan preftoj deziá,quc 
Ya la fortuna del Adelantado le defam 
p irana. Era ya tarde quando fefupo en 
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auía perdido, con que fe recibió gran 
turbación, y con el auiíb qucembio 
Rodrigo Orgoñez, que fe retirafleel 
exercito, porque yriacon íu gente a 
juntarfe con el a vn pueblo cerca de 
a l l i , fe camino toda la noche, y el 
dia figuiente fe juntaron Orgoñez, 
con fofpecha} que por auerfe perdi-
do tan fácilmente el pafo de la Sie-
rra i Francifco de Chañes muieífe 
intelligencia con los Pizarros , pe-
ro no fue cierto, como lo moílró 
defpues la efperiencia , porque ja-
mas fue fu amigo , y el era honra-
do Cauallero. 
Capitulo i L Qjie el exerci-
to de los T¡Tarros ftgue 
al de los jÁlmpgxu t y U 
ocafíon qm ejtos perdieron 
de romperle i y que buelue 
a los llanos, y el de los d l ~ 
magros va al Cuz¿co. 
Añado lo alto 
de la Sierra, 
pareció, que 
deuia efperar 




zarro, y llega 
do, recibiendo con gran alegria a los 
Capitanes, los dio las gracias por el 
buen fuceífo,y fe acordó • que fin po 
ner tiempo en medio, figuicífcn a los 
Almagrosj auiendo paífado del alo-
jamiento deGuaitara Uegaródos fol-
dados Man)árres 5y Sancho de Rey-
liofo , que auiendo defamparado al 
Adelantado ? dixeron ? que fe yua la 
I l 3 , 
buelta del Cuzco . Los bizarros con 
cftc auifo, confiaron de poder desba-
ratar al Adelantado, el qual, aunque 
muy enfermo, y fatigado en el defpo-
blado delante de G uaitara , por la mu 
cha nieue que auia, con fu exercito 
muy ordenado alegre, y conforme 
entre aquellos cerros^fínfentimien-
to del gran frió, eftuuo vndiaente-
Almagros 
aguarda a 
ro, y vna noche aguardando con las Io8 Piza* 
armas en las manos al enemigo para ?0LfÍr* 
1 1 r . . 1, • darlos ba-darle ammoiamente la batalla auien- talla. 
do embiado:el bagage adelante por 
hallarfe mas defembaracados. Los 
Pizarros caminauan con gran con-
íianca de Vitoria , y para mayor jufti-
fícion fuya lleuauan vn eftandarte 
con las armas Reales, moftrando fu 
fidelidad, y como yuan ala ligera, fin ' 
tiendas nipauellones, no podianre- Pl*arro* 
r a - i r - 1 • J • caminan íiítir a l f n o , y a la meue, y padecían por la fie» 
gran trabajo, como hombres que paf n-» de 
fauandevna gran templanza detie- Gruaytar* 
rraavnexcefsiuo frió, y con tal mu-
danca les fucedio lo que acontece a 
todos los que paífan aquellas fierras 
por la futileza, y frialdad del ayrc,co 
mo atrás queda dicho, porque nin 
guno huuo que no fe hallaífe con def rros fe ha-
nanecimiento de cabeca bafeas, bo- S!a mKí^  
mitos, y delconcierto de cuerpo, fin fca£Í0< 
fuerca,ni brio. Los Capitanes def-
feando alcancar al enemigo, anduuie 
ron tanto , que llegaron muy cerca Capitanes 
de los Almagres, y paífaron la no- áco 
cho , fin abrigo, n i comida, con tan fe rebuei-
c¡ran frió • y tormenta, que fue gran fobre 
i - , ' i r /-r • los P i z a . dicha no perecer todos. JLos Cap í - tio% 
tañes Baleo de Gueuara, y Chrifto- Mox 
ual deSotelo,con otros muchos de qUG(l m 
los de Almagro aconíejauan, que perditisrs 
reboluieflen fobre los Pizarros.^ues ¿«Í deci-
que hallándolos en tal eftado,nofe- "/F J om-
ña dificultoío romperlos, efpecial nesPr<£' 
mcte,que aunque no eílauan recosii- ^tre' "s~ 
dos3y muchos con aquel trabajo diti „UÍ Txc 
cultofainente deefpacio a la deshila- / v j } j t¿ t^ 
Exercito 
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da íe^uian: pero no atiia entre los 
Almao-ros la conuinicnte obedien-
cia ^ aunque todos eran de vna vo-
luntad. 
A cfte bueno, y feguro confejo 
conrradixo Rodrigo Orgoñez , no 
íe fupo por que, fino por íü mala 
fortuna, porque fiel, valiente, y cfpe-
rimentado era : profiguiofe el cami-
no con larefolucion de no pelear5pef 
diendo gran coyuntura de confeguic 
vna grandifsima Vitoria alcanca-
ron fu bagage. Los Pizarros, viendo-
fe muy fatigados, y fin bagage, ni fer -
s uicio, conociendo la impofsibilidad 
aicáQí'nfu del camino , acordaron de bolueral 
ba.?aSe.y valle d : Y c a , a donde fe determina-
fio" d / v i ria 'ocluc e^ buuieífedehaze^y con 
toña . todo eflb mandaron,que Diego de 
Agüero con veinte cauallos fucífea 
reconocer, y tomar lengua del ene-
migo. Orgoñez tenia gente por la 
campiña, y pueftas algunas embof-
cadas a trechos, y llegando dos fol-
dados de Diego de Agüero ,que lle-
uaua delante, defeubriendo vna em-
bofeada los prendió,que eran Tomas 
Vázquez , y Antonio de Origuela, y 
prendieran a Diego de Agüero , y a 
los demas,íi tuuieran paciencia. Lle-
gado el exercito de Pizarro al valle 
Tuan de de Yca,fe fupo que luán deGuzman 
f^taT* fe ^ auia íoltaclo,yíe auia huydo al exer 
va a Alma cito de Almagro. Platicofe lo que fe 
gfo, auia de hazet, pues ya el exercito de 
don Diego de Almagro eftariarauy 
adelante, y como el ambición3 y el 
arrogancia tenia a eftos hombres fue-
ra de todo buen conocimiento afir-
'Pizarros mando Don Francifco Pizarro* que 
dellean l i r ^ . > n ? 
iuCjouernacion Uegaua hafta el Ef-
trecho de Magallanes ,no acordan-
dofedequamoelRey tenia prouey-
do,af5Íen la diuiíion délas Gouer-
naciones, como en los limites que en 
citáis fe auian de poner, ciegos los tres 
hermanos coneldeííeode la ven^aa-
venganza. 
Indias Occid. 
ca vdiuertidos de todo buen confe-
jOjCon el deffeo de recuperar al Cuz-
co, juzgando no auer hecho nada, fi-
no boluian a lapoífefsion de aquella 
ciudad con difsipacion de fus enemi. 
gos por la gran inftancia de Hernan-
do Pizarro, que de fu pleyto omena-
ge no tenia memoria. Dixo a todos 
ios Capitanes ,y Caualleros en pre-
fencia del padre O lias, y Garci Diaz, 
que como quiera que eíbua deter-
minado de defender con las armas, 
que nadie ocupaífe vn palmo de tie-
rra en todas aquellas Indias, fin or-
den del Rey, por hallarfe viejo, y en-
fermo, auia acordado de embiar en fe 
cuimiento de los enemigos a fu her-
mano Goncalo Pizarro, para com-
peler al Adelantado}a que no opri-
mieífe al C u z c o , ni otra cofa,yha-
zer lo demás que al feruicio del Rey 
conuinieíle. Todos refpodieron, que 
pues era fu intento de féruir al Rey, 
aprouauan fu determinación, y que 
fe boluieífe a los Reyes: pero que fe-
ria bien,que dieífe fu poder a Hernan-
do Pizarro, para que fueífe conquif-
tando la tierra, y tuuieífe la tenencia 
del Cuzco, como folia, porque fecre-
tamente auia Hernando Pizarro per-
fil adido a todos, que afsi lo votalfen, 
ambiciofo de executar por fus ma-
nos la ira, fm que los mifmos religio-
fos que lo conocían, hizieífen en 
ello íu oficio , n idios , ni otros tru-
xefíen a la memoria las ordenes Rea-
les que auia , cuya obferuancia ya no 
confiília fino en palabras , porque de 
lo que tocaua a lo capituladó,y a la 
paz aífentada con tantas firmezas de 
juramentos,fe tenia por infamiaj me 
nofeabo ponerlos en cófideraciójeó 
cfto trato de embiar al Reyfeifcien-
tos mil pefos doro, q tenia recogidos 
cóDiego de Fuemayor,con qcófiaua 
(fegu las necesidades del Rey por las 
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fus hechos, juftos , ó injuftos 5 ferian 
tomados en buena partejefpecialmen 
te con la diligencia que ponia i para 
que por ninguna via llegaílen al Rey, 
ni a fu Confejo informaciones del 
Adelantado, nihablafle nadie por fa 
parte. 
Rodrigo Orgoñez auiendo entcn 
dido delosprefos Tomas Vázquez, 
y Origuela, que el exercito de los Pi-
zarros boluia a la Nafca, con inten-
to de fubir a los Lucanes'j pafíaral 
Cuzco , auifó al Adelantado, y en 
fu confulta de fe determinó de yr a 
Bilcas Prouincia de mucho baílimen 
to, y entendido alli l que y ua al Cuz-
co a "gallar la vitualla de la tierra, y 
cortarlas puentes de Abancay,y de 
Apurimá. Diego de Aluarado con 
los poderes del Adelantado llego al 
Cuzco , y echo faber lo que pafía-
ua a Gabriel de Rojas,que üemprc 
auia gouernado aquella Ciudad, y 
teniéndola en la fee del Adelantado, 
y a los demás los exortaua, para que 
apercebidos con fus armas la mantu-
'Uiíren,como hafta entonces fe auia 
hecho, en la deuocion del Adelanta-
do.Don Francifco Pizarro hinchado 
con fu ambición demafiada, en cum • 
plimiento de lo que auia dicho , no 
queriendo que nadie en mil,yochocie 
tas leguas de tierra defde el Eftrecho 
deMagaUanes hafta Paíto,fe atreuief-
fe a ocupar vn palmo de tierra, que 
no fucile por fu mandado. Eftando 
muy fentido , que Sebaftian de Be-
lalca^ar (fegun le auian informado) 
eftuuieíTe con humos de tener en 
Gouernacion con autoridad Pveal to 
das las Prouincias de abaxo, aunque 
el mifmo las huuiefíe defcubierto,y 
conquiftado : y no fe queriendo fof-
fegar ,por mucho que por parte de 
Sebaftian de Belalcacar fe procuró 
de darle mucha fatisfacion, defde que 
fupo fu defabrimiento , y embió a 
ChriftoualDaca, y al Padre Oca-
ñ a , que le dieífen a entender , que Jrttlfloo 
fiemprc auia fido fu fiel feruidor: yua 
mirando a quien podria encomen- debCro» 
dar, quefueífe aproueer en aquello, uermcíow 
fo color de .caftigar los daños que fe dcl (^-lt0 
auian hecho a los Indios en las Ciu-
dades de C a l i , y Popayan: porque 
pretendía , que las Prouincias del 
Quitó , y las de eftas Ciudades, el 
Rey las dieífe en Gouernacion a fu 
hermano Gonzalo Pizarro, y aquí 
Gonílftia toda la culpa de Belalcacar, 
porque fuele acontecer, que tanto 
ion gratos los beneficios, quanto fe 
puede hallar efcufa,para la obliga-
ción de reconocerlos, y quando es 
fobrepujada la facultad de remune-
rarlos , en lugar de la gratitud, y re-
compenfa,entra el odio,y la mala 
voluntad. 
Capitulo IIL QMC don F r m 
cifeo Ti&arro embia a Lo 
remo de Aldana alQui» 
io contra Belalcacar, y fu 
exercito va al CHZJCO en 





co Pizarro de 
, embiara Lo-
ren^o de A l - Comifsrt 
danaalasPro f ^ í * 
Uincias de a. r roaLorc 
baxo, ledixo: 9 o d e A U 
que teniendo mucha fatisfacion de fu ^ * ' 
prudencia, y de la lealtad con que 
confiaua q feruir ia al Rey^ y a c í feria 





importante negocio de aquellosRey-
nos.delqual íc le auiade feguir hon-
ra,)' prouecho. El qual era,que a-
uie'ndc , quedado por fu Teniente 
de Gouernador Sebaftian de Belal-
cacar en U i Prouincias del Quito, 
dcipucs del cafo de don Pedro de A l 
imado : afsi en ellas, como en los 
defcubrimientos , que auia hecho, 
dio lugar a muchos malos tratamien 
tos,y eftoríiones, que fe auian he-
cho a los naturales, permitiendo ,quc 
viuieíTen los foldados con demaíia-
da licencia , y porque no lo cafti-
gaífej remediaííe,leyua entretenie-
do con mañas , y difsimulaciones, 
porque no fe acudieífe aproueer de 
j-ufticia, como era razón, deuiendo 
.darcuenta dello a D i o s j al Rey, a-
liende de que fe cchaua de ver,que no 
le obedecía, pues contra fu manda-
do prendió a Pedro de Puclles, y que 
dfabja,que tenia penfamiento dea-
ucr el Gouierno de las dichas Prouin-
cias ,fundandofe en la buena volun-
tad de fus foldados ,por la vidali-
cenciofa, que los auia confenrido, 
y que'fino fe lo huuieran impedido 
ios alborotos con Don Diego de A l -
magro, por fu propia perfona hu-
mera ydo a caftigar a Belalcazar , y 
confiando, que el lo haria, le quería 
dar muy ampios poderes, para to-
dos los cafos que fe recrecieífen, con 
máda dar facultad de repartir las Prouincias en 
f^V^od* *oscluc huuieífen feruido, procuran • 
A°d!na.6 dofobre todo de prender a Belalca-
Si aliciíi9 zar, y embiarle a buen recado a la ciu 
dad de los Reyes. Lorenco deAlda-
na agradeció mucho aDonFrancif-
co Pizarro fu voluntad, y la confian-
ca cj del hazia,y le ofreció de feruirle 
trinjecum con to^a fidelidad , y cuydado, luego 
contraria fele entregaron tres, ó quatrodife-
agssfipor rendas de defpachos, ordenados con 
tet, Seo. gran aftucia, y difsimulacion, preui-
niendo con ellos a los cafos que juz-









gauan, que podrían fuceder: y para 
que poco apoco entralTe en el Go-
uierno fin alboroto, y fe fueífe apo-
derando del. Era vno delosdefpa-
chos el de juez de comifsion, paralas 
diferencias entre Belalcazar, y Pedro 
de Puelles , y porque fi el dicho Be-
lalcacarfe pufieífe en refiftencia, fe 
le dauan prouifiones , para que los 
Capitanes Pedro de Áñafco,Iuande 
Ampudia, y Pedro de Puelles fuef-
fen Gouernadores de las Ciudades, 
y el deífeo de mandar los pufieífe 
en diuifion con Sebaftian de Belal-
cazar. Diole también prouifion de 
fu Teniente de Gouernador general 
de lo poblado por el mifmo Belal-
cacar, para que íi le hallaífe podero-
fo, y no le parecieífe , que le podia 
prenderle pudieífe alTegurar. En o-
tra prouifion le dio muy bailante fa-
cultad , para dar por ninguno todo lo 
proueydo por Belalcacar, y que en 
todas las Ciudades le obedecieflen, 
como a fu mifma perfona . Y otra 
para repartir la tierra, porque Be-
lalcacar aun no fe auia arrogado 
tanta autoridad. Y otra para qui-
t a r ^ mudar Tenientes de Gouer-
nadores, y poblar lasProuincias que 
le parecieífe. Con eftos poderes da-
dos en fecreto » fin publicarfe mas 
de la comifsion referida , fe fue í a 
viage. 
Determinado Don Francifco P i 
zaiTO,de que Hernando Pizarro fuef-
fe por fuperintendente , Gouerna-
dor, y cabeca de aquel exercito, pa-
ra que a fu voluntad guiafle los ne-
gocios, y los dcterminaífe, y Gonca-
lo Pizarro con nombre de Capitán 
General. Habló a los Capitanes y 
perfonas del exercito,encareciédo fus 
enfermedades, y vejez , y afirmando, 
que por yr co tal compañía, quifiera 
tener Puercas para hazer jornada, de 
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y valientes foldados } confiaua viia por términos blandos, y benignos, Ic 
honrada Vitoria 3para el caíligo de fus ofrecían,que podría confeguír todo lo 
enemigos, que yallamaua vencidos^ que fLieíle fu voluntad . Refpondio, Hernádo 
fugitíuoSj pero que ya que no podía re que Don Diego de Almagro auia co- **fV¿0e \ 
cebir tan gran contento, los rogaua íi- meneado la guerra | porque el fe ef • ios^ ¡e rUe 
guíeíTen a fus hermanos,pues la vido- cílaua feguro en el Cuzco 5 y fin te- gá 4 dexe 
riaq auian de tener, no fe podría dezir ner penfamiento ? ni enemiftad con la Sucrra* 
batalla, fino caíligo de hombres ene- nadie: pero que ya que defplegando 
migosdefu Rey y feñor. Refpondie- vanderas, y tocando caxas fe decla-
ron,que de muy buena gana lo hadan, rópo r enemigo de los Pizarros, en-
no ignorando, que en aquella jornada tendíeífen, que el vn partido ,0 el o- Htciter 
hazian al Rey poco feruicio, fino que tro auia de preualecer, y que no auia efljnmit; 
alborotando la tierra, la diíipauan, y que tratar , fino yr en bufea del ene- Tobis mee 
yuan contra fu mífma nacion;parape migo. Aeftofe allegaua la ofenfare- nURomA 
lear contra fus parientes, amigos y na cebida de los Soldados que fueron ro- Si^0t 
turaies.Pero el ambicion,y el auaricía, tos en la puente de Abancay, que por 
que fiempre andan )untas(cuya efpe- los malos tratamientos bramauapor 
ran^a los lleuaua) no dan a lugar a nin la venganza, y los que eftauan libres 
guna buena aduertencia, y fi toda vía defta pafsion, efperauan que auian de 
Infolécia huuo quien alcancaírelara2onvera ta faquear al Cuzco , y enriquezidos, 
zarros^1' ta a^ iníoiencia de los Pizarros, y la quedar con buenos repartimientos ^ 
mu? gratá crueldad de fus animos,que no fe atre en aquellas comarcas. Elmifmo ©fi- no'qu'erS 
de. uian a ponerles cofi que fuefle jufta en cío íe hizo con don Francifco Piza - íinoieguir 
confideracion : y porque los vezinos rro, poniéndole por delante el def-la guerra, 
de la ciudad délos Reyes fe auian de feruicio que fe hazia al Rey, en cm-
boluer con don Francifco Pizarro, en prender aquella guerra, que con tan-
lugar de Diego de Aguero,fue Peran- ta crueldad fe comenqaua , y aun-
zurez,y fue nombrado Capitán Euge- que el mayor medio que para co;i el ^ -
nio deMofcofo, Alférez General Fran podia auer,era el peníar, que, ni el cjfCo piz^ 
cifeo de Orellana, y Sargento mayor Rey, ni fu Confejo auian de tomar rro no da. 
Villalua. Huuo muchas perfonas de en buena parte aquellas alteraciones, pv^08 a 
autoridad, que confiderando el derra- ya eftaua en fu animo tan arraygada fUaden U 
mamicnto defangre,quefeaparejaua la ambición, y el deífeo deveríevní- paz. 
refpeto de la terrible ira?que conocían c o , y poderofo Gouernador en los 
en los Pizarros, que pofpuefto qual- Reynos del Pirú,y en fus hermanos la fop* 
Amenef- quiera temor ,é intereííe q hafta enton venganza, ^ que nada bai ló, para que corda Vi» 
ganosa ccs c^s auiadetenido ,para no hablar templaífen fu afedo?, y afsi partió a- telltonihil 
Heroido con libertad a los Pizarros, dixeron a quel exercíto ,con fetecientos hom- [tuthóríM 
Pizasro. Hernando Pizarro, y le amoneñaron, bres de pie, y de acanallo del valle de m,7an'ü* 
que pues baftaua la fangre Caílclla* Yca ,en demanda de los Almagros, ^ 
na, que fe auia efparcido con elle- fin que en nada fuefle parte la Real au 
uanramiento general de aquellas Pro- toridad y refpeto. 
uincías, templafle el furor de fu co- Llegado pues el exercíto del 
racon, y mirando al feruicio de Dios, Adelantado Don Diego de Alma-
y a lo que como fiel Chrillano obe- gro a Bilcas , en mas de treynta 
diente a fu Principe ,y amador de fu días que alli fe dctuuo defeanían-
patriadeuia? dcxaífe la guerra ? pues do, con el abundancia de vimallaj 
Hh 3 con-
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ccnfideranck^quc ya no fe podia cfca-
ír.rci venir atrance de batalla, fe pla-
neó, fi feria bien reboluer por el ca-
nv.r.o déla Sierra^ ocupar la ciudad 
dé los Reyes^-o yifela bueltadel Cuz 
co y pelear en qualquiera deftas par-
Alma» tes que fe ofrccieífe occafion. Rodri-
^ros p ro . goOrgoñez dixo-. que el Señor Adc-
Fe?eHehl Untado nunca quifo tomar fu pare-
zer contra -cer, que íl huuiera cortado la cabeca a 
t i eneim~ Hernando Pizarro no fuera ahora coit 
^0, exercito reforcadoj con buenosCapi 
* canesa bufcarlos^luidado de aquellos 
» tantos vinculos con que penfó ligarle^ 
i para que no le liizieífe la cnemiftad 
que fe pronofticó, y guerra tan cruel 
* que fe echo de ver ^que auia de mo-
Pareceí ucr 1 >' cluc í ^ 5 * ^ nueuas, que 
«Je R dri Tomas Vázquez daua, ya elexcrciro 
j^oOrgo- enemigo eftaria en los Soras^fu pa-
ñczdeboi r c c c r c r a quei30iu¡eífcn a meterfeen 
l o i K e y v i la ciudad de los Reyes, a donde en-
groíTarian fu exercito con lagereque 
> de ordinario acudía y fe proucerian 
» de armas, y fe podría defpachar al Rey 
, vn Nauio con áuifo verdadero 5 de lo 
> que auia paííado « paílaua, pues en 
* tanto tiempo ^ por tener los Pizarros 
, tomados los pafos, no fe auia podido 
* hazer, conuiniendomacho por las di-
* uerfas relaciones, que ellos auianem-
, biado, pues que -quando no fueíTe, íi-
» no porque en Gaftilla no los tuuíefícn 
* por rebeldes afu Rey, y enemigos de 
Ja patria fe deuia de hazer. Coneftc 
parecer, fe conformaron los Capita-
nes Chnftoual de Sotelo,Pedro de 
Lerma,ySalinas,y boluíendofe Gr -
goñez al Adelantado, le dixo, que mi 
raíTejque era aquello loque le con-
r uenia luán de Saauedta , Gómez de 
cion al pa A1uarado, Baleo de G ueuara,y Fran-
recer de cifeo de Chanes lo contradezian, afir 
igonez. manci0 ^ que era mcjor defender al 
Cuzco • y caminar, haña llegar a aque 
Ha, ciudad: Pero la mayor parte incli-
muaalabueltade los Reyes tenicn-
Hift.de las Indias Occid. 
do aquelladiuerfion porvuico reme-
d io , porque la potencia del enemi-
go era grande, y en la gente fe cono-
cía alguna flaqueza, pues que algu-
nos fe yuan paííando a los Pizarros. 
Capitulo l U L Queeiexer-
c'm de í A d t U n t a á o entra 
én ei^u^cOij el de Us T Í * 
jarros caminando Is 
bneltade afieilaCmdad, 
y/os A ¡magros consultan 
foére d e f e n d e r í a f a l i r a 
4a campana* 
Ernado Pizarro por 
los arenales Ileso 
al valle dé la Naf-
ca,ydealii tomóel 
camino de la fie-
rra para los Luca-
nes, defde do de fue 
a la Prouincia de Parinacócha, y pro -
ueyendofe de lo qhnuo meneíler, ca 
minó algunos dias por los defpobia-
dos, y campos neuados ,hafta la Pro-
uincia de los Aymaraes, Don Diei-
go de Almagro hallandofe muy cn-
tjmio, fus Capitanes le licuaron a vn 
pequeño valle de Yungas mas templa 
do, a donde eftuuo vn d í a y vna no • 
che tan fatigado^ue ni hablaua ni co-
miaiperofu fortuna le guardó parao-
tro trance , llorando, y lamentando 
fus criadosj amigos fu mucha defuen 
tura;y boluiendo en fí con akuna me . r 
j - • v x - enferme» 
)oria,dio gracias a Dios, que auia íido dad de di 
feruidodedexarle có la vida en aquel r ie^r^de 
tiempo, porque los fuyos no quedaf- AlinaSI<K 
fen en poder de los Pizarrosj eílando 
cnefta tierra deBilcas llegó auifo,que 
HernádoPizarro íiibia ififís llanos aia 
herraj caminaua la baelta delCuzco, 
y aquí 
£t |g Decada V I 
y aqui febolnio de nneuo a platicar ío 
bre yr al Cuzco^o boluer a los Reyes, 
y fe determinó de Seguir el camino del 
Cuzco^embiando a Rodrigo de Lora^ 
para cjeu viedo entrar enlosAymaraes 
a Hernando Pizarro boluieíre a dar a -
Almagres uifo.Reíuelta la yda del Cuzco3 todos 
¿el'tA^ ^ecoformaronen que conuenia cami 
Cuzco, nar a prieflaj llegar aqtesque Herná 
do Pizarro^ara tener tiempo de per-
trecharfe de todo \ como conuenia^y 
hafta la puente de Abancay} y de Apu 
rima no fu cedió mas de huyrfc algu-
Inde gra- nos a los Pizarros, y defde allí, emblo 
uesfmul- Rodrigo Orgoñez algunos Indios a la 
tatestfuus pUcnl:c de Achacara que le auifaflen, 
^ ¡ f t P fipor aili paífaua Hernando Pizarroj 
jlhícUms iuegofe partieron para elCuzco,adon 
callidé y de publicamente con gran aíluciade-
(oo} impU zia Rodrigo Orgoñez5que Hernando 
cábilms. Pizarro era hombre cobardej que no 
Tac.lih.i. le lleuaua al Cuzco • fino el de Ileo de 
hifl, 
2¡ozar de la ciudad vno de dar batalla. 
Rodriga ynoporqucuo conocieíle muy bien 
Orgeñez q era hobre de gran valorjíino por pro 
cetra Her uocar a ira algunos, para empeñarlos 
zarro. tanto con palabras contra el, que por 
temor del caftigo fueífen de veras fus 
enemigos. 
Llegado Hernado Pizarro a los A y . 
maráes,madó hazer picas, y fupo que 
vnChriftian o eftaua en el pueblo de 
Totoras,q era Rodrigo de Lora, y lúe 
go le embió a prei\der,y fuefle^porque 
fedefcuydó,ó porque holgó delío, co 
mo hombre de dudoía fee, fegun que 
entonces fe vfaua,fue prefo,y dixo,quc 
el exercitó de A l magro feria llegado al 
Cnzco,y lo mifniorefirióCermeño,y 
otros tales huydos de Almagro, y con 
fultandofe fobreel camino que fe auia 
de tomar,cran diferétes los pareceres; 
Pizarros Alonfo deAluarado perfuadia cínofe 
bre el ca- fneíTe por la puete de Cotabámba, por 
mino q há q el camino era malo, y los enemigos 
V " 
para6el' au^an cortado los pafos^emanera, q 
Cuaco, fácilmente no pudieflen paflar aquel 
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rio,aliende de que ía tierra eftaria fin 
baftimgto3por lo qual feria mejor paf 
far el rio porCacha,algunos aprouara 
efte parecerrotros dixer5,Cj no era bie 
dexar el camino Real por dóde fe abre 
niaua la jornada, por yr a Cacha ,paf* 
fando defpoblados, nieues, y caminos 
afperos^adonde los foldados paífarian 
mucho trabajoj que quando todavia 
no fe qufiiefie feguir el camino Keal Rc.n»»«ia 
de los Ingas,fe fuelle a faiir aCotabám Ci,erda ^ 
bappucsfeal3reuiariaelcamino,fintá': y ral C a z 
ta necefsidad y trabajo: en ella diueríi ^apor Ca 
dad de pareceres, fe refoluio Hernado 
Pizarro de yr por Cacha,.y en acaban-. 
do de hazer las picas,partieron comuy 
buena orden para Totóra,y de alli a la 
Prouincia deChübaVilcas,y defde alli 
embio a Alonfo Palomino a la puen* 
te de Acha con feis cauallos,con orde HSTma¿@ 
que procuraífe de prender cinco folda piZ3.ro fa 
dos de Almagro, que auia entendido be q i c s A i 
q eftauan alli,y llesado al rio de Apu- magr<fh* 
1 1 it ^ , eotradoen 
rimador la parte que llaman Cachaj e[ Cuzco, 
fe dio tan buena m a ñ a , que prendió a 
los cinco foldados de Almagro de los 
quales entendió Hernando Pizarro, 
que era entrado en el Cuzco contra la 
voluntad de algunos Capitanes c¡ qni-
íieran reboluer fobre la ciudad de los í 
Reyes, de que fe holgó, porque le pa-' 
recio , que fi aquella rebuelta fe exe-
cutara, la guerra fe alargara mucho 
mas. 
E l Adelantado en el Cuzco c5 dili 
gencia fe apercebia de lo q era menef-
terparala guerra,auian predido a los 
del bádo de losPizarros,y a los que 1c 
querían feguir , proueia de armas,y 
cauallos, y a todos fe daua a enten-
der fu jufticia ,y la poca de los Piza^ cimientos 
rros,que querían ambiciofamente qui p«ra q lo 
tarle lo que el Rey le auia dado, rogan rcaa fic1^ 
dolos,que le fueífen buenos amigos, 
pues acabandofe la guerra con bue-
na dicha, promitia, de repartir la tie-
rra con todos l demanera que fucilen 
H h + ricos 
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ricos,/muchos k ofrecieron ckpcr-
ri-r las vidas por cl:y porque fabia cla-
ro que Garci LaíTopomez dcTordo -
ya,Goiuez de Aluarado el moco5 Die 
go Maldouado, Macueias , y Pedro de 
Barrio no eran fus amigos^los mandó 
prender:}7 fabiendo vn vezino delCuz 
ce llamado Villegas, que Hernado Pi 
zarro eftaua cerca, porque íu feruicio 
le fucíTe mas agradezido) puocuraua 
de huyrfe có algunos, a quien auia per 
fuadido3y de Ueuar al Inga Pan lio T o 
pa3de quienAlmagro para muchas co 
las tenia gran necefsidad, y eílando pa 
ra huyrfe fue prefo, Hernado Pizarro 
llegó al rio de Apurima^temerofo que 
el execcito enemigo le aguardaua en 
aquel pafo:y fi como fe lo aconfejaro 
a don Diego de Almagro, lo hiziera, 
configuiera vna gra Vitoria, por el mu 
/Imagros cho trabajo,'y canfancio con que allí 
ocVfiófon legáronlos Pizarros. Paflado el rio, y 
t^ruser.c vencida la dificultad de aquella fierra, 
niigos en Hernando Pizarro, como era fogofo, 
Apunma! Y <iiligente,daua mucha prieífapora-
ccrcaríe al Cuzco , y con qualquiera 
gente fe queria adelantar , y parecien-
do a los Capitanes,que aquella era gra 
temeridad robaron a Alonfo de Alúa 
rado^quele pufiefie en confideracion 
el ricfgo que corria aquella determina 
cion^porque era cierto,que cftando el 
Adelantado en el Cuzco,tedria la Ca • 
paña armada: demanera, que diuidien 
doie aquel exercito, como Hernando 
Pizarro pretedia,lcs podria facederal-
^í.r;re id S1111'1 ^ndcfgracia. x\lonfo de Alua-
pan mi - ra^0 lodixo, y lo porfiaua con eldi-
/"^G7* yi ziedo,que hazia vna pciigrofaguerra: 
chriÁmAl pero Hernando Pizarro, que ya por 
lesjuApá- íuproprio afedo queria masía gue-
Cff/T//* ~ rra ^ ^ Paz5comoci:a hombre libre, 
labra?q ^ ^^P^0, ierefpondio, que no auia de 
pairaneo. caminar con la fiema que el auia ydo 
t:e Hemá a ia puente de Abancay adonde fue 
y A iófa de -0to: Alon iode Aluarado le dixo5quc 
Aluarado ama hecho lo que deuia^ y fu hermano 
le auia ordenado, y có ello fe entró Pi 
zarro en fu tienda, y Aluarado fe fue a 
la luya. 
Muchos dixeron^queno pararo en 
cfto las palabras de Hernando Pizarro 
y Alonfo de Aluarado, fino que llega-
ron a defafio , y que los Capitanes del 
exercito,viendo aquella peligrofa dife 
rencia,ydefconformidad,en tal oca-
fi5,los conformaron có mucha breuc 
dad v fe acordó ,q fe aguardafle al dia E ' k f f 
figuiete para recoger todo el exercito. D5de p1Zjl 
El Adelantado viendo, q el cafo de V i rro y A l ua 
llegas era de gra cofequéciaj q demás ^ a í e Co 
de las intelligencias q fe deícubrian de 
fus enemigos,fe entendia, que fe haziá :Du^ ^ 
promeflas a muchos,y q ponía temor fmt m 
Ja fama del exercito enemigo: y a pbr «^«c rnili~ 
cíloconuenia exemplar caftigo ,para tu ánimos 
tener en fee a los que vacilauan,le ma- frágere Jo 
dó cortar la cabecaj penfando faluar &eos 
la vida, acufó a cinco perfonas de las ¿ ¡ / ^ f f 
mas confidentes del Adelantado dizie iaret:te'' 
do,quc aquellos le auian pueftoen lo ac prom'r 
quehazia,yfe quedan yrcon ehporlo fa^Scot.fo, 
qual los mandó prender:perceftando ^87 . 
para monr,declaró,que no tenian cul 
pa,y los foltaron, y a Villegas fe cortó Á j ro 
la cabera,y fabiendo que HernandoPi máda cor-
zarro auia paífado el rio de Apurima, tar ia cabe 
mandó juncar a los Capitanes,y Caua gaas.Vllie' 
lleros que alli tenia, y los dixo,que bié 
fabian lo mucho que auia defícadOjy 
procurado la paz,pues el Rey no fe a-
uia de feruir con la guerra,ni con daríe 
batallas por la tierra q era fuyaj y que 
quanto auia hecho para ello,no baftó Almagro 
para que HernandoPizarro dexaífe de PidcPa.re ' 
yr aífolando las Prouincias con fin de u díuc de 
ocupar aquella Ciudad, y acabarlos a hazer có. 
todos,que vieífen lo que fe deuia de ha tra IosPi * 
zer5pues ya le hallaua tan ccrca.Huuo 
cneftodiuerfidad de pareceres : vnos 
querian^q có docientos cauallos,y la 
infantería fe hizieífe vna gran embof-
cada,en fitiofuertcj auetajado,dema 
nera,qfc pudieífenaproucchar délos 
cnem i • 
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cnemigos;y r5perlos5ó matarlos^ de-
niancra q perdicflen el orgullo que He 
uauan:otros;qucrian que aguardaffen 
en la ciudad > y que en teniendo auifo 
que los enemigos eran llegados^podia 
efcoger algún fitio con ventaja ^en el 
qual fe efpcraíTe alguna buena ocaíió 
para pelear^ confeguir fú dcíTeo^ y e f 
Chrifto- tando fin refoluerfe, dixoChriftouai 
h l l t c 6 ¿ deErbas3roldadodegranefperiencia5y 
ja q IOS^ÍÍ fama al AdelantadOj que no falieíle de 
magros fe ja ciudad 3 porque de otra manera fe 
tesS c í e ! perderiaj que tuuicífe fu gente apare-
Cuzco, jada^-y defcánfada j y tomando las en-
tradas de las calles principales ? con el 
artillería 3 y arcabuzeria que tenia^ef-
haria al enemigo, y pareciendo a vnos 
bien el eftar en la ciudad, y a otros el 
falir a la campaña, por entonces no fe 
determinó nada. 
vtt í^l ab•• '•'i _ 'T\ , 
Capítulo V. Que ¡os Alma* 
gros fi determinaron defa 
/ir en campana^pelear 
con ios Pizcar ros* 
^.y iendoíe conforma, 
do Alonfo de Alúa 
rado5y Hernando 
Pizarro \ partieron 
con todo el exerci-
tola buelta delCuz 
cOjCmbiando corre 
dores a defcubrir \ y fiempre hallauan 
algunos Caftellanos que íe Jes paífa-
uan,y dezian, que Almagro eftaua tan 
cnfermo^que ya feria muerto: refpon. 
diaHernando Pizarro^ue no le baria 
Dios tan gran m a n q u e le dexaífe mo-
r i r á n que le huuieífe a las manosj ca 
minando con cuydado^e acercaua a la 
Adelanta ciudacl- E1 Adelantado en efte tiempo 
do re ba „ eftaua muy dolientej no podiaenten 
djr**ly derennadaitílmbicn aula adolecido 
^0" ' IuandeSaauedra3y aunque auia gene.. 
ral turbación con la vezlndad del cnc-
go; Rodrigo Orgoñez fin efpanto, ni 
temorquiiofaber que gente tenia j el í l od r igq 
Adelantado fe pufo envna filia muy Orgofiez. n t J toma 
debilitado a ver la mueftra^ y acabada mueftra a 
fue a el Rodrigo O r g o ñ e z j le dixo, fu gente, 
que tenia=quatrocientos hombres}que 
vieiTe lo que mandaua3que ya tenia el 
enemigo a la puerta. El Adelantado có ?ítus 
palabras triíles le dixo > que íi auria al- $¡¿1:^ 
gun remedio de paz3pues tanto el Rey nusnatu* 
fe desferuia có la guerra, cuyo rcfpeto ra. ac Se-
le auia fiempre mouido a efeufarde- rteftacu-
rramamiento de fangre:refpondio Or fMur.Tac 
goñez, que pues los requirimietos paf "fi'hfof: 
fados no auian aprouechado, no auia ^ff*^ 
para que andar en aquello, que fe per- q l ^ é l 
dia reputación, y la gente fe defanima ¡¡¡¿1 
ua, que lo encomendaífe a Dios nuef. pore -vi-
no Señor , que pues auia querido dar res. Virg, 
la vida a Hernando Pizarro, no auia s- i^enei. 
que penfar ílnO en la deíénfa, que era &(lít<sje 
muy jufta3pues que fe hazia contra o- ^"ftur^ 
fenfa injuáa, y efte dia con gran albo- tad/orgq 
roto llegó nueua que el exercito ene- ñeza AI. 
migo eftaua dos leguas y media de la maSr0« 
ciudad3y boluiendofe a juntar los Ca-
pitanes , y Caualleros como verdade-
ros Caftellanos, no queriendo^ue en 
fus ánimos fe conocieífe punto de co-
uardia^unque fabian,que eran muy in Soldados 
feriores en numero al enemigo, no fe Achile fe 
teniendo por tales en el valor,fe refol- !£• >e!-u^  
uieron de labren campana, y reíiftir iatampa-
la entrada en la ciudad al enemigo, y ña a pelear 
porqueel Adelantado eftaua muy fla g?S?*^ 
c o j agrauado de fu enfermedad,tenia 
gran fentimiento de no poder falir có 
la gente3ordenó al Capitán Gabriel de 
Rojas perfona de mucha autoridad 
con todos, que la echaífe fuera, y afsi 
poirfu diligencia, como por el rcfpeto Gabriel 
que fe le tenia/alieron quinientos hó- de Rojas 
bre;sde pie y de acauallo^aunquc algu eílticndc 
nos fe quedaron efeondidos en los edi fueí» l!?íc 
ficios3lleuauaníeys pezezuelas de arti 'a tildad 
lleria, y al Inga Paullo Topa'con fevs K»"6 dc 
H h f m A > m ' ^ 
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mil Indios 3yNcguerol de Viloa3por 
eftar herido} quedó en la ciudad en 
guardado lospreíbs. Salida pues eíli 
gcnte5y llegada a las falinas media le-
gua de la ciudad, embiaron corredo-
res a la parte por donde fe entendia 
que yua Hernando Pizarro, el qual cf-
te mifino dia^ue era viernes de Laza -
ro^auia llegado tan cerca > que fe pufo 
con todo fu exercitoenvn cerro alto 
junto aldeGuanacaure : auian pocos 
dias antes facado de la cópañia de Baf 
codeGucuaraj porque tenia mucha 
gente * treyntalancas,parahazcroíra 
compañía para luán TellOjCauallero 
de Seuillaj Orgonez fiempre afirma-
ua 5 que Hernando Pizarro no tendría 
Al magro brio para llegar a batalla(aunque en fu 
hablaafus animofcntia i0 contrario ) el Adelan-
> tado en vn.as andas auia falido del d i z 
, co3y dixo a los Capitanes,que ya vian 
» el citado en que fe haliauan las cofas3y 
* que bien fabian^ quanto auia reufa-
* do el rompímiento-.pero que pues de -
» UoeraDiosferuido, miraíTenlo que a 
, ellos mifmos conuenia j pues que los 
J Pizarros, vfando de tata perfidia deba 
* xo de tantos jurametos5y pley to ome-
9 nage^os yuan a bufcar3y que entedief-
> feUjque cito era certifsimo3que quan-
! tos feguian fus banderas3era por la ef-
' peranca de gozar del repartimiento de 
> la tierra 3 y quitarfela a ellos que la a-
' uian de gozar j por tanto fe deuian de 
* esforzar a defenderlo 3 y conferuarlo 
VhrtMíffv' como propio, y que pues ellos auian 
rcci¿ reíueliodefaiir al enemigo, fe gouer-
pr*mior* naífen demanera3 que le efearmentaf-
ndiss Occid» 
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macion dello^le encomendaua clE ílan 
darte Real) y rogó a fu hermano Die-
go de Aluarado3 que fueífe con el^ y 
agradeciéndole aquella honra, eilos3y. 
todos le ofrecieron de hazer lo que c-
ran obligados. 
Defde que fe vio^ue elexercito de 
los Pizarros fe encaminaua al Cuzco, 
luego fe eftendio por la tierra3que los 
dos bandos auian de llegar a batalla3 y 
a la verdad no les faltaua razón § por-
que la nación Caftellana es defta nam Nattira!e4 
raleza 3 que vna vez hechavna refolu. za de la na 
cion bramaporexecutarla, yfabiedo cionCaae 
que el exercito de los Pizarros le yua 
acercando al Cuzco, acudió grandifsi. 
mo numero de gente de los naturales^ 
y en las laderas,)' cerros cftauan miran 
do los cxercitoSjdeífeando que ambos 
perecieífen con fus propias armas) y 
de la ciudadfalio toda la gente de ferui ^ f 6 ^ 
c ió , y lasmugeres?íinquenadieqiie- ^tt-fJ¿ J 
daíre,a ver aquel cruel, y furiofo eípe- ver ia bata 
taculo.HcrnandoPizarroeftuuotoda lla* 
la noche con gran cuydado, y Pedro 
de Valdiuia pufo algunos cuerpos de 
guarda con centinelas perdidas de a 
pie j y de acauallo en los pueítos que 
mas le parecieron conuinientes ^ y h i . 
zo todas las diligencias que en tal cafo 
acoílumbran los hombres militares: 
ni los Almagros eítauan con menor 
cuydado, porque también auia entre 
ellos foldados de conocida efperien-
cia,y valor, y no faltó quien propufo, 
que fe dieíle vn alborada a los enemi-
gos,acometiendolos por dos, ó tres 
partes con alguna eítratagema : pero 
miUtiaMi ^ pai:a CiUC 0tra VeZ 110 muieíI'c tan- Rodrigo Orgoñez dixo 
mosád jor toa1:i:cuiniiento,no teniendofe parac-
tner acce- cn naenos, por fer iruiyor el exerci-
düt,cit<]H€ to enemigo, pues no feria la primera 
fericnUle vez5que pocos auian vencido a mu-
uior* ,®* chos3yboluiendofeaGomczdeAIua 
^ddum rado le dixo^uc k acordaífe de quien 
Sco.io+S. cra'y dc lo muc5:10 qne le auia amado, 
7 cítimadOjyqueparamayorconfir-
que COmO quiere 4 le 
quiera que no le parecía mal aquel cóbata ds 
confejo, fupieffen que fiendo natural á^eneiY£ 
de los Caítellanos pelear esforcada- ¡'„fuperde 
mente por la honra, no conuenia po - [£¿}£, ¿d 
nerlos en aquel tranze de noche, íino nHgedÁjor 
adonde vnos echaíTen de ver lo que mfdmm, 
hazian los otros. En amaneciendo má Txc.libA* 
do Hernando Pizarro a Alonfo de To fefr 
ro. 
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Ccr.ecU » ro'a Fnncifcode Villacaftin có otros 
resí- iéde acanallo, que fuefien a reconocer 
¡íírfrS»*' los cnemiSos acercandofe a ellos lo 
mas quepudieiren: auiaembiadoRo-
drigo Orgoñez a otros Caualleros pa 
ra el miímo efeto 1 y acercandofe mu-
cho los vnos a los otros fe hablaren v 
i defpues de auer paflado algunas razo-
- nes, boiuieron las riendas, y fueron a 
dar auifo de lo que auia. 
Hernando Pizarro entendido'que el 
txercito enemigo eftaua en las falinas, 
mandó mouerelfuyoa pafo largo y y 
rcfiñcndolejlas banderas^ eftandartcs 
que tenian los Almagros3y nombran* 
do entre ellos la de Bafco de Gueuaraj 
fe dixo^que auiarefpondido^que aque 
lia era de amigc^pudo f# que lo dixef-
fe por ponerle en defeonfiancapor-
que era Capitán valerofo^ y en tales af 
rucias cm Hernando Pizarro muy dief 
tro. Eñando pues los de Almagro en 
vn campo llanosa donde les conuinie 
ra dar la batall^porque la mayor fuer 
ca que tenian era en la gente de acaua-
Cifífen* llo'j mandó Rodrigo Orgoñez, que fe 
aas entre nieioraífen hazia las falinas 5 Bafco de 
yBafcode ^ueuara con gran ehcacia lo contra-
Gueuara; dezia^alirmandOjquc fe eftuuieflen en 
fobre el fí aquel pueílo para ellos muy a propo-
kar. ' ^ * fito j porque fi le dexauan eran perdi-
dos, porque eftaua claro ¡ que losene-
migos no deíTeauan fino pelear en lu* 
gar eílrecho, a donde la caualleria no 
los pudiefle ofender J y ellos fe pudief-
fen valer de fu arcabuzeria, y aunque 
otrosCapitanes adherían al parecer de 
Bafco de Gueuara, no fe pudo acabar 
cóRodrigo Orgoñez fino que íe fue a 
metetentre aquellos falitrales. A Pali-
l lo! nga mandó^que fe pufieífe con fus 
Indios en vn cerro bien cerca • y que a 
V o Sniro ^11'1™08 Caftellanos vieífe que hu-
Orgoñe z yan) fin mifericordia los hiziefle ma-
^W»^n»« tar, fueífen amigos j ó enemigos, y el 
huveréde Adelantado fe pufo con fus andas en 
batalla parte que podía ver lo que paflaua} 
confiando, que fu prefencía moucria 
mas los ánimos de los fuyos. 
Capitulo V i . Que iosexerci* 
tos de don Otego de Alma 
grotj de Hernando Pi ta -
rra llegaron a batalla ,y 
que quedo la vitoria por 
¿os Fi&arros en el campo 
délas [ a l i ñ a s t e dia legua 
del CUZJCÜ, 
O S Capitanes del 
bando de don Dic 
go de Almagro 
viedoque elexer 
cito enemigo fe 
mouia, y juzgan-
do, que era llega-
do el diaen qneíe 
auia de poner fin a aquellas mortales 
diferencias,vnos aotros como valien- £ an 
tes foldados,y fieles fe aniraauan,y.aie la batalla, 
gremente fe esfor^auan,y conuidauan 
para hazer fu deuer,y Diego de Alúa-
radoj Bafco de Gueuara boiuieron a 
porfiar con Rodrigo Orgoñez^que fe 
tornaífen al puefto que auian dexado, 
para que mejor fe pudieflen reboluer 
con los cauallos, y alli ordenarían fus 
efquadroncs de infantería, poniendo 
en la frente el arcabuzeria, y ballefte-
ría,y ellos con la caualleria fe pondría 
a los lados en diuerfas tropas, con tal 
auifo i que en llegando los enemigos a 
afrontarfe con ellos/alieíTecl Capirau 
Bafco de Gueuara con cinquenta ian-
cas,y dieífeenlos arcabuzeros,que era 
fu mayorfuerca,y dellamancraarre-
metiendo aelios.prefto los desbarata, 
rían, pues fu gente de acanallo era me 
jor que la de los Pizarros, y ya aurian 
diiparadofu artillcriajy todos mezcla 
& I nagros 
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R o d r i g o ¿osDios ayudsriafü jufticia,yquero 
O gocez Nre todo confideraff^que el bien con-
nomaudanr jcrnr^era bien adeuinar. Rodrigo 
Ccio* Or^oñez porfiando, no quilo admi-
tir eftefano confejo, diziendo, que 
bien eftauan aloque lo que el auia di-
cho feria verdadj que Hernando Piza-
rro por alguna parte daria buelta, y fe 
meteria en el Cuzco , y como no to-
dos tenian gana de pelear, algunos fe 
boluian a la ciudad3a donde Gabriel de 
Rojas eftaua echando la gente al exer^ 
Orden Jel cltotde la infantería hizieron vn efqua 
cxercito ¿TOn • y cn lafrente puíleron vn golpe 
mJgroi!' de arcabuzcros,y balIefteros3de los ca 
uallos hizieron otro cfquadron, y los 
lados llcuauan Orgoñez , y Pedro de 
Lerma3 y con el Eftandíirte Real j que 
pulieron en mediojuan Diego de A j -
uarado, Gómez de Aluarado, Chnf-
toual de Sotclo^don Alonfo de Monte 
mayor, don Chriftoual Corrcíla 3don 
Alonfo Enriquez^ernando de Alua-
rado^Pedro Aluarez Holguin ) Diego 
de Hozcs, Chrilloual de Erbas, luán 
Fernandez de Angulo, Lope de Idia-
quez^ydobro, y Ruydiaz , Arias de 
Siluaj GoncaloPereyra^ luán Alonfo 
Palomino^Iuan Ortiz de Zarate, y o-
tros Caualleros. El artillería pufieron 
cn la parte que les parecía mas conui-
nientej eftando con cfta orden fupie-
ron de los corredoresf que los enemi. 
gos eftauan cerca. 
Era cofa de gran admiración ver el 
filencio 5 y atención con que eftauan 
los Indios por aquellos cerros,y lade-
Indios mi ras, viendocíperar a ios vnos, y cami-
Mil! deUs a los otros > aSua^ando en que a -
fahnas. uia de parar la ferocidadj valentía de 
aquellos hombres^que ellos tenia por 
inuencibles, no les pefando, que entre 
clios mifmos fe hizieífen pedacos. Ro 
drigo Orgoñez ordenó a Pedro deLer 
ma,que con algunas laucas fuelle a def 
cubrir al encmigo,y boluiocon auifo, 
que llegaua cercaj bic ordenado^por-
Toda U 
citos a la 
nasdo Pt • 
zarró alca 
que auiendo embiado Hernando Piza 
rro muy amenudo a reconocer, fabia 
eleftado de los Almagros.Cafi a puef-
tade Sol llegó HernádoPizarromuy 
cerca del excrcito de don Diego de A l 
magroj paró eftando enmedio vn pe 
queño rio, y fue cofa de notar», que fe 
eftuuieron toda la noche fin que nadie n,0^ hc er' 
r re ta lose j?eff 
de la v n a j otra parte pcníaflc cn mo 
ncr tratos de pazstanta era la iraj-abo mira, 
rrecimiento de ambas partes. Llegado 
el dia, y oyda la mifla,marchó el ejer-
cito de los Pizarros házia el camino 
Real de los Ingas,llamado Collaííiyo, 
y atraueífandole tueron por otro^ue 
yua la butita de la fortaIeza,con volü 
tad de rebolucr fobre los Almagros 
por la parte de arriba, de dode tenia fu 
quartel, y cftarian dellos como media 
legua. A l li Hernado PizarrOjprefentes 
los Capitanes,y muchos íoldadoSj di-
xo:Qae do Diego de Almagro auia fi-
do el agreífor de aquella guerra - porq de fu exet 
eftando en elCuzco goucrnando'aque cli:o' 
lia ciudad,le echó de i l a j le prendió, y 
trató como todos fabia3y que mas por 
cumplir con fu honra, que por memo 
da que tuuieííe déla injuria3procnraua 
de caftigaralos que íiguiendo los defa 
tinos de don Diego de Almagro,auian 
lido parte para que hiziclie tantos de-
litos, y que pues ellos, y el yuan a co-
brar aquella ciudad,y facarla de poder 
de quié fin ningún derecho la poífeia3 
hizieífen lo que comoGaualleros de-
uian a fu amiftad,pues cócluyda la gue MiVtúhus 
rra auia muchas Prouincias que defeu máim mc* 
brir,y repartimientos que dar, todo lo 
qual fe auia de encomendar a ellos;pa f ugnáná» 
xa que fueíTen ncos,y no a otros,y que ¿AYÍ no po 
los rogaua,que fi Dios los diefle vito • tefljudm 
ria,fehuuicftencontemplancaenma- fp^ p**-
targete,pues todoserandevnanació, d^eJcot. 
Chriftianos,y vaífallosdevn mifmo 
Principej a efeas razones alegre, y cf pe ios"ful-
forcadamentc le refpondieron,que ef- n 
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rian fu deuerjComo preílo con cfeto el 
niifino dello feria buen teíligOj y en a-
quel dia fe acabaría todo. 
Viendo Hernando Pizarro, que la 
gente eftaua con femblante a fu fatif-
facion • mandó luego al Capitán Caf-
tro^ue paífaífe el rio con los arcabu-
zeros^y balleíleros^ házia la parte a 
donde cílauan los enemigos, y el fue 
íiguiedo con todo el campo, y eílan-
do muy cerca, ordenaron, que Her-
nando Pizarro ^ y Alonfo de Ajuara-
do llcuaífcn los lados del eíquadron 
de la caualleria 5 y fe juntaífcn en paf-
fando el rio 9 y que los Capitanes 
Diego de PvOjas, Pedro An2urez3Eu. 
genio de Mofcofo', y Alonfo de Mer-
cadillo fueííen delante con fus ban-
deras , Pedro de Vergara auia de fe-
guir a Pedro de C afir o ^ que yua con 
los fobrefalicntes , y que Diego de 
Vrbina con el eíquadron de picas ef-
tuuieífeavnladoide la gente de acá-
uallo > y que el artillería eftuuieífe al 
otro lado, y que el Eftandarte Real 
eitauieíTe enmedio de los efquadro-
nes 3 y con el Goncalo Pizarro j el 
Maeftre de Campo Pedro de Valdi-
uia^ don Pedro PortocarrerOj don Pe-
dro de Portugal > Felipe GutierreZj 
Pedro de Hinojofaj Sancho Guerre-
ro, Calderón \ Diego Centeno, Luys 
Daualos de Ribera, Gafpar Rodrí-
guez de Camporredondo, Alonfo Pé-
rez de Caftíllejo, Alonfo Pérez de Ef-
quiuel J Alberto de Orduña • Alonfo 
de Mendoca ? Martin de Andueza 5 y 
otros muchos Caualieros. E l Capi-
tán Pedro de Caftro en paífando el 
rio tomó puefto en vn pequeño ce-
rro, y comencó a jugar fu arcabuzc-
ria, y de la otra parte Rodrigo Orgo-
ñ e z , Francifco de Chaucs f Pedro de 
Lerma s Bafco de Gueuara: y Salinas 
cftauan con mucho cuydado ^ v i g i -
lancia en fas pueílos ¡ y en paíTandoel 
Capitán Catiro el rioiOrgoñez orde-
nó a Bafco de Gueuara, que cargaífe 
con fu compañiaja los que auian paf-
fado el rio, y tomaífe el fitio que auia 
dexado,y que luego yrian todos con 
orden en fu feguimiento j dizen algu- f^defl to 
nos 5 que refpondio Bafco de Gueua-tles 0Ptam 
ra, que ya no era tiempo ^ y que lúe-
go dixo Rodrigo Orgoñez ? feñores 0pf¡*ffy0 
aquí no ay ya en que penfar, ni en que tf/;¿¿& 
efperar} fino en el valor, y las manos: 
Santiago : y a ellos ; y cerró con los Proponé-
encmigoSj y ya Hernando Pizarro a- refíbide-
uia paífado el rio, y dezia, ya no fe nos ™ M mili 
yra la ocaílon deííeada j y todos ape- ^ ^ C í 
Íl idauan:ViuaelReyjlosvnosAlma ^ í j f w'm 
gro j los otros Pizarro. fisjpemm 
A l punto que cerraron vnos con inrme^t 
otros ] los Indios leuantarqn grandif- falutemin 
finia grita, y luego cayó muerto de viBoria, 
vn arcabuzazoel Capitán Salinas,}' ^0.127. 
Marticote foldado valiente fe pufo en 
fu lugar, y peleando todos valerofa • y p ^ V * 6 
rabiofamente. E l Alférez general de Hurtado, 
los Almagros,llamado Francifco Hur 
tado;vilmente fe pallo a los Pizarros, 
y muchos de los deAlmagro,fm echar 
mano a la efpada fe fueron huyendo 
en fus cauallos, y los infantes fe ef^  
condian entre algunas rnynas de pa-
redes que auia en el campo : el ar-
cabuzeria de los Pizarros hazia gran' 
daño , y Pedro de Lerma conociendo 
a Hernando Pizarro, arremetió a e í 
llamándole perjuro v traydor y tan ^e¿T0 d« 
gran encuentro le d io , que le hizo biftecon 
arrodillar el cauallo,y fino fuera tam- Hernando 
bien armado le matara, y como los de 1^553"0-
Chile no podían guardar orden t por 
caufa de los que fe auian huydo/e yua N h ^ ^ ^ " 
conociendo ventaja en los Pizarros: v0rÍ9eü^ 
vn foldado dellos dixo, Vitoria ; y Or ^ ^ ^ 
gonez cerro con e l , y le mato de vna nH m0y¿a^  
cílocada-, que le dio en la boca, Euge- ris, Neu. 
nio de Mofcofo fue herido , y cayó 
muerto, también cayeron Pedro de 
Lerma, y Bafco de Gueuara, auiendo 
peleado como buenos Caualieros, y 
micn» 
. i \ 
• a * 
OrgJÓCZ 
herido. 
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mientras mas fe peleaua, mas fe au-
mentaua la ventaja de los Pizarros, 
porque dcfminuía la orden de los A l -
magros, Rodrigo Orgoñcz , que auia 
hecho fu deuer como dieftro Capitán 
en mandar, y pelear, viendo fu perdi-
ción j quilo boluer para hazer entrar 
en la batalla, a algunos que fe aparta-
uan dcl laj le hirieron de vnarcabuza 
z o , y ic mataron el cauallo, dciqual 
falio con granesfuerco, y al punto le 
cercaron muchos, y con todos pelea-
ua , hiriendo a muchos, y pidiéndole 
que fe rindieífe, dixo que íi aula algún 
Caualiero a quien íe dieífe ^ y vn cria-
do de Hernando Pizarro s llamado 
Fuentes, dixo queíl, quefediefleaelj 
y tomándole entre todos, efte Fuetes, 
(como quic yua inftruydo de fu amo) 
arremetió a e l , y convna daga íe de-
golló debaxo de feguro: dixofc que tal 
orden lleuaua de Hernando Pizarro, y 
muerto Orgoñez foldado de Italia, y 
que fue Alférez en el faco de Roma, 
fe declaró la Vitoria por los Pizarros. 
don Diego de Almagro viendo deshe 
cho fuexercito,en vna muía fe fue a la 
fortaleza del Cuzco. Los foldados de 
la rota de la puente deAbancay,rcfen-
tidos de lo que alli paífó, cruelmente 
matauan a ios heridos, y licuando vn 
amigo al Capitán Ruydiaz a las ancas 
de fu caualio fe ie mataron.Los queef 
rauan prefos en la ciudad debaxo déla 
guarda de Noguerol de Vlloa fe folta-
r o n j fe fueron a Hernando Pizarro,q 
cftauaenei campo.Hernando Micha 
cao bufeo a Pedro deLermaj aunque 
le halló en tierra herido , le dio otras 
muchos heridas j le dexó,penfando q 
quedaua muerto,y lo fue publicando a 
vozesj en cfto cayó vna grande agua 
con que los vencedores fe entraron en 
la ciudad Sábado de Ramos,auien-
do durado cña batalla 
dos horas. 
ndiasOccid. 
Capitulo VIL De lo fucedido 
defpaes de la batalla de 
las [aliñas,y que Hernán* 
do Pi&arro dio a Pedro de 
Candía eldifcuhnmient o 
de Ambara ; a Tedro de 
Vergara el de los Paca* 
moros, oHracamoros: ya 
júhnfo de ^¿htercadillo el 
de ¡a Trouincia de los C^H 
pachos , y entendió en ha* 
z^ erprocedo contra el Ade 
lantado, 
Vrieron de los A lma 
gros en la batalla, y 
defpues de las heri-
das ciento y veynte 
hóbres, mucha par-
—* te dellos a fangrefria 
por la crueldad de los que fueron veci 









executauan inhumanamete la vitoriaj 
y de los Pizarros pocos murieron, y 
quando los viles y desleales no faltara 
a los valientes j fieles,losPizarros,aü-
que en numero mayor,, y auetajado,ó 
que no cofiguieranla vitoria3ó que les 
coílara mas cara; pero Dios nueftro 
Señor por fus fícrctos juyzios Ja da^y 
la quita a quie quiere, y muchas vezes 
permitc,que pierda el que tiene la jufti 
cia de fu parte, y eña es la propia for-
tuna,cuyos peligros no fe puede huyr, 
laquales fubita reboluedora dé las co 
fas defte mundo, que perfigue a los ho 
bres demanera quenofe pueden defen 
der, ni librar. Alonfo de Aluarado en 
fabiendo que el Adelantado fe auia re-
tirado a la fortaleza de la ciudad, por 
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cofa es. 
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fiicacUa3y lcfaco^ y llegando el C a -
pitán Caftro, parccicndole que el A -
delantado era de mala prefenciaj y fep 
de roílro, porque nunca le auiavifto3 
le quifo dar con el arcabuz, dizicndo, 
mirad por quien han muerto a tantos 
Caualleros j y le matara fino lo impi» 
diera AluaradOjfcgunfedixo, por or-
den de Hernando Pizarro • pufieronle 
a las ancas de vna muía de Felipe G u -
ticrrez^ y fabiendo Hernando Pizarro 
que le llcuauan j dio a entender que 
holgara , que le huuieran muerto 3 y 
mandó5 que le pufieflen a recado3y af-
íi cayó el Adelantado don Diego de 
Almagro en gran deíuentura, y paró 
fu potencia, aunque no el amor de fus 
amibos y tal fue fu deftino o hado nue 
conforme al vulgo es vna pronta dif-
poficion al manque naturalmente te-
nemos, que nos fuerca a executarla: 
pero es engaño;porque puede fer ven 
cida de la razón del que aplica fu ani-
mo al bienj a la jufticia. 
Los foldadós faqueauan la ciudad, 
y fobre ello aula quiftiones, Diego de 
Aluarado,Gomez de Aluarado, luán 
de Saauedra, Gabriel de Rojas, Bafco 
de Gueuara, Lope de Idiaquez, do A . 
lonfo de Montemayor, Diego Nuñez 
de Mercado , luán de Guzman, luán 
Ortiz de Zarate luán Fernandez de 
Angulo, y Oydobro, con otros mu-
chos fueron prefos,y Gómez deTor-
doya Ueuó prefo a don AlonfoEnri-
quez, hallaron a Pedro de Lerma con 
diez y fíete heridas , y le licuaron a la 
pofada de Pedro de los R i o s j eftando 
en vna cama mas muerto que viuo,lle 
gó Samaniego con doze íbldados, y 
preguntándole fiera el Pedro de Ler-
ma , y fi fe acordaua del afrenta que le 
hizo en la puente de Abancay ircípon-
dio,que era Pedro de Lerma, y que fe 
acordaua de lo que dezia, que le dexaf 
fe fanar,y defpues le pidieíle lo que qui 
íkfle: pero con animo fuiguinolento 
amaine-; le mató IctóQXJ a eílocadas, con fofpe-, , 0 n • i - • ¡so mata a cha de que tuno en ello inteligencia ggre frja 
Hernando Pizarro, por lo que paífó aPedrode 
conelen la batalla. LacabecadeRo- Lerma. 
drigo Orgoñez fe Ueuó a la ciudad, y 
Hernando Pizarro la mandó poneren 
vn paloj efte fin tuuo Rodrigo Orgo 
ñcz , Cauallero de gran valor,natural 
de Oropefa, a quien el Rey. poco an-
tes auia dado titulo de Marifcal de la 
Kueua Toledo, y Hernando Pizarro, 
aunque muy aftuto no templó fu ira, 
pafsion que buena parte della procede Vt arbe-
denueftra compiifsion,y delautori- rerjuxdZ 
dad, y también de la licencia con que 
vno fe ha criado v afsi como efte vicio u 
cita mas en vn hombre que en otro,al ¿ ™ 
fi el freno de moderarla:y aquí tiene fu rnicorum> 
lugar la clemencia virtud neceífaria, y merü. Re-
propia del hombre ¡ el qual peleando nec, 
contra los otros hombres} pelea con-
tra fimifmo. 
Confeguida por los Pizarros efta vi 
toria,todos efperauan repartimientos, 
y que fe quitaífen a los que los tenian*. HernSdo 
pero como no pretendió HernandoPi Pizarro a 
zarro mas que deshazer a fu enemigo, 'étado en 
. t • . „ j , ' no yrntar tampoco quena con la pnuacio de los m ^ a fuS 
repartimientosleuantarnueuosrumo cótrario». 
res,ni irritar de nueuo al bando con-
trario,pareciendole que baftaua lo he* 
cho,y afsi entretenía a los foldados,di 
ziendo,q fe auia de poblaren los Cha i 
cas,y en Arequipa, y que alli fe les da-
rían repartimientos: pero ellos no por 
efto fe foífegauan. Alonfo de Aluara,. 
do pidió licencia para boluer a los Rew 
yes^ yr a fu Gouernacion de los Chia 
chiapoyas, a donde queria poblar vna 
ciudad3y fe la dio Hernando Pizarro,y 
le encargó,que UeuaíTe coníigo a don 
Diego de Almagro hijo del Adelanta Alonfode 
do y leentregaífe adonFrancifcoPi- Aluarado 
^ r 1 -r neuaa lo» 
zarroiuhermano^porque quilo apar- Reyes a 
ta ríe de la prefencia de los foldadós de dó Diego 
fu padre, a los qnales llamaremos los d^0^[I^0' 
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a los Revés Fray Vicente de Valuerdc 
Obifpo del Cuzco,y no teniendo noti 
cia de la rota de las faiinas3rogauaa 
don Francifco Pizarro, con otros mu 
chos buenos amigos de quietud, que 
para eícufar derramamiento de fangre 
Chñft iana, y gente de vna mifma na-
cion/uefle a poner en paz aquellos e-
xercitos,pues con fuprefencia feria fa 
c i l : pero el fe efeufaua con dezitj que 
lasProuincias eftauande guerraj que 
no podria paífar fin mucha cfcolta 5 y 
•que no la tcnia:y caíiencfta fazon lle-
gó ia nueuade lavitoda aFranciíco 
Pizarro^ue jngauaa los bolos^' lare 
cibio c5 gran alegria3por verfe ya vni-
co en aquel Imperio^^dcfdc efte pun-
to mudó de coudicion;y trató conma 
yor libertad.y arrogancia, y iuego de-
terminó de yr al Cuzco.Hernando Pi 
zarro miraua mucho por fi \ porque 
como no daua repartimientos j y fus 
foidadosnofe viati ricos conforme a 
la cfperanca que feles auia dado, mur 
murauan, y amenazauan, no hazicn. 
do cafo de la mas rica tierra del vni-
uerfo, que eran los Charcas 5 a donde 
daua intención de poblarj coneílofe 
hallaua en cuy dado con los fuyos ,y 
con los deChile^y los cntretenia^izie 
do?queaguardaua a fu hermano Die-
go de Rojas, feiipe Gutiérrez, y Die-
go deVrbina; particularmente efta-
uan defeontentos, y arrepentidos de 
auer ydo contra el Adelantado.Pedro 
de Candía muy r i co j amigo viejo de 
los Pizarros,codiciofo de gallar fu ha 
zienda, por relación de vna India que 
tenia, laquai afirmaua, que paífados 
ios Andes hallarla tierra muy rica ,'y 
poblada,quefe Uamaua Ambaya:con 
poca prudencia pidió el defeubrimien 
to della) y Hernando Pizarro fe la dio 
de buena gana,teniéndolo a buena di. 
cha para diuidir aquella gente fiera, y 
terriblc}quc le tenia en peligro y cuy-
dado. 
Y como auia en efea fazon en el Cuz 
co mas de mil, y feyfcientos foldados, 
y también pidió Pedro de Vergara la 
conquiftade los Bracamoros, que fe 
entendía, que eran Prouincias ricas,y 
de grandes poblaciones. Tambic Her 
nando Pizarro fe la dio de buena ga-
nador defembaracarfe de tanto nu-
mero de gente ociofa jy libre,apare-
jadapara emprender qualquiera no-
uedad. Alonfo de Mercadillo quifo 
yr a la tierra de los Chupachos, y có-
cedido el defeubrimieto Hernádo Pi-
zarro que conoció ,que eflos dos Ca 
pitanes que no le era bien afedos, los 
íblicitaua , que falieífen Pedro de 
Candia comencó a apercebkfe para 
-la jornada, y echó mano aochenuy 
cinco mil pefos de oro que tenia, y fe 
adeudó en otros tantos: y con eáo pu 
fo a punto trecientos foldados bien a-
derecados, juzgando, que puesPedro 
de Candia tanto gaftaua, fabia a don-
de yua > y que fe auian de enriquezer, 
y qciequando nofalicíTe buena la jor-
nada, no perdiá nada, y por efto.yuan 
con el de buena gana« Recogidaeíla 
gente de apic ,y de acanallo lucida, y 
bien armada , nombró por Capitanes 
a Francifco de Viilagran, Alonfo de 
Qajñones3a don Martin deSolie^y 
a don Francifco fu hermano, y a luán 
Quúxada por Maeífede Campo3 y a 
Aionfo de Mefa natural de Canana 
por Capitán dearcabuze-rosjy ballef-
teros: y porque Hernando Pizarro fe 
yua defembaracando de los Alma-
gros3embiódefterrados aefta jornada 
algunos dellos,y en particular a Arias 
de SUua3Goncalo Pereyra, y Pedro de 
Mefa, luán Alonfo Palomino 3Iuaa 
Ortiz de Zarate 3don Francifco de 
León, y Francifco Gómez , y a o-
tros hombres de cuenta. Salido Pe-
dro de Candia con fu gente de la 
Ciudad3 anduuo hafta $1 valle de Pa-
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<Ielas móntanas cíe l o s A n d c s j allí 
fe eftauo mes y medio aderecando, 
por lo qual Hernando Pizarro em-
bio aGarcilaífo de la Vega^para que k 
diefle prieíra3que íe faliefle de allí para 
fu conquifta5findetenerfe moleftando 
las Prouincias. 
i Hernando Pizarro cuyo ingenio 
era mas inclinado a feueridad., - qué a 
manfedumbre, por raoftrar que tenia 
algún defeargotpara lo que auia he-
cho y penfaua hazer, fe dedaró}que 
queria hazer propeffo contra el Ade-
lantado j mandaua queje tuuieíTen a 
buen recado, y comó fe entendió efta 
voluntad de Hernando Pizarro 3 y en 
aquellas regiones pueden mucho ru-
mores y adulaciónesyíiguiendo bien y 
mal la voluntad de los Góuernadores, 
fueron muchos los que acudieron a 
cobidarfe, para declararfe delitos del 
vencidOjlifongeando ai vencedor, de 
tal manera j que los eferiuanos no íe 
4auan manos,}' ya tenian efcrita's mas 
dedos mil hojas. 
CapyiiLQue el Inga Man* 
goTupangui fe retiro a los 
Andes^ el trabaivfovia* 
ge de Tedro de Qandia con 
. Juexercito* 
A recia que los áni-
mos de los Cafte-
llanos eftaüan quie 
tos defpues de la 
Vitoria que tuuie-
ronlosPizarros co 
la batalla de las Sa-
linas que fue caufa.quefe defpertaíTen 
mayorespafsiones comofe dirá ade-
lante^ entretanto, que llega la fazon 
de hablar dellas, fe dirá aqui5 que def-
pues de aquel famofo alcance que dio 
el General Rodrigo Orgoñez al Inga 
Mango guando facódela prifion al 
Capitán Ruidiaz y a fus compañerois, 
hallanclofe muy turbadoj viendo^ue 
le auian muerto mucha gente, y pren-
•dido algunas de íhs mugeres3y que efta 
ua en peligro de fer muerto ^o prefo 
(como fin duda fucediera^fi el Adelan 
tado no llamara a Rodrigo Orgoñez) 
y que fu autoridad auia enflaquecido^ 
y que no tenia forma para hazer la gue 
rra a los Caftellanos, acordó de aífegu 
r a r í e j con fus mugeréSjCriadosjcon 
2;ran teforo fe fue a las Prouincias de j ^^go ' 
Yiticos que eftan metidas a la parte de t3f.a a v i 
medio dia mas adentro de los Andes: ticos ent 
pero el gran Sacerdote Vilehoma con !osA"dci 
fiado en la mucha veneración que le 
tenian, noquifo falir dé las comarcas 
del Cuzco. Llegado el Inga a y iticos^ 
hizo allifu afsiento en la comarca que 
tiene aorala dudad de GuanúcOjadon 
de ay grandes ProuinciaSjy muchos In 
dios^y andana Vilatopa del linage de 
los Ingas con muchos Orejones, e In-
dios eftrangeros maltratando a los na 
rurales. 
Pedro de Candia fue caminando pa 
ra penetrar del otro cabo i la Cordille 
r aácomunmere llaman de los Andes, j í J 
• T i . x-r * de Padro 
vertientes a Leuante y mar del Norte, Cacdiaen 
que tiene por términos al Norte el losAndcs 
riode Opotari,y al Sur el valle de C o -
chabamba, que llaman la entrada dé 
los Mojos , y finalmente entró por 
los Andes de Tono, y en Opctari ha-
lló vn pueblo grande y de mucha gen 
te,Opotari efta tres leguas de Tono^y 
treinta del Cuzco,y profeguiedo fu ca 
mino halló tan malos pafos tan traba 
jofos y dificultofos que los caualios fe 
defpeñauan, y los hombres fe herian 
y maltrataua^y con todo eífo paíTa-
uanadelante,y aunque Pedro de Can-
dia era hombre de bien,no tenia la re-
putado y autoridad que fe requería, ni 
aun el entendimiento ncceííariOjpara 
gouernar gente de guerrajaimque fue-
l i ra cu 
; 3 
.ib 
ra en mejor tierra que la q ^uia empré 
Angof» dido.y fi tomara otro camino , ícgun 
ú t t y tr* jas r'ejaciones que huuo de la otra 
hgcnt^ parte de ios Andes, hallara muy bue-
de Pedro na tierra y muy poblada. Con eftas 
de Cádia gran¿es dificultades [ viendo tan te-
merofas montañas y efpefluras^don-
de jamas vian el Sol ni claridad, fino 
íiempre lluuias y tempeftades fe ha-
lló muy atajado, y tratando con los 
Capitanes lo que fe haría 3 o boluer 
atrás 5 o paífar adelante 5 eftauan 
confufoSj porque el continuar el via-
ge eraimpofsible, y temeroíb boluer 
por donde auian entrado, también les 
pareció s que tenia la mifma di ficul-
tad. 
Eftando en efta terrible anguñiay 
confufion 5 aunque hafta entonces no 
les auia faltado el baftimento, acor-
daron de paflar adelante ^  porque los 
pechos Caftellanos, aunque conocen 
los peligros 3 fiempre fe puíicron ae-
llos con ánimos ferozeseinuencibleSj 
llegaron a vn pafo el mas peligrofo y 
trabajofo que hafta entonces auian ha 
ilado,porque era vna vina peña ; vef-
tida d? arboledas efpefías y^ que de los 
arboles fallan bexucos tan rezioSj que 
en ellos fe rrauauan^y enredauan los 
cauallos3y hallandofeen grandifsima 
congoxa, y trabajo, no fabiendo que 
hazer. Dios que fiempre fauorecea 
los fuyos, defpertó los ingenios def-
tos hombres, para que hallaííen vna 
difereta inuencion 5 porque cortando 
de aquellos largos bexucos • hizieron 
con ellos largas maromas;y llenándo-
las mancebos ligeros y robuftos que fu 
bieren a la peñarlas ataron a los arbo-
les j defpues a los cuerpos de los ca-
uallos ycon increible trabajo los fu-
bian.Vencidaefta jamas viíla dificul-
tad llegaron a la tierra deAbiíca3que 
fon valles calieres adon de hizieron al 
r o j le proueyero de vituaUa , y mien-
tras fe defcanfaua^el Capitán Pedro de 
Hií l .de las Indias OccicL 
Candía embio ge te que defcburíeífe la 
tierra para profeguir el camino3y los q 
fueron, boluieron al cabo de algunos 
dias3 diziendo 3quelacfpefl\íra crecía, 
y no podía hallar camino3que no fuef 
fe con el mifmo trabajo paífado3y a. 
qui creció el dolor y el afán por verfe 
metidos en tierra tan afpera fmluzni 
efperan^adeloqueauia defer. Final-
mente3como jamaseftos hombres fe-
rozes y valientes ninguna eofa3porcf-
pantableque fuclTe,baftó para que fe 
perdieífen de animo, anduuieron qua 
tro jornadasj hallaron Indios fleche 
ros comedores de carne humana, que 
atreuidamente llegaron a defembra^at 
fusarcos,la montaña crecía enefpef-
furay maleza, yfusbracois y cuerpos 
eftauan quebrantados de abrir cami-
nos con acadones,machetes y hachas, 
repartiendo efte trabajo entre todos, 
finque la dignidad, ni la calidad a na-
die priuilegiaíTe, porque tal fue la co* 
ftumbre deíla nación en todas fus em» 
p re fas. 
Afligidos eflos hombres de ver, que 
no tenían remedio de yr por ningu-
na parte3y de hallarfe en aquella tierra 
(cuya habitación las mefmas fierasa-
borrecen)paífauan adelante, pero los 
Indios que viuen entre aquellas fie-
rras , aunque no fon muchos,fe jun-
tauan ala fama, queyuau los Cafte-
llanos , y eftando cegando vnos pan-
tanos con rama para profeguir fu ca-
mino , dieron en la retaguarda ar-
mados de arcos, flechas , y rodelas 
fuertes de cuero de danta , con que 
muy bien fe defendían de los golpes 
de lasefpadas,y por hazerlos retirar 
con el menor daño poísible los tirará 
algunos arcabuzacosj fe romo vno, 
y preguntando por el interprete jque 
tierra auia por a l l í j en quanros días 
faldrian de aquella montaña , ref-
pondio,que no auia otra cofa que ver 
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yanian paíTadOjy preguntándole o-
tras cofas de fu vida y mantenimien-
tOjdixo, que no tenían otra cofa fino 
pequeñas cafas cubiertas con rama 
de aquellos arboles j y que fus armas 
eran aquellos arcos y flechaSjy que co 
mian rayzes de yuca que fembrauan, 
y con aquello viuian contentos^pen-
fando que nunca fus ojos losverian, 
y que por aquellas efpeífuras auia 
monos y gatos que con las flechas ma 
tauan3y algunas dantas j y que no paf-
faflen adelante , porque yuan perdi-
dos. Y no embargante lo que el Indio 
dezia? paífaron adelante caminando 
cadadia vna legua poco mas y poco 
menos^adeciendo notable tormen-
to con los muchos efpinos^ porque 
aunque yuan con gran tino loslafti-
mauan las agudas púas en los pies , y 
piernas, y como eñas puntas fon tan 
enconofas fe les incbauaii5 y paíTando 
rios • ciénagas, y pedregales era gran-
de el dolor \ porque eran muchos los 
llagados 5 y gran compaísion verlos 
por tantas maneras fatigadoSj porque 
ya fefentia la hambre 3 y comíanlos 
caualios que fe morianjos rios que ha 
Hauan ya eran mas hondosj era for-
cofo cortar maderos 5 y con bexucos 
hazer puentes, y con ramas cegar las 
ciénagas y pantanos^que aunque tra-
bajofo3yacn eíloeran experimenta-
dos maeílros.Eftas defuenturas pade-
cían con gran fentimiento de Pedro 
deCandia ^porque fin mas luz délo 
que auia de hazer hiiuieífe emprendi-
do aquella jornada i y le tenían en po-
cOjpareciendoleSjque ni tenia pruden-
cianivalor^que ya yua perdido de 
an imoj dezian de Hernando Pizarro 
que aftutamente le auia puefto en ella 
para quitarfe de delante aquella gen' 
te; a quien por las muchas promefas 
que hizo para vencerá fus enemigos 
tenía obligación de fatisfazer. Eftando 
pues en grandísima perplexidadj tra-
tanto entre los Capitanes lo que aman 
de hazer para falir de aquel tormento 
no fiendo menor el de la hambre. Pe-
dro de Candía con acuerdo de la ma-
yor parte folo por natural difeurfo, 
ordenó ^que Je boluieíTeporla mano Candiacó 
yzquierdaj permitió Dios nueftroSe fu gente 
ñor^que en las mayores necefsidades f a « 1 C 
fuele moílrarfu granpoder, que die-
ron en vna parte por donde en bre-
ues días falicron de 'aquellos grandes 
trabajos - auiendolos padecido tres 
mefes fin muerte de ningún Caílella-
no j que fue cofa milagrofa) y al cabo 
falieron al Collao j a ciertos pueblos 
que eran del Capitán Alonfo de Me 
fi^el Canario que yua alli, y de Lucas 
Marrin5de lo qual recibieron notable 
con tentó. 
• 
Capitulo'FK,Que don Fran* 
cifeo Ti^arro fale de los 
'Reyes para el Cuz^ Co, Pe • 
dro de Candía con fu exer 
cito fin entender ^na confa 
ración tratada contra Her 
nando Fg&arrofe enea mi 
no alisUtiCO f y ¿Q§ cargos, 
que fe hartan aiAddan 
ta do don Diego de Alma -
gro* 
0 N E l alegría in- Don FrS 
terior y exterior que circo Pl* 
moftró el Gouerna. z,a"0 va 
1 , - ^ si L u z c o 
dor don Franafco 
Pizarro por la V i -
toria de las Salinas 
no fe pudo contener 
de falir luego deles 
Reyes 5 porque fu animo no fentiael 
Ii 2 perfe. 
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perfedo contento, fino vía el lugar de 
la batalla, el Cuzco en fu poder • y los 
vencidos humillados ? y a manera de 
triunfante fe fue a Xauxa 5 para def-
de alli paífar al Cuzco^afirmando^ue 
no auia de confcntirla muerte de don 
Diego de Almagro(aunqi!e otra cofa 
Ucuauacnfupenfamiento) y el Obif-
po fray Vicente de Valaerde le dixo, 
que fe contentaífe de las muertes pot 
fu caufa fucedidas j que aquellas baf-
taífe fin permitir mas crueldades jpues 
Dios y el Rey eran dello tan deferni-
dos, y le amoneftó, que no oluidaf-
íecl antigua amiftad que tuuo con 
don Diego de Almagro^ los muchos 
bienesdclrecebidos,qfatisfazieíre a la 
ira có fu prifion^on la Vi tor ia , con a-
ucf cobrado al Cuzco y con auer con 
feguido quanto deíreaua,y q con el fe 
hunicífe piadofamente, para que con 
la clemencia cancclafle las crueldades 
y perfidias pafiadas, con que a Dios y 
al Rey feria grato,porque vfandomal 
de la vitoria^para fi miímo feria de de-
trimento , Tiendo mandamiento de la 
ley de Dios no matar , y afsi el que al 
próximo ofenderá Dios ofende. Refpo 
dio que lo haria afsi, como lo dezia,y 
que fu deífeo no eraotto fino ver el 
Reynoenpaz,y queenlo que rocana 
al Adelantado perdieífe cuydado, que 
bolueria a tener el antigua amiftad có 
cl.Dexó en los Reyes por fu Teniente 
de Gouernador al Licenciado Benito 
Xauarezde Caruajal. 
Los Capitanes Vergara} y Merca-
dilloíalierondelCnzco para yr a fus 
Prcuincias,y Hernando Pizarro nom 
bró por cabera dellos a Alonfo de A l 
uarado,hafta tanto que fe diuidieífen 
para yr cada vno a fu conquifta , y ha-
llaron en Xauxa a don Francifco P i -
zarro , al qual entregaron a don Die-
godeAlmagro , hij¡o del Adelanta-
do ^y a Gómez de Aluarado,y Alonfo 
de Aluaradoj le dieron cuenta de lo 
que pafsó en la bataíla^y de todo lo de 
mas que quifo faber, y le dixeronjque 
Hernando Pizarro hazia el proceífo 
contra el Adelantado ,y que acabado, 
luego executaria la fenteciaj le pufie 
ron en confideracion las bueltas que 
daua la fortuna para mirar, que Dios 
no dexaua a nadie fin caftigo de fus pe 
cados} 
Yboluiendoa Pedro de Candia: 
falidos aquellos afligidos Caftellanos 
de la efpeífura y terrible trabajo de los 
Andes/ E l Capitán Mefa trató con 
Pedrode Candia, que feria bien em-
biarleal Cuzco a dar cuenta a Her-
nando Pizarro del fuceífo de aque-
lla trabajofa jornada, y que pues no 
auian hallado la tierra que bufea-
uan ^ n recompenfa de lo que auian 
padecido , les diefle licencia • para 
entrar por el valle de Carabaya, que 
tra viage menos dificultoío como 
los Indios loafirmauan , y que pa-
ra atraueífar las montañas jauia ra-
zonable camino : pero ofreciendo-
fe el Macfle de Campo luán Quj-
xada de hazer efta jornada , no fe la 
pudo negar, y en partiendo , el C a -
pitán Mcía perfuadio a Villagran que 
mataífen a Hernando Pizarro j y fol-
taífen al Adelantado don Diego de A l 
magro,qiie era fu amigo, hombre gra-
to y hberalj libraífcn a todos de lao-
preíio y arrogancia de aqllos Pizarros 
perfidos,e ingratos,fin memoria S qua 
tos bienesy feruicios recibian^Viliagrí 
no oyó mal el negocio, y para mejor 
executarlo, dixo Mefa, que conuenia 
encaminarlo con maña y fecrctoj co 
mo Candia era hombre dormido y de 
grofsero entendimiento, le perfuadie-
ron,q pues eftauan cerca del Cuzco 
fueífen a tratar con Hernando Pizarro 
ia pretéfion de entrar por el valle de 
Carabáya:aprouadala ydadel Cuzco, 
Mefa y Villagran hablauan a al-
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eftíiconjuración5 y huuo muchosde 
los Almagros y Pizarros • que ofendi-
dos de Hernando Pizarro por el afpe-
rezade fu condicioj por no los aucr 
gratificado^ en cfpcial por auerlos em 
biado a perecerán aquellos Andes^ef-
perando gran premio de la liberalidad 
del Adelanrado^moniendoles la com-
pafsion de fus trabajos en la vejez5por 
queyaíe deziaqueleauian dematar. 
De buena gana prometieron de acu-
dir al negocio^eran todos mas de tie-
zientos hombres^y entre ellos mas de 
cien arcabuzerosy ballefteroSj folda • 
dos experimentados en la guerra y en 
los trabajos^ con animo para empren 
der qualquier acometimieto dificulto 
f o j dando a entender al ignorante C a 
dia que conuenia yr bien armados, pa 
ra que Hernando Pizarro los muielTe 
en mucho. Auiendofe proueydo de 
poluora y picas} y tomaron mueftra a 
lagentej no ay duda? fino que fi co-
mo lo tracaron y ordenaron^ lo execu 
taran co brcuedad, confíguieran fu in-
tento. 
Partido luán Quixada dio cuenta a 
Hernando Pizarro de la jornada^ le 
pefó mucho de lo q la gente auia pade 
c i d o j partido Pedro de Cádia con la 
gente la bueltadel Cuzcojendo cami 
nando vn don Alonfo de Leó , y otros 
dos conjurados3queeran Alóíb DiaZj 
y Galdamiz^fcriuieró a Diego de A l 
uarado lo que Ueuauan penfado^oga 
dole,^ para el dia q llegaflen eftuuielTe 
a punto^ara ayudarlos co fus amigos, 
porque penfauan executar el cafo de 
noche,apellidádo libertad y Almagrof 
y embiaron la carta con vn Indio de 
confianca^lqual la dio en manos de 
Diego de Aluaradoj comocr?. Caua-
llero de blanda condicion.enemigo de 
eícandalos^no le pareció, que era cofa 
quefedeuia cxecutar,afsi por el refpe 
to del Rey^omo por la intención que 
cautelofamente daua Hernando Piza-
rro de no matar a Almagro,!© qual ta 
to mas fe perfuadianfus amigos^quan 
to que tenian efperan^a, que llegado 
don Francifco Pizarro al Cuzco, fe co 
formarla con Almagro j fe pódria fin 
a las difeordiasj boluio a eferiuir a do 
Alonfo de León y a los demas3 que no 
lo hizieífen,porque era hazer mucho 
daño a las cofas del Adelantado^, y dar 
caufa q las de los Pizarros fe juftificaf 
fen mas. Mucho fintieron los conju-
rados que Diego de Aluarado no fe co 
formafle con ellos,y temiendo^que los 
defcubriria,auifaron aHernádio Piza-
rro de lo que paífauaj de la intención Deícubrfi 
de Mefa y Villagran^diziendo^ue fi a- ¡ J / * * ^ -
uianeferito a Diego de Aluarado ,1o 'Hernádo 
auian hecho con cautela j para que fe lJiza"0» 
fupieífe la inteció de todos,y que pues 
ellos le defeubrian el negocio adonde 
le yua la vida,que los tuuieíTe por ami 
gos3y hizieífe mercedes. 
Defpues de la batalla tuuieron al 
Adelantado don Diego de Almagro ' 
con mucha guardaj eftaua muy enfer 
mo,el qual embio a rogar a Hernando 
Pizarro que le vieíTe, y no fe huuieífc 
con el tan cruelm.ente,fuele a viíitar^y ^g^j^j^^ 
dioleefperancadclavida,dizigdo,que Pizarro ' 
aguardaua á fu hermano en aquella veí í taa 
ciudadj que fe conformada c o n e l j A¡"J^/J¡ 
q fí fe tardafle dada lugar a q fueífea- persea de 
dondejeftuuicíTe, y entíáliendo de alli la vida, 
ordenó que los Notarios fe dieífen grá 
prieífa en el proceífo^ara pronunciar 
lafentencia.Auianfalidode la ciudad 
muchos de los folados de Almagro,)' 
paífauan fu tiepo en los lugares de los 
Indios,quexanc1oíc de fu venturaj allí 
eftauan aguardando alguna ocafió pa 
ra me)orarf?,y piofiguiendocn el pro-
ceíTodclAdeláradOjie le dio por cargo Cargosda 
qvfurpó íiti autoridad Real la ciudad Josa! A l -
del Cuzco,y prendió al que en ella era ^61501^» 
jufticia y a otros muchos. Que fue c6 go \ { . 
tra el Capita Alófo de Aluarado q fe aiigro, 
guraméte fe eftaua en Abacay,)' dio lu 
l i i gac 
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car a muertes de hobresj á que Ucgaf 
fcn a darfe batallare queDios y ei Rey 
fueron deferuidosjotras cofas que fie 
pre fe hallan para perfeguir a los vencí 
dos.Hernando Pizarro aunque en fu 
pecho le tenia condenado a muerte, 
daua a entender lo contrario 5 y le 
embiaua muchos regalos, para que co 
mie í íe j fe confolaífe en aquella enfer 
medad3y le embio a dezir • que de que 
manera yria mejor a verfe con fu her-
mano envnas andas,© en filla,refpódio 
le con mucho agradecimiento que en 
filia fentado yria mejor,que fe la man-
daífe hazer con vnas varas. Llegó en 
eíle tiempo el auifo déla conjuración 
que contra Hernando Pizarro fe hizo 
entre ios foldados de Pedro de Cádia, 
Hift.de ¡as Indias Occid* 
yconociendo,queen el Cuzco y fue-
ra,auia muchos foldados que le quena 
mal,y amanan al Adelantado^ que de 
fu prifion auia pefado aDicgo de Vrb i 
na,y á muchos principales^ q fi le lle-
uauan a fu hermano ,:los Almagros 
que andauan derramados le pondrían 
en libertad,y que fi falia del Cuzco-pa 
rafoífegarla conjuració de los folda-
dos de Pedro de Candia,en boluiendo 
las efpldas le auian de íoltar. Y para fa 
lir deftos cuydadosj efeufar tantos da 
ños é inconnenientes,como le parecía 
que le amenazauan,mandó cerrar lue-
go el proceffo,y le condenó a muerte, 
andando en todo lo demás con 
mucha vigilancia y cuy-
dado. 
Fin dellihro quarto. 
hJUm 
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H I S T O R I A 
D E L O S H E C H O S D E 
L O S C A S T E L L A N O S E N L A S 
lílas^y Tierra firme del mar 
Océano. 
• • i - / . o,:.no!írn 
Efcnta por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fuMageílad délas Indias,yCoro-
nifta de Caftilla. 
i - i b r o Q u i n t o . 
>.;*> - > 
Capituíol. Beloquep^sotnUmmne del Jdelantadodon 
Diego de Almagro^ que declaro por Cjouernador en fu 
lugar a¡u hi\ o don Diego de Almagro^porfu ad 




Ada la fentencia de 
muerte cotra el Ade-
lantado do Diego de 
Almagro^Mádó Her 
nando Pizarro, que 
vn fray le fe lo fueíle a 
mío • 
• 
belli /w. dczir3y entonces dixo a fus confiden-
$oner*' tes?que hafta entonces no fe podía te-
^cot' 9 ner p0r acabadatla guerra. Y como le 
auia certificado que le quería embiar 
a fu hermano j con efto eílaua con el 
• animo aílcgnrado^que no ania de mo-
rir.Pue muy'grande el alteración que 
recibio(dizicndo muchas vezes^que no 
lo podía creer. Y que en todo cafo ro-
95:tr p 0 
gaífen a Hernando Pízarro de fu parte 
cj le hizieíTe tanta merced y gracia^ 1c 
fuefíe a veer. Hizolo Hernando p'iza-
r r o j paífaron entre ellos muchas co-
fas/intiendo el Adelantado dolorofa-
mente aquel terrible pafoj y tanto fue 
para el mascongojofo^quantole to^ 
maua fobre no penfar en el > por 
la confianza que tenia en jo qac 
Hernando Pizarro le auia dicho 
que/egun la común opinion/uc he-
cho con mucho artifick^ porque íl al 
gun trato fe traía para ponerle en líber 
tad, fus amigos fe defcuydaífcn con 
la confianca de que no auia de morir 
11 4 y ello 
'3 Hift.de las Indias Occid. « 5 3 8 
y efto lefuccdío como penfaua^uesla riacañigado,y que le dixeíre,que bien 
cófiáca de Diego deAluarado deshizo fe le podia'feguir con fu muerte ? y 
lacóiaracióhechapara matarle.Como que mal con fu vida?Pues con fu can-
era tan grande el numero de los ami- fada y afligida vejez cftaua en térmi-
cos defAdelantado y tan buenos,por no tal l que fegun razón podia durar 
ninguna parte parecía a HernandoPi-
^arro que eftaua fegurOj y que con la 
vida del Adelantado la fuya no cfta-
ua fegura/ino en mucho peligro f Fi-
nalmente defpuesds muchas laftimo-
fas razones , dignas de grandifsima 
compafsion, de vn hombre tan ama-
nojan obedecido * y de muchos bue-
poco. Y no mouiendofc Hernando 
Pizarro con eftas razones a ninguna 
mifericordia ni compafsion, afpera y 
fcueramcnte le refpondio^ que pues 
era Caualleroj tenia nombre de Iluf-
tre^o meftrafíe flaqueza i y que fu-
piefle ciertamente qu€ auia de mo-




a Alma» , 
gro en fu 
muerte. 1 
nos tan honradoj eftimadoj que tan te como hombre^eplicójque no per-





te al A de 
iant&do. 
rros,quelequitauanlavida . Refolu-
tamente le dixo, q ni el era foloel q a-
uia muerto en efte mundo, ni dexarian 
5 otros muchos de morir de aquella ma 
, nera^y queacabafle de conocer, que 
, auia llegado el vltimo clia de fu vida, y 
i que pues tuuo tanta gracia de Dios 
, que le hizo Chriftiano^ordenaíTe íu al 
, ma , y temieíTe a Dios, y que íi aque-
, líos Reynos pudieran citaren paz con 
3 fuftentarle la vida} holgar.^ de que en 
a fu vejez no acabara con tal muerte.El 
, Adelantado temerofo, oyendo tana-
, margas y triftes palabras, recibió gran 
anguftiay dolor. Y mirando a Her-
nando Pizarro ledixo^que como era 
pofsiblc quctuuieíTc animo para ma-
do Piza»? tara quien tanto bien le auia hecho, 
Tr0. , quedando con perpetua infamia de in-
grato y de cruel^que fe acordaíTe^ue 
auia fido el efcalon por donde el y fus 
hermanos auian llegado al eftado en 
que fe hallauan i y que jamas tu-
uo bien • que no le quifiefle para fu 
hermano,que le embiafíe a e l j í l p o r 
fu mano le vinieífe la muerte , lalle-
uaria con paciencia , eonformando-
fc con fu defdichada fortuna ,7 íi le 
dieíTela vida, haria lo quedeuiaala 
vieja amiftad , y que fi toda via no 
le quadraua aquello , le embiafíe al 
Rey,adonde fi huuiefle delinquido fe-
'Adelanra, 
do q dize 
a Hernán ' 
te no lo fintieífe, podria fer ,que ade-
lante le pefaífe de auerlo hecho, por-
que era impofsible que el Rey, acor-
dandofe de lo que le auia feruido, y 
las Prouincias que le auia defeubier-
tOjdexafledehazec caftigoenfu ven-
ganca,pues nunca le fuetraydorj que 
íi coníideraua en aquello, le condo-
lieífe de aquel mezquino viejo, que 
lacabeca y el cuerpo eftaua lleno de 
cicatrices de las heridas recebidas en 
feruicio de fu Rey,y feñor, y de fu pa-
triaban vn ojo perdido 5 vfando de 
la mayor benignidad que pudo con 
todos, que tuuicfle piedad, acordan-
dofe de la que tuuo con el en darle la 
vida, quando el cñuuo en fu poder, 
aunque fue muy folicitado para darle 
la muerte, pronofticandole aquel tran 
ce}y que haziaagrauio a muchos Ca-
uállcros Hijofdalgo,que efperauanel 
remedio de fu mano. Nadamouio a 
Hernando Pizarro para apartarfe de 
íu propofito. Y el vltimamente le di-
xo,quefe confeflaíTe^orque fu muer-
te no tenia remedio , y con efío fe 
fue. 
E l Adelantado perdida lacfperan-
ca de la vida , luego fe confefsócon 
mucha contrición, dando mueftras de 
deuotoChriftiano ytemerofo deDios, 




ue a nin • 











nació á fu 
hijo,ypor 








Decada V I . Libro V . 
en la qual le daua facultad > para que 
pudieííe en fu vida nombrarGouerna 
dor^nombro áfu hijo don Diego de 
Almagro3dexando á Diego de Alúa-
rado por fu adminiílrador, hafta que 
tuuieíTe bañante edad, y en el teftame 
to dexó al Rey porheredero/declara 
do jque auia gran fuma de dinero enla 
compañia que tuno con el Gouerna-
dor don Francifco Pizarro ) y que de 
todo le toraaíTcn cuenta • fuplicando 
al Rey jque hiziefle merced á fu hi j 05 
y mirando áAlonfo deToro5que de-
uia de fer el guardián, le dixo: Agora 
Sentimié 
to de toe 
Toldados 








Toro os veréis harto de mis carnes. 
Pufieron en lapla^a vngran cuerpo 
de guarda, y mandaronfe tomar las 
bocas délas calles con mucha gente 
armada^doblar las guardas a don 
Alonfo Enriquez, Gabriel de Rojas, 
don Alonfo deMontemayorjIuan de 
Saauedra,Chriíloual de Sotelo, Fran 
cifeo de Chaues, Bafco de Gueuara, 
el Maeífe de Campo;Rodrigo Marti-
nez}y otros Caualíeros, y Capitanes 
délos Almagros^con qusfeentedió, 
que matauan al Adelantado, y luego 
fe diuuIgó,moftrando los foldadosde 
fu vando,yfus amigos(que dezian los 
de Chile)gran triíleza, y féntimiento 
de ver a fu Capitán, á quien amauan, 
y de quien auian recebido bien,y le ef 
perauá,puefto en tal defuentura^que. 
xauanfe de Hernando Pizarro,llama-
uanle tirano, y entre ellos le amena-
zauan,diziendo,que fe auian de ven-
gar, como en efeto lo hizieron. Los 
Indios Uorauan amargamente,dizie-
do,que del nunca recibieron mal tra 
tamiento:yaüqueHernando Pizarro 
quiíierajufticiarle en publico,notu-
uo atreuimiento 5 y afsi mandó darle 
garrote en la pnfion, y luego le faca-
ro en vn repoftero, diziedo el prego-
nero: Efta es la jufticia,que mada ha-
zer fu Mageftadj Hernando Pizarro 





borotador deftos Rcynos, y porque 
entró en la ciudad del Cuzco con va-
deras tendidas, y fehizorecebirpor 
fuerca,prédiendo a las Iufticias3y por 
que fue a la puente de Abancayj dio 
batalla aAlonfo de Ajuarado, y 1c 
prendió,y á otros, y auia hecho deli-
ros,y dado muertes:y llegado a la pía 
za le cortaron la cabe<;a,y luego le He 
üaron a las; cafas de HernanPonze de 
Leon,adonde le amortajaron, y acó-
pañado de Hernando Pizarro}y de to 
dos los Capitanes,y Caualleros,le en-
terraron en la Igleíla del Monafterio 
de nueftra Señora de la Merced. Los SentimiS 
gemidos,y follólos de todos,las lame Jf ^ 6^ 05 
taciones,y general féntimiento de to« ft* *0 ' ¿ 
dala nación Caftellana, no íe puede muercede 
encarecer,y íobre todos de Diego "de Almagro 
Aluarado,que nunca fe pudoconfo-
lar, llamando abiertamente tirano a 
Hernando Pizarro, y diziendo, q por 
auerle el dado la vida,mató al Adela 
tado.Murió de fefenta y tres años^era 
de cuerpo pequeño,feo de roftro, ef-
pecialmente defpues que perdió vn rado Al 
ojo en laguerrajfue animofo,valien- m*Ex0* 
te,y gran trabajadorjauifadOjgenero-
fo,amigodc buenos.y deblandajfua 
ue condición, y fobre todo muy ob-
feruante al feruicio del Rey, y gra par 
te para la pacificación de aquellos 
Reynos.Fue natural deAldea el Rey, 
y demuy humildes padres . Por efta 
muerte fe dio gran culpa a D . Francif 
co Pizarro,y fue notado de cruel,por 
que auiendo eftado el Adelatado prcf 
fo cerca de quatro meíes no lo pudó 
ignorar^ fi quifiera lo pudiera reme-
diarle donde íe conoció,que fe hizo 
confu voluntad,yfabiduria, y afsi lo 
dio muchas vezes a entender fu her- Hernádo 
mano Hernando Pizarro, por faluar ¡¡¿*J,r°| 
el cargo que fe le hazia de inhumano, pade la* 
y la infamia del pley to omenage que- muerte 
brantado:pero fobre todo fentia mal ^¿^^AJ 
amigos,)' enemigos de la crueldad co hermano1! 
















vtt 'e» »cn 
la hiíloria 
hombre, que tanto les auia acudido 
en todas fus cofas; y cfte es vn vicio 
muy dcfconucnicme á Principcs} Go-
uernadores3y perfonas Grandes^ por-
aue eícurece todas las otras virtudes, 
ííendo la clemencia la virtud j que na-
turalmente deue de fer propia del hó-
bre.Y tanto fintieronfu muerte los a-
migos del Adelantado }que el dia que 
íucediójle Uamaró fatal para ellos,ha' 
blando vulgarmente:porque dias fata 
les fon los que dizen losMedicos Crí-
ticos ' y no los deftinados al bien 5 y al 
maljporquccftá en poder de cada vno 
obrar biciijó dexarlo de hazer: final-
mente por efte cafo huuo muchos juy 
zios^ue no fueron vanosj fe hiziero 
varios difeurfos^que falicron ciertos, 
que fe dirán adelante , aunque no es 
inútil en la hiíloria poner las confide-
raciones, teniendo fafpenfo ei animo 
delledorjdetal manera,que lafucrca 
de las rales fea con fin de de ley ta r , y 
aprouechar^no refiriéndoloscafosca 
lamitofos tan copiofamcme3que falie 
do de las reglas de fi hiíloria • parezca 
tragedia : porque feria no confiderar 
Jas cofas de naturaleza ni las comu-
nes del mundo. 
Capitulo / / . Que Hernando 
Pi&arro va adonde efia-
ua eiCapitariTedro deQa 
dia, y mando \ujiiciarai 
CapitanMefa. 
^ r 3 ^ ? . ^ f f « 5 V E G O que Her-
nando Pizarro fe 
vio deífembaraca 
do del Adelanta. 
do,dio auifodello 
á fu hermano don 
FrancifcoPizarro, 
'MÁ*Á Y procuró el amiftad de Gabriel deRo 
faltttc,^ xas3IuandeSaauedra}BafcodeGueua 
ra3y otros Capitanes de los de Chile, ytilitatc 
para que oluidaífen la fee que tenia al publicam 
Adelantado, y mejor aífegurar fu per- , 
fonaj fus cofas: pero fiempre confer- ^ 
uaron la memoria de fu Capita,)' ami- Wff^0 
go ,tanto pueden los beneficios recebi. I f a g ^ a 
dos en los hombres fieles , y leales. Y nuijgik-
)nzgando,que Pedro de Candia fe yua í i a . & f a ~ 
acercando al Cuzco, auiendoconfiil- mre peí* 
tado con el Mácífe de Campo Pedro í emuSco 
de Valdiuia^on^alo Pizarro, Diego 9 * & 
de RoKas,Capitan Caf t ro j otrosjde-
terminó de falir al encuentro á Pedro ' 
de Candia,para impedir qualquiera a- rí0 iaic ^ 
treuimiento , y violencia que aquella encüétr»] 
gente quifiefle emprender, y no dexar Q^^ro * 
la entrar en Ja ciudad. Llenó mas de 
quatrocicntos foldados de a pie, y de 
€auallo,con voz de yr ta armado, por 
temor de los Almagros í llegado á vn 
pueblo, media legua de donde eftaua 
Pedro de Candia,que es en el camino 
deCollafuyo. Pedro de Candia tuuo 
noticia dello,aunqueya fabia la muer 
te del Adelátado^y los Capitanes M c f 
fa,y Villagran fe turbaron,y no fe au-
fenraron por no hazeríe reos, y cncu-
brirfu penfamiento, que entendian q 
eftauafecreto^antes propuficron mas 
deueras de exccutarlc en hallando oca 
íion.Hernando Pizarro, hombre vigi-
lante,}' p ron to^rdenó á veinteperfo-
nas,amigos,y criados fuyos,que fe pu-
fieífen a canallo^ y que lleuaífen aleo-
nes , y que los foldados hizicífen alto 
en aquel pueblo, y moftrando,que c5 
efta poco compañiafe yua éntreteme 
do con lacaca,paramas defcuydar á 
los de Pedro de Candia, y que enten-
dieíren,que nótenla noticia del cafo, 
fe fue acercando á ellos vCádia le fue (Hern5do 
. i-izarro 
a recebir con todos los principales: a- habla aCá 
bracolos con alegria,dandoles la ñora &*\} áíus 
buena de fu llegada,y dixo, que auia fa ^aplta 
lido del Cuzco para comunicar, y tra-
tar con ellos Ja nueua orden,y comif-
fionque conuenia darles para hazer 
fu def-
Qeü< 















fa defcubrimiento por otra parte mas 
acertadaj menos trabajofaja que a-
quella le auia falido tan dificultofa. 
Muy alegres todos con eftas razones 
le lleuaron á fu quartel, y le dieron de 
comer MeíTaj Villagran: creyendo^q 
no eran defcubiertoSjfe confirmauan 
enelpenfamiento dematarkj parecie 
doles7que de hombre tan inhumano, 
quebrantador de fu fee3y palabra^nin-
gun bien fe podia efper arpero dilata-
uanlo mucho. 
Auiendo comido con mucha quie 
tud}y alegria5dixo Hernádo Pizarro^q 
pues no era bien refoluer nada fin los 
Capitanes^que c5 el auia venido 5fe jú. 
taífen todosj tratarían de lo que fe a-
uiadehazer : y pareciendo bien a Pe-
dro de Candia^e fue con cl} y tambie 
fus Capitanes. Hilando en la tienda de 
Hernando Pizarro ) y fu gente arma-
da^quado fe platicaua del negocio^ma 
do echar priíiones á Pedro de Candia, 
á Mef ía j á Villagra.Candia quedó a-
tonito^no fabiendo dedode procedía 
aquella noucdad^diziendOjCj no le acu 
faua fu conciencia deningú delito:los 
otros fe turbaron j claramente cono 
cieron fu maertej tomadas las con-
feísioneSjdeclararon elcafoj dixeró, 
q muchos auiá confpirado con ellos, 
y luego fueron fenteciados a muerte, 
y al punto q querían jufliciar aMeífa, 
dixo, q el folo tenia la xulpa de aquel 
delito,y que muchos de los q auia no 
brado eílauan fin ellajy queriedo exe 
cutar lafcntenciaenVillagrájGon^a-
loPizarroydon Pedro Portocarrero, 
y otros pidieron fu vida á Hernádo P i 
zam^el qual fe la otorgó, pareciédo, 
qco la muerte 31 principal mouedor, 
y deílierro de Villagran, quedaua fatif 
fecha la juílicia.Dio caufa de maraui-
llar,q fe doblaífe co ruegos ,.el que en 
fus opiniones era durifsimo: pero juz 
gofc,quclo hizo por perdep el nom-
bre de cruel¿y ganarle de benigno, y q 
fue pro curado por el para elle ereto,en 
juíliciando á Mefla(que como fe dixo, 
era natural de Canaria;)y ordenó,que 
fe dieífe á entender a los foldados,q no 
fe auia podido efeufar aquella demof-
tracion,por loque muchosdellos fa-
bian: pero que fu intención no era de 
proceder mas adelante en el negocio, 
fino gratificarlos,para lo qual madaua 
que marchaífen luego la buelta deAya 
bire:y efto hizo5porque eftando aque-
lla gente valerofa armada tá cerca del 
Cuzco,no hizieíTe algü mouimiento 
perjudicial:y porq Pedro de Cádia,no 
era fuficiente para la empreífa,no em-
bargante, q auia gallado mucho de fu 
hazicnda,auiendole primero madado 
foItar,porq le halló inocéte del delito, 
teniedofe por dichofo enverfe libre de 
fus manosaióbró en íu lugar, y la co- í>etíro An 
metió a Pedro Anzurez, Ennq de Ca-
po Redondo3perfona de juyzio,y fuíi-
ciencia,loldado de mucha efperiencia 
en la guerra de las Indias, y bien grato Cand 
á dóFracifcoPizarro fuHermano-.por 
que en aquel tiepo echauan de ver los 
Pizarros,q no les cóuenia encomedar „ 
losexercitos á perfonas q no fueífen S*J¿f** 
muy confidentes luyosjefteCaualle cjui prius 
ro lo fue fiepre mucho.Era natural de optempe-
Cifneros,cfvnosCaualleros de mucha rádo j^uci 
calidad,y antigüedad en aqlla tierra, imperado 
Fue grade el contento de Pedro A n ^c/zar 
zureZjde que fe le encomendaíTe aque S^f^M 
lia iornada:porquelofumo adode vn t™Per(l™* 
Cauallero,y qualquieratamolo Capí- p€rare 
tan podia llegar en las Indias, era yr a gcott 
tales empreflas^y el confiaua,fegun la 
noticia que auia de la tierra de la otra 
partede los Angeles,que la auiade ha-
llar muy rica,para que la gete boluief 
fe profpera^y con eíla confianca fuero 
á la jornada muchos Cauailerosj per 
fonas principales v porque quando fe 
ofrecían tales ocafiones, no auiendo 
impedimento jufto, todos acudían á 
fu excrcicio. Llegados al valle de Ca-
rauáya, 
nombra, 
tío en lu-» 
gar de Fe 
ero de 
ia. 
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ranáya y prouchiaos de lo "que huuie- aquella tierra fucíTe tan veftida de ar* 
Pccro Aa ron meneftcr en fin de Setiembre paf- boles, con que licuando herramienta 
^ u ^ s " faroncon2;randificultad ala Prouin- iucgolasvencian. Hechas las bairasi 
TnttS.? ciadeZamajfucron continuando fu tardaron ochodiasen paíTarelrio^ú^ 
camino por'afperas fierras 5 hallando que algunos Indios de los MarquireSj 
a^uaas vezes partes llanas, pero muy criados en aquella ribera^ que ya tenia 
íiíorítiiofas j en nada defeubiertas i m noticia de que yuan los Caftelianos/e 
rafas. Hallaron luego la Prouincia de lo quifieron defender y para fobrepu-
Tacánade ia mifma maneraj dcfpucs jar la fuerca de los Indios^el mifmo Ga 
los montes llanos i por donde yuan a- pitan Pedro Anzuccz animofamente 
briendofe el camino con fus bracos entro con treinta foldados en doze bai 
por las efpcfuras, y no les cfpantando fasj caminando con ellas la bueltadc 
eítas, y otras mayores dificultades, co los Ind¡os,era grande fu grita} y mayor 
mo en ellas acoftumbrados, deífeauan la furia de las flechas j que aunque lie- ^ 9 % v_a 
defeubrir alguna Región fértil, y falir uauan buenasj grades rodelas, dificul ^ ^ ¿ ^ 
délas zier.agas j rios^donde ácada pa tofamente fe reparauan por la nnilti ' el paíTo 
foera n e e o í a r i o hazer puentes 5 y coa tud dellas^y entre algunos que hiriero del úo* 
la continuación de tantos Trabajos,au fue vno Hernando Gallego; que m u -
que no fe canfaua el animo • ios cuer- rió en diaj medio, juzgandofe, que la 
pos lo fenrian j fe acordauan de lo pa flecha yua emponcoñada: pero como 
decido con Pedro deCandia5dizicndo} ya losCaílellanos eftauan empeñados, 
que mal auian cumplidoei aucr profu y les parecia^queera gran perdida el re 
puerto de no entrar en mas dificultad, tirarle, por elbrio que cobrarían los 
pues agora fe veian metidos en otras IndiosiPedro Anzurez datia prieífa á 
peores con Pedro AnzurezJPer.o aun- que fe caminaífe adelante la cara a los 
que defta le arrepintieron, defpues bo l Indios,diziendo,que mientras antes lie 
«ieron aotraconDiegodcRoxas,poc gaffen feria menor el daño:co lo qual^ 
quetales la coftumbre délos Caftella- y con la valiente determinación de A -
Tfabrosq nos que oluidados del primer trabajo, ionfo Palomino y de otros foldados íe 
<l W c u . no tcmen los ot,:OS)hafta ^ ^""S11^ llego a la ribera, y faltaron en tierra,y 
briniiento io que pretenden; y padeciendofe te- cerrando con los Indios los pulieron 
*Amxwz mbles afancs,muchos negrosj la getc en huyda, y deífembaracado el pafo fe-
arez* de ferulcio fe quedauan muertos en a- comento á pafíar en que fe detuuiero 
quellas afperecas,y defpobladosjy Pe- ocho dias^entretantOjpor la'mucha ne Dehet da 
dro Anzurez confolaua la gente, y la cefsidad de vitualla, acordó Pedro A n reDnx e~ 
daua animo,d¡ziendo,quebreuemen- zurez^ordarexemploj fatisfacion á xemplurn 
re haliarian lo que deífeauan, y al cabo la gente de yr el mifmo con buenas cfJeris>c* 
aportaron al grá rio de los Omapalcas, guias á bufcarla, dexando recaudo en "T*™0!-
que naciendo al Oriente corre a lmar clexercito,porque le aífegurauan que ^ ¡ L V e 
del Norte, y fale de la montaña de los en quatro jornadas faldria de aquellas dtturTln. 
Mojas: y auiendo paífado por los In- f i e r r a s j mala tierra, y al cabo de feis chonte ip 
R i o dlOS Cheriabonas)y conociendo, que dio en vna tierra llana, y rafia fin fierra fe ¡ em-
Omapa i - POT mayor que fueífe fu grandeza,con ni collado: los trabajos que en eftas 0P9 i l 
c « , i o q a e vzniz paífarle c5 toda breuedad,fin re- ocafiones fe padecian eran tales que lud' 9uod 
d e l e g o ? c o ™ ™ c * T o n á hazer fus bal- para que los foldados los lleuaífen * 
A o z n r c z If^porquenueAro Señor para tales di con paciencia, y fufrimiento y p a r a ^ w j j 
é paífack ficultades, y anguftias proueyó, que mantenerlos en obediencia,no c o n u e - ^ p . 
nía 
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nía goucrnarlos con folo el imperio, y adonde eílana Belalcacar, y entre ellos 
autoridad/mo con el exempio : por- á Chriftoual Daza^ y Benito Méndez, 
qu^para bufcarla vitualía^para los pa amigos deSebaftian deBelalcacai^que Beíálcá^ 
Ex'pio í ios dificultoíbs, y cofas tales, eran los defíeauan l eñarle alguna gente para cfóUeua-
lüSresPoe Generales los primeros que yuanj los poblar las Prouincias, y fundar pue- ua en Tus 
ceiiariopa emprendían^porque era muchaparte blos,y dexándoen ellos Gouernado- descubri-
rá ios foi- para darlos á entender, que fe compa- res^faíir al mar del Norte .para y r á pe- ^161"0*" 
cados. deciandefusanguíl iasjqnolleuauan dir al Rey el titulo de Gouernador de 
mayor regalo , y comodidad que cada la tierra. Aldana, quedeífeaua mucho 
vnodclIos,conque cobrauan animo, auer a las manos á Diego de Sando-
y conftancia,y yuan contentos. . ual5para que en ios negocios no hizief 
4° AHa*- Partió Lorenco de Aldana ( como fe algún daño:.por fer el camino falto 
na parte fe dixo ) por las Prouincias del Quito de vitualla, y vfar mayor diligencia^ 
contra Se con ios dcfpachos que don Francifco embiaua la gente adelante, y elyua íi-
l^ tftf¿»%e Pizarroledio^paraechardcllasalCa- guiendo.Llegadoá Carinabamba,que 
a^r* pitan Sebaftian deBelalcaca^que todo es en los Cañaris,defcanfó pocos dias, 
¡o auia defeubierto, y hecho muchas y pafsó á Tomebamba,y difsimulando 
poblaciones con grandifsimotrabajo: con.Sandoual, conDaza,y con loso-
entre otras cofas^ porque era hechura íros,moH:randoles buena gracia, y no 
de don Diego de Almagro; y en aque- entender fus deíignios, mandó prego- Lorenzo 
líos Reynos no qucria?que huuieífe na nar la prouifsion que tenia de Capi- de Alda » 
die^uemuieíTe, niimaginaífe mas de tan , y viendo que nomoftraua otra "aíaígut 
D- frácif lo que el quifieííe^auiendole deífabri- coia^murmurauan en aufencia,d¡zien- ñas de íua 
co Piza - ¿0 macj10 lo que le dixeron que Belal do,que auia hecho gran yerro, en auer comifsio-
fediiguf! ca^ar negociaua en la Cor te jara te- emprendido tan larga jornada fin ma- ^ 5 ' 
»a de Bel - ner aquellas Prouincias con titulo yores poderes: pero en prefencia le 
alcafar. Real.Llegado pues Lorenco de Alda- moftrauan gran refp:cto:porque confi-
na a Tumbez,y con el Francifco Her- derando mejor el negocio, juzgauan^ 
nandez5natural de Caceres, que fe lia- que era impofsible , que no lleuaífe 
m ó Girón , y Pedro de Aualos, natu- mayor autoridad:pero como fus ami-
ral de To ledo j otros, comentó a le- gos,y criados afirmauan, que no fabia 
uantau gente para paíTar al Quito, y a. que lleuafle mayores comifsioneSjbol 
l l i tuuo noticia,que en la Prouincia de uian á creerlo que deífeauan : porque 
los Cañaris fe hallaua Diego de San- también echauan de ver , que Aldana 
donará quien el Gouernador donFra procedía conmodeília,y quenofe en-
cifeo Pizarro auia dado repartimien- tremetia en mandar, ni proueer ningu-
to;y que mañofamente juntaua folda- na cofa: y auiendo hecho pregonar al-
Diego de dos,y los embiaua á Popáyan,adonde gunos.dias defpues la prouifiion de 
ímbU fol e^ ^a^aua Sebaftian de Belalcacar^y pa luez de comifsio^ fin embargo deftas 
dados á reciendole,que conuenia yr con breue dudas, y penfamientos, todos le 
^opáyan dad aefeufar aquella junta,porque Be obedccian,'y en elPirú nohu-
lalcacarno fe hizieífe mas poderofo, uo o^rosfuceífos entodo 
fin dar a entender mas,de que la gente el año de 15 3 8. 
que lleuaua^era como Juez de comif- (•. •) 
fion,feencaminóa Tomebamba con 
mas de ciento,y veinte Caftellanos, y 
cn el camino halló algunos, que yuan 
Cao. 
Fr. trac 
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CWf M i QSf ™ C m l * f e í * ordenó al Padre fray írancifco 
po ía batalló áelasSalinas, 
jérifsktn de/ Adelantado 
Almagro> y lo que el Rey 
proueyo , j que fundo vna 
nueua Audiencia9yChan 
cilleria en Panamá, 
O fucedió en el P im 
en efte año mas de 
lo referido, y muy 
tarde fe vino á faber 
en Caftilla lo que 
paflaua:porque Ro-
drigo de Contreras, 
Gouernador de Nicaragua auifó al 
Rey,que ávn puerto de aquellaProuin 
ciaauiallegado vnnauio, que filió de 
la ciudad de los Reyes con licenciaba 
ra cargar de maiz en la coftaj y huyen-
Batalíade dofe auia aportado con algunas car-
lagSalinas r 1 • j 
como (c tas,que íecrctamente los amigos de 
TupoenEf D.Diego de Almagro le encomenda-
paña, ron, para que fe dicíTen en Nicaragua; 
las quaks llegaron preílo^y refirió, que 
1c conuino ^falirfe del puerto de los 
Reyes de aquella manera:porque^uie 
do íucedido la batalla de las Salinas 
entre Pizarros, y Almagros} el Go-
uernador don Francifco Pizarro no 
dexaua faljr ningún nauio, y los tenia 
tomadas las velas,porque de nadie lle-
uaíTen cartas. Y fabido por el Rey 
lo que paíTaua, y auiendojos que en 
ia Corte hazian las partes de don Die-
go de Almagro reprefentado muchas 
quexas; fobre, que los Pizarros eran 
feñores de la mar, y no dauan lu-
Almagros gar á que don Diego de Almagro 
de que fe pudiefíe dar cuenta á fu Mageíladde 
cofa ninguna , y encareciendo el def-
facato que fe auia hecho al Rey en la 
prifion del Contador luán de Guz-
man, que venia a la Corte a dar cuen-
quexan al 
Kcydcios 
7 a otros 
ue c o d e M é . 
Mendauia, Prior del Monafterio de daiua ele* 
la Vitoria de Salamanca, a quien auia ao ác Ni-
prefentado para Obifpo de Nicaragua. c*raSU!». 
que luego fe partiefle para las Indias, 
y con el embió vn defpacho, y otro 
a Nombre de Dios} para que de en-
trambas partes fe remitieffen con 
toda breuedad al Pirú 3 por el quai 
mandaua, que luego el Gouernador Ei Re^ 
don Frandfco Pizarro diefíe libertad Sa0nu^naal 
á luán de Guzman, y a los demás que dorD.tVá 
con el venían, y lesboluieíTe el oro c¡ coPiza 
que trahian, para que libremente pu- ^41* á 
dieífen venir a fu Cortejy que lo cum fu Coríe * 
plicíTe Ib pena de muerte,y perdimien Guzman, 
to de todos fus bienes 5 y que no impi-
dieífe á nadie el venir a fu Corte,fino 
qne todos libremente fueífen, y vinief-
fen: y eícriuióal Obifpo Fray Vicen-
te de Valuerde , que ío hizieífe execu-
tar, y quequando no fe cumplieíTe 
auifaífe luego,porque eílo parecióvna 
forma de tiranía, la qual fueleyrto-
mando pie con femejantesprincipios. 
Yquanto a la prifion de don Diego 
de Almagro, y fuceífo de la batalla de 
Jas Salinas, pareciendo, que aquellas 
diífenfioncs tornauan en gran deíferui 
cío del Rey, aunque fe coníideró, que 
aquella Vitoria podía hazer muy in-
folentes a los Pizarros, eftando libres 
del freno de los Almagros: hafta tener 
mayor información délo que paífaua, 
fe defpacharon muchas prouiíioncs, 
para que Iosvnos5y los otros eftuuief-
fenenpaz?nomoftrando fentimiento Pizárrosy-
de la ofenfa que fe auia hecho a la M a ¿e¿™^r°s 
geftad Real , en auer llegado a tomar 
ProuiTsio 
nes Rea-
íes, para cj 
ias armas. 
las armas en guerras ciuíles, antes fin 
ponerfe a determinarjá quien pertene-
cía de juílicia la ciudad del Cuzco,fe Refofu. 
ordenaua a don Dicso de Alma&ro,q ci5, F1/" ^ 
te del Re V 
ladexaífealosPizarros;porqueaüque con ,os 
vencedores,la confianca qel Rcyha-
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dicntresjyrcgun ele íhdo de las cofas uaCaílilla^ y N u e u a T ó l e d o , quefon !ur¡fdic]5 
todo fe juzgaua^que conuenia, hazerfe Reynos del Pirú:porque no pareciefle chá-
afsi ,7 difsimularhafta hallar el expe- quefeeñableciaporfoloslosPizarros, ciljeria de 
diente que mejor conuinieíTe, parael ni por ponerlos en demaíiada fuge- ?^ ra0nu7ne, 
remedio 5 y por la miíma caufa fe cion^y losmotiiiosde la introducion ciasfccñié 
mandaua á Sebaftiande Bclalcacar, deíla Audiencia eran por el bien co-de. 
que en todo lo deicubierto • y con- mun deílas Prouincias i, y porque los 
Cócefsióá quiftado el Gouernador don Francif- que pidicífen jufticiala aican^aíTen S y 
D-Hrácif- co Pizarropudieífe poner los Tenien - que zelando elferuicio de Dios nuef-
í o S u 0 tes ^116 ^ f i 9 ^ 5como auia pec'i- tro Señor3 y bien de los fubditos, y na-
poner Te do^ y por quexas que auia dado de D . turales^ lapazjíbfsiego délas Pro-
nientesen Alonfo Enriqncz , diziendo j que nincias^de fufo declaradas, era fu volu 
^acion d'e el au'a 1^^ 0 ^ muc^a Parte Pai:a las tad^ue efta Audiencia refidieífe en la 
jjelalca « alteraciones del C u z c o , fe ordena- ciudaddePanamá^paralaqual nom-
^ar. ua al Obifpo don Vicente de Valuer- braua por Oidores al Dodor Robles, oiHcre» 
de, y al Licenciado Antonio de laGa- alLicenciadoAlonfo de Montenegro, deí A u ü é 
ma, que era Alcalde déla jufticia, que y al Licenciado Villalobos,con orden ciadeFa-
leprendieíTen, y embiaííen áCaftilla, quevn Oidor cada año vifiraífe todos 
níanaa e¡ porque aliende de la fatisfacion, que los lugares, y poblaciones de Caftella-qUien 
Rey q vé prudentemente el Rey yua dando á nos del ReynodeTierra firme.Que en ordenes 
Sa * .* i ¡os Pizarros por efeufar mayores ma- la expedició vdefpacho 5ios negocios, al A udicn 
cia de Pi- les, y tenerlos en ree^  como ellos eran guardaflen vnas ordenanzas que íe les ciaceia. 
sarro, fe ñores de la mar, fusdefpachos eran dieronconpoder,y facultad de juzgar, nan:iar 
los que llegauan, y folas fus quexas y librar todas las caufasciullesj criixu 
eran las oidas. u.iles,afsi á pedimiento de partes como 
Por otra parte el Rey , aunque en el de oficio,dela manera que de todos los 
Confejo fe auia platicado de ordenar negocios ,y pleytos fe conoce en las 
las cofas de la jufticia en los Reynos Reales Audiécias de Valladolid,y Gra 
del P i ru , de manera,que tunieífe ma- nada j fus Alcaldes en lo criminal. Y 
yor autoridad, para que las Reales or- que libraífen con titulo, y fello Real 
denes en todo , y en particularj en lo q las cartas , y prouiísiones que dielfenj 
tocaua alaconuerfion, y buen trata- como en las dichas Audiencias Rea- , 
miento de los Indios, fe executaífen les fe defpachaua.Qu^ cmbiaífen en 
mejor de lo que fe entendía que fe ha- llegando fus prouifsiones a todas las 
zia, pues en fíete años que auia tenido Prouincias fugetas, para que fupief-
don Francifco Pizarro aquel Gouier- fen el eílablecimiento de aquella Real 
no,no fe auia hecho tanto fruto como Audiencia,ylosfubditospudicífenaca 
clReydeífeaua; con buen confejo, no dirá pedir jufticia .Que el Audiencia 
pareció por entonces de hazer mas no no pudieífe embiar luezes de refiden-
uedad,queponervnaReal Audiencia, ciaalasProuincias,porqeftafuperiori 
Chancille yChancilleriaenla ciudad dePanamá, dad quedaua referuada al Confejo Su* 
m,y AÜ" y comencar defta manera áaflentareí premo,finofue(fe el cafo de tal calidad 
HeaHe po buen Gouicrno,para reformar los aba q conuinicífe embiar vna perfona, q fu 
neenPa, fos,álaqual dio juridició enel Reyno pieífela verdad déla querella, que dief 
"uTfi ^e Caftilla dcl Oro,Prouincias del rio fe algún particular del Gouernadorjó 
0^6 ^ de la Plata, y eftrecho de xMagallanes, capítulos contra e l , dando fianzas el 
Nicaragua?Cartagena,Carabaro,Nue querellante j ó denunciador} de pa. 
£at 
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gar las coilas j la pena que fe le pufief-
fe no Caliendo fu denunciación verda-
dera . Y queen tal cafo vieflen la infor 
macion,y proueyefiende juílicia . Y q 
en otros cafos , que no fueífen contta 
las perfonas de ios Gouernadores 7 ta-
poco proueyeífenPefquifidores, fino 
fuefíe en alboroto, j ayuntamiento de 
. gentes,© en cafo tan graue,q la dilacio 
de cóful tar loalReyj alConfejo fucf 
fe de notable inconuiniente.Que aduir 
tieflen,en que no paífaífen a las Indias 
,Medicos,ni Cirujanos fin licencia del 
Confejo: porque fe entendía, queauia 
muchos que fe llamauan Licenciados, 
y Bachilleres fin fer graduados. Y q en 
llegando tomaíTen refukncia al Licen 
ciado Pedro Vázquez de Acuña , que 
gouernaua aquelReynoj auiaydo por 
luez de Refidencia del Gouernador 
Francifco de Barrionueuo. 
Capitulo 11IL De lo demás 
que el Tkey ordeno alas A n 
dkncias dePanamay fan* 
toDomingOij lo queincar* 
go acerca del IZohan de 
A i affaja eníK^caragua^ 
j otras cofas, 
¡Emasdelo contenido 
en el precédete capitu 
lo,encargó el Rey áef 
ta Real Audiencia el 
cuydado particular q 
fe aula de tener en la 
conuerfionj buen tratamiento de los 
Indios,con expreíraorden,que ante to-
das cofas dieífen a los PreladosjEcIe-
fiafticos todo el pofsible fauor, para la 
Cuidado inftruccion de los naturales en las co-
del Rey é fas de nueftrafanta Fe Católica!. Y que 
el bué taa tuuiefíen vigilancia en lo que tocaua 
los indios ^Procu^r,que viuieflen en policía de 
y fuinf- Chnftianosjenmira^quefueíTen bie 
mcctM. tratadosjquenopagaflenmas rribu-
Indias OcdcL 
tos délos que.folia a los feñores que 6* 
bedecia en tiépo de fu gentilidad:y por 
quefe tenia noticia delexceílb,q auia 
en el Pirüen efto, fe dio vna Real pro- j?r*,»ftíí 
uifsi6,para q el Audiecia la embiaílea i c a d e l í t t f 
Pirúdaqualhablandoconel Gouerna ^c ion ^ 
doi-jyelObifpo^ezia, qfifcndo el Rey !c03tribuH 
informado, qpornoeftar taíTados los ¿Í4^í 
tributos que los Indios deuian pagar a P i tu. 
las perfonas q los tenia encomedados, 
los lleuauá mas de lo qera jufto^de q 
íeauia feguido muchos incouinieutes, 
en gra daño de aquellaProuincia^q pa-
ra q ceífaílen, y cada vno fupicífe lo q . 
auiadepagar,y podialIeuar,pues la ef-
periecia auianioftrado,qdcfpues qúe 
el ObifpoD.SebañiaRamirezPreíidetc 
de Mexjcoj la Real Audiecia cntendie 
ro en la taílaciÓ délos tributos de aque 
lia tierra,ceífaro muchos dañosunáda 
ua,q luego íe jutaífen en los pueblos dé 
Caílellanos.y qjütos dixeífen vna M i f 
fa áíEfpiritu fanto,para q alübraíTe fus 
cntedimientos,y luego juraífen en má 
nos dclSacerdote,q la huuieífe dicho, 
q fielmente el losj las perfonas q para 
ello feñalafien; q fueíTen de c5fian^a,}r 
temerofos deDios^q perfonalmete ve-
riá ¡os pueblos deludios déla comarca, 
aísi los cncomcdados,como los cf la co 
roña ReaJ^y cofiderada la calidad de la 
rierra5fe informafse de lo q folia pagar 
á ías Caziques,y de lo q agora pagaua, 
y buenamete fin vexació podía pagar; 
y q dcfpucs de bie informados,!© que a 
todos,ó a la mayor parte parecieífe q 
deuiá pagar de tributos, y por razo de 
feñorio^o declaraífen^aífafsej mode 
raíTen fcguDios v fus cóciencias tenie „ ., 
j r - r i • ~, 3 ., Tributes 
do relpeto,y cohdcracion, q los tribu- 5 íes a. 
tos q huuiefse de pagar fuefse de las co aian depg 
fas q los Indios criauan,ó teniá,ó nacia £¿r íos .Ia 
en fus tierras, de manera, que no fe les 
impufiefle cofa q auiendola de pagar, 
fuefle caufa de fu perdición. Y que-
aquello declarado, hizicífen matricu, 
la, y inuentario de los dichos pueblos, 
Pobla-
dios. 
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pobladores^ y tributos, para que tes do ca ib ¿ íegun era grande iu preíun-
Penasifl- Indios fupklTeíi lo que adían de pagar cion5 conuenia moderarla por algún p ^ ^ f o 
puertas « a ios Encomenderos .apercibiéndolos camino : y también fobre ficonucn- rafmgeú 
?*^emff departe del Rey,que nadje publica, ni dna^que fj jacaílen las Prouincias de bus^ode 
íUdos tria fecrecamete^direáé, ni indiredé-ofaf- Nicaragua jGuatemala^para que tO' rationis 
butos-^  fe Ueuar otra cofa a los Indios -.t] la piri do fucííe vna Gouernació por efeufar í ^ f t , 
jdJoluW; mera vez incurrieíTe enla pena del qua aígu ñas diferencia s, q auian fu cedido, "if*m m 
n.m trotanto, y. la leguoda vez, ÍO ocna w iiiceuian : y porque Francilc© ban- J r 
tice tue- de perder la Encomiendaj y otro qual chez5vezino de la Ciudad de Granada ^ 
Yemur.Td quier derecho c¡ tuaiefíe a losdlclio^ de Nicaragua aula eferito al Rey, que qtiodlibeu 
cit.A'h'ft' tributos,y mas el perdimiéto déla mí -a tres leguas de aquella ciudadeftaua ^cof. 84^ 
tad de fus bienes-para el leal Fifco.Yq vn Bolean en vna Sierra pelada redon 
el Ueuar los, tributos c5 cfta modera- da có vna boca j que baxa tres quarcos Bolean de 
ció era vifto fer juílo5pues alos Indios de leguajdefde la qualliafta vna placa, ^ ^ y » 
fe conferuaua en p a z j jufticia,yXe les que hazla en lo baxo auia docientos 
^aualadodrinayComOya queda tra- y treinta bracas , 7 que en aquella 
tado en otros lugares defta hiíloria. placa baxa eftaua otra boca muy an-
Indíosno Demás de lo referido íe mandó en cha^defde la qual hafta lo baxo^ don-
fe echen a particular a los QydoreSj q no permi de eftaua el fuego auia cien bracas y j ^ 1 ^ " ^ 
las minas. Qafifiaá echar Indios a las minas:fJÍino q masque allí ardia de cotinuo con gra vea fí es 
para ellas fe UcualTen negrosj que en furia,íe informaífen^i era verdad (co- metal ¡a 
Nicaragua 5 ni en Tierra firme no fe 4110 algunos afirmauan ) que aquella ™af*^ci* 
cÓfintieífe arredar los IndiosEncome maíTa de fuego que fiempre ardía, era 
dadosj quefe viefle^queefetoauiahe metaldeplatajó áorOjComo eldicho 
cho vn juez de comifsion^quelaReal BrácifGoSáchezloefcriuia^diziedo^q 
^ndi°5|" Audiencia déla Efpañola auiaembia el y otros cópañeros hizíeron ciertos 
dos no íe do aNicaraguajpara remediar las que- aparejos5y entraró hafta la pla^a dea-
arriendé, xas que auia del Gouernador Rodri- , baxo5y eftuuieron dentro vndia y vna 
go de Contreras/obreeldar^y quitar nochejmetieron ciertas cadenas con 
RealesCa Repartimientos.Queenel Pirú,nipor vn feruidor de pieca de artilleria de 
ftdlanos tocj0 c[ diento de aquella Audiencia hierro, y q por no fer tales los apare-
mas de confintieíren5que los Reales Caftella- jos como conuenian, fe dexó de facar 
treinta 7 nos valieífen mas de treinta y quatro por aqlla vcz3y q de lo q acerca defto 
t^tt*j?ma marauedis.Que en las perfonas^armas hallaífen, auiGiflen có toda breuedad. 
'EXCCUCÍÓ y cauallos .ni en los Efclauos de los ve Y que pues la Prouincia de Cartage-
no fe haga zinos de la Prouincia del Qujto no fe na caia en fu diftrito, auifaííen a la 
cnperfo- hizieíTe execucion, porq porfernue- Real Audiencia de la isla Efpañola, 
ycauallos uamente cóquiftadaj poblada^los ve que remitieífe al Licenciado Santa 
ni en los zinos eftauan adeudados.Que coíide- Cruz todos los proceífos que de la 
efclauos raífen losOydores v fe informaíTen fo refidencía de don Pedro de Heredia 
radelQui bre lo qde muchas partes feefcriuia, allí huuieífe embiado el Licenciado 
to. y en particular de la Prouincia de N i Badillo. 
^Audiecia caragua^cprcientando^quanto cóue- Q¿á to al bolea de Nicaragua fe pro 
fobre6"« n^ a los Gouernadores3ni oficiales ueyo en el Audiécia^que fe boluieffe a 
nerenco. Reales no tuuíefse Indiospor muchos r í conocc r j entraron en el có mucho 
oScM1^ inconi3enientes que fe alegauan, y em peligro5c6 cierto artificio q l l euaró j 
R c a i e " biallcn luego fu parecer?porque en to le echaro algunas vezesj lo q (acaro 
K K fueron 
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Bofain<?e foeron ciertas ekorias quemadas 5 y 
M z O i i j z q vit imamcntela Cadena que meriéro, 
IfMMtéqn ^ K quebró, ó el gran fuego • la deshi-
ó*1' zo.y lo que ay deníto^iós mejores mi 
nrros jfiriidi.'.orcs afirmaron^ue era 
piedras quemadasquando mucho 
piedra adufre, 
Con eíla ocafiGn, fe ordenó at A u -
diencia de Santo Domingo lo mifmo 
que íe ordenaua a la de Panafíia, en lo 
Qpfé tocaua a embiár jueces de rcíklen 
cia j Pefqnifidores j y que todoí los q 
cala ciudad-de Santo Domingo tu-
liieííen Indiosefclauos negros5los em 
biaíTen a'las ígk'fias ' a4iora cierra^dc-
E<c!3ao* l a n e r a que no fe impidieíTe el diuinó 
fJífen ét, oficioj para que los enfeñaíTen la do-
tfiaadcs, árrina Chriftiana^ y que el Preñdcte y 
Oydores de la Real xíudiencia vnulcn 
diligencia en procurar, que los Cléri-
gos,y Fray les puíicifen perfonas idó-
neas, y que tuuiefícn particular incli-
nación a merecer con eíla Tanta obra, 
para q co mayor cuydado^ araoren 
Oro,y pía • d í a fe ocupaffen. Y ralnbien en eftc a-
ratem™ « o » ™ 0 / 1 Rey todo el o ro , y plata 
v¡ene <Se llegó de las Indias para panicula-
las Indias, res vio mandó fituar en tantosiuros, 
totna.yfi! ^ algunos tuuieron- opinión, que éfto 
t u a e n j u » ^3- de prouecho para la pretenfion q 
fe tenia5de que las Indias fe poblaífen, 
porque muchos fe qúedauan en ellas, 
difiriendo fu venida, porque no fe les 
tomaíTe lo que tratan. 
Qapitulo V. Que trata ¿o fu ce 
dido en ejie ano en ellSIue 
uo T^ eyno t y que Cjoncalo 
XimeneZj de Quefada}Se 
haíiian de ^Btlalcaz^ar, y 
^Cjcoius Vederman liega 
ron a uerfefín faber/os v-
nos de losotros* 
TOS. 
3^ 5 
s ^ ^ i V c l t o e l LicéciadoGSca. 
JM\J loXimenezde Quefada 
' del viage délos ]lanos,GO 
5 «1 'áii,'* 




nociedo la malicia de les 
ijSlaSaii Indios(q era por echarle 
de fu tierra)quátoauiá dicho de la riq 
zas q por aql camino áuia de deícu-
brir}dio bueita por mucha parte de la 
tierra de losPáchés,paGiíkádc a vnos 
por b ien ja otros porfuerca, enqneuT.t 
íuc-edierongrandesreGUentros,adon- .^.sh 
de el Capitán moftró prudencia, y los Gonija^ 
foldados mucho valor,y tcniedo bien Xinicnt2 
reconocida la tierra,y della muy gran f n t r a ^ 
con tentó,llamó el Nueuo Reyno de 
-Granada a toda aqila parte qcótenia 
los feñorios dé Bogotá5yTüja,porqel 
era natural de ía ciudad de Granada,y 
porqtenia mucha íemejáca al deCañi 
11 a,por eftarentre fierras, y m5tañas5 
y fer ambos de vn teple mas frió q ca- a^Bogmá 
diente, y no diferenciarfe mucho en el nóbre de 
termino :y luego trató de poblar en la JJueuo , 
Proumciade Bogotá vna C];Udad,ala Granada, 
qual llamó SantaFe,ju2gando,q el fi- y porqua. 
tío q efeogio eftaua muy en comarca s-ta Q^¿Q 
• de otras poblaciones q couenia q hu- Bogotá co 
uiera,y luego emprendiera, íi tuuiera mo Pue 
gente:pero por entonces, p or no diui- bIa*. 
" dir fus fuercas, no le pareció que con-
ueniahazer mas. 
Eftando pues entendiendo en efl:o,y 
auiedo repartido mucha parte $ la tie 
i-ra,y teniedolaen fujecion,le parecio5 
q conuenia dar cuenta al Rey del feruj 
ció q le auia hecho en defeubrir, fuje-
tar}y pacificar ta rico Reyno^ypefóen 
venir el en perfona, y para hazer efte 
viage por el rio grande abaxo conue- Ca m ino 
niadefeubrir primero el caminov ha dcl Nuc-
. _ . r , • ' t uoReyno 
zer bergatines para nauegar el no}y el ai ri0 g,aa 
camino fe defeubrio por detras de la d e p o r d ó -
tierra de los Paches, hafta veinticinco dcí"' 
leguas del Nueuo Reyno,demanera q 
no fue menefter boluer porlas monta 
ñas de Opo,por dóde auia entrado, q 
fuera muy grapefadubre: andandofe 
en 
























en el defcubnmiento del: camino de 
Bogotá para el rio 5 fe viero de la otra 
parte hafta cinco leguas fierras Neua-
das a luerrgo del riOj y preguntando a 
los Indios por la gece q viuia en ellas, 
dixeró, que era como la de Bogotá) y 
que feferuia con oro3 y plata j tenian 
grandes riquezas. 
Con la referida nueiia}embió G en-
calo Ximenez a fu hermano a defcu-
brir aquellas fierras Nenadas, y entre 
tanto el mifmo quifo yr a verlas m i -
nas de las efmeraldas, para llenar al 
Rey verdadera relácio de aquella gra 
deza^la qüalen los repartimietosque 
fe auia hecho de efiiieraldas^y del oro^ 
fe auia moftrado tan rica^ q fe repartie 
ro fíeteñiiljentré las quaies huuo mu 
chas muy preciofas^y de gran valor. A 
feis diasque Hernán Pérez de Quefa-
dayna caminando^ dixeron algunos 
Indios?q por la otra ribera del do gra-. 
deyuanChriftianosJde a pie y de acá 
uallOjde q no poco fe marauiliaro por 
fer tierra tan eílraña^ fin poder imagi-, 
nar de que parte podiá venir j para faí 
ber lo que era [ fe adelantó Hernán 
Pérez deQuefada^para paflar el rio co 
doze de acauallOj y otros tan tos de a^ 
pie^y vfaron tanta diligecia, que aunq 
con mucho peligro algunos paífaron 
el rio: fupieron q era gente delQuito, 
y que lleuauan porCapitá a Sebaílian 
de Belalcazarj el qual entediendo afsi 
mifmo que auia gente Cafteliana déla 
otra parte del r iOjdeterminó de paífar 
le con ciento y treinta hombres que 
lleuaua3y pafladofupo que tenian fu 
afsientoen Bogotá para donde fe enea 
minó luego.Eftando Sebaftian de Be-
lalcazar afeis leguas de Santa Fe^fe tu 
uo nueua^ otra gete Cafteliana auia 
parecido por la partedePafca,quees 
al Oriente.y por los grandes Uanos^q 
no fe auian podido defcubrirj que He 
uauan muchos cauallosj luego fe em 
bió afaber quieres erai^ porque dezia 
»15SIS» 
que eftauan muy cerca v fe entendía r^ermS» 
1 rr 1 - r r-i y rugente que era gente de Venezula3y q lu C a - . ^ ¿f(C}ít 
pitanera Nicolás Eederman^el qual bren. 
corriendo házia Paria por vnos gran* 
des llanos fubio al Sur, házia vnas gra 
des fierras^ dado buelta por ellas por 
grades paramos5boluio aiNorte}y dio 
en Pafca^ donde(fabido^q en aquella 
tierra aula Chriftianos)hizo altOjpara 
reírefear la gete que Ueuaua muy afli 
gida5y canfada^ara lo qual halló bué 
recado^porq ya nole quedauanmas 
de ciento y cinquenta foldados de los 
que auia facado de la Prouincia de Ve 
nezuela.'sY eñando a feis leguas eílos 
tresCapitanes vnos dé otros^embiaro 
los de Bogotá al Capitán lunco^ co-
nocia alosde Venezuela, para tratar 
conellosj ver qual era fu intecionj y 
lo mifmo hizo con Sebaftian de Belal 
cazar:y porqcada vno deftos Capita 
nesgue el blanco de fu jornada auia 
fido el NueuoReynOjfe tuuo algún te. 
mor de diuifiones, porq moftraua los 
Indios que cofigo traian^ue los guia 
uan a aquel NueuoReyno5dan'do non Belalca* 
ciáde fo riquezas,prctendiendo cada zar,y Fe-
1 1 , 1 dermápre 
vno tener parte en el:pero la buena tendía te-
maña de Gon^aloXimenez foflegó el ner dere* 
negocio dando akuna catidad de oro,ch®a! 
y vn buen repartimiento a tederman, to del 
ofreciedole5 q fi quería yr á Caftillare Nucuo 
mitiria al Rey la determinación de a- Reyno» 
quel cafo3para que diefíeelGouierno , 
de aquel Reyno a quien fueífe fu volqi p & f ó * * 
tadjdexando vn tercero que entre tan ^ / 
togouernaíTe. Yeneftovino debue- y i ^ t ¡ ¿s 
na gana Sebaftian de Belalcazar3 porq w n g t á fe 
todo fu deífeo era^ no boluer alQuito ctlterijub 
fin autoridad Real. dit3 Scou 
Concertados eftosCapitanes5con 
que la gente de Venezuela quedalTe ¿ J ^ J 
toda en el Nueuo Reyno, de q no Jes Bdaica» 
defplazia-.aunq mucho moftraua fen- zar»y^e% 
tirloFedcrma^y có q la mirad de la de 
Bclalcazar boluiefle a ochenta leguas 
de alli a poblar el valle de Nclua^ues 
K l ^ a era 
¿ti 
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era tan corto camino/e comento lúe 
gó a tratar del viage á Caftilla,y folici 
tar la fabrica de los Bergantines í y to 
dós tres fe conformaron^porquenin-
gimo queda fugetarfe al otro 5 y cada 
vno parecía , que falla del negocioco 
reputación, y qdel Rey podna confe 
guirrupretenfion, 
Goncalo Ximenez Yicndofe con 
quatrocientos infantes, y ciento y cin 
quenta cauallos, determinó de hazer 
otras dos poblaciones, para mayor fe 
guridad del Reynojla vna en Tunja, q 
dio el nóbre de la miíma tierra a vein-
te j dos leguas de Bogotá, y a elloent 
bio aiCapitan Goncalo XuarezRon 
don : la otra fue Bclez,apoco mas de 
treinta leguas de Sata Fe,y doze deTu 
ja,que es a la entrada del Nueuo Rey * 
no^or donde auia ydo a el, a lo qual 
embio al Capitán Martin Gaicano. 
Efte nueuo Rey no de Granada, q co 
mien ca palladas las Sierras dcOpo,es 
todo tierra raífa co mucha gcte pobla 
Granada, da en valles de por fi,eftá cercado al 
rededor de los Indios Panches,que co 
mian carne humanado q nohaziá los 
del Nueuo Reyno.La tierra de losPan 
ches es caliere,la del Nueuo Rey no es 
fna,alomcnos muy templada,y como 
aquellos fe llaman Panches, los de Bo 
gotá,y Tunja fe dizen Moxcas: tiene 
de largo efte Reyno(fegun algunos di 
zen)ciento y treinta leguas,poco mas 
ó menos,y de ancho treinta, y por par 
tes veinte y menos: eftá la mayor par-
te del en cinco grados defta banda de 
lalineaj parte delen quatrojen tres, 
diuidefe en las dos Prouincias deBogo 
Bogotá t ayTunja j cada vna tenia íeñor del 
Prouincia mifmo nóbre :era muy poderofos y la 
poderofa. deBogotá es mayor, y facaua fefenta 
milhóbres de guerraj Tun)a quaren 
prouincia t a ^ T * * * " grandes difcrenci3s,y en 
y rica de particular los de Bogotá có los Pan-
oro ef- ches q los rodea: la tierra de Tunja es 





Gofas,aunq la otra lo es mucho. Qua^ 
do los Gaftellanos entraron en efte 
Reyno,los naturales tuuieró grá mié-
do,teniedolospor hijos del Sol,y déla. 
Luna,a quien ellos adoraua, y dezian, 
q tenian fu ayütamieto, como hóbre 
y muger,y que auian engedradoj em 
biado del Cielo a eftos fus hijos, pa-
ra caftigar los de aquella tierra, por 
fus pecados, y por efta llamauan a los 
Gaftellanos Vchies, que es nombre 
compuefto de Vfa,que fignifica Sol, y 
Chia Luna,como hijos del Sol,y de la 
Luna,y huyendo fe fubian a las mas al 
tas fierras,y arrojauan los niños de te 
ta para q los comieíren,pefando q con 
aquello aplacauan la ira q penfaua ice 
del Cielo, y fobre todo tuuieron gran 
miedo de los cauallos: pero tratando 
con los Gaftellanos/ueron poco a po 
co perdiedo el miedo,y defengañados 
q eran hóbres como ellos, qulíleron 
prouar la ventura, y afsi huuo diferen 
tes batallas y recuétros,afsi los Bogo 
tás,y Tunjas, como con los Panches, 
haftaqhamasno poder fepuíieróen 
la fujecion,en la qual huuo mas q ha-
zer con los Panches,comomas valie-
tcs,é indomitos,y por fer fu tierra fra-
gofaj a dóde no podia feruir los caua-
llos,peleauan los del Reyno con gran 
grita, y tirauan dardos conamientos 
fobre braqo ] con efpadas de dos ma-
nosee durifsima madera,y lacas muy 
largas,con muy agudas puntas,y tof-
tadasrvfauan llenar alas batallas los 
cuerpos de aquellos que fe auian mof 
trado mas valientes, para que con fu 
exemplo lo fueífen otros:lleuauálos 
hombres para ello feñalados a cuef-
tas,y compuefta toda el armacon del 
cuerpo con cierto betún que no fe def 
pegaua.Los Paches andana defnudos 
encarnes,fíno fon fus verguecas,pe-
lea có mas fuertes armas,^ fon arcos, 
y flechas, y mayores picas que las de 
los Moxcas3y con hondas, con aque • 
lias 
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llaserpadas de a dos manos^y llena pa 
uefes, que los cubren de pies a cabeca^ 
aforrados de pieles de animales5y en el 
hueco del aforro lleuan todas las ar-
mas dichas:y queriendo pelear có lan-
ca/acanla de lo hueco del paues,a dó-
de la lleuan atrauefíada j y del mifmo 
hueco facan el arco, y las flechas, ó lo 
que quieren^ echafe el paues a las ef-
paldas, porque es liuiano, y a vezes le 
traen delante^para defenderfe: pelean 
callando,nunca piden paz, ni trata de 
acuerdo có fus cnemigos^íino por me 
dio de las mugeres. 
íiVn- > • ••••...•íii'i3sx-{. n x . . c-Aoz; 
Capitulo VI. De U vida, cof» 
tumhrest y Religión de los 
Indios defle Nueuo Rey no 
de Granada. 
Oda la gente defteRey-
no es de buena difpoíi 
cion, y las mugeres de 
roftros bie figurados, 
no tan morenas, ni co 
ladefgracia qlas otras 
mugeres de aquel nueuo mudo, viften 
Hoxcas mantas blancas v negras, y de diuerfas 
veftidos colores ceñidas al cuerpo, que las cu-
vían, bren de los pechos a los pies j o t r a s 
encima de los ombros en lu2;ar de ca-
pas,y mantos: trae en las cabecas guir 
naldas con rofas,y flores de algodó de 
varias colores : algunos principales 
trae bonetes de algodone q es todo fu 
veftido, y algunas mugeres cofias de 
red,clfrio no da enojo, ni dexadefa-
ber bien la lúbre, y todo el año tiene 
efta ygualdad,porque aunq ay verano, 
y fe agoíla la tierra, no para q aya no 
tabledifecéciadelinuierno al verano: 
los dias fon yguales có las noches por 
eílar ta cerca de la linea-.es tierra en ef* 
tremo Tana fobre quatas fe há viftotfa-
brican las cafas de madera, y las cubre 
Nueuo 
Reyno q 
téple tie > 
con paja Iarga,y las de los feñores fon 
deeftraflamanera,conioalcacares có Fabricas 
muchas cercas al rededor,a manera de 103 
laberinto,ytienen grades patiosjvfan RIoxca8, 
molduras de bulto^y pinturas, comen 
maiz,yuca,turmas de tierra, q llaman lV}oxca6^ 
Yomas,y nabos,qdizen Gubias, y los manteni -
echa en fus guifados, y los tienen por miento vs 
granmantenimiento:hazefalinfinita, fauan" 
y cotratan có ella por muchas partes, 
efpecialmente por las fierras de Opon eTZ^ ,l 
\ . f T" cotratacio 
alKiogrande:lucarneesdevenado,q de los 
ay infinidad como en caftilla los gana Mosteas. 
dos,y los Fricos q fon como conejos, 
y tiene infinitos,y fon losCuries de Sa 
taMarta:aues ay pocas,tortolas ay al-
gunas,anades de agua ay medianame 
t e^ fecrianen las íagunas^n las qua-
ks,y en los rios toman pefeadodema 
rauillofo gufto. 
La vida moral deftos Indios es de gete 
de mediana razó,porq caftigan los de-
litos, en particular el homicidio, y el 
hurto3y el pecado nefando, de que fon 
muy l impiosj ay muchas horcas por 
los caminoSjCortan manos, narizes, y 
orejas por otros delitos no tan grades, 
ay penas de verguenca para los mas 
principales, como rafgaríes los vefti-
dos,}' cortarles los cabellos.La reuere 
cia q tienen los fubditos a los feñores 
es muy grande,porq jamas los miran a 
la cara,aunq eftén en domeftica cóuer Moxcss q 
facion,y entra c 5 las efpaldas bueltas deiieos caf 
a dóde efta el feñor;en los cafamieros "S*0* 
no dezian palabras, ni hazian ceremo 
nias,mas de tomar la muger^y lleuar-
fela a cafa ttenia quatas mugeres po-
dían fníletar, y el feñor Bogotá tenia 
mas de quatrocietastera prohibido má 
tnmonioen primero grado, y en algU íusfeúcreí 
ñas partes en fegüdono heredaualos 
hijos, fino los hermanos, y fino auia 
hermanos los hijos de los hror. muer 
tos.y aeflos como tapoco los hereda-
uáfus hijos^lno fus mifmos fobrinos 
óprimos^vicne afsr todovna cucta có 








l í i ft.de las 
lo de Callll la, faluo que van por eltos 
..^rodeos. Tiene repartidos lostiempos 
c ^ r í " enmeles^ año muy alpropofitodos 
ÚLSZ diasprimeros del mes come vna 
doeUáo, qUeCn la coila de la mar llama 
Hayo^ue los íuilenta mucho^ haze 
purear íus indifponciones, y pafíados 
ios dá s delHayo5tratan los otros diez 
diasen fus labrancas , y haziendas5y 
ios otros diez lospaíTan en fus cafas, 
conuerfando con íusmugeres5con las 
cjuales no viuen en vn mifmo apofen 
to, íino todas ellas en vno ^y el mari-
do en otro. Efte repartimiento délos 
fficíes fe haze de otra manera en algu-
iias partes defte Reyno, porque hazen 
4c mas días cada vno deílos reparíi-
iiiientos. Algunos años tienen ence-
rrados a los que han de ferfeñores, y 
CapitaneSjhombrcsj mugeres quan-
do fon niñOs, y tal ayque eftá recogi-
do fíete años ,tan cürechamente que 
no ha de ver el Sol, porque fi lo vieífe 
perdiera el Eftado j y come ciertos ma 
Jares feñalados^y los que tienen cargo 
deílo ^ entran en el encerramiento de 
Moxc« ciertos a ciertos dias, y los da terribles 
tj háde 'er acotes:y acabada eíía penitenciadlos 
p S l é c ^ ^ora^an orcjas,ynarizespara poder 
h i z c a . traer oro^que es cofa de mucha hon-
ra^y también lo traen en los pechos en 
planchas,y vnos capacetes amanera 
demitrasj joyas en los bracos.Es gé-
te muy perdida por cantar,y baylar, y 
mentirofa5como todos los de las ln -
dias.Tiencn mediano ingenio para la-
brar cofas mecánicas. 
Mcxca? Quantoa fu religió eran muy obfer 
ó reHgicn uantesv alicnde de tener en cada pue-
cefeaio, b l 0 ius templos,teman otros fuera de-
nías, líos con mucho numero deHermitas 
en montes y caminos, y en todos los 
templos y hermitas tenian puefto mu 
c h o o r o j Efmeraldas, Sacrificaua en 
ellos con rangre,agua, y fuego, mata-
uan muchas aues, y derramando la 
iangre por el templo , las dexauan alij 
Indias Occid. 
colgadas, con el agua también regaua 
el templo, y era facrincio:enel fuego 
echaua fahumerios: y para cada cofa 
tenian oraciones, que dezian catadas, 
no facrificauan con fangre humana, 
fino era prendiendo el \a guerra algún 
muchacho q matauan en el t eplo con 
grades clamores. Sacerdotes era vnos 
niños> que yuan a comprar treinta le-
guas de aquel Pveyno a laProuincia de 
los Mojas a la cafa de lSol j entedian 
los Indios , que eftos hablauancon el 
Sol,y los tenian en gran veneracion,y 
los regalauan5hafta la edad viril , y lúe -
go los matauan ,y facrificauan con fu Moxcaa 
íanarc. Pero fipor fu ventura auia to- l^ ñZ Í!'* , f t i i r •/» • concausa cadoamuge^era libre del lacriticio, hombres, 
porque dezian^que fu fangre no era pu 
ra para el, ni podia aplacar los peca-
dos. V n mes antes de yr a laguerra ca-
tauande dia, y de noche, fino quando 
yuan a comer, pidiendo Vitoria alSol^ 
a la Luna,y a los otros idolos,y alli di-
zen las caufas juftas que lesmueuépa 
ra la guerra,y fi boluian con vitom,da 
uan de la mifma manera gradasen al-
gunos dias: y fi eran desbaratados, ra-
bien eftauan otros dias lamentando fu 
'defgracia. Tenian bofques, y lagunas 
cófagradas 3y iuá a facrificaren ellas,y 
no podia cortar árbol, ni tomar aguaj 
enterraua en los bofques oro, y joyas, 
y lo echauan en las lagunas,como en 
ofrenda,ynunca lo tocauá. Tenian ál | 
Sol j a la Luna por criadores de todo, 
y vfauan de multitud; de ídolos como Moxcas 
defantos5paraq rogairenalSol,y ala eran muy 
Luna por ellos,y los teplos,y hermitas j ^ " ^ 
eftauá dedicados alnobre de cada ido {Q*™1 0 
lo.En fus cafas tenia tabie fus Ídolos 3 
oro,y el q no podia, le tenia de made-
ra,y en lo hueco de la barriga ponia el 
oro,y efmeraldas q alcacaua,yno eran 
mayores qne media vara, y era tata fu 
deuoci5,q fueífen al capo, a la guerra 
o a otra parte, fiemprc auian de licuar 
fu idolo, y con vn braco pclcauan, y 
con 
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conelocrotenianelidoIo:y lo 
ja eran mas religiofos. 
MOXCÍS Enterrauan a los muertos muylia-
íramTenV dos/acádolos primero las tripasj me 
tos como tianles o r o j joyasj pucftas otras por 
eran. el cuerpo^cubiértos con las mas gala-
nas mantas3 los lleuauan a vnas hermi 
tas paraefto dedicadas:y alli los dexa. 
uá para íiempre^ y deftos cuerpos faca 
ró mucho prouecho en los principios 
los Caftelianos.Tambienfe enterraua 
otros metidos en ataúdes pechados 
_y en lagunas muy hondas con oro v io-
M oxeas 0 1 T * 
cófufamé Y^s en los ataúdes. L a inmortalidad 
tecreyála del alma creían, tan barbara y confu-
dad d c U l fe^??^ n o & Pociia dellos colegir, 
ma, y ponian la holganca y defeanfo de los 
muertos en el cuerpo 5ó en el Almajo 
q dezian^es, qel q acá auia íido bue-
nOjdefpues de muerto tenia gran def. 
canfo^y el malo gran trabajo, porque 
le dauan muchos a^otes.Los que mo-
rían por la patria,dezian, que aunque 
fuefíen maloSjdefcanfauan có los bue 
nos^ que por tato el hombre que mo 
ria en la guerraj la muger que falle-
cia de parto(aunque fueífen malos) fe 
yuan derechos al defcanfo,por la vo-
luntad que tuuieron al bien de la Repu 
t /be r t i l ^ ^03,1)6 íosI)anches ay poco que de-
y vicíofa zir en fu vida moral \ por fer gente tan 
comedoT beílial,que no adoraua, ni creían fi no 
nehum1^* en ^ m ^ e^eytes7 7 vicios, ni fe les daua 
X f l 
de T u las tres ciudades referidas elLiceciado 
Gócalo Ximenez de Quefada,moílrá 
do prudencia en el gouicrno de las ar-
mas j en lo demas,porque merece fer 
para íiéprc loado,era como fe dixo na 
tural deGranada,hijo del Licenciado 
Ximenezj 5 doña YfabeldeQuefada. 
na. nada, fino por comerj holgar, efpe 
cialmente fi pudieran auer carne hu-
^iiana,yparafoloefto hazian íiempre 
entradas en el Reyno.La mayor parte 
defta tierra es fértil de mantenimietos 
como ay otra que es miferable, porq 
andando fugetande vna Prouincia de-
Páches al Uosenlos confines de losTunjaSjfe 
gunos'co halló que fe fuftentauan de hormigas 
criandolas,porque tenian abudancia, 
y amañándolas les fe-ruia de pa,y vnas 
fongrandcs,y otras pequeñas,}' las te 
nianen, corrales. Efte riquifsimo Rcy-
no defcubrio;y pacificójy en el pobló 
^ian hor 
Capitulo VIi.De lo quepafa 
ua en ItfProuincta de Ve~ 
necuelay que 'jorge de Ef-
pira holuio a fu defeubri* 
miento i 
Por no dexar atrás 
lo que toca a Vene-
^uetejCj es tierra con-
tigua con el nueuo 
Reyno: auiedo muer 
to en efta Prouincia 
Prancifco Vanegas , que quedó en 
la Gouernacion j entre tanto que los 
Gouernadores andauanen fus defeu-
brimientos5el Audiencia d e SantoDo 
mingo embio al Licenciado Antonio 
Nauarro,paraque tomaífe refidencia 
a losque auian adminiftrádo la jufti-
cia,el gouierno, y la Realhazienda,y 
caftigafle deiitos,y fiendo rccebidOjCO 
men^ó a gouernar, aunque enla refi-
dencia no quifo entender hafta la buel 
ra de los Gouernadores, y dcfpues de 
pocos mefes llegaron a Coro algunos 
foldados de los que falieron con Peder 
má, diziendo, q el Capitán Pedro de 
Limpias fe quedaua cinquenta leguas 
de Coro en la Prouincia de Paragua-
choa,haziedo mucho mal a los natu-
les,y porq luego fe proueyó vnCapíta 
c'5 algunagcte,y vn alguazil,para q eui 
taífen aqllos daños,en fabiendoPedro 
de Limpias, q yua,y que en Coro auia 
juez de refidencia, fe fue en feguimien 
to de Federmanicon eftas falidas de 
gente fe hallaua aquella tierra muy po 
bre j la gete defconfolada-.peroauicdo 
LíceDcia-
do Anto* 
ni o ¡Ñaua 
rrovapor 







j^z Hift.de las 
llegado a ella el Obifpo Baftidas to-
marón animo, y confuelo, aunque el 
remedio de la pobreza, y perfeueran-
cia de aquella tierra era el repartimie-
ro delía ¿ para que los pobladores la 
tomaírenamor5yde buena gana reíi-
dieñen ^ no fe acabaua de entender, 
Bdzares, que el no aueda repartido los Gouer-
porq no nadotcs Alemanes, íiopodia fer por 
Venecuc . . ^ 5V ^ , r i 
la, re í da dado) fino por tener la gente íuelta 
ñoqdeUo paralas entradas,en que ellos fanda-
fc fi2u<:' uá fu prouecho,pues allino era fu pro 
poílto de perraanecer,y a donde la ge • 
te perecía, porque ya la efperiencia a-
uia inoftrado, que eLrepartimiento 
era muy ne-ceífariopara que los In-
dios con la comunicación de los Caf. 
rellanos aprendieífen la policía, y fe 
inclinaíTen a la conueríion. 
Llcg6 en efto Jorge de Efpira a C o 
lorge de ro de fu defcubrimienro a veinte y íie-
^^a'vene ^ d c M a y o , en el qual íe demuotres 
fueía de años,y quinze días, auiedo adolecido, 
fu deCcu- y muerto muchosfoldados,y muchos 
bnmieco. Sqpiy^o^p^ }0 quaj^  y porque ya auia 
diasque faitauan muchas cofas necef-
farias,y la gente fe halla ua muy fatiga-
da,no le quifo feguir, y íe huuo de bol 
uer.Efcriuio al Rey , que auia andado 
mas de quinientas íeguas,hafta llegar 
a vnanación de Indios llamados Cho 
ques^ que no eftando mas de veinte y 
cinco leguas de lo que andaua bufean 
do,fe halló tan debilitado de gete,caua 
llos,yarmas,y de todo lo demás que 
Lícéciado e^a menefter para acabar fu | ornada, q 
Nauarro fe huuo de boluer a rehazerfe para dar 
fu reSden 3abuelta, y acabar la jornada . El juez 
cia. Nauarro5en boluiendo lorge deEfpi-
Jbmbkiú ra,come9Ó fu refidenciaj I orge de E f 
tum hu- pira fe huuo de detener a darla, y della 
dwinJ?- refultar5 muchos defaífofsiegos entre 
fííndit%i losfoldados, q nacieron del ambición 
iegesn^u, áQXos déla Realhazienda,y 
r% concul W&Wttw del juez. Porque los oficiales 
car.Scot. eftauanmuy pueftosenmandar,opor 
xa. 
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via de Regidores,© de oficialcs5apoya 
doe lvnof ic iocóe lo t rov fiemprelos Arrog2ft » 
i r , r r • cía del Lí 
quegouiernanquieren defenderiuju- cencisdo 
ridicion,a lo qual fe allegaua la incha- Nauaro,? 
zon v el arrogaciav aunque pregona- de \0% ofi • 
da la refidecia, no parecía,que auia en les> 
queentender,porque lorge de Efpira 
no boluiamal quifto de los foldados,y 
los de la Ciudad cftauan foíregados..Ei 
Contador, y Fator hombres bullicio-
fos, hallandofe muy adeudados, fole-
uantaron algunos foldados,que pidie-
i-on que e lDodor Nauarro embiaífe 
^ hazer entrada.-pora vno deftosoíi-
cíales pretendía yr por Capitán a ella, 
para con la ganancia falir de deudas, y 
porque el Licenciado Nauarro vinief-
fe en ello,le dauan^ entender, q ferian 
parte,para<5 qucdalfe por jufticia ma-
yor de Aquella tierra. Eíla diuiíio llego 
a tanto,q eftuukró todos los de la c iu 
dad en punto de perderfe, pero auiedo 
el ObifpoBaüidaspor vna parte repte 
hendido con graneloquenciaalosdos 
oficiales Reales, como caufadotesde iseJloY** 
tal alteracionj predicado muchas ve tor^uide 
zes co gra dotrina a los foldados.,y per omní gu* 
faadidoles,quan mal cafo era lo que fl*0™ pul 
intentauan,losfoíregó3 faluo a treinta & 
dellos, que como mas culpados, y te- vrváte>& 
miendode fer caftisados poreftey o-
tros delitos claramente íe amotmaro, (]:rpvt, LZ 
y tomaron el camino de Cubagua pa dignitate 
ra hurtar algún barco,y paífarfe aCar rerum, ad 
tagcna.El juez de reíidencia juzgr.ndo Ttilnatem 
que mejorauá fu negocio, apartadofe f*porü¿* 
por entonccs,Y que de aquellos humo ™^Pf<íff 
resreboltorosVi reduzia los foldados f «/ewf/íí 
amotinados, o por bien,o por fuerza, dialogo 
bolueria con mucha reputación, de- faB.Qiu* 
terminó de yr en feguimiento dellos, ti. 
con hafta treinta foldados,y doze ca- Amotina 
uallosry auiedo andado ciento ytrein ^ ¿ ¿ S 
taleguas,dio co ellos en el rio dePa- hnyi í f* l 
pao,tomandolos diuididos, vnos buf- ü c é c i a d o 
cado comida,y otros caminado cófu ¡ ^ ^ [ ^ 
^ S ^ , y afsi lospudodefarmarjpré lio». 
der 
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de r j tenícndolos defta manera^izie-
dolé con mucha blandiira,y fumirsió, 
que eran contentos de boluer con el5 
y haze^quanto les mandafíe/efiode-
llos, yfealTeguró con vn juramento 
que le hizieronj los pufo en libertad, 
y boluio las armas^ defignando con a-
quella gente3ya que le hailaua lexos de 
Coro correr la tierra^ara facar algún 
prouecho: pero eftos foldados aítutos 
conociendo el delito que auian hecho, 
pum yi- y teniendo al Letrado por cruel, por-
tantjluln qUe en g alteración referida.auia ahor 
-pitia meo cadoados.Denoche le acometieron, 
<raZtCví f hallándole ^ ícuydado íle deíarma-
lyricoVa ron,y.ak)s.íu? os,y Ie deluali)arori3to-
tet mando; ;" quinientos pefos que 
Soldados teniaj)' no ^cxandpie mas de cinco ca-
do^d^vé ua^os eftropeados, fe fueron,amena-
ne^ueU zandoie, que fi los feguia le matarían 
prenden,^ con toda la gente que lleuaua, y muy 
y defarma corrid0 ie auuo de boluer a (¿oro a 
watroé donde nallo vna orden del Rey5por la 
qual mandana^que dexando la reíidea 
cía fe hoíuiefíe a la isla Efpañola,y que 
fi huuieíTe repartido la tierra/ueííenin 
guno el repai-timiento v y que el Obif-
po Gouernaífe entretanto,que de fu 
entrada boluieíTe lorge deEfpira, a 
quien fe embiauan para ello los pode-
res , reuocando los que fe auian dado 
para Nicolás Federman.. 
Capitulo VIH' Qm murió An 
tonto Sedeño • j de lo que 
hiXo fu exercitoy que alca 
ho el mifmo fe desbarato* 
153 
tra Sede*, 
ñ a . 
N Sabiendo en C u • 
baguala.prifion del 
Licenciado Frias, 
que de pedimiento 
deGeroniinodcOr 
tal embió la Real 
Audiencia debanto DomingOjpor pef 
Libro V . 
quifidor contra Antonio Sedeño, fue 
Ortal a dar cuenta al Audiencia de a-
quel dcfacatOjpor lo qual fe proueyó 
por juez de comifsion al Licenciado Licegt -
Francifco de Caftañeda, y por juez de '$¿$túel 
refidencia, y de cuentas para la isla de decomif» 
Cubasiua.Llesado Caftañeda.comen fion con• 
cófu comifsion, y por el cafo del L i -
cenciado Frias, a vpos porque rieronj 
a otros porque.hablaronj a otros por 
que dezian fer amigos deSedeño,peló 
los mejores cañones, porque a caufa 
de las pafsiones de la tierra halló mu-
chos acufadores^que la gente entreíi 
eftaua mal afe¿ta5y diuidida, y enten-
diendo queparaexecutarlo que con-
ueniaa cerca del defacato de Antonio Eadeiüe, 
Sedeño, en la prifion del Licenciado etdiutms} 
Frias auia dificultad,y peligro, por ef- <]f*¿do moe 
tar aleada la gente de lasProuincias de fl4* "vbtfii 
Santa Fe,que auia mas de quinze años m^PY^ 
que eftaua de guerra, y en Manap;oto, ^ I • ^ • « 5 ? . 1 ciltus retí y Neben, y Pentu, y otras Prouincias c^urxac, 
comarcanas de la cofta de la mar,y Ub.^ ann, 
mas de cinquenta leguas la tierra a den 
t ro , por donde Antonio Sedeño auia 
paífado, también fe auian aleado por 
el auaricia, y mal tratamiento recebi-
do, y para notificarle las Reales proui 
íiones no fe podia hazer fin pujan9a 
de gete.Sacó de Cubaguaj de la Mar Licencia-
garita trcynta cauallosj fetenta infan Cafta# 
tes,con los quales fue a Maracapana,y J§f**^' 
dexando en guarda de aquel puerto la gu imiem 
mitad de la gete^con la otra mirad em- to d" A n -
bio a fu Aguazil5y efcriuano3 y fueron Se * 
caminando por el raftro que auia lic-
uado Sedeño^ara notificarle las pro-
uifiones, el qual entendido el deícubri 
miento que auia hecho el Capitán Bo cv 
nilla de la Prouincia deCatapararOjau 
que muy fatigado de fu enfermedad,de A 
terminó,que fe encaminaífen a ella pa SeiTtfrJ* 
rainuernar^puesBonilladauatangra- muere, y 
des efperancas de abundancia de man lo> ,^1^3; 
tenimientos.: pero cargando el mal a gouín»'* 
Sedeño fe mur ió , y los foldados. aun- dor. 
K K 5 que 
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que muchos ambiciofos pretendían 
rerGouemadores de aquel exercito/e 
conformaron en nombrar a luán Fer-
nandez hombre bien quiftOj y de auto 
rklad entre ia gentej efperiencia de a-
quelia guerra 5 y paflados quatro dias 
de la muerte de Antonio Sedeño, lie-
garó él Aíguazil, y el efcriuanoj con 
ellos por Capitán de la gente que los 
acompañaua Inan de Yucar.prefenta 
d s^3y ley das las pteuiílones de la Real 
Audiencia, y los mandamietos deCaf 
tañeda juez de comifsion^fue todo co 
mucho aonamieto obedecido, y cum 
plido, y dando libertad al Licenciado 
Frias j porque no íe deshiziefle aquel 
cxercito,ya que auian caminado cien-
to ycinquentaleguas,confirmó a lna 
Fernandez por Capitán en el nombre 
R e a l j eligioMaeífede Campo^y juez 
que los mantuuiefíe en jufticia, y que 
allí inucrnaíTenjhafta que otra cofa fe 
les mandaífc. Boluio Frias a Maraca-
pana con ei Aíguazil/y el efermano^y 
fu efeoíta, y de aíii paíTó a Cubagua, 
L a gente que eftaua en Maracapana 
hazia entradas por la tierra, y 3 vezes 
los Indios los dcfcalabrauan: pero vna 
vez ios desbarataron, y quedó folo 
luán de Yucar combatido de íos ln-
dios,haziendo cofas marauillofascou 
vn montante, demanera, que por los 
machos que mató le dexaron yr5y lle-
gó a Maracapana , a donde murió de 
las heridas de las flechas emponco-
ñadas. 
E i exercito de Sedeño compelido 
déla hambre, huno de falir en campa-
ña,y pafsádo muchas ciénagas, y rios 
con el agua a ios pechos, alcabo diero 
en vn pueblo de mucho baftimento, a 
donde con general fentimiento de to-
dos murió el General luanFernandez: 
con todo eífo profignian fu camino 
por efpaciofas campañas, guiados de 
losPilotosAnton Gó^alef Pormcres, 
y-Pedro Martel, con inítmmemos de 
demarear.la tierra era mnybaxa,lá 
gente que fe hallaua poca , fin habita-
ciones,con algunos toldillos j y que el 
Inuierno fe fuele bañar,y ellos fe fube 
a los altos, y por los baxos andan con 
canoas,fin tener fembrados, ni ningü^ 
na policía, fuftentandofe de cacas de 
datas,pnercosj venadosj de alguna 
harina de rayzes.LosCaftellanoshaíli 
dofe en efta tierra fin ningún remedio, 
que avnfalnoauia,yfintiendoícmuy Caftelia * 
ílacos, y cortados: pero con animo nos detSaí 
muy confiante yuan profiguiendo fu ^ 1 0 Pa^ 
viage, teniendo con eftos barbaros fe- ¿ s ^ / i b a 
roces,y atreuidos muchos,y muy fan- jas. 
grietos recuentros, y demás deftostra 
bajos,hailaron otro mayor, qüe fuero 
grandes arenales, a donde padecieron 
increyble fed:pero paífados dieron en 
tierra de grandes zabanas y ciénagas: 
y quando penfauá que fus trabajos te 
nian algún alinio, dauan en otros ma-
yores, porque aunque no lesfaltaua 
Gaca,y pefea, otro mantenimiento no 
auia. Paífados algunos dias con mu-
chas anguftias, los corredores hallaro 
vna fenda,y caminado muy largo tre 
choporella,defcubrieron vn lugar, y 
dando auifo al Campo,paredo q otro 
dia al alúa dieífen fobre el,pero com o 
la tierra era llana,y defcubierra,los In-
dios los íintieron,y tomaró las armaSj 
cfpantados de tan gra nouedad como 
^rapara ellos ver aquella gente en fu 
tierra,'y quando los Caílellanos aco-
metieró el Ingar, hizicron refiftencia 
entretanto que ponían en cobro fus hi Caftella. 
Josymugeresjantesdel dia también de0ñs0dere! 
ellos defampararon ei lugar.Los Caf- median fa 
tellanos(como hombres platicos) ca- ncceí"sl-
minaró con muclio tientoj bien aper f t t ' Invñ 
cébidos con fus armas,temiendo de al lugar que 
gunacílratagema,pero viendo el l u - h3llan 
gar defamparado , hallaron mucho ¿""fi* 
mayz^yfalmuy b lanca(aunquepoca) ^ l p ^ 
y auiendo eftado algunos dias en eíle faiTacM, 
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famente por cicnagas^y pantanos: pe-
ro no fin baftimetoj alcabo de treyn-
ta dias/lefcLibrieroñ vnas íierras,a las 
qualesel General Rcynofo embio a 
Diego de Loíada con docientos íblda 
dos a ve^que tierra era^oluio dizien. 
do^quenoerade proucchOjdandopor 
parecer^q feria mejor boluer a la mari 
najporq las guias aíirmauanjq aqllas 
fierras era pobladas de mucha gente q 
andana veftida5parecia a algunos que 
era bien inuernar en e l l a sy con def-
conteto de la mayor parte de los'Capi 
tañes que fofpechaua q Lofadadeífea 
ua mucho boluer a la marinajfe le or-
denó, que tornaífe a reconocer las fie-
rras. Guerrero que era hombre cuer-
do, moftraua poca fatisfacion de Lofa 
da, y deíreaua,que fe muernaífe en las 
í ierrasj allegandofele muchos, andu-
uieron con el General Reynofo en re-
quer¡mietos,diziedo,que eftauan can-
fados de trabajar,y q la tierra era mala 
y de ningún fruto5 y alcabo llegó el ne 
gocio a diuifion,porque cien foldados 
fe juntaron con Guerrero, y de repen-
te dieron fobre los docientos foldados 
de Lofada \ y los defarraaron, y toma-
ron los cauallos. 
Rey nofo viílo que tal atreuimiento 
merecía digna demoftracion, fabido 
que los amotinados eftauan condef-
cuydo_dio en ellos al aluaj aunque al 
gunos fueron tomados defapercebi-
dos,otros acudieron con fus armas, y 
fe peleaua con rabia,y porfia^iziendo 
por ambas las partes: vina elRey,miie 
irán tiranos:pero fiendo muy mal herí 
do de vn golpe de lancaG tierrero, fu 
parte enflaquezia,y acercadofe el dia, 
la gente fe pufo en huyda3prendieron-
fe veynte, que fueron condenados a 
muerte:pero no feexecutó mas de en 
Copcte^ombre masatreuido,y A l o -
fo AIuarezGuerrero, y los diezyo-
cho fuero defterrados del C a m p ó l o s 
quales(aunquc tan pocos)animofame 
te fin temor de los peligros que auian 
de paífar por tantas tierras,y naciones, 
feencaminaró ala marina, y amotina 
dofe otros ocho, falieron del campo 
tras ellos5y en tres dias los alcancaron 
a tiempo que peleauancon miUndios 
que los tenian muy apretadosj eftefo 
corro los libró del peligro,y alcabo He 
garon en faino a donde deífeaua.Que-
dó Reynofo confultado lo que fe auia 
de hazerj fin que lo imaginaíre,fe le fa 
lieron del campo Patino , y Hontiué-
ros,con cada treynta foldados, y otro 
dia defpues Aloíb Márquez con veyn 
te. Viílo Reynofo que le yuan defam-
parando, determinó de boliier a Vene 
zuela, y en efta retirada fe padecieron 
increybles trabajos de enfermedadeSjy, 
habré, a donde perecieron muchos, y 
dando en buena tierra fe reftauraronjy 
alli fe apartó Lofada con treynta fol-
dados^ tomó el camino de Cubagua, 
juntandofe a trechos co el algunos fu-
gitiuos, y Reynofo llegó a Venezuela: 
Lofada,y los demás a Cubagua,a don 
de el juez Caftañeda, por el delito co-
metido contra Frias, y por los demás, 
caftigó a muchos. 
Viílo por el Licenciado Caftañeda 
la poca pefqueria de perlas que auia 
en Cubagua, y que fin ella no fe podia 
fuftentar, pues que tampoco fe facaua 
el prouecho que íe folia de refeatar en 
la tierrafirme , ó por mejordezirro-
bar,por las grandes prohibiciones que 
ello el Rey hazia,determinó, de hazer 
bufear nueuos hoftiales de perlas alca 
bo de la vela, y fe hallaron quinze, ó 
veynte leguas dellos^ofa que fe huno 
por gran riqueza: tambiefe defeubrio 
en efte tiempo en vn puerto de la isla 
Margarita,llaniadoelEfpirimfanto,vn 
hoílial de vna legua,de donde ficaron 
muy finas perlas , y otro adelante def-
tc puerto aBarlouenro, que tenia me-
dia lcgua,aüque de muchofondo^or-


























qae dizcn áe los^raylcs fe dercnbrio 
otro3 y en los Teílisos dozc leguas de 
Margaiita dc la banda del Eíle, y en 
la cabcca de 3 a Margarita fe halló ma-
cha cantidad de hofüas j en efte tiem-
p o í z haUaronhoiliaks en diícrentes 
partes de ia Margarita. 
.Catufo / X Que Pmmfy 
P'tí&f&tél de Cornado va 
psr Cj otétrMador d i 'UhlM 
na Galicia, y de algunas 
Trouimias qm el liej hi -
\o pa ra €igop¡¡erno de las 
Jodias. 
Orq auiendore qui 
tado ci gouicrno 
de JaNaena-Gali-




dado a la conferuacionj aumento de 
aquel Rey no: el Key -por la buena reía 
ckm que el Viíbrrey don Antonio de 
Mendoca hi-zo de luán Vázquez de 
CornadOjCauallero de Salamanca i <| 
reíidiaen Mexico^le embió los defpa-
choSjCon orden de tomar refidencia al 
laaa Vaz Licenciado de la Torre , y llegado a 
Cornado G«adalajara}halló que era muerto, y 
va a foco que los vezinos de la villa de San M i -
rrcrUvi- guel de Culiacan la defamparauan por 
I!a ds San ^ « r r ' 
BiigocJ ^ue vn Cazique poderolo^que le ama 
de^uha- aicadojos apretaua^or lo qual deter 
cao. minó de yr en períbnaa focorrerlos v 
de dó An Procurarquenodeiamparaírenlatie-
tonio de rra^ ordenóle don Antonio de Mendo 
Mend^a ca que porque la mayor parte de los 
alúa v a z T í- , , 1 ' r 
cjuez de Andios del nueuo Rey no de G alizia ef 
Cornado tauan de guerra^afsi por no fe auer có-
«erna^.á ^uiftado algunos, como los otros por 
NucuaGa m^os ^ataiuietos; caufados de las ne 
lícia, ccfsi^des délos conquiíladores^y po-
cocuyiadodé los miniílros enrefre* 
narlos, y corregirlos 5 procuraíTe con 
buenas obras, con blandura^ por me 
dio de ReligiofoSj de los quales le em^ 
bió buen n u m e r ó l e pacificarlos3pues 
fudeífeo tenia entédidOjq era viuir en 
fus cafas con quietud; y porque en a-
quel Reyno no eílaua hecha la taifa de 
lo que los Indios aula de tributar alus 
Encomenderos, y conuenia que fe hi-
zieñe, aukndo moftrado la efperiecia^ 
que era muy neceífariaj el Rey encar-
gaua mucho que en ella fepuíkíTe re-
gla . Ordenó que luego /e .juntaífe al 
Protedor, y a las demás perfonas que 
fe entedieííe5queerande masfana con 
ciencia^afsi B.eligiofo&}como feglareSj 
y fe dieffe aísietoen ella, como en Me 
,xico íe hizo,paraio qualfe le dioparti 
cular memorialjéinílrucionjy porque 
fe enrendia5que lo que tocaua a la coa 
.ueríion no caminaua con la diligencia 
que conuenia^ la efperiecia auia mof 
•trado, que el mejor medio para ella e-
.raeltrato,y conuerfacio de los Chrif-
tianoscon los Indios, vieífe fien algíi 
iitio cómodo , y en comarca demu-
chas^poblaciones de Indios fe podria^ 
hazer algunas de Chriñianos,defde las 
quales por medio de los Religioíbsfe 
pudieffe hazer fruto en la conuerfion 
de ios Indios a nueílraSanta Fe Catho 
¡icajDorque don Antonio deMendo^a 
eftaua en opinión que ya podrían atqn 
der feguramente los Predicadores a la 
doárina fin foidados que los aífeguraf 
Vfa y porq vfauan algunos Encomen 
deros defte Nueuo Reyno arrendar i d 
dios, para que de quarenta en quaren-
ta,y de ciento en ciento fueífen a Mexi 
co a boluer cargados de mercancias3y 
ellos mifmos lo querian,y guftauan de 
andarle defta manera, le ordenó,q aun 
q los mifmos Indios fe contetaílen de 
leruir a fus Encomenderos en efto^no 
fe lo permitieíle en ninguna manera. 
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tnuan. E l Rey por la buena voluntad tad5 porque Tiendo la mayor parte de-
or feo 4 a las co^ls ^c }as Indiasj def- líos vicioíbs fe amanceban^ y fus due-
últfittot] kott® , que en aquellas Prouincias fe ños por facarlos de pecado los cafauá, P ^ * ' 
Jhmt ra- conocieffeel dcílco^ueteniadí fu bie y luego pretendían fer libres A l a orde f n ed* 
¿ixomniii y prouechojqueporefeoleamaíTenj de SatoDomingo fe concediOjque fe sácoOo-
¿ominA' yL-ia piroueyedo lo que conuenia para le guardaífen fus priuilegios, para no f"ing0 re 
tionum, fa pQÜQa ¿ i e n j quietudj las ordenes pagar quarta de las mandas que hazla suar 
Oficiales C^ ue cn efte año nividó dar demás de las los que fe enterrauan en fus Monafte-
K.ealesfeá referidas/ueron.Qaelosjoficiales llea rios/ue de gran veilidad la orden^ara 
Kegiáo » ies de ja ciudad de México, que era Te que quanto vinieífe de las Indias fuef-
'«ebío»0* ^orero, Contador,Veedor de minasj f: propio^o encomedado/e manifeftaf 
¿e fu tefí Fatorfuefse Regidores en los pueblos feen la cafa de la contratación de Seui 
dencia. a donde reíidiefleñ,^ que prefiriendoa Ua/o pena del quatro tanto5porque la 
los otros Regidores mas antiguos en efperiecia auia moftradOjquefe hazia 
el afsiento^tambien prefiriétíen en los muchos fraudes3y en particular^ mu-
vo tos j efto fe vfó defie que fe defeu- dios no pagauan el oro, o plata que de 
brieron iaslndias^areciendo^ue afsi las Indias traían para otros, y fe alca- y^in\^^ 
conuenia a buena gouernacion,aüque uan con ello,y otras cofas que coefta d ó d e l o q 
muchos pareceres huuo que al arroga ley fe remediaro. L a careitia délas co vienediaa* 
cía deftos miniílros no conuenia dar fas en las Indias, la necefsidad de mo- uVho 
caufi de acrecetarla,y efta cédula pro- neda para cótratar, y fobre todo la ma ra. 
Fator G6 curó el Fator Goncalo de Salazar, el licia de los hombres auia dado atreui-
a^io de Sa quai defpues de auer mucho tiepo an- miento,para q no fe contentaífen con 
J* »Uxi dado en la Corte, y negociado con el que el valor del real paífaífe por treyn 
contra Rey eftando cnAiemania,boluia a Me ta;y quatro marauedis,como en Cafti 
el parecer xic0 a feruir fu oficio cótra el parecer lia, y entendiendofe eftc exceíró,fe ma 
chor"' ^e muc^os Cobres prudentes,que con do remediar en todas las Indias, y en 
fideraua que eíle hombre inquieto no particular fueron reprehedidos losOy 
fuera jufto que boluiera a refrefear la dores del Audiencia de Santo Domin -
lliltoi^fe ruemoriade las muchas inquietudes q go^porque auiendoles el Rey concedi-
puedá tro caufó en aquella tierra.Diofe facultad do^ue alli fe labraífe moneda de pía- Repr«hen 
al Viforrey don Antonio de Medoca, ta,y ckvellon,taílaron el real en el va- fion a los 
,. para que pcrmitieífe que los Encome lor de quarenta • y quatro marauedis, s°¡jto 
Naypes, deros que quiíleífen trocar fus repartí por fer cótra prematicas j leyes deftos Domingo 
ni dados l e n t o s , lo pudieífen hazer,y porque Reynos,porqquádo por grades caufas por auer a^ l 
váalaslñ el exceífo del juego era muy grande en huuiera de fubir el valor de la moneda, ya'ordeU 
días. las Indias,fe mádó que no fe permitief fe las deuieran cofultar,fin hazer de fu moneda. 
fe paífar a ellas naypes,ni dadosjai que oficio lo q no les tocaua,y mas en co • 
a f"«rea ^os ^atores ^e uiercaderes pudieífen fa de tata importaciaj por tanto fe les 
dcreTno jugar a ningunos juegos en que ínter- mandó,q los reales boluieífen a fu oidi 
jueguen, umicífen dineros, ni otra cofa de inte- nario,y común precioj lo mandaífen 
Cafamien re(fe.Que aunque fe cafaífen en nueua pregonar porque el exceífo de las o-
t o n o h a . JSr' r / ¿ *r i i T 
ga libres Efpana los eiclauos negros,no tueílen tras partes de las Indias na-
a ios eicia p0r ello libres, ni pudieflen pedir libec cío de alli. 
uos,y por 
6^' Fin del libro quinto. 
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Iflas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftadde las Indias,y Coro-
nifta de Caftilla. 
L ibro Sexto. 
-
Capituioprimero.Que Lorsncoáe AldanailegoaT'omeham 
ha,y fafoalQuítOtj a ^Bfajan^ lo que hiz^ oy 'vnsgran-
de hambre pe ftilencia que [medio en a* 
que lias partes. 







~ f nes que le dio 
don Trancifco Pizarro de Capitán 5 y 
juez de comifsion (viendofe obedeci-
do , para mejor cenfeguir la pretenfió 
de auer a las manos a Sebaftian de Be-
Lo-en o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ G o u c r n a c i o n / i n 
deHda! efeandaio, como fe leauia ordenado, 
nsmand^ cmbiaua los Toldados al Quito de diez 
endiez3y deveyntccnveynte/poref- qnenofai 
cufar algnn motin ? por quererfe yr a ganfold* 
bufear a Belalcazar oue andaua en fus Íos,°el 
i r i • • i • Qui to , 
deícubrimientos i de quien auia mu-
chos mefes que no fe fabia nadajeferi^ 
uio al Regimieto5que no fe coníinrief-
fe que ningún foldado de los que yuan 
á aquella ciudad falieífe della } porque 
afsiconuenia al feruicio del Rey. San-
dQual^qne no era muy recatado, vien-
do que no podia llenar adelante fu def 
feo de embiar gente en feguimiento de 
Belalcazar, dezia, que hafta entonces 
no fabia que Aldana fueífe mas de 
juez de comifsio y que Belalcazar era 
el 
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el Gouemador General ^  y el que po-
día dar repartimientos, y amoneftaua 
a los Toldados; que fe ñieflen a Popa-
yan j a los Indios que no diefíen buen 
recado a los Toldados de Aldana j para 
el camino. Llegado efto a fu noticia,, 
difsimulaua hafta vei^fi Sandoual fe 
nioderaua en hablar, y viendo que no 
aprouechaua fu difsimulació j porque 
Sandoual no fe apartaua- de fu propo-
íito^eíluuo para-mándaric ahorcar, fi • 
no coíiderara, que no ic conuenia en-
trar en aquellas ; •idas con nom-
bre de rigurpíb: pero cuitóle el autori 
dad que tenia (obre ;o • índios,aunque 
la mayor parte eran ríe fuEncomien-
da,diziendoles, que rrataííen a los Caf 
bediencia tellanoscomo a vaíFallos del Rey, fin 
de los ín. hazer mas cafo de Sandoüal, que dar-
dl08« le fu tributo,donde no, que los caíliga 
ria,y les Indios le obedecieron. 
Defpachada la gente al Quito^Alda 
iia fefúe licuando confino a Sandoual 
y qüifo vfar cleíla teueridad, por efeu-
far alteraciones,y quitó el cargo de Te 
Loreqode 
.Aldana 
quita a Sá 



















niente de Gouernador a Diego deTo 
rres, y le dio a Goncalo Diazde Pine-
da:Sandoual no fe foífegauaj perfua-
dia alos foIdados,que fueífena Popa-
yan, y habló con Diego de Torres, y 
otros amigos de Belalcazar \ para que 
lo procuraífen. Sabiendo Aldana los 
tratos de Sandoual,aüque no tenia ma 
no , ni autoridad para nada, mandó a 
Goncalo Diazde Pineda, quelepren-
dieífej a Chriftoual Daza,aunque era 
mas artiíiciofo,porque defeubiertame 
te no hazia nada.Prefos ellos dos ami-
gos de Belalcazar,mctidos en dos ama 
cas los embió a la ciudad de los Reyes 
a don Francifco Pizarro,porquc no le 
pareció,que era bien hazer fangre en 
aquel principio,y luego prefentó en el 
Regimiento la prouifion de juez de co 
mifsion, marauiiladofe mucho los Re 
gidores,deque vn Cauallero como L o 
renco de Aldana no lleuaíTe mayores 
poderes, lo qual no podian creer, an-
tes con)eturauan,que deuia de conue-
nir el encubrirlo para algún efeto, y 
por otra parte les parcela fuerte cafo Lorecode 
. . ' i rr ' Aidana 
que pudiendo mandar,no lo mzieiiejy pa^ a a p0 
dexaífe de hazer bien a fus amigos; y payan, 
auiendoeílado veynte dias en el Qui- Miniflrt 
to,fe partió para la ciudad de Popaya, Principa 
que de allieftá ochenta leguaSjnoauic cttrA>í?0~ 
doceífadolasmurmuracionesvcorri ^H1*^ 
llos^por lo qual moítro de querer ahor eor-
car a dos hombres por alborotadores, Jubfijlfo, 
para poner freno-en aquellos princi- sco.i»T(t, 
pios demotin, y los dexó por ruegos ^ i ^ , 
de muchos,porque fi de fu naturaleza 
fuera cruel,muchas ocafiones tuuo pa 
ra moílrarlo : pero parecíale que con 
la fuauidad adquiría mayor fuerza. 
Salió Lorenzo de Aldana del Qui-
to con quaretaCaftellanosj llegado á 
Pafto,foiregó aquella ciudad,que eíla-
ua alterada, por eftar de guerra todos 
los Caziques de la comarca, y tardó 
dos mefes, porque yua foíTegando to-
dos los pueblos de los Paftos.En Popa 
yan fe padecía en efte tiempo mucha Hambre 
falta de vitualla, porque yuan veynte, ™ea¿j»*n 
ytreyntaleguasporelmayz, a caufa payan, 
de que los barbaros no querían labrar 
la tierra,perfuadiendofe,que los Cafte 
llanos fe yrian en faltando el manteni-
miento,-/ muchas vezes no fe hallaua, 
por lo qual fe paífauan muchos dias 
fin comer,y fe fuftentauan con yeruas 
del campo, y porque afsi los Caílella-
nos como los Indios comían largaros, 
culebras,langoftas, y otras muchas in Jk '^scoi 
mundicias ,eftauanluchados,y muy c .^g .^ 
enfermos, y por toda la comarca auia 
llegado la habré a tangráe í l r emo,q Bafcoílda 
fe comían los Indios vnos a otros, an- des S fe ca 
dando en quadrillas para prenderfe pa m¿ en 
raeIlo,y luego fe matauanfin ninguna payaa* 
piedad^los Caftellanos los dezian que 
porque eran tan crueles,y malos,pues 
con fembrar fus campos fildnan'de ta 
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ágj&S&i1 q ellos tenia por bien de co. 
íiimirfejfepaltarre en fus propios vie 
ttes y a cíia defaétura Tacedio otra no 
Pe 'h\¿¿i rüenou;qíl!evnagranpeftilecia3tanri 
crael co Etarofa' qae fe caian fupitamenteios 
de abazo5 hombres muertos fin remedio ñinga-
* * £Z0, no. Hernán Sánchez Morillo ; vezino 
de Popayan^efirio^ne topó envn ca 
raioo a vn Indio^ue demás de fus dos 
manos, lleuauá oteas íiete atadas en 
vna cuerdi.y que le preguntó^ue pa-
ra que las Ueuauaj rcfpondió3que pa-
ra comer .Andado diezmó doze mucha 
chos en vn maya 3 que no paífauan de 
T r noeiieaiios,veynrc Indios dieron en 
«ornen v- c i los j los deípedacaronj ios comie-
noa a c» ron.Otras muchas deíias crueldades 
tros* acontecicró en eíla hambrean la qual 
paífaron de cinquenta mil Indios los 
comidos jy cien mil los muertos de pef 
te ^ y aunque Francifco García de To • 
ua r , que era el Teniente de Gouerna-
dorhizomuyéíquifitas diligencias pa 
ra efcuíaraquella beftialidad inhuma-
na, y vfó de mu cho rigor, y aun hizo 
grandes remedios para lape&e^ noa-
prouechaua en lo que rocana a comer 
carne humana^ porque deuia de ier 11c 
gadala hora para el caíligo que Dios 
quifoembiar contra aquellos obftina 
dos barbaroSj por fus grandes3 y enor-
mes pecados. 
Lor l^ode ^s ^ ] 2 i en P0Payan ^ la yda de 
Aldanscn Lorenzo de Aldana • hafta que lo aui-
tr» en Po« def Je dos leguas antes de la ciudad, 
Payan. aii0ilc|e recibieron con el muy gran 
contento i fintiendo mucho ver aque-
lla pobre gente tan disfiguradaj trifte}y 
hambrienta, y no quifo prefentar las, 
prouifiones principales 5 porq no fuef-
fe la nueua a Sebaftiah de Belalcazar5y 
fucedieífe algún alboroto, lo qual no 
podia fer, porque ya deuia de eftar en 
Efpaña aunque no fe fabia j folamen-
te moftró la de juez de comifsionj fin 
tiendo mucho aquella crueldad de los 
Indios,en comerfevnos aoi:ros?yaa 
platicando con ios vezmóSjdel rcñié» 
dio que en ello podria poner, los qua^ -
les como en el Quito fe marauillauan 
queLorenco de Aldana huuicííeydo 
a tierras tan remotas con tan flaca co-
mifsion, auque viendo, que con tanto 
zelo toiiiaua lo que tocaua al bien de 
ios Indios i juzgauan que fus poderes 
deuian de fer mayores5y auiendo efta. 
do quinze "dias en Popayan ¡ fe partió 
para la ciudad de Cali. io oni 
c 
Capttfdío l L De los grandes 
ttahaíQs me padeció el €" 
xercito de Tedro AnZjU* cnebi A, 
rez¿ en fu defctíbriwiento, 
y la mucha gente que en el 
pereció, f >ibnl eoj \ J Á I 
Por no dexar mas 
atrás los fuccífos del 
Capitán Pedro A n * 
2ureE3auiendo camí 
nado íeys dias con 
y loscauallos que lle-
uaua? íahó con grandifsimahambre a 
vna tierra llana coadunas arboledas, 
y n o s j penlando hallar poblado a d5 
de pudieíTc llenar el exercito, no defeu 
bricron íino algunas tierras deyuca^e 
donde ios Indios laauian arrancado3y MlfflPffi 
efeondido/abiendo que yuan losCaf- defeubrie 
tellanos:pero como los forcaífe la ne- do, y no 
cefsidad^vfauan de toda induftria para J]a{Ia corr*í 
bufear a donde los Indios iaauiancf- ¿ásCcsci-
condido,}' andando a vna parte, y a o- nna aejui 
tra, no hallaron fino vn lugar que fola hjensfig* 
mente tenia la figura de auerfido po- mferifijHe 
blacion, de que mucho fe defeonfoló & y * ó ú 
el Capitán Pedro Anzurez : pero no ^xime^ 
perdiendofc de animo comunicado el C(lJirori* 
cafo con pocos; y los mas fieles orde ^ [ T r r Z t 
no ai Capitán Alonfo Palomino, que f¿ recitat, 
condozc cauallos fueífe defeubrien- TacAiba* 
do hazia vna parce,con orden de bol- ann, 
uerfe 








uerfc a Juntar en el puefto que feña-
laron. Doze leguas anduuo Alonfo 
Palomino fm hallar mas de algunos 
pequeños pueblos, fin vitualla: y bol-
uio con algunos Indios, que afirma-
uan, que eíi muchas leguas no ha-
llarian mas de lo que auianvifto: pe-
ro que veynte y cinco jornadas de allí 
auia vn poderoíb r io, que corria de 
Oriente a poniente, tan ancho, que 
no fe via la vna ribera defde la otra^ 
con grandes islas pobladas de gente, 
y que en el fin de aquellas veynte y 
cinco jornadas ¡ auia muy grandes. 
Prouincias, pobladas de muchas na-
ciones, que hablauan diferentes len-
^guages^y que auia muchas ouejas^ 
venados, y otras comidas diferentes, 
y fabrofas frutas, y que aquellas gen-
tes andauan veftidas . Eftas nueúas 
pufieron a Pedro Anzurez en gran 
confufion, porque fu deífeo era de 
bufear aquellas tierras: pero confide-
raua, queferia la perdición de aquel 
excrcito llenarle por aquellos defpo-
blados , demanera , que no podrían 
boluer al Pirú: y que también podria 
fer,que las veynte y cinco jornadas 
quedezian los Indios, fueífen mas de 
cinquenta, y que podrían mentir, y 
que por tanto feria mejor boluerfe al 
excrcito : y afsi lo determinaron, fin 
hallar mas que aquellos grandes lla-
nos, con los pueblos deshechos, y 
quemados,loqualdezian los Indios 
que hazian los Xuries, nación fu ene-
miga. 
Grande fue el defeonfnelo en el 
exercitode ver, que Pedro Auzurez 
boluia fin auer hallado algún reme-
dio, y mayor de verfe tan metidos en 
tierra tan apartada del Pirü , y tan 
peligrofa conel inuiernomuy cerca 
y que creciendo los ríos, era impofsi í 
ble paífarlos : y confiderando el ricf-
go que corrían, fi entrauan en los 11a-
noSj determinaron de boluer fobre las 
Prouincias de los Mojos, y Cotabam-
ba, para falir a Chuquiabo, y acordá-' 
ron de fubir el rio arriba con mucha 
fatiga , porque aliende de la ham 
bre, el yr cortando las efpcífas ar-
boledas , para abrir camino con fus 
propios bracos, fupliendo el animo 
a la falta de las fuercas,de donde fe ve-
ra j que noconfifte|la eftimacion del 
valor deíla fortifsima nación en las 
batallas con los Indios, fino en la con-
ñancia de fus ánimos • y en el fufr^ 
miento de los grandifsimos trabajos 
que padecían fus robuftos cuerpos en 
los defeubrimientos , Obedeciendo 
como verdaderos foldados a fus ca-
becas, que es la propia milicia, y va-
lor, cierto cofa que, como en otras 
ocafiones fe ha dicho , fuera impof-
fible a otra ninguna nación . Cami-
nando pues el rio de los Chunchos 
arriba, para defde Chuquiabo infor-
marfepor donde boluerian a entrar, 
yuan con tanta falta de mantenimien-
to , que no comian, fino los cora-
cones de vnas palmas grandes, que 
por alli fe criauan, y yernas : pero lo 
que mas les afligía, era los continuos 
aguazeros en tanto grado', que fobre 
fus Carnes fe les pudrían los vellidos: 
con eftos trabajos , cegando las cié-
nagas con rama , paífando los ríos 
con las balfas que hazian, y halla-
nando con azadones los pafos difi-
cultofos, los negros, y los Indios de 
quatrocnquatro,y de feys enfcysfe 
yuan quedado muertos,y los que mas 
efpiritu tenia, a bocados comiá de fus 
propias carnes,y los vinos también fe 
fuftentauan de los muertos. Los Caíle 
llanos hafta entonces auian fufrido-.pe 
roya yua enflaqueciendo,dem añera q 
no podían fuftetarfe en los pies. Auie-
do andado defta manera diez y feis joc 
nadas por el rio arriba, fin auer halla-
do ninguna poblacionj fiendo muer-
tas tres mil perfonas, entre hombres, 
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vnos a o • 
tros. 
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y mageres cíleron en vn pueblo 5 adó- que refi(lian la defembarcacion, y en -
de hallaron tan poco baftmiento, que caminandofe contra ellos, aunque hi-
fue poca parte para remedio en tan rieron a ocho Caílellanos, de los qua-
gran necefsidad, les murieron tres por muchas flechas, 
De los naturales fe entendió, que y dardos que tirauan i defembarcaron 
tomando fobre la mano yzquicrda,fal en la riberaj los Indios,contentando-
dnan al C o l l a o j Tiendo para ellos ale fe con lo hecho, huyeron. Paffado el 
grenueu^tomaron aquel camino, co r io , deícubrieron vna gran ro^a de B ^ 
nociendo, que fino iohazian,era cier- mayz,*y vn pueblo que fe dezia Sete- to ^ h¿ui 
ta la perdición de todos: pero como iingra^ con gran cantidad de Yuca, losCaft*, 
no lleuauan ninguna comidaj la con ages, ó batatas, y otras comidas,de n=5-
tinua agua los afligía, fiendo tan in& que cargaron tres balfas, y lo embia-
C*ntna - portuna, y rezia entre aquellas efpcf- ron al exercito, que fue parte para co-
nos vá 'co fas arboledas,que no fe entedian vnos brar algún animo en tan terrible an-
dJ US a otl'os J con a<í«et¡k trifteza, y efeuri guftja como fe hallaua aquella gente: 
Pareáopo daíí,el anguftia crecia , y la gente de fer efte, que tuuieron por gran regalo, los 
titís comí "icio feyua acabando, y los Caftella- hizo detenerfe allí mes y medio,fin co 
lithnes. nos ya yuan matando los cauallos, y mer fal,ni carne. 
ymmim- comiéndolos, teniendo aquel mante- . A l cabo falio de alli efte exercito 
f em nimienropor regalado, y íuaue en a- fin comida, por auerla toda confumi-
•cum ft- qUe| afán y con todos eftos do, y dcfpues de tres dias de camino 
tesmilna ti:a^)os,no c^ 0y^,n^ entendió pala- por efpefíuras hallaro Cacao, que fue 
yes cotinc ^ra clue tocaífc en defobedienciaj ni de gran confuelo, y defpues de otros 
tur.Tadt. defacato del Geníral,ni de los Capita tres dieron en vn Mayzal , que les fue 
liba. hif, nes. Y parecicdo3que feria bien tomar de gran prouecho, c5 todo eífo, ya la 
algún Indio para guia,Iuan Alófo Pa- necefsidad, y flaqueza llegó a tanto, q 
lominodiombrc dicftro en laguerra j el oinamento de celebrar la miífano 
en el trato de los Indios, fe embofeó podian llenar, y el Cáliz. y vinageras Entierraa 
con dozc Cañcilanos , y a poco rato, dexaron enterradas (con mucho fenti X?% ra8ra' 
i i 1 ir , • . * r . ~ dos orna-
llegaron en vna baila por el no quatro miento de fus ánimos,) junto a vn Ora me-to8 p0t 
indios con fus armas, y mantas ceni> torio de Indios, a donde fepultaron a no t«« po-
das ,y falieron a tierra, para quitar la vn Caftellano llamado. Diego Daza. átx lleuar 
ropa a vnas mugeres del exercito, y Llegados con eftos afanes ala Prouin 
aüque dieron -en ellos muy a tiempo, cia de Tacama, caminando ya como S¿i ycht 
eran tan ligeros, que fe les efeapauan: hombrea vencidos, y echados de vna in ^e.V 
^ quepa. 
A n z u r e z j medíate fu relación ,deter dccian,refoluieron de no parar hafta ^ . l i b . t 
minaron de paírarelrio,ehizieron bal clPirú,puesde otra manera la muer, 
las para elleyunque yua muy ancho, te de todos era cierta , hallauanfe cm-
y tunoio. Finalmente co grandifsimo quenta Caftellanos enfermos y los 
lulendo^ m n í f ° ^ ^ P ^ fanOS ^ a n trcS>y ^ kguas'a buf. au.endoíe juntado muchos Barbaros, car baftimento,y lo lleuauan a cueftas 
para 

















paraellosj para los otros. Llegaron 
al rio de Tacamaj y halláronle tan ere 
cido3que nofe atreuieron a paíTarle^ 
porque fu flaqueza era grande, y¡ los 
Cauallos auiafeys mefes que no co-
mían mayZjeftuuieron ocho dias ef-
perando que menguafíe el r io , y fla-
camente le paflaron, ahogandoíe fíe-
te Caílellanos ' fin que los pudiefíen 
remediar, y faltando de todo punto 
la vitualla, vnos Caftellanos arrima-
dos a los arboles fe quedauan muer-
tos, otros diziendo, que en Caftiila a 
los perros fe daua pan,y ellos llegan-
do a tal miferiaque aun mayz no te-
nian,aGabauahfüs vidas : los gemidos, 
anfias, y clamores de todos era cofa 
dolorofa, y de gran laftima ver los ca 
minos llenos de Caftellanos,Indios, 
y negros muertos, comidos de los v i -
uos, algunos Caftellanos beuian la 
fangre de fus caüallosí , y quando al-
guno fe mataua,fe vendia en trecien-
tos pefos cadá quarto ,el menudo en 
docicntos, pies, y manos en ciento, y 
el que lo compraua , hazia eferitura 
ante eferiuano de pagarlo. N o paró 
la defuentura en efto, porque auien-
do llegado a vn Lugar llamado Qui-
quixano, no hallaron comida: pero 
ya eftaua hechos a femé)ante pafsion, 
y tan cerca de la muerte,que no lo fen 
tian,porque ya eran muertosfefenta 
Cafteilanosj los otros eftauan cerca 
dello. Fue grande el teforo que fe per 
dio en efta jornada de baxillas, cade-
nas, y otras ricas joyas:vifto que en 
aquel pueblo nohuuo vitualla, fe ma-
taron catorce cauallos, para que no 
acabaífen de perecer todos,porque ya 
faltauan ciento,y quarenta y tres Caf-
tellanos^ mas de quatromil Indios, 
y negros.y comidofedocientosyvein 
te cauallos, que auian coftado a qui-
nientos , y a feifeietos pefos, y en tres 
jornadas llegaron al pueblo por don-
de entraron llamado Ayabire) a don-
de hallaron a Gafpar Rodríguez En-
riquez de CamporredondOjherma-
manodePedro Anzurez ,que como 
honrado Cauallero leyua afocorrer 
con fetenta Caftellanos, y mucha co-
mida. 
Demás de Jps Capitanes Pedro de 
Candia, y Pedro Anzurez, han hecho 
otros fus entradas, y para mejor en-
tender efto, es de faber, que las leguas 
que fe cuentan en eftas demarcacio-
nes, fe entienden por altura,porque 
las otras medidas fon inciertas , aun-
que fean por Geometría, y las dichas 
demarcaciones van por graduación^ 
y altura de longitud,¡y latitud, y efta 
cordillera que parte limite entre el 
Pirúj y las jornadas que fe han hecho5 
que efta entre Opotari en los Andes 
de Tono , hafta el Valle de Cocha* 
bambajque corre Norte Sur, tiene íe-
tenta leguas por el altura, y muchas 
mas por el camino, y el íitío de O po-
tan efta en treze grados, y el valle de 
Cochabamba en diez y íiete. Y por 
quatro partes fe entra en efta Cordi-
llera. L a primera Opotari, por el rio 
mano abaxo treinta leguas del Cuz-
co.La fegunda es por los términos de 
Garauaya, por Sandia, y San luán del 
Oro,pocas mas S treinta leguas alSui^ 
de la primera puertajy entrada de O -
potari.La tercera es por Camáta, diez 
y ocho,ó veinte leguas por altura mas 
arriba de Sandia . L a quarta por C o -
chabamba veinte y tres leguas por al-
tura mas arriba de Camáta, y aunque 
por detras del pueblo nueuo, y por 
Sangauan han intentado entrar, no fe 
ha defeubierto camino por doa 
de fe pueda andar,fino 

















Hift.delas indias Occid. 
ría, que vfauan en las IndíaSj que eran 
vnas narangeras pequeñas^ quefe lle-
uauancon fuercade bracos5füficien- Aluaraci 
tes para aquella guerra, porque ma- j ^ * 'os 
yores no lo fufria la dificultad de la p0yaacsMa* 
nast 
Capítulo IIL Que don Fran 
cifco Piz^arro embio a don 
Uiepo de Alrnapro elmo~ 
/ e n ¿/ r J tierra efpecialmente por la fierra ni 
p a ios Kejes, y Aíonjo de ^ enton^ s bueyes, ni otras 
; jihiarJido^^iCercadtlíO beftiasquelas tiraíren.:A otros orde-
fueron para h^\erfus en~ 
iradas9je¿m&í fueefio qué 




Pizarro de la 
Ciudad de los 
•OT 
no , que fe quedaffen con el para yr 
al Cuzco. A l Capitán Mercadilio, a 
quien Hernando Pizarro auia dado 
la conquifia de los Chupachos, con-
firmó fu comifsion, y embió a.Lope 
Martin a los ^.eyes, para que le Ue-
uaífe alguna gente, porque halló al-
eada la Prouincia con la de Bombón, 
y T a r á m a j los AtauilloSjporque Yl la 
topa con mucho numero de barba-
ros andana hecho tirano, arruinando 
Reyes para el los pueblos, y leuantando a otrosjpa-
Cuzco , def- ra que no obedecicíTen a los Caílella- Alófo de 
pues que íupo nos. E l Capitán Mercadillo vifto que Mercadi. 
la vidoria de la guerra no fe podia efeufar, la fue 
las Salinas, y la prifion del Adelanta- apretando todo lo que pudo j y dan- chas, 
do,cftandodefcanfandoen Xanxa,lle^ do tales alcances a los Indios, que 
g ó ( c o m o queda dicho) el Capitán les obligó a pedir la paz, y con efto fe 
Aionfo de Aluarado con don Diego cftuuo aguardando a Lope Martin, q 
de Almagro hijo del Adelantado,y le llenó cinquenta foldados , y ha-
con Gómez de Aluarado,con que re- llandofc mas reforjado , determinó 
cibio grandifsimo contento, y fe Ic dedefcubnrlasProuinciasinteriores: 
echó bien de ver la dulcnra de la v i - y los níituralcs dezian, que conue-
H z s ' J ^0^*-a ^on Dicg0 de Almagro man nia licuar muchos Chnítianos, por- chupa-
tro dizea dó, que fueífe ala ciudad de los Re- que de otra manera no coníeguiriafu chos apre 
dó Diego yes,y dixo,que no tuuiefíe ninguna intento , por lo qual boluio a em- udoi de 
g r o ^ n o pcna' PorSue no CGn^ntiria,que fu biaraLope Martin,para que publi- fl^y^ 
cef/tiriaq padre fueflc muerto: aunque no lo cando la buena noticia que auia de la paz- * 
fueífe mu cumplió : y mandó, que le proueyef- aquel defeubrimiento procurafle'de 
erto u pa e^n dc toj0 j 0 nece í fa r j0 ^ y trataífen ícuantar mas gente: boluio con fefen-
S<epe (¡ni en ^u ca^a como a la perfona de don ta foldados, y maefiros herreros y car 
Tyranum Goncalo fu hijo. A Alófo de Aluara- pinterosj otros para loqueen la jor-
occídit,et do dcfpachó, para que fuefíe a fu con- nada fe ofrecicíTe. 
fi{l0rf'tr- quifta de los Chiachiapoyas, con la Viendofe el Capitán Mercadillo 
a t j í c i U gente ^ all-a facacjQ ¿e i Cuzco , y con ciento ochenta y cinco foldados 
u^*eYÍ™un clioiicencia para que embiaífe a luán de pie, y de acauallo, fe partió por el 
dit. Scot. dc Mor i a Icuantar alguna gente, y rio de los Chupachosabaxo, licuando 
IH Taat. baUeftas y otras armas, con a Hernando Gafcon por fu Maeífe dc 















Decada V I : 
de tener a la mano derecha del rio, 
porque de la otra parte yria a falira 
donde eftaua Alonfo de Aluarado, 
y no queriendo tomar el confejo de 
los naturales, ni de los Caftcilanos, 
porque demás de fer amigo de fu opi-
nión (cofa perjudiciál para quien go-
uierna) era hombre afpero, y defabri -
do con que poco adquiría la buena vo 
luntad que ante todas cofas deuen los 
Capitanes procurar de íus foldados, y 
por folofu parecer fue figuiendo^a la 
parte de Oriente por altifsimas /ie-
rras ^  y tan diíicultofos caminos,,que 
caíi fe defpeñaron todos los caua-
Ilos) y con eílostrabajos/y la gen-
te defeontenta por la mala;diciplina 
de fu Gapiran , llegaron a la Prouin-
da de Mama de gente guerrera3 y por-
que fe halló bueifa prouifion de bafti-
inento, defeaufaron mes y medio: y 
embiando a reconocer el camino con 
guias de la tierra/upieron i que cami-
nando al Poniente hallarían Prpuin-
ciás ricaSjy pobladas^ no quifo fino to 
mar la via de Oriente^porque conocie 
dofe mal quifto de fu gente (que no es 
poca virtud en los hombres imprude 
teSjCchardeverfus imperfeciones)juz 
gando3 que fi llegaua cerca de donde 
ándaua Alonfo de Aluarado^ue era 
hombre amable [ y bien quifto, fu gete 
leauiade defamparar ,y afsi marchó 
por afperifsimas fierras > por defpobla 
dos, paífando con los trabajos acof. 
tumbrados muchos rios, y ciénagas, 
íincomida j ni confolacion alguna }y 
la gente murmurando; y con notable 
difgufto, diziendo^que del poco exem 
pío de fu Capitán no fe podia efperar 
fauor de ninguna parte. Llegaró a vna 
mayo^y mas dificultofa fierra^def-
puesde auer andado fíete iornadas^em 
biaron gente por diuerfas parres Í que 
anduuieron muchos días,y bolu iendo 
fin hallar poblados,n i vituallas fue gra 
de ei fentimiento de todos3y mayor la 
•i 
Jfrcm 4 
t o í 5 
eonfufiondel Capitán Mercadillo^l 
qual encerrado en fu tienda comuni- ^ 0^ 0 fl* 
^ - T J Mercaa • 
co con algunos amigosj co Indios na ^0 fe |ia|ia 
turales la forma q fe podria tener para en mucha 
penetrar aqlh cerrada y afpera tierra, i0™1* en 
y paílar a los Indioscj buícaua3q eran, brimiento 
los YcayzingaSj q quiere dezir, dos na 
ri;ze.s,porque la i^ vfaua traer rafgadas, 
todos le dixeron la impofsibilidad que 
auia^y laeuidencia de perderfe^orque 
aquellas íierras durauan largo erpacio 
por aqlla parte^ y fue impruiereenno 
tomar el confcjoj mucho mas en co 
municarlo a quien no le guardó el fe* 
creto^ incurrió en el inconuiniente q 
fuele traer ei publicarfe los confejosv , 
)uyzios de los que gouiernan, V&&t*& mhtat}cli* 
no queriendo.en ninguna manera bol- [wenter ¿ 
uer a trastorno acercarfe a Alonfo Pmc//?¿ 
de Aluarado^no con todos aquellos cofidera -
peligrosj dificultades continuar. Y fa m- Scot, 
biendofe el parecer, que aquellos con Í0,I> 
quien fe auia aconfejado le auianda^ 
dOjVn Caftellano dicho Caballa, vien 
dotan gran temeridad,habló con el 
MaeíTe de campo Hernán Gafco^Lo 
peMartin^rancifco de Santillana^Ga-
ceres,y Villegas, y los dixo, que aquel 
Capitán queria perderfe a fi mifmo^ 
a todos, porque el fabia^ue loslndios 
le auian dicho j que eftaua determina-
do de continuar el viagej auiendo en 
tre ellos platicado lo que fe deuia de 
hazer,juntos los referidos, que era los 
principales de aquel exercito,fueron a ¿^1* | 
Mercadillo, y con mucha crianza, y xcrcitoha 
blandura,como fe deue hablar con to- biá a Mee 
do fuperior le robaron aue pues era fu ca d,1,!o H* 
Capitanj Chriftiano, no permineíle otfo cami 
la ruyna de tanta gente, y que fe bol-
uieífe a la Prouincia de Mama,a don-
de fe confulraria , que camino me-
nos peligrofo fe podria tomar , para 
yr bufeando la Prouincia de Ycazin-
ga que deíleaua, fin la manificíla def-
truyeion de todos. Refpondio que 
nopenfma boluer a tras , íino entrar 




por el camino que Ileuauan3pues fegü 
razón no eftauan lexos de lo que pre-
tendían 3 y preguntándole las cauías 
que tenia para no mudar conícjOj co-
nociendo, que quanto dezia era con-
d l^Vrc- tra a^ in^ormac^on f*8 e^ auian dadOj 
di l lo le " refueronbien defeontentos a fus alo-
proceftan jamietos. Diuuigofe luego la obftina-
4 fe retire ^ j e Mercadillo .y como fe fabia el 
a Mama i J . , r r 
No per fe pengro en tan terrible viagele el-
dítionem, peraua,todos los foldados acudian al 
^turbas Maefle de Campo, y a los principales, 
défideria y los dezian, q pues eran hombre;? de 
militÜ ad rruerra v entendidos no fe arrojaflen, 
renda Ta n^^eua!^en aqllagcte por el loco pare 
, cerdeMercadilloala manifieftamuer u, i*ann* 
te.Yifta lainítáciade todalagete,por 
medio de eferiuano requirieron aMer 
cadillo, que fe retiraífe a Mama ^ y.le 
proteftaron los d a ñ o s (cofa de ma-
la confequencia , qnando ei Capitán 
dexa llegar los negocios a tal termi-
no) refpondio Mercadillo, que tnole 
requirieflen,porque no auia de bol-
uera tras,ni dexar de yr adelante: y 
luego le hizieron otro:y viendo que la 
cofa yua de veras, dixo,que los qué le 
requerían firmaífen fus nombres. N o 
lo huuodicho,quando fe juntaron to 
Soldad Í ^osa firmar'Y como con todo elfo 
de Merca eftauaendurecido en fu opinión: di* 
dillo fe a. xo,que fe dexaífen aquello, donde no, 
c o n t ^ " ^ 0 S ca^Sar^a- Pof lo qual el Maef-
yle p'rea- e^ ^ e camP0, Y Lope Martin le echa-
den. ron mano,y afsi mifmo los demás Ca 
Peruíca- pitanes, y principales, diziendo : Que 
t'tdtffer* ni Dios, niel Rey fe desferuia, que por 
m oc a- ^u tc^j-i^a j y m2L[ Confejo, atajaífen 
cis^uod c^os,cll;ie aclue^exercito perecieíre,y 
illa fepe qne ello fe hazia con el,mediate el co-
efl yana- mun,y general parecer de todos. M u -
» « rerum cho temió Mercadillo, que fe paflaífe 
perjeaera mas adelante: y perfeuerado en fu per 
rofempfr tinacia.dczia a los foldados, que por-
maUruZ quc incurrian en tan mal cafo,que mi 
Sc.inTac. "^11 la infamia, y vergueca que fe les 
35. feguia de tratar de tal manera a fu Ca 
Hift.de las Indias Occid, 
pitan,padre y conferuador de todos, a 
quien era facrofanto el refpero que fe 
deuia tener:pero como todos eranco 
formes,harto fue no matarle,y hazie-
do proceífo de fu mal c5fejo,de lo mu 
cho que juraua,y perjurauaj de otros 
vicios indignos de perfonas que hade 
gouernar a otros,y co el exemplo pro 
pío animar a la virtud, fe boluieron a 
Xauxa.! • . -hí;; ... 
Q^pítulo l IIL Que Lorenzo 
de Aldana defde Cali re^  
medio la hambre de Topa": 
jan, y del viage que ht&o 
de [cubriendo el Ltcectado 
Juan deBadillo defde Vrd 
baa Cali, 
Orenlo de Al^ 
daña yua a Ca 










i b XtOiatf 
poderes 3hafta 
ver i fi podia ^ V * * 
preder aBelal va 'aCaíi. 
cazar,yenelca 
mino encotro 
có lorge Robledo q yua a Popayan, y 
fe boluio co el a Caii,a donde fue bien 
recebido 5 y prefentó la prouifion de 
juez decomifsion,y ante todas cofas 
ordenó, que fe embiaífe mantenimie-
to a Popayan por la gran necefsidad q 
dello auia,y porque fehizielfc con ma 
yor cuydado,embio a Francifco Her^-
nandez Girón, para que lo embiaífe 
doze leguas por el rio de Popayan, a 
donde fue grande el alegría con efte 
focorroj el agradecimiento quemof 
trarona Lorencode Aldana,llamán-
dole padre y reftaurador: ylos Indios 
delasProuincia viedo aqlla prouiíió 
fe defengañaron de q los Caftellanos 
no 
Decada V Í X i b r o V I ; 1 ^ 7 
Francifco 
Cefar an % 
da defcu-
briendo 


























nofaldrian de k tierra) y acordaron 
de fcmbrar, por no perecer: y agenta-
das las cofasde Cal^boluio a Popa-
yan. 
En el año paíTado de 15 3 .^ poco 
antes que llegaífe el Licenciado luán 
de Badiilo a Cartagena por juez de re 
íidencia contra don Pedro de Heredia 
Gouernador de aqlla Promncia^ auia 
falido dclla el Capitán Francifco Ce-
fai^hombre de juyzio j de valor^ para 
que con razonable golpe de gente fuef 
fe defeubriendo la tierra adentrOj an-
duuo poco menos de diez mefes en ef 
taempreífa por muy trabajofas tie-
rras j de grandes montañas3paírando 
grandes necefsidadeSj gouernando la 
gente con prudencia) y ya que los ca-
uallos no tenian herrage, y ellos fe ha-
llauan flacos j desfigurados fin tener 
mas que la forma humana;) llegaron a 
vnas altifsimas fierras llamadas deAbi 
b e j las atraueíTaronj llegaron al va-
lle del Goaca^ donde tuuieron vna re 
cia batalla con los Indios, y no fíendo 
los Caílellanos mas de fefenta y tres?y 
los Indios veinte mil , Francifco Cefar 
habló a fu gentej los pufo por delan-
te elferuicio de Dios3y el mér i t o , y ho 
ra que ganarían en faluar aquel peli-
grOjesfor^andofe a ello3como buenos 
Chriftianosj valientes hombres: y de 
tal manera fe huuieron, que con auer-
los animadoj certificado la Vitoria, q 
vencieron a los Indios, y hizieró huyr, 
afirmado los vnos,y los otros que vie 
ro vna celeftial vifio, q fauorecia a los 
Chriftianos,q fegun ellos certificaron, 
era el bienauenturado Apoftol Santia 
go Patrón y Abogado déla Corona de 
CaíHUaj de León y de todos los de-
mas Reynos de Efpaña. Auidaeftavi-
toria3hallaron vn Adora torio j cerca 
del vna gran íépultura , de donde faca-
ron treinta mil pefos de oro, y enten-
dieró que en el mifmo valle auia otras 
muchas femejantes fepukuras, yco-
mo Francifco Cefar auia perdido en 
aquellos grandes trabajos mucha gen 
te: y no teniendo mas de aquellos po-
cos Caílellanos, no íiendo ya los ca-
uallos de prouecho, determinó de re-
tirarfe, y queriendo Dios por fu mife-
ricordia faluarlos, en diez y fíete días 
dieron en la ciudad de SáSebaftian del 
golfo de Vrabá, andando eneílos po-
cos días lo que en diez mefes auian ca 
minado. 
Luego fue la nueua a Cartagena, a 
donde ya el Licenciado Badillo,por la 
refidencia tenia prefo a don Pedro de 
Heredia:ypaírados algunos mefes (ce 
bado del oro defeubierto en la fepul-
tura, y de lo que penfaua "que fe auia 
de hallaren las otras,determinó, de ha Licencia, 
zer efta jornada, aunque dixeron alga j j ^ j ^ M j 
nos que lo hizo por huyr de la cuenta le a defea 
que el Rey embiaua a tomarle por me brir* 
dio del Licenciado Santa Cruz, por lo 
mal que fe auia anido en la refidencia 
contra don Pedro de Heredia: pero la 
verdad fue,que el quifo yrfe a losRey-
nosdel Piru, a donde aquellas grandes 
riqzas llamauan a todos, y prouar de 
camino,fi podria hallar los teforos q 
dezian de aquellas fepulturas, 
Determinado el Licenciado luán 
de Badiilo de hazer efta jornada. em-
bió por mar la gente,y cauallos al gol 
fo de Vrabá, a la ciudad de San Sebaf-
tian de Buena viíla, y teniendo juntos 
trecientos y cinquenta Caftellanos co 
quinientos y doze cauallos, muchos 
negros, negras, y Indios con muchos 
pertrechos en que fe gaftaron paífa-
dos de cien mil pefos.Salió de la ciu-
dad de San Sebaftian por Hebrerodel 
año paífado de mil y quiniécos y trein 
tayfiete,ficdofuTenienteFrácifcoCe 
far,Maeíre de capo lucí de Vitoria, A l 
ferez mayor dó AlófodeMotemayor 
y entre otros Capitanes eravnodela 
infantería el TeforeroAlófo de Saauc 
dra de Tordcfillas,don Antonio de R i 
L l 4 bera 
• 
•a'J 
bera natural de Soria, y otros mtichoS 
principales CanaÍieros,entre los qua-
Gcte prio [es eran el Comendador luán Rodri-
f*p*l5Jfa. ^ntz de Sofá Portugués, xMuaro de 
díSídilSo Mendocade Don Benito, Loreco bi-
dé Carca* topiñádeFigueroadeXerez,Melchor 
&cri*' Suer de Nana de Toro3 Martin Yañcz 
Tafurde Cordoua^Arins Maldonado 
de Salamanca, Antonio Pimenteide 
Moyorga^Alonfo de VillacrccesdcSe 
niila^Baltafar de Ledefma de Salaman 
ca5Pedro de Cieza dcLeó de Llcrcna, 
Ucécsado y otros muchos Caualíeros, c Hijos 
I s S c ^ l g o , conlos qüalcs ánduuo dcfcu. 
mas de vn bricndo mas de vn a ñ o , padeciendo 
^ increy bles trabajos, y miferias5 de ha-
Ssdmpm bzQs^  y otras defuenturas que pade-
uecBpme- cori ja cfperai1[Ca las riquezas: 
famornt} Y al fin fiendo muertos nouentay dos 
tólerab.lt, Caftellanosj ciento y diez y nueue ca 
Tacdikq. uallos, al cabo de tan grandes afaneSj 
hifl, á portaro a la Ciudad de CaIi,porque 
fue ficmpre el intento del Licenciado 
luán de Badillo hallar la mar del Sur, 
que quando cílo no fucra^icra en Bo 
gota^con que todos.fin tantas necef-
luán da Ba fidades fueran muy ricos. Llegado a 
íc ír1*8* CaliJmandóLoren90 deAldana alo^ 
Prudmis jar, y tratar bien aquella gente,canía-
efi típori da,y afligida, y aunque pudiera con 
je aptare, tantos Caftellanos, y Efpañoles,de. 
etjkpe cü clararfe por Gouernador,y moftrar 
rnaior i>ti fus poderes, no quifo paíTar los limi-
htastinde teS(je juez decomifsion, finoacemo-
affJuede darfe al tiemP03 Porclue era fu ani-
decore.op mo ^euar las cofas con blandura , y 
fortuno ver fi podria reduzir a Belalcacar a lo 
medioag- que deífeaua,y fiempre dezia el licen-
mfcendo, ciado lúa de Badillo, que no podia fer 
crimen d i quede tierra tan remota, como Lima 
yao i>i~ fuera Lorenco de Aldana con aque-
ciorem le r • ' 
wkrejeot. ^co^ i f s ton . 
50I. Y Por continuar la orden defta 
hiftoria,auiendofe en efte capitulo he 
Defcrip, cho mención de las montañas de Abí 
^onltña-, bc-E¿larierraprofigue fu Cordillera 
d^Abihc! al Ocidente, no fe fabe cierta fu longi-
Hift.de las Indias Occid; t%s$ 
tud, fu latitud es én partes veínté íé* 
guas, y en partes mas, y en otras po-
co menos. Los caminos que los In-
dios que viuen en ellas tenianttj eran 
tandificultofos,que los cauallos no 
podían paífar por ellos. E l Capitán 
Francifco Cefar,que fue el primero 
que las atraueíró,caminando al Crien 
te, dio en el valle de Guaca por cami-
nos tales, que fuera de fer afperifsi-
mos, eftauan llenos de malezas,y ray. 
zes de arboles,que enredauan los pies 
de los cauallos, y de los hombres: lo 
mas alto de la fierra es vna fubida,y 
baxada grande, y peligrofa, con vnas 
laderas empinadas., y afperas: y quan* 
do la paífó el Licenciado luán de 
Badülo, fe hizo con madera, y tierra 
vn Anden,para que^paífafíen los ca-
uaiIos,ycon todoeífo fe defpeñaron 
muchos, y murieron algunos Cafte-
llanos, y otros miferablemente pere-
cieron, quedandofe fatigados en laef-
peífura de los arboles, y algunos ca'-i 
uallos fe quedaron vinos, porque no 
pudierS paífar por yr flacos.En lo al-
to de la fierra no ay poblaciones, y en 
los valles ay muchos Indios ricos de 
oro, por lo que fe halla en los rios que 
baxan defta Cordillera al Poniente. 
L a mayor parte del año llueue en ef-
tas fierras, y los arboles ílempre difti-
lanagua de la que ha llouido, yerna 
para ios cauallos no la ay, y como 
fiemprellouia,era el remedio de los 
Caftellanos la lumbre, y fi aquella les 
faltara,todos perecieran, y aunqpor 
las continuas lluuias toda la leña ef-
taua verde, y mojada',Dios nueftro 
Señor por fu mifericordia a todo a-
cudia, deparó a los Caftellanos cier- ^á¡f% 
tos arboles, que parecían frefnos,cu- tuuieroi? 
ya madera en lo interior esblanca3y losCafte-
enxuta,y con ella fe encendía la lum- ,la"os ^ 
bre, y ardia como tea fin apagarfe, l^oTca 
hafta que con el fuego fe confumía. las fierra» 
En las poblaciones de los Indios auia ^ ^'lbc• 
mucho 
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mucho bañímento/rutas y pefcadoj 
veftian mantas pintadas de algodón, 
fus armas eran lancas^dardosj maca-
nas3en los rios tenían hechas ílis puen 
tes con bexucos j que fon rayzes lar-
gasj rezias5que nacen entre los arbo-
Ics j muchos juntos hazen maromas, 
y las atan a los arboles de la riber^ y 
atadas las maromas^ juntadas conba 
rrotes hazen fus puentes3la mayor par 
te de los Indios que auia por la par-
te de aquella fierra eran fu je tos avn 
Cazique llamado Nutibara, que e-ami, 
ñaua en andas de oro^y tenia a laspuer 
tas de fu cafa muchas cabecas de fus 
„ ,. . enemigos. porque los cuerpos fe ios Religión • r n v • i i r i de Indios comiaiyu Religión era adorar euol5y 
¿« Abibe, el demonio les aparecía en diucrias fi-
guras 5 y hablaua con ellos y vna India 
que fe fue có losCaftelían os de luá de 
Badillo,dixo5cj en boluiendofe elCapi 
ta í rac i fo CefaraCartagena/e junta 
9\ , :ron los principalesdeftosvalles,y he-
chos grandes facrificios, les apareció 
el demonio en figura de tkre, y les di-
xo , que aquellos hombres auian ydo 
de la otra parte de la mar, y que prefto 
bolueria para feñorear la tierra, y que 
aparejaífen armas, para defenderfe, y 
luego defaparecio, y en toda la tierra 
comencaron a apercebiríe, y facaron 
todo el teforo de las fepulturas,y lo ef 
condieron. 
CapituloV. QueLorencode 
Aldana no de xa f oh lar al 
Licenciado "Badillo, y fe 
vaaPopajan' que "Belal-
catjar, *y Cjoncalo Xtme~ 
net> de Qíiefada9y Njco-
las Federman remiten al 
Hey fu diferencia^ Alda-
na publica fus prouiftones, 
y comienca a Cjouernar* 
O D O El prouc 
cho que feíacó 
de la trabajofa 
jornada del L i - • 
cenciado Badi-
lio fueron dos 
mily feyfcietos 
pefos de oro que le hurtaron de vn far-
del en fu toldo, o tienda , ocho leguas 
antes de llegar a Cal i , y penfando que 
el lo auia efeondida^íé halló en poder 
del ladrón, y repartido entre los Ca l - \ t •Q-
tcllanos que quedaron vinos, cupo a ^ ^ ó ^ e 
cinco pefos, y medio a cada vno def- }a trabajo 
pues de tan increybles trabajos pade- ;orn^* 
cidos: de donde fe vera que no co^ai:^ gadiUo. * 
de balde aquellas nueuas tierras. 
Viendo pues el Licenciado Badillo, 
que la gente auia defeanfado en Cal i , 
trató de embiar a poblar a las Prouin-
cias de Buríit icaj auiendolo entendí-
do Lorencode Aldana como hombre Prudetes* 
modeftoj prudente, y de gran eípene r , 
cia,viendo que Badillo dexaualas Pro ni — 
uincias alborotadas, y que no conue- p[us w0, 
nia defabrirmas la gente natural,noIo deratione, 
quifopermitir,yledixo, queamendo ¿¡uayi co 
gallado cerca devn año en caminar do PonuuSc* 
cientas leguas que auia de Vrabá a Ga J0,47 3 • 
l i , fin auer inuernado para reconocer 
la tierra de las comarcas, ni tampoco 
poblado cnBurutica, como algunos 
fe lo auian pedidojílendo tierra rica de 
oro, y mantenimientos,no conuenia, 
que aora feboluicífe a ello con maní- i c réqo de 
fieftadeftruyciondelagente canfada, Ajd*n* 
y afligda de tal camino, quantomas, pobUt J 
que el,y todos fehallauan yaenagena : u á d e t í a 
juridicionj que afsinopodian embiar dl110', 
a hazer ninguna población por terce-
ra perfona: pero có todo eífo íi el mif-
mo queria yr con toda fu gente,queíe 
lo permitiria,y le daria todo fauor: ref 
pondio el Licenciado Badillo , que el s 
era Oydor del Audiencia Real de la E f 
pañola porelRey,yfuGouernador,y 
que no auia deftruydo ninguna Pro-
L l 5 ujncia, 
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nmdíi ,aulendosrraynado tamas def- PaíTado lo que fe ha referidó entre 
de eí Qiñto a Anzerma los foldados Lofcn^o de Aidana, y el Licenciado 
de don r raodfcü Pizarroj que el que Badillo con algu na gente de fu condü* 
mfalirfc por la coila de ta mar del ta fe fue aPopayan : Aldana embióa 
Sur , para yr a dar cuenta al Rey de lo Francifco Fetnandez ^q erade Cace-
q u e i p a hecho. res j defpues fe Mam ó G iron3como fe 
Entretanto que Lorenco de Aída- dixo3en compañía de Bádilk^hafta Po 
naeftaua aguardando la bueita de Se- payan c para mira r que aquella gente 
bafñmdeBeiakazar5para priuarle del no hizkííe d a ñ o ^ o n orden que defdc 
cargo j prenderle, fi ncceffario fueffe, alfi paííaífe a dar cuenta al Gouerna-
yua caminando 5ydefeubriendo nue- dor Pizarro de quanto hafta entonces 
«as tierraSjCon los traba jos que en ta - auia fu cedido^diziendo, que de Belal-
Ies empreías fe padecen con muy conf cazar no fe tenia mas noticiare que íe 
tante animof eomo & ha dicho)de ha- penfaua • que auia falido a la mar del 
liarla mar del Norte.y como los cami Norte, y que íi no boluia, ó refpondia 
nos que quedauan airas no eran cor- breuemente a lo que por muchas viaSj 
toscosfeguros,no podían boluer men- dcfde que llególe auia auifado^ que de 
fagccos^myrenfudemanda^finograii termínaua de publicar fus prouííio-
compañia de gente bien armada;i y af- nes3porque aquellas Prouincias no po 
íi. clb.ua Aldana pacientemente aguar dían citar de aquella manera j aunque • 
dando ocafioi^para-executar lo que el con maña auia procurado de éntrete-
Gouernador don Francifco Pizarro fe nerlas en fofsiego, y juílícia lo mejor 
aniaraádado.Y auiSdofalídocomofe queaniapodido-Partido Badillo,orde Lore^ode 
lia vifto de Santa Marta eí Licenciado no Lorenzo de Aldana al Capitán Frá Aldana 
Gonzalo Ximenez de Qucfada , y de cifeo García de Tonar, que con algu- b™^*^* 
Venezuela Nicolás Federmanjentran na gente atraueífaífe las fierras de los lalcazar, 
cío ia tierra a dentro,los vnos faiiendo Cocomicos, ó cordillera de los A n -
de la mar del Norte,y Belalcazar yen- des, y procurafíe de faber algo de Be-
dola a bufear^os tres, fin faber vnos de lalcazar^pafsó con diligencia Francif-
Bektca* otros,fe toparon en el Nueuo Rey no, co García de Tonar las fierras por e l 
«ar,teder y pretendiendo cada vno que auia fido camino queaora va a la villa de Turna 
fada fcS e* Primero Para entrar fíffi, Y que era na,y no hallando raftro de Belalcazar, 
cuétiájfin fuya la poíTefsion^como honrados C a boluió a Popayan^con que Aldana en-
faber vno pitanes fe conuinieron (como atrás tro en mayor cuydado • no íabiendo 
<k otro, queda referido) de remitir al Rey c íla que hazerj con todo eífo quifo aguar 
diferencia, para que entendida la juííi- dar vn mes. Pedro de Añafco que por 
Eelalca- cia dc cacía vno s encargafle la tierra a orden de Sebaftian de Belalcazar bol-
zar^Feder quien fuefíe feruido.Coneftaocafion uio a poblar la villa de Tumaná yhi -
fadá^r?^6 ^ Vmo a Caíí:illa Sebaftian de Belalca- zo fu población, y luán de Ampudía 
t í a a! eSV" ^ 1 / 1 3 ^ porque ya ello deífeaua, pa que con alguna gente fe boluio defde 
fus diferé ra que remunerando el Rey fus mu- Bogotá,quando el Capitán Belalcazar 
cías. cj^Q. ferijicios pudieífe continuarlos fefuea Caftilla,llegóaPopayan3y dio luádeAm 
Belalca- con mayor animo,y autoridad,© porq nueua que Sebaftian de Belalcazar, y pudia Q'a 
zír «viene huuieíTe fabido algo de laindignacion los otros Capitanes labraron berganti lalcazare» 
a CafttlL-. de do Fi-5ncircoPizarro,el t o m ó mará nesenel rio de Santa Marta,y queem y do a Caf 
milofa ocafion de venir a Cartilla efeu bareados en ellos baxaron a la ma r del tlIJa% 
lando ia perfecucionqfele aparejaua. Nortcpara yrfe aCaftilla, porloqual 
Lorenco 
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agenda jo 
rent.quie 
ti cum in 
crtt.Tac. 
Lorenzo de Aldana prcfentó luego 
las prouifiones que tenia de Gouerna-
dor5y fue recebido en el Quito^Pafto, 
C a l i j Popayanj con mayor libertad 
comencó aGouernar con juíliciajy 
cordura;procurando reftaurar a Popa 
ym) que porlos trabajos pafíados ef-
taua muy perdida ¡ íiendo fu mayor 
cuydado lo que tocaua a la conueríió 
de los Indios i porque era Lorcnco de 
Aldana Cauallero bien compueílOj 
prudentej buen Ghriftiano. 
Capitulo V LQueLorenco de 
AlAana emhia a Jorge Ro 
bledo a poblar a Santana 
de Anz^ermaff Alonfo de 
yiluarado huelue a los 
Chiachiapoyas, y fale a 
de [cubrir * 
a 




Indios entre losquc 
halló mas benemé-
ritos^ a los que no 
cupieron repartimientos^mbió a po-
blar las Prouincias de Anzerma > que 
Belalcazar auia defcubierto. Eftando 
Pedro de Añafco poblando enTuma-
ná3 tuuo noticia de Lorenzo de Aida-
na5y le fue a ver a C a l i j dándole cuen 
ta del cftado de aquella población \ le 
confirmó en el cargo, y encargándole 
el cuydado de la conuerfion, y buen 
tratamiento de los Indios, le mandó 
lo Ro boluer a fu Gouierno, y a lorge de Ro 
bledo Cale bledo dio la población de lasprouin-
a poblar a cias de Anzerma, confiando que feria 
Capitán obediente, y defleofo de cum 
plir con fus obligaciones, porque era 
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de juyzio, y le ordenó, que llamaíTe a 
la ciudad Santana de los Caualleros,y 
alli nombró Aldana por Alcaldes a 
Suer de Nana, y a Martin de Amoro-
to,Alguazil mayor a Ruy Vanegas, y 
también nombró Regidores,y los de-
mas oficiales, y defta manera fe yua de 
rramando, y repartiendo la gente que 
fue de Cartagena,los Indios naturales 
llamaro Vmbia al íitio a donde fe fun-
dó Anzerma, y como Belalcazar no 
lleuaua lenguas, quando defeubrio 
aquella tierra,no pudo entender los fe 
cretos della, folamente entendieron, 
que los Indios en viendo fal,la llama- Anzerma 
uan Anzer, y de aqni la diero los Caí- f^mó afsi 
rellanos efte nombrejquatjco leguas de 
Anzerma al Ocidente e M vn buen 
pueblo, y vna legua del paiTael rio de 
Santa Marta, los Indios del pueploré 
fendo,tenian por feñor a Cirichia,quc 
viuia en vnas buenas cafas con vna pía 
<¿a delante cercada de las cañas muy 
grueífas,que fe hallan por aquella Pro 
uincia , y encima dellas cftauan mu-
chas caberas de los Indios que fe auia 
comido ,tenia muchas mugeres;y paf-
fando por efte pueblo la gente delLi-
cenciado luán de Badillo (como los 
Indios tenian aleados los baíftimetos) 
ñ o fe hallaua mayz,ni otra vitualla, y 
auia vn año que no comian carne fino 
de cauallos que fe morian,, ó de algu-
nos perros, y faliedo treynta foldados 
abufear fcomida , dieron junto al rio 
grande en cierta gente huyda, que te-
nia vna gran olla de came,y como la 
hambre délos Caftellanos eragrandif 
finia, no miraron fino en comer, y ya Caftella t 
queeftauan bien hartos, vn Caftella- nos corrí 
nofacóde láo l l avnamano de hom- d o s ¿ e a « 
bre con fus de dos,y vñas,y aunque fu ¿o' cTrne 
afeo, y arrepentimiento fue grandifsi- humana, 
mo al fin muerta la hambre,y muy co 
rridos fe boluieron alexercito.En vna 
montaña que efta junto a efte pueblo 








ca oro. E í h gente natural anda dcfnu-
da y defcalca^las mugcres traen peque 
ñas mantas; y algunas fon hermofaí^ 
en fus cafas enterrauan los difuntos, 
no tenian idolos^ife les halló cofa de 
adoración, hablauan con el demonio, 
y fe cafauan con las fobrinas 5 y algu-
nos conlas hermanas, hereda al feñor 
el hijo de iaprincipal muger,confinan 
con la Proulncia de C-artadia , por la 
quaí paíra:e!íri<)grande5y de la otra pai-
te delefta.elrio de Po^ottiene aGrierí 
te otros pueblos grandes con abunda 
qia de comida;y fruta,' y lagetire no es 
tan amiga;de carne hamana: ándáuan 
íos ícñóccs icn ándas, y veftian ricas 
mantas de algodón pintadas :las muge 
res traen los cabellos muy peyn,a4o% 
yódeos collares de oro y zarzilios ,*a-r 
brianfe i^s ventanal dé las nariz es pa-
ra poner pelotillas áe fino orojetuian 
fócon grandes yaíos de oro^auia entre 
ellos muchos ccÜizéros, no cftimaua 
para cafarfe'-que las mugeres fueien 
donzellas, para "enterrar los cuerpos 
los desfeGauaii"aifu€go,y los Uorauaiij 
y defpues beuian,'y rezauan ciertos fal 
mos que aprendieron de fas mayores, 
y luego ios enterrauan en fus cafasr en 
otras parres los enterrauan en los ce-
rros con fus veftidos3'armas, cofas r i-
cas , y comida, y algunas mugeres vt-
uas, hablauan aefeuras con eldcmo-
nio} y vno que paóe l lo eftaua fcñala-
do daua las refpuoílaspor todostházia 
el mar del Sur ay muchos pueblos, a 
donde fe tiene por cierto , que nace el 
rio del Darien. 
Yboluiendo a Alonfode Aluara-
do, con el poeofocorro que don Fran 
cifeo Pizarro le dio en Xauxa, fe fue 
cónbrenedad a fuProuincia, y halló 
que por virtud de vnCazique llama-
do Guamán,que defde la rota} y muer 
te del Inga Atahualpa conocía a los 
Caftellanos3no fe auia rebelado aque-
lla tierra j aunque el Inga Paullo Yu-
Hift.de las Indias Occid. 
panguiembio^para queen ella tomaf" 
íen las armas, a vn Capitán, llamado 
CayoTopa^como hizo a todas laso-
tras,y aunque tenia la gente en fee^or 
que Cayo fe detenia en los confines, 
embio a Truxillo por focorroj Garci 
AluarczHolguin,que alli eftaua,le em 
bio vnfoloCaftellano , con cuyo fa- d^exifii 
uor falieron mil y quinientos hobres. wtiioncm. 
y dandoen ellugar,adonde Cayo T o ^«^«co -
paeftaua,afpuntodel Alua le prendie 
rondón lo qual tuito la Prouincia ma g 
yor repofo^anta es la fuerca de la re - 0 " ^ 2* 
putacion.Y medianteias perfuaíiones 
del Cacique Guamán^que dezia 5 qué 
Alonfo de Aluarado bolueria prefto, 
y que fe foífegaífenjporque los Cafte-
llanos nunca fe auian de yr : antes to-
dos auján de fer Chríftiános, y cfte lo 
fue^ muy buen hombre, y fe llamo 
don FrancifcoPizarro,comoclGpuer 
nador,que le dio por fus grandes feruí 
cios mucho ganado,y tierras, y gran-
des libertades. Y hallando Alonfo de 
Aluarado las cofas de fu Gouernacio 
en tan buen eftado, agradeció mucho 
a los naturales fu buena volutad, y en 
particular a fu gran amigo Guaman,q 
fue el que le hizo clprcfente del oro, 
Ja primera vez que entró en los Chia-
chia^oyas, con que pudo yr a Truxi-
llo a leuantar gente,,para boluer ala 
Prouincia,y aunque algunas vezes hi-
zieron ellos Chiachiapoyas algún mo 
uimiento, fiempre Guarnan eftuuofir 
me, y no teniendo Alonfo de Ajuara-
do en que entender en fu Gouernacic^ 
por eftar todo quieto,mediante fu pm 
denciaj la voz que corria de fu cíeme 
cia. Prefto fe pufo en orden para yr a 
la Prouincia de los Guacachupachos Clemtti* 
y falio en campaña, y fabiendo Yllato faJ?* a^ ím 
pa que házia Alonfo de Aluarado ella ¿f m.ultos 
jornada,recogia la gente que podia,dá ho?""cs 
do a entender que Alonfo de Aluara- ^ 
do lleuaua poca gente, y que era bien focteratí. 








Tale a Aló 
fodeAIna 
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va al rio 
de Mojo?' 
bamba. 
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dos los Caftcllanos3 j pallando Alon-
fode Aluarado por ciertos defpobla-
dos de nicue en bufea de Yllatopa, fa-
llo a e l j pelearon : pero no pudiendo 
' refiftir los Indios fe acogieron al vlti-
mo remedio del huyr^dexando mal he 
rido a Hernando de M o r i , y afsi pudo 
boluer a los Ghiachiapoyas^a donde le 
íaliéró muchosfeñores a recebirj mof 
trando gran alegría con fu buelta^ en-
tendió Alonfo de Aluarado en contí* 
nuar lafabrica de lanueua ciudadde 
lá Frontera ] con particular cuydadOj 
que los narurales fueífen bien trata* 
dos 'I en qUe íe moftro fiempre buen 
Chriftiano^y te me roí o de Dios5y auie 
do acudido tanta gente deLima j y o-
tras partes5que pareció a Alonfo de A i 
uaradoque podia paífar adelante del 
rio de Mojobamba J a donde le dezian 
que auia grandes tierras pobladas,y ri 
cas5aunque los naturales eran comedo 
res de carne humana, y viciofos; falio 
con ciento y veynte Caftellanos gente 
exercitadaj bien armada la mitad ca-
uallosj dexó en ía ciudad de la Fron-
tera en fu lugar a Gómez de Aluara-
do •' y auiendo tenido en Mojobamba 
algunas refriegas con los Indios, defdc 
alliembio a luán de Rojas con quaren 
ta foldados^buenas guias a defeubrir, 
y en tres dias llegó a vna tierra de gran 
des^y efpeífas arboledas, y dos que no 
tenian vado3y auiedo procurado luán 
de Rojas hazer diligentemente lo que 
fe le mandaua , anduuo quarenta dias 
fin comer carne, ni pan, fino y uca3por 
cfpefruras,rios,cicnagas, y matorrales 
con pocas5y pobres habitaciones dcln 
dios, de los qualcs entendieron, que 
muy adelante hazianfin las efpeífuras 
y montañas , ' / fe hallaua vna buena 
Prouincia hazia el Oriente,por donde 
paífaua vn grandifsimo r io , y aunque 
quifiera luán deRojas paífar adelante, 
no halló forma por las grandes monta 
ñas, por lo qual determinó de boluer-
>73 
fe, y vna noche a dode hiziero alto les 
fobreuino vna creciente de vn rio,que 
para no ahogarfe conuino q fefaluaf-
fen enlos arboles 5 continuaron fu ca-
mino hafta donde dexaron a Alonfo 
de Aluarado^ que fe marauilló de ver-
los boluer tan deftrocados, y todos fe 
defconfolaron mucho por las ruynes 
nueuas que llenó luán de Rojas-.pero 
queriendolosAlonfo de Aluarado dar 
animo, dixo, que el mifmo queria y r á 
defeubrir vna gran montaña quealli 
tenian delante, a donde efperaua de ha 
llar lo que deííeauan L y porque algu-
nos murmurauan dello,mandó prego 
nar,quc los que de buena gana no le fi 
guieiTen/e quedaífenj que los daua li 
iencia,quc fe fueífen a donde qüiíief-
fen,porq elCapitan ha de procurar de 
no llenar a ningüToldado defeotento, 
por el animo que quita a los otros, y 
faber bien lo que puede fiar dellos.-
C api tufo V I L De lo que don 
Diego de Almagro pide a 
don FrancifcoPiXarropor 
fupadre9jlere(ponde¡flo 
que hiz¿o ¡ qnando [upóla 
muerte del Adelantado, y 
lo que con elpafo Diego de 
Jluarado que fe fue a 



















Stando para partirá 
la ciudad de los Re-
yes dó Diego de A l 
magro el moco, co 
molo mandaua do 
3 558283 Fi-acifcoPizarrosa-
confejado de algunos amigos del Adc 
lantadocon mucha humildad le dixo 
que le fupUcaua^ue fe acordaífc de la 
antigua 
DonDie-
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anticua amifead míe tuuo con fa pa-
¿te 5 y que no permitkík, «que le le h i -
zieüe deshoni-ajniíe le quiiaíTe la vida 
porque profuptieíloquc Hernando Pi 
zarro pubiieauaque no lo haria^a co • 
raun opinión era que le auia de matar. 
Don í rano Ico Pizarro ie refpondió 
con mucha benignidad en prefencia 
de todos,que aquello no le dicire cuy-
dado}y creycfle5qtie fu padre viniria^ 
tendeia conel la mifma amiílad paiTa* 
da - con que aquel mancebo fe partió 
coníoiadOj y confiado en aquella.pala 
bramen fu cotnpañia,hafta ponerle en 
los Iveycs/ue Gómez de Aluarado, y 
íuande Rada5y otros, amigos^aunque 
dando pococredito alas promefías de 
don Francifco,PizaiTo5porque ya cfta 
ua muy entronizado para reduciríe a 
la compañía de don Diego de Alma-
grt^p^o ?oI fi £?ínp 3DD.ca:iíis b 10q 
E l Gotiernador auiendo eílado al-
gun tiempo en Xauxa^e partió para el 
C u z c o j llegando a la puente de Aba 
cay?timo la nueua de la muerte del A -
delantado^muchos dixeron^que antes 
la entendió por Indios que fueron por 
fus poftas,y que holgadofe della^la en 
cubrió }y difsimuló: otros dixeron^ue 
cerrado el proceflbHernando Pizarro 
quiíofaber del Gouernador lo que ma 
dalia, y que le refpondiójque hizieíTc 
demanera que el Adelantado no los 
puíieífe en mas alborotos. Los Ínti-
mos amigos de donFrancifco Pizarro 
con juraméto afirmauan^que todo lo 
dicho no es cierto ^ y que nunca fupo 
nada^iafta q llegó a la puente de Aban 
cay ^ adonde fabidala muerte^eiluuo 
muy gran rato con los ojos baxoSjmi-
rando alfuelo^y que de r ramó muchas 
lagrimas^otros de los que tabien yuan 
alli dixeroi^que en llegando la nueua 
tocaron las trompetas en feñal de ale 
g t i a j pudo fe^qüe fin licencia del Go 
uernadorfe hizicflfe. Llegado al Cuz-
co le recibieron con mucho comen-
v, 2- . 
Hift.de las Indias Occid. 
t o j porlifongearle le deziar^que auía 
fido acertado dar aquella batalla de Gouenu 
las falinasj auer quitado la vida al A - ¿ J j ^ * * 
delantadOjen que moftró pocapru- e n e l Cua 
dencia y en no efeufar que muchas ve CQ-
zes(como fe hizo) le dixeífen eftas co-
fas^dando a entender, que las oia mal. Lex %$* 
Yo he dicho fobre la muerte del Adei- n« e//^ 
lantado don Diego de Almagro todo w i í e d»* 
lo que fielmente íeefcriuio al Rey j lo te ' jñfht 
mifmo me han referido muchos hijos habere> 
-délosqueinteruinicroneneítosmoui ^ 
mientos5y con todo efíb quiero dezit^ poflpofi. 
queen losmiGnos tiempos huuoquie tis,s<:o.in 
io dixo de otra manera : pero c ñ o fue Tacita 
porque en las Indias eferiuia entonces 
cada vno conforme a la pafsion buc-
iia7 o mala que tenia, 
E l Gouernador no halló a fus her-- ^ernld» 
manos cu elCuzco^porque cftauan en plll^ m 
el Collao, y porque deífeaua Hernán- licuar ma 
•do Pizarro boluerfe prefto a Caftilla, cho.líne-
procuraua juntar mucho oro • y plata M ^ g 
y ara llenar al Rey^fando debueno^ doms^ un 
j de /malos términos; juzgando • que Bd ex yo 
mientras mas ileuaíre3mas feguro ten- lurakjí-
dria fu negocio. Los Indios de aque- g^ ppi»^ ' 
lias Prouincias ? fabido que auiama.JmPerPe' 
cliosCañcllanosenel Cuzco, creye- t ^ l ' a 
do 1 que no dexanan de yr hazia aque 
Ha parte,, fe iuntauan los mas que po-
dían : y fabiendo q Hernando Pizarro 
aniapaííado de Ayabire /fe pníieron 
en el defiguadero , y llegando a Chu-
cuyto5 fupo3quele eílauan aguardan-
do, y que auian deshecho la puente q 
allí folia eftar.L legados pues los Caf- indio» en 
tellanos a viña de los Indios, que de la el Caüao 
otra parte del agua dauan mucha gri- l^'cT* 
ta, fe echaron al agua algunos de acá- tellanos. 
uallo,por el gra riefgo que el defagua 
dero tiene por fu mucha hondura3por 
lo qual fe ahogaron quatro Caílella» 
nos: y vno que falio de la otra parte, 
los Indios le prendieron, y lieuarona 
vn Adoratorio fuyo a donde le facri-
ficaron. E l Capitán Gabriel de Rojas 
bol-
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bO'iiio al pueblo de Cepita, y licuada 
madera fe hizo pafo, por lo qualcn 
paíTando el defaguadero los Indios fe 
huyeron 5 y andando por el Collao fe 
tuuieron con ellos algunas refriegas, 
procurando fiempre, de recoger todo 
el oro^ plata que podianj juzgando, 
que don Francifco Pizarro ya dcuia de 
ctlar en el Cuzco ^Hernando Pizarro 
determinó de boluer a la ciüdad,dexan 
do en el Collao a fu hermano Gonza-
l o con los Capitanes Diego de Rojas, 
y Garcilafo, para que fueífen hailanan 
do aquellas Prouincias^ y losChar-
Los foldados Pizarros que no fue-
ron alos defeubrimientos deCamba^. 
ya,Bracaraoros,y Chiupachos, y-que 
no eftaüan con los dos Capitanes refe 
ridos, andana derramados por las Pro 
nincias de Condefüyo,y Chinchafu-
yo,viuiendo licenciofamente, juzgan-
do que todo les era l icito, y aunque 
los Indios fe quexauan al Gouernador 
ios recibía defabridamente 3 diziendo^ 
que mentían, y efte poco cuydado de 
la defenfa de loslndios^ tolerancia de 
fus oprefiones cauíaua,que las jufti-
cías no vfauan diligencia en remediar 
las, y por el contrario el Gouernador 
defeubiertamente moftraua mala vo-
luntad a los foldados de Chi le , por lo 
qual eftauan defabridos^e indignados, 
paréciendoles jufto,que pues auian fer 
nido al Rey fe vfara con ellos de algu-
na cleiíiencia, y tuuiera refpeto a íüs 
neceísidadesj fe oluidaífen cofas paf-
íadas, y afsiefperauan alguna ocafion 
para moftrarfu ira , y reboluer las co-
fas con alguna notable mudanca. Die-
go de Aluarado que aula quedado por 
teftamentario del Adelantado, al qual 
por la prouifion Real que para ello te-
nia dexó nombrado por Gouernador 
del nueuo Reyno de Toledo, entreran 
to que fu hijo tenia edad para ello, 
queriendo correfponder con la con-
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flanea que del auía hecho el amigo 
muerto, habló al Gouernador, íupli-
candole con mucho comcdimientOj 
que dexando a vna parte la ciudad del 
Cuzco, hafta que el Rey mandalfe de-
terminar lo que fe auiade hazeren a-
quella diferencia, ordenaífe} q fe de-
fembaracaífe lo demás de aquella Pro 
uincia, para que fe executalTe lo que el 
Rey mandaua por aquella prouifion. 
Muy afperamente lerefpondioelGo- Rerpuefn 
uernadordiziendo ouefuGouerna- ta de'Go 
cion no tenia termino, y que Ucgaua a oiego 
hafta Flaudes, con lo qual fe echo de deAluara 
ver,que aun no auian fenecido las re- ^0' 
bueltasj que otras caufas las auian de p^y/w 
refucitarj que efte hombre con la de- fa™™* 
maíiada felicidad auia perdido aquella yj0^ cafí 
parte de compoíicion de animo, y de fe, 
prudenciajque antes fe auia conocido 
en e l , y que enteramente el ambición 
eftaua apoderada del^ que es vn afedo 
de nueftro animo, que iuzsa de la hon Ambic,5 
ra, y por ella la preeminencia, y qual- fasefecos, 
quiera otra cofa que müeftrafuperio. Eamcodi 
ridad fobre los otros hombres, y en f/ow^ 
viendofeen alto grado los ciega la fo- mPer*ih 
bernia, que procede de la prosperidad 1,1 nona^ 
de la fortunaren la qual es mas dificnl- cSílet'^S 
tofo moftrarfe prudente, que en lajtyni recl 
contraria, y efto acontece a los hom- datur.Ta, 
bres mas ambiciofos,los qualcs en to- ttb.i.atwt 
das las obras humanas deífean tener 
compañía, fino en el mandar. Diego 
de Aluarado tomado los teftimonios- ¡Jlomí* 
y recados que huuo menefter,fcfue a viene a 
la ciudad de los Reyes,a donde fe em- Caftilla. . 
barco para Caftilla, aunque el Go-
uernador procuró mucho impedir-
Auicndofe retirado, como queda 
dicho, el Inga Mango con fus Orejo , 
nes, y viejos Capitanes a las efpefuras 
de los Andes, teniendo en Viticos fu ' 
principal afsiento,fus gentes en diuer-
fas tropas fallan a Los caminos, y ro- ' 
bauan3caufando en la tierra grande in-
quic-
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qniem^y íiíborotój porq a los Caíle-
Ilanos que podiar^ aue^los empala-
xianj con grandes tormentos los ma-
tauan^ y faGriñCanan^dj lo qnal nació 
tanto temor • que fino era en grandes 
eompañias,no fe atreuian a yr al Cuz-
YüanSua có. Don Franciíco PizarrOjquerien-
rezdsCar t}0 a eftc inconuinieate. 
cctraMao «ombro para acabar aquella guerra 
go. al Fator YüanSuarez de Caruaja^na-
" turaldeTalauera.Saiió bien acompa-
ñado del Cuzco paira Bücas v deílie 
allrpaíso a- ia,Proiuncia de Guarnan-
Í . -; g^ ,7 ^ffentó fu exercito en el lugar 
deVripa 5 quatro leguas de Cúbame 
• ba .- Man^Oi en fabiendo la Helada 
de los •Cafteiíanos;riuiro retirarle mas 
a la montaña \ de Ja qnal auia falido 
• algo^para poder hazer mejor ílis ca-
uaigadas 5 y fiendo, el Fator auifado 
del lugar a donde íe haliaua Mango», 
Ylían Sua 1^16 no cra ^CXos , ordenó al Cai-
rezembia pitan Villadiego, q con treynta íblda-
a Vi ikdie t{os los mas raeitos^arcabuzeros-ror 
Ma^no?* ^c^r<?s,y ballcríeros feeífea vna pue 
te tres leguas del-quaiíd a donde fe 
dezia t que íe hallaua el inga-, y que.a-
Hift.de las Indias Occid. 
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comeaeirüotó de repente • procura! -
de prenderle. Villadiego íe partió 'a 
la fegunda guarda dq la noche ^ y an-
. • duiio, hafta que liego a la puente j y a 
•v^ .v 5, \ i pocos pafosdeípues de paitado j fupó 
dcvnos Indios, que cllnga eftaüa en 
„. lo alto de vna. fierra con hafta ochen-
talndios 3 porque íábida la llegada de 
los Carelianos: auia embiado rodada 
Ceguedad gente adelante. Codiciofo Villadiego 
Í r [ u Z f n k de matar ó prender al In^apor la hon 
go. ra y prouechoqueeiperaua5inconfide 
MHITU re radamente comencó a fubir vna fie-
fertad-vi- ía muy afpera fin reconocerla,yen-
¿ i o r ü o h n tender el fi tio, y lus;ar a donde eftauan 
muonihí ios enemiSas,y como los podía . 
here loco- ofender, y fer dellos o-
rü .Sc .^x . ' ícndido. 
Capitulo V l l l . Que el Jnga 
JVlango mato al Capitán 
Villadiego, con ueynte y 
tres Qa¡ielíanos, j la bata-
tallao^etum C¡oncdoTi 
z¿arro en los Charcas con 
los naturales, 
wmmmm Ando el Fator 
entre las de-
mas cofas al 
CapitanVilk-
diógo j que íi 
hallafíe • que %\ 
Inga eftaua en 
alguna parte 
fuerte5de don-
de pudieíferecebir algún daño /e reti-
raíTe, y le dieflfe áuifo^para que fe pro-
ücyefíe lo que cónuinieífe:pero como 
Villadiego era nueuamete llegado de 
Caí l i l la j no era platico en aqlla for-
ma de guerrear 3 q fe vfauaen las Inr 
día sedado animo aíos treinta foldados3 
entre los quales. auia cinco arcabuzes^ 
fíete balleftas 5 y los demás rodeleros f ^ ^ o f a . 
llenados deldcíícode hora j de la GO - mente la 
dicia de los Tcforo-s de Mango.j teme- fierra' 
rariamente comencaron a fubir la íie-
rra mas tarde de lo que coumiera^ por 
que amaneciendo y faliendo el Sol la 
afpereza de la fubida, y el calor losfa-
rigaua 5 demanera , que por no hallar 
agua cayan encalmados, y defuanec i -
dos: pero alentando lo mejor que po-t 
dian^anduuieron legua y media : pero Mago fa-
cí Inga fabido que los treinta Calle- ^yf^JJ 
llanos fubian la fierra muy canfados, . 
y que no lleuauan gente de acauallo, ^ 
fubiendoenvnode quatro que tenia, 
con vna lancaginetaenla mano^man 
do a tres parientes fuyos • que fubicf-
fenenlos otros, y apercebió a los o-
chentalndiosj a todos d ixo^ aquella 
ocafioa 
iu4 
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lUdiego. 
ocafiorínofcdeuía perdc^pues quee-
ilos eftauan fuertes! y los Caftellanos 
flacos. Villadiego en eftando encima 
de la fierra embió a rreSjó quatro ma -
cebos los mas rezios^para que recono 
cieíTen a los Indios ^ y queriendofe re-
parar con mantas, y cañas, no huuie-
ron andado mucho^quando oyeron el 
ruydo de los cauallos, y de la gete que 
yua a ellos. Villadiego apercibió a los 
foldadosj el mifmo fe pufo el prime-
ro para pelear, y aunque la defconfian 
ca del Capitán porfer bifoño,ó chape 
ton, como en las Indias llaman a los 
nueuos,y el canfancio,y fed tenia a to 
dos afligidos, todauia nofaltó elbrio 
que fuclen tener los Caftellanos en ta 
les ocafionesjparecio pues el Inga lic-
uando fu gete en ala para rodear á los 
Caftellanos teniéndolos en poco por 
verlos en la fierra, y fin cauallos: lós 
Caftellanos difpararon fus arcabuzes, 
y ballcftas,y aunque mataron algunos 
Indfos,no efpantados defto cerraron 
con los Caftellanos con mucha grita, 
y furia, y de vn golpe de macana que-
braron vn bra^o a Villadiego, y tiran-
do muchos dardos,y flechas losdauan 
mucha prieífi. Villadiego quebrado el 
braco hizo marauillas, hafta que por 
las muchas heridas cayó muerto, y lo 
mifmo otros veynte y tres flacos, y 
canfados,feys dellos fe efcaparon,y lie 
naron lanueua al Fator, con el ayuda 
delo^ Indios amigos, que los ayuda-
ron , y llenaron en amacas. E l Inga 
muertos los Caftellanos mandó cor-
tar las manos^arizes^ orejas, y facar 
los ojos a muchos de los Indios ami-
gos de los Caftellanos, cuyas cabecas 
embió al valle de Viticos,y mandó lia 
mar mas gente para refiftir a los Caf-
tellanos,fi fueflen contra el.Mucho fin 
rio efta defgracia el Fator/ucedida por 
no fe auer querido guardar fu orden, 
y auifó al Goucrnador,que toda via fe 
hallaua en el Cuzco , para queman. 
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daífe lo que fe deuía de hazer. 
Buelto Hernando Pizarro al Cuz • 
co , quedandofeen elCollao Gonza-
lo Pizarro con la gente, fe fue al valle 
de Cochabamba, y como aun no ef-
tauan domados los barbaros de aque-
llas Prouincias, determinaron de jun-
tarfe en mucho numero, y dar en los 
Caftellanos, que aunq no era mas de 
fefenta , era gente de conocido valor 
con muy buenos Capitanes, y efperí-
mentados, que eran Gabriel de Rojas, Capitanes 
don Pedro Portocarrero,Diego de Ro que anda 
jas, Garci Lafíb de la Vega, Pedro de lo1 
Caftro,Lope deMendoca,DiegoLo- cóGocalo 
pez de Zuñiga, y otros: los Indios en Pizarío. 
numero de treynta mil,lleuauá por fu 
Capitán General a Tiorinafeo, y con 
cly uan los feñores de Conrára,Pocó-
na, y otros muy principales, con ani-
mo de morir, ó vencer a los Caftella-
nos, eran fus armas hondas, arcos, 
macarías jdardos,y auian hechogran 
des fácrificios, inuocando el fauor de 







co de la cabeca de Goncalo Pizarro aóíia. ** 
auiade hazer vn vafoparabeuer^lle-
uáuan configo con mucha veneració 
Ídolos de oro, plata, y madera; a los 
quales fe yuan encomendando, acer-
candofe pues los Indios a losCaftella-
nos, por fer muy tarde no hizieron 
mas de apofentarfe , y con muchos 
fuegos entender toda la noche en in-
chir fus vientres de aquella fu chu. 
cha, ó vino, gritando, y diziendo a los 
Caftellanos, que prefto verian lo que 
cranfusmanos,y que no feria como 
en el Cuzco , porque ya fabian fu ma-
ñas^y como fe auian de auer con ellos. G^tId P¡ 
Llegado el dia Gonzalo Pizarro fe ar- Z!rr'ibre a: 
m ó , ycon parecer de los Capitanes traio»*^* 
gouernóefte negocio con mucha in- dios, 
duftriapor la multitud délos enemi-
gos :diuidio fu gente entres partes la 
vna encomendó a Garci Laífo k o -
rra al Capitán O ñ a t e , con el qual yua 
M m Paullo 
IT3 
Paullo Topa Inga, y el muo la tcrce-
ra.Yaios Indios auian rodeado a los 
Caftelianos,y como Goncalo Piza-
rro de fuyo era muy valiente, y muy 
Batalla de dieftro en efta guerra de los Indios, or 
de los la« dcnó aGarciLafíb, que con vna par-
dios coa tc ^ ^u tr0pa fuefle a los Indios que le 
zano. lcgujna;y porque ios uitantes que elta 
uan en el pueblo no quedaflen deía-
brigados^ordenó al Capitán Gabriel 
de Rojas ,que boluieüe a cubrirlos 
con aisunos cauallos. Como Garci 
Laíío fae a cerrar con los Indios, do-
blaron con tanto eftrucndo íu voce-
ría 5 que vnos a otros no fe entendían^ 
mezclados vnos con otros fe pcleaua, 
haziendo los Caüeilanos con las lan-
N i hit ta qzs, y las cfpadas notable carniccria^ 
ignamm y atropellando con los cauallos, y a-
barkiris, rrcmetiendo luego Goncalo Pizarro, 
gmmjtcki { CaDÍtan Qñate, por la oricíía que 
ajiftf ep- ^ m n a 'os cncniigos ^ aunque los le-
pugnauo* ñores de Coníaca, y Pocóna ? acudie-
num. Tac. ron con ocho,ó nucuc mil Indios,por 
am. i z . aquella partero aproucclió,para que 
dexafle de cellar la vozeria en mucha 
parce , y afloxar el brio de los Indios. 
E l íeñor de los Chichas auiaydo fo-
breGabriel de Rojas: pero hallo tai re 
Vif toña íí ftencia, que el, y los demás viendo el 
<I«OQ??JO qUC recibian, haziendolo muy 
Pizarroeu , . 7* „ ' r 
losChar. bien ci Inga Paullo con Ingente, que 
comentaron a huyr,)7 losCaftellanos, 
y fus Indios a feguidos^emanerajque 
afsi en la batalla como en el alcance 
murieron cerca de mil Indios.Efta fue 
vnagranvicVoría^nla qual Goncalo 
Pizarro3y todos íé huuieron valerofa-
mente. 
Con tan gran desbarate los Indios 
íe derramaron , y porque fe entendió, 
que en el valle de Pocóna eftauan mas 
de mil Indios,que íe yuan a juntar con 
ci campo, Gonzalo Pizarro embió al 
Capitán G arel LaíTo con veynte caua 
ilos,.y dkz rodeleros, que los maltra-
t r a t ó j desbarató.Prefto llegó la nue-
Hift.deías Indias Occid* 
cas 
ua defta guerra a Hernando Pizarro^ 
al Cuzco . Hernando Pizarro lue^o 
boluio a juntarfe con fu hermano. E l g ^ " 0 * 
Gouernador embió a don Martin de Gouema, 
GuzmanCauallerode Seuilla conv- dora Het 
na banda de cauallos, con orden que ^ ^ 
fe dieífe mucha prieíí a en llegar a fu 
hermano. Hilando todos juntos, vifto 
que los Indios no hazian mouimien-
to,Hernando Pizarro fe fue al Cuzco, 
por la prieífa que tenia de venir a Caf-
tilla.LosCaftellanos fe paliaron al va-
lle de Andamárca, a donde el feñor de 
Confára pidió la paz,y defta manera íc 
yua pacificando la tierra del Collao, y 
de los Charcas, a donde algunos Caí-
rellanos tenían opinión que fe deuia 
poblar: pero otros lo contradezian,te- Minas 
niendo en poco la mas rica tierra del de^léb^.* 
mundo5porque íe yuan defeubriedo al enlosQui 
gunas minas, por lo qual Gonzalo Pi» cas. 
zarro fe fue al Cuzco a tratarlo con fu 
germano , y dexó en la tierra de los 
Charcas al Capitán Diego de Rojas 
con toda la gente,que eran cieto y qua 
renta Caílellanos de pie} y de cauallo. 
Capitulo IX. Que elCfouer-
nader don Francifco T V -
&arro fue contra Mango9 
yfe retiré al valU dt Viti-* 
eos en los Andes^ quefun 
do la Ciudad de Cjuaman-
ga, y que "Blafco J^hez> 
Vela llem los tesoros de 
cPanama con 'vna arma* 
da t y et%ey dio titulo de 
M a r que s a don Franctfco 
Pizarro. 
L Gouernador don Fran-
cifco Pizarro fabido el cafo 
de VilladiegOjluego mandó 
aper-
p t 
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apercebír fetcnta Toldados de pie, y de . aquella ciudad^que fe llamó San luán 
acaualloj con diligencia íe fue a jun- del a V i t o r i a en laProuinciade Gua-, 
tar con el Fator Ylian Suarez^ Man- mangaba donde pufo por Gouernador 
go que de todo era auirado3a quien a- al Capitán Francifco de Cárdenas 3 y 
cudian muchos Indios orgulloios por con eftofc boluio al Cuzco. , 
la vidoria, deziaj que pues fus Diofes Hizofe la fundación de la ciudad Defcrip-
le auian comencado a fauorecerjeípe- de Guamanga en vn pueblo de Indios don de ta 
raua que lo auian de continuarj fe an defte nonibre5 y como fe ha dicho cer Sj^ JJ^ JJ 
daua por los altos de las fierras efpe- ca de la grá cordillera de los Andes, y ga. 
rando a ver lo que haria el Gouerna- andando los tiempos, porq fe acabo 
dor , el qual fabido por las efpias j que. la guerra con Mango, fe mudó a don-1 
p o n í r a n el Inga eftaua cerca embió tres Capi- de aora eftá, que es en vn llano cerca 
ci!CO ?con tanesicivie con buenas tropas fueífen a de vna cordillera de pequeñas fierras,. 
tía Mágo. bufcarle por diferentes partes. E l Inga que eftá al medio dia, y paífa cerca de 
que también era auifado de los pafos la ciudad vn arroyo de agua muy bue-
de los Caftellanos, por confejo de fus na de donde beuenj en ella fe han edi-
Orejones vy Capitanes determinó de ficado las mejores cafas de piedra, la-
no aguardar el furor de los Caílella- d r i l lo j teja de todo el Pira 5 el fitio es_ 
nos j y fe retiró a Viticos: fabido efto muy fano, porque el Sol3el,ayre} ni el 
de los Caftellanos3y que no auia reme fereno ofende, ni es calida, ni húmeda, 
dio de feguirle por los Andes - fe bol- fino que fu tepie es muy perfedo, los 
uieron al Gouernador} el qual confi- Caftellanos han hecho muchas caías,: 
derando la mucha diftancia que auia o quintas en el c a m p o y traen fus ga-, 
defde la ciudad del Cuzco hafta la de nados por los rios, y valles comarca-
los Reyes, cuya contratación era mu- nos3es el mayor rio de la Prouincia V i 
cha, y el daño que hazia el Inga rebela naque,a donde eftan vnos grandes edi-
do, y impedimento que penia, y que ficios que parecen muy antigupsj los 
para cuitar eftos inconuenientes,no a- Indios dizen, que los edificaron gen-
uia mejor remedio [ que poblar vna tesblancas3ybarbadas,queeftuuieron 
ciudad^ acordó de fundarla en los ter- en aquella tierra, antes quereynaíicn 
minos de Guamanga , teniendo mas los Ingas, y bien parecen diferentes de 
confideracion a la vtilidad, que al re- la orde, y traza de los Ingas. Por toda, 
galo, dándola para fu juridicion defde la ribera de Vinaque, y en otros luga-
Qtwd 0^ Xauxahafta pafíada la puente de Bil - res comarcanos a la ciudad fe coge 
cibusnoj' cas con jas prou[ncjas qüe feeftien. tan perfedo trigo como lo mejor de 
l'l rÜ** den a entrambos lados defta región y Caftilla, todas las demasfrutas fe dan 
em dtim porque toao eltaua repartido avezi- muybien3y crian tantas palomas, que 
am&nhcíti nos del Cuzco, y de los Reyes, recia- es admiración: las falidas de la ciudad 
frius <¡UA maron,diziendo,que no era jufto qui- fon deleytofas3y lo es toda la tierra,to-
Tfuicdfu- tarles lo que tenian3para darlo a o- da ella eftaua poblada de Mitimaes, 
htur. TAC. tros ,y la orden que en efto tuuo, fue, por fer frontera de los Andes, que eí-
4««,14, quemando requerir a los que tenían tan al Oriente déla ciudad:a fu Ponien 
Poblado Indios en términos del Cuzco , ó de tetienelacoftaj mardelSur^ospue-
desáluan los Reyes ^ que luego fe declarafíen en blos de Indios fujetos a ella tienen fer-
íoria ha' ^Ue Parte 1^^ 3^111 viuir, porque cu la til tierra, y abundante de ganado,y to-
madaGuI que efeogieífen les daría Indios i y def- dosandan veftidos:tenianfus adorato 
nasnga. ta manera huuo efeto la población de rios públicos ^ y fecre tos: enfusente-
M m a ira-
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yramientos vfaaan !o que los otrosran peíb) llegó nueua, qué auíendofe en -
tes que fueílen íuietados de ios Ingas tendido en Cartilla ios mouimientx^ • Prtzmi* 
era gente bclicofa 3 y defpues de auer y -pafsiones del Pirú ,€1 Rey embiaua f?*£t*Jfc 
venado a ios Soras., y Lucanes,que vn juez,y eftando elGouernador en ¿0's"mm 
caenenefta juridicion 5 muy gran mi- fu apofenro viendo los defpachos \ y ^ ¿ J ^ 
mero deiios fe hiziecen fuertes en vn Hernando Pizarro en la fala con mu- n¿ aaen*~ 
peñol j adonde largo tiempo fe defen- chos Caualleros ¡ dixo a vn page j que Scoi.zzt 
dieron, y maatuuieron mas de dos a- haze el Gouernador encerrado? pare-
ños el íitio contra Inga Yupangui^to- cemCjque íi viene juez^ue le aueys de 
dos traen en ias cabecas fcñales para ver andar de cámara en íaia^ y de poyo 
jfer conocidos, como lo hizicronfus en poyo. 
paíTadosfoeron grandes agoreros,y de E l Capitán Pedro Anzurez5 bueko 
zian grandes defuarios. como fe ha dicho de fu deícubrimien-
BUCcoNu P d ' io* muchos cofarios Francef- to) no quifo tornar a tentar la fortuna 
ñez vda fes {que aodauan por la mar, y por ía en tan grandes dificultades, fucile al pe(j,0 Ar| 
va a Nom aeccfsidad que el Rey tenia para Cuzco en tiempo que llegó Gon^a- zurez no 
cSarmada a^s g^lTas q'ac traía con el Rey dePra ló Pizarro, y dio relación de las Pro- ^ l u e 81 
porloste. ctavcmbió vna armada por elteforo uincias de ios Charcas} y confideran- ^ ^ " * 
foros de¡ q^eeihua recogido en P a n a m á j con do el Marques la gente que alli auia de 
Viint ella a Blaico Ñoñez Vela Cauallero xado fu hermano Goncalo 5 y la que 
principal de Aullafoldado, y antiguo boluio con Pedro Anzurez de fu tra-
criado layo 5 el quai felizmente hizo bajoíodefeubrimiento 5 y que conue-
fa nauegacionj como don Francifco «ia entretenerla^ acordó de fundar allí 
Pizarro era muy cuydadofo en dar a- vna villa?que fue hecho con muy buen Prms $ 
m í o al Rey de lo que paílaua en ias In- -acuerdo, y nombró los vezinos que p ^ J ^ t 
dias > efpeciaimeníe defde que fus pro- auia de auer, y los Alcaldes, y Regido- f** 
poiltos comencaron a fer fundamen- res^y demás oficiales, y al Capitán Pe- Seot 
to de las pafsiones con el Adelantado, dro Anzurez por fu lug arteniente y Pundacíó 
de ordinario embiaua períbnas que in Gouernador: fue luego Pedro Anzu- ¿e Ia Vl1^ 
formafien a fu modo, que de camino axz a los Charcas, y recibió la srente de , 
en nauios particulares ileuauan pre- <iue tenia el CapiranJDiego de Rojas3y Charcas, 
fentes al Rey, y a fus amigos, e infor- <iio principio en la fundación de la vi -
manan de lo que le conuenia, y por el Hade la Plata. 
contrario ninguno yua por la parte de Con mucha diligencia yua e iCa- chuquifc 
don Diego de Almagro, porque co- pitan Pedro Anzurez fundando la vi- ca, fitio * 
mofe ha vifto abiertamente lo defen- Ha de la Plata en Chuquifaca, que es ¿ ¿ ^ vilía 
dia el Gouernador, y auiendo ydo de tierra de muy buen temple, y al pro- de la Pia^ 
fu parteen el armada de Blafco N u - pofito para trigo, cenada viñas y to- ta,y fusca 
ñezVcla vn Cauallero llamado Za - <fos frutas, y para crian^a'de ganados Udatiei' 
uailos,y entre muchas cofas que negó todo lo qual tiene gran precio por la 
ció para el gufto, y acrecentamiento riqueza que alli fe defeubrio defpues: 
de don Francifco Pizarro, fue el titulo tiene la juridicion grandes términos 
Titulo de de Marques que el Rey le dio, confa- que paífan por ellos algunos ños de 
d í ^ t U y cultad de Poder meter enelmayoraz- buena agua , y mas adelante, quando 
a dó Fran. go diez y feys mil vaífallos. Paífados los Indios deftas comarcas fueron fu-
c i f c o P « a algunos días (porque en eftavidano -jetados de los Ingas hizieron fus pue-
ay contento que no tenga fu contra- blos ordenados: andauan vellidos a-
doraua 
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dorauaneí SoLrenian templos,a don-
de hazianíusfacrificios 5 y ios natura-
les Charcas j y los Carangues fueron 
muy guerreros 3 y fegun los Indios re-
fieren j en efta tierra tenian los Ingas 
hombres que entendían en facar pla-
ta para ellos, y efpecialmente en el ce -
rro de Parco, demás del qual fe haha-
Hado en las fierras comarcanas a la 
villa de la Plata otras buenas minas 
de plata • y toda la tierra fe tiene por 
opinión que es minas • y la caufa de 
auer dado eñe nombre a la villa de la 
V i l l a de Plata j fue las minas del cerro de Par-
jaPlata covlasdcmas mueílras que luego fe 
porque fe 3J . TT J TS 
le dio efte conocieron, porque Hernando r iza-
nombre, rro mandó limpiar vna mina ^ que to. 
mo para í i , que fi la continuara,fa-
cara deila para fu prouecho ( pagan-
do al Rey el deuido derecho) mas de 
docientos mil ducados, y délo demás 
que fe puede dezir deftas minas délos 
Charcas, y de las grandes riquezas ele* 
Has fe dirá en fu lugar, y tiempo. 
Capitulo X . Que Alonfo de 
Aluarado hoíuio a fojje -
gar a los Chiachiapojas, 
y que Diego de Aluara-
do, y Hernando Ti&arro 
llegaron a Q a [ti lia , j lo 
que entre ellos pajjo. 
^ V I E N D O el 
Capitán Alón 
fo de Aluara-
do dicho a fas 
foldados, que 
el que nofucf 
fe alegremcn-
te con el a la 
jornada,fe qiie 
daíTe falió con ferenta Caftellanos3ef-
cogidos de buena volutad/in q nhnu 
no fe quiíicífj quedar, porq para mo-
uer á la nación Caíküana a empreder 
qualquiera dificultóla cmprcíía, el po 
nerfelo en píidonores^s para ellagra 
difsimoeftimuio.Partió pues a la par- Alanfode 
te del Medio dia para vna Proüincja o. ^"11^,« 
losCaftellanos llamauan los Motil O - vi i n c i Si ¿te 
nes, a donde hallaron grandes rios3po- 105 Moti* 
eos baftimentos,y las cafas muy apar - lüns5" 
tadas vnas de otras, y auiendo deicu-
bierto halla vn caudaloib rio, que na-
ce entre aquellas montañas , que yua 
corriendo haziael Norte,teniendo no 
ticia,que auia buena tierra de la otra 
parte,defleaua entrar en ella: pero co-
mo elrio era grandej los cauallos no 
le podian vadear, ni tenia difpoficion 
para paíTarle , embió a llamar toda la 
gente que auia dexado en el quartel, y 
entretanto los Caftellanos cortaron 
madera para hazer vna barca. En efte 
punto le llegó auifo, que los barbaros 
Chiachiapoyas fe anian rebelado, pOr 
que viendo a Alonfo de Aluarado au-
fente no tributauan, ni fembrauan, ni 
Gómez de Aluarado,pcr mucho que 
lo procuró^pudo reduzirlos, por lo 
qual, dexando a fu hermano Hernan-
do de Aluarado folicitando la fabrica buelue a 
de la barca, con la cuente yordenque Í L Í l T ^ 
, ' R TJ i en apoyas 
paflaífe el rio^ con alguna gente de acá 
uallo determinó de boluer a los Chia- 7U M 
• chiapoyas. Llegado a la ciudad de la u^(iUcl et 
i - * r , • i , ^ • j i tn media Frontera en íabiendo los C aziaues 
queeítaua en ella, todos acudieron de ^ incaít 
paz dando fas efeufas, tanto pueden tus miles, 
lasarmas^y la reputación de vnGo- tn jacile 
ucrnador, adquirida con prudencia, y circHuenf 
con juftic¡a,y confidcrando,quc pues n P0fs'T> 
ellosfereduzian , alli no auialue.arcl Prá:ímim 
caftigo ,difsimulaua con ellos, y los 
Alonfo dé 
Alijarado 
cu tn reo to 
O 
perluadia, queviuicllen en quietud, fámfft ^ 
fin dar Jugaba que fe vfaíle de la fuer' m/smera-
ca de la qual el era muy enemigo.En- Ti.r.Scot. 
rrctanto íu hermano Hernando de A l fB\] 
uarado fe dio buena maña en la fabri. ' 
M m 3 ca 
Hif tde las l 
cade la barca , y alcancó a tener nuc-
ua^queandadas quinze jomadas5y paf 
fada vna gran Herraj fe ilegaua a tierra 
ilana,y que en las riberas de vna lagu. 
naeftaua vn Orejón del linage de los 
Ingas , llamado Ancoallo, y que fin 
efte feñor auia otros muy grandes. He 
cha !a barca fe paffó el rio) y proua-
ron de atraueífar las fierras: pero por 
HemáJo mucho que en ello trabajauan^no ha-
c?e Aiuara llauan camino, y ios Indios dezian 
Ha camino ciue no 'c íabian ¡ y que la noticia que 
dauan de Ancoallo ¡ y de fu tierra ¡ la 
adelante, entendieron de fus paílados • demane-
ra^ue los Indios^o no fabian el cami-
no '¡ o no le querían moílrar. La tierra 
de Moyobamba es mal fana, por los 
muchos rios^y grandes íierras3y efpef-
furas, por lo qual 5 y por no haüar luz 
del camino que podian tomar ^ deter-
minó Hernando de Aluarado de bol-
uer a pallar el rio ¡ y no auiendo tam-
poco hallado forma, para paflarade-
lante,quifiera Hernando de Aluarado 
poblaren aquellas Prouincias y aun-
que algunos Caftellanos fe conforma-
ron con el Capitan3los mas dellos per 
fuadidos de vn padre de la orden de la 
Merced, llamado fray Goncalo, no 
quifieron quedar, y llegó a tanto el a -
Gente de treuimjent0 , q^e fe quifieron amoti-
Hemádo nar,y aun matar a Hernando de Alua-
de Aluara rado, que fiendo auifado dello , y no 
teimou* nioftrandoentenderlo, por conferuar 
nar. la reputacionj el refpeto; cuerdamen 
tefefalió de Moyobamba,dandoa en-
tender, que lo hazia por confejo de 
Mature {"us am¡gOS ^ y fe fue a donde eftaua fu 
cidi Tuda. ^crmano,c^ clua^ ^en <iuifiera echar 
ees. ndfx mano del padre Mercenario para re-
fe -VIIIIÍS miti ríe a fu fuperior, que caftigara fu 
audacia atreuimiento, mas el íe pufo en faluo 
dtfcordifs y Alonfo de Aluarado holgó dello' 
etarmisa porefeufarde hazer demoftracion có 
Ácp "ver- ReliSiofos > conrcntandofe,que con la 
celh't.Sco. ru5a,el5y los demás conocieífenfupe-
j 45 . cado,y con prudencia poco a poco re-
ndias Occid. 15^ 
duxo a los atreuidos con el caftigo de 
algunos,y no fue efte folo inconuinicn 
te que caufaron Religiofos en las In-
dias , por no querer eftar en los limites 
de lo que es fu oficio. 
E l Marques donFrancifcoPizarro 
defpuesdeauerdado orden en las po-
blaciones de la ciudad de Guamaga^ 
la villa de la Plata,eftuiio algunos dias 
en el Cuzco, deífeando foífegar al In-
ga Mango, y procurando de traerle a ^ 
obediencia per términos luanes , y q^ef^pf 
blandos, y aunque para efto le embió cificarfe 
muchos menfaseros, el bárbaro no fe «l 
quilo pacificar, por lo qual determi - j0 
no de hazerle la guerra, y para ello hi- ra. 
zo elección de la perfona de fu herma-
no Goncalo Pizarro, hombre harto 
animólo , y diligente paraqualquiera 
empreífa,!! de prudencia fuera tan do., 
tado como de eftotras calidades. Her* 
nandoPizarro,auiendo recogido muy Ej 
gran teforo, bien,ó malpara el Rey, y acuerda 
para fi mifmo, y teniendo el traslado de hazer 
del proceíTb, y los demás recados que '^guerra» 
parecieron conuenir, para deicar-
gar qualquiera imputación de la muer 
te del Adelantado, y ordenados de la 
manera que el los quifo pintar, en que 
no folamente entonces, fino en todo 
tiempo fe halla buen recado en las In-
dias,efpecialmente los que gouiernan, 
trató con fu hermano de fu jornada Ftrncifco 
a Caftilla, y como el vno f y el otro no Pizarra^ 
eran fáciles en fus condiciones: llega- p{JJJ¡Jj* 
ron a t«nta quiebra^ue Hernando P i - h ermanca 
zarrofefalió del Cuzco: pero como ^efauie 
entre ellos no conuenia la diuifion, y 6^11 
el Marques le auia menefter,para la 
jornada que hazia en Caftilla5para que 
dieífe razón a fus negocios/acümen-
te boluieron a conformarfe y ya en Amigo» 
efte tiempo auian pallado a'caftilla Q,e Alma' 
D VT - J w . ,^ fíro rehe-iego Nunez de Mercado, y Diego fcn en u 
Gutierez de los Rios,amigos del Ade Corte la 
lantadodon Diego de Almagro, ye- " ¿ ^ f 
liosj Diego de Aluarado dieron cuen da' V 
ta 
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taal Doflor P.obles Oydor de aque-
lla Audiencia ri mas antiguo de ios 
negocios del Pirü, y informándole de 
la batalla de lasíalinas , y diferencias' 
de los Pizarros, y Almagros; y de h 
muerte del Adelantado ? moíttando 
con recados ( y muy euidentes razo-
nes | que la culpa fue de ios Pizarrosy 
por el ambición^/ la ventanea ^ y la 
crueldad que en todo auian srfadOjpot 
lo qual el Dodpr Robles propufode 
prender a Hernando Pizarro/abiendo 
que breuemente llegaría a Panamá pá 
ra pallar a CaíHUa. Defpachado pues 
Hernando Pizarro de íü hermano^y re 
cebidas las inftruciones 5 y defpachos 
que aula de Ueüar al R e y j alReal y fu7 
prcmoGoníejo de ías Indias:y porque 
fe entendía, que muchos Toldados de 
los Almagros fe yuan a la ciudad de 
los Reyes, como que los Ueuaííe el a-
mor del muerto Adelantado ? por ha-
Ilarfe en aquella ciudad fu hijo don 
DiegOjledixOj que miraíTe por fu per-
fona j y anduuieíFe ííempre acompa-
ñado j porque temía que aquellos A l -
magros, que por otro nombre los lla-
mauan los de Chile, le auian de poner 
en trabajo, y que a lo menos embíaífe 
a Caílilla aquel moco don Diego, por 
quitar ocafiones, y apartarle del amíf-
tadde aquel bando de gente íiera,y bc-
lícofa,porque yua có temor de que no 
eftaria fuera del Reyno, quando a que 
líos hombres enemigos de repofo,y 
de quietud auian de hazer cabera de 
aquel niancebo,y quitarle la vida.Ref-
pondió el Marques /que fe fucile fu ca-^  
mino j y fe dexalie de aquellos dichos. 
Replicó Hernando Pizarro,que le ro-
gaua mucho, que rairaífe por fi,y no 
confintieífc que los de Chile anduuief 
fen juntos, ni viaieífen en ninguna par 
te de diez arriba, porque fin duda ie a-
úian de matar, y también dello hizo 
poco cafo, diziendo, que las cabecas 
dellos guardariá la fuya.Hernando P i -
bro V i . 1 8 3 
zarrofe partió y fue a los Pveyes, y ent 
barcadoen vn buennauio, nauegó la 
bueita de Nueua Efpaña, y defembar-
có en Guatulco cerca deTecoante-
peque5y caminando por NueuaEfpa-
ña a embarcarfe en la Veracruz, I¿ 
prendieron cerca de la ciudad de Gua-
xaca, y le llenaron a México : pero el 
Viforrey don Antonio de Mendoza 
viíio que venía a Gaílilla^ y que de fus 
culpas nádale conftaua, ni del Rey te-
nia orden alguna,le dexóíeguirfuvia. 
ge.Dixofe, que Hernando Pizarro fue 
a Nueua Efpaña5porqueauiendo mu-
cho tiempo quefefabia, que auiade 
boiuer a Caílilla con cantidad de di-
nero para el Rey, temía, que le aguar-
dauan cofarios en lá cófta de Tierra-
firme. O tros dixeronjque temió de ha 
llar a Diego de Aluarádo en Panamá 
a donde no tenia amigos} y el Audíen 
cía le pediría cuenta de los hechos del 
Pírú . Ya fe hallaua en Caftilla Diego 
de Aluarado, y en la Corte yüa infor-
mando de las cofas de las Indias en 
conformidad de ló que auian dichó 
don Alonfo Enriquez t y Diego N u -
nez de Mercado, y Diego Gutierre^ 
de los Rios,y trataua con cuydado las 
pretcnfioncs de don Diego de Alma-
gro el moco. Hernando Pizarro aun-
que llegó prefto á las islas de los A z o -
res, no quifo paífar adelante^hafta fa-
berde fus amígos,fi podría y rfegura-
mente a la Corte, y porque fegun pu-
blicauan los amigos de don Diego de 
Almagro, porque el Cardenal de Se-
üilla Prefidente del Real Confejodc 
las Indias,el Dodor BeltranjCl Licen-
ciado Caruajalv y el Secretario Sama-
no, eran fus apafsionados, fue auifa-
do que podía yr,y afsi lo hi¿o. aunque 
no hallo tan buen acogimiento como 
qui fiera. 
El Marques don Erancifco Pizarro 
en faliendo fu hermano del Cuzco 
fue alas Prouincias del Collao,para 













ga a U 
Corte, 
i84 Hi í l de las Indias Occid. 
ImzT jufticui a los que prctendicíTcn 
eftar agi-auiados}aiínqiie haíia enton -
ees no aula en aquella tierra mas de 
h ligara dclla5 y dexando por fu T e 
iiientej jufticia mayor en el Cuzco al 
Licenciado de la Gama. Llegado a 
Chucuito le dieron vna carta de Her-
nando Machicao vezino del Cuzco}a 
donde le auifaua que miraíTe por íu 
perfona, porque los de Chile le auian 
de matar: pero no hizo cafo della j en 
Chuquiabo paró algunos dias, y allí 
acudieron á tratar fus negocios los ve-
zinos de la villa de la Plata • y porque 
con el andauan muchos Cauaileros, 
y principales foldados} que auian fer-
uido j y peleado por el, y conuenia to- Hernido 
mar alguna forma ^ y efpediente para J1azarro 
acomodarlos, y darlos fatisfacion^e- bjar A f « ! 
terminó de yr a poblar la ciu- q« ipa , 
dad de Arequipa. 
: ( . ? . ) 
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D E ^ L O S H E C H O S 
C A S T E L L A N O S E N L A S 
Iílas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias^y Coro-
nifta de Caftilla. 
;. ir,; i Libro Sétimo. 
Capítulo primero t Que donFrancifco Ti&arro van contra 
<¿)íCango Inga, y buelm al Cu&co, j a los Reyes, y de 














dar la ciudad 
de Arequipa, 
fue auifado ^ 
el Inga Mango 
queria lapaz, 
aunque no era 
verdad, porq 
viendofe muy apretado, vfaua de mu 
chos artificios \ con que engañaua ^ y 
faluaua los peligros \ y con efto fe ef-
capó dos vezes de dar en las manos de 
Goncalo Pjzarro:y pareciédo al Mar-
ques^que con la primera nueua que le 
dieron de la paZjtenia acabado lo del G5^a|opi 
Inga, ordenó a fu hermano, que fuef- zarrovaal 
feaGouernar las Prouinciasdel Qui- Ql1110» 
to^n virtud de la cédula Real que te-
nia, por la qual fe le d ,ua ficultad, pa-
ra ocupar a vno de fus hermanos en 
la parte de aquellos Reynos que quii 
fieífe: alo qual fe partió luego Gon-
zalo Pizaro, con alguna gente que 
le figuio por el caminó Real de la 
fierra , porque declaró , que lleua-
ua propofito de hazer algún defeu-
brimiento, en particular en la Pro-
vincia de la Cartela, que tenia fama 
de muy rica : y confiderando • aue 
M m 5 no 
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no conucnia7dcxar paífar ma|"tiéfíi* 
po^ln tratar del dcfcubrimientb de 
las riou-aciasdeChi'e; pacificación. 
y p :lc¿ - . ^ i . ; • seccionada 
períona 'de PcdrO de Valdibia ^que a- í 
uia. fido fu Macíle ;de Campo;) y era 
horíibre -muy prudente^ de mucha 
efpericricia de ia guerra de Italia 5 por 
Pedro de j j no r,udiera encomendaraque-
vaaChire- ilaKiiiprcíla a ninguno, que diera ruc-
jor cuenu della^ y ci fe la auia pedido 
aigátias vezesí y le-ordenó 3 que fe fncf 
fe poniendo a punto para comen-
car el viage en principio del año fi-
guien te. 
Llegado el Marques al valle de 
Yucay3coníiando componer las cofas 
del inga Mango, le auiíb5 como le ef-
taua aguardando pata alíentar con el 
vna buena paz, y amlílad a fu conten-. 
to^ypara raouede mas3y aíTcgurarie 
le c mbió vn haca muy galana 5 y algu 
to^amata nas roPas de feda, y otros regalos: pe^ 
« dos cria ro el bárbaro falio al camino, y mató 
do<i del a los que le ileuauan el prefentc, que 
Piiwro, críin dos criados del Marques: de ló 
qual recibió mucha pefadumbre por 
Fortis mi ^crfe burlado: y quiílera no fe auer 
litis m¿id mouido tan fácilmente en hazer efta 
uerfusma jornada, y propufo de hazer con el to* 
iteres,(Id da la pofsible demoftracion , y para 
pala ad- ^aric mas pena mancj5 matar en el 
m ¿ o s hel miimo iug^r, a donde fueron muer-
iutratta- tos L^ls « i a ^ o s , a vna de las mugeres 
re. Scot. luga que tenia prefa, cofa que pa. 
87 . / / ¿ . i . recio muy indigna de hombre cuer» 
aun, do,y Chriíliano . Buelto el Marques 
aiCuzco,fdpolas dificultades que fe 
ofrecían en la fundación de la Nueua 
Ciudad, y que el mejor fitio era el de 
Arequipa, y aprouado, hizo el repar-
l-udare la timiento?y nombró Alcaldes, y Re-
A K a u M §idores) Y por Teniente de Gouer-
nador a Garci Manuel de Caruajal 
natural de Truxillo, y auiendole en^ 
cemendado mucho la conuerficn de 
los Indios, y lo mifnio a Pedro A n -
zurc¿,qüc qiicdaua por Alcalde ,y el 
buen recado de las minas,que cada Garcidiaz 
día fe.yuan ^efeubriendo en los ter- fJobiV60 
minos de la. Villa de la Plata, fe fue a ( ¿ f t o 
San luán déla Vitoria, por otro nom. y primer 
bre Guamánga, y dé alli a los Re^s , 0 b l í P 0 ' 
a dónde le llegó el auifo, que el Bachi-
ller Garci Diaz Arias aula üdo eiedo 
po rObi ípodeQui tó . 
Y boluiendo'á las Prouincias Equi-
nocíales, auiendo Lorenco ele Alda-
lía en caminado' a lorge Robledo pa-
ra poblar en las Prouincias de A n -
zcrma,fe partió para Popayan,dcxan- A\¿kntt ^ 
do en Cali por Gouernador a Miguel le depopa 
M u ñ o z : y dado a los Vezinos las ce- Para eI 
dulas de fus repartimientos en Popa* 
yan|3 aflentó las cofas , y las dexó efl 
muy buen eftado ^y fe fue al QuitOj 
quedando alli en fu lugar el Capitán 
luán de Ampudia. Auia en efte tiem-
po Goncalo Diaz de Pineda , que era 
Teniente de Gouernador en el Quitó 
embiadoal Marques por comifsion, 
para poblar vna villa en los Paftos, y 
fe la dio fin derogar los poderes de L o 
ren^o de Aldana^y fabiendo Pineda, q 
yua Lorenco de Aldana, diofe prieífa 
a y r a la fundación de la villa : pero ya 
Aldana auia llegado al Valle deGua- ,?fi,<íacÍ?ift 
canqner, a donde fe fundó entonces Viciofade 
efta villa, que fe mudó defpues al va- Pafto. 
Uc de Tris , a donde aora efta funda-
da la villa Viciofa de Pafto k Loren-
co de Aldana dexó por Gouernador 
a Rodrigo de OcampOj perfona que 
entendía bien la guerra délos Indios, 
y repartida la tierra éntre los vezinos, 
profiguiofu camino al Quito, a don 
de eftuuo haña que llegó Goncalo 
Pizarró. >_. * 
. k - j Tierrssde Quarenta leguas ayde Popayana ios pa'to» 
iPaftOjylos pueblos de Afqual,Ma- qualeafoa 
llama, Tucurrcs, Capuis, Lles,Gual-
matal, Funcs,Chapal ,Males, y Piales, 
Papiales,Turca,y Cumba: tenían y tic 
nc pornóbre Paltos^y por ellos tomó 
el 
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el nombre la villa de San InanPafto. 
Otras Prouincias comarcanas ay, que 
pornohazer al propofito ^nofedira 
mas de que cerca de vn pueblo llama-
Laguna do PaftocOj ay vna laguna en la cum-
^IJSxt k 1 ' ^ 6 ^ mas a t^a montaña de aque-
tre de las llas Cordilleras de agua frigidifsima? 
iriótañaa que con tener ocho leguas de largo3 y 
de t a ñ o . quatro ¿e ancho, no fe cria, ni ay nin 
gun pefcado en ella, ni aues ¡ ni la tie-
rra producenadajni ay arboledas,^ 
fe da el Mayz : y otra laguna eílá cer-
ca della de fu mifma propiedad. lun-
tó a los Paitos citan los Indios Qui-
Uacingas , cuyas coílumbres no fe 
conforman, porque los Paitos no co-
men carne humana: fon de ruynes gef 
tos, hombres, y mugeres, fuzios,y íim 
pies: no tenian creencia, ni fe les vie-
ron Ídolos: folamente creian,que def-
pues de muertos, auian de viuir en 
otras partes muy deleytofas: viften 
£ .„ . camiífetas, y mantas. Los Quillacin-
OUIIÍBCIQ —• 
gas, y fus Sas habiauan con el demonio,y me-
io í lúbres . tian fus riquezas en las fepulturas, y 
gente que muricíTe alli,demanera,que 
no moria ningún principal, que no fe 
lleuaííe quinze , ó veynte perfonas 
coníigo. En todos los términos de 
Pafto fe da poco Mayz, y ay grandes 
criaderos para ganados, dafe mucha 
cenada, y papas, y muchas y buenas 
frutas. En los Quillacingas fe da mu-
cho Mayz : fon difpueílos, y belico-
fos,y algo indómitos: ay grandes rios 
de muy buenas aguas : vno deftos 
que eílá entre Pafto, y Popayan,que 
fe llama Rio caliente, y espeligrofo: 
paífanle con maromas: es fu agúala 
mas delicada de las Indias : también 
eílá en eíla Prouincia el rio de A n -
gasmayo, haíla donde llegó el Inga 
Guainacaua. L a villa eftaaíTentadaen 
vn hermoio valle, por donde paíTa vn 
rio agradable, y de muy buena agua,y 
en el valle fe coge mucho trigo, y ce-
uada,y Mayz, ay en todos aquellos lia 
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nos muchos venados, conejos, y per-
d¡zes,palomas,tortolas,fayíancs}y pa-
nas: la tierra de los Paílos es muy íñk 
y en el verano haze mas frió que en el 
inuierno. 
Capitulo 11. Que elAielan* 
tado Pascual de Andago-
ya fe ap€rcehiaspara yr a l 
rio de San Juan,1) eiLicen 
ciado Santa QruTjpmbio a 
prender a l Licenciado l ú a 
deTSadillo.y Jorge'Rgbíe* 
do contsnuaua JMS defcu~ 
hrmüntos . 
•jMBÉÜlMyii ~*t£±Qfj¿}.£>. • ...... ,í-
Via el Licencia-
do Gafpar de E f 
pinofa, que mu 
rio en elCuzco^ 
pedido al Rey 
enGouernació, 
la tierra del rio 
• 
de Sá luán, y ya 
que le yuan los 
defpachos fe fupo de fu muerte,por lo 
qnal fe dio a Pafcual de Andagoya, co 
que no entrañe en lo defeubierto, po-
blado, ni conquiílado por otro el, ni 
fus Capitanes, por efeufar las diferen-
cias que fácilmente fe leuantan en las 
Indias. Y llegado a Panamá, a donde Paíquaí 
era vezino,yRegidor,aunque leinfor- de Andaa 
maronqueSebaílian deBelalcazara-. , r ' , per (JO* 
uia delcubierto aquellas Regiones, y uernador 
poblado tres,ó quatro ciudades,y que .^ 21 fio 
no le couuenia ponerfe en contiendas ía*a * 
con el Marques,ni con ninguno de los 
fuyos: comencó a leuantar gente, ade 
recarnauios,y preuenirfe parala jor-
nada. 
lorge Robledofalido de Cali,fue 
por vn valle a baxo:por donde co-
rre 
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rreel gran rio de la Madalena, y lie-
uauan fa bagage en balí^ vs \ y Vna 
gran Canoa llegó a vn lugar, que 
llaman del Pcfcado en la mifma ri-
bera, fin fuceder otra cof^que auet 
vn Toldado dado de puñaladas a vna 
negra có quien yua cafado, y huyedo-
íe la buelta deTimaná J los Indios'c 
lorge Ro prendieren, y le comieron, juyzio de 
b l e d o a n » Dios, por ios males que efteenparci-
farer? fu cularauiahecho alos Indios. Llega-
imento. do Robledo al principio de la Prouin-
cia ¡ halló aleados los baftimentos, 
porque fe entendió, que yüa,y porque 
tampoco parecía gente ^ auiendo en> 
biado a bufearia, le llenaron prefos 
mas de docienros hombres : hablólos 
muy blandamente, perfuadiendolcs el 
bolucr a fus cafas, f prometiendo de 
hazerles todo buen tratamiento, y ios 
foltó. Entendido por la Prouinciael 
buen termino de lorge Robledo, y lo 
bien quefe portaua con ios Indios,por 
la orden, e iriftruccion que licuaría de 
Lorcnco de Aklana, yuan los Cazi-
ques comencando a obedecer, y a po 
blarla tierra : y algunos dellos le di-
xeron,que de la parte de la mar del 
Norte andana gente con GaualloSj 
que hazia mucho daño : por io quaí 
lorge Robledo ordenó luego; quefe 
bufeafe algún buen fitio para hazer fu 
población, porque podria i'er gente de 
Cartagena, que anticipandofe a po-
blar caufaria algún inconueniente. 
Auiendo el Adelantado don Pe-
dro de Heredia reprefentado al Rey 
las quexas,y agrauios que reCibiodel 
Licenciado luán de Badillo, juez de 
refidencia en fu Gouernacion de Car-
tagena , proueyó como fe ha apunta-
do,otro juez, que fue el Licenciado 
Líccc iado Santa Cruz, y fabiendo , que el Licen 
w t í U r c ci^ '0 i d i l i o auia falido de Vrabá j ¿ í 
fidécia de raja jornada que le ha referido , man-
dít g-.i do leuantar algunos foldados^^nom 
bró por fu Teniente a luán GrecianOj 
con poder de fer juñicia de la gente 
que Badillo auia llenado, y prenderle, 
y embiarie a Cartagena, y ya que ef-
tos foldados querian fal ir , hizo vn 
gran yerro, que fue nombrar por Ca-
pitáa LuysBernal, para que pudieífe 
hazer la guerra a ios Indios por don-
de fueífen: porque el fin de lu comif-
fion, no era guerra contra nadie, fino 
caftiíariosexceíTosde luán de Badi-
ilo, a quien embiaua a prender. Salie-
ron pues de Cartagena en el año paf-
fado de 15 3 8. y llegados a Vrabá, co 
menearon acaniinar,y a pocas )or- V á d o s e n . 
riadas,pretendiendo cada vnoferca- ^^« 'agé 
beca,feleuantaron vandos,arriman- feg^imien 
dofe vnos al Capitán^ y otros al Te- w de luán 
tóente, y con los ofrecimientos que ^efcBíJ,,« 
•ellos ha'Zian a los foldados, crecieron w^ír 1(10 
las fofpechas,yla contienda. Liega- perifo™^ 
-dos a la gran montaña de Abibe, la «0« alher 
paífaron fin mucho trabajo, porque ratiocofít 
hallaron abierto el camino por luán tet^uam 
deBadilio,y enefta fierra vnos man- fi fnired-
cebos mataron vna gran culebraj en ÍI^ÍS 
cu yo vientre hallaron vn venado en- 1'amt 
tero con fus cuernos: finalmente con 
muchos trabajos, y hambres con fus 
diferencias llegaron a los confines de 
la Prouincia de Anzerma , y hallando 
mucho baftimento, fe detuuieron al, 
gnnos diaSjdefcanfando: pero no cef-
fando las diferencias, antes apellidan-
do entrambos el nombre del Rey, fe 
quifo prender el vno al otro, y fe pu-
fieron en armas ¡ y al punto que efio 
paífaua, l legó fobre vna loma , que 
fe llama de Vmbra ei Capitán Rui Val 
negas con veinte cauaiios, que yua Lagéte de 
reconociéndolos fitios para aílentar Cart^e' 
, r na es ael" 
pueb lo , por orden de lorge R o - cubierta 
bledo,defde efta loma ,a donde def- de ,a de 
pues fe paílb la villa defeubrio a los teRo" 
A ^ n 1 bledo. 
de Cartagena, y ellos a el con gran 
contento , y con fu vifta ceífaron las 
diferencias , que llegaron a punto 
de vfar de las armas ; auifado lorge 
Robledo 
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Robledo cíe lo que paíTaua, luego fun- cébidos, aguardando el aífalto; pero 
, do el pueblo en otro llamado Guari- los Indios no acudieron: juzgofe, que 
na}a donde acudieron losde Cartage- fue por el cuydado conque deuie-
na3y le dieron la obediencia, y el Te- ron de entender, que los aguarda-
nientejelCapitanfequexaronelvno uan-
del otro, y fueron defterrados : y aui- Auiendo Jorge Robledo buelto a 
fado de todo efto, la villa fe paíTó a la. . los Indios la mayor parte de fu hazien 
loma de Vmbra y a donde aora eíla. da5y aífentada paz con los del valle de 
Yua Robledo con diligencia y má- Apia5 teniendo auifo 3 que Ocuzca, y 
fedumbre, foífegando los Curacas5y Vmbruza5otro principal feñor/ejun-
pareciendo 9 que aquella pacificación tauan contra la villa de Anzerma, bol lorge Ro 
lleuaua buenos principios 3 mando a uio a el laj embió menfageros a todas b.!pdoay^ 
Suer de Naua5que con cinquenta ib l - partes^ dando a entender^quanto hol- b ¡uzz . a 
Robledo ^a^os ^e P e^j Y &c acanallo fueífe a la garia queeftuuiefsé pacificos, y lo que Ocuzcsu 
vaaiaPr» Prouincia de Caramantaj miraíTelas le pefaria 5 que Uegafíen a términos de 
nmeia de poblaciones de Indios que auiaena- guerra, porque no deíTeaua hazerles 
Ocuzca. qUe|}a comarca3 y boluieíTe con reía- dañOj y con fu buena maña los paci-
ciondetodo. lorge Robledo fue a O- ficó) con que pudo atender a loque 
cuzcaj tanto perfuadio al Curaca def deífeaua, que era defeubrir las tierras, 
ta tierra, que tal era fu nombre, que que auia, paífada la Cordillerajque ef* 
fue de paz, y llenándole configolor- táházialaparte del Norte deAnzcr-
ge Robledo ¡ aunque con guarda fe ma : y para efto ordenó a Gómez Fer-
congojaua harto, no obftante el buen nandez, que con cinquenta foldados 
tratamiento que fe le hazia, que vna rodeleros, y ballefteros, fueífe a defeu 
ñochejíin que fueífe íentido,fe huyó,y brirlaProuincia del Choco, y fallen- j^ rSe 
aunque fe hizo mucha diligencia en do con ellos lorge Robledo, haftael zee^ mar*' 
bufcarle,nuncapudoferauido.Suer de valle de Santa Maria,a donde le fue ávn Indio 
Ñaua boluio refiriéndolo que auia ha vn Indio de paz , y le dixo,que era el Por^fe hi 
Hado en Caramanta,y que auia perfua feñor Vmbruza, tratóle muy bien , y bnizíu ' 
dido la paz a la gente quefegun pare- hizo muchas demonftraciones de a-
cia,quedaua foífegada. Pareció a lor- mor: pero fabiendo que no era el, le 
ge Robledo falir a vifitar fu diftrido, mandaquemar. Gómez Hernández i(j^ [ontaria 
dexandoenlavillaenfulugara Mar- llegó ala montaña de Cima,que es-de Cima, 
tinAmorotOjy eftando en el pueblo de es muy fragoífa, con muchas efpeífu- c8' 
Guarina el Capitán Ruy Vanegas, dio ras, y a donde fiempre llueuc, y ay mu 
en vn Adoratono, adonde hallómu- chas beílias fieras, monos, y otros ta-
cha gente efeondida, con gran canti- Ies,y los Indios andan defnudos, y fon 
dad de fu ropa, y doze mil pefos en muy milicos: viuen en cafasfobre ar-
oro,y por aífegurar la tierra, mandó boles, y dando en vna de aquellas ca-
que la mayor parte fe boluieíTe a los fas vn foldado dicho Alonfo Pérez, 
Indios. Ocuzca en fabiendo que lor- tomó vna India, la quai fintio tanta 
ge Robledo falio de la villade Santa congoja deverfe cantina, que fe def-
Q ca Ana de Anzerma, con gran numero peñó por aquellos grandes rifeos. 
determir ^e gent:e acordó de dar fobre A m o - Andnuo Gómez. Fernandez por a-
na de dar roto, y fiendo dello auifado Pedro quclla afpcreza,quc es de grádifsimas 
fobre A - de Zieza,de León de vnalndia, eftu- dificulrades algunos dias hafta que 
es fea.,do uieron todos con fus armas muy aper dio en vn gran rio^quc todos juzgaron 
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que era el del Darien, porque corría al 
niar del Norte í no'hallaron que co-
mer j fino aquella íingular fruta lla-
mada Pixibais, que les fue de gran pro 
uecho, hallaron defpues muchas Pa-
uas,Fayfanes }y Dantas del tamaño 
de vna mu ía 3 y llegando a lo alto de 
vn cerro de montaña 5 vieronj que la 
tierra por todas partes parecía llana, 
pero de grandes efpeffuraSj fin campa 
ña rafa: defeubieron por toda la fie-
Indíoacj rra, y faldas della muchas y mayores 
viué enea cafas de Barbacoas fundadas en los ar 
rS"S í bde ^0^cs ^0^rC ^ orcones*^ ^os Inc^os ^ 
arboles.6 andan defnudos, y fon de buenadif-
poficion cu defeubriendo a los Caíle-
llanos tocaron muchos tamborileSj y 
flautas^ fe juntaron muchos que fue-
ron fobre los Caftdlanos, defembra-
cando fus arcos, y tirando muchos 
dardos, y aunque fucedio vna gran 
Caftella deígvacia. quz fue }quebrarfe algunas 
nos peieá cuerdas de las balleftas, y porno tcner 
c ó l o s i n . allilos cauallos por la fragofidad de 
diosdeias ]a tierra eft-iuan en pelisiro, toda vía 
coas. peíeauan valerofamente: y hallando-
fe muchos heridos, y en particularBe 
rrobi j Santiago, con heridas morta-
les, encomendandofe a la Virgen M a -
ría N . S. paííó fobre ellos la furia de 
los Indios fin fer viílos: los Caftella-
nos viendo que la multitud cargaua, 
Retirada peleando con orden,(y valentía, muy 
notable vnidos, y concertados hizieron vna 
Í!iíí!fÍaf marauillofa retirada , fiendo fe^uidos 
por vn día entero de los Indios, los 
quales contentandofe de auerlos echa 
do de fu tierra,fe quedaron, y los Caf. 
rellanos llegaron a Anzerma.Por otra 
parte andana Rui Vanegas procuran-
do de pacificar aPirfa,y aSopia:los 
de Pirfa fe pufieron en armas, y tenían 
grandes hoy os,cubiertos de yerna con 
mucha íutileza, y dentro eftacas muy 
agudas, y púas como aguijas de dura 
madera^ quando los feguian losCaf 
teilanos3huían a efeóderfe en las que-
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bradas. Sucedió caer vn caualío envn 
hoyo,conque fe defeubrio el engaño, Inimkns 
aunque fe mató el cauallo . Y auien- f/? pacis 
dofe hechoalgü caftigo en los Indios, i^1*naTU' 
fe les ofreció paz,y buen tratamiento, ^ ™lle** 
con que dexaron la guerra, y fe pacifi- ^ 
carón: y eneño pufo fiempre mucho/wfarJ; " 
cuydadolorge Robledo con gran tra- / ^o ^ 
bajo porque como los foldados no no jomete 
quieren paz lleuauan mal elle cuyda- eiadhi-
dodelCapitan. f ^ J " 
* vet Prin-
ceps^tfg 
Cdpitulo 11 í. Que los Cápi- ™ ^ 
tañes Gonzalo Xmenet> 66, 
de Quejada, Sehafiian de 
<EelaÍ€aZiaY^j N ico lá s Fe-
derman baxan por el rio 
grande de laS$%Cadalenar 
y vienen a CajHlla. 
H B l N í r e tanto que 
^ H i L o r e ^ o d e A l 
dana có gran 
difsimulació y 
y prudécia an 
dauaenlaPró 
, uincia de Po-
1 payanj en las 
demás que Se 
baftian de Belalcazar auia defeubierto 
procurando de prenderle, conforme a 
la orden,que el Marques don Francif-
co Pizarro le auia dado . Sebaftian de 
Belakxizaryua caminando porlasPro Sebaftian 
uinciasdelas riberas del rio grande de de Belal. 
la Madalena,y como quien confidera- ^aaf 
^ q u e yua penetrando por tierras in- maná. 
cognitasj no fabia lo que le podía fu-
ceder , para tener la retirada fegura, 
Pobló la villa de Tímaná , y entró 
en el valle de Neyba, y figuiendo el 
rio abaxo aportó al Nueuo Reyno de 
Granada,como fe díxo,y eftado cocer 
tado con el Liceciado Goncalo Ximc 
nez 
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nez de Qoefadaj con Nicolás Fedcr- cias, acordaron, que nombraíTe, y dc-
nian:y remitidas al Rey las preteníio- xaífe fu poder a faHermano el Capi-
nes que teman fobred defcubnmieto tan Hernán Pérez de Quefada, pues 
de aql Reyno^on acuerdo de venir jü tenia partes para ello: y luego jura- G alo 
tos a Caftilla^no aguardauan mas de q ron todos de obedecerle • haíla que el ximenez 
fe acabafsé dos bergatines q fe labrauá Rey proueycíre,y mandaííe otra cofa, dexa enfa 
para baxar ala mar del Norte:y afseta Aífentado efto 3como ya fe fabia la 
dos los negocios del viage3y lo q toca • muerte del Adelantado Don Pedro 
uaala ñueua tierra^ para dexarla con Fernandez de Lugo . E l Licenciado 
mayor orden y fofsiego^Gocalo Ximc Goncalo Ximenez de Quefada pidió, 
Gonzalo nez de Quefada mandósq fejuntaíTen queledieífen para el las partes, que 
if bíaalos ^os ^aPi!:aneS5 Caualleros5y foldados eftauan facadas, diziendo • que pues 
deínueuo q con e^  auian entrado en eila^que los era fallecido, aquella comunidad las 
Reyno, y mas conocidos y principales eran^ua podia dar a quien quiíieífe, y todos Gonzalo 
quales fó. de SanMartin^alencuela^Iuan deCef renunciaron en el el derecho que a Ximenez 
pedeSjXuarez Rondón, luán Ruyz de ellas tenian. Acabado efto fe fue vn dadcaraay"e' 
Orejuela} Albarracin. Lázaro Ponte, dia a ca<^ a )y dexoordenaíu herma- niraCafti 
CardofOjAlonfo MartinjLebrixa^Iua n o ^ a algunos amigos, que rogaf- Haalospo 
delunco.Hcrnan Vanegas He rnáGo fen a los Capitanes , Caualleros, y b}*,dotc%^ 
mez Caftillejo, Antonio Bermudez, foldados , que pues auian conocido Reyno. 
Hernán Pérez de Quefada, Hernando la poca codicia con que auia procedi-
. . ^ deValdes,Luys Sánchez de Vargas, do,le ayudaífen con algo de lo que 
Diego Diaz de Herrera, luán Cabré- cada vno quifíefíe, para los gaftos del 
ra Maldonado, luán de Ribera, luán viage, que hazia a Caílilla jpues auia 
de Montaluo, Francifco de Figueroa, de fer para tanto beneficio de los Po-
Chriftoual Ruyz , luán Tafur,Iuan bladores,y Conquiftadores'.algunos 
Dolmos,Pedro de SotelOjFernádo de ofrecieron a docientos pefos, otros a 
Prado, luán de Peña , Francifco G o • ciento, a cinquenta, y a veynte y cin-
mez,GeronimoDanfa,Martinez,Mar co,yno todos cumplieron efte ofre. 
tin Gaicano, que fon lo que fe han po cimiento. 
dido faber, y los dio cuenta de fu ve Y porque los Capitanes luán de 
nida, certificándoles, que fu mayor San Martin,y Antonio de Lebrixa,que 
deífeo era certificar al Rey los gran- eran los oficiales de la Real Hazien-
des feruicios que le auian hecho en da yuan aCaftiüa con el Licenciado Gonzalo 
aquellos defeubrimientos, para que Ximenez, nombró a otros en fu lu- ^ ^ d f * 
KfJfvffS otros no fe lleuaílen el premio, y fu- gar,y auiendo recebido fianzas dellos, ros y cfme 
^ ^ í í ^ pilcarle, que los hizieífe mercedes,, los entregó la CaxaReal,y tomo della "idas de 
<¿ cutido Vncs deípues del amor de fu feruicio onze mil pefos de oro fino ,para que 
imperi]>et auia ^d0 el blanco de fus tra- elReyvieífe por ellos la mueftradel 
diuitiaru, bajos, y que ordenaífe las cofas de la oro de aquella tierra, y para el mifmo 
Sduji. Republica^emanera que los que qui- efeto tomó las piedras, efmeraldas 
íiefíen quedar en ella tuuieífen vi - que hafta entonces al Rey pertene-
uienda dichofa: y apartandofe con los cian de fus quintos,que eran quinien-
Alcaldes y Regidores fe difeurrio/o- tas y fetcnta y dos,muchas dcllas gran 
bre quien auia de quedar por fu Te- des, y de gran valor, y no tcnieu-
niente: y porque auia Capitanes y per do mas que hazer , partieron de la 
fonas de calidad, para quitar diferen - nueua Ciudad de Santa Fe de Bogotá, 
a dozc 
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a dozc de Mayo^ficndo todos haíla 
treintaperfonas, y fe fueron a embar-
car al rio grande j a vn pueblo llama-
. do Guataqui: y nauegando hafta trein 
f e i o s C a - ta leguas, ha ha ron vn gran raudal de 
puanes rio}que pallaron con muy gran traba -
del N o c joj y peligro, y en doze días llegaron 
no en IC aía boca del n05que Tale a la mar del 
n o g r á d e , Nortc}y queriendo yr a Santa Marta, 
les dio tan gran temporal de Briíías 
que corrieron a Cartagena, a donde 
regiílraron y marcaron el oro que lie 
Los Capi uauan, y Tiendo bien tratados del L i -
tanes y o cenQaci0 Santa Cruz queaUiera juez 
.Nueuo ^e rcndencia, con el buen amamiento 
Revnoiie que los dio, fe embarcaron paraCaí-
gan a Csr tiila,en vna nao que cftana para par-
taSe a' tjr a QrfrQ ¿e ju[ j0 k c o n ia llegada 
del Licenciado Ximenez a Cartage-
na, con gran admiración de todos fe 
entendieron las grandezas deinneuo 
Reyno, porque hafta entonces no la-
Ceroni ¿ bian nada, y tenían por muertos a a-
tno L cbró ^uellos Conquiftadores, y con ello fe 
t r a t a d í y r leuantó el animo a Gerónimo L c -
a^ataMar bron,paf a yr a 2:ouernarlc pretendicn 
taalnue^ ,r 3 & , Í ^ X. 
uo R e y » do que aquello con lo de Santa Mar-
no, raerá vna mifma Gouernacion^y que 
le competia, porque a caufa de tan lar 
gadiftancia3finrefpeto ninguno cada 
vno fe prometía falir con fu deííeo, y 
preteníion: tanta era la fuerca del am-
Qmá. non bicion en todos los que tenían akuna 
ftEloY* uiano cn cl gouierno de las Indias. Y 
cogitam- ^e aclu* tuuo principio la población 
btnolSco. ^e Ia villa de Tamalameque para fubir 
Itb.^.ann. el rio arriba con mas comodidad, y 
¡0.19%, nofabiendo que el Rey aula dado al 
nueuo Adelantado don Alonfo Luys 
de Lugo la GouernaciondeSátaMar 
ta.y nueuo Reyno, en virtud de la Ca-
y-,r • •• Pltulaciond fu padre embióquanto 
CÍO Sanca tenia a la ciudad de Santo Domingo> 
Cruz i ra . para que fe lo bcluieífen empleado de 
bS-ear|C-'a mercadurias Para vender en tierra, 
Crúz de 0iue >Ta teniaf:jma de riquifsima. Y tá-
Mopox . bien el Licenciado Santa Cruz ,juz-
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gando, que figuiendo el rio amba,por 
la parte que tocaua a Cartagena, íc 
podrían hallar otras riquezas como 
las del Nueuo Rcyno, penfó en la fun 
dación de la villa de Mopox. 
Llegados los del nueuo Reyno a Sab8ftl.a 
faluamento a Caftilla, Sebaftian de Be deBdalc» 
lalcazar fe fue a la Corte en el tiempo zar va a u 
que el Rey fe ponía en camino para Corte* 
yr a Flandcs,atraueírando por Fran-
cia. De Federman no fupe mas,de que 
fe embió a Flandes a embargarle bue- Fcderma(| 
na fuma de dinero \ que fe entendió a- etribia d-^  
uia remitido aAmberes .El Licencia- neroafii 
doGoncalo Ximenez, fabiendo que de8» 
la Gouernacion eftaua dada al Ade-
lantado don Alonfo Luys de Lugo, 
¡üO fue a la Corte, afsi por fer el Rey 
partido, como porque temió los grá- Gonzalo 
desfauores del Adelantado por cftar ^,n^ne* 
cafado con doña Beatriz deNoroña pjj&J 
hermana de doña María de Mendoza fueaFraa 
muger del Comendador mayor de cia* 
León, y afsi fe fue a Francia, algunos 
dizen en íeguimiento del Rey : pero 
como quiera que fea , la Reyna que 
gouernaua;y el Coníejo hizieron gra-
des diligencias para prenderle en Fran 
cia,encareciendo,que lleuaua gran-
des teforos 5 y aula cometido gran-
des delitos, porque tenían por cofa 
perjudicial ver aquel hombre tan fe-
ñalado cn otros Rey nos:pero defpues 
vino a Caftilla, y fe le hizieron gran- Gonzalo 
des mercedes, y tuuo pleytoscon el Ximenez 
Adelantado de Canaria, el qual dezia, Jjf^jj a 
que fu padre tenia la Gouernacion de f ^ R e y l e ' 
Santa Marta , y que lo defeubierto , é haze mcr 
intcreífesdcllole pertenecía, y todo fe ce<í» 
copufo bien , y fe declaró q el Nueuo 
Reyno era comprehendido en lo de 
Santa Marta j defpues fue el Adelan-
tado a gouernarlo. Contra Hernán 
Pérez de Quefada también fe defpa-
chó adelante pefquifidor,como fe ve-
ra en el difeurfo defta hiftoria.Ei quai 
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trácías en los Panches^ y los atemori-
zó , aunque como gente fiera, y come-
dora de carne humana, nunca vinieron 
de paz, fino los pueblos que fe dieron 
a fu hermano : y hizo otra entrada a la 
caía del S o l , que entre los Indios te-
nia fama de riquifsima, y fe boluio fin 
hazer nada i y hizo otra en demanda 
del Dorado, adonde perdió gente, y 
gaílo lo que tenia. 
Qapituto l i l i * De ta pohla~ 
don de Cowayagua s y. con-
cierto entre los Adelanta-
dos don Pedro de Aluara~ 
do^ don Fracifco de Adon-
te\o* 
U^t Viendo el Adelanta 
do don Francifeo de 
Montejo acabado la 
guerra de Cerquin 
en Hondurasj paci-
| ficado la tierra, juz-
gó que feria bien po-
blar vnaviilaentre los dos Mares, en 
la parte adonde auia mayor numero de 
gente,yconuenia, que para fu quie-
tud huuieíTe mejor recaudo : y para ef-
to embio a fu Teniente de General el 
Capitán Alonfo de Caceres , el qual 
la fundó a veynte y feys leguas de la 
mar del Sur, y otras tantas de la mar 
del Norte ,adonde ay vn rio, que va 
efpacio de doze leguas , defde puerto 
de Cauallos , que es nauegable para 
canoas, hafta vn pueblo de Indios,def-
dc el qual,hafta elafsiento , que IUÍ 
pobladoQ marón la villa defanta Mana de C o -
de ¿n*a niayaSua ay 0tras doze leguas de ca-
mino comocío para carreteria . Efta 
comodidad ofrecían el Capitán Caee-
res,y los vezinos al Rey, que feria muy 




mares: y dezian, que fe efcufirian las 
muchas enfermedades, y muertes, y 
grandes trabajos, que fe paífauan de 
Nombre de Dios a Panamá, afirman-
do, que la nauegacion del puefto, que 
fe auia de tomar en la mar del Sur, era 
masbreue,ymejor parala ciudad de 
los Reyes, que defde Panamá: y mof-
trauan, que aquella tierra era fana,Co-
moda, regalada, y abundante para el 
beneficio, y regalo de la mucha gen-
te , que por alli auia de paífar, por-
que era rica de minas de oro , y que fe 
daua en ella trigo, y viñas , y los ar-
boles de Caftilla, y los ganados , por-
que tenia grandes, y buenos palios, a-
guas, y montes, el temple era fano, no 
caliente, y con buenos rios, de mucho 
pefeado de buen gufto. Dezian, que el 
afsiento de la villa eftaua en vn valle 
muy deleytofo*, de cafi quatro leguas 
en largo con muchas frutas de la tierra, 
y mucha caca de venados, y cónejos:y 
c(lando el Adelantado don Francifeo 
de Montejo coneílos penfamientos, ó 
defignios, llegó auifo, que don Pedro 
de Aluarado auia llegado con vnarma 
da, que Ueuaua de Caftilla al puerto de 
Gauallos,y que defde alli fe auia paífa-
do con fu muger , y mucha gente 
de guerra ^ vitualla, y munición, libre 
de fu refidencia, y con nueuas capitu-
lacioneSj hechas con ei Rey en materia 
de defeubrimientos , a la villa de fan 
Pedro, y que traía el Obifpado de a-
quella Prouincia de Honduras para el 
Licenciado Chriíloualde PedracaprO 
tedordelos Indios. Sabido por Mon-
tejo Juntando fns amigos confultaua 
loqueauiadehazer : y como don Pe-
dro de Aluarado auia mas de vn mes 
que era llegado, y no dezia nada,ie acó 
íejaron3c] le embiafle a vifitar,y íaber lo 
que pretendía con todo comedimien-
to: porq cílando tan armado no fe po-
día vfar con el de otro termino ¡ y que 
era prudencia acomodarfe al tiempo: 
N n don 
Nnuegfl * 
cion de Ni 
caragua 
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Multu re don Pedro de Aluarado refpondio, 
ftrí, i» que auiendo fabido • que fe auia entra-
'c¡!i£ upo- ¿ 0 cn aquella Prouincia, que el auia co 
VA incida- qU[fta jo con mucho gafto de ÍU hazie. 
mus, mm ^ ^ ^ auia p o j a d o de fus repar 
T i o i z timientos, y de lo que teníanlos Con-
[Vlbrita- quiftadores^ el Rey fe los mandaua bol 
t c m é x i l - uer3paralo qual traía fus prouifiones, 
lorum co- y fe las embiaria a notificar. Eíla emba-
ditione ac xadano contento mucho a don Fran-
(juirit. S- c:{'co Montejo j porque auer ordenes 
Do Pedid RealesJ demás dello la fuer^a^e ponía 
de Aluara en mucha corífuííón. 
El Eleftode Honduras entendido 
*o. 0nU' radoyua caminando con fu gente, fue 
a el 3 y le halló quinze leguas de Gra-
cias a Dios j adonde le moftró vna pro-
nífion Real , por la qual el Rey come-
Eleao de tía al dicho Eledo, que cada y quan-
Honddrás ¿o, que el dicho don Pedro de Aluara-
comiVsion do'y qual quiera de los defpojados mof 
Reaicócra traíícn .corno fueron prouejdos por 
Monctjo. Aluarado de fus repartimientos, y que 
los poííeyeron3y licuaron fus tributos, 
y qus fueron defpojados por el dicho 
Montejo5felosmandaífe boluer3 co to 
dos los frutos, y rentas que huuieífen 
rentado defde que fueron defpojados, 
halla el dia que fe los hizieíTe boiuer: y 
eíla Real prouííionlleuaua grades fuer 
cas^conbaíiantifsimo poder para com 
pelcr aMontejo,y á los demás, que 
tenían ocupados los dichos pueblos, 
haftahazerlos reftituyr a los primeros 
poífeedores. E l Eledo, acepradala co-
mifsion Real^importunó mucho a don 
Pedro de Aluarado,que ante todas co-
fas fe trataífe de amiftad, y que affenta-
da eíla3 le entendería en cumplir la vo-
luntad del Rey, pues no conuenia a fu 
Real feruicío , que en aquella tierra 
huuieíTe diferencias , ni alteraciones.Y 
comodón Pedro de Aluarado era per-
fona de noble condición, holgó dello, 
y con fu muger doña Beatriz de la Cue 
ua fe fueron todos juntos hafta dos le» 
guas de la ciudad de Gracias aDíos5def 
de donde fe adelantó el Elefto a tratat 
con Montejo,y viniendo en lo mifmo 
con mucho regozijo falieron todos a 
recebir a don Pedro de Aluarado, y a 
doña Beatriz de la Cucua. Y auiendo 
vifto Montejo la prouífion Rea l j que 
el Obifpo no podía efeufar deexecutar 
la, le clixo,que conociendo3que no po-
día fuftétar aquella(3ouernacion,yquc 
por fer poderofo don Pedro de Aluara 
do,y tener cerca a Guatemala, lo haría 
mejor, le rogaua tratafle con e l , que le 
dieífe a Chiapa3qiie era de Guatemala, 
para que la tuuieffe en gouernacion ,y 
el pueblo de Suchimilco, junto a Mé-
xico , y le dexaría todo lo de Honduras 
libremente. Don Pedro de Aluarado Concierto 
fe contentó dello,con que le pagaffeto ^ íe h:zz 
do lo que fe auia aprouechadode las p'e¿l0 
quadrillas de Guatcmaia, y de los tribu Ajuarado 
tos3pues eftaua obligado a reftituyrlo, yiVAOce!a< 
y el Rey lo mandaua en fu prouífion. 
Éntendiofe en las cuentas, y acabadas, 
el Obifpo fentenció a don Francifco de 
Montejo en veyntc y ocho mil duca-
dos3que era impofsible que pudiefle pa 
gar3por lo qual don Pedro de Aluara-
do le foltó la mitad:y acabo de dos me 
fes,que en aquella ciudad eítuuíeron 
juntos los dos Adelantados3 el Obifpo 
con el medio de doña Beatriz de la Cue 
na acabó con don Pedro de Aluarado, 
que pcrdonaífe a don Francifco de M 5 
tejo los otros catorze mil ducados que D5 pedro 
, , • . . . . 1 de Aluara 
le deuia3atento,que tenia vna hija para do caua 
cafarj lo hizo con mucha liberalidad, Uero libe 
yluegofe fueron.elvnoa Guatemala, t!l\\Y „ 
J i ' ,. ' noble coo 
a entender en armar3para cumplir con dicion. 
lo que auia aífentado con el Rey3dexan 
do para el gouierno de Honduras al Ca 
piran Alonfo de Caceres, como antes 
eílaua^y el otro a Chiapa. Y en Caftilla 
fe confirmó efte concierto, porque el 
Rey tuno fiempre gran confideracion 
a los feruicios, y trabajos de don Fran-
cifco de Montejoj y defde entonces hu 
uo 
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Honduras uopaz en Honduras j porque en. mu-
en fofsie. c[los a ¿ o s Cithmie fucedianen aquella 
concierto Prcuincia robos^opreísioncs^y tiranías 
de Aluara por los malos é injuftosGouernadores 
do, y Mó 
ip5 
tejo. 
Capitulo V. Que [altero de Se 
uii/a dos nauios con sílonfo 
de (¿abrera para el rio de 
la Tlata , j loque al í i fu-
ce dt o ha fia en fin de fíe año. 
Artidos de Se-
nil la los muios 
de Orduña c y 
Sornoza para el 
do de la Plataj 
llegaron a Bue-
n oía y res 3 íiedo 
fuCapitaelVee 
dor Alonfo de 
Cabrera ^y luego trató de executarla 
proniíion Real que ileuaua^ para que 
los Capitanesj Toldados eligieíTen G o 
uernador3en cafo que nobuuieíTe que-
dado ninguno en aquella tierra con 
poderes de don Pedro de Mendoca: y 
auiendo hallado, que Francifco Ruyz 
Galán tenia poder particular para go-
Diferencj uernar en Buenofayres, entretanto que 
51 N»!10 ^c^u entrada boluialuan de Avolas a 
ta fe có?o quien le aula dexadoel dicho donPe-
cen entre dro de Mendoca tcomo la intención no 
C a b r e é era^ina de ambición 5 fe leuantaron 
í:ranci{co diuifiones entre el Veedor Alonfo de 
^ " l * . Cabrera ,yFrancifco Ruyz Galán : y 
entrándolos Oficiales Reales de por 
mediólos concertaron en que gouer-
naíTcncntrambos^ que érala preteníló 
de Cabrera . Con efte acuerdo \ eftan-
do determinados de fubir al Aífump-
cion3llegó vn nauio^que no auiedo po-
dido p-Ufar el eílrechode Magallanes 
para el P i m , aportó al rio de la Plata, 
y fe entró en Buenofayrcs^ y con la gen 
te baftimentosquctenian5 yalespa-
recia5qL\eeftauan con mejor recaudo. pnvjes 
Los Padres Francifcos < que fueron en Frácifcos 
cílos nauios con deífeo de feruir a nuefIiazcn r^u 
^ _ \ i . toen la có 
tro Senor3entraron por la tierra^y con uerflona'e 
buenos Interpretes, mientras aprendía los indios 
la lengua^ comencaron fu predicacioi^ 
y hazian mucho fmto^onuirtiendo t y 
bautizando aquellas gentes. Salidos 
pues de Buenofay res Cabrera^ y Frácif 
co Ruyz llegaron brcuemete al AíTum 
pcion^y hallaron, que quando luán de 
Ayolas falio a fu jornada auia fubroga 
doenfulugar a Domingo de Irala^ y 
con efta ocafion echaron del gouierno 
aFrancifco Ruyz Galán 3 por la dili-
gencia de Alonfo de Cabrera^que qui-
fiera entrar a la parte con Domingo de 
Irala^fi le diera lugar: pero viéndole fin 
parte alguna en el gouierno 5 m o u i ó a 
los Oficiales Reales^para que hizieííen 
inílancia,que en todo cafo fe falieífe en 
bufea de Juan de Ayolas^y no contradi Domingo 
ziendo a ello Domingo de Irala falio ?e lra!a 
. ^ . 3 le por el 
breuemente connueuenauios, y qua^ rio de la 
trocientoshombres^y buena prouiíion Plata en 
de vitualla y y llegados al puerto, adon- ^cdae ¿e 
de luán de Ayolas dexó a Irala5no ha- «0ias> 
liando del ninguna nueua, acordaron 
que con parte de los nauios , y ca -
noasdelos Indios fe llegaífe a latie-
rra de los Payagoaes, y al cabo de feys 
dias tomaron vna canoa con feys In-
dios?para los qualesho tuuieron Inter 
prete : pero por feñas , y lo mejor que 
pudieron5fe alcanzó a entender^quelos 
Chriílianos 5 y los Indios que con ellos 
fueron5eftauan la tierra adentro en vna 
cafa fue rte^que auian hecho, facado o-
ro y plata^ por efta nueua fe determi-
nó^qdocietos y diez hombres, có algu 
nos verfoSjlleuando aquellos Indios,^ 
tomaró porguias^ntiaflcn en deman-
da de aql'la cafa fuerte: el primer dia ha P^jogo 
liaron el camino buenoj delde el legu p0r tierr4 
dolé comecaró a hallar malo 7yhuuo en bu fe a 
muchos dias,c no hallaró tierra enjuta ^eItlun'J:í 
»-y ; Ayolas. 
N n a para 
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para defcanfar, fino ílempre agua haf-
ra la cinta j algunas vezes hafta los pe-
chos. Vifto por los que gouernauan, 
que aquello era manifiefta perdición^ 
pues cada día Uouia, hizieron requeri-
miento al Capitán Domingo de Irala, 
quedieíTe la buelta adonde dexó los 
bergantines^ y auiendo tardado vn mes 
cnyday buelta, fe llegó adonde auian 
quedado los bergantines, con la gente 
muy fatigada5afsi de los trabajos de los 
maloscaminos^ y aguas, como de co-
mida que y a comen^aua a faltar. Efta 
^10 6e 1a multitud de aguas, que eftos Caftella-
í.e grñ des nos hallaron Í eran las crecientes defte 
crec ié te j . rrran rio de la Plata ? por otro nombre 
Paraguay , que entre los mayores del 
mundo tiene el fegundo lugar 5elqual 
corrsds las cordilleras del Pirú, y en-
tra en la mar del Norte j en altura de 
treynta y cinco grados alSur, al modo 
que fe dize del Nilo^ aunque mucho 
mas3 y dexa hechos vna mar los grades 
canijos que baña por efpaciode tres 
mefesj defpaes fe buelue a fu madrCj 
y efto fae lo que impidió el viage de los 
Caftellanos. 
PaíTados dos dias defpues de bucl-
tos a los bergantines ¡ eftando parabol-
Indio da uer al AíTunriDcion, llegó vn Indio^quc 
auifo dé lo fc au[¿ foltado de ciertas canoas de Pa-
f ü c e d X yagoaes ,queyuan a efpiarj dixo3que 
a luán He el era de la tierra adentro, de vna mh 
A y ©las. don > que llaman Ch'anesj que auien-
do llegado luán de Ayolasa fu tierra5 
adonde le recibieron de paz 5 dixo, 
que paflaua adelante , a entender de 
adonde facauan el oro y plata los Che-
meneos , y Carcaraes 5 que vfauan 
mucho deftos metales^ que hallan-
dolos de guerra ¡ reconoció fu rique-
za y boluio a losChanesdiziendo aue 
le retiraua para tornar con mayores 
fuercas5y que elprincipal de los Cha-
ñes j le dio mucho oro,y plata, elu-
dios, que le tmxeíTcn las cargas,y la 
comida, y queefte era vno dcllos y 
^ 9 
que auiendo paífado por defpobla-
dos, porque traían falta de armas lle-
garon muy fatigados al puerto, adon-
de dexaron los bergantines có Domin-
go Martínez de Irala, y auiendo ef-
tado allí fíete, ocho dias , algunos a-
migos de los Payagoaes le fueron a íuan de 
ver, con prefentesdepefeado, y vena- A y o í a s c o 
dos ' y le combidaron, que íe fueífe fucK 
a tus calas , y como los bergantines losindios 
no parecían , confiandofe de los Pa- Pay3Soae8 
yagoaes,en el camino en vn pantano 
mataron a todos,Chriftianos e Indios, 
por codicia del oro y plata : lo qual, 
por fer Indios > que habitauan en la -
gimas, y tiempo de las crecientes deí 
rio jnofe pudo luego yr a caftigara-
quellas muertes, y cobrar aquel tefo-
rOj coía que dio gran pena a toda aque¿ 
llagente, porVerfc pobre,y áquinien-
tas leguas de la mar, y con efto fe bol-
uieron alAíTumpcionj dende a pocos 
dias a Buenosayres j y defpoblando a- Buenorav' 
quel lugar,conquanto aiiia en el,fe fu- " ^ ¿ ^ 
bieron al Airumpcion,pareciendo,que 
era mejor confejOjque todos fe hallaf-
fen ju.ntos,paéa las entradas que deter-
minaíTen de hazer. 
Qafitulo V I , Que don Tedro 
de A a r a d o liega a (jua-
temala, proueenfe muchas 
cofas para el buen gouier-
no de ías indias, y de vna 
competencia de jmidicion 
entre las\uHicias de Sem-
ita, y la cafa de la (ontra -
t ación. 
L E G A D O D O N PE-
dro de Aluarado a Gua-
temala 1 el Licenciado 
\¿É!¡&Á Alonfo Maldonado • que 
s^ á^fcCéiiirf andaua 
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bié de ios 
^ndios. 
que anclauaen la pacificación de los 
Indios de Lccandon, que cñauan de 
guerra j fe fue a México ¿ a ícruir en 
aquella Audiencia ¡ adonde era Oy-
dor , y don Antonio de Mendoca a 
inftancia dei Padre Fray Bartolomé 
délas Cafas, y del Obilpo de Guate-
mala j y de otros muchos Rcligiofos 
Dominicos $ no embiaua gente de 
guerra a los defeubrimienros , y con-
uerfion de los Indios 7 fino Rcligiofos, 
yafsiauiá hecho gran fruto el Padre 
fray Bartolomé de las Cafasj fray R o 
drigode Andrada 5 y otros tres de fu 
Orden en aquellas Prouincias de Chiá 
pa, y de Guatemala J los quales , co • 
mo en llegando don Pedro de Aluara-
-do5 comentó.el eftruendo de las ar-
mas ) y el rumor de nueuas empreífas, 
por las prouifiones quecomencauaa 
hazer parafalira defcubrir^y pacificar 
por la cofta de Nueuaefpaña adelan-
te con vn armada, por el nucuo af-
fiento que con el Rey auia hecho i y el 
mandar esvnafedo , que raras vezes 
tiene moderación J eípecialmente en-
tre gente de guerra ; elObifpo,y eftos 
bienauenturados Padres fe defeoníb-
laron 5 y cfpecialmente el Padre Ca-
fas , y fray Rodrigo de Andrada vinie-
ron a Caftilla , a fuplicar al Rey de 
parte de los Obifpos de aquellos Rey-
nos, que los diefíe mayor numero de 
Rcligiofos) y otras cofas, quetorna-
uan en beneficio de los Indios^ que 
cumplían a fu buen tratamiento j para 
que la conuerfionhizieífe mayor fru-
to : y fiendo bien recebidos en Cafti-
11a,y oydos eftos Padres , aunque el 
.Reyfehallauafuera deftos Reynos,y 
no vino a ellos haíla el año de mil y 
quinientos y quarenta y dos , defde 
luego fe comenco a platicar del reme-
dio de losabufos que reprefentaron , 
délos quaics emanaron aquellas nue-
uas leyes, que íc hizieron, de las qua* 




gar,y defde luego, por recuerdo def-
tos fantos Reí ¡giofos,fc ordenó a don 
Antonio de Mendoza las cofas figuien 
tes, por el deífeo q íe tenia de reduzir Dto cur* 
la gente de las Indias al feruicio de j W 
Dios , y que en todofeefcufaílenfus ^ ^ * * 
ofenfas. L o primero que m a n d a í T e . ^ . l ^ ' * 
que fe cafaífen los que tenían Indios V , " J *y>. 
encomendados, no tanto por aílegu- fo/^/rf a i 
rarfu refidencia en la tierra, como fyop ficiutph -
cuitar algunos pecados,que fe echauan Bere, Seo 
de ver.Y que pues ya fe hallaua en gran fus. ioz . 
aumentóla ciudad de México v i lo - _ 
reeian las demás poblaciones de aque- jj^ |C(5 Eú 
líos Reynos, y auia muchos Criollos: 
que afsi llaman a los Caftellanos a -
lia nacidos, que podian eftudiar mas 
que Gramática, y feruirian, mediante 
fus eiludios, para la conucrílon de los Cnoüoa 
Indios,y predicación delfanto Euan- loJVaciV 
gelio, fin que de Caftillafe huuieflen dos en in 
de embiar tantos Obreros, como fe L-ia£dcpa 
haziade ordinario, el Rey proueyeífe, ¿H Calla 
que fe leyeffen ciencias 5 por lo qual llanos, 
mandó,que fe fundaífe Vniuerfidad en 
México j la qual ha ydo en tanto au- Vn ía í r f i -
mento,que oy dia florece,como qual - dad r« mi 
quiera délas mejores de la Chriftian- daflindap 
dad. Ordenó afsi mifmo al Viforrey, co. 
quefufpendiefle la prematica, que fe le 
auiaembiadodel veftir: porque cnef- Premati* 
te cafo fiemprehunovarlos pareceres, ca del vef 
vnosdezian, que no conuenia poner " 
limite a nadie en loque tocaua avi-
uir en libertad , vfando de fus aueres, 
como quifieífe, pues que quando lo 
Hiziefse con cxcefso , el mifmo pa-
gana la pena de fu locura, allende de 
que las leyes , y prematicas,para vi-
uir en policía, eran tantas, y tenían a 
los hombres tan apretados, que no e-
ra jufto ponerlos mayores frenos,pues 
que de la mucha apretura nacían in-
conuenientes: y que era dañofo para 
el comercio y contratacion^que aque-
llos Reynos era nccelTario q tuuielfen 
con cílos, y para los derechos Reales. 
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Los que cfto contradczian^akgauan • 
que en razón de büen gouicrno confií-
tia en la refonriacionde loscxcellbs5y 
vicios a que los Principes eílauan o-
bligados • On otro refpcto , que el bien 
publico: porque aunque los hombres 
fe vielTen apretar con demafiadas 1c-
yes3alcabonopodian dexar de cono-
cerque fe hazia por fu bien, ficndo nc-
ccflario corregir las licencias de la na-
turaleza humana^que ella mifma3quá-
dono tiene reparo,defenfrenadamente 
fe va metiendo por eilas,hafta que con 
dificultad defpues es reprimida, y que 
a cofta de perder algo de las rentas , 7 
derechos Reales, mayor íeruicio es de 
los Principes, tener los fubditos ricos^ 
y caudaloíbs j¡ que dexarlos empobre-
cer con la luxuria de los veftidos, y tra-
xes J y otros tales vicios, que en con-
ciencia no fe deuen permitirj quanto 
mas en razón de buen gouierno, y po-
licía.' . i (oP;!?., o h s a ^ o v ^ t x f i d 
Entre los Afsiftcntes j Alcaldes ma-
yoresj otras juíticias de la ciudad de 
Seuilla .ylos juezes^y oficiales de la 
Cafa de la Contratación de las Indias, 
que en ella refiden, auia algunasdife-
rencias fobre el vfo ^ y exercicio de 
lajuridicion ciuil y criminal, por no 
cftar bien declaradas las prouifiones, 
que los Reyes Católicos dieron a los 
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en la cafa déla Contratación, para el 
exercicio de la juridicion ciuil y crimi-
nal ,y oyeífcnlo que fe dezia contra c-
11o por parte de la ciudad de Seuilla j 
y confultaífen la orden3que les parc-
cieífe 1 que para adelante fe deuia de 
dar i y juntamente con ellos el DoCtor 
Ortun Ybañez de Aguirre, y el Do-
dor Hernando de Gueuara,)- el Licen-
ciado Geronymo Brjceño ^ que eran 
del Confejo, y el Licenciado luán Sua-
rez de Caruajal, y el Licenciado Gu-
tierre Velazquez de Lugo3que eran del 
Confcjo délas Indias. Yauiendo vif-
to todo lo que fe auia de ver ? y platica-
do fobre ello ¡ hizieron ciertos apun-
tamientosj decláíacíoneSjde la orden, 
que les parecía que para adelante fe de-
uia de tener. L o qual confultado con , 
elRey,fue acordadOjque para ordenar QhWi^h 
la dicha juridicion, y fe efeufafíen di- JjSfiJ* 
fetcncias j fe deuia mandar,que fe guar- eah jun-
daífe lo íiguiente. Que en lo que toca " Para.c5 
1 i r 1 • -i — , i poner las a las caulas ciuiles , acercade la guar- competé 
dade las ordenan^ás^ qüe los Reyes Ca cias de las 
rólleos dieron'para la nauesacion y jurt|ciasí 
' ^eiiü'a co 
contratación de las Indias, de los que ía csfa de 
van y vienen dellas,conocieírcn los O- la Contra 
ficiales de la caía de laContratacion,af ^ 361011* 
fi en lo tocante a la Real hazienda, co-
mo de particulares:}' que las apelacio-
nes fueííen al Confeio de las Indias fal Miniftros de la dicha cafa,para el c- uo,que las caufasde quarenta mil ma-
xercicio de la jufticia, y por efeufar rauedis abaxo, fe apelaífe a los tres juc 
las diferencias, y que cada vno fupief- zes de los Grados: y que aquellas fen-
fe lo que auia de hazer, el Rey man - tencias fe executaífen fin otra reuifta. 
do, que íe juntaífen los Cardenales do Que fi los negociosde particulares,quc 
InanTauera, Arcobifpo de Toledo, fe huuieífen contratado en las Indias y 











de la caía quales, tomando coníigo las perfonas 
de C o n . quelesparecieíTende ios dichos Con-
tratación fejOS3Vieírenla5 0rdenai 
fejo, y don Pray Garcia de Loayfi^Ar-
cobifpo de Seuilla,Preíidente del Con-
íejode las Indias, y don Francifco de 
los Cobos , Comendador mayor de 
Leon5todos del Confejo de Pilado, los 
meas j que auia 
lia, el reo prefente: que en tal cafo eftu-
uieífe en voluntad del ador pedir ante 
los juezes de la Cafa, ó ante la jufticia 
ordinaria:y en las caüfas ciuiles,que no 
tocaífen a las cofas fufodichas , que los 
juezes de la cafa no fe entremetieíten 
en el conocimiento deltas. Que en las 
cofas que tocaífen a fadorias de Mer-
cade-
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no 
cadcres \ fe* pPafcfaffen las ordenes da- tion de tormén to^or el arrogancia, o 
das por los Reyes Garoücos > cfpecial- pafsion de los juezes, auiendofe quexa 
mente la dada en León año de mil y do dcllo GafparRoche5vezino de la ciu 
quinientos y catorze. Qocen el cono- dadde Puenorico;de la lila deS. Iuaiij 
cimiento délas caufas criminales ;' lo q en el fupremo Confejo de las Indias, fe 
tocaíTe a la execucion délas penas de mandó. Que por quanto el Rey dori Nuguam 
los que no hituieílen guardado las pr o Aloníb de gloriofa memoria J en las Princeps 
Corres^que celebró en la villa de Alca decreta}et 
la de Henares el año de mil ,r **í»>*»'*«í ordines an 
uifiones de los Reyes Catolicos3cono-
cieíTen los oficiales de la Cafa , y no fe 
entremeticfle lajufticia ordinana. Que 
afsj mifmo coríocieíTen los oficiales ds 
la Cafa de las caufas criminales^fsi de 
delitos - como de hurtos^ y otros ex-
ceíTos cometidos en el viage ^ de ydaj 
.o venida de las Indias , defde que en-
traríTen en el agua 5 hafta que falieífen 
y trecietos 
y ochenta y fcys ordenó la ley fi^uien- teCeJJ0US 
te.Ordenaraos, que ningún Hijodalgo ^ 
pueda ferprefo^i encarcelado por deu ¿k¡ scot. 
Hidalgos. 
da que deua, faluo fi no faere arrenda-
doi^o cogedor de nueft ros pechos y de 
rechosrporq en tal cafo el mifmo que- Ley enf« 
branta fu libertad.Y avf?i mifmo manda a{ír.d.e tos 
de Jos nauios 3 y dé los hurtos} que fe moS j que ningún Hijodalgo pueda fer 
liizieífen3 haña que fe entregaííe el oro puefto a tormento 3 porque antigúame ^ati 
y plata^ y otras cofas de laslndias en la te fe Ies fue afsi otorgado por fuero r la rorgado a 
cafa de la Gótratacion-.y c¡ fi las caufas dicha ley fe guardaíle, y cumplieífe en 105 k^aU 
fuefse de muerte, o mutilación de m i 6 - todoyportodOjyque no fueííen ^ ni sos* 
bro 'j los oficiíiles pudieííen prender 5 y paííafíen contra el tenor y forma della 
hazer el proceífo 5 y hecho remitirle en manera alguna, 
al Confejo de laslndias ,para que en 
el fe hizieífe juílicia . Pero que fi def- Cápttuh VIL Qíi€ FrMcíf ié 
Velaz-q^e^ de C ornado fo 
pues de llegado el nauio^ y falidos con 
licencia de los Oficiales todos los que 
en el vinieífen r y entregado el oro3pla-
ta 5 joyas ^ y otras cofas de las Indias, 
algunos paífageros« o perfonas i que 
vinieífen en los nauios, huuieffen rece-
bido algún daño3o perjuyzio en la nao 
en que vinieífen3pudieífen acudir a pe-
dir jufticia adonde les parecieífe 3 y 
que la execucion de la jufticia crimi-
nal que hizieíien los Oficiales, fuef-
fe por las placas, y lugares acoftumbra 
Cófe'odc dosdeSeuilla.Quelos Oficiales tuuief 
Eftado de fen fu cárcel a parte en la cafa de la C o 
ciaraualas tratacion3comoentoncesla tenian.De 
coa1peten t0^0 ^ qUa[ fe comprehende 3 que las 
l i d l a o n . competencias de juridicion las declara 
ua el Confejo de Eftado. 
Hidalgos Y porque no en todas las partes 
talas ln; ¿elasindiasfeguardauana los Hidal, 
" fus h* gos fus priuilegios , acerca de prender 
corre la vtHa de fan QzSWi4 
g m l de CptliaCán, y fray 
Marcos de Niz^afyEjteua 
meo el negro entran defctí -
hriendo la tierra, 
Rancifco Vázquez de 
H Cornado} q el año paf-
fado llegó al nueuo Rey 
no de Galicia por Go-- dcConut 
ucrnador, entendiendo ¿0 " 
el aprieto en que eftaua gUe! en 
los de la villa de fan Miguel en C u - Luliacaa, 
liacan , y que la querían defpobhr^ 
por la guerra que los hazia vn pode-
rofo Cazique 3 llamado Ayapin^ los 
ü íb a focorrer, y con el ayuda de cof-
ia que losíleuó, q loscmbiauaD. A n -
Ftancifco 
V á z q u e z 
bertadee Jos por deudas 3 y no ponerlos a quef: tonio deMendoca3y auerles repartido 
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alcrunospueblos,queeílauan de paz, qüecftauanmasaderante5acompañaft 
pira que los ayadaiTbnj con la diligen fen al Padíé fíay Marcos de N i z a , & 
cia que pufoe« pacificar mucha parte qualconcite buen principio comen-
déla tierra: iCsque acudían a Ayapin cofu viage,conla inftrucdon que don 
le defampararonj FcanciícoVaZqucz Antonio de Mendoca le dio, que fuela 
- le ^uio/prcndió.yahorcójConqueto figuiente. D A 
doslos aaturaks de buena gana dexa- Primeramente, que en llegando a lá tS*o ^ 
ron las üerras, y fe baxaron a gozar de villa defan Miguel en Culiacan,amb.^ Mendo^ 
la mucha abundancia ; y comodidad neftaíTe alcsCafteIlanos,quetrataíren ^ h ñ : ü c . 
t ^ n í ^ d l de fu tierra c y porque figuicndo don bien a los Indios b fin ftruirfe dcllos en g j ^ - * 
endoíá Anronio de Mendoca, como hombre cofas excefsitia-s, dónde no y que los eos de Ni 
arpigode p ió , e l parecer defu^ranamigo fray caíiigaria. Que certificalfe a los Inv z|Par&e^ 
f Z m ^ í Barroiomc de las^afas^de no hazeí dios . que al Rey ailia pefado del mal J ^ ^ 1 * 
las Caras, los defeubrimichtos Con mano arma* tratamiento, quefe les aula hecho , f 
da,embio a diuerfis partes íleligiofos, que no feria afsi adelante ., y que los 
que lo hizieflen, y predicaífen. Quan* que lo contrario hizieífen, ferian caí-
do partió de México Francifco Vaz- tigados. Y que no fe harian mas efcla* 
qücz de Cornado para la nueua Gal i - "uos, ni los facariari de fus tier.ras,y qué 
cia, entre otros Religiofos que le dio perdieflen el temor, y que firuieífen a 
para la predicación,Tire el Padre fray DioS, que eftá en el cielo^ y al Rey - a MoxDe* 
Marcos de Hiza> de la Orden de S.Frá'- quienen la tierra tiene pileílo de fu ma os re]pe' 
ciíco,para que co va compañero, y las fto - para regirla^ goüernarla en lo te- f f á f P 
guias^qucfele auian deda^deídeiavi* iporal 4 Que auifaífe como V^ 11^ 13- cuit Cabi 
lia de fm Miguel en Culiacan le auiaf. Francifco Vázquez deGornado las co toliu.Tac. 
lc5para quefe ríV'ricíle.li tierra aden- las del íerúicio de Dios> coñuerfion, y hiílo. Ub. 
tro, y la fucile deicr.br icndo, y cnten* buen traramicnto de los naturales. 4.. 
diendo los fecretos della . í'ranéifco Que hallando difpóíicion de entrar por 
Vázquez pacincada la tierra, y com- la tierra adentro, Ueuaífe coníigo a Ef. 
•pueftas Tas celas dé la villa de fin M i " teuanico, que fe líamaua Dorantes , ei 
guel,embi6 a los pueblos de Petatlan, que íalio con Cabe^adeuaca, Caflillo 
y del Cuchillo,fef:nra leguas adelante y Orantes de la Florida, el qual le feria 
de fan Migueleéis indios de aquella tie buena compaiiia con ios Indios, que 
rra,qne eran efeiauosj dio el Viforrey Vinieron con los fobredichós, y los de-
t ray Mar ^ ^1*0 ^arcos para fu compa- mas de Petatlan: y que en efto hizieífe 
eos de Ki ma,que los auia tenido en xVlexico pa- lo que mejor le parecieífe. [Que fiem-
za entra ^ ra que fe hizieífen ladinos, y tomaífen p re fucile lo mas feguramente que pu-
doía^ie! amor alas co^s ^ Ios Chriftianos, los dieífe j informándole primero , 6 las 
rra. * quales, auiendo dado aenteder a aque tierras cftauan de paz j ó de guerra los 
lia gente,que noauia penfamiento de vnos Indios con los otros : porque no 
hazerlcs guerra,ni tomarlos por efcla- hizieíTen algún defeoncierto contra fu 
uos: porque la voluntad del Rey no e . ptrfona,pues feria dar caufa, a que por 
rabino quefueíTen Chriftianos j bol- elcaftigofeprocedieífecÓtraellosrpor 
uieron con mas de ochenta hombres,y que en lugar de yrles ahazer bien le-
auicndoios d Gouernador confirma- ria lo contrario. Que Ucuafle auifo de 
dp^quanro los feys Indios les auian di- mirar, fi la gente de las Prouincias era 
enojos e n c o ^ e n d ó ^ u e para declarar poca,o mucha , y fi viman juntos ó 
e::o :--.:imo a la gece de las Prouincias, derramados , fu temple, y fertilklad, 
aroo-
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ái'bólcs y pintas r animales domefti- fenta leguas > que ay de San .Migiie} 
c o s j íalua^es^ los dos^ y fierras. Que hafta al l i , dexando enferrao al com, 
entcndieíTc fiempie la noticia r que a- pañero5íigu.io fu viaje con clíauor del 
uia de lacofta de. la mar del Norte, y Eípiritu Santo , juntandoiele mucha 
Sur ¡¡ porque podría fer eftrccharie la gente con alegría y conrento^por don j 
tierra 3 ó entrar algún braco de mafia de paffaua, y recibiéndole muy bien;y 
tierra adentr-oj q«e llegando ala cof* dándole de fu comida (aunque poca) 
ta del Sur, en las puntas de tierra , de- porquedezian que aula tres a ñ o s ^ u e 
• xaíTe enterradas caxtas3de lo quele pa* no cogían. En todo eñe camino, que f^^S 
recieííc auilar^alpie de algún arbol.ha- ferian treinta leguas dePctatlan, nO a i ecaelá. 
ziendo vhaouzenel . para quefucífe halló cefa digna de memoria . faluo, ' 
conocido y que lo miímo hizieíTe en que fueron, a el algunos Indios de la if* 
las bocas de lós riós , porque los na- lasque defeabno el Marques del Valle^ 
uios que fueífen, yrian aduertidos de-r de los quales fe certificó fer ida j por ^  
lio. Que fiempre embiaííe auifo con que los vio paííar a la tierra firme eñ 
lud íos l e lo que hallaua ? como le y- balfas el cfpacio de media legua j qué 
üa, y como era recebido: que hallan- aula : afsi mifmó le fueron a ver otros 
do alguna poblaciongráde j adonde fe Indios de otra iíla may^r^ue eftá mas 
pudieíTe hazer Monafterio • para en- adelante 5 de los quales tüüo rekciori^ 
tentender en iacooüerfionjauifaírei ó que auia Otras treinta iílas pequeñas 
bolüiefíeel mifmo a Culiacan y para pobladas de gente pobre, los quales 
que fuellen Religiofos a entender en lleuauan colgadas al cuello conchas 
ello;y que aunque toda aquella tierra de perlaSj pero ninguna móftraron.Si* 
es de la Corona de Caftiiía;y deLeonj guio fu camino por-vn defpoblado de 
con todo eílo eonombre del dicho cl5 quatro dias, con muchos Indios de la 
Antonio de Mtndoca tomaífe poífef- iíla5 y de la tierra^ que dexaua atrás 5 y 
íion delU; con ios autos mas legiti- luego dio con otros Indios 5 que fe ad-
mos $ que le parecieíTen ^ dando fiem- íiiiraron , porque ninguna noticia te-
pre a entender a ios Indios, que ay vil nian de Chriftianos, porque no con-
Diosenel Cielo^y queelRey eftá pue tratauan con los que dexaua atras^or 
fto por oí en la tierra^ara gouernarla^ cáufa del defpoblado. Dieron al Padre 
a quien todos han de fer fugetos ^ y amicha comida^ tocauanle la ropájíla-
feruir. mauanle hombre del Cielo ? y por las 
Fray Mar Conel ayuda de. Dios nueftroSe- lenguas los predicaua el conocimiem 
eos de Ni f í o r j de la Virgen fu Madre, y del Se* to,que deuian de tener de Dios : dixe- dicand'o á 
fu visje * ^ ^ c o ^an Francifco, Fray Marcos de ron,que a quatro jornadas la tierra a- loa lndioa 
Isliza partió de la la villa de San M i - dentro, adonde fe rematauan las Cor-
guel de Culiacan,a fiete de Marco def- dilleras de las fierras, fe hazla Vná A -
te año, llenando a fu compañero fray bra llana,y de mucha tierra ,adonde la 
Honorato,y aEfteuanico, conlosre- gente andauaVeftida, que tenían bafi-
feridos Indios domefticos, y ladinos, jas deloro, que los moftró, y lo traían 
y los de Pctaílan,al qual pueblo fe colgado de orejas, y narizes. Y como 
encamino, llenando todos gran con- efta Abra fe defuiauá de la cofia , y no 
temo y alegría, hallando en el camino fe autade apartar dellá, conforme a la 
grandes prefentes de flores, comida, y inib-ucion que lleuaua, la dexó para la 
otras cofas , y auiendo repofado tres bueltaj anc'uuo quatro dias por entre 
dias en Petarían. Caminadas las fe- aquella mifma gente , hafta que llegó 






. las l n 
a vna población llamada Vacapa^ que 
eftáquarenta leguas de la mar , en la 
qúal fue bien acogido ¡ y fe detuuo en 
ella hafta la Pafqua de Rcfurrecion : y 
entretanto embió perfonas a la mar 
por tres partesj elvno de los que fue 
ron eraEfteuanicodeGrantesj al ca-
bo de quatro días boluieron menfage-
ros de Efteuanico 5 auifando al Padre 
Eíteusm- fray Marcos?que luego le figuieí]c:por 
M Uo* hallado relación de vna gran 
íicita si tierra^ quellamauan Cíbola<que efta-
Padre frai treinta jornadas \ de donde Eíkua-
Marcos, nicofc hallaua, y lo.afirmaua vnode 
los Indios, que Eíleuanico auia em-
biado. 
Dezia el referido Indio, que en a-
quella tierra auia fíete grandes ciuda-
des3que obedecían a vn feñor, con ca-
fas de piedra de vnoy dos fobrados5to-
das juntas pororden^con las portadas 
muy labradas con turqueíTas: La gen-
te dezia^que andana veftida: no partió 
luego el Padre3por aguardar a los!me-
fageros de la mar, que boluieron día 
de Piifqua^reñriedOjlo que arriba que-
da dicho de las illas 5 y que eran treinta 
y quatro j y fueron con ellos algunos 
c ó s d e N i I n d i o s d e dichas iílas de la coila, 
za t eñe que llenaron a prefentaral Padre gra-
r.oticu des rodelas de cuero de vaca^ bien la-
ciudades! fo^35,^ cubria de pies a cabe^a5c5 
ciertos agujeros en la empuñadüra3 
para poder mirar por detras. Eíledia 
acudieron tres Indios5delos que llama 
Pintados I labrados bracos 7 y pechos, 
que viuen a la parte del Efte, y llegan 
hafta cerca de las fiete ciudades^ de las 
quales dieron noticia.Defpedida la ge-
te de la cofta con dos Indios de las if-
las^uepor ocho dias quiíieron yr con 
el Padre, y con los tres Pintados, falio 
de Vacapá fegundo dia de Pafqua flo-
rida5por el camino y derrota que Ueua 
ua Efteuanicoj el tercero dia halló o-
tros menfagerosfuyos , que le yuan a 
felicitar, confirmando la relación de 
I 5 3 9 
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dias Q c c l d . 
aquellas grandes y ricas tierras de G*r 
bola,que era la primera délas fíete cm 
dades,ymas adelante entendió, que 
pafladas las fíete ciudades auia tres Rci 
nos,que fe llamauan Marara, y Acus, 
y Tonteac, y efta gente traía turquef-
fas colgadas délas orejas , y narizes. 
Deftos Indios fue el Padre fray Marcos 
muy bien recebido,prefentauanle mu-
cha comic'a, lleuauanle enfermos, pa-
ra que los curafíe , a los quales dezia 
los Euangelios.Dieronlc cueros deCi-
bola muy bien adobados y curtidos: 
en otro pueblo, figuicndole fiépre los 
Pintados,íe acogieron bien,y dieron la 
mifma noticia de Cíbola, y hallo vna 
Cruz grande, que Efteuanico auia de-
jado , en feñal de que crecía la nueua 
de la buena tierra:y díxeron, que dexó 
dicho , que aguardarla al cabo del fm 
merdefpoblado,y aqui tomó poííef-
íion de la tierra, y anduuo cinco dias 
5? 
hallando fiemprepoblackry granhof-
pedage, muchas turqueíTas, y cueros 
de vaca. Y aqui entendió, que a dos 
jornadas toparía con vn defpoblado, 
dequatrodias de camino,finmante> 
nimiento ninguno, aunque ya tenían 
proueydo de llenarlo,y hazer alber-
gues: y antes de llegar al defpoblado, 
halló vn lugar frefeo, y que con aze-
quias regañan laslabrancas,y lefalie-
ron a recebir muchos hombres y mu-
geres,veftidQS de algodón, y de cueros 
de vacas, que tienen por mejor trage. 
Salieron con efta gete el feñor del pue-
blo , y dos hermanos fuyos muy bien 
veftidos de algodón, con collares de 
turqueíTas , y le prefentaron xicaras, 
maiz^urqueífaSj y dmerfas otras co-
fas,delo qual nunca tomaua nada,to-
caronle el habito,y le díxeron , que de 
aquel veftido auia mucho enTonteac, 
y que lo hazíandel pelo de vnos ani-
males pequeños, que eran del tama-
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^afittdo V i l l . Qjie fray 
Marcos de Ntz^a llego a 
[íbola,y ¿i relación coque 
boluio, j que ios Jndíos de 
Cthoia mataron a 6fteHa-
rneo. 
•O•/*].". iC • • •.::l\OxJ i'J'-:'. "• íOi'ífiW 
L figuientc dia entró 
el Padre fray Mar-
cos en el dcípobla-
do^y en quatro dias 
hallócomidajy ra-
chos^adonde alber-
garle3y Juego entró envn valle de mu -
cha gente | y en el primer lugar le fa-
lieron arecebir toda Ja gente, veftida 
como la de atras^con collares de Tur-
queíías5y püeftas en las narizes, y ore-
jas y y halló el Padre tanta noticia dé 
Cibcla i como la ay en Nueua Efpaña 
de M e x i c o j mucha gente que auia cf-
tadoen ella. También tuuo aqui re-
lación del paño de lana de Toríteac: y 
porque la cofta de la mar fe yua metie-
do mucho al Norteño quifo ve r j ha-
lló5que enlos treinta y feis grados buel 
ueal Oeftej boluiendo a profeguir fu 
camino^fuc cinco dias por aquel gran 
Val le , poblado de gente luzida} abun-
dante y frefeo, todo de regadio 5 y que 
la gente yua a Gibóla, a ganar fu vida^ 
y aqui halló Vn natural de aquella ciu-
dad, que fe auia ydo huyendo del Go-
uernado^qUe tenia pueílo enclla el fe-
ñor de Jas fíete ciudades • ci qual tenia 
fu afsientoenla que fe llama Ahacus: 
era hombre de buena razón , y quifo 
yrfe con el Padre frayMarcos}paraquc 
le alcancaíTc perdonj dio relación de 
la forma de la ciudad, y que de la mif-
ma eran las otras, y que la mas princi-
pal era Ahacus, y c¡ a la parte del Oef-
re eftaua el Reyno de Marata • adonde 
folia auer grandes poblaciones, con 
cafas de piedra y cal como en Cíbola^ 
2O3 
el qual eftaua muy difminuydo, por la 
guerra que tenia con el feñor de las 
fíete ciuclades,y que el Reyno de Ton-
teacera muy r i c o j pobladoj veftian 
en el paño y y la gente de mucha poli-, 
cia, y que auia otro Reyno muy gran-
de,dicho Acus^que Ahacus era vna de 
las fíete ciudades. Eneíle valle lelle-
üaron vn cuero mayor tanto y medio, 
qüe los cueros de vaca,y dixeron, que 
era de vn animal ,q tenia vn cuerno ío-
lo enla fren te, en corbado házia los pe-
chos3y que del faíia vna punta derecha 
en que tenia muy gran fuerca: la color 
era a manera de cabton, y el pelo h i -
go como el dedo; y aqüi le llegó auiíb 
de Efteuan, que le embió a dezir j que 
defdc que caminaua folo , nunca auia 
tomado a los Indios en mentira,porlo 
qual fe les podia creer, lo que dezian 
délas grandes tierras que auia • y afsi 
afirmó el Padre, que en ciento y dozc 
leguas que auia caminado^defde el lu-
gar adonde tuuo la primera nueua de 
Cibola ,íiempre halló puntualmente, 
quantoíe dezian. 
En el referido valle tomó también 
J)oírefsion,como fe le mandó,y los na-
turales le rogaron, que defcanflaífe a-
ll i tres dias, porque defdc el principio 
del defpobladohafta Gibóla,auia lar-
gos quinze dias de camino,y que pues 
yuan con Efteüanico mas de trecien-
tos hombresj le lleuauan comida pa-
ra el defpobladOjqüerian yr conel;por 
feruirle, y porque penfauan boluer r i -
cos. Detuuofe los tres dias, y eftando 
a punto los que auian deyr,fe partió, 
y entró en el defpoblado a nueue de 
Mayo:el primero dia hallaron vn ca-
mino muy anchoj feñales de los fue-
gos , que hazian los caminantes , que 
yuan a Gibóla.caminó doze dias fiem 
pre muy baftezido de comida , y caqa 
deliebres, y perdices, de la mifma co-
lor y gufto que las de Caftilla, aunque 















en el deft 
poblado. 
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compañía de Eftcuan muy tri í lcya-
qnexado , y dixo, que vna jornada an-
tes de llegar a CLbola5Efteuan auia cm 
biado íu calabazo con menfageros, co 
m o fiempre vfaua < para que ílipieíTcn 
í r a y M a r que yua. Efte calabazo lleuaua vnas 
coa de N i Yi[\CY3iS de caícaucles, y dos plumas^ v-
maI«nÜe na blanca, y orra colorada , y quepo-
uasoefaiw niendoel calabazo en las manos del 
tcuanico. Gouernador de Gibóla, como le vio 
con los caícaueles, le arrojó en el fue-
lo con mucha ira, y dixo a los menfa-
gcros,que el conocía aquella gcte,que 
fe fucíTenj no entraflen enCibola^por 
que a todos los matarla, y que auiedo 
dicho Efteuan a fus compañeros, que 
do cótener fus lagrimas, los pudo fof-
fegar,mandó a los dos, que le refirief-
fen lo qué paífaua, y Hixcíori • que de 0 tn i 
fas padres , hi)Os, y hermanos eran lo fpcedi* 
muertos mas de trecientos hombres,y do a Ffte^ 
que ya no podrían yr a Cíbola : y que en 
Efteuanembio fu calabazo, y a dezir 1 * *? 
al Gouernador, que yua a curarlos, y 
darlos paz?y que el Gouernador arro-
jado el calabazo dixo3que aquellos caf 
caueles no eran como los fuyos, y en 
fuma fe cóformarón con todo, lo que -
el primer Indio auia dicho, y que otro 
día de mañana falio Efteuan de laca 
fa, y algunos principales con el, y lue-
go dieron en ellos muchos de la ciu -
o 
oh 
aquello no era nada3que adonde tal ha dad, y huyendo caiaii los de Efteuan 
co d^o ' zían, lc recibían mejor. Profiguio fu vnos fobre otros,queeran mas de tre-
rantcs q camino,y llegó a Cíbola,y no le dexa- cientos fin las mugeres, y que enton-
lc aconte j^ on entrar , y le "metieron en vna caía ceslosflecharonj dieron aquellas he 
bou" 1 * graaide , y le quitaron quanto lleuaua, ridasj que fe echaron entre los muer-
de refeates, turqueflas , y otras eoías, ros, hafta la noche, que fe leuantaron, 
que le auian dado en el camino, y que y huyeron j que vieron,quccl dia def-
el dia,y la noche los tuuieron, fin dar- de las azuteas de la ciudad miraua mu 
Jos de comer, y que por lafed falio ef- cha gente,t> que paífaua-.y que no vie-, 
te Indio a beuer en vn rio, que eftaua ron mas a Eíleuan^ntes creían, que le 
ccrcaj que luego vio yr huyedo a Ef- íkcharon,como a los otros. Quedó el Stftfí 
teuan, y que matauan algunos de los Padre fray Marcos muy confuío con u^nko? 
que yuan con cl,y que efte Indio fe cf- efta nueua5no fabiendo, que hazer,di- fue 
condio3y faluó por el rio arriba. Con x o , que no dexaria de llegar fu caftigo C l ' 
cfta nueua lloraron muchos délos que a Cibola,rcfpondieron, que nadie bafr 
yuan con el Pacirej confolandolos,di taria, porque era poderofa i y fiempre 
ziendo,queno fedeuiade creer aque-
llo: le replicaron,afirmando,que el In-
Fray M - r ^ no ment:ia y afsj fc apartó a Qipli* 
eos de N i • n- n. • i 
z i p-of i ' car a Dios guiafle elle negocio como 
eran muy grandes fus lloros, y lamen-
taciones. Apartóle el Padre a enco-
mendarle a Dios,y boluicndo al cabo 
de vna hora, halló llorando a vn Indio indios de 
gue fu ca mas fueífe feruído,y alumbraífe fu co- Mexicano que fe llamauaMarcos que íacópf nía 
CihoU * r ^ o n : Y buc^oa los Indios abriólas le dixo: Padre jcftos tienen a cordado, ^arc^ay 
petacas de los refeates, y los repartió de te matar, porque tu,y Efteuan aueis scuerdan 
entrelosprincipales,animándolos, a íidocaufadéla muerte defusparien- matar 
Tnd' sd* nOÍ:emCr>y ^ ^ ^ ^ S ^ ' ^ f l ' e ^ ^ V ^ ^ r -
Eft'euanr nada de Gibóla toparon otros dos In-
cobueiué dios,dc los que auian ydo conEfteua 
heridos, muy enfangrentados y heridos, y en 
viéndolos^íe comencó entre todos vn 
laftimofo llanto. 
Quandoel Padrc,quc tampoco pur 
tes, y lo fera dellos. E l Padre abrió las le' 
petacas, y repartió lo que le quedaua 
de los refeates, y los dixo,q de fu muer 
te ellos facarian poco fruto, y el mu-
cho : porque muriendo en feruicio de 
Dios,fe yria al Cielo, pero que fupief-
fen, quefabida fu muerte yrian los 
Chrif-
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Chriílianos a hazcrlcsguerra. Conef-
tas y otras razones IOÍ apiacó^aunque 
nodirminuya clfcntimicnro robólos. 
quefucíTc alguno a faber de Efteuanj 
ninguno quiíb yr :dixo j que no fe aula 
de boluer fin ver a C i b o l a j folos dos 
principales fe contentaron deyr con 
elj con los quales con fus Indios y len-
guasíiguiofu camino baílala viílade 
Cibola.la qual dixo^que eliá aífentada 
en vn Ilano^ en la falda de vn cerro re-
dondo j con la mejor vifta de pueblo 
de todas aquellas regiones, con las ca-
fas de piedra^con íobrados, y azoteas, 
fegun le pareció de vn cerro,adonde 
fe pufo a mirarla, y que la población 
era mayor que México, y afirmaua el 
Padre fray Marcos ¡ que eftuuo tenta-
do , de entrarfe en la ciudad, pero que 
coníiderando, que íi moria, no fe po-
dría tener relación de aquella tierra, 
que le parecía la mejor de lo defeu-
bierto. 
Auiendo el Padre,fegun dixo, con-
fiderado todo lo que le parecio,con el 
ayuda de los Indios hizo en aquel lu-
gar vn montón de piedra, y pufo enci-
ma vna cruz , y dixo, qíie la ponia en 
nombre de don Antonio de Mendoca 
Viforey , y Gouernador de NueuaEf-
paña?por el Rey de Caftilla,y deLeon 
enfeñal de poífefsion, la qual allí to-
maua de aquellas fíete ciudades, y de 
los Reynos de Totonac, de Acus5y de 
Marata, y que no paífauaa ello¿por 
boluer con relación de lo heehoj vif-
to , y con eño fe boíuio a la gente que 
dexó atrás , la qual alcancó a dos dias 
de jornada, ypafsóel defpoblado : y 
entrando en el valle, fueron grandes 
los Hatos por los muertos, por lo qual 
fe defpidio luegoj y caminando a diez 
leguas cada dia hafta paífar al fegundo 
defpoblado, hafta llegar a la Abra ,3-
donde fe dixo,que fe rematauan las fie 
rras : y alli íupo) que aquella Abra va 
muchas jornadas a la parte delLeftc. 
205 
N o entró en ella, por no ponerfeen 
peligro, aunque vio defie fu boca fíe-
te poblaciones razonables en vn valle 
muy frefco5y de buena tierra,dedonde 
fallan muchos humos,yfupo,que auia 
mucho oro entre aquella gente. Pufo 
alli dos Cruzes ^ y tomó poífefsion, y 
profíguio la buelta de fu viaje,hafta lie 
gara la villa de San Miguel deCulia- Fráy Mar 
can, creyendo de hallar en ella al Go- cos f,e Ní 
uernador Francifco Vázquez de Cor- a CuUaci! 
nado. Porno aucrle hallado3pafsó a la 
ciudad de Cópoftela, deíde donde dio 
auifo defu jornada alViforey,y afuPro 
uincial,y luego fe'eftendio la fama déla 
relació de Fray Marcos de Niza,cuyas 
grandezas y riquezas que auia halla-
do (aunque fe leuantó el animó al V i -
forey, para embiar a conquiftar, y po-
blar aquella tierra) no fueron creídas 
de todos: lo mifmo queda hazer el 
Marques del Valle, diziendo, que a el Fama grá 
competía como a Capitán General,y de«nN"e 
tambien por la capitulacion,que tema ña ¿G ia% 
hecha con elRey ,y que para defeu» riquezas, 
brirpor mar tenia labrados fíete, ó o- ^ued^ €? 
cho nauios, en que auia gallado mu- auja 1 iA» 
cho. E l Adelantado don Pedro de A l - liado fray 
uarado también dezia, que le tocaua ^ ^ c o s 
i r - - i i i N i z a , por el alsiento que tenia hecho con el ¡jQn pe > 
Rey, y que apercibía vna armada con dro de A l 
mucha gente. Sobre eílas cofas fe def- uarado 
conformaron el Marques, y don A n • S y ^ ' - ^ j 
tonio de Mendoca.El Marques defpa- defcubrn 
chó tres nauios con el Capitán Viloa, " ^ ,0 de 
a defeubrir, como fe dirá adelante, y de^aftaS 
luego fe vino a Caílilla,y donAntonio Mateos 
comentó abufear dinero, para hazer dc Níza' 
exercito, quefalieífe el año fíguiente, bimknto's 
y otros nauios quelleuó Alarcon3y para lacó 
embió a llamar a don Pedro de qoifu ¿c 
Aluarado,para tomar con ^ o l a . 




2.0 6 Hift de!asIndias Occid. 
C¿ipiiu!oiy±. Que Hernan-
do de Seto baz+e afsiento co 
el Hey ,pd?a ¡a con qn i fia 
de la Flor i da, y faiió con d 
armada, j llega a la Flo -
rida, 
R N A N D O de 
I Soto natural de V i -
Uanueua de Barca-
nota, famofo Capi-
tán en las Indias, y 
que auiendo milita-
do cu Oaiúuá deloro, y Nicaragua, 
fue de los primeros, que paflaron a la 
conquifta del Piríi: y que p or fer per-
lona de autoridad y de valor , el Mar-
ques don Franciíco Pizarro le hizo fu 
Teniente de Capitán General, y fue 
el primero Caftdlano , que v i o á a -
qucl gran Principe Atahualpa, Inga 
tan poderoío Rey de tantos Rcynos^y 
Prouincias.Y viendo Hernando lasdi-
uiíiones, que comen^auan en el Pi-
rú entre Almagros^y Pizarros, deter-
minó devenirle a Cafl:illa,no tan ri-
co,como merecian fus feruicios, y fus 
Hernádo partes, refpeto délas muchas rique, 
ci« Soco zas , que en aquellos principios le ha-
Key'fac^ó ^aron cne^^ i^-Y deíleando ocupar\ 
q u i i U de ícncfe cofas generólas, conforme a ios 
l a r i o n d a buenos penfamientos, pidió al Rey la 
Tiherius conquilU. y paciñeacion de la Flori-
docuitw- aa, la qual lele concedió do buena aa-
PcítYÜi"- nacontodas las condiciones quequi-
bVe'ñhm ío^porqueera hombre de efpericncia, 
Proconfu de buena prerencia,y talle, y de edad,y 
lewjgoA- fucrcas, parafufrir los trabajos déla 
rum rniíi- guerra. Dcfde la perdición de Panfilo 
tl£vCOld~ Naruaez^hafca entonces, no le auia 
* Lifo onecida nadie a emprenderla, tenien-
Vuffe&u - clolaPormaydií:icultora , ycoftófa^y 
rum.TAc. entre las demás cofas que le le conec-
///?. 3. an • dieron, fue el gouierno de la ifla de C u 
nal. ba^orque aquella auia de feria placaj 
adonde fe auian de hazer las prcuifio-
nes para tal conquifta. Hechas pues 
las capitulaciones íe publico la joma- Publica -
da y íe ce meneó a leuanrar ícente v c'on ¿ ' 
hazer las prouifiones para ello, pref- de b t i o . 
to fe hallaron : leuantados cali mil fida,y io^ 
hombres porque la reputación delCa C3PIta"^ 
pitan, y la nueua empreia daua animo ciu-
a la gente codiciofa, de yr a las Indias, 
yhuuo muchos nobles. Yua por Te-
niente de General Ñ u ñ o de Tonar, y 
porMaeífe de Campo Luis de Mof-
cofo ?ambos Caualleros de Badajoz3y 
conquiftadores delPirú. LosCapita- Cabiwnli 
nes eran Andrés deBafconzelos, Ca- q ie v? n a 
ualleroPortugués,Diego García,hi- l » f Í 5 ? ? ^ 
Jo del Alcalde de Villanueua, Arias 
Tinoco, Aloníb Romo deCardeño-
fa j Pedro Calderón, y Alférez Gene-
ral Diego Arias Tinoco ,y el Capitán 
Efpinofa lleuauafefenta alabarderos 
para la guarda del General, a quien eí 
Rey dio titulo de Adelantado. Aper-
cebidos pues diez nauios con buena 
gente de iSi.3r,armas, y baftimentoSj 
con Clerigos,yFrayles para elferuicio 
del cn! o diuino, y para la conuer fion 
de los índios.Salio efta armada de San 
Lucara feis de Abril del año paflado 
de mil y quinientos y treinta y ocho 
y con ella la flora de Nueua Efpa-
ña , todo a cargo del Adelantado 
Hernando de Soto, hafta donde con Armada 
fu armada auia de'yr a la iíladeCu-clue'a!lla 
ba. Y deíde que de la flota fe apartaf- £ 
fe , la auia de licuar el Fator Gon- nota de 
calo de Salazar , hombre fauorecido [>íucua,;f-
del Comcndador MayordeLeon. y p:ia*" 
porque no hunieíle parte, adonde 
dexaflede moílrar fus inclinaciones 
la primera noche déla nauegacionie 
fe adelantó con fu nao de toda la ar-
mada, como a tiro de cañón, hazien-
do del Capitán General, y con poco 
refpeto del que lleuaua a fu car^o 
el armada , y dando mal excmplo 
a la. conferua , y a la obediencia 
que 
Gonzalo que fe dcue tener, por lo qual slpri-
deSalazar ^ej-canonazo k atraueíTaron depo-
bombre J i i i r J ambicio* paaptOfttodas las vclas^ y al legando 
íoqcausó ic licuaron las obras muertas de vn 
lado. Y oyendefe^que la gente a gran-
des vozes pedia mifericordia alboro-
tada con el cafo > como toda el arma-
da cargaua fobre la nao de Salazar' y 
LicetBu- ella fe yua de viento3por eílar rotas las 
mextra- velas, cayó fobre laCapitana3 que la 
m a.á tol yUa í]gUjenc|0^ y ios ^  vn nauio con-
en amje ^ medrofos ¡ y los del otro albo-
dure in- i^^dos por el defacato, llegaron á 
temecioni embeíiirfe por vn lado, y por no per-
fromif- derfe3 facaron muchas picas • y las pu-
cu<e omne fieron al encuentro, que fue tan gran-
rnultnuái desque todas fe rompieron:y aunque 
nemjedh remedio fue prouechofo, con to-
d do efío le trauaron con los aparejos, 
Scot.jOi { ri • Nao Cau de manera que eímuieron para per-
pitana, v derfe : porque la grita de la gente en el 
IsdeGo- pCiigro y ¡a efeuridad de la noche no 
c;-.io de r, . 5 ^  . 
lazar fe daua lugar a los marineros, paraen-
cncuen - tenderfc.Pero en efta turbación la Ca-
tran con pitana ¿c Hernando de Soto con las 
eran pe- •r . ^ , »>., 
hgto. nauajas de las entenas corto laxar-
Hernádo cia alaotra con lo qual y el viento 
de boto profpcroque corda, pudoapartarfe. 
Gonv-aio Quifo Hernando de Soto cortarla ca-
deSat&z ír beca a Salazar, fabido , que lo hecho 
Quid non fue por ambición , pero íusfumifsio-
morUiid nes y jifcuipas j y ias oiuchas intercef-
pettwd ftonQS je (aluaron cenociedofe lo que 
tóeí importa, no poner hobres de poca el-
SCQI, 398 periencia, y ambiciofos en las cofas de 
mar, ni de tierra. 
Llegó efta armada a la Gomera á 
los veinte y vnode Abnl,y aquiriñen-
do dos foldados, fe afsieronde los bra-
^os3y cayeron en la mar, y fe ahoga-
ron,y continuando fu nauegacion,lle-
%b el armada a faluamento a Santia-
Armada go de Cuba,auiendofe antes apartado 
de Herná la flota de Nueua Efpaña para fuvia-
d o d c S o ' jeí Toco antes que llegaííe Hernando 
SantiSo de Soto a efte Pucrto ^ Cuba r auian 
de Cuba, andado a las manos en el vn nauio de 
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Diego Pérez natural deScuilla,y vn 
Francef-
¡es faqueá 
a! A uaná. 
coflario Francés y peleando todo el fí,lta,,,sde 
día hafta la noche,congran crianca le Caílei la 
apartauan el vno del otro , y a la ma- ^o , y oa 
ñaña boluian a combatir con srandif- lrrancea4 
íima rabia por vencer el vno al otro,y 
paífados quatro dias,temiendo el Frá-
ces de fer vecido, a la noche fe falio del 
puerto, y el figuiente dia el Caftellano 
íaliotrasel. Fue cofa notable la por-
fía deftosnauios en quererfe fobrepu-
jar el vno al otro,y también que los de 
la ciudad,eftando a la mira de la bata-
lla, no íbcorriellcn al fuyo , pero el cu-
faronfe ñacamente,con de z ir, que fi el 
Francés vencía, les podría hazer mu-
cho daño . Entrado Hernando de So-
to en Cuba , embió luego a reparar a 
San Chriftoual de Anana, que poco 
antes auia fido quemada decoíTarios Hérnádo 
Franceífes, y encomendó a Mateo A - ^ ' oto 
zeituno la fabrica de vn fuerte que fue a * ^ 
1 • u- r 1 • -r^ - 1 zervo fa el primero,que ala le hizo. Dio el car erteen el 
go de fu Teniente de General a Vafeo A "ana, y 
Porcallo de Figueroa, que viuia en 
Cuba,y era muy rico, porque Ñ u ñ o 
deTobar fe auia cafado de fecreto con 
doña Leonor deBouadilla, hermana «eSotova 
del Conde de la Gomera,y déla mu- a! M*14*» 
ser del Adelanrado.No fedetuuo mu- ^ertlad,t 
o de aoto 
cho el Adelantado en Cuba, porque embia a 
alvltimo de Agofto fe partió para el caftba la 
Auana v defde alli embió al Contador fj°r«l^ L 
delarmadaluandeAñaíconaturalde los, puer-
Seuilla, para que cOn dos bergantines tos' 




es el pri" 
mero. 
puertoSjCalas,)'furgideros,boluio den ^ 
de a dos mefes con dos Indios, y reía g^rJe 
ciondeloque auiahalladormandole, pdudes 
que tornaífe,éhizieíre mayor diligen- hoflibus 
cia, y le lleuaíie refolucion de la parte, noxias. 
adonde le parecieífe, quepodiayrel rííC/í- 'f\ 
armada. - ^4nna(. 
Siendo ya los quinze de Abri l def- , ty™*** 
te a ñ o , eílando para comencar la jor- J^ ***? 
nada,nombróel i.\delantado por Go- jer^Scót . 
uernador de la illa de Cuba a fu muges i » , 
doña 
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dcnalfabeldeEonadili^hija del Con • 
de déla Gomara3 y por fu Teniente a 
vnCauallero llamado luán dcRojas, 
natural de Cuellar, y por Gcucrn idcr 
de Santiago a Francifco dcGuzman^ 
los quales auian tenido ios mifmos o-
ficios» y embarcados trecientos y cin-
quenta cauallos, y nouecicntos hom-
bres5íin la gente de mar bien armado^ 
y vellidos • falieron del puerro del A -
uaná adozc de Mayo, y avlt imoíur-
gieron en la baia del Efpiritu Santo • y 
luego fe echaron en tierra trecientos 
Toldados, que fe quedaron a dormir a-
Uii, fin auervifto vn hombre íbloipe-
rootro diaal quarto del Alúa dieron 
de repente íbbre ellos infinitos indios, 
y los hizieron retirar halla ia mar. 
Salió a íbeorrera eftos Toldados 
Baíco Porcallo de Figueroa con algu-
na gente * porque los Indios que eran 
muchos, apretauan con fu mucha fle-
cheria a los Caílellanos, que como 
gente bifoña5aun no fabia pelear.Con 
ia llegada de Vafeo Porcallo fe dio v-
na gran carga a los Indios, y los hizie-
ron retirar^ y a Vafeo Porcallo le ma-
taron el cauallo de vn flechazo 5 que 
pafso toda la ropa de la filia, tejuelas, 
PorcAilo y ^ ftos yentró la flecha vn gran pal-
as t i - íue- J ** ~ ¿ ;.r ^ , r 
íoaTenié nio en el cuerpo. Deiembarco el exer-
u de! Go cito, y caminó dos leguas a vn pueblo 
ucruador ^¿j Cazique Hirrihiagua, q ya fe auia 
huydo a los montes, temerofo de algu 
ñas crueldades, que auia vfado con 
Cafteilanosdel armada de Panfilo de 
Narnaez^e cuyas manos por el fauor 
de fu muger que fe dolia de ía cruel 
J ¿ vida , que daua a luán Ortiz , natural 
fe efeapó de Seuilla, quefolo auia quedado v i -
deva Ca- uo, fe efcapó, y amparó del Cazique 
fe^daua Mucozo,que le defendio,y trató bien, 






luán Ortiz efiaua co Mucuzo,cmbió 
a vn Cauallcro llamado Dalrafar de 
Gallegos con fefenta langas : paraque 
fe le llcuaHe, porque le auia menefter, 
para interprete, y liego a tiempo^ que 
elCaziquc embiaua a Ortiz concin-
quenta Indios, a ofrecer la paz a Her-
nando de Soto. Yuan ellos Indios 
deínudos en carnes, con pañetcs;muy 
empenachados,con arcos en las ma-
nos, y fus carcaxes llenos de flechas. 
Defcubriendo los Indios a los caua-
llos, quifieran meterfe en el bofque, 
temiendo de alguna repentina acome-
tida : pero luán Ortiz no quifo tomar 
el buen confejode los barbaros , y los 
Caftellanos biíbños, y mal diciplina-
dos no vieron la hora que arremeter a 
rienda fuelta contra los Indios,rin que 
fu Capitán los pudieíTe detener. Los 
Indios todos fe entraron en el bofque, 
folo quedó en el llano luán Ortiz, fo-
bre el qual fue con lancea Aluaro Nie-
to natural de Alburquerque : y dando 
vn falto atrás Or t iz , habló la lengua 
Indiana:porque auia oluidado la fuya, 
y tuno buen acuerdo en hazer la feñal 
de la Cruz, y Nieto en preguntarle, íi 
era luán Ortiz, dixo, que fi, y tomóle 
a las ancas del cauallo, y contento de 
auer hallado lo que bufeauan, le lleuó 
al Capitán , el qual recogió a los fol-
dados, que andauan fobre los Indios. 
Algunos no pararon haftael Iugar,los 
otros fe foíTcgaron, pero quando vie-
ron a vno herido , fueron grandes los 
clamores que leuantaron , y las inju-
rias que dixeron a luán Ortiz : por-
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CapitPilo Z . Que Hernan -
do de Soio huno a f t í M 
Oníz^.que U firm o de in-
terprete 9y momo elexer-
cito entrando por la tierra 
de laFlor$da< 
R . A N D E fue 
el contento de 
Hernando de 
Soto^ por auer 
hallado a luán 
Ortiz j al qual 
regaló mach o 
m ya los Indios 
que yuan con el}y mandó curar el he-
rido3y embió a dar gracias al Gazique 
Mucozo3 por el buen tratamiento he-
cho a OrtiZj ofreciéndole fu amiftad. 
luán Ortiz poca información dio déla 
tierra: porq c5 el primer amo no auia 
masque acarrear agua y l e ñ a j con el 
fegundo nunca le apartaua de^porque 
por el buen tratamiento que le hazia? 
no quiíb dar cania de foípechar que fe 
huia : pero dixo^ucauia entendído^q 
la tierra adentro era buena y fcrtil.Fue 
í?acof° lue^oMucozo a vifitar el Adciatado, 
ndo,> fu y le regalo, J combido, y dio colas de 
madrevan Caftilla, y agradeció fu amiftad. A c u -
donl"2"* ^uc§0 a^ ma^rc ^1 Cazique ; Ho-
to. ^ 0 " rando5pidiendo a fuhijoj que no fe le 
mataíTen} y cOn las caricias del Ade-
lantado fe foflegó algo:pero con todo 
cflb, aunque comia^ftaua recatada^ 
preguntaua a luán Ortiz , fi podia co-
mer de lo que la dauan^porque temia, 
que huuieíle veneno 5 y con todo eíío 
no comia nada, fi primero Juan Ortiz 
no lo prouaua.Y en ocho dias o Muco 
zo eituuo en el exercito^cóueríandOjy 
holgandofe^pregunt'ido cofas de Caf. 
ti l la, fe informó el Adelantado de co -
fas de la tierra ] y eftaua el cxercito en 
el pueblo delCaziqueHjirrihiagua^por 
2 0 ^ 
fer mas cercano a la bala dclEfpiritu ,Her,^o 
Santo : y entretanto defpidio los na ptdcede* 
uios3porque la gente perdieífc laefpe- G*erdam« 
ranea de íalir de aquella tierra , como *,e, e" 1:1 
lo hizieron otros Capitanes antiguos, 
y modernos, y en las Indias Ociden-
tales don Hernando Cortes. Y man-
dó s que folos 3quatro quedaífen • pa-
ra lo que fe ofrecieífe : yua el Adelan-
tado cuerdamente procurando el a-
miftad del CaziqueHirrihiaguaj que 
no fe hizieífe cofa de fu dsfguíio en fu 
tierra, porque fiendo el primero 5 con 
quien fe topaua3no conuenia defibrir-
le por el exempío^pero na da bailó,pa-
ra pcrfuadírk:falia cada dia gente del 
exercito,a bufe a r yerua para los caua-
lios con guarda,y vna multitud de In-
dios dio de repente en los Chriftianos, ^ ¿ J j ^ * 
con tanta vozeria, que los aífombrój á vn fcida 
y antes que boluieííen en 11 • arrebata- '^013-
ron a vn foldado llamado Gra^a^y íin 00 t&^'i 
hazer mas, fe .fueron muy contentos Stratif 
con el.Salio gente al arma,y veinte ca- etia tum 
uallos los figuieron dos leguas por el proptef-
raftro) y dieron en vn cañaueral, eU el ?Iíe men~ 
qual los Indios comian, beuian.y can- íis m^ 0 
tauan con muy sran alegna, fin míe- r 
do, ni cuidado al-zuno, con fus mu2,e. t:c Z^i 
res ,ydezian a G ra jal , que comicífe, l¿¡s ,adeo 
que no le darian la mala vida,que die- cuBa in~ 
ion a luán Ortiz. Oido ci ruido de los fáf* 
cauallos,losIndios huyeron,y las mu- e~ 
geres , y niños quedaron en poder de '''^ ™' T*' 
Giajai,el qual en carnes,porq le auian "aftel 
defpojado5falioa recebir a los Cañe- nesecb-á 
llanosj contentos con la prefa fe bol- a Grajal 
uieron al exercito, y el Adelantado Í ^ S 
mando dar libertad a las mugeres y ni dos. 
nos,y otros muchos que fe prcndierS, 
por amanfar aquella gente. 
Defpues de tres femanas que el exer 
cito eftaua en aquel afsicnto,el Adela- ifa&m 
tado embióalCapitanBaltafarde Ga- de G a i k -
llegos,para que con fefenta cauallos,/ S,s cntra 
otros tatos infantes deuzubrieffe la tic- ¡SJUSíS 
rra? que auia délas otras partesde los cubrir. 
O o feño-
I I O Hift.delasIndiasOccid. 
feñorios de los Caziqucs Hirrihiagua^ 
y Mucozo, que era la de Vrribarracu-
xi3 y pidiendo guias a Mucozo} las ne-
gó, diziendo jqueera cafo de traicioDj 
guiar a quien hizieíTe daño a fu ami-
go, y fu cuñado. Dixeronle, que fu y-
da no fe efcufaua^ que raejoréra aüi-
farle, que no le harian daño:efto dixo, 
que haría de buena gana , y andadas 
diez y fíete leguas, hallaron defpobla-
Cxcinna doellngar deVrribarracuxi,y el Cazi-
cum expe jaIlias qUifo falir del monte^i ha-
ditis co- z c t z m i f a ú n i e n e m i ñ & á z los Ghrif-
tianos.Hallaro en efla tierra parras fil-
TUcíf. lio* uc"^s , nogales, morales, enemas, ci-
i .¿ínn* riielos, pinos, robles, y otros arboles 
t i enda cleCaftilla>y campos muy apazibles. 
tterra .er ^  y rdaciondefto, y que en el pue-
zibíe,y ar blo auia baítaiite recado de comida, 
bi&ies de para e[ exercito 5 embió el Capitán 
haTlan^n G a ^ § 0 s c o n quatro cauallos a Gon-
elia. calo Silueñre álAdelantado. Deflea-
ua mucho Hernando de Soto auerá 
las manos al Cazique Hirrihiaguá,y 
entre otras diligencias que fe hiziero, 
falio vn dia el Teniente de General 
VafcoPor Vafeo Porcaílo con buen golpe de 
callovaco gente, con determinación de licuarle 
In^e pré Por ^ eíl5 o por mal: Hernando de So 
der al Ca- to le dixo ' que encomendaíTe aquella 
z i q u e H i - cmprcfa a otro. E l Cazique que lo 
rnhiagiu • entcncjj0 ^ }e emt)i5 a ¿ezir, que no fe 
canfaífe : porque por los malos pa-
los no podria llegar, adonde eftaua, y 
conrinilando fu camino,llegaron avna 
mala ciénaga, y rebufando todos de 
entrar en ella,Vafco Porcallo por dar 
exemplo a los foldados, arremetió el 
cauallo^ y cayó a pocos pafos, y eftu-
uo en peligro de ahogarfe: quedó def-
to tan efcarmenrado,que conociendo-
fe que era hombre de edad, y que tenia 
VafeoPor mucha hazienda, pidió licencia, para 
m f f M fe boluerfe a Cuba, y dexar aquella tra-
bueiue a bajofa y peligrofa jomada 5 mas pro-
Cub». pia para mocos , que para el yauien-
dolaalcancado Repartiólos muchos 
cauallos que lleuaua 5 las armas, y la 
vitualla por todo el exercito3 ydexó a 
vn hijofuyo llamado Gómez Xuarez 
deFigueroa^bien aderecado, para que 
figuieífc la jornada, en la qualfiruio 
como buen Cauallero. 
Con la relación del Capitán Ga- Herná-do 
Ilesos, determinó el Adelantado , de ^80106» 
mouerel exercito, ydexo parálale- exercito 
puridad de los nauios v de la vitualla P 0 ^ » fio 
' i d 
que quedaua en tierra, al Capitán CalT ^ 
deron con quarenta lan^as^on orden 
de no dar ocafió de quexa a los Indios, 
fino de fufrirlos los agrauios que le hi-
zieílen. Llegado al pueblo delCaziquc 
Mucozo,no quifo pararen el , por no 
darle pefadumbre con la mucha gen-
te,aunque le quifo hofpedar.Encome-
dole a los Caftellanos \ que quedaüan 
en la baia del Efpiritu Santo , caminó 
íiempre al Ñor nordeíle, fin cuidado 
de marcar la tierra, en que fe hizo mu • 
cho hierro. Y llegado a Vrribarracu-
xi, procuró mucho el amiftad del Ca-
zique , pero nada aproüechó : y por-
que fe auia de paíTar vna ciénaga de 
tres leguas,por la mucha diligencia 
que fe vfó • hallaron palo, y fe tardó 
dos dias en paífarUj y otro dia holuie-
f on los corredores, diziendo, que por 
los muchos arroyos, que fallan de la 
ciénaga grande, era impofsible pallar 
adelante. Tres diásfe anduüobufca-
dopafo,fiendo elGcneral el princi- rrsbaiofo 
pal reconocedor de todo, y en eíle tie • P'*6> P3.r* 
po fallan Indios délos bofques afle- t0exdeercliá 
chatios CañelíanOs ,pero quedaüan florida, 
burlados , y algunos prefos ,que por 
la libertad ofrecian de moftrar ios pa-
fos, y maliciofamente los lleuauan^ a- ' Floridos 
donde no pudieífen falir , y porque gente ma. 
quando echauan de ver la malicia^ losl!Ciora-
caftigauancon echarlos a los perros, 
vn Indio fe ofreció de guiar el exer-
cito , y fácilmente le facó a tierra lim-
pia. Hallóle luego otra ciénaga gran-
de con dos maderos, y alguna rama 
por 
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pdr puciitc en lo eftrccho de la canal: 
embióel Adelantado a dos íbldados, 
buenos nadadores^para que aderecaf-. 
fen la puente ¡ y en llegando íalieron a 
clíos en Canoas muchos Indios 5que 
los flecharon, y aunque heridos ligera 
menie fe efeaparon. Y porque los In-
dios no parecieron mas la puente fe a-
derecó5 y el exercito pafsó ala Pro-r 
uincia de Acuera j cuyo Cazique pi-
diéndole amiílad, refpondio^qne antes 
queda guerra, que paz con vagamun-
dos. En veinte dias que en cfta tierra 
fedetuuo elexeretto, mataron los In-
dios a catorze Toldados y las cabecas 
licuauan á fu Cazique: y aunque ios 
Chriílianosenterrauan los cuerpos.a-
donde los hallauan3 los Indios los def* 
cnterrauan3y hazian quartosj ponían 
por los arboles. Mataron ios Chriftia-
nos cinquenta Indios en todo efte tie-
po 3 porque fe guardauan con gran re-
cato. Salió el exercito de Acuera5íin 
auer hecho daño en la campaña j lic-
úan a fu camino al Norte, torziendo 
algo al Nordefte la buelta de O cali: 
no fe hallauan ciénagas 5 y la tierra era 
fértil. Caminadas veinte leguas, fe lie-
góa Ocali 5lugar de feifeientas cafas^  
con abundancia de maiz, legumbreSj 
velloras j ciruelas paífadas ,y nuezes: 
y el Cazique con la gente le auia ydo 
al monte, el qual al primer llamamien 
to refpondio, cfcuíandofe con pala-
bras comedidas: alíegundo vino^aun-
que muy fofpechofo • y yendo Her-
nando de Soto con e l ; a reconocer el 
pafo de vn rio i adonde le auia de ha-
zer puente, parecieron de la otra par-
re, como quinientos Indios , flechan-
do j diziendo^a los ladrones vagamñ-
dos. E l Adelantado le dixo , que por-
que fufriaaquello a fus vañallos ? ref-
pondio, que muchos no le obedeciatij 
porque auia tomado fu amilVid? el A -
delantado le dixo, que íi aquello afsi e-
ra, que fe fucile con Dios, y el lo hizo 
con mucha alegria^ofreciendó de bol* 
uer, pero no lo.hizo. La puente fe fa-
bricó echando muchas maromas de 
Vna parte a otra, y entretexida mucha He rnádo 
tablazón porellas, porque auia2;ran cieSoto<;-
copiadcliaj laliendo ouena la puente, teeneUio 
pafsó. el exercito con grá alegría de los óf. Ocali* 
íbldados,que al vio antiguo Romano, 
ellos era los maeftros,y gaíladores,pa-
ra hazer las puentes?y abrir los pafos. 
Capitulo i I.; ^ j c f e/exercito 
fue hte recebuio de dos Ca~ 
^ques hermanos,jdefpues ! 
del te res r o,que fe lia maua 
Vítacmhotelqtialqmfoma 
tar a todoshsCaílelíanos* 
' ^ F O R Q T Efe auia 
S Í - huydo las guiasrfe 
tomaron treinta In- -
dios^ losquales con 
halagos ,y dadiuas 
guiaron el exercito 
diez y feis leguas por buena tierra a la 
Prouincia de Vitacucho , que tendría 
cinquenta leguas, y eftaua repartida 
en tres hermanos. En el camino efta- EnÉ.rsl eíl 
exercito 
uavn pueblo, llamado Ochile, y dan- en vitacu 
do en el al quarto del Alúa, los In- _pro. 
dios turbados con el rumor de las tro ¿¿íf14* 
petas, y caxas, falieron al rebato : y 
viendo, que no podian falir, por ertar 
tomados los pafos, fe ponían enreíif-
tcncia. Y aunque fe rogó al Cazique, 
que fueífe a m i g ó l o queria,íino defen 
derfe^ pero viendo losfuyos^ue los 
Caftellanosfoltaua los prefos, y no ha 
zianmala nadie^fe lo diseron: y elha-
ziendo de la neccfsidad vírtud,íc dio. Y 
Hernando de Soto le trató muy bien 
y le liguio el Cazique , y muchos de 
los fuyos,hafta vn gran valle poblado 
aunq las cafas eftauanderramadas.Ef-
tcCazique embió a dezir a íus herma-
Oo 2 nos. 
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Eos,f»i nos qnc los Carelianos yuan de pafo a quatro Indios.quc Hernando de So-
ah hojh- a otras tierras, y que no hazian mal a to ileuaua por inrerpretes5dixo}q para 
bits ad no nacjie n[ pré'tendian fino comida, que executarlo tenia diez mil Indios bie ar 
Jham ele fafáfa fús amigos. E l vno refpondio madosj qaüia de matar avnos a fiados, 
mentiam ^ y fe trató con mücha afabilidad a otros cozidos5aotros colgados délos 
cojugtHt) ^ ^ Caftellanos, el mayor, y mas mas altos arboleájque a otros auia de 
mííex' poderofo no dexó boluer a los men- atoíigar, para q vmosfe vieflen podrí-
cfpere de- fageros \ y al cabo embió á reprehen- dos y corrompidos. Pidio^que le guar 
bemm. de'r a fus hermanos,diziendo,que fe a- d a (Ten fe c reto, y dieffen íu parecer: di-
Scot. 83. uian aouernado, como mancebos lo- • xcronle, que les parecía bien.y qúe erá 
^ 1 • eos y que dixeííen a los vagamundos, emprefa digna de fu valor,y que no po 
cho ^Cal que íi en fu tierra metian los pies, los dian dezir mejor de lo que el lo tenia 
z i q u í Pío medios morirían aliados, y los otros tracado. Y tomando Vitacucho ani-
rido fe ha c o l j ó s : y al cabo por la mucha blan- mo con efto, aduirtio a fus confedera-
gVdeTáí dura,ycortefia,que.vfauaen furef- dos5queeíluuiefíenapunto:yiosqua-
Caíleíu * pueftas el Adelantado, el Vitacucho troIndios,conociendo la dificultad dé ri Jos def* 
nos, y deí % afsife Hamaua el Cazique mayor) aquella emprefa, por la buena ordéde cubrcn 'a 
I C Va 8 íe vino voluntad de conocer a los Caf- guerra^coquefiepreeftauaniosCafte- aTv í l c i 
rellanos, y fue a ver al Adelantado có llanos, lo auifaron a luán Ort iz , para cbo de mé 
quinientos Indios muy galanes. Ho l - que lo dixeífe al Adelaiitado3el qual a- ^r a /0« 
i goíe con el Adelantado, y de ver ele- uiendo dado cuenta en el Confejo del n ^ 
choCazi* xercito , pidió perdón de las palabras negocio,y comunicadolo con ios Ca-
que Fio - ma[ dichaSjOfreciendo la enmiedacon pitanes y oficiales delcxercito,parecio 
''e ° -^i^a obras,y el Adelantado le regaló,y píe- que fe dlfsimulaííc por entonces jque 
Hernádo fentó, y lo mifmo hizieron los Oficia- fe procüraííc de caíligar a Vitacucho 
de Soto, les del campo, y el lo eftimaua en mu - déla mifma manera que el penfaua c-
cho,feria de treinta y cinco años , me * xecutar fu propofitoj que fe efmuief-
brudo, y que moftraua bien fu animo fe con cuidado, de manera, que no fe 
feroz. moílrafle que el cafo fe auia entendí -
E l figuientc dia entró el exerciro en do. Llegado el dia del efeto, rogó V i - vitscw-
orden de guerra en el pueblo de Vita- tacucho al Adelantado, que con fu choto J i f 
cucho, afsi llamado, porq los pueblos campo falieflea vera fus vaílallos5que ^ " ¡ f y . 
no tienen otro nombre, fino el de los los tenia juntos, y en orden, porque xecutar fa 
feñores. Tenia docientas cafas y mu- deífeaua , que conocieiTe fu feñorio, ictétb d« 
chas derramadas por la campaña, alli y fuercas, y fu manera de guerra: por- c ^ g l i a - * 
feeftuuo dosdias enregozijos, y los que con aquello quedada muyfauo- nos. 
otros dos feñores hermanos pidieron recido. Hernando de Soto hombre 
licencia, para boluer a fus cafas, y el prudente, y que fabia el arte de la gue-
Adelantado fe la dio, y muchas dadi- rra, como quien por fus grados auia 
uas,con que boluieron contentos. llegado al lugar, que tenia. Con buen 
Vitacucho anduuo quatro dias difei- femblante le refpondio, que dello era 
mulado,vrdiendo de matar a los Gaf- conteto, y qfiendo vfo entre los Caf-
v i t acu - tellanos, para lo qual auia conuocado rellanos ,falir en batalla por mayor 
eho tn ta a füs vezinos,perfuadiendoles, que en honra, rabien holgaua, que fus Indios 
de matar todo cafo conuenia al bien de todos, viefscfu coftúbre y modo de guerrear 
tcnanos' maacat acludla 5ente mala, y de malas y para mejor difsimular,falio el Adelac! 
coftumbres^dio cuenta d-fu intención tado con el Cazique a pie, los Indios 
cíla-
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Hdlsjui0 qilic^la5y a la derecha dos lagunas/e-
to5 para rian como diez mil muy galanes y lu-
matCafte z^os ^ j k n a ^ í é t e s de plumages 
líanos! 6 ^e SarZGt'is 5 clines; gtuilas j otras de 
diuerfas colores^ tan altoSj que fubien-
do mas demedia vara íbbre la cabeca, 
los hazian parecer de mayores cuer-
pos 5 tenian en el íuelo los arcos J y las 
flechas cubiertos con yerna J para dar 
aentender^ueeítauan deía miados: fu 
efquadron tenia dos cuernos 5 o man-
gas a los lados de fobre ííiiientes. 
Salieron pues a pie el Adelantado, y 
elCazique con dozede ios iayosefco-
gidosj cadavno de los dos có vn mif-
mo animo y propofito-.yuan los Calle 
llanos en lus efquadrones caminando 
a mano derecha del Adelantadoja ca-
ualleria yua por medio del llano, la in-
fantería arrimada al boí'que 5 y llega-
dos ai lugar 5 adonde íé entendió) que 
Hernádo Vitacucho tenia peníadode dar la fe-
de t.«oto aj a cxeciltai: ^  intención. Her-
ganando 1 , n 1 1 r 1 1 
por lama nando de Soto aproucchandole de la 
no a vita volun tad í y aparejo ^ que conoció en 
c u c h ó l a £ cvente aano por la mano, y mandó, 
paraaco* difparar vn arcabuz: con eftaíeñal los 
meter a doze Caftellanos animofos y robuf-
109 Indios ^ echaron mano de Vitacucho v fin 
dens AYdú 0^^ ^ us ^ozt ^n^^os ^  pudieífen valer, 
r m mili- hizieron del j lo que peni ó hazer de fu 
tum.cjuA- General, el qual fubiendo en fu caua-
do GcafiG lio, con armas fecretas , que Ucuaua, 
fojh.ícít, cerro con el efquadron de los Indios: 
jeqiu de- porcme en pelcar^yen trabajardaua de 
bet, Scou C O N Q N 0 5uen cxeplo. Los Indios que 
. T. mn* ya ¿i j j j j tomado fus armas, no le de-
xaron romper muchas hileras;porque 
le mataron el caualio de ocho fiecha-
zos;y el vno en la frente, de que cayó^ 
Porque los Indios deña tierra cono-
V.^r ' h ciendoel dañode los caualios, fiem-
a'eS¿¿>¿ pre tiraron á matarlos. Y vn Page del 
ptn^is a Adelantado le focorrio con otro a 
tiempo, que yala caualleria yuaen-
«I c»aalÍ9 trando en el efquadron; y deshazien-
dole jCOnlo qual los Indios fepufie-
ron en huyda • faluandoíe muchos en 
clbofque: otros en la laguna mayor: 
los que dieron por la campaña, eran 
alcancados j y alanceados , y algu-
nos quedaron preios1 los de la van-
guarda \ adonde dio el Ímpetu de los 
caualios j licuaron lo peor, haílano-
uecientos que entraron en la laguna 
menor. Combatieron los Caílella- IndiosFío 
nos con la balleíleria, y arcabuzeria mlo,s ^0" f . . 1*1 r' tos de los 
para lolo amedrentarlos : porque íe Caíldla» 
rindieífen ,pero ellos mientras les du- nos. 
raron las flechas 7 tirauan , y para t i . 
rar, y hazer pie \ íe fubia vn Indio fo-
bre quatro, que juntos nadauan. Y af-
í iandana,baña que acabaña fus fle-
chas : Duróeílo defde las diez horas 
del dia halla la noche , que los Cafte-
llanos cerraron la laguna, fm que haf-
ta media noche huuieííe, quien fe rin-
dieíTe , por mucho que les aííegura-
llan las vidas: pero auiendo catorze f^o i ío r 
horas que eftauan en el agua, la necef- fiadaméta 
fidad forcó a los mas flacos, a que fe Pele5 def-
dieffen. Y' viendo los otros, que no los y^f lat 
hazian ma l , fe rindieron el figniente guna. 
dia a medio dia, auiendo eftado mas 
de veinte y quatro horas en el a^ua. 
Y era notable cofa, verlos íalir canfa-
dos 9 hambrientos, foltos de fueño, y 
hinchados • por la mucha agua,qne a-
uian beuido, folos quedaron fíete per-
tinaces , que eñuuieron hafta las fíete 
de la tarde, que pareciendo al Gouer-
nador, que era inhumanidad dexar 
perecer aquellos hombres tan conftan 
tes, mandó,quc dozc Caílellanos,con 
las efpadas en las bocas entraíTen a e-
Uos, nadando,y tirando a vnos por los 
cabellos, y a otros por los bracos los 
facaron medio ahogados , y los hi-
zieron remedios , para que boluiellcn 
eníl . Quifo el Gouernador faber la indio.tío 
cauiadeíu porfiada obftinacion, di- nd^va-
xeron, que eran Capitanes,y que mu-!era,os 7 
riendo , querían moftrar a fu feñor, 
0 o 3 que 
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que eran dignos del cargo^que les dio, 
y dexar a fu hijo memoria honrada de 
fi y que holgára^que los dexáran mo 
rir, adonde eííauan. Eftos eran quatro 
de Hafta treinta y cinco a ñ o s , los tres 
ferian de diez y ocho-hijos de Caualle-
ros, y que auian falido de fus cafas, 
por deífeo de honra, llamados de V i -
racucho, y que no querían boluer con 
la infamia de Uamarfe vencidos. A 
cftos dio el Adelantadoefpejos, y co-
fillas, y losdefpidio:a los quatro Ca-
pitanes, en prefencia de Vitacucho, 
dixo, que por la traición cometida de-
baxo de la fee dada,merecian la muer-
Hemád o te, pero que los perdonaua, entendien 
de Soto ¿ 0 x qUe fe enmendarían adelante, y 
niTtc pro combido a comer cada dia a Vltacu-
cede con cho: porque Hernando de Soto ,co-
los F i o - mo Capitán efperimentado conocía, 
ridos* . ti T% r 
que en aquellas Proumcias le g anana 
nías difslmulando, y fufriendo , que 
con el rigor Ti no era en cafo^que no fe 
pudieífe efeufar. 
Capitulo X 1 1 . De otra trai-
ción de Vitacucho contra 
H exeretto Caite llano, y 
(\ue Hernando de Soto de-
termina inuernar en dpa* 
lache. 
E R I A N los Indios, 
que quedaró prefos 
entre los Caftella-
nos,mas de mil,a ef-
tos que anclauanílr 
uiedo end exercito, 
ordenóVitacucho,q pues auia bue apa 
rejo de matarlos^quádo comían, dief-
fcnenellos:y cócertado, quando^ co Vi tacu cho como 
trató de mo auiade ler el fcteno diadefpues de 
matar fe^ la refriega paflada. Eftando comiendo 
l^tlcll vitacucho,y Hernando dcSoto,fele-
tsl aaas. uantó,y dadovn gran bramido,que era 
la feñal de la cxecucion^aísló del Ade-
lantado por los cabecones,y có la ma-
no derecha apuño cerrado Je dio tal Vi taeu-
golpe,q cayó en el fuelo, y fe echó fo- ^ „ ^ 1 A*. 
bre capara matarle,pero al momento deíanta ' 
los Cauallerosq comían conelAde- do Hetf 
lantado mataron aVitacuchoa puna- c!? 0 
r r ooto,y !e 
ladas.Olda la leñal cada Indio acorné- focorren, 
tio a fu amo, quienes con los tizones >' catana 
delfuego,quienes tirado las ollas de la 
comlda,otros los jarros y cantaros : y 
con todo lo que podían hallar: Los ti-
zones hlzleron masdaño,pero al cabo 
todos los Indios murieron. Y acabado 
cfte peligrofo trance,Hernado deSoto 
con eloquencia mllltar,que la tenia na 
turalmente graue y agradable,agrade-
clo en general a todos el cuidado y va 
Ior,con que boluledo por la caufa co-
mún,fe libraron de aquel peligro.Qua 
tro días defpiies deíle cafó fallo el exer 
cito en demada deOfachlle,y para paf-
far vnrlo,fe trató de hazerotrapuete, 
como la paflada: pero por la reíífcecia 
de ios Indios fe hizieron feis balfas, y 
paliaron cien arcabuzeros, y ballcík-
ros con treinta cauallos nadado:los In 
dios huyeron,y la puente fe hizo5fin o-
tros galladores, que losmifmos íblda 
dos,y el exercito pafsó, y a dos leguas 
fe hallaró muchas caferías,)7 maizales, 
defde donde- los Indios flechanan a los 
C a lidíanos,)' ellos los alaceauairLle- Exercito 
gados a O (achile, le hallaron defampa del \ 
rado y nunca qulfo parecer el feñor: lar taí;0 
j . C , T i- - r Soto He» 
prendiéronle algunos Indios, q fallan gaa o fa-
mas domeftícos,q los paírados:y por- iiche. 
q fe dezlan muchas gradezas de la pro 
ulncla deApalache3no fe detuuo el ca-
po en Ofachlie mas de dos días : por-
que ya era tiempo de penfar adonde fe 
aula de Inuernar. Anduuleronfe doze 
leguas por vndefpoblado,y hallofe v-
na ciénaga de media legua de ancho C ^ ' J • Z 
rodeada de monte,con Indios quede- "on^'ios 
fendlanel pafo.Huuo heridos, y muer Floridos, 
tos de ambas partes: ehíiguiente dia 
fue mas fangnenta la batalla , pero al 
cabo 
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cabo los Caftcllanos ganaron el a^ua 
y hallaron • que fe podia vadear, faí-
uo ,que quarenta pafos fe paílauait 
por vna puente de arboles trauados 
Forma de conotros- Y porque defpuesde paf-
camir.ar ^a^a ^aCiénaga j auia vn monte muy 
del exer» cerradoj todo era mas de legua y me 
cito dia5yelexercito no lo podia andar en 
5*1"°' vn dia;, fe ordcnó^que cié cauallos con 
rodelas tomaífen la vanguarda ¿ y tras 
ellos cien arcabuzeros, y ballefteros^y 
quellcuaíf^n hachas, para defmontar 
$ hazer placa 5 adonde fe pudieíle alo-
jar elexercito. 
Salieron cños foldados para el efe-
to referido con vn poco de maiz toíla 
dOjpara fu comida«y paitaron la pue-
te antes del diat pero en amaneciendo^ 
acudieron los Indios con gran grita a 
la defenfa de lo que quedaua porpaf-
íár 3 que era vn quarto de legua j y ai 
- Indios fin paífando los Gaftellanos, entcn-
fri^üietan d^ 11 vnos en rozar el monte, y otros 
elexercí en pelear. Otro dia auiendorozado 
to de Her buena parte j y quemado lo rozadOj el 
jando de Gxercit:0 cemenco a paífar có mucho 
Gri ta de trabajo: llegado al defmontado 5 cílu-
los Indios uo toda la noche con mucha inquie* 
í io r idos . tud,por la vozeria délos Indios : otro 
dia fe íalio a otro monte mas claro > a-
donde los Indios dauan trabajo 5 porq 
los cauallos no podían correr:y aüque 
Indios los arcabuzeros y ballefteros hazia lo 
r iendos que podian \ tirauan los Indios fus fle-
icftros y ei^s ant;es 5 ^ los vn tiro v las machas 
preftosen ' A . » ' _ , 
el tirar de raíias que ama, eítauan atreuefladas 
las flechas con maderos jpara impedir el falir. y 
entrar de los cauallos.Paífadas dos le-
guas defte trabajo falieron a lo rafOj y 
en otras dos leguas preiidieron^y mata 
ron aquantos Indios quilieronhazer 
refiftencia ^ y quedaron defengañados 
de matar a ios Chriftianos, y echarlos 
de la tierra. 
Pareciendo al Gouernador ] que a-
quel dia fe auia hecho lo que baíl:auav 
mandó alojar el exercito en el princi-
ai? 
pió de aquellas fementeras eran der 
Apalache ^ pero los Indios echando 
muchas flechas en el exercito con mu 
cha vozeria y rumor, no dexaron re-
pofara nadie.Otrodia paífaron dosie 
guas defembrados con muchas cafe-
riaSjdedonde faiian infinitos flecheros 
a los Chriftianos:llegaron a vn arroyo 
hondo y bien cerrado de montej for-
tificado con palizada \ para impedir el 
pafo a los cauallos: pero apeandoío 
ciento de acauallo3con efpadas y rodé 
las^paífaron la trinchea con granvalor 
a pefar de los Indios^que rabiofamen-
te peleauan^quedando muchos muer-
ros3y pocos Chriftianos. Y en eña oca 
í ionmoílró bien Hernando deSotOj 
que fabia fufrir trabajos, y peligros:ca 
minaronfe otras dos ksuas íin molef-
tia: porque conociendo los Indios, 
que no ganauan en ello no falieron a 
lo rafo , y auiendo andado aquel dia 
quatro leguas, fe alojaron, y foíTega-
ron poco por las continuas alarmas 
délos Indios, Otro diaentendidOjque 
el Capafi feñor del Apalache, que no 
eftaua mas de dos leguas, aguardaua 
con gran numero de valentifsiraos In-
dios. E l exercito caminó con buenas 
bandas de cauálleria I que yua alan-
ceando los Indios \ que fe moftrauan 
muchos por el campo: pero fabiendoj 
q el Capafi huia ^ fue la cauálleria tras 
el:y aunq prendieron,y mataron a mu 
chos,no le hallaron.Era Apalache pue 
blo de docientas y cinquenta cafas, co 
otros muchos menores en facapaña 
fin las caferías de las heredades. El te-
ple de la Prouincia es apazible.y la tie-
rra fértil de maiz^egübres y frutas, y ía 
brofo pefcadoj la g^temuy belicofa. 
Auiendo repofado pocos diasel e-
xercito.embió el Adelantado diuerfas 
tropas, que fueífen reconociendo la 
tierra , los Capitanes Arias Tinoco 
y Andrés de Bafconzelos , oue fue-
ron házia el Norte , boluicron du 
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? zietido^uc aulan halLido buena tierra 
poblada,limpia de monse y cienagas5y 
que no les áuia acaecido nada, luán de 
Anaícoque fue házia el Sur j refirió, 
auerhallado tierra afpera, y dificuko-
?aca m (k~<$ efta es5 por donde anduuo Cabe-
disuo e n ea ¿c vaca: porque efta Prouincia rie-
la f loi jda ^ 1 * 
tierra af, ne buena y mala tierra ; y auiéndo el 
P<r«. Adelantado acordado de inuernar en 
Hernádo Apalachc i por fes ya el mes de Otu-
cu«rda de W j mando recoger baftimento, for-
inuernar tificó vn íitio5llamaua al Cazique Ca-
5 que fue el primero que hallaron 
con propio nombre 3y nunca quifo la 
paz. 
Y porque no eran de prouecho los 
caualiossqauian quedado enla marina 
con el Capitán Calderón, mandó al 
Contador luán de Añafco j quecon 
treinta dé acauallo por el camino del 
luande exercito fucírcporel. Partió luan A -
Aft ifco i i afcOj para caminar aquellas ciento y. 
?gj0ma¿é cinquenta legraas^que eftauan andadas 
Hernádo de tierra peligróla por tantos ene mi-
f>oto gos^nduno el primer dia onze leguas 
por caminar mas que la fama de fu via 
a ge, paf<ó fin impedimento la ciénaga 
grande, y peligrofa^ en fin caminando 
quandoa media rienda ? quando def-
pació) durmiendo en el campo de no-
che ^ elandofe por tercios, llegaron al 
"Viage tra rio deOfíalichej le pairaron nadando 
bajoio de pojauerle hallado c ó poca ag;ua y alli 
tremta caz . . * ^ •* r . 
uaiios, q almorcaron con plazer , por auerial-
buelucn a nado aquel peligro, las quatro leguas 
deTa^lo* ^ afta Vita cucho fueron defpaciOjpor-
nda. q116 defcanfaiTen los caualios.El rio de 
Ocali hallaron muy crecido^acordaró 
de preík^porque los cargaua ya la vo-
•zeria de los Indios,que doze dellos, 
con las camifas^cotas, celadas^ lacas 
paflaíTen a nado,}7 que ios otros de los 
arboles cortados hiziefse vna balfa pa-
Trabajo* ra pafíar las filíaselas mochillas5ado 
íc vn ^io dc lkuau5 la comidaj el herraje. To-
¿e ia Fio- dos &»«on con fus cauallos a la ribe-
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fe echó la corriente abaxOjficmpre ha-
lló la ribera-alta,y huuo^e boluer ado 
de fe labraua la balfa: y hallandofe ca-
fado,y el cauallo también, pidió foco-
t r o ^ quatrobuenos nadadores le fue-
ron a focorrer, y le facaron con el ca* 
uallo. Entretanto que eftosanimofos 
Caftellanoscaminauan^eífeádo Her-
nando de Soto librarfe de las moleftias ^ . 
de los Indios, juzg ó por mejor reme- d«sko 
dio auer a las manos al feñor de Apa- le a pren-
lachejfalio a ello con buenagente/ue c ^ 
a vimiótc cerrado ocho leguas de allí, a patache 
adonde eftaua, fueronfe ganando con 
la efpada tres reparos, ó trincheas,que 
defendieron los Indios tan porfiada- pWrem 
mente, que los Caftelianos huuieron e^emtti 
/ Cít iw Pc-
menefter bien las manos^HernandOy^ J -
de Soto fe conoció en efte hecho, qua fofafr Jnm 
dieílro Capitán era,;por fu mucha efpe tea, pare-
riencia.. Y llegados a lo interior del m Scou 
monte, adondeauia otro fuerte,fe p e 9z^i^ r* 
leo rabiofamente los vnos y los otros ^^35 
por la propia faiud, porque fi los Caf. fieraméte 
tellanos fe retirauan, tenían la muerte los la 
cierta. Y fue cofa de admiración ver el J ^ J j J 
Cazique avozes animado afus Indios, 
y aHernando de Soto peleando dar cf-
fuerco a los Caftelianos , y proueer lo „ 
1 Eos QUt que conuenia: en fin los Indios pidie. ^ Wp/2r^  
ron mifericordia, y el A delantado felá dementiM 
otorgó, y le llaiaron al Cazique en o [ cofugiüt, 
bros: porque fiendo impedido ácalgü.-femper be 
nos malesj muy gordo,no íindana, fi- ex-
rioen andas, o ágatas. Coneftapre-c/^m^' 
fafe boluio el Adelantado a fu aloja-




los ísldados, llamando a cada vno por Hernádo 
fu nombre,honrandolos,y agradecien deSoto fe 
doles íu valor : y creyendo,q ceífarian ^ d o l * ¡ 
las ofenfas,que cada dia hazian los In- fo 11 Ca« 
<lios a los Caftelianos que fe definan-ziclue de 
dañan, fucedio al contrario^ porque APalachc 
como no tenian cabeca, a quien ref-
pecar, fe atreuian mas : y como no a-
prouechauan las ordenes y' recados 
del Cazique, para que fe fofiegaífen' 
dixo. 
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Cazíqtie 







tlixo^ue cmbiandole fcys legitas dea-
lli^adonclceftaua retirada la gSte mas 
principal de fus vaííallos, podria fe^q 
viéndole,y hablanHo con ellos j le refr 
petaflen5y obedeciefíen.Llegados con 
el Cacique al puefto5embió a llamar á 
algunos^ los ordenó * que acudieíTen 
otro día todosjporque los queria dezir 
cofa^que los importaua-.y poniedo los 
Caftellanos fes guardas^uando ama-
necio no hallaron al Cacique, ni a na-
die j o r q u e aprouechandofe del def-
cuydo de las centinelas^que fe durmie 
ron^fefalio ágatas, y los Indios le lleua 
ron^adonde le pulieron a mejor recau 
do que primero^orque nunca mas pa 
recio:y aunque los CapitaneSj)' Tolda-
dos hizieron muchas diligencias buf-
Fin del Libro Séptimo. 
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candóle ^oyerongrandes injurias de 
los Indios^on mucha vergueta fe bol 
uieron al exercito, diziendo í que fe a-
uia ydo por los ayres3que otra cofa no 
podiafer:pero el General, por no en-
trar en obligación de caíligartal def-
cuydo, prudentemente con rifa admi-
tió la efcufa - diziendo, que los Indios 
eran tan grandes hechizeros} qdellos 
creía qnalquier cofa: porque fiempre 
lleuó fin al amor de los foldados/alua 
fiempre la reputación de la milicia, y 
empeñarlos de manera en aquella jor-
nada3que tari grandes dificultades co-
mo las paífadas^ las que de prefen 
te fe ofrecían jno enBaquecief-





te pus pY<e 
teritü ap~ 
tare pr<e-
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H I S T O R I A 
L O S H E C H O S D E 
C A S T E L L A N O S E 
l i las , / Tierra firme delmar 
L A S 
Occano. »0 M^l 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de íuMageftaddelas 1 ndias.y Coro-
nifta de Caftilla. 
Libro Odai io . 
Capitulo Trímero .Que hrge T^hledofafsl con gran traba-
jo el rio grande de la ^kC^dalma 9ydefcubm algunas 
Tromncias de la oír^parte deL 
N d principio 
del año de mil 
y quinientos y 
quareta deíTea 
ua mucho lor 
geRobledopaf 
far el rio grade 
de la Madale-
na^y defeubrir 
las Prouincias de la otra parte: y aunq 
parecía empreña muy dificultofa, fi-
nalmente fe determinó de hazerla3y pa 
ra efto acordó de repartir la tierra, y 
depofitarla en los que auian de quedar 
por vezinos, y dexando en fu lugar al 
Capitán Rui Vanegas?falio de Anzer-
nia con pocos mas de cié Caftellanos lorge Ro 
de pie j de cauallo5 y por Maeííe de ca bledo^  paf 
po al Comendador Herna Rodríguez ^ ¿ ¿ f 
deSofa.Llegados al pueblo de Irra}por ¡ena. 
donde corre furiofamete el gran rio de 
la Madalena^ porotronóbrede Tan-
ta Marta?fe hizieron bailas^ en que paf 
faron los cauallosj el bagage5aunque j^ultü tn 
poco : porque para defeubrimietos de terjiexpe 
ProuinciaSjla experiencia moftró,que dnusne, 
elexercitoauiadeyrmuy ahorrado^ farc'' 
a la ligera. Y los toldados fe ponian en o;íW/" 
tre dos cañas tan grucífas como vn J ^ í ? " ? 
musIo5atadasporIosdos eílremoscó ' . ' f ^ l 
dos barrotes^ delante vn Indio nadan xercitm. 
dotiraualas cañas con vn bexnco5y scot.^i. 
detras /;. i.an/i. 
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detrás yuan otros dos Indios encami-
Eftrana nanj0 „ fu-uicn£i0 fe tiQ1on: y con ef-
de paífar te neígo y trabajo los íoldados palla-
e¡ grá rio ron aquel pciígrofo riOjCoía^que no fe 
Í ! * ^bs adonde fe aya viüo tal forma de 
paliar nos: y que eíte ^ con los demás 
trabajos,)7 dificulradeSj que eftanació 
ha paíTado en el defcubrimíento de éf-
. tas Indias 5mueñra bien el valor del a-
n i m o j la robuftéz de los cuerpos.Paf 
fado el rio lotgc Robledo embio men 
fageros a la Prouincia de Garrapa,que 
es grande5y muy nca5rogando, que le 
tuuieffen.poramigo.Los feñores, def-
feofos de eftar en paz, lo tuuieron por 
bienj acudieron con prefentes de jo-
yas,y baftimentos. Detuuieronfe aqui 
mas de vn mes,y los Indios dezian,que 
paliada la cordillera de los Andes auia 
vna tierra llana,y rica,llamada Arbi, y 
también dieron noticia de las Prouin-
cias de Picara,Paucura,y Pozo , ricas, 
y pobladas, y con guerra las vnas con 
rra las otras .y entonces la tenia los de 
Garrapa có los de Picara.Parecio pues 
a lorge RobledovqUeera tiepo de paf-
far adclante^y pidiO;que fueíTcn con el 
algunos principales ] y le dicífen algu-
na ge te para hazer guerra a los que no 
quiíieíTcnfu amiliad,los de Garrapa 
lo tuuieron por bien, y dieron quatro 
lorcra R e mil Indios de guerra: paitaron a Pica-
hháo CH ra, Prouincia mayor que Garrapa, y 
Va en * mas rica , en la qual ya auian tomado 
déí-icara. las armasiyauiendo hecho grandes a-
menazas y ruydo,huyeron, los Garra-
pas los fueron íiguiendo, y truxeró al-
gunos prefos, y mataron a otros en el 
alcance,y á muertos y viuos fe comic-
ron.Embiaronfe menfageros a ofrecer 
leslapazj medrofosde los cauallos, 
de los perros; y de las armas Gaftella-
ñas acudieron muchos feñores aobe-
lorge R o decer al Rey,trayendo muchas buenas 
bledo en j0yas de oro. Aífentadas en veinte dias 
prouLh ^s cofas de Picara,paíraron a Pozo ,^ 
út Pozo, donde los feiíores tenian a las puertas 
de fus cafas grandes fortalezas de las 
cañas gordas, encima de las quales a-
uia tablados,o barbacas para hazer fa-
crificios,y atalayar: y eftos Indios fon 
los mas valientes de rodas las Prouin- ^^08',0* 
cias del Pirú,yvfauan llenar fus armas ^s 
quando yuan a labrar fus campos,y de m. 
fus comarcanos eran temidos 4 y con 
ninguno querían paz, íu población lie 
ga al rio grande;y fabiendo lo que paf-
fauaen las otras Prouincias fus vezi-
nas,teniedoen poco a los Gaíkllanos, 
defpues de auer hecho grandes plega-
rias^ facrificios a fus dioles,fe juntaro 
mas de feys mil a defender el pafode 
yna fierra. 
Yuan los Gaíkllanos con mucho 
guño caminando vn rio abaxo, có mu 
chas arboledas,)' frutas fierra muy ale 
gre y delcytofa,y muy deícuydados de 
penfar,que auria enemigos: y yédo de-
lante lorge Robledo, Aluaro de Men-
doza, Antonio Pimentel, Sucrde Na-
ua,Giraldo GiljFrancilco de Frias Gle fnJíos ha 
rigo,y vn trompeta,fe oyó el rumor?q ««o refií-
tenian los barbaros, y llamando a Het ~cia f'03 
nan Rodríguez de Sola apneüa,acudie nos. 
ron con el Pedro de Vclafco,Pedro de Cu Dux 
Zieza de Lcon,y algunos cauallos,e in CUYyi exer 
fantes,y todos fubicron la fierrajhallá %W Perr 
dofe primeroTm penfar que auia de a- J%í{HS n0~ 
r n - i r J - J r tllim, & 
uer reíiftencia:los Indios de Garrapa, / J ^ 
y Picara eran ocho mil, y yua muy me iaces 
drofos:losdePozo haziagran rumor, dit, debet 
llamando a los Gaíkllanos mugeres,y feper pr<é 
injurias tales.Subida la fierra, que era mittere , 
algo dificultofá, lorge Robledo arre- 7*" occul^  
metió fu cauallo,figüíendole todos, in Jí* 
uocandoel ApoílolSantiago , los In- Jcrme¡ur' 
diosarroiauandardos.y tiraderastRo- n 1 
bledo dio vn adarga q Ueuaua al trom 
peta,porque no tenia rodela , y c5 vna 
ballefta mató tres, o quatro Indios, y 
dexandola,boluioatomarlalan9a,y iorge R0 
peleaua con los Indios,auiendoles an- bledo pe-
te todas cofas hecho el requerimiento l**..*8 IoS 
acofti3mbrado,de qaceptaífen la paz: c" h c ú á l . 
en 
22o Hif t .dc las ín 
en cfto vníndio le encaró vn dardo, 
con ouc k paísó h mano derecha 5 y 
apeándole ¡ por no perder la lanca, le 
an-ojaron orre dardo J que le entró vn 
palmo por las eípaldas: los Caftella-
nos dieron tal prieííli a los Indios, que 
los ganaron lo alto de la í lerraj huye-
do los Indios, fe les dio alcance ^ y los 
amigos cenaron aquella noche c5 los 
que prendieron. Muy defeonrenta efta 
ua la gente de ver mal herido a lorge 
Roblcdo;porque le amanan por fuá-
fabiiidadjbuen termino. 
Pa ¿ir Czü fon vicias las coftumbresdelos 
pfouíncU Indios de la Prouincia dePaucura^y 
y fus cof» de ios de Anzerma^aunque difieren en 
tumbres. ja lengua: cada Martes vfauan facrifi-
car dos hombres a vn ídolo, que tenia 
de maderajtan grande como vn hom-
bre de buen cuerpo^ueíloel roílro al 
nacimiento del Sol,y los bracos abier-
tos:a los que prenden en la guerra los 
encierran^ dan bien de comer, y en ef 
tando gordos, cruelmente en fas fief-
tas los facauan a la pla^a , y los mata-
uaiij haziendolos poner de rodillas ¡ y 
baxarlacabcca, y convnpalo los da-
uan,yellosyuancon gran alegría,fia 
hablar palabra, ni pedir mifericordia. 
Pozo pío L a Prouincia de Pozo por vna parte 
mncia , y t^ enc c[ rj0 CTrande,y por otra las de Ca 
fus confi* T -^ T> i • 
nes, y coi ífaya^PiGata, y Paucura: dezian, que 
cumbres, fu origen era de la Prouincia deArma, 
a quien parecen en la lengua, y coftu-
Picara , y bres : el principal feñer fe llamaua Pi-
p r o u n ^ - maracllie,los hombres3 y las mugeres 
cías. fon de grandes cuerpos j feos roftros: 
dentro de fus cafas tenian grandes ido 
los de madera,con roftros de cera, en 
la forma que el demonio les aparecía, 
el qual entrandofeen aquellos ídolos, 
los refpondia: las fepulturas tenian en 
fus cafas,y quando los feñores fe mo-
rían metia en ellas comida, mugercs,y 
muchachos jo>'as,y armas, y todo lo 
meiorque tenian : fon grandes labra-
dores, y valientes : y quando yuan a la 
diasOccid 3540 
guerra llcuaua cordeles para atar a los 
prefos: ay grandes minas de oro en ef-
ta Prouincia :eftiendefeházia vnas mó 
tañas, de donde falen ños de buena a-
gua,y es rica de oro.fu lengua es como 
la de Paucura-.la tierra es de grandes la 
brancas,)' muchas frutas; andauan def 
nudos 1 no trayendo fino pequeñas 
mantas, ó maures, con que cubrían 
las partes vergoncofas:en fus coftum-
bres, v í d a j muerte lo mifmo que los 
de Pozo : tienen algunos arcos, pero 
no vían la yerua venenofa , y ion tira-
dores de hondas ¡ y vfan mucho po-
ner agudifsimas puas,cubíertas de yer-
ua por los caminos, para ofender a íus 
enemigos. En la Prouincia de Carra- prou ncia 
pa vfauan cafas pequeñas, y baxas:es ¿eCsrra' 
tierra de fierras peladas: los hombres pa* 
fon crecidos, y robuftos, y de roftros 
largos, y también las mugeres, y ro-
buftas: fon muy ricos de oro, y vfa-
uan joyas, y vaios ricos para beucr, y 
eran viciofos delio, y comían poco, y . u 
el vicio del beuer era general en todas beaer ge • 
las Indias: no tenian Templos, ni A - neral en 
doratorios , aunque el demonio ha- *' 
blaua con ellos : fus fepulturas, y en-
terramientos eran como las de fus ve-
zinos: los feñores principales fe ca-
fauan con fus fobrinas, y algunos con 
fus hermanas/y tenian muchas muge-
res: también comía carne humana: y-
uanala guerra con ricas joyas de oro, 
con coronas en lascabecas, y ileua-
uan grandes vanderas: conocían que 
auia vn folo Dios,pero con grandes a-
bufos, y los enfermos hazian grandes 
lacrificios para cobrar falud : la tierra 
es de mucha fruta, venados, y otras 
cofas con dlueríídad de mante-
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Capítulo 11. Ojie 'jorge Ko-
hiedo ccntinua fus dcfcu-
hrtmientos^ defcubrio las 
FrouincUs de T ancora, y 
Arma, 





mé los hó 
bres cru-
dos. 
Lfentimieto de los 
Caftellanos^porver 
herido a fu Capitán 
lorge Robledo^fue 
»J tan grande, que to-
dos propuíieron de 
hazerenlos Indios 
de Pozo vna gran venganza, y paflan-
do adelante de la loma^onde fue la te 
friega^l Maeífe de campo tuuo auifo^ 
que hafta mil Indios fe auian encabi-
llado en vn peñol con muchas muge-
res^y muchachos. Llegados los Cafte-
llanos, parece que los de Pozo fe per-
dieró de animo:los Indios amigos cer 
carón el peñol por lo baxo} y los Caf-
tellanos tomaron lo alto,}7 echado de-
lante los perros,eran tan fieros 5 que a 
dos bocados abrian hafta las entrañas 
& aquellos miferables5que huyendo de 
taldefuentura/cechauá por aquellos 
p c ñ a fe o s, h a z i c n d o fe pedazos 3 y los q 
efeapauá dauan en otro peor peligro, 
que era ert las manos de los Indios fus 
enemigos de Picara, y Garrapa, q los 
tratauan peor, que no dexauan hóbre, 
muger^niño^ni muchacho, que no ma 
talTen,y fe los comian crudos. Bueltos 
al quartelcon mas de dociétas cargas 
de carne humana,embiaró a fus tierras 
grandes prefentes della.Entendido tan 
graneftragoporla Prouincia, por no 
ver otro tan cruel dia, pidieron la paz> 
acudiendo con prefentes de oro, y o-
trascofas-.yaífentada, hallandofe lor-
ge Pvobledo mejor de fus heridas, def-
pidio a los Indios de Picara, y Carra-
p a j con la gente de Pozo pafsó a Pau 
córa^donde era feñor Pimaná enemi 
go de los de Pozo:y fabido lo que con 
ellos fe auia hecho,ofrecicron la paz3y 
tuuieron aparejado mucho baftimen-
to:luego dixo vn foldado, que los In-
dios dePozo auia hurtado ciertos puet 
eos:y fueífe afsi la verdad^o que fe hu-
uieífen perdido,Iorge Robledo fe que-
xaua,que los de Pozo no le guardauan 
la paz,que con ellos auia aííentado 
mandóa SuerdeNa'ja, que con cin-
cuenta Caftellanos ta cu'; a caftisarci 
hurto.Los Indios de Paucóra muy a-
lezres de ver que los ibkiados boluian *Te n . 
a Pozo,por no perder ocaíion de oten de ío& lu * 
derafusencmigos,envn momento fe dios dé 
contra los juntaron tres mi l , y fe fueron con los 
Caítellanos.hntravioscnPozo,fin mas de Pozo. 
aueriguacion comecaron a robar}que 
mar,y deftruyr, y en poco tiempo los 
Indios de Paucóra fe llenaron en quar 
tos a fu Prouincia dozicntos hombres 
para comer,congran alegría, íicdo ef 
ta beftialidad entre ellos tan recebida, 
que por comerfe5no auia paz entre pa-
dres con hijos,nihermanos c5herma-
nos. Finalmente parecieron lospuer-
cos,y aífentada la paz de nueuo,pudie 
dofe efeufar la rotura della,Suer de Na 
ua fe boluioalquartel. 
N o teniendo mas que hazer en Pan 
córa/abiendo^ue alli cerca a la parte 
Occidentaleftaualagrande,y rica Pro 
uincia de Arma,la mayor del P i r ú j a- Arma pro 
donde,fi loslndiosfueífcndomeílicos, mneia 
fe facaria gran cantidad de oro, lorge maf«g*att 
Robledofeencaminó aella?los natura dc* 
les tenian nueuas,que los Caftellanos 
eran valiente3,diziendo,que de vn gol-
pe de efpada hendían vn hombre, y có 
vno de lauca le paífauanj loque mas 
les admiraua , era lo que oian dezir de 
la furia con que filia la faeta de la ba-
lleftaj la velocidad que llenaua, y de 
la ligereza de los cauallos3por eftas co 
fas tuuieron fu confulta fobre la gue-
rrajOlapazj hizieronfus facrificios: 
y acercadofe los Carelianos a vna fie 
ira. 
22¿ Hift.de las 
rra > oyeron gran ruydo ; y tocar mu 
ches atamboresj vozinas-.porque ios 
Indios auunpüeílo en cobro fus DIU 
gcrcs,hi;os,y haziendas: y íalkron alli 
a la rerifteiicia contra los Caftellanos, 
los quales fabiendo la fierra, con gran 
,. c íc vozeria fe la défendia los IndioSjCchá-
Arma6 Ve do grandifsimas piedras : pero al cabo 
defiende fe determinaro de hnyr5 y apoderados 
nos.6' a * dojfe tomaronalgunos3que lleuauaa 
hermofas piceas de oro5piumages,co-
ronas5y grandes patenas,y las vande-
ras muy lembradas de eftrellasj otras 
figuras de finifsimo oro) y algunos y -
uan cubiertos,© armados de chapas de 
lio de pies a cabeca 5 y defde entonces 
, llamaron a aquel palo la fierra de los 
los a r-na-armados. Delcubriaíe la Prouincia 
dos en la gráde^lana^poblada/embrada demay 
Píoamtia za{es „ yUCales t con grandes arbole-
de nfina > •> J ' ^ 
porque fe dasj frutas de losPexibaes 5 los pue-
dixo. blos tenían aífentados por las laderas, 
y altos de las lomas^as cafas redondas 
y grandes jque cabían en ellas quinzCj 
o veynte moradores. Caminado pues 
adelante, los Indios tenian tomado el 
paío de otra fierra mas áfp8ra.]y difi-
cukofapara los cauallos 5 lorge Ro-
bledo los embio muchos recaudos, o-
freciendo la paz j los mádo hazer por 
las lenguas, y con los eferiuanos diucr 
fos requsrimientos,y de todo fe burla-
uan^diziendo^.ue para que yuan a ro-
bar lo que no era fuy oPqus fe fueífen a 
fus tierras, que ellos pacíficos eftauan 
en la fuya,y con grandifsima grita arro 
jauan grandes piedrasj dardos.Y vien 
do íorge Robledo, que entraña la ca-
lor del Sol,ürd'.:nó, que fueífen contra 
ellos los infantes con las rodelaSjballef 
tas,y perros, entretanto los de a caua-
llo,bufcandoa vna,y otra p3rte}hall3-
ronfabida,aunque con dificukad3mié 
tras los infintcsandauan a las manos 
con les Indios,los quales viendo los ca 
uallos}no queriendo efpcrar a fus bufi 
Indias O c c i d 
dos^uyeron^los cauallos figuieron ¡ y 
ganaron cantidad de oro en aquellas 
joyas, y aquel puerto le llamó délos 
Cauallos. 
Los íeñores, no queriendo prouat 
masías armas CaftcUanas,fueron de 
paz,con grandes prefentes de joyas en 
ceftas de rcd,y pidieron perdón : y era 
cofa notable las joyas, que a parte da-
rían los Indios a los foldados, y quán-
do lleuauan agua a los cauallos, iasc-
chauanenlas herradaSjholgandofe de 
verlos bcuer.y el oro todo era de veyn 
te y vn quilates. Y porque de la otra 
parte de vna fierra eftaua el feñor de 
Maytama^el mas poderofo de la Pro ' 
uincia, y no aula dado obediencia, el 
Capitán embio allá al Comendador 
Sofá con cincuenta foldados, y llegan 
do al Alúa a la cumbre de la fierra,lia-
lló a los Indios, que la quedan defen-
den pero fácilmente los hizo huyr. O • 
tro dia llego Iorge Robledo > y fe apo-
íeñtó en cafa de Maytamaí y como ef 
tó fe fupo por la Prouincia, acudían to 
dos los feñores,y en varas,que lleuaua 
de dos en dos en ombrosjuan colga-
do patenas,coronas,bracales, pluma-
ges, y otras joyas. Y viendo íbífegada 
la Prouíncia,y parecicndo,que en ella 
fe podría poblar, acordó lorge Roble-
do de embiar al Comendador Sofa,pa 
raque fueífe defeubriendo por el rio 
abaxo: halló vn pueblo grande>y deter 
minó de tener en el la fiefta de la Refu-
rreccion de nueftro Señor y poreílo 
fe llamó el pueblo de la Pafcua, luego 
defeubrió el pueblo Blanco • el de Ze -
mifarájla Prouincia de la Loma, y an 
duuohaíb otro pueblo, que tiene por 
nombre Pobres, que eílá en frente de 
Buntaca,defde donde fe boluio. 
En ette tiempo fe yuan conjurando 
todos los de la Prouincia de A rma pa-
ra mouer la guerra a los Caftel!anos,y 
y a auian afloxado en la prouiííon d J la 
vicualla,y alos negros, y Indios ami-
gos, 
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gos^ne hallanan defmadados^los ma. 
taaan:y aunque acordaron de acome-
terlos quartcles de losCaftellanos3por 
algunas diferencias lodexaron de ha-
zer:y pareciendo^que conuenia faür de 
la Prouincia el Capitán comencó a ca 
minar^iexandola tan de guerra como 
pnmero.Parecieronalgunosíndios en 
lo alto de vna fierra 7 caíl fobre el exer-
cito^iuy armados , y a punto de gue-
rra^raandólos llamar lorge Robledo, 
y ellos, creyendo que fe pudieran bol-
uer fin daño ninguno3acudieron al Ha 
mamiento^mandólós meter en ciertas 
caías?que alli eílauan^ adonde fe corta 
ron las manos a vnos 3 ías orejas ao-
t rosj algunos llenaron buenas cuchi-
lladas : y profigUiendo fu camino por 
Pozo^Picara, y Carrápa, fue a la Pro-
uincia de Quimbaya. 
(^ apittdo ULQjie[erebela* 
ron los indios de las Fro* 
uincias de los Faenes, e 
. Talcones, y mataron a los 
Capitanes áñafco> y OJfo-
rio^onj^s compañeros. 
Veda referido comd 
SebaíliandeBelalca 
zar, que falio de Po-
payanj GoncaloXi-
menez de Qnefadaj 
q fue de fanta Mar-
ta, y Nicolás Feder-
man, que partió de Venezuela; yendo 
defeubriendo por fu parte , fe fueron a 
topar en el nueuo Reynoj que preten 
diendo cada vno , que le pertenecía a-
quella tierra^de conformidad le fueron 
al Rey^ara eftar por lo que dcclaraífe: 
y que auiendofe venido Sebaftian de 
Belalcazarcon cfta demanda a Cafti-
11a el Capitán Pedro de Añafco, que 
22$ 
yua con e l , fe boluio a las Prouincias 
Equinoziales.y pobló la villa de Tima Riquezas 
na cuyo gouierno le confirmó Loren ífií^K! 
co de Aldana,y que quedando por Go quinozia 
uernadores en Popayan luán de A m - k"s 
pudia,y en Cali Miguel Muñoz,Lore- V ^ ™* 
co de Aldana fe fue al Quito. Abierto 
el camino de las ProuinciasEquinozia 
les al nueuo Reyno (que lo hizo Sebaf , 
tian de Belalcazar) era tan grande la fa 
ma de la riqueza de aquella tierra, que 
todos deífeauanllenar alli fus merca-
deriasjganados: y vnmercader, lla^ 
mado Pedro Lopez,con el Capitá Of-
forio^acordó de íalir de Popayan con 
muchas mercaderias^cauallosjeguas, 
efclauoSjplata labradaj orras cofas: y 
caminando labuelta de Bogotá fin re-
zelo de los Indios^por eftar de Paz,fue 
ron hafta la Prouincia de losYalcones, 
que confina con la de Paez. Auiaenef 
te tiempo falido de Timaná el Capitá 
Pedro de Añaícoparayra Popayan a 
Comprar cauallos , y otras cofas, que 
áuiallegado también a la Prouincia de . 
los Yaícones,que fon hombres guerre 7a!cones 
ros j determinados, acordaron de re- ^"dios 
belarfej dar en los que yuan de Popa - ^u j^keij8 
yan}y en los otros, porque tenian noti 
cia de lo que Ueuauamy queriéndolos 
tomar diuididos5auiedo llegado el Ca-
pitán Oíforio a vna quebrada,llamada 
de Apirmá^ los Indios fe acercaron a el 
de paz para defcuydarle,el Capitán A -
ñafeo al mifmo tiempo auia llegado al 
valle de Aquirga,y por mucho que an 
dauan difimulando fu intentólo alean 
có a entender vn Indio principal, que 
yua con Añafco,y le dixo, que los Yal 
conestios de Paez,y otros fe auian có-
jurado contra losCaítellanos^y q pues 
no Ueuaua mas de dos hombres dea 
cauallo,que fe bolnielTe:y no eftiman-
doelconfejo^legó tarde avn apofen-
to,adonde acudieron dos Indios •' el v-
ftb prefentó al Capitán vn leonzillo 
muerto,)- hediondo para que comief-
224 Hift.de las Indias Occid. 
fe y el otro vnas mazorca? de mayz 
tiernoj con efto conoció Pedro de A -
ñaíco en lo que andauaiij y vno de fus 
tíos compañeros le dezia , que fe bol-
uicífen a vna montaña, que no eftaua 
lexos:psro el Capitán no quifo5y man 
dó^que eftuuieífen a punto con las ar-
maSjy embió cetinelas a dos caminos^ 
quedandofe cn el apofento. Los In-
dios antes del dia dieron en las centine 
Yatcone^ las'ylos mataron^yloslleuaronpara 
indios dá conkr.Añafco oyendo elruydo fepu 
íOD f^ el f0 en fu caualloj falieron el, y el C a , 
ñ^oV^y Pitatl Baltaí,ar l^io, Y cerraron con 
fu-, cópa» fus cauallos^contra el qual Ímpetu los 
ceros. Indios pufieron £ns largas picas • y en 
ellas quedó muerto Baltafar del Rio, y 
Añafco rompió por ellas herido, y el 
cauallo defenfrenado, y con todo eífo 
boluio con fu lauca a cerrar con los In 
dios,y le mataron el cauallo, y le pren 
YMcones ^eron: a ^ os 0^os Caftellanos,a vnds 
y*Paezes mataron luego de heridas efpantolas, 
I n d i o ü v * porque tenían ios cuerpos tan llenos 
fan cruel íailGac|as^qlie no fe podia ver.íino la 
los Caite figura dellos:aotros, que cayeron he-
llanos, ridos, avnos depredo deíTollaoan vi-
nos^ otros facauan losojos,y los em-
palauan.Cornejo j y Mideros lo hizis • 
ron tan bien, que auiendo valeroranie 
te peleado,fe falieron de entre la multi 
tudde los barbaros,y fueron a la villa 
de Timaná con grandes trabajos.adon 
de ya fe fabia el cafo , y auia falido Pe-
dro de Guzman deHerrera con tres de 
a cauallo a certifícarfe de lo que paila 
ua,y vna noche dieron en ellos los In-
dioSjPedro de Guzman auia maneado 
el fuyo,y como no pudo quitarle la ma 
nea,y el cauallo no pudo andar,le ma-
taron^ los otros tres por gran ventu-
ra fe íaluaron .ElCapitán Oíforio ya 
cftaua,como fe dixo,en la quebrada de 
Apirai-na,dos leguas de donde matarÓ 
a los otros Caftellanos de Añafco, al 
qual embiaron por todas las plazas , y 
mercados de la Prouinciai vfando con 
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el mil ctueldadeSjCortandóle vn dia vn 
bra^oj otro otro, y afsi rodos los mié Añsfco 
bros,hafta que muiriój fe le comieró, crueimen 
y.ellos acudieron a dar fobre Oíforio^te muerto 
que no lleuaua mas de diez y feys Caf ycorcido* 
tellanosja los quales cercaron, y mata 
ron,aunque fe deíendicron bien, y no 
íefaluó mas de vno, que fe liamaua 
Serrano,y comidos fus cuerpos, y ro-
bado quanto Ueuauan, fe fueron a fus 
pueblos. ÍI 
Derramados los Indios, hizieron 
grandes fieftaSjV banquetes, y acorda-
ron, que fi contra ellos fucííen de Po-
payá ,G de Timaná, fe defendieflen liaf 
tamorir,y hizieífen de ios Caftellanos 
lo que de los otros, para lo qual hazia 
armas,cortanan los caminos.y ponían 
impedimentos en ellos, y hazian trin-
cheras cofus fofos.Serrano dio la nue 
ua en Popayan délo que paífauaj lúa ^ -^ . Am 
de Ampudia muy triftc de tal fuceíf©. puciisvaa 
determinó defalka Vengarle con fe- vengar ti 
fenta Caftellanos de p i c j de a cauallo AISÍ 
con algunas balleftas,y perros brauos. de IOR ¿« 
Llegado a la Prouincia de los Yalco- m^Caa* 
nesj á la quebrada de Apirama,adon- l!4nos* 
de fue la muerte deOíforio,íos Indios5 
que fabiañ fu y da, andanan por los al-
tos,)' tenían pueftas embofeadas^guar 
dando ocaílones para matarlos y def-
cubriendo a dos, el Capitán embio do 
ze Caftellanos a prenderlos, y llegan-
do a executarlo^ fe defeubrio gran nu-
mero de Indios, por lo qual conuino a 
los Caftellanos rctirarfe,porquc los hi 
zieron roftro,y en la retirada los carga 
ron,y mataró a vno, llamado Paredes, 
luán de Ampudia con la demás gente ^ 0 ^ * ! ! 
fue afocorrcrafusfoldados, y de tal ^«^L» 
manera apretó a los Indios «y con las Va leos , , 
lan^as,efpadas,yballeftas mataron ta- f 
tos junto a vn arroyo, que yua de co-
lor de fangre; por lo qual, y por el da» 
ño de los perros,los Indios huyeron,y 
quedandoprefo vn principal, auifoa 
luán de Ampudia de las embofeadas 
de 







de las fortificaciones de los caminos 
cortadosj de todas las demás ofenfas, 
y defenfas, q los Indios tenían hechosj 
luán de Ampadia le ofreció la vida ¡ fi 
1c gniaua por caminos feguros ^ y c l i n 
dio lo prometió: y caminado para paf 
íar lo alto de vna lomaba loslndios fe 
auia jutado en mucho numero có fus 
largas picas^hodas^dardos, y macanas/ 
íubiedo la íierrajCaminádo delate con 
los inflmtcs el Capita FrancifcoGarcia 
de Tonar, los barbaros dauan grandes 
vozes^prcgutandOjíi yuan gordos,poi' 
q los auian de comer co fus cauallos: 
y llegados a lo alto, luán de Ampudia, 
Luis BcrnaLHerna Sánchez Morillo 
y otros de a cauallojuntamente có los 
i.nfantes,encomendandoíe a Dios, y al 
Apoftoi Santiago^erraron con los ln 
dios,q eran mas de quatro mil • y ellos 
con los Caftellanos^peleofc gran rato, 
aunq en íitio malo para los cauallos, y 
viendo los Indios muertos,)' heridos a 
muchos,clexaron el campo,quedando 
muerto vn Caftellano , y pocos heri-
dos,pero tan cafados,^ no fe podia te-
ner en pies,y áüi fe apofentaron aque-
lla noche.auncjpueftode pocafeguri-
dad.Los Indios,con la mucha geáte\á 
acudia de todas partes, el fíguiente día 
fueron fobre los Cafccllanos, para to-
marlos en la íierra, fitio para ellos ane 
Ethocad tajado.Salio aellos el Capitán Tonar 
d/fcipiina có quarenta bailefterosj rodeleros, y 
miii'drf acometió al efquadron mas cercano, 
fennict, rocicando los Indios a los Caftellanos, 
¡i hof- con í-en^crofa grita,pero fue tan buena 
foto T * ^diligenciancsfucrcodcl CapitáFra; 
n o s ú i w , Garcia de Touar,y de fus compa 
eum t n ¿ ñcros,qauiendo muerto, y herido infi 
pevtaredi nitos,loshizieron huyr : y eíla vitoria 
gxmus.S- fue muy trabajofa,por el lugar tan def 
coí.74.//. aucntajado en que íepeleó , y luán de 
Y AmDudiafue caminando con íugen-
y re no hallado enemigos , pora los pna 
romper- cipales de los Paezes, y Yakoncs anda 
ceravez. uan apellidando gente. 
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Cápitulo illl .Que loslndios 
mataron al ¿pitan Jua 
de Ampuáta : ^ a f m Á i de 
Andagoja fe metió en las 
tierras 8q>4tnG i^a!essj Jor 





biaron a dezic , 
a luán de Am-^ 
pudia^uefefa 
liefíede fu tie-
rra, donde no, 
que hariádel,y 
los fu y os lo que hizieron de los otros: 
y pareciendo a luán de A mpudia, que 
los Indios eftauamuvdefuemocados, 
y qlleuaua poca gente,acordÓ de bol-
uer a Popa}an,y caftigar de caminoa 
los Paezes: y queriendofe partir 5 dixo 
Francifco Garcia deTouar, q feria bie 
ganar prefto lo alto de vna íicrra,porq 
ñola ocupaííenlos Indiósrporqno te-
nia por buena íeñal no auer vifto mam 
gunoaqldiaj aunq Tonar porfiaua^ 
folicitaua el ganarla fierra, y Ampudia 
dezia,q era bié, no lo executaua con la 
diligencia,y valor q foliá,y á pocos paf ¿ 
fos oyeró gran rumor de Indios,y lúe- pae ; 
go fe defeubrio infinito numero dllos, ze:s cóíos 
y comé^aronaarrojar por la fierra a- CafteiJa» 
baxo tantas galgas, y piedras grades,q 
eonninoalos Caílellanos dinidirfeen r«,:,j¿ 7 
quatro partes,y los Indios, cenadas las ^ rfmw¿ 
piedras, cófu efpantable vozeria baxa jerocUjn 
ron abaxo,y fe comécó a pelear,hazie terobflíin 
do losCaftcllanosconeldiuinofauor tesy&ar 
hechos famofosj increybles:y al cabo m<ttos fe-
có mucha fortaleza, abriendo camino n o f á i y 
có lasarmas,dcsbarataron a los Indios ^ ^J '* 
cógrámortádad^auq FracifcoGarcia ^[ ' j tLx. 
de amu 
. . . % 
zxó Hift.de las Indias Occ id 
de Tobar quedó co tres heridas, y lúa ciondelrio de fanluan}qne el Rey le Pafcus! 
de Ampudia condiez:y pafl'ando ade- auia dado con la referida condición : q d^ A l -
lante dieron en otro eíquadrón mayor auicdofe partido de Panamá con fu ar f r / í ^ i j 
quee'i primero 5 adonde conuind pe- mada^entró en vnabaia5 adonde faien Goucrra 
lear con el mifmo valor, que era necef muchos rios de las fierras, y dcfembar c 6 ^1 rio 
fario,quefueíre grande, y dehombres cado, por la demarcación de la tierra, deí> uan* 
bafaíla có Caftellanos,fegun era mucho el nume y tino que fe tenia de la ciudad de Ca* 
lojPaezes ro de los barbaros, y grande la rabia l i , fue caminando házia ella por cami-
con que peleauan-.yfiédo infinitos los nos tales, que aunque en las Indias fe 
Indios, y á los infantes impofsible el han hallado afperüs, y trabajofos^in-
paíTar adelante, conuiniendo retirar- gunós mas que eftos,ni en todoel mun 
le,a juntarfe cort los Cauíall0s,y por fer do fe cree^üe los aya taíl dificultofos, 
el Capitán lüarí de Ámpiidia hombre y perdidos los cauallos,y la gente muy 
pefado,no pudo andar tariro como los fatigada ? finalmente llegó a C a l i , a- c 
Ndm ¿ár otros, por lo qual los indios le alean- donde fue bien recebido, diziendo,que z ^ 
baris quá caron,y có fus largas picas de muchas yuaa tener a todosen juíliciaj hazer- te por Go 
ro QHÍS M heridas le mataron. moftrandofe los los mucho Bien: prefentó fus prouifio ue'"adof 
aactA pro barbaros en efta ocafidn muy atreui- nes,y fueron obedécidas,íinmirar, que ¿t An ,a % 
pus, uto dos,y foberuios. Eránatüralde Xerez entodalaProuinciadeCalinoay rio, goya, 
¿ n f r l c i . ^e a^ ^onrera/ H^Sbfe vaUeríte,y bien que fe llame de fan luán . Admitido 
lib. i.ann. entendido en la guerra de las Indias: Pafcualde Andagoya contra toda ra-
l u á n de p>ero los Indios no fe llenaron el cuer- zon,tuuo noticia de los defeubrimien 
Ampudia p0. aunque todos los Caftelianos tos,que auia hecho IorgeRobledo,y q 
erco dcTo" eftauan heridos, y muy canfados ^nuy auia poblado vna ciudad, que fe llama 
Indios, conformes, muy vnidos,y peleando^ üá S.Ana de los Caualleros eri la Pro« 
con gran filencio y valor le cobraron, uincia de Anzerma,y embió a Miguel 
y porque no le comiefíen le echaron M u ñ o z a t o m a r l a poíTefsion della.en 
en vn rio. Vifto que ya era muerto o fu nombre,con orden que la llamaífc 
tro Caftellano, y que fe jütaua mayor S.Iuan.Tambié embio a tomarpoflef-
numero de Indios contra los pocos, fion enPopayan,y pacifícamete fue en 
y tan fai:igados,acordaron de dexar los todas parres recebidory como en fu c5 
toldos armados;y algunos perros, qué ciécia conocía fu poca jufticia, temien 
ladraítenj callando partirfey boluer do,q Sebaftian de Belalcazar,q auia he Pafcua!« 
„ fe a Popayan: caminaron con tanta di cho aquellas poblaciones^oluefiá^á Andago * 
nos fe reü ^S000^, ^ q«ado los barbaros echa zia informaciones contra el < y todos, W - ^ * 
r á a latoi ron de ver fu aufencia, yacftauan ccr- por efeufar el caftigó de fus delitos, ad don con» 
a^» cadepopayan,adondefehizográíen- mitiáaGouernador,qpornofaberlos, " a B c l a i -
timieto por la muerte de luán de A i r i y por conferuarfe, fe los difimulaua. ca53r4 
pudia,que por fus buenas partes era a- Informado lorge Robledo de l o q 
mado,y eftimado. érala Prouincia de Quimbaya en lle-
E l Adelantado don Pafcual de A n - gado al principio deila,deíreoíb de fun 
dagoya, aunque el Rey le mandaua dar pueblo, la gente fe halló muy def-
cn fus prouifiones, que noentraífeen contenta,y le dixo, que fuera mejora-
nada de lo defeubierto por elMarques uer poblado en la tierra que atrás que 7' > 
donFrancifcoPizarro,niPorfus Ca- daua:porque Quimbayi parecia toda 
^ f e e n i a n " ^ ^e cax^aueralcs^quepucs en el bien.y S i 
^arle en Panama}Parayr a la pacifica, el malic auia leruido, y acompañado, l ^ . u / ^ 
le 
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Quimba • 
ya pr«?u!n 
cia fe va á 
recono » 
cer* 
le fapUcanan tuuieíle atencio afustra 
bajos;Y holgando el Capitán de dar fa 
risfacion a la gentCjdixeron algunos, q 
era bic,que fe meífe a reconocer aque-
llos bofqueSj y cípefuras de cañauera-
les^ntes de retira ríe: fue Suer de Ña-
ua con algunos Toldados .y entendida 
por toda la Prouincia la entrada de los 
Caíkllanos * como todos aquellos fe-
ñores eran tan regalados j y viciofos^ 
penfando^que ios Gaftellanos pafíaria 
de largo/ue a íorge Robledo vn prin-
cipal ieñor^llamado Tacumbi^y le lle-
nó vn vaío de oro, que pefaua mas de 
fetecientos p e í b s j otros vafos meno-
res, y plecas ricas;y menudas:y los que 
fueron a defcubrirjboluieron con aui-
fo de las muchas, y buenas poblado-
neSjriquezaj abudácia de la tierra3haf 
ta llegar al gran valle de Cali^y de toda 
la comarca acudían feñ ores con gran 
caridad de oxo}y todo lo aplicaua elCa 
pitan para fi^fin mas razón , de la q en 
tal cafo fuele vfar los Capitanes de las 
Indias con los compañeros. Informa-
do Iorge Robledo de codo lo c¡ auia en 
la Prou inciajdeterminó de fundar alli 
y n pueblOj en el fitio que pareció mas 
Fundada a propofitoj le UamaronCartago^or 
del pueto que todos los qandauan en aqueldef-
cubrimiento^eran gente, q fue de Car-
tagenaj los llamauan los Cartaginef-
fcs.Nombrarofe por Alcaldes a Pedro 
" " a f s i López PatiñOjy á A'íartin de Arriaga, 
ñamada, y dexando por Gouemador a Sucrde 
Ñaua j Iorge Robledo fe fue aAnzer-
ma,y á Cali a verle con Pafcual de A n 
dagoya:porq en todo cafo queria pre-
Vertefunt uenir lo que temia de Iklalcazar^tá me 
tn<juHti , tidoelUuaen elambicion,y enla efpe 
<]mfpe, et j-aeca de permanecer en el dominio de 
cupidme, ^ ^ auia ciefcubierto.Llegado a Ca-
etdijs af v^á¡o 0'De¿;eílcia a Pafcual de Andago 
S í L wC5 POCA P ^ ^ 4 yle prerentó <m 
pnuur S- tro mil pefos de oro, q auia reccbido 
cot.96. It. en los defcubrimictos,y el AdeUrado, 
1.4»»." por tenerle mas fixo en fu amiftad.pro 
blo de 
Cartago 
curó de cafarle con vna paricnta de fu 
muger,y dexando fus coías(fcgüle pa-
recio)bien aflentadas,fe boluio a S. A < 
n a j á Cartago,ad5de foflegó aigünas 
tierras defeubiertas, y embio a Aluaro 
de Médoca,a faber lo que auia de la o-
tra parte de la cordillera neuadaj o fie-
rra de los Andesj fubidos a la cumbre^ 
vieron caminos,q atraueífaüan al otro 
valle,o rio deNeyua:y parecieñdoleSj 
que no era cordura paífar adelante fin 
cauallos,fe boluieron, y Robledo hizo 
el repartimiento de la Prouincia de 
Cartago. 
Efta Prouincia de Qoimbaya tiene 
quinze leguas de largo,y diez dancho} 
defde el rio grande, haftá la fierra neua 
da de los Andes, es muy poblada tie-
rra,y no muy fragofa:en ninguna Pro 
uincia delaslndias ay tatascañásgor 
das,dc que hazen fus cafas': en lo alto 
de la gran fierra efta vn Volcan, qüe 
echa mucho humo y de ía fierra ba-
xan muchos rios, qué riegan la Pro-
uincia, y en ellas aypuetites de cañaSj 
atadas con bexucos:cogefe mucho o-
ro en eftos rios: los hombres, y rau-
geres fon de buen parecer: ay muchas 
frutas de la tierra j de Caftilla: los fe-
ñores fon muy regalados, y tiene mu-
chas mugeresmo comen carne huma^ 
na^no por muy gran fiefta: de todas 
quantas cofas vían hazian joyas de Ó-
ro,y bien labradas: ílts armas éranian-
^as,dardos, y tiraderas:fon bienenten 
didos, y algunos grandes hechizeros, 
quando fe juntan a fus fieftas : def-
pues que han bien beuido , fe pone 
vn efquadron de mugeresa vna par-
te , y otro a otra, y lo mifmo los hom-
brci,y muchachos,)7 con cierto fon, a-
yrojandofe varas; y tiraderas arremete 
vnos a otros:y para el juego, en q falé 
muchos heridos, y algunos muertos: 
de fus cabellos hazen grandes rodelas, 
que llenan a la guerra : en fus bayles fe 
guia v n o j cantaua con dos tábonles, 
P p i yref' 
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y ircfpondian tocios ¡ y cada vno Hcua-
uael vafo de vino en la manOj demaíie 
ra;que baylando beuianj cantananicn 
los cantares recitauan los trabajos pre 
fentcs, y los fucefíbs de fus mayores 
no tenían ninguna creenciaj hablaua 
con el demonio3y contauan^ que vian 
viíloneserpantables: para curar fus en • 
fermedades fe bañauan muchas vezes: 
bien entendian 5 que aula en el hombre 
cofajque no era mortaljaunque no pe-
fauan^ue fueííe animaj fino transfigtt 
ración, creyendo, que han de refucitar 
los cuerpos:yloshazen entender, que 
hade fera parte muy deleytofa , y de 
grandes placeres, y por eftohazian fus 
enterramientos como los otros de las 
Indias:el teple de la Prouinciaes muy 
fano3adondeIos Caftellanos viue mu 
c h o j co pocas enfermedades, fin frió, 
y fin calor. Aconteció muchas vezes a 
los Cailellanos,que defpues de auer be 
uido j baylado,y cantado, los tomaro 
de fobrefaltoj tuuieron dellos Vitoria 
Capitulo V.Del refartimien 
togeneral9 que Je hiz¿o dé 
la tierra del T t r u ^ de las 
poblaciones, y fundaciones 
de Arequipa >J Leo de Cjuá 
nuco, 
lendo tiempo de 
boluer a las cofas 
de lasProuinciasde 
arribá,fucedio , co-
mo noeílauan ente 
ramente pacificas, 
que los Indios, ha-
llando defeuydados en fus Encomien-
das a DicgodeTorres,y á Francifco de 
Vargas,perfonas principales, los mata 
ron . Entendido en los Reyes, falio a 
caíligarlo el Capitán Francifco deCha 
lo 
nes ^el que feguiala parte de los Piza- ?'an.df^ 
iros \ con büen numero de gente de ^ ¿ g ^ 
pie j y dea cauallo: y porque fe a!ca- gara ¡oj1 
ron la tierra eftaua defamparada : pe- ov¿» 
ro maltratándoles fus campos, por ef- ^ f f * 
cufar en parte la mucha crueldad, que 
vfaua con los que auia alas manos, M t e tfi 
fin perdonar a fexo, ni edad . pidieron » ?«« 
la paz , y l-rancifco de Chaues fe la ^ i * -
o to rgó , pareciendole, que baftaua lo cg^S¿ 
hecho, pues de la aífolació total de los tús*¡p ck 
vaífallosningnnbienrerultaáiosPrin mtmia e~ 
cipes, y quando buenamente ¡a pise- xtrcetjU 
den efeufar \ allende de que es bien dar s^ ignof-
lugar a la clemencia^ es para fu mayor cenciü - S-
beneficio. bb 
E l Marques enefte tiempo tenia ya *>w';'2* 
poblada la ciudad de Arequipa, deí de ¿ ¿ q U ú i 
laqual a la de los Reyes ponen cielito eftd %^«| 
y veynte leguas, la qual efta edificada 
en el valle de Qnjlca, catorze leguas Í V ^ Í Í 
de la mar3en parte muy buena, y muy cioa 
frefea ¡ y en tan buen afsiento, y tem-
ple, que fe tiene por el mas fano del 
Pirü ' y mas apazible: dafe en íu tierra 
muy buen trigo. Son fugetos á eftá ciii 
dad los pueblos, defie el valle de Ha-
cari para adelante, hafta paífir de Ta-
rapaca: y algunos tienen en la Prouin-
ciade Condefnyo,Ios Hubinas,y Chi -
quiguanita , Qujmiftaca,y losColla-
guas fon también fugetos aefta c iu. 
dád. Sus adoraciones, y enterramien-
tos era como los de los otros,y fus cof 
tumbres, y maneras de viuir, tributos, 
y lo demas,fm diferencia ninguna.Eña 
ciudad.por tener el puerto tan cerca, 
es bien proueyda de todo, y la mayor 
parte del teforo,cj fale de los Charcas, 
fe embarca alli.QiiádoelMarques fun 
do efta ciudad no hizo elección de taíl 
buen fitio3poi: lo qual fe mudó al q ao-
ratiene,yeftá cerca dclla vn Volcan,q V o l c i i ^ 
hahechográdes daños3como fe hato tlJ a 
cado atras,yde los teblores de la tierra. ^™?*' 
Eftando ya el Marques de afsiento 
en los ReyeSjpareciendo, que el repar-
timiento 
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Repartí» timicnrogcncral déla tierra no fe po-
miHo ge- g|a ¿ j i ^ u determinó de hazcrlo por 
nsrai,quc , , ^ ', , r 
ha?¡e e| la orden cj el Rey lo tenia madado.que 
jviirqucs era juntamente con el Obifpo fray V i -
doFracíf- ccntcdc Valuerde, )urádoenrrábos, q 
co riza» • >' , ' T-
rro. bien5y fielmente le harian^ íin amor^ni 
encmillad,noteniendootro fin^q guar 
dar juíticia^erpeto de los íeruicios 5 q 
Sic dehet cada vno hnuicíle hccho.Hizofe el re-
exerceri partimiento, y fuelle porque nadie baf 
Itberdi- ta a contentar j fatisfazer al pueblo, o 
tAsaPrin porque fiíe verdad 5;que diolos mejo.. 
cipe, non masricos fepaj-tifj-jientos a fus pa 
promij - jenl:esy críados;muchosconquiftado 
cue, nec , r , • J i r -
millo dele reS) Y deícübridores quedaron pobres: 
¿lu , fed y pareciendoíe^qconuenia poblar vna 
ex moda ciudad enGuanuco^y como íc dixOjím 
necejsña- iiccefsiíiád'dcancf álli poblácion por 
tts jingié' entonceSjdeterniinó de hazerlajy para 
lorum. S- eji0 {^20 elecciorí de la períona de Go 
cot' mez de Aluarado ,hermano de Diego 
¿eAluarado^por obligar a efíeCaualie 
Guanuco r o j p o r eftc medio diuertir, yamálac 
U puebla alos de Chile3de los qualestatasvezes 
É1J |VÍ»ríí£ leauifauan3quefe guacdalTe : porq de-
1 izarro. ^ la ofenía de la muerte de fu Ga 
Soldados pfoSjT vfurpacio de fu Gouernació, a-
de Chíie donde pefauan tener fu bien, andauan 
ay rados ¿erramados^pobresj desfauorecidos; 
con q aumentauan fu ira, q ya üegaua 
a defefperacion: y aunque fue buen c5 
fejoel del Marques en lo deíla pobla-
ción de Guannco^dixofe^q era tarde • y 
q ya eftos foldados cñauan muy irrita-
d o s j q por auer ellos hecho lo que de 
uian en moftrar tanta fidelidad a fu Ca 
impera - pitan/iendo foldados del Rey \ y de fu 
tor je gra naQ5)nodeuieradeíampararlos5 y des 
twn red- .uorec'ci-{os tanto-.porq los Capitanes, 
ñbusánte ó deuen excluyr enteramenre la gen-
omniA , te de quien no fe fianj apartarla, o có 
<jtiod eis amor^y buenas obras reduzirla.Llama 
donatiua do pues a Gómez de Aluarado^e figni 
Urgiendo gc¿ fu voluntad,el qual tenia puefta fu 
optime ef efper5ca) cn q a D.Diego de Almagro 
jicut.Sco. d rHOmadariaref t i tuyr laGouer 





de la orden Real [ p.u-.i cntretenerfe co 
cl.qera lo dcma3,q los de Chile efpcra 
uan,y aula venido a negociar en laCór 
te fu hermano Diego de Aluarado^ vif 
to que cfto fe rardaua 5 y que auia gaíla 
do lo que tenia , focorriédo a las necef 
íidades^qne padecía los de Chile,y que 
y a no fe podia fuftentar, la necefsidad 
le hizo obedécer a !ü que nunca a-
uia penfado:publicada eíta determina 
ció del Marones los vezinos de los PvC ^ ' f Z1"fs 
r • . , , de los tve 
yesle agrauíaFon5diZ!endo,quccon la yes fe a-
población de Guamahiia fe les auian graoiá de 
acortado los teTminos,y que aora Pe a^ J,* P0^1* * 
cortauan dé manera .cjue recebiangra Guanaco 
perjüyzio,pero no por cífoelMarques 
mudó de propoíito. 
Partió con fus prouifiones Gómez 
de AluaradÓ . y fueron con el algunos Gome'íl 
de los foldados deChile,y fundó fu ciu do v a i p o 
dad5y la llamó Leo, y nombró por A l b'ar aGua 
caldes a RodrigoMartinez,q fue Maef nuC0, 
fe de campo del Adelantado don Die-
go de Almagro , y á Diego de Carua-
jal,y proueyó con diferecion todo lo 
demas,qc5ueniaalanueua poblacio: 
pero fueron tantas las quexas, e inflan 
cias de la ciudad de los Reyes, q man-
dó el Marques,q fe íe quitaífe a Leo el 
nombre de ciudad y fe ilamaífe villa,fa 
getandola a la ciudad de los Reyes. Y 
aunque le parecio,q con eftofatisfazia 
a las importunaciones de los vezinos 
de los Reyes,teniendofe Gómez de A l 
uarado por agrauiado,aunq en la gue-
rra contra Yllatopa^ue andaua por a-
quellas partes,auia hecho muy buenas 
cofas,boluio a los Reyes^ con q defcae 
ció mucho aqlla población pot enió ' 
ees.Es bueno y tepiado aql fitio, y los Guanucd 
h5bresviuefanos:cogefccn fus temii yiu fi&»; 
nos mucho trigo,ymayz,danfe viñas Y coft«m 
criafehigueralesiiaranios cidras v ro- ia 
das las frutas deCaílil laj las legübres: 
crianfevacas,cabras;yeguas,y otros ga 
nados en abundanciaray perdizes to r^-
tolas^palomas, y otras aues í y buenos 
Pp 3 halco-
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halcones: en los montes ay leones, o-
fos j otras beíUas:ay caminos Reales, 
que atrauicíTan poí los mas de los pue 
blos^ue hizicron los Ingas con gran-
des apofentoSjY en la Prouincia fu Te-
pío del Sol, y otros muchos Adorato-
riosifu Religión y coíhimbres era co-
mo las de los otros del Pirü: eran va-
jiente* eftos naturales -y fon hombres 
de buena razón: hablauan la legua del 
Cuzco, aunque la tenían propia, con-
formealaordengencralde los íngas, 
quequiíieron jque todos fus fabditos 
habiaífen la fuy^. Los Gonchucos, la 
gran Prouincia de Guáyeos, Tamacá, 
y Bombón j otros pueblos mayoresj 
menores firuen a efta ciudad: fus cafas 
fonde piedra j las cubrende paja:trae 
fus cordones de colores, y feñales en 
las cabecas para fer conocidos: en mu 
chas partes defta co marca fe halla gra-
des minas de plata. 
Qapkuío VLDelagrannecef 
fidad.quepayanan los(oi-
dados de Chdc.j que Gon* 
calo Tizuarro comenfo el 
defcuhrimtetoto de Ja cañe-
¿a>ypafsoadé/anre. 
Hift.de las Indias Occid, 1540 
Marques 
cha de fu 
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Tíonori" 
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Via llegado á 
tanto eftremo 
la neccísidad 
¿í los foldados 
de Chile , q fe 
andana porlos 
pueblos de los 
Indios porque 
los dielfen de 
comer,defnudos,yc6 mucha miferia, 
quexofos del Goiiemador^or la poca 
cueca q hazia de líos-.y como fabian, q 
don Diego de Almagro el moco efta-' 
ua en los Reyes,baxauá del CUÍCO, de 
los Charcas,y Arequipa,diziendo, q el 
Rey no hatia jufticia, fino proueia de 
iucz,q conocieífe de los modos de pro 
ceder de los Pizarrosj defagrauiaua a 
aquel m.ancebo,cj tenían oprimido, Y 
los q eftauan en los Reyes no paííauan 
menor necefsidad: porque el Marques 
auia echado de fu cafa a do PiegOjfueí 
fe por efcufaren ella confu ocafion el 
trato de los de Chile, ó p^ ; otías cau- , 
fas:y fegun pareció, pudiera tomar o-
tro expec|iéte,pa.ra no acabar de irritar 
aquella gente defefperada:ydefpues le 
pcharon de otras caías por adular al 
Marques.Y l u á n de Herreraj í u a Bal T 
fa,amigos de fu padrejqaitadofe la maf 
cara,mouidos acompafsió^deverleen 
tanta defueturaje hulearon adonde ef 
tunieíTej le dieron de lo que tenían: y 
efta demonftracion dio animo a otros, 
páraque honrando fe de fer fieles a la 
padre (por quie cadadia íulpirauan) fe 
jüntaífen con el fin íeípeto-demanera, 
que ya eran treinta,o, qüaíenta los que pizarro 
defeubiertamente le acudían^ y otros tlefcuvria 
paífauan gran necefsidad jCofa que no ¿ C¿^\Q% 
ignorauací Marques,y fácilmente pu-
diera reniediar,y lo que mas conuinie 
i:a,con alguna buena ocafion ocupado 
los,derramar]os: pues fiendo Capitán j^ u^¿tm 
gcncral}tocauaa fu oficio entretener a Dux m-
todos los q no tenia otra manera de vi termiítát 
da3fino la milicia,en alguna forma co- fifi** m* 
mo fe fuftentaífen: y en fuma no deuie wt- Sf0** 
radefcuydarfetantode las obligacio- 3 3-»¿'*!r« 
nes.yexercícios de fu oficio:pero llegó 
la miferia a tanto .que Frácifco de Cha 
ucs, luán de Saauedra, Chriiloual de 
Sotelo,Salzedotdon Alonfo de Monte 
mayor,Iuan de Guzman,y otros ramo 
fos Capitanes , y Cauallcros padecían 
la mifma defaentura*. y aconteció en-
tre doze no tener fino vna capa,y qua-
do falia vno, conuenia que los otros (c 
eftuuieífenen cafa, y la capa fiemprc 
feruía, y fu miferia fe acrecentaua ca-
da día i porque no hallauan caridad 
coi; *• 
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con ninguno cíe los vczinos de los Re-
yes , ó por refpero del Marques, ó por 
otras Ccuifasiy fi algo lesentretenia^e-
ra j que Domingo de la Prefa • que de 
fecretoamauaalascofas del Adelan. 
tado5 defde vn pueblo, que tenia cerca 
de los Reyes, con fus Indios losembia 
uamayZj leña, y otras cofas: y cada v-
no puede penfar5que fentirian eílos ho 
, , bres.viendofe menofpreciados, y po-
cepwdii* ^res/in vn techo adonde cubrirfe3 pa-
tffugere deciendo tanto trabajOj y los otros vi-
n'ópotefl, uiendo en abundancia, y confaufto, 
contemp- con fumptuofas cafas • no folo para 
tum faite fu habitación y regalo3íino para alqui 
ómnibus |an 
m d í s e u i En efte tiem el pa^or Yiian saa-
táfC ¡TU"- x • i - r • i 
¿eti Seo, rez"e Caruajal^que era Teniente de 
é'jdi'Mn. Goucrnador en el CuzcOjefcriuio vna 
í% carta en cifra al Marques • auifandole, 
yi lan Saa que muchos de aquellos foldados de 
lez auifa ¿hile baxauan a los Reyes , y quepo-
si Mará?, r j r - j -
\ fe guar dría íe^que fueíie condeugnio de in-
¿e de los tentar alguna nouedadj que le fuplica-
¿e Chüe, Uaproueyefle cuelloco mirar por fu 
perfonajO con diuertirlos con algún 
premiOjporque la defefperacion fuele 
daratreuimiento. Porque no lo creiaj 
©porque no conuinodarfe por entedi 
do^no hizo nada .Eftaua en eftetiepo 
enlos Reyes Alonfode Aluarado, el 
qual tuno algunas porfías con Francif 
codeChauesj con Gómez de Alua-
rado5de lo qual refultc^que Gómez to 
> mó la mano en defafiar aAlófo deAl 
fo, y Go • uaradoj lahcndo mano a mano al ca-
mez de AI p0^ ei Marques pufo diligencia en ef-
narsdo. tor'ua)r [a queftion , moftrandofe muy 
Z S u fauorable de Alonfo de Aluarado,con 
ci exerci- que boluio a perder la voluntad de Go 
tus , eos mez de Aluarado(cofa mal entendida 
fui apud fegun el cftadode lascofas)porque en 
hofiem in iUgar honrar a efte Caualleroj a to 
ptrkuU ¿ o s los qUe auian fruido igualmente. 
Je comee aci:eccnt5cldifgufto de los de C h i l e j 
T^líl no procedió con la neutralidad,qcon-
faZnl uienealosGouernadorcs en tales ea-
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fos i fabiendo cubrir fus afeftos. Gouerna 
Partió Gonzalo Pizarro con los po JÜffa {e\ 
deres del Marques fu hermano, como neutrales. 
fe dixo^ara fer Goucrnador de lasPro 
uinciasdeabaxo abufando de lafacul G^al0 1 
, . ' . . zar o va tad^que tenia para renunciar en vno de p0r Q0 -
fus hermanos, ó en quien quifieífe, la uernador 
Gouernaciondel Pirüentera,y ñopa *:!**.P[5¡ 
ra diuidirla.Llegado pues Goncalo P i a^axo. 
zarroala ciudad del Quito, auiendo ef 
tado primero en S.Miguel,Puerto vie- t 
jo,y Guayaquil,fue también admitido 
en el Qmto-.y entretanto que yua cami 
nando,llegó nueua a los Reyes, q Paf-
cualde Andagoya feauia entrado en 
C a l i j por lo mucho que pefó deilo al 
Marques, proueyó por Gouernador 
defta ciudad, y de Anzerma a Yfidro 
de Tapia, por apretada inteligencia co 
Antonio Picado , Secretario del Mar^ 
ques:pero notuuoefetoefte negocio, 
y aunque fuera a ello el Tapia,no le re-
cibieran:porc¡ lorge Robledo era bien 
quifto,y fe hallauan bien con e l . Gon-
calo Pizarro, auiendo entrado llana-
mente en la Gouernacion,parecia,quc 
ya quedaua puefto baftante impedime 
to aSebaftiande Belalcázar,quandoa- gj M a 
uiendo confeguido el cargo de aqne- P i z á r r o ^ 
quellas Prouincias en Caftilla3boluief- inrenci m 
fe aellas:porquc la intención del Mar tuu£? en 
quesera5que nadie con proiunones del fu herma. 
Rey, ni fin ellas, goucrnaífe vn palmo no & h% 
en aquel nueuo mundo, como lo mof . d01in 
A 1 j , cías de a« tro con clon Diego de Almagro,)7 con baxo, 
Diego de Aluarado. Y fiendo hombre 
enemigo de repofo,por la informacio, 
que Pedro de Añafco dio de los inten-
tos de Sebaftian de BelalcazarjCndeícu 
brirel valle, que llamauadel Dorado, Gonzalo 
y por la información, q le dio Gonca- zclcPi 
lo Diaz de Pineda,q auia entrado en la tróeVTos 
Prouincia de la canelaj los Quixos y Quixos. 
q mas adelante fe dezia, que fe hallauá ^0^*10 
tierras muy ricas,adondeandauanlos determi . 
hombres armados de plecas, y joyas na de ha' 
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arboir s co 
ni o fon. 
22z Hiil .delas 
dciTeandodc h^er alguna emprdfa, 
digtiademückagloria, y ocupar mu-
cha gente moca, y vaieroíli^ que auia 
cu aquellas Píoumcias 5 <ktcrmiíio,cle 
hzzcr ta joniat-U, y comeiicó a pro-
ueertlc caüalles ^ armas , y de todo Ib 
ácinasqaecoñueíiia^ y co^ocosdias 
j u n t é ilocicntos y veyote fokladós de 
pie j y íle a Cauaílo 5 ytionibro por fü 
Macíic de ca«íipo a áon Antonio de 
Bibera7y por fu Alfeícz general a luaft 
de Acofta, Eftaftdopues todoa pim^ 
to ^ ordeno a don Antonio de Ribera^ 
•qoc fe fecffc adelante con ia vanguar-
da^ a eípetade en la Prouincia délos 
•Quixos j y dcxando eneK^újro en fu 
lugar al Capitán Pedro de Pue}íes,par 
tio Goocaio Pi2arro5 publicaodo^que 
hazla efta jornada saigianosacudiet6 pá 
ra hallarfe en ella í y entre otros Fian-
cifeo de O rellana • CauaÜero de Tru» 
xilío^ conrreynta cauallos fue en fe* 
gaimiento dcGoncalo Pizarro^el qual 
auiendo partido del Quito, y atrauef-
fado vna íierra neuada muy í f tc a* 
donde fe murieton mas de cien In-
dios de frio 5 cansino por vna tierra 
de grandes tios j y arboledas defpo-
blada 5 y afetiendo camino con ha^ -
chas, y machetes > hafta el valle de 
Zumaque, treynta leguas del Q u U 
to, adonde hallaron poblaciOíies5y vi» 
tualla. 
Oreliana, corno yiia tanta gente de-
lante ; pafsó grande hambre aquellas 
treynta leguas j y al fin fe juntó con 
Goncaío Pizarroj le hi2ó fu Tenien-
te general; y auiendo confultado fo-
bre lo que fe auia de hazer ¡ fe acordó, 
queGoncalo Pizarro fueífe adelante 
con fetenta infantes rodeleros ¡ arca-
buzeros, y balleñeros, por feria tierra 
fragofa, y comencó fu camino al O-
ricnte, licuando guias de la tierra, y a-
uiendo caminado a!gunos dias a lle-
gó a topar con los arboles ¡ que 11a-
mauan canelos, que fon a manera de 
Indias Occid» 
grandes oliuos , y echan vnos capu» 
líos grandes con fu flor, que es la ca-
nela , coía perfecta, y de mucha fuf-
tancia : y arboles tales no fe auian vif-
toen todas las Indias , y en todas a-
^quellas Prouincias contratauan con 
aquella canela : la gente viuia en pe-
queñas ,yruynescafas, y apartadas^ 
y era de poca razón i tenian muchas 
mugeres, y Gonzalo Pizarro pregun^ 
ló,íi fabian, que en otra tierra huuief-
fc de aqüellos arboles,dixeton^ que 
no^ y que tampoco fabian de la tierrij 
tjueauia adelante; porque no cono-
cian, Ono la que habitaua en aquellas 
efpefuras,, y que fueflen adelante, que 
por ventura aüria quien les dieífe la ra-
zón que pedían : y enojado Gonzalo 
Pizarro de que no le refpOndian co-
mo deífeaua 5 ios boluio a preguntar^ 
y porque íiempreeftauanen elmifmo 
propofito, los mandó atar,y qüe con de Gon^ 
fuego los atormentalTen y no folo loPizarro 
mataron algunos de aquellos trifteá % 
con fuego ? pero defpedacados de los canela, 
perros , qucxandofe dolorofamente, 
que morian fin culpa, y qüe fus pa-
dres, ni el los noauian ofendido en na-
da l y mohino Goncalo Pizarro de no 
hallar Camino por donde paífar ade« 
lante, y que de los Indios no pudief-
fe tener luz 5 fue a dormir en vna pla-
ya de vn r io, y fue tanta la lluuia, que 
creció el rio de maneraj que íi las cen- . „ 
tinelas no áuifaran, íe ahogaran to-
dos : retirados a vnas barrancas, fift 
efperanca de hallar camino para 
ninguna parte, acordaron de 
boluer atrás j para ver í i 
hallarianel que def-
fcauan. 
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Capitulo Vil, Que GoYlCálo bien difsimulauaiy queriendopaflarel 
rro con grandes tra* 
bá\os profeguía fu defai' 
br¡miento, y que Francifco 
deOreilana fe ¿parto de 
Cjoncalo Ti^arro^y fe fue 
abaxo* 





micnto tan a 




Vizsrro ."H 7m CO ^ o 
no da a mas arriba pudiera defcübrir con mas 
encender , , r 1 
a los í o!" luz de la que Ueuaua y con todo ello 
t •' i,so 
«iaoos fu fm dar a entender fu animo, ledaua 
«rrepen x orande á la siente, y boluietldo al 
pueblo de Zumaque, no quilo 5 que 
fiieíTen fino al pueblo de Ampuá^qua-
tro leguas de^ y antes toparon con vü 
rio3que por fu hondura no hnuo reme 
dio devndearle^i paí lar le j llamando 
a los Indios pafsóen canoas elfeñor 
dellugarjal qualhizoGoncalo Piza-
rromuy buen acogimiento, y ledió 
peines , y tigeras, y otras cofillas^ que 
Jos barbaros mucho eftiman : pidióle 
razón de los caminos, y poblaciones, 
que adelante auia^y arrepetido de auer 
ydoalli,porquefabiaelmal tratamiert 
- . to hecho a los otros Indios oorque no 
miéce de refpondieron a íu gufto) por no le ver 
imcdcdcl en aquel peligro (aunque mintiendo) 
™l.íra? dixo que adelante auia grandes pobla. 
C o n f i o ciones3con muy ricos y grandes ieno-
Vizirto. res. Alegres los Caftelianos coneftas 
nueuas,mandó GonCalo Pizarro, que 
miraíTen por aquel rcñor,que no (c les 
fuefle, y que lo hizicífen con diíimula-
gion:y aunque el io echaua de ver, ta-
Caftcllai 
hoporla parre mas angofta 5gran nú 
mero de aquellos Indios montanefe? 
con fus armas fe pulieron a defender-
lo j pero haziendoles tirar algunos ar-
cabuzacos) viédofe morir de muertes 
tan fubitas5con grandifsima grita def-
ampararon la defenfa. Llegaron los 
Caftelianos a vnas grandes campañas 
rafas, pero luego fe veian los montes, 
y con pequeñas poblaciones, y poca 
comida. Ordenó Goncalo Pizarró, 
que fueífen alli los que auian quedado 
en el otro pueblo : llegados, mandó a 
don Antonio de Ribera ] que fueífe á 
defcübrir, y a veinte leguas defpues de 
auer paíTado grandes montes y cfpe-
fos, halló vn pueblo, que fe llámaua 
VarcOjCon alguna comida.En tenien-
do efte auifó Gon^aloPizarrO/uc con 
todoeléampo, yelCazique fe turbó ^ s 
de ver á los Caftelianos, y a los caua- Gonsiio 
Uosjquifohuitfe^echandofeenelrio: Pizarro 
por lo qüal le mandaron echar prifio- píjbt&di 
nes}y á otros dos que auiaydo de paz> cho VM* 
y el que áuia dado noticia de las gran- co» 
des poblacione^tábieñ lleüauán con* 
figo, aunque no yua prefó. 
Los Indios que Vieron prefos a fus 
Cáziques, con muchas canoas fueron 
armados, a procurarles ía Iibertad,pe-
ro poco les aprouechó«y parcelen^ 
que aquel rio^ue fe auia defcubiertOj 
que era muy grartdejque yua a entrar 
en elqúellamauanmar dulce, que fa-
liá a la mar del Norte, y que faltaua el 
feruicio,queauian facadodel Qujto,y Gonzalo 
que no nolehallauan en la tierra,feria Pl 2arro 
bien labrar vna barca , para llenar el ¡J¿^ | ¿ * 
baftimento. Diofe cargo dellaa Juan ra ñaue* 
, de Alcatara, y breuemente fue hecha: gar cl ri0-
caminando el rio abaxo fe topauan al-
gunos pueblos,y cantidad de yuca, 
maiz j guahabas,que no era poca ayu 
da:pero las muchas ciénagas que auia 
y atolladeros les dauan trabajo; y por 
cfto lesera forcofo caminar contra-
Pp 5 bajo 
Gonzalo 
Pitarra,y 
fu gcte ca 
mitMui có 
trabajo, v 
z i ± Hift.de las 
bajo pos el Qilfmo río: porque de aque 
lias ciénagas íehazian los eíleros tan 
hondos, que conuenia paflarlos a na-
do con los cauaílos, y algunos ie aho-
garon con fusducños. Los Indios de 
íeruicio bufeauan las canoas cícondi-
das, y hazian puentes de arboles, y fe 
valían lo mejor que podían j defta m i 
ñera aniuuieron por aquel rioabaxo 
quarenta y tres jornadas j cadadia ha-
llauan vno i ó dos de aquellos eíleros, 
y ya fe come^aua a fentir el trabajo de 
la hambre: porque cinco mil puercos 
quefacaron del Quito i yacían acaba-
dos. LosCaziques prefos por miedo 
fícntea há 4C |a muerte deziaUjqueadelanteauria 
tierra pobladaj vn dia que les pareció, 
que auia defeuido, fe ccharon con la 
cadena en el rio, y fe paífaron de ia o-
tra parte} fin que los pudieflen toman 
y porque (iepre aíirmauan los indios, 
que aquinze jornadas íe hallada vn 
gran rio^mayor que aquel, con grades 
pobiadones,y mucho baftimento raá-
Francifco ¿fr Goncalo Pizarro a Francilco de 
na vt a r«' Oiellana, que faeífe a reconocerlo co 
conocer» fefenta foldados j y que conbreuedad 
vn rio ma boluieire con la barca llena de bafti-
mentOjpues veia lagranfaltajen que fe 
hallauanj que el feguiria con el cam-
po el do abaxoj que por la mucha nc 
cefsidad en que quedauanjdel folo fia-
ua la barca. 
Partió Francifco de Orellana con 
fu barca, en la qual yua ropa de Gon-
calo Pizarro, y de algunos, que ia qui-
íicronembiac adelante, fue algunos 
días nauegando fin hallar poblado y al 
francifco cabo dieron, adonde lo auia, y quifie-
dcOrclia- ron boluer adonde auianfalido pero 
nanobuel - i r • n , } rv,-x' 
ue con la Parecial« cola impofsible,por auer 
barca a trecientas leguas: y juftificando Ore-
P .z^ro0 llanaefto con alSunas razones, fe á z -
Frandíco tcrminó de paflar adelante, y dio en a-
¿eOrei ia- qa^gran do del M a r a ñ o s o mardul-
cTr^llk? CC'COmoalg^noslenombranjloque 
r.non. ^ ^ ^ e ^ f u c e d i o / e d i r a a d e l á t e . 




Goncalo Pizarroydo füTeniente, 
quedó en grande anguftia^por la ham-
bre por las continuas lluuias, por los 
efteros5por las efpefurasj otras dificul 
tudes, fin faber adonde, ni por donde 
yuan caminando al O dente. Y como 
hallaífen tanta maleza fin poblado, a-
guardauan la buelta de Orellana,y por 
no perecer de hambre, comian de los 
perrbsj délos cauallos, fin que fe per-
dieífe gota de fangre. Enefte tiempo 
hallaron vna iila,que hazia el rio, y en 
frente deila en la tierra firme, a la par-
te adonde auian de yr los Caftellanos, 
auia grandes ciénagas, y atolladeros, 
-que era impofsible andar por ellos. Y 
los que fe precian de faber efto,afirm3 
que para dar en la buena tierra, que 
deícubrio Ocellana,fe han de hazer 
barcos,y balfas muy grades, para paf-
farlos caua!los5y que ha de licuar mu-
cho mantenimiento^que yran por eí 
rio fin ningún peligro,y llegaran a gra 
difsimas poblaciones. Y como Gon-
zalo Picarro fe vio en tanto trabajo, 
embio al Capitán Mercadiilo con al-
gunas canoas,que ileuauan a ver, fi ha 
llana raftro de Orellana, boluioal ca-
bo de ocho dias, fin ninguna luz del: 
cofa que a todos dio mucha pena, te-
niendofe por perdidos, porque ya no 
comian fino yernas, y frutas filueftres 
no conocidas, y los cauallos, y perros 
con tanta regla,que antes les acrecen-













rí l lana. 
Hambre 






la trabajofa \ornada i t 
Goncalo Ficarro. 
A L L A N D O S E 
Goncalo Pizarro en 
efta terrible congo-
determinó,quecl Ca 
pitan Goncalo Diaz 
de Pineda boluieífc 
en 
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en bs canoas t a reconocer} fi hallaua 
baftiniento ^ y raftro de Oreliana, y a-
Gfíacato hiendo nauegado algunos dias, halla-
Diaü Je ron^queaquelrioentranacn otro mas 
'bufea P0^ei:0^0 3 Y vieron quebradas r y cor-
de Orcüa t^d^ras de machetes,^ efpadas : y co-
na nocieron 5 que auia eftado allí O relia-
i;a. Y como fu deíTeo de hallar comida 
era grande, acordaron de íubir aquel 
rio arriba } y al cabo de diez leguas ios 
deparó Dios muchas labráricas de yu-
ca j y cargandodellas las canoas jbol-
uieron a los Caftellanos, que eñauan 
tan deícaecidos-queno pefauan vinir^ 
y •Vícndo.eifocorrOjdieron a Dios mu: 
chas gracias. Auia veinte y fíete diasv 
h i ^ ^ d e ^ B j ^ p ^ t e i i a Goncald Pizarro con 
Pineda ha necefsitad. Comiendo hojas de ar-
lia yuca boles j yemas j y las filias délos caua-
para co* j}os y ios arcones'cozidos y toftados 
en la lumbre:y la yuca luego fe repar-
tio3y„la comían fin lauarla, ni limpiar-
l a j fabidOj que eftaua cercajuntaron 
las canoas gatadas fuertemente vnas 
con otras paflaron el rio con poco tra-
bajo 3 porque yua manfo. Y como la 
hambre era tanta^vn Cáftellano llama 
do V illare j o co m io v na rai z bl a n ca^al-
Loco fe Dri:lel^a > y cn guftandoLij feboíuio 
'bueluevn loco: llegados adonde eftaua la yuca^ 
CaíteUa í hizieron alto:y aunque fue notable re--
no decoi. mcdio va los Caftellanos yuan có mu 
cha anguília^olientes y deícolcridoSj 
que era cofa degran compafsiomy co-
moles faltauael feruicio, rallauan la 
yuca con las púas de vnos arboles^que 
lasechauan efpefas.y menudas: yha-
zian fu pan mas fabrofo^que fi fuera de 
Alcalá. Efta yuca procedió de que a-
uiendo viuido los Indios antiguamen-
te en aquellas campañas^fiedofu prin-
cipal mantenimiento layuca, tenían 
della tan grandes feinenteras: y íiendo 
que'la "a • lcs neceífarío defamparar la tierra^por 
u u cn a^ la guerra que loshizieron fus enemi-




Auiendo defeanfado ocho días en 
aquel lugar.yfatisfecha la hambre^ü-
quede mucho comerde layuca murie 
ró algunos Cáftellano s j otros fe hin-
charon de manera ¡ que no fe podían, 
tener en pie. Goncalo Pizarro tenien-
do por muerto a Grellana y a íüs co- Gonzalo 
pañeros, quifo falír de alli^caminando Piza^o 
el rio arriba, para ver fi Dios les depa -bue!us eí 
. ' r . • / . r no arriba, 
raua alguna buena tierrazo camino pa-
ra boluer^ adonde anian falido. Lleua-
uan los enfermos en los cauallos^aun-
que yuan tan fiacos-que no era de pro-
uecho5agarroteados5porque no fe po-
dían tener: y los (anos yuan adelante, 
cortando la maleza para abrir camino 
con los pies defcalcos. Otros también 
fanos yuan en la retaguarda) para que 
nadie fe quedaífe^proueyendo Gonca-
lo Pizarro a todo? córho Capitán cui-
dadofoj de gra anírao^Como lo mof-
tró bie en efta jornada; porque quádo 
no fuera fu diligencia y conílancia y e l , 
cxemploque conlu propia periona da capjtácui 
ua^ con que fe animaua la gente, mu- dad cío, y 
chosdias antes hüuíeran rodos perecí- d5 Sran 
do. A l cabo de quarenta leguas que 
aríduuieron por los yucalcSjllegaron a 
vna pequeña población^in interprctej 
ni forma de entenderfe con los mora-
dores-Jos barbaros cfpanta Jos de ver a 
los Caftellanos^ defie vnas canoas ha-
blauanjreícatauan comida echando 
la en tierra^por peines cuchillos^ caf-
caueles. y otras cofas tales, que fíem-
pre lleuduan los Caftellanos a los def-
cubrimientos: otros ocho díasandu-
uieron el rio arriba por femejames po 
blados, pero defpues no hallaron ni 
poblado, ni camino paraninguna par-
te 5 y por feñas fe lo dezian los Indios: 
porque lu contratación era por el rio. 
Eftaua Goncalo Pizarro con mucha 
anguilla:porque no labia cn que tierra 
cftaua^ni que derrota podía tomar pa-
ra falir al PirUjó otra partej platican 
do có don Antonio de Ríbcra^ancho 
de 
Hift.de las Indias Occid. T540 
Caruí jal Villegas Funis^ y luán de arcabuz mataron a vno , y con la jara 
Acofta determinó^ de embiau a Gen-, de la bailefta hirieron a otro en el bra-
calo Díaz de Pmeda a defeubrir por el co, que le la facó ¡ y arroió al que fe la 
rio arriba en dos canoas bien atadas.: tiró.Los Indioscon mucha grita arto^ 
r , part idoGocaloDuzcon vn arcabuz, jaramuchos dardos y tiraderasjbol. 
y vna bailefta feguia Goncalo Pizarro uiendo á cargar los Caíleilanos mata-
Pix.eda v¡ con c,ran trabajo, porque' todos y uari. ron a otros dos Indiosj tomando fus 
p o r d r i o , ^(-Jicosdc pie j pierna, fino los que efpadas y rodelas fueron aellos: los 
Vdbuly delascorazas de filias aman hecho a- Indios caminando el rio abaxofeles 
iréí Sri barcas:ydemasdeque por ferelcami. yuan^orloqualboluieronatomarel 
iIetta' no m o n t a ñ a j Heno de trócones^y ar-- arcabuz y la bailefta^ los feguian t ira-
boles cfpinoíbs, Ueuauanlos pies con do. Los Indios admirados de ver /co-
hazeTics grietas, ylas piernas heridas, conlas molos marañan, íe echaron alagua,y 
Caaeüa - p.^ s^ yuá ya la mayor parte enfermos, defampararonlas canoas, y los Caftc* 
nos de las ^ co^ camai-aSjporla mucha yuca que llanos hallaron comidaen ellas l y die-
UiíUlat .6 auian comidoj con todo eífo conue- ron gracias a Dios, porque auia dias q 
nía abrirel camino con machetes, l i o - fe fuftérauan de yeruas y raizes.Aque-
uiedo tan de ordinario, que caíl todos líos Indios auian falido de vnpueblo^ 
yuan defnudos por caeríeles los vefti- que eftaua apartado de la ribera, y vn -
dos a pedamos de fus cuerpos: y defta Indio que pefcaua5 defeubrio la canoa 
manera vnos licuando eños inmenfos de Goncalo Diaz , y fue a dar auifo , y 
trabajos con gran paciencia,cucomen falieron aquellas canoas á prenderla,^ 
dandofeaDios : y otros con menos fucedio lo que fe hadicho. Goncalo 
anduuicj-on cinquenta y feis leguas fin D i a z , y Buftamante hizieron Cruzes -
m l t i m k ^a^ái: pc'blado, ni cofa que comer,fi- enlos arboles^para que llegandoGon-
jetUmAc no Ia Yuca ^11- auian facado, y frutas calo PizarrOjConocieíTe, que auian ef-
f de.,con- filueftres de mal guílojÍTiecofi digna tadoalli-.eldia figuiete amaneció muy 
Jiaatiagke de mucha admiracion,qne eftos folda- claro,y defeubrieron. grandes íierras,y 
eade tra~ dos con la defefperacion no dieílen en dieron gracias a Dios, creyendo, que 
r as a5§un motin>y Por tzmo ^ c mas Ioa" .c^a la Cordillera del Quito, ó las que 
hiñ Ub 0 ,ale conftancia/cc5y ÍLifrimiento. Y queeftan juntoá Popayan, 6 Cal i , y G ínqa ío 
í/ • ' hallandofe vn dia muy afligido Gon- hallaron piedrasen vn raudal del rio, f ' 2 3 : ^ 
i^alo Diaz,pareciendole,que no hallá- cofa que no auian vifto en trecientas comieron 
dofe ningún remedio al cabo de tantas kguas. Boluieron el rio abaxo a buf- nouecien 
kguas,era cierto fu acabamientoj fa- car a Pizarro5que yua caminando con t05 Pcíro5 
liendo a tierra, confiderando fu m ik - increible anguftiay afan3porque de no 
ria,y juzgando,que porlaefpcfuragra uecientos perrosjano quedauanmas 
de^ra impofsible,que Goncalo Piza- de dos: vno de Gócalo Pizarro, y otro" 
rro pudiefie llegar al l i . A hora de Vif- de don Antonio de Ribera, y cada día 
peras vieron , que baxauan por el rio moria foldados. Y Goncalo Diaz def-
vna canoa, y tras ella otra s catorze, Ó de el rio oyó el ruydo que lleuauan ta-
toST y cori ccho ho^bresen cadavna lando,y abriendo camino,y aguardó a 
BuíUmá- conlusarmasypauefes. Gonzalo Pizarro, que yua en la reta-
Tcn'-n a? TX:^ ? í ^ Can0aS G 0 n S « a ^ a 5 a y u d a n d o a los mas necefsita-
cen^n ^  Díaz como el arc.buz,yDiego de Buf- dos, para que nadie fe quedaíle, y dan-
vnabaUe. f ^ t c l a ^ ^ / « » ^ t l i 4 í > J t o 5 dolé cuenta de todo l o o y ó c ¿ n - r a n 
Indios que yuan defcmdados, con el alegria , y aqui fe dexara cfta jornad^ 
pues 




efi- D . 
pues no fu cedió en ella otra coía haíla 
el fin del año prefence. 
Capitulo £ X , De toquepaf-
so en la Corte del Rey en~ 
tre Diego de A lu ara do, y 
Hernando %7Piz^ arro^  que 
Vaca de C afir o ftte elegi-
do para emhiar a i Btru. 
N T R E tanto 
que lo que fe ha 
dicho paííaua 
en las Indias, el 




gos del Adelantado A1 magro^dcfpues 
de la batalla de lasSalinas^y de la muer 
te del Adelantado 5íalió del PirucOn 
diíimulacion, y aportó a tierra firme, 
deílie donde con breuedadllegó áCaf-
tilla 5 y en la Corte refirió lo que auia 
p a fiado en el Cuzco 5 concluyendo, 
con que rodo auia fncedido por am-
bición de los Pizarros^que querían fer 
folos en mandar \ y que todo paíéó fo-
bre pactos y conciertos jurados 3 y fir-
mados debaxo de pleito omenage con 
las mayores firmezas y Tuercas •• que 
entre Chriftianos, y Cauaileros podia 
auer , y eíto mifmo confirmaron con 
don Alófo Enriquezjotrosq llegar o 
luego.El Rey íintio la muerte delAde 
lantado, porq tenia por gratos fus fer-
üicios3y pareció al pQttfej^^ el moti-
uo que ios Pizarros tomaron de no de 
xar libre al Adelatadola Gouernacio 
de laNueua Tolcdo^uia fido injufto, 
y que auian hecho maleen no auer per 
mitido \ que el Obifpo de Tierra firme 
huuieífe dtuidido iasGouernaciones, 
como el Rey fe lo auia mandado.Lle-
gó luegoDiego Gutiérrez de losRios, 
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que confirmó quanto los otros auian 
dicho j todos inílaua, para que el Rey 
proueyeífe jutlicia 5 y como también 
llegó Diego de Aluarado, y poco def-
pues Hernando Pizarro, las cofasfe 
fueron apretando tanto ^ que pareció 
alConfejo, que conuenia5queelRey 
embiaffe luego perfona de letras y gra-
ne , y de gran autoridad , que hizieífc 
jufticia en aquellos negocios, con la 
reditudque conuenia: porque las fof-
pechas de que los Pizarros fealcafien 
con todo, indtauan, y para ello íe fue 
mirando algunos diasj tratado de los 
fugetos que fe proponían 3 al cabo fe 
hizo elección del LicenciadoChrifto- Princeps 
nal Vaca de Caílro natural de Mayor- YíiniS efl, 
ga,Oidor de la Real Audiecia de Valla 9"imnftt 
dolid?perfona de intcgridad}graue,yap 
ta para grandes negocios.Comencaró ann - Ir I* 
íele a dar los defpachosjentre ellos fe Vaca de 
le dio vnacedula3paraq hallado muer Ci>ñro es 
to aí Marques don Frácifco Pizarro, ó 
falleciendo3eftandocíenlasIndias^to- días, 
mafle laGouernacion,entretanto que 
el Rey proucya:y porque auia muchas 
quexas delDodor Robles Oidor mas 
antiguo del Audiencia de Panamá fele 
íe cometió, que eí tiepo que alii íe de-
tuuicífe,fueírePrefidentc?y tomaíTe rer 
íideciaa los Oidores. Dixoíe.quepor 
las grades diligencias y oficios de Her 
liando Pizarro,como maspoderofo,q 
fus cotrarios,viü:o,que no fe podía ef-
cufar,de embiar luez al Pirú^tuuo for 
ma,para que fe hiziefíe elecion de V a -
ca de Caílro, y que el Cardenal Loay-
fa le habló, y encomendó las cofas de ji^ r • -
donPranciíeoPizarro.YDiego deAU donl^cun 
uarado,y otros elcriuieron a don Die . eia exuo-
ho de Almagro el moco, y a fus ami- lütate 
gos, que el Oidor Beltran, y otros del ^ ^ / « e » -
Confejo auian i-eccbido grandes ytc-fium per-
fentes del Marques, dedonde inferían, Petrauere, 
que Vaca de Caftro no hada jufticia, ¿£¡1 
de que fe turbaró mucho.Y tabien fue ^ * 
auifado el Marques,quc los poderes de 
Vaca 
na 
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Vaca de Caftroerácortos5t)orqüeno 
fceftfndian a mas j que recebir infor-
maciónes, y que no tuuieffe pcna;por-
qnc yua mas parafauorecerle^que pa-
ra darle peíadumbre. 
Diego de AluaradojHernando Pi-
zarro ñegociauan en la Cotte ¡ el vno 
contra el otro, procurado de juftificar 
fu caufa. Diego de xMuarado recufó al 
j í f f e t t i ' DoctorBeltranj al Liceciado Carua 
bus care- j a l , y ellos fe dieron per reeufados, y 
re deban ¡¿\ Rey nombró por acompañados có 
confuirá n GutierrezVelazquezj el Dodor Ber-
ttsdsr de* g ¿ eran ¿el Confejo de las Indias, 
Stat.i'S). 
alDoaorEfcüdero i y a los Licencia-
dos Lcguizamonj Gueüara^que eran 
del Confejo Real. Y pretendiendo ca-
davnade las partes prouar fu intécion> 
Hernadopizarro recufó al Doctor Gu 
tierrczVelazquez j Diego de Alüára-
D G Fio ^ L ^ 0 0 0 ^ 0 Leguizamonry ai ca-
de Diego boeftos Cauaileros llegaron a termi-
¿e A iua- nos^ que Diego de Aluarado ofreció á 
rado con Hernando PizaríO de diferir aquellas 
t i z z n o » diferencias faliendo cOn el al campo3 
con vna efpada y capa^y a ley de Caua 
llero prouarle la falta de fu palabra del 
juramento j y del pleito omenage^a 
defobediencia del Rey 5 y de fui orde-
nes • y la crueldad, é ingratitud vfada 
por el dicho Hernando Pizarro^y por 
fu hermano en la muerte del Adelanta 
do: pero todoloatajó la repetina muer 
Diego de te de Diego de Aluarado, que fucedío 
Aluarado ]Lieg0en cincodias.no fin fofnecha de 
muere c5 T, n. X , 
fofpecka veneno. Era elle Cauallcro hermano 
ce'vcne^del Adelantadodon Pedro de Alüa-
rado^que llamarS del Salto^ coel qual 
paífó al Pirüryquando fu hermano fe 
boluio/e quedó con el Adelantado do 
Diego de Almagro^ y como entrábos 
eran de blanda condición 3 afsi fueron 
grandes amigos : de manera que en el 
punto de aquella defaftrada muerte le 
encomendó fu alraa/u hijo, y fus co-
í a s j en todo mientras viuio, cumplió 
también con lo qdeuia al amigo muer 
no* 
to , que murió en la demanda, fatisfa-
ziendo con efto a las cótradiciones 5 q 
fiépre hizoáRodrigo Orgoñez^q íic-
pre tuno opinion3que el AddanradOjy 
fus amigos no podian aflegurar fus co 
fas, y fus vidas, íino con la muerte de 
Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, 
y Alonfo de Aluarado. 
Y juntandofe los juezes para tratar 
defta caüfa} lo primero madaron pren 
der a Hernádo P iza r ro j le pufieró en 
el alcacar de Madrid:y quado fe mudó 
la Corte á Valladolid3le lleuaró al caf-
ti l lodelaMota de Medina del Capo, 
adonde cftuuo muchos años. Y corno 
faltaron perfonas que continuaífenen 
la demanda de la jufticia de los Alma • 
grosj fucedieron defpues las cofas de 
fu hijOjComo fe vera adeiantej huuó 
tantos mouimientos^y diueríldad de a-
cidentes, nacieron coníideracionesy 
refpetos de Eftado, co que no fe trató 
mas defta caula ? y Hernando Pizarro 
falio de laprifion; 
Capitiih X* Que continua en 
los despachos de Vatd de 
fafiroyj délo ¿j fe platico en 
e/Cvnfejo fobre elgomer-
no de las cofas del Pirh* 
Boluiendo a los defpa-
chosdel Licenciado 
Chriíloual Vaca de 
Caftro, aunque fe le 
auian comen cado á 
dar algunos, y ie trata 
tía de abreüiar fu partida ¿ como cada 
dia llegauan auifos diferentes y nueuas 
quexas. Se boluio á platicaren las co-
fas de aquellos Reynos,y algunos eran 
de parecer^que fe fuftentaílela Gouer-
nacion del nueuo Reyno de Toledo, y 
que íe hizieífe la diuifio de aquella tie-
rra con laGcnernacionde laNueua 
Call:illa3que era la que competía a don 
Franciico 
Hernáda 
FÍZR.Í'Í o fe 
ni ando 
prenderj 
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Fr'cifco Pizarro j que feembiaífc vn 
Goucrnador a Chilc^paraqcntédicífe 
en aquellos deícubrimientos:pero no 
Pareceres parecio3 que conuenia . porq auiendo 
enio que faflfo giagQ.^g i < 5 y.cócedido el Rey 
toca a l a ^ •> ^ ' Z. 1 
Gouema- a don FraGilcoPizarro el deícubrimie-
ciori del todeChüe^porauerledefamparadoel 
IJl'u* Adelatado A'magro, fe entedia^q aula 
einbiado a ello á Pedro de Valdiuia} 
y no era juílo^ quitarle lo que tenia^ ni 
darle caufa de defabrimieto.Otros de-
zian que fe embiaíTe vna Audiencia á 
la ciudad de los ReyeSjó fe mudaíTe a-
ll i la que eñaua en Panamá}y vn Vifo-
rey con titulo de Godernador^y Prefi-
dente del Audiencia i dexádo titulo de 
Capitán general á don Fracifco Piza-
rro5cómo fe hizo en NueuaEfpaña co 
el Marques del Valle : ó fe puíieflcn o-
tras dos Audiencias en las Prouincias, 
que mas apropofito parecieíren}porq 
ferian mejor gouernadas.y con menor 
trabajóle los Corregidores délos pue 
blos y ProUincias \ dexádo el gouicrno 
al Prefidéte de cada Audiecia^orque 
ya eran grades los atreuimientos^y có-
uenia proueer de Draco poderofo, pa-
ra poner freno alas infoiecias délos mi 
mftroSjde los vezinos, de losfoldados, 
pues era de grá coníidcracion3 eftara-
queíla gete vfada a toda libertad y lice 
cia 5y cftacóueniaen todo cafo repri-
mir.Y los que qUctian^q fe dieífe la fu-
prema autoridad a los Prefidentes^de-
zia,q poner Viforey, era preferir el bie 
pnuado al piiblico3y llamauan el bien 
priuado eldevn feñor5quefueire Vifo 
rey.porque poniendofe Audiecias, fe-
ria efeufar los trabajos 5 que fe auia de 
recrecer, con yr de tierras tan aparta-
das a negociar^dondo refidielTeel V i -
íorey5 allende de que mejor entéderia 
Oculn cada Prefidéte lo que auia de proueer 
en fu diftrito tócate a Caílellanos}y na 
tet crede- Viforeyqíc auia de informar de otroSj 
te.l-iipoc. y que los pretendientes fe diuidieílenjy 
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recoííieífen cada vno a la tierra adóde 
huuieíle feruidoipara que fele dieífe de 
comerlo qual parecía mas a propoíi-
to^ que permitir, que todos juntos an-
duuieífen tras vn Viforey 5 cuya auto-
ridad feria muy grandej caíi tan incó 
portable, que los hobres fe vendrían á 
defabrir, y defefperar. Y aunque efta 
tan gran autoridad y dificultad de ne-
gociar con hóbres, que á vezes acier-
tan a fer inacefsibles,é inexorables, aü, 
quepodia caeren Prefídaites ,como 
enViforeyeSjnunca feria tanta la de vn 
letrado,comolade vn grá feñor,efpe-
ciáíniente, no auiendo degouernar fi-
no en vnaProUinciaj el Viforey en to 
das:demas de que el gafto para íuítétar 
vn Viíbrey,auia S fer muy gráde,fuera 
del aborrecimicto, q caufa la hincha-
zón de los criados,y priuadosj las ma 
las negociaciones, q por medio de 11 os 
fe tienen,y las grades efperácas de mee 
cedes, q fe conciben de los Viforeyes, 
mucho mayores,q de los Prefidetes,q 
quando falen vanas, fe podían juzgar, 
con que ánimos quedan los pretedien-
tes.Y que fobre todo cílb era de temer 
el daño que podia fuceder,quando,co 
mo acontecía el Viforey fe dieífe todo 
al aluedno y connancade vn Secreta D 
no , por cuya mano huuieílen de pal- ¿,//(:4j r0m 
fartodos los negocios:ó de vnfolopri ciatis U -
uado,cofa perjudicial éinfufrible. Y q bonhuse-
también feria grande el prouecho,que xecuw-
refultarlaa los naturales y pobladores ^os.Tac. 
de las Indias, que los tales Prefidentes ^ V 0 " ' 
vinieífen dcfpues a feruir al fupremo í*f fJcn 
Coíejo,pero q no auia dler mudados, j ^ p ^ j 
fino defpues de muchos años,quando tráusjer -
feentendieífe,que tenían muy entera tur.Senec^ 
noticia, y efpenencia de las cofas de fu 
Prouincia. 
Én efta diuerfidad de pareceres fe re-
foluio tomar vn efpediente de gran di-
fimulacion,porq ni era bien defabrir á 
don Francifco Pizarro,pues eftaua tan 
apoderado de aquella tierra j ni dexar 
de 
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de proueer en alguna forma b]anda? y 
fuaue,pues las rcbuelras paña das lo pe 
dian j los muchos q fe quexauaj fen-
tian agrauiados, a los qualcs conuenia 
darfatisfacion. Y aísi parecio^q fe exc-
cutaflela determinación deembiará 
VacadeCaftro con nobre de aífentar, 
y cóponer las cofas de la jufticiaT ayu 
dar,y acófejar en ella a don Francifco 
Pizarro,y de camino informarfede lo 
que auia'paífado en aquellas akeracio 
nes j procurar de efeufar otras có ma 
ña y difereció- Y paraq fueífe mas hó-
rado, y autorizado5le dio el Rey el ha-
bito de Santiago j le hizo del Confejo 
R e a l j prometio,q muriedo en la jor-
fnarudó nada mandada dar docictos ducados 
je n V n a ™ de renta á doña Maria de Quiñones fu 
mugerj haría merced y granncacion 
afus hi)os,y fue la fuma defu inñrucio: 
que confiado de fu prudecia y letras^l 
Rey le embiaua,paraq con todo cuida 
do y diligecia vieíTe de aueriguarlaver 
dad fobre las alteraciones acaecidas en 
clPirü, de q el Rey queriafer informa-
do5parahazer jufticia : medio q pare-
ció muy oportnno^para no defdeñar a 
vnosjtener en efpeiá'ca S )uílicia alos 
q la pedían. Y tabien le le ordcnaua) q 
miraíre3como auia pallado, lo q toca-
ua a la adminiñració de la Real hazie -
d a j como fe auia guardado las inüru-
ciones tocátes a la doftrina^cóucrfio, 
y buen traramieto de los Indiosj q fo 
bre todo aucriguaííc^lo que paílb enla 
entrada del Adelatado iMmagro en el 
Cuzco,)' batalla de las Salinas: y q en 
elconocimietojexecució ddloí iem 
F r á y G e ^ Pre ^c^cfu principal inteto lapacifi-
ronimode cacion de la tierra.Y pcrq parecia^que 
L o a y u O conuenia,q huuieífe mas Obifnos qel 
IcsR-eves. "CiCuzco/ie auia preícntado para O-
Garcidiaz bifpode la ciudad de losP.eyes al Obif-
í d 1 p0 de CartaSena P^ F Gerónimo de 
oj i to . C Loayra'yPara la ciudad de San Frácif-
co del Quito ai BachillerGarcidiaz A -
riasj q ios feñalaífe los diilritos de fus 
diasOccid. i^^o 
Obifpados3yq para ellovifitafle las cíu 
dades5y q có todofecretofe informaf-
íe3como auia vfado do Fraciíco Piza-
rro fu oñcio de Gouernador; y como 
auia acudido al feruicio de D i o s j bue 
tratamiento délos Indios 5 y fi guardó 
jufticia a los CafteHanosj miró por la 
Real hazieda^y q vlaífe diligecia en fa-
ber el cuidadoso q losReligiofos fe a-
auiá ocupado5y ocupaua cnel culto di 
u ino^ auifaífe dello3y entretanto pu*-
lleífe el remedio^q mejor le parecieíle, 
y que echaífede la tierra a los S a cerdo 
res,y Clérigos efcandalofos, y de mal 
exeplo:y qdurate chiepo, q allieílu-
uieífe^ayudaífej- acofejaiTe a do Fran-
cifco Pizarro en la Gouernacion^ pues 
era viejo, y ya no podria licuar tantos 
trabajos. 
C 'apittilo X L Que cotinua ías 
ordenes, tj fe dieron al ÍJ* 
eenciado Chnjíoual Vaca 
de (a[tro. . 
Andofe tabien áVaca de 
Caftro, q mira fie, q co-
quiftadores auia,qoc no 
fuefsen cafados: y porq 
losPrelados reprefenta-
uá grades mcóuinietes de tener repar-
timietos hobres folteros 5 nrocuraífe 
q fe cafaífcn détro de algü termino l i -
mitado, y apretadamete íele encargó^ 
q no cófmtiefle el cargar a ios Indios, 
nlfacarlos dcvnas Prouiucias para o- indio?, no 
tras, porq íiendo de complefiones tan vayan de 
flacas, les hazia daño , facarles de íus " J j 
naturalezasj echarlos a las minas,y q 
en todo cafo remediaífe los excefíbs 
del juego, porq le tenia rcalci5,q eran 
muy grandesjque auiendofe entendi-
do el prouecho gráde,quc fe facaua de oueja; ¿ = 
Jas ouejas de la tierra,procuraífe en to ¡a tíéríi rí 
do cafo que fueflen cnaumento,por el ^ í^rfenr** 
bien de los naturales. L a rebelión de 
Mango daua al Rey mucho cuidado, y 
aun-
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aunq con encarecimiento fe aniaorde doya, luán Ortizdc Zarate 3 Lope de 
nadoadÓ Frácifco Pizarro^ hunieííe Idiaquez jChriftouai deSotclo^ Go-
ide foílegarle, como dcllo no fe tenia mezdc Aluarado^afco deGucuara, E' ^ 
auifo/e madó a Vacá de Cafl:ro,q'pro luán de Saauedra. Diego de Agüero^ jo*"J uy. 
curaííe ponerle en libertad^dadole to Alonfo deMcfa^y otros, a los qualcs tadores 
das las tierras»q como Señor deuia de fe dezia3q por las alteraciones^ cofas del iJiru. 
tener^aunq no tato que fe le dieífe cau acaecidas en el Pirú, fe embiaua al L i -
fa de hazer Qtra cofa como la pafíada, cenciado Vaca de Caftro, porq fe def-
y q el Marques don Francifco Pizarro feaua faber la verdad de lo que en ello 
criíeal íft no^e entremetieífe en lo q Mago dief auia paífadoj hazer jufticia a las par-
ga Mágo. fe de o r o j plata:y q fobre todo cófide tes que la pidieífenj para entender en 
raífe^i en pacificadole feria bie traerle otras cofas tocates ai feruicio de Dios ^ .^^ 
a eftos Reynos3para qla tierra eftuuief N.S.y lo mifmo fe dezia a los oficiales vacade * 
fe con mayor quietud.Efcnuio el Rey de la Real hazieda i y la comifsion era Caftro, 
aMangOjreprefentandokjquanto auia para ocuparfe tres años con cinco mil 
fentido la ocafion q fe le auia dado de ducados de falario al año. 
inquietarfej q para fu fofsiegoj repo Ordenofe afsi mifmo a Vaca de Caf 
fOjholgaria q fe reduxelTe, remitiedofe tro, q no dexaíle venir a eftos Rey nos 
a Vaca de Caftro3a quien dezia) q auia a ningún Curáca3ó Cazique, ni princi Cacique,» 
ordenado3q pufiefle todo cuydadoen pal por la larga nauegacion5por efeu- no végáa 
darle contento, y acomodarle de todo farlos los grandes trabajos que en ella Caftillíu 
lo que quifieífe^fiendo muy refpetadOj fe padecian3pues defde allá podian ne-
y q fe le guardaífe puntualmente quan gociarj q prohibieire3q los Encomen 
to fe le ofrecieífe. deros no tuuieífen cárceles en fus En-
. Lacarta qfe dioa VacadeCaftro, comiendas3ni otras prificnes para los 
% n t t í t Para e^  Marqs don Francifco Pizarro, Indios5ni por fu autoridad los predief-
d5%,Frácif cótenia las caufas q mouian al Rey pa fen3ni lleuaífen mas tributos de los q 
coPizarro ra embiarle, y que aunq de la perfona eftuuiefse tallados por la orden q efta-
del Marques fe tenia roda cófianca, fe ua dada • y eftas ordenes fe embiaron 
le ordenaua3q le ayudaíTej aconfcjaf también a Nueua Efpañaj a otras par 
fe en todo lo que concernía al bue go tes de las Indias.Mandofeíe tábienjque 
uierno de aqllas Prouincias, y adminif de camino tocaífe en la isla Efpañola, 
tració de la jufticiaj q el dichoMarqs y vifitaífe la fortaleza déla ciudad de Vacade 
hóraífe a Vaca de Caílro3 como a per SantoDomingo3y vieífe como cftaua Caftro q 
fon a de fu Confeio v tnuieííe có el to fortificada v pertrechada: y auifaífe de ha de ^** 
da buena conforrnidad.Dieronfe aVa lo que le parecieíiejq era meneftér pa- to Qo^iti 
ca deCaftro muchas cartas del Rey pa ra fu fegundad}yque rabien vieífe la de go, Puero 
ra los principales Conquiftadores del San luán de Puerto Rico: y q fin déte ^ g j ^ 1 * 
Piriupara q fi le parecieífe^felas diefle, nerfe mucho 5entédieíre5 como fe go- " 
y eran los mas preeminentes^ Gabriel uernaua el Audiencia de la Efpañola5 
de Rojas3Loreuco de Aldana, Alonfo y como adminiftraua jufticia 3 y delío 
de Aluarado-Pedro de Hinojofa, Die- dieífe cuenta al Cónfejo : y q pueá né-
í go Maldonado,Ampuero, Pedro A n - ceífariamete auia de paífar por Tierra 
zurez5y Gafpar Rodriguezvherm.anos firme.demas de la refidencia q auia de 
delosEnriquezdeCaporc !ond^ Pe- tomar a los juezes de aquella Audien 
raluarez Ho!guin3Diego López deZu cia, vieífe de inftituyr el eftilo de las 
fíSa DÍCÍTO Centeno Gómez de Tor- Audiecias deftos Rey nos, pues q ftbia 
Í>^ 2 como 
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como fe procedía en d ías , demancra, 
qucquedafíc con toda bueaa'orden p i 
ra el mas brcac defpacho de los liego -
cios.Dioicie vna ccdula^para qu« de la 
Real hazicnda fe dieflen al Obifpo de 
Panamá ochociétos pefos para ayuda 
a ia fabrica de la Igleíiaj porque en vu 
afsiento q fe aoia tomado con Pafcnal 
de Andagoya j fe obligó a fabrica r vna 
fortaleza en la ciudad de Nombre de 
Dios, para la fegundad de aquel pucr-
to}fek ordenó, que vicífe^íl yua por la 
orden neceflariaj fi feauia hecho cie-
cionde fitio conniniente. llamando pa 
ra ciioperfonas de efperiecia,y peritas 
en el arte,)7 porque podría fersque Paf-
cualde Andagoya le huuieíle y do a la 
conquifta del rio de San íuljiiziefle di 
ligccia en buícar perfona^q fe cncargaf 
fe de labrar ia fortaleza, conforme a la 
traza que fe aula dado^concedicndole, 
las comodidades que fe auian hecho a 
Pafcual de Andagoya, 
Efta fue la inftrucion q íe dio al Licc 
dado Chriftoual Vaca de Caírro, por 
la qual parece, q el Rey confiderando 
ble la materia de eftado 5 efpecialmetc 
en partes ta remotas, no quifo efcluyr 
enteramente del gouierno del Pirú al 
Marques do Fracifco Pizarro5ni dexar 
de afll-gurar aquellos Reynos5ponien-
dole vn freno feguro para obiar las no 
uedades3y alteracionesq de ta lexos fe 
podían temer, y cófemar la obediecia, 
y refpeto Rcal7pucs fabia q auia dicho, 
q baila Flades no auia de madar nadie 
íino eí,porq los Principes en el püto,y 
razo de eftadofon ta zelofos como los 
enamorados, y afsifue qen todos los 
defpachos delPiru,pubiicos,y fecretos 
el Rey hablaua con Vaca de Caüro^y 
dóFrancifco Pizarro3 Uamádolos mis 
o» 
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Gouernadores. Y dados losdcfpachos 
a Vaca de Caílrojédofca defpedir del 
Rey7le dixo^aconíianca q tenia, deq 
cofaprudecia, y diligencia pódrialas 
cofas del Pirú demanera,q Dios fueífe RtT hl 
muy íeruido,y en aqlla tierra le viuief* deCaftr 
fe co toda paz.y quietud entre los Caf 
tellanoSjpara q con mayor cuydado fe 
pudielTe ateder a la predicado del San 
to Euangelio^é coueríiÓ de los natura 
les,fu inÍLmci6,y buenas coílübres, ol 
nielando fus idolatrias,vida,y vfos bar-
baros;para lo qual era tan neceífaria la 
efperiecia q tenia de los negocios en q 
fe auia ocupado,qfúe vna de las princi 
pales caufas q le auia mouido,para ha Quífcjms 
zer elecció de fu perfonaj q aduirticf- tnreamíi 
fe,q íegun los auifos q fe renian^no pa ™telliges 
rccia,q aun eílauan enteramente foífe ^ m 
cados los ánimos de laffeteCaftellana, n ' 
y q íi lo que Dios no qii uieíle,ie leuan riential 
tallen nueuos riimores,era lo mas co- , 
uiniete acudir luego en los principios, » 
porq entonces fe atajauan grandes ma * 
les con remedios blandos, y fe efeufa- t 
uan los fuertes, y rigurofos; lo qual íe ^ ^ ^0-
auia de procurar fiempre q fe pudieífe ^.c/í nm* 
hazer y que pues el auia fdo tanto tic dlj3Pnt^ 
po miniitro de )umcia,de dode ama co re^n Ta% 
nocido, q ios verdaderos fundametos 
de la conferuacion, y aumento de las » 
Repúblicas era el viuir bié, efeufando * 
vicios, y pecados contra Dios,y guar- j ^ w 
dando juílicia, hizieífe demanera, que Jiatus op~ 
efta fe executaffe con zelo del bien pu tabilis& 
bhco,mas que por odios particulares, frmus efi 
en que auia gran necefsidad de mirar mquo.O*. 
mucho en las Indias, y que no tenia PriU*t.im 
mas que dezirle,. íino encargarle que 
por efto no oluidaífe aquella parce 
de la clemecia q va tan vnida 
con la juílicia. 
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Ií]as,y Tierra firme delmar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftadde las Ind¡as,y Coro-
nifta de Caftilla. 
LibroNoueno. 
Capitulo l . Que Sebafiian de Belalcécar boluio a Fopajany 
Geronymo Lebrónfue agouernar eiNuem Tfyyno de 
(jranada>y no le admiten. 
i Veriendo el Rey 
MSÍ también proueer 
en las cofas de las 
otras Prouincias 
de las Indias por 
darfatisfacio a Se 
báftiá de Belalca-
zar, porq fe tenia 
Scbaílian del por bien feruidoj por moderar lo 
á*BclaIca mucho q fe eftédia la juridicion de dó 
nemador Francifco Pizarro i y para aífentar las 
de t?opa > pretenfiones, que Bclalcacar, y otros 
yan< tenían al defcLibrimiento del Nueuo 
Reyno de Granada^dctcrminó de dar-
le en Gouernacion todo lo dcPopaya, 
• 
Guacalloj Neyba, haíla llegar a los 
términos de San Francifco de Quitoa' 
con las tierras^ Prouincias a ellas co 
marcanas , las quales fe mandaron 
llamar Prouincias de Popayan^por-
q a la verdad el lo auia defeubierto to 
do, y diofele titulo de Adelantado^ 
con todas las demás preeminencias, 
que eftaua en coftumbre conceder a 
todos los Gouernadores de aquella 
nueua República ^ que defeubrían 
nucuas tierras, con que quedó con-
tentó, por verfe fin dependencia de 
otro 5 fino del Rey , y del Audiencia 
de Panamá 5 y Ueuó orden para que 
Q a 3 Goncalo 
24^ Kift.dclas 
Gcncalo Pizarro no cntraífc en cila 
Gouírnacion, aunque tuuieflc pode-
res de fu hcrroano^y fe mando al A u -
diencia, que echafle della a Pafqual de 
Andagoya, íl huüicíTe entrado,fo co-
lor que era del rio de fan luán. 
Con la prieíTa que fe dio el Adelan-
tado Sebaftian de Belalcazar 3 llegó 
preíloa P^inamaj embarcandofe allí, 
temo tierra en el Puerto de laBucna^ 
^*8^1 uentura : y de alh fue a Cali 5 a donde 
goraV^ yaktcnia nutua dc ru y d a l t^ -fi** 
re reíitlir deAndagoyahazla diligcncias^procu-
« BeUlca- ranc}o ayudas para refiüdrle : y cpmp 
los hombres fon amigos de noueda-
desj U jufticia dc Pafqual dcAndago-
ya era flaca, ya d íícauan ver lega jo 
aSebaftlande Belalcazar, alqualem-
biauan al camino muchas cartas, ha-
ziendole grandes ofrecimientos5yAn. 
dagoya prendí 3 a los fofpechofos, y 
trataua dc embiar gente a reíiíliren a-
quel cftrccho pafo de la fierra a Belal-
cazar: finalmente llego a Ca l i , y la 
gente de ios dos bandos tomaron las 
armas,y eíluuicron muy cerca de em-
plearlas les vnos contra, los otros.pc-
ro entrando Religiofos de por medio> 
fe acordó , que el Adelantado Belal-
cazar prefentaífe íus prouifiones en el 
Regimiento,y que files parecieífede 
admitirle^uedaífe en la gouernacion, 
donde no,quc fe eltuuiefle en ella Paf-
qual dc Andagoya ,y aunque ya fe a-
uian paífado a Belalcazar muchos fol-
dados dé los de Cali, fagazmente tuuo 
por bun de eftaren d& concierto juz 
gando, queporaquife le abrirlaefpe-
diente para tomar la Gouernacionfin 
armas. 
Be?«'ca • Los del Regimiento^-iftas las proui 
"seblali ri0nes de ^ M c ^ , l c recibieron,y ex 
iie A n d a , cluyerona Andagoya^l qualhizo luc 
goya, go prender Belalcazar, y licuara Popa 
yan,comoa vfurpador de asenajuri-
dicion,ynofe curando masdedifsi-
mular^puíb el gouierno, y todo lo de-
Indias OccicL 
mas a fu voluntad : y luego embió a 
Pedro de A.yala con los defpachos a 
loige Robledo para que le obedecicf 
fe, con orden, que la villa de Sata Ana 
de Anzcrma no fe llamaífe San luán, 
como Andagoya lo auia mandado: 
lorge Robledo de Cartago fe fue a 
Anzerma,y de alliefcriuio a Belalca-
zar, recibiéndole por íuperior,porque 
andauan, a viua quien vence, como fe 
dize en prouerbio, rogándole, que no 
dieííe crédito a fus émulos ^ porque le 
defleaua mucho fernir, y luego fe par-
tió con cien foldados a defeubrir, para 
dar repantimientos a los que auian fer 
uido,y no los tenian, y licuando por 
fu Alférez General a Aluaro de Men 
<ípca„ fue a paífar el rio grande por el 
pueblo de Yrra ¡ y defde luego fe dixo, 
queyua aleado,a lo qual dio caufaj 
perqué quifo hazerfe cabeca y fuprc 
mo Capitán. 
Entre tanto que lo referido paíTaua 
en la Corte del Rey, y en la Gouerna-
cion de Popayan,Gerónimo lebrón q 
gouernaua en Santa MartajCon lapre 
tcnfion que el nuenoReyno de Grana 
da era de aquella GouernacIon,auien-
do apercebido gente, cauallos, y ar-
mas,comencó a caminar por el cami-
no q llenó G encalo Ximenez de Que-
fada5y auiendo perdido mucha gente 
có el trabajo del viage: fueífe por efto 
ó por fu imprudencia, algunos délos 
que yuan con el, informaron tan mal 
de fus aciones a los del nueno Rcy-
no,que los mas determinaron de no 
recebirle por Gouernador , porque 
demás de hallarfe bien con Her -
nán Pérez de Quefada,(como fe dize) 
tampoco tenian buena relación del: 
llegó a Belez con decientes infantes, 
y mas de cien cauallos, prefentó fus 
prouifienes en el Cabi ldoj le recibie-
ron. Quando el Capitán HernanPerez 
fupó,que Gerónimo Lebrón auia en-
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pitan Cardoíb5 que eílaua dos leguas con la gente que auia lIeuado,q k qui-
de Santa Fe deBogoráj temiendo^que ficfíe ícguir,pero ni aun cílo íe le con-
por el amiftad q tenia con Gerónimo cedioj afsi acordó3de boluerfe luego 
Lebrón no hizieíle alguna alteracioiij a Santa Marta^ rogando al Capita Car 
le dexó en Sata Fe có alguna g e t e j c ó dofo?que aquel año era Alcalde en Sa- Gsroni » 
la demás de la tierra bien armada3fue a ta Fe^que fe fueíTe conel,dandole fu pa '^ 0 ^ebir0 
r^ndaePe la ciudad de Tunja, defde donde em- labra5que por aquel cafo no le moftra fJs Capfta 
Quefada b ióados Capitanes ^ que hablafíena rianingún difgufto.Cardofo^queerta-nesCardo 
va c o n t í a GeronimoLebronj aunque le perfua uade partida para Cartilla,y tábien el iunc<> 
'"uhtó dieron clue ^  boluieffe, porque no fe Capitán luán de luncoholgaro deilo: 
le auia de confentir gouernar aquella llegados a Santa Marta | eftando para 
mo 
tierra3hafta tanto que el Rey ordenaiTe 
lo que fuefle fu voluntad j como eíla-
ua acordado entre los tres conquifta-
nda-doreSjComo entre tanto j que 
embarcarfejGeronimo Lebron^co fin 
de juftificar lucaufa < y hazer crimi-
nal ante el Rey el cafojos mandó pre 
der^diziendOj que aüque no los queria 
uan eftos tratos^Lebron yua caminan impedir fu viage^onueniajque faeíTen 
do con fu gente j y fe auia acercado a prcfjs, porqa el losj a todos del nue-
Tunja ¡ r h queriendo apartarfe de fu uoReyno tenia fentenciadosportray Superhiea 
intento5 llegó el negocio a que fe vie- dores en pena de muerte; y fus bienes ^ / ík l í^ 
ron los vnos j los otros i y eílnuieron confifeados, y defpues de muchas por ^ / r . " 
en punto de llegar a las manos i pero fias ,fe cótentó, que vinieífen a prefen / ¿ / ¿ ^ T 
interponiéndole Religiofos5y Capita i tarfe ante fu Mageftad, y el fupremo ¿mí. ico 
nes j poniendo por delante el deíerui Cófejode las Indiasfobre fu palabra: 5?4j. 
cloque fe caufaua al Rey plegando a rama era la hinchazón de los Gouerna/ '^4 
rompimiento/e pufo la cofa en negó- doresj miniftros de las Indias, c¡ quan 
cio5y Gerónimo Lebrón prefentó fus to profuponian5é imaginauan les pare 
prouillones en el C abildo dcTunja^o cía juílo y licito. 
Geroní acuerdo^que recibiéndole por Gouer-
moLebró liac|or fe quedaífe por tal y no le admi 
no es rece . , \ 1 t ^ . , . i r , 
bido por 
Gouerna-
tiendo los de Tunja} hizo fiar requerí' 
mientosj hazia proccífo contralos q 
dor en Tu no [e qUer[an obedecer. Paífaró todos 
3a* juntos a Santa Fe5a donde (aüque pre 
fentó fus prouifiones) tampoco le re-
cibieron, y no obftante que boluio a 
fuplicar de tal determinación • los de 
Geroni Santa Fe confirmaron fu acuerdo^di-
mo Lebro zj,enc|0 que aquella tierra eftauamuy 
eseíciuido . 5 . r • i 
en SátaFs alborotada 3 y que no era leruicio de 
d e B o g o t á Dios^ii del Rey atizar el fuego 5 y que 
para el fofsiego de todos conuenia no 
hazer nouedad-.Geronimo lebrón vie 
Geroni» ¿0 ^  A\ cabo de otros muchos requerí 
w í u f a 5 mientos Hernán Pérez de Quefadale 
auiapuefeo filencio fo granes penaSj 
ordenándole que no alborotaífela tie 
rra^idio^ue le dexaílen yr a defeubrir 
SátaMar* 
Capitulo IL Del viage que co 
meneo el Capitán O íella" 
na,por el rio que ¡laman 
San Juan dé las Arnaco 
ñas thajia falir a la mat 
del Norte. 
Veda dicho atras}ca 
mo proíiguiédoGó-
calo Pizarro fu def-
cubrimientOjpor no 
hallar tierra^i dií'pa 
lición para poblar, 
conforme a lo q pre 
tendía, embió por el rio al Capitán 
Q c^] 3 Orellanaj 
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to->, y c o . 
l is tales. 
Oreí!ír!a7 el qual vnos dizcn3que fin li 
ccncia íe apartó de Goncalo Pizarro, 
v orros qu¿ cóíu voluntad continuó 
la naneg-ncion, y dercubriraicnto del 
riOj con vn barco que fe auia hecho^ y 
Canoas que a los Indios íe auian to-
mado5y caminando (fegun dizen)coii 
propcíito de bolucr con vituallaj íi ia 
haiiaííej aiexerciro3anduuo docientas 
leguasj viendofe tan empeñadOj que 
no podia boluer a tras Í profiguio fu 
viage hafta íaUt a la mar del K orte, en 
el qnal le fucedio lo ílguiente. El fe-
gundo dia qae fallero^ y fe apartaron 
de Goncalo Pizarro^enfaron perder-
fe en medio del rio 5 porque el barco 
dio en vn madero ¡ y rompió vna ta-
bla, pero eftando cerca de tierra bara-
ron el barco, y le aderezaron r y bol-
uieron al viage?andando veinte^ vein 
te y cinco leguas cada dia por la corrie 
te5cntrando muchos rios por la vanda 
dciSur, y afsi caminaron tresdias fin 
verpoblado5y acabandofe el mante-
nimiento que lleiiauan^y viendofe tan 
lexos de Goncalopizarro en viage tan 
incierto 3 en efta confuiion ruuicron-
por mejor de pallar adelante con la 
corriente } encomendandofe a Dios 
por medio de vna Mifía que dixo el 
padre Carauajal Rcligiofo Domini-
co^omo fe dize en la mar,y fiendo 
ya tanto fu aprieto, que no comian fi-
no cueros de ciutasj fuelas de capa-
tos cocidas con algunas yemas: y eílo 
fucedio hafta fin del prefente año y 
per no partir efta hiftoria en tantas 
parteSjfe pafíará adelante con efte m -
gc. A ot'o.de Enero del año figuien-
ettane 3 muy ciertos de la muerte 
oyó el Capitán arambores deludios, 
con que íé alegraron ^pareciendo, que 
ya no podían morir de hambre, y efta -
do muy fobre auifo, al amanecer an-
dada dos leguas, defeubricron qua-
tro Canoas de Indios,quc luego diero 
la buclta, y defcubricndofe vn puebló 
con mucho nnmero de Indios apunto 
para defenderfe. E l Capitán mandó a 
toda la gente que faliefle a tierra muy 
en crden,y con cuydado denodefam 
parar el vno al otro. Con la viftadel 
pueblo,eílos añigidos foldados toma 
ron tanto animo, que acometiéndole 
con valor, los Indios ledexaron con 
mucha comida,conquefatisfazieron a 
la excefsiua hambre,eftando con cuy-
dado:porque los Indios dos horas def 
pues de medio dia boluiero pafmados 
cu Canoas a ver lo que aquello era.El 
Capitán los habló en lengua Indiana, 
tque aunque no del todo le entendie-
ró , que los aífeguraua, y llegados los 
dio algunas coíillas de Caftilla,y rogó 
que llamafsc al Señor,el qual fue muy 
luz idoj có los halagos,dadiuas, y bue 
recebimiento quedó contento,y ofre-
ció lo que huuieífen menefter-.y porq 
uo fe le pidió fino comida,al momen-
to hizo llenar mucha abüdancia de pa 
uas;perdizes, pefeados, y otras cofas. 
E l íiguiente dia llegaron otros treze fe 
ñores, a los quales fe hizo elmefmo 
acometimicntotyuan empenachados, 
y con joyas de oro5y patenas en los pe 
chos, hablólos muy cortefmcte el C a 
pitan Orellana: pidiólos la obedien-
cia para la Corona de Caftilla, y fe la 
d¡er5,yenfun5bre t o m ó poffefsion. 
Y como conoció la buena volütad 
de los Indios , y que de buena gana le 
prGueian,eftandola gente defeanfada, 
conociedo el peligto en que fe yua en 
aql barco,y Canoas, faliendo a la mar, 
propuib de hazer otro bergantin,y fe-
gü refiere el padre fray Gafpar de Car 
uajal en efte lugar:vno de aquellos fe-
ñores djo noticia délas Amazonas, y 
de las riquezas q abaxo aujaj de otro 
rico,y poderofo feñor de la tierra de a-
detro.Comecada la obra del bergatin, 
no fe halló dificultad fino de clanazó, 
pero quifo Dios, q dos hobres hizieró 
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a fu cargo el carbón. Hízierofe luego 
vnos fuelles de borceguíes, y todo lo 
demas^nos acarreando, orros cortan 
do:y otros haziendo diuerfas cofas^n 
que elCapitan era el primero a poner 
las manos. Labrados mas de dos mil 
claaos en veinte días, detecion que les 
fue dañofa^porq fe comieron la vitua-
lla que adelante les aprouecharaj an-
dadas hafta alli dociétas leguas en nue 
ue diasj fin ílete compañeros, que de 
la hambre paífada murieron, detcrmi 
narÓ(por no canfar mas a los Indios) 
departirfedia de nueftta Señora de la 
Candelaria,y a veinte leguas fe juntó 
có aquel rio otro menor por la mano 
derecha, el qual venia tan crecido, q 
en el juntarfe con el rio mayor,pelea-
uan con tanta fuerza las vnas aguas c5 
las otras, que penfaron perderfe. Sali-
lidos defte peligro, en otras docientas 
leguas que caminaron,no hallaro nin-
gún lugarjpaíTaron grandes trabajos, 
ypeligros,hafta llegar a vnas poblado 
nes,a dóde los Indios eftaua muy def-
cuydados,yporno los alborotaiynan 
do elCapitan^uefalieíTen veinte fol* 
dados,que los rogafíen por comida,de 
la qual lleuauan gran necefsidad. Los 
Indios holgaron de ver a los Caftdla-
nos,y los dieron mucha comida de tor 
tugasj papagayos: y elCapitan fe fue 
a otro pueblo de la otra parte del rio, 
a donde no fe le hizo refiftencia: antes 
le dieron bien de comer,y caminando 
a vifta de buenos pueblos, otro dia fe 
llegaron al barco quatro Canoas,y o-
frecieronal Capitán tortugas, y bue-
nas perdizes,y mucho pefcado5el qual 
los dio de lo que tenia, y con efto,y có 
ver que los entendia , quedaron tan 
contentos,que combidaron al Capita 
a ver a fu Señor, que fe llamaua Apa-
ria,el qual ya venia en algunas Ca-
noas:íalieron los Indios a tierra, y los 
Chriftianosj llegado el feñor Aparia, 
el Capitá Oreilana le hizo buen acogi 
miento,y vn razonamiento tocante a 
la ley d¿ Dics,y a la gradeza de los Re 
yes de Caftilla,y todo lo oyeró los In-
dios con mucha atención. Preguntó 
Aparia,que fiyuan averias Amazo- Amaso * 
nas,que en fu lengua dizenCon iapuya n3%^ 
ra,quees lo mifmo que grandes feño- ¿o auif0" 
ras,m]'raíren, que eran pocos, y ellas dellas, 
muchasj continuando fus platicas,ei 
Capitán pidio,que ifamáíTcn a todos 
los feñores de la comarca, y auiendo 
venido veinte,boluio a lo mifmo, y a-
cabó diziendo,que todos era hijos del 
Sol5y que como a tales los auian de te 
nerporamigos,con que ellos fe holga f, -
ron,y proueyeron muy biendevitua-
lla,y mucho mas fe holgaua de hablar 
con el Capitai^el qual tomada poflef-
fion de la tierra, pufo vna Cruz en vn 
lugar alto de que los Indios moílraua 
admiracionj contento. 
Capituló / / / . De/o que y tí a 
fu cediendo al Capita Ore 
llana en el Vi age, y defeu -
hr¡miento de fie rio de las 
Amazonas* 
lendo el Capita O-
rellanad buen tra 
tamiento que íe 1c 
hazia,acordó de ha 
zeralliel bergatin, 
y quifo Dios q fe 
halló enla cópañia 
vn entallador,que aunque no era fu oíi 
ció, fue de mucho prouecho. Corta- ^ 
da^ y aparejada la madera con mucho 
trabajo, q paífaron eftos hobres con 
mucha alegría, en treinta y cinco dias 
le echaron al agua^alafeteado con al-
g o d ó j breado có pez, q dieró los In-
dios.En eftc tiépo llegaró alCapita qua 
tro Indios 5 muy grades cuerpos,en jo 
yados y veftidos, có los cabellos hafta 
0 ^ 4 la 
24.S 
la cinta v con gran humildad ponien-
do mucha comida delante del Capi-
ta, di::cron,que viigran feñor los em-
biaua a raber,quien-cran aquellos ef-
trangeros, y a donde yuan. Dioles el 
Capitán de los reícatcs que lleuaua> 
• que cuimaronen mucho 5 y los habló 
en la forma que auia hablado a los de-
masj con cilo le fueron, y en eñe lu-
gar Le pafío toda laquarefma, y con 
dos Rellgioíbs,queyuan en aquella 
compariia3fe confeíiaron todos los 
Chriíliancs5y los predicauanj anima 
uan a padecer con animo conítante a-
quellos trabajos5hal1a ver el fín dellos. 
Ort"»»» Acabado el nueuo bergantin, que fue 
rJv-fge 4? nume goas • baftante para nauegar 
por el rio. por la m?.r5 y reparado el barco 5 íalio 
ron a veynte y quatro de Abri l defte af 
íícnto de Apa; i i , y caminaron ochen-
ta leguas fm hallar Indio de guerra , y 
luego dieron en dcfpoblados ^ y el rio 
y ua de monte a monte no hallando a 
donde dormir, ni peícar^y caminando 
con íuíletarfe de yeruasj algún mayz 
roílado j a feys de May o llegaron a vn 
aísiento ahorque parcela auer fido po 
blado, y alli pararon a pefear 5 y fuce-
dio, que el entallador j que tan proue-
chofo fue para la fabrica del bergan-
tín 3 tiró con fu ballefta a vna yguana, 
queeftauaen vn árbol junto al rio^y 
faltó la nuez de la caxa j y cayó en el 
rio i y vn foliado llamado Contféras 
echó vn anzuelo en vna bara s y facó 
^ . vnpefeado de cinco palmos y como 
»e tragó ia era g^^de,}7 el anzuelo pequeño, fue 
nuez'de v- meuefter facarle con la mano y abier^ 
na balíefta to fe en el buche la nuez de la ba 
licíla. A dozede Mayo llegaron alas 
Prouincias de Machiparo ^ que fon de 
mucha gente s y confinan con otro fe-
ñor llamado Aomagua > vn dia por la 
mañana defcubrkron muchas canoas 
con Indios de guerra armados de al-
tos pduefes de conchas de lagartos, y 
cueros de Manati j Daiita^ocando a-
Hiíl .de las Indias Occid. *54o 
tamboresj dando grtta^menazandOj 
que auian de comer a los ChriílianoSj 
los quales juntando fus nauios fe pu-
fieron a puntOjpara lo que pudielfe fu-
ceder jaunque aconteció vna gran def-
graclaque fue hallar húmeda la poluo 
ra t por lo qual no pudieron feruir los 
arcabuzes. Los Indios acercados de-
fembracauao fus arcos s y las balleftas 
los hazian algún d a ñ o j con todo elfo 
como les yua llegando gente de focó-
rro hazian gallardos acometimientos, 
y defta manera fueron rio abaxo pelea 
do baila vn lugar, en cuyas barrancas 
eílaua mucha gente?a pefar de la qualj 
y délas canoas 3faltó en tierra la mi-
tad de los Caftellanos ¡ y licuaron los 
Indios halla el puebló^que pareciendo Orellam» 
srandevla senté mucha boluió el A l - con ^"S6 
r i i • s te Pelea rerez a dar cuenta al Capitán > que de- COn ios iA 
fundíalos nauios ^que aun los Indios dios, 
de las canoas los acometián. 
Sabido que en el pueblo auia mucha 
cantidad de comida^ madó el Capitán 
a vn foldado llamado Chriíloual de Se 
gouia3que con doze cópañeros la fuef 
fe a tomar}y cargando delb jacudieron 
fobre el mas de dos mil Indios:pero a-, Valetiacé 
cometiólos con fus compañeros con Chriftoual 
tanto Ímpetu que los hizo retirary co í?. S^0i% 
bro íu comida3 y có dos cópañeros he-
ridos fe yua con ella-.pero reboluiedo 
los IndioSjporque por momentos acá 
dian muchos de las poblacioneSjapre-
taron a los Caílellanos^e hirieron a o-
tros quatro3y queriedofe retirar a don 
de los nauios eftauanjChriftoual de Se 
gouiadixOjqüe no pcfaífen en aquello^ 
porque no conuenia dexar a loslndios 
con vidoria5ni ponerfe en tato peligro 
con la retirada^ haziendolos valerofa Orellana 
refiftecia^enfin fe retiraronfaluos.En- íiene VD* 
tretanto por dos paites otro gran nu- {JJf^, 
mero de Indios auia ydo a dar en los 
bergátines5a cuya alarma falieron a e-
llosJ y llenándolos de retirada • vieron 
el aprieto en que fe hallaua ¿hri í lo-
ual 
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Segonia j y auiendo peleado 
mas de dos horas 
Ccecínna 
ual de 
ifo nacího íeñor 
ayudar a los CafteÍlanos5aiuendohe • 
cho cofas marauilioras algunos, de 
quien no íe cfperaua mucho j que fue-
ron Chnftouaide Aguilar^Bias de Me 
dina^y Pedro de Ampudia. Retirados 
los Indios 3 fe mandó curar a los heri-
cfc«iníí«-. dos5queeran diez y ocho3 y no tenian 
tfcta, cor- otra cura fino enfalmo •• y todos fana-
f ore ingés ron5faluo el Ampudia, natural de Ciu 
ammiim- daáB.odrigo, que murió délas heri-
m o d í c u s , £jas en ocjio | . . cn refriega fe 
Cito ermo , . * , , a . 
u ¿Yeéio*echo de vei^quanto vale el exempio 
inceff» , delCapitan^orqueOrcllanajnopor 
findut wr gouernar dexó de pelear como qual 
lituAllexe, quiera foldado 9 aliende de que fu 
fAt. TAC, buena difpoílcion, y talle, fu edad ño-
rédente la prótitud en ordenar^ pro-
.ueer, dauan grande animo a losTolda-
dos. Y pareciendo al Capitán, que no 
conuenia cftar peleando con los In-
IndiosÍI- c||os nj aqUe||o íeruia de nada acor-
cho a Ore "e Sí viage ¡ y embarcada 
liaQa. buena parte de comida, y de£imarra-
dos.los nauios 3 cargaron mas de diez 
mil Indios,los de tierra (como no po-
dían ofcnder)dauá mucha grita, y por 
cirio con muchas Canoas haziendo 
grandes acometidas, con mucho atre 
.viimiento,y defta manera fíguieron to 
.da la noche,halla el amanecer, que fe 
vieron entre muchas poblaciones,por 
•loqual(canfados de lámala noche) los 
Caílellanos determinaron de y ríe a co 
, .iner a vna isla defpoblada, en la qual 
Arcaba- tampoco pudieron repofar,porla muí 
«es y ba« titudde Indios que filtauan en tierra. 
en£ÍésOfe^Y porelto acordó el Capitán de abr-
ileña de .garfe,aunque fiemprele feguian cien-
io*íociloS 'to y treinta Canoas, en c¡ auria ocho 
milIndios3cn las qualcs andauanqua 
rro,ó cincohechizeros, todos encala-
dos./chádo ceniza de !as bocas,y agua 
có hifopos^y con el cílruedo de fus a-
tabores, cornetas, bozinasly grita, era 
cola temerofa ver lo q pafiaua, y íi no 
huuiera arcabuzes y balleftas/uera im 
pofsible faluarfe, porque ¡legando los 
Indios muy determinados de barloar Machipa-
con los Nauios3 yendo delante lu (je- &0fln£jio* 
neral,vn arcabuzero llamado Cales le 
apuntó,y dio en los peehos3 y viéndo-
le muerto,acudieron a el todos,con q 
los Nauios tuuieron lugar de falir a lo 
ancho del Rio3 y con todo eíío los fí-
guieron, fin dexarlos defeafar dos diaSj 
y dos noches 3 y defta manera falieren 
de las poblaciones de aquel gra Señor 
llamado Machiparo. Auiendofe que-
dado las Canoas3Uegar5 avn pueblo, 
en cuya rcfiftecia eftauan algunos In-
dios^ pareciendo al Capitán q conue i 
nia repofar quatro días de los trabajos 
palTados,mandó zabordarlo Nauios, 
y diíparado los arcabuzes, y balleftas, 
los Indios dieron lugar,y fe íalio en tic -
tra y ganó el pueblo. 
Capitulo 11IL Que el£afita 
Ore IIa na fHfvgme t i de (en 
hrimiento del rio,que tam-
bién llaman de fu nombre. 
N E l referido pue-
blo fe detuuierort 
tres dias comiendo 
a díferecion, y por-
que pareció, q del 
fallan muchos ca -
minos ideales ' el Capitán no fe quifo 
deteneí masj defJe A paria (fegun la 
cuenta que lleuauan) hafta efte pue-
blo auian andado trecientas y quaren-
ta leguas3las docientas de defpoblaXio, 
y auiendo embarcado mucho vizco. 
cho3que los Indios tenia de Maiz3 y de 
Yaca3y muchas frutas 3íalieron deftc 
lugar el Domingo defpues del Afcen-
ílon3y a dos leguas de camino halla-
ron que entraña en el rio otro mas po 
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islas, por lo qual Ic llamaron el rio de 
la Trinidad • y auia machas poblacio-
nes . y la tierra parecia muy buena j y 
friHikrra,}7 todauia íalian a ellos tantas 
canoas^ue los hazla nauegar por me 
dio del rio. Otro dia defeubrieron vn 
lugar p e q u e ñ o de muy linda viífc^y au 
que lo defendieron fe entró j y en el fe 
hal ló mucha vitualla^ vna cafa de pía 
cer con muy buena loza de tinajas, ca 
taros}y otros vafíjas vidnadas3y efmal 
radas de todas colores muy viuaSjCon 
muy buenos debu jos^ pinturas, y allí 
dixeron los Indios ¡ que todo aquello 
auia la tierra a dentro,con mucho oro 
y piara i y hallaron dos Ídolos texidos 
de palma por eftraña manera, de efta-
tura de oteante con ruedas en los mo-
lledosde los bracos , y pantorrillasa 
manera de arandelas:también hallar5 
en efte pueblo oro, y plata^ y como fu 
intención no era íino el defcubrimien 
to,y faluar las vidas, no trataron de o-
tracofa. Salían deíte lugar dos cami-
nos Reales; y el Capita anduuo como 
media legua por ellos, y hallando, que 
feenfanchauan mas,boluió,y mandó, 
que [agente íecmbarcaíTej continuaf 
fenfu camino}porque en tierra tan po 
blada no conuenia eftarde noche f a -
lliendo caminado mas de cien leguas 
por efta tierra ta habitada,fiempre por 
medio del rio^-por apartarfe de los In-
dios,llegaron a la de otro feñor llama 
do Paguana, a donde los Indios eran 
domeftícos,y dauan de lo que tenian y 
auia ouejas de ias del Pirü,la tierra era 
abundante,y con muy buenas frutas. 
E l día de la fiefta del Efpiritu Santo 
paüaron a vifta de vn gran pueblo de 
muchos barrios,y en cada barrio fu de 
fembocadero al rio,a donde auia mu-
cha gentej vifto qu: los nauios fe paf 
fauan, fe embarcó la gente en fus ca-
noasj por el daño que fe les hazia có 
las baücftas, y arcabuzesfe boluieron. 
O tro día llegaron a otro pueblo a don 
Hif t delaslndias Occid. 
de fe acabó el feñerio de Paguana ,y 
tomaron comida, y entraron en el do-
minio de otro feñor de gente guerre-
ra,cuyo nombre no fupieron,y vifpera 
de la Trinidad tomaron puerto envn 
pueblo a donde loslndios fe defendían R. 
con grandes pauefes,y a fu pefar entra q entraba 
ron el pueblo, y fe proueyeron de co- d? las A 
mida , y luego por la manoyzquierda NIA20R3«. 
vieron5queentrauavn rio con el agua 
negra como la tinta, que en mas de 
veynte leguas por fu fuerca hazia ra-
ya en la otra agua f^m mezclatfe con e-
11a, y vieron muchos pueblos aunque 
no grandes,y entraron en vno a donde 
hallaron mucho pefeado, aunque fue 
menefter ganar vna puerta de vna mu 
ralla de madera,que cercana todo el lu 
gar • y figuiendo fu camino [ paífaron-
por muy grandes poblaciones, y Pro-
uincías proueyedofe de'comida} y quá 
do y uan por la vna banda del rio • por 
fu anchura no vían la otra:Llegaron a Orellana 
vn lugar a dóde fe tomó vn Indio, que fgi^lifj 
dixo,queelfeñorioerade las A m a z c ia¡ A m a , 
ñas , y en el hallaron vna cafa a donde zona». , 
auia muchas veftiduras de plumas de 
diuerfas colores^ue veftian los Indios 
para celebrar fus fieftas ,y baylar.Paífa 
ron luego por otras muchas poblacio 
neseftando los Indios gritando , y lla-
mando en la ribera, y a fietc de lunio 
tomaron tierra en vn pueblo fin rcíif-
tencia,porque no auia íino mugeres,y 
cargaron de mucho pefeado que halla 
ron i y por las muchas importunacio-
nes de los foldados, por fer vifpera de 
Corpus Chrift^acordó de quedar allí: 
a puefta de Sol,vinieron los Indios del 
campo,y hallando tales huefpedes.pro 
curaron délos echar con las armas-.pe 
ro losCaftellanos refiftieron,y los mal 
trataron, y con todo eífo el Capitán 
Orellana quifo que la gente fe embar-
caífej profiguio fu camino defeubrie 
do fiempre tierras pobladas. haft« to-
par otra de gente mas manfa} y pallan 
do 
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Orellara 
tiene noti 





y íu gente 
hallan aue 
na de Caf 
tilla. 
doíidelante^efcubrieron vn gran pnc 
bichen el qnal vieron fiete picotas con 
cabecas de hombres clauadas en ellas, 
por lo qualla llamaró la Proninciadc 
lasPicocas^defte pueblo baxauan cami 
nos empredrados con arboles de fru-
tas pueftos por los lados.^ otro dia ha 
liando otro lugar de la mifma mane-
ra,por la necefsidad de comida huuie 5 
ron de entrar en e l , y los Indios por 
dexarlos defembarcar fe efcondieroiij 
y quando los vieron en tierra, los fue-
ron a acometer, yendo delante fufe-
ñor l ó Capitán : pero vn ballcílcro le 
encaro, y derribó , con que todos hu-
yeron^y huuo lugar de tomar comida 
deamyz, tortugas,patos,y papagayos. 
Con la buena prouifion de mante-
nimietos q Ueuauan fe fueron a defea-
far a vna isla, y de vna India de buena 
razon,q aqoi tomáronle entedio^ue 
la tierra a dentro auia muchos hom-
bres comolos Caftcllanos, y dos mn-
gere? blancas con vn feñor que los a-
uia licuado el rio abaxo,y feentendio3 
que podianferde los de Diego de Or-
das, ó Alonfo de Herreraj nauegan-
do por poblaciones, fin tocar en nin-
guna,porque Ueuauan comida3alcabo 
de algunos dias llegaron a otra grá po-
blación,por donde dixo la India que íe 
auia de yr a donde eílauan los Chrif-
tianos: pero como no era fu fin aquel, 
paífaron adelante.Salieron dos Indios 
en vna canoa, y cftuuieron mirado los 
bergantines, y aüque los llamaron, no 
quifieron entrar , y alcabo de quatro 
dias fueron a tomar vn pueblo.a don-
de los Indios no fe defendieron, y ha-
llaron mayz,y auena de Caftilla, de la 
qual los1 Indios hazian vino a manera 
de cerueza^y hallofe vna bodega defte 
vino y buena ropa dealgodon,y vna-
doratorio con armas para la guerra 
colgadas, y dos mitras amanera de las 
Obifpales,texidas de colores,y confor 
me a fu coítumbre fe fueron a dormir. 
defdeefte pueblo a vn monte de la o-
tra banda del rio i a donde acudieron 
muchos Indios con canoas a inquie-
tarlos. 
A veynte y dos de lunio defeubrie-
ron muchas poblaciones a la mano yz 
quierdadelrio, y no pudieronpaífar a 
ellas por la gran corriente. Miércoles 
íiguientehallaron vn puebIo,por me-
dio del qual paífaua vn arroyo, y tenia 
vna gran placa, en el hallaron vitua-
lla , y fiempre defeubrian lugares, 
que eran de pefcadores,y en doblando 
vna punta del r i o , defeubrieron ade-
lante muchos,y muy grandes lugares, 
que eílauan auifados de la y da deftos 
Caftellanos, y los falieron a recebir 
por el agua con mala intencion,el Ca-
pitán Orellana llamaua los Indios, y 
los ofrecía refeates, y cofiilas: pero e-
llos fe burlauan, y adelante auia mul-
titud de gente en diuerías tropas. E l 
Capitán mandó,que los nauios feen-
derezaífen a donde la gente eftaua pa» 
rabufear comida:pero fue tanta la fie- loslndios, 
cheria,que tiraron, queauiendoheri-
do a cinco períonas, y entre ellas al pa 
drefray Gafpar de Caruajal, el Capi* 
tan Orellana dio mucha prieífa en za-
bordar con los nauiosj echarla gen-
te en tierra, a donde pelearon los In-
dios animofi,y porfiadamente,fin ha-
zer cafo de los muertos v heridos, afir 
ma el padre Caruajal, que fe defendie 
ron tanto eftos Indios por fer tributa 
rios a los Amazonas,y que el,y ios de 
mas vieron diez,ó doze dellas,que an 
dauanpeleando delante délos Indios, d e z t á q u e 
como Capitanas , tan animofamente, eftauan* 
-que los Indios no ofauan boluer las ef 
paldasj al que huia delante de losCaf 
tellanos le matauan a palos.Eftas mu-
geres les parecieron muy altas, mcr i -
brudasJ y blancas , con el cabello muy 
largo trécado rebnelto a la cabeca, en 
cueros, cubiertas fus partes fecretas, 
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las qaalcs ios Cañellanos mataron fíe 
Te3ó ocho, que fueron las que vieronj 
por io quai huyeron ios Indios. Eílo 
délas Amazonas lo refiero como lo 
halle en los memoriales defta jornada, 
jceíeruando el crédito al albedrio de ca 
da viio^pues no hallo^para fer eftas mu 
geres Amazonas 5 fino el nombre que 
eOos Cañellanos las quifieron dar. Y 
porque acudia mucha gente de los o-
tros pueblos en fu ayuda, £e embarca-
ron condiligenciaj fealargaron3)uz-
gando, que halla aquel dia tenían an* 
dadas mil y quatrocientas leguas, fin 
íaber lo que auia halla la mar ¡ y aqui 
í e totnó vn Indio trompeta de hafta 
treynta a ñ o s , que refería muchas co-
fas de la tierra a dentro, y quanto a las 
. Amazonas muchos juzgaron , que el 
nastienen Capitán Orcllana no deuiera dar efte 
algunos nombre a aquellas mugeres que pe-
porfabuk ieauan n[ con ^ flacos fiandamcn-
•2 í»s aya, ' 
tosanrmarjqueauia Amazonas, por-
que en las Indias no fue nueua cofa pe 
lear las mugeresj defembrazar fus ar-
coSjComo fe vio en algunas islas 5 Bar 
louentoj Cartagenaj fu comarca, a 
donde femoftraron tan animofas co-
mo ios hombres. 
Capituío V , Delfín 
cubrimiento del rio 
reiíana. 
def-
E C H O S A lo lar-
go del rio, a poco tre 
cho defeubrieron vn 
gran pueblo^ a im-
( portunacion de los 
\ foldados el Capitán 
fue a el por tomar vi 
tualla3aunque dezia5que íl bien no pa-
recían Indios, eftauan embofeados y 
afsi fue, que en llegando a la ribera fe 
defeubderó infinitos^ dieron vna grá 
ruziada de flechas, y quando no licua-
ran fu pauefada hecha defde la tierra 0renan« 
de Maehicaro, recibieran mucho da- dios l o " ' 
ño , aunq fue muy grande elauer he cliosquele 
ridoal padre fray Gafpar de Caruajal JJ^J*! 
de vn flechazo envn ojo, demanera, Cade0ns*t 
que le perdió, cofa que a todos dio 
mucha pefadumbte,porque efte padre p ^ ® ? f " 
demás de fer muy Religiofo, con fu a- o!jai eS de 
nímo,y prudencia ayudó mucho en ef ^ ucho 
tos trabajos. L a multitud de la gente, ^0""*1? 
y las muchas poblaciones quenodif- deOreni! 
tauan media legua vnas de otras , afsi na. 
en la bada del Sur del rio,como en la 
que fe podía comprehender de la tie-
rra a dentro, dieron conocimiento al 
Capitán Oreilana de los peligros en 
que fe auia de ver 5 por lo qual acordó 
de recoger fu gente, y no auenturarla 
a cadapafo. Aqui tuuieronparticu-
iar cuydado de confiderar las calida-
des de la tierra, que pareció templada, 
yfertil.Los mótes eran enzinalesj al» 
cornocales có bellotas, y robledales, 
la tierra alta có muchas zabanas,ymu 
cha caca de todos géneros, y llaman- oreilana 
doaeí laProuinciadeSanIuan,quete porq dio 
nía mas de ciento y cinquentaleguas «óbre ala 
de coila poblada, porque en fu dia en-r iS* 
traron en ella, camináuan por medio 
del rio^hafta que dieron en muchas if-
lasque penfaron fer defpobladas, de 
lasquales ( en defeubriendo a los Na -
uios)íalieronfobre docientas piraguas 
en cada vna treynta, yquarentaIn-
dios lucidos con diuerfas diuifas con 
muchos alambores, trompetas, orga-
nos,que tocauan con la boca, y rabe-
les de tres cuerdas, y con eran 2¡rita 
acometieron a los bergantines: pero 
las balleftas, y arcabuzes detuuieron 
fu ímpetu ,?y en tierra auia grandifsi-
mo numero de gente con los mifmos 
inftrumcntos. Las islas parecieron al- Oreilana 
tas,fcrtiles, y muygracíofas,y les pare lleSa.a ™u 
ció^ que la mayor tendría cinquenta le pobUda" 
guas de largo, y caminando los ber-
gantines 
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uta 
ne nueua muradas 
gantínes 3 fignicndo fiempre las pira-
guas no pudieron tomar baílimcnto. 
Salidos de aquella Prouincia de San 
Iuan3 quando vieroUjque losdexaron 
las piraguas, acordaron de defeanfar 
en vnrobledal, y por vn Vocabulario, 
que el Capitán Oreilana auia hecho 
h i z o muchas preguntas al Indio que 
prendieron, del qual Tupieron, que a-
quella tierra era fujeta a vnas.muge-
res , que viuian de la mifma manera q 
Amazonas, y eran riquirsimas,poífe-
ían mucho oro, y plata, tenian cinco 
Arcazo» ca^as « 1 ^ ^ ^ de oro • que 
fe tie- las cafas eran de piedra, y las ciudades 
y tantas particularidades, 
que nimeatreuo a creerlas,ni a firmar 
l a s , por la dificultad que me pone fa-
ber, que las relaciones de los Indios 
cneftas cofas fiempre falieron incier-
tas \ y que auiendo el Capitán Oreila-
n a confeírado,quc ya no entendía a ef-
tos Indios \ en tan pocos diasno pare-
ce que pudo fer fu Vocabulario tan co 
p ic ib , y cierto, que tantas menuden-
cias fe pudieífen entender defte In-
diOjy afsi creerá cada vno lo que le pa 
• reciere. 
Auiendo defeanfado en el roble-
d a l \ profiguieronfu viage, penfando 
no hallar mas poblado: pero por la 
banda yzquierda de i rio defeubrieron 
poblaciones en tierra alta, grandes, y 
viftofas, y no quifo el Capitán que fe 
llcgaífe a ellas , por no darocaíion a 
los Indios; pero fin ella falieron mu-
chos hafta mitad del rio mirando los 
bergantines, como efpantados, y dixo 
cllndio • queeñas tierras, que tenian 
Oreilana masde cien ieguas,eran delíeñor Ca-
cüosqvfá ripuna, que tenia mucha cantidad de 
la yerua plata, y hallando vn pequeño lugar, 
«n las fie- por tomar vitualla f ÜMron en tierra y 
Oréüana l'ndios en la dcfenla mataron a A n 
conoce la tonio de Carranca naturnl dcBurgos, 
creciente y ¡j^j'j defeubrieron \ que les Ir-dios v-
fauan la yerua poncoñof i , y recono-
cieron la repunta de la marca ,y paf-
fando adelante, queriendo el Capitán 
que fe defcanfiífe, paró en vn monte, 
y fe hizieron barandas a los berganti-
nes,para la defenfa de las flechas em-
ponzoñadas , y aunque aili fe quific-
ron detener dos o tres dias, comenca-
ron a yrcanoasj gente por tierra A -
firma el padre Caruajal, que vn aue 
los figuió mas de mil leguas \ y que en 
efte afsiento muchas vezes gritó huy, 
hay, y que otras vezes, quando llega-
uá cerca de poblado dezia huis,que fig 
nifica cafas,y cuenta otras cofas mará 
uillofas,y que en efte afsieto los dexó, 
que nunca mas la vieron, y caminan-
do vn dia entero, llegaron a otras if-
las pobladas , y conocieron con mu-
cho regozijo la marea, y a poco tre-
cho defeubrieron vn braco del rio no 
muy grandc5del qual falian dos efqua-
drones^de piraguas, que rabiofamem 
te, y con gran alarido acometieron 
los bergantines, y las barandas fueron 
aqui de mucho prouecho: pero quan-
do los Indios prouaron las balleftas, y 
arcabuzes, fe apartaron, no quedan-
do los Caftellanos fin d a ñ o , porque 
mataron a Garcia de Soria, natural de 
Logroño de vna herida de flecha, que 
no entró medio dedo, porque era en-
uenenada, y afsi murió en veynte y 
quatro horas. Era efta tierra muy po-
blada de vn feñor llamado Chipayo,y 
cargando de nueuo la multitud de las 
piraguas fobre los bergantines que 
yuan nauegando,el Alférez de vn tiro 
de arcabuz mató dos Indios,y del raie 
do del trueno cayeron muchos en el 
agua 5 vn foldado llamado Perucho 
Vizcayno derribó a vn Principal, con 
que las piraguas fe pararon,y de-
xaron los berganti. 
nes. 
Oreilana 
en fu vía •* 
ge esfegui 
do ma» de 
mil leguas 
de vn pa» 
jaro. 
Oreilana 
y l u gente 
fe alegran 
de ver la 
marea. 
Oreilana, 
y fu gente 
fon fegui-
dos de los 
indios. 
« t í a nur, C¿tpi' 
HifUlelas 
CapituhVl-Qtietonúnna el 
fin dzl difcmrtmíento del 
rio de Orsilana 3 j que el 
Capitán fsie a la rxar , j 
íceid. 
i" JJi'ii •'[! O R Las mo-
chas poblacio 
nes de ia roa-
no derecha íe 
pallaron a la 
yzqakrda del 
ric^qoe no las 
ania , aunque 
bien echan a n 
de ver, que lo interior de la tierra era 
muy pobiadOj y deícanfando tres días 
en e í ü ribera s embió el Capitán Tol-
dados, que a lo menos vna legua an-
duuieilcn por la tierra,y la reconodei" 
lenj ' preño boluieron 3dizieiido \ que 
la rierraera buema-y lertil, y que auian 
viilo mu cha gcntc,qiie les parecía que 
OreHana andaua a caca}y dcfde aqui comenca-
¿ t U f rolla'ia^ar tierra baxa 3 y muchas l i -
las, y no las pobladas, por las quaies femetie-
vee mas la ron para tomar de comer, y nuca mas 
latnberas Pu^^cr011 ^ol^^r a tomar la tierra fir-
ddrio. me por ninguna ribera hafta la mar, y 
ks pareció, que deuieron de caminar 
por entre eílas islas como docientas le 
guas, todas las quaies íubia la marea 
con mucha furia , y mucha mas^y ca-
minando fu acoáumbradoviage5lIe-
uandoñilta de comida, vieron vnlu-
gar j íiieron a el.y el mayor bergantín 
A Orelía t o m ó b i l el puerto el otro t opó en vn 
g ó vn ber ^ d e r o j rompiendo vna tabla íe ane 
gantm. gój falicron a tomar comida,)7 fueron 
tantos los indios que cargaro^que hi 
zieron retirar a los Chriílianos a fus 
nauios,eíUndo el vno ancgado}y el o-
rrocnleco, porque auia baxadola nv* 
rca.Eneftagrannecefsidad, y peligro 
mandó el Capitán Orellana^ue ía mi 
tad de ios compañeros pdeaíTen, y la 
otra mitad puíleñcn el nauio grande 
en f]oiO,demanera,quenadaflc,y ado-
uaflcnel menor nauio:quifo Dios que 
eíio fe hizo con diUgencia^chando le 
vna tabla^y que al mifrao tiempo alca 
bo de tres horas que fe trabajaua, los 
Indios dexaro de pelearj todos fe em 
barcaron con alguna comida que de 
aili facaron,y fe fuero a dormir en mi-
tad del rio . Otro dia pararon en vn 
montera donde eftuuieron diez y ocho 
dias para adouar mejor los nauios, 
porque fue neccííario hazer clauos, y 
padeciendo mucha hambre, los foco-
rrio Dios con vna danta tan grande 
como vna mula,que faca ron ahogada 
que yua por el rio,y deila fe fuftentaró 
quatro,ó cinco dias. 
. Llegados cerca de la mar hizieron 
fus jarcias, y cordeles de yernas, y ve-
las de las mantas en que dormian,y en 
efto tardaron catorze dias,no comien 
do lino lo que cada vno marifeaua, y 
mal proueydos falieron defte afsiento 
a ocho de Agofto del año de 1541. 
fueron a la vela guardado las mareas, 
ileuado por rejones vnas piedras, que 
muchas vezes,quando boluia la ma-
rea/ooluian a tras: pero quifo dios fa-
carlos deftos peligros j porque cami-
nando por tierra poblada los Indios 
los dauan mayz, y rayzes, y los trata-
uanbien^metieronaguaen fus bergan 
tines,en cantaros,y tinajas,y cada vno 
eJ mayz que tenia follado, y rayzes, y 
deíla manera fe apercibieron para la 
mar,a donde la ventura los quiíieífe e-
char, fin Piloto, ni aguja , ni otra cofa 
para poder entender la nauegacion, ni 
fabian porq parte, ni rumbo auian de 
echar. Afirmaró los dos padres Reli-
giofo?;, q en efte viage fe hallaron^ue 
toda la gente defee rio es de mucha ra-
z o n j de buenos ingenios, loqual pa-













gar por la 
mar» 
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bulto^clibujos, y pinturas de todas co-
lores muy vinas. Salieron de la boca 
del rio por entre dos islas que an ia3 de 
lavna a la otra quatro leguas. Pare-
cióles j fegun juzgaron defde arriba. 
Rio deO- que la boca del rio tendría cinquenta 
rella-iatie Wuas .yque metia el aoiua dulce en 
ta leguas Ia mar mas Q$ veynte leguas i y que 
de boca, crece y mengua cinco • y feys brabas. 
Yfalieron a veynte y feys de Agofto 
del año de 15 41. con tan buen tiem-
pOj que ni por el r k y i i por la mar tu-
uicron aguazeros : nauegauan por la 
mar avifta de tierra de dia5y de no-
chCjguardandofe della} y vieron mu-
chos rios j que entrañan en la mar7 y 
auiendofe apartado el barco peque-
^ „ ñ o del grande vna noche , nunca mas 
Orellana , ..^ , •> , 
no puede le pudieron ver, y al cabo de nueue 
falir del dias de nauegacion 5 fe metieron en el 
Pa i^a0 ^ ^ 0 ^ 0 ^e I>aria,T aunque remaron íic 
te dias no podian falir, y fu comida no 
era fino fruta, a manera de ciruelas, 
que llaman Hogos ,y con efte traba-
jo losfacó Dios por las bocas del Dra 
go,y al cabo de dos dias que falieron 
de aquella carceffin faber a donde ef-
tauan,nia donde yuan ,ni loque de^ 
líos auia de fer,aportaron a la isla de 
Cubagua, a onze de Setiembre - auien 
^ ^ do dos dias que auia llegado el ber-
naLgó* gantin pequeño. En Cubaguafueron 
por el rio muy bien recebidos , y regalados,y 
miljocho defde alli acordó el Capitán Orella-
na de venir a dar cuenta al Rey de 
tan gran defeubrimiento, certifican-
do , que no era el rio Marañon , fe-
gun dixercn,los de Cubagua, y mu-
chos le llaman el Dorado, y fegun el 
Padre Carauajal refiere, nauegaró por 
el mil y ochocientas leguas, con - , 
tando las bueltas que 







Capítulo V I L D e á i m r * 
[as cofas de ¡as indias, 
prGueydas en Cajiilla en 
ejieaho, 
V C H A 
noticia fe 







ga en la 
isla Efpañola , y en efta hiftoria fe 
ha tratado dellos,y como el principal 
zelo del Rey, y de fu fupremoCon-
fejo fue fiernpre, que las cofas del 
feruicio de Dios fe trataífen con la 
deuida decencia , Tiendo el Licencia- fj *¡*f 
do Fuen Mayor Obifpo de Santo CrüZ 
Domingo , y de la Vega, y defpues Vega fe té 
primera Arcobifpo: el Rey le man- Sa co gr§ 
do eferiuir , que aulendo entendi-
do, que la Cruz noeftaua con la ve-
neración que fe requería, fiendo juf-
to,pues Dios nueftro feñor auia íl-
do feruido de obrar tantos milagros 
en el la , que eíluuieífe con toda de-
cencia , y dieífe o r d e n c o m o fe hi-
zieífe Humilladero, ó Capilla * a don-
de eíluuieífe cerrada , con ia mayor 
deuocion que fer pudieííe , a cofia 
de la Real haziend, quando los ve-
zinos de la isla no lo quifieífen hazer 
a la fuya. 
Auia comprometido el Almirante 
don Luys Colon los pleytos quetraia 
con el Fifco en el Cardenal Loayíla: 
y para componerlos pareció al Rey, 
que conuenia que fu tio don Her-
nando Colon vinieífe a la corte, y lle-





Aparenta para que fus Apofcnradores ! 
dorejirio A porcia conforme a fu calidad, que 
nes3y Car l* * , T> nv V-
najai, 4 * eran Sancho deEncnesj Diego Car-
p o í c i u ¿ 3 uaiaí y porque cfte año paño la Cor-
don ' te dj Valiadolid a Madrid, ei ílipremo 
Ion. Confcjo de las indias libró diez mil 
La Corte n-arauedis a ios dichos Apofentado-
HaiJotid'á rcs ^ Paralos rra'Daios ^e apofentar el 
ÍVI au.i d. Coiif:)0,y oficiales que a cerca del re-
Apofenta fid«ffl| y acordadas las diferencias el A i 
dores q íe mirante boluió a la isla Efpañoia, y el 
f.' ., Iveyledio titulo de Capitán General 
diez mil . ' * r 
mar-»^ e• della, con orden, que quando íe oíie-
tíi- por d ciííle ocaíion de viar defte oficio, el 
trabaio dc ^uc|jcnc[a jc ¿[^Q inftracion de CO-
aco íents .r 
él cófe'io mo le auia de v ía r jexerc i t a r j auien-
de indias. ¿Q{c cntendido}que muchas carauelas 
Caoitan ^e Po^ugueíTes yuan a eíla isla con 
General mantenimientos, y cíclanos. y anda-
de la isla uan por la dicha is}a,y por las otras tra 
el Almiiá tanao3 y contratando • y cargauan de 
te dóLuis cueros^azucar, cañafiíl:ola5y otras co-
Coi 00. fasjvenian en akunas paííao:eros con 
. Nauios >J . , 0 , V i - i 
Portu^ 010, y plata y dexandolos en las islas 
guefies q de los Azores •i dtfde alli fe paílauan a 
contrstar: Portugal y porque de vevntev cinco 
en 1 11 ^ > J 1 Í J j 
¿rpañola. carauelas que andauan en el trato, fo-
lamente dos auian y do a defeargar a la 
cafa de la contratación de Seuilla, y a-
uicndofeies dado iicccia,para licuar ef 
clauos, fe Ies auia puefto por condi-
ción , que con el retorno boluieífen a 
defeargar a la cafa de Scuilia,findexar 
oro^lata^ni otra cola en ninguna par > 
te,y por el daño del patrimoniolleal, y 
otros inconuenientes que le feguirian 
lino fe ponia remedio ,le mandó, que 
. quando algunos nauiosPortueueífes 
Portu. Hegafíen a aquellas islas a cargar,antes 
gueflesdé de faiir dellas dieífen fiancas de prefen 
fifto^l de tar^ con ia cama cn ja, caYa de |a c 
prefentar • . c ETii • , , 
fe con ¡a tratación de Scuilia , y venir derecha-
carga en mente a ella con todo lo que truxef-
!kuiUa.d< ^n/olas Penas en las prematicas con-
tenidas. • - } 
Siendo Oydor en la Pveal Audien-
cia de México el Licenciado Eafco de 
r.v'as Occid. 
Qiiiroga,norla mucha inclinaciÓ que 
tenia oara GUC fe pufieífe mucha ddi» 
cencía en la cónei íicn » é inftrució de 
ios Indios^ como c5 muchas obras de 
candadlo auia moftrado,fele orde-
nó , que fueífe a vifitar el Reyno de 
Mechoacan,para acerca dello compo 
ner lo que conuinieífej ver en que ef-
tado fe hailaua, y el cuydado que fe a-
uia pueílo en la fabrica de la Iglefia, y 
otras cofas tales, y entender como paf 
faua lo que tocaua ai buen tratamien-
to délos Indios. Defta vifita^ue fe hi-
zo con muy gran cuydado, refultaron, 
Hinchas colas que proueyó con dili-
gencia el Viforrey don Antonio de 
Medoca,y entre ellas que en todo cafo 
conuenia erigir vn Obifpado en aquel 
Reyno}y como el Rey de buena volun 
tad acudía a todo lo que conuenia a lo 
Eípiritual,ordcnó a fu Embaxadoren 
Roma , que prefentaífe de fu parte al 
Papa para Obifpo del Reyno de Me-
dí oacan,a don Bafco de Quiroga,pues 
por la noticia que tenia de aquella tie 
i r a , y gran voluntad que moftraua en 
trabajar en las cofas de la conueríion? 
feria prouifion muy digna, y acertada; 
y eíle fue el primero Obifpo de Me-
choacan:fray Juan de Zumarraga dig 
nifsimo Obifpo de México, y el prime 
ro que en aquella filia Obifpal fefen-
tó,varon de gran virtud, y fanto excm 
p í o , hizo afu coila vn Hofpital en a-
queila ciudad, para que en el fe ciiraf-
fen los pobres enfermos llagados, y 
para que cfta Tanta obra pudicífe mas 
permanecer con el fauor Real , fupli-
: có al Rey < que tomafle el titulo de 
patrón, pues que defta manera los po-
bres ferian mas bien proueydos, y el 
Rey con zelo de calidad \ y porque 
elferuicio de Dios fe hizicífe mejor, 
acetó el patronazgo del dicho Hof-
pital s para que e l , y los Reyes, y jfu 
Real Corona fean patrones, y como 




















tal q hizo 
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tur Pro-
al bie deí dicho hofpitalj para mayor 
confirmación dcllOjmandó^que luego 
fe pufieífen en el fus armas Reales ¡ y 
que fuelle ayudado con buenas limof-
nas. 
Aurafe vifto en efta hiftoria los mu 
vinciie ob chos juezes^que el Rey embiaua, a to-
luxurütm mar rcfidencia a los Miniílros que en-
fauitíam- tendia \ que no procedian con la inte-
yuc Ma~ gndad conforme a fu Real intención, 
ideo r e ñ í ?ue es remediomas conueniente a 
apitPrin- jufticia^ara cuitar defordenes, yabu-
ccpsyiros ^ 5 , Y caftigarlos: verdadero oficio de 
ínflittcí& los Principes j y ponía en eftos tiem-
ytrtutein pos en gran confuíion álosqueadmi-
fignes ad rauanel zelodelReyjyel cuydadode 
Hlas rem- {"u Confejo, ver, que no embarcante, 
S ^Ue 0^S ^OLicrna^ores venianprefos, 
c o m ^ refidenciados v acufados de grandes 
rttm erra crimines ¡ y oprelsiones^echas a los 
ta minen- IndioSjboiuianafusGouiernoslibreáj 
¿0. Scot. y algunos con mayores O ficios como 
:cl2. Itk aconteció efte año al Adelantado don 
1 i.ann. pedro de Heredia ^  que auiendo veni-
«meluo* doprefoa Caftilla, por la refidencia 
neceíTario que le tomó el Licéciado Santa Cruz^ 
paracafti- en c\ ftipremo Confejo délas In-
Pfl í»!^! días felemandóboluerfu Oficio:por-
que eñe Licenciado Santa Gruz} co-
mo lo hizo el Licenciado Badillo^ y o-
tros5fe metió en defcubrimientos3y en 
poblaciones \ efpecialmente de la v i -
ReíÍdn?r Uade Santa Cruz de Mopox, por lo 
cía toma. , r ' r 
da perju; qual mandó el Rey j que el Licencia-
zes fm ze ¿0 paz ia Serna le tomaífe refiden< 
¿ f ru to" ^ porque en ninguna manera fe 
puede creer 5 que el caftigo de la arro-
gancia 5 y auaricia de los Gouernado-
res falte de la mucha juílicia que fe ha-
ze en elfupremo Confejo delasln-
diaSj fe vino a inferir ^ q el no caftigar-
los conforme a fus culpas 9 procedía, 
deque por la diftancia del lugar, los 
juezesde refidencia corrompidos de 
la codicia, y los teftigos del imperio, y 
violencia de los Gouernaclores,no fo-
io ellos i pero los que ninguna autori-
dad tenian en aquellas partes. prona- P^uan?» 
f* A j- r j en las ln . uan,quanto querían, o nadie olaua ele- diaJ ja 
zir con libertad contra ellos , con que ze cadav--
faltando la prueua,qu!tauan el poder no como 
al Confejo, de hazer el defícado cafti- clule^ e• 
go: y efto fe ha dicho, por la multitud 
de juezes de refidencia y pefquifidores 
queíiemprefe embiauan conzelode 
caftigar delitos , y corregir abufos. Y 
q corrió entoces vna infelicidad gran 
difsima,que fue no eftar nadie en los l i -
mites de fu oficio: porque los juezes 
de refidencia,que eranLetrados fe ha-
zian hombres militares, y todos vnos 
a otros fe vfurpauan fus diftritos, y ju-
rifdiciones : pero ha querido Dios,quc 
yaeftétodo bien compueílo. Y fuera 
deftos atreuimientos que en vna Re-
pública nueua era impofsible, que fe 
pudieífen remediar tan preño. 
[apitulo V H L Delanme* 
gacion de los nauios que 
emhio el Marques del Va* 
lis, a de [cubrir por la cofia 
de Teniente, 
gS^^gS^^ Marques del V a -




Cortes viendo, que 
el Viforrey don A n 
tonio deMendoca 
mane-
queria dexar la 
conquifta de aquellas grandes Prouin-
cias, que el Padre fray Marcos de N i -
za dezia,que auia defeubierto co pro-
mefas de grandes teforos en aquella 
parte^ que llamó de San Francifco} 
quando tomó poífefsion por efta C o -
rona fobre acuella gran ciudad de G i -
bóla (que nunca pareció) hallandofc 
con muchos nauios en orden,fundan-
do en fu derecho de Capitán General 
denueua Efpaña,yenel afsientoquc 
Rr tenia 
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M rque? tenia hecho con el Rey ^ para defcubrit 
e'-b^ Por B í P ^ * mar de Nueua Efpañaal 
F.sVc fc^ . Fonieme.determinó de defpachar tres 
tíev¡: r. a i-auios f por Capitán dellos a Fran-
defífm^ €^co d ^ v l i o a natural ^ MerÍda5 y 
¿Sswcl con elio fe vino a Caílilla. Eranjos 
tics na* tres nauios Santa Agueda, Santo ÍO-
ÍILos* mas y la Trinidadde porte de docien-
Merques , t r i-
del Vaüe tas toneladas abaxo 5 los quales lahe-
viene a ,a veinte y ocho de lulio del año 
Caftiila, pgggjQ ¿e mi\ y quinientos y treinta 
y nucuc del puerto de Acapulco, Tien-
do la nao Santa Agueda la Capitana, 
y porque les fucedio tan gran fortu-
na que la Capitana rompió clarbol^ 
eonuino entraren el puerto de Col i -
ma, y adobado en veinte y fíete dias 
que alli eíluuieron, falieron a veinte y 
tyes de Agofto,y a ios veinte y ocho fe 
leuantó y na borrafca,con que corrie-
ron hafta Guayaual en la coila de C u -
liacan. Y auiendo perdido lanao San-
to Tomas, que nunca mas la vieron, 
tomaron el puerto de Santa Cruz de-
donde falieron los otros dos nauios á 
los doze de Setiembre , y continuaron 
fu nauegacion, y corriendo por la cof-
ta deíde el rio de San Pedro, y San Pa-
blo, defeubrian muchos ríos ^ l a g u -
nas, y tierra apaziblc,haíl:a llegar ápo-
nerfe en yeinte y nuene grados, y tres 
Naucga. qUartas adonde llamaron Cabo Ro-cío ue les a ' 
dos na. xo. Y nauegando por Tramontana, 
uio& ¿ti entraron en yn buen puerto, adonde 
díiavaUlil ^ 1 1 ^ 0 0 1 ^ 5 ^ percar,y cabañasde 
' pefeadores,con mucho pefcado,y vie-
ron algunos Indios, y tomaron pof-
fefsion por la Corona de Caftilla. Y 
caminando adelante,lIegaron á vn ca-
bo,que llamaron de las Llagas: paífa-
do efte cabo hallaron la mar blanca, 
como cal , cofa que los pufo grande 
admiración j y mas adelante hallaron 
la mar turbia, y negra, empantanada, 
y por efto hallando cinco bracas de 
fcndo,lc acercaron á tierra, y alli die-
ron fondo 9 y la noche oian correr la 
mar la buelta de tierra con grandifsi-
mo impetu,y de la mifma manera bol-
uer el reñuxo, que notaron fer de feis 
en feis horas, y defde las gabias defeu-
bricron toda la tierra arenofa , y mu-
chas iílas, y paífando adelante con 
vientos efeafos, y algunas calmas def-
eubrian la tierra con fierras altas pe-
ladas, y de noche algunos fuegos.Mas 
adelante vieron, que fe hazia yn gran-
de puerto, convna i í l a dentro déla 
mará tiro de ballefla, y alli fe defeu-
<:ubrieron muchosrios,que entrauan 
en el puerto : mandó el Capitán, que 
fe echaíTe vn batel con doze hombres, 
y llegados a tierra firme,reconocieron 
los r íos , que baxauan de las quebra-
das de las fierras, y que en la ifla auia 
multitud de lobos marinos, de los 
quales mataron algunos para comer, 
y porcl buen tiempo que auia, falio 
el Capitán en tierra, y halló doze In-
dios que pefeauanen vna balfa.Y aun-
que huyeron, fe tomó vno,que no íe 
pudo entender,defnudo:y porque Uo-
raua mucho, el Capitán le dio vn bo-
nete , y anzuelos, y le dexó yr. Paífa-
dos algunos dias de nauegacion , ha-
llando y ñas vezes la coila alta, otras 
baxay feca, y por auer vifto de no-
che algunos fuegos, falieron las dos 
barcas en tierra, y hallaron en vnas 
cabañasdos Indiosde grande eftatu-
ra, los quales huyeron con tanta l i -
gereza , que no los pudieron alean-
car , y en vn puerto alli junto furgie-
ron ^1 qual llamaron de San Andrés, 
y tomaron poífefsion por el Marques 
del Valle en nombre de la Corona de 
Caftilla. 
Del puerto de San Andrés tomaron 
fu camino entre la tierra firme, y vna 
ifla a vna y a dos leguas de tierra, que 
juzgaron tendría de circuito ciento 
y ochenta leguas: tres dias fueron na-
uegando con vientos efeafos, pare-
ciendo la tierra firme apazibie y vifto-
fa. 
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ps. y fe veían en ella a igunas ícnalcs de 
fiicgos^y aqui refreícó el viento de ma 
ñera, que fue menefter quitar la bone-
ta a ia vela mayor. Domingo doze de 
Otubrc fe ha.jaron cerca de tierra fir-
me, que era mas freíca} y mas verde, 
que la de atras^ y de noche deícnbrian 
algunas poblaciones, y al amanecer 
vieron3qne yua yogando vna canoa 
de cañas la buelta del nauio, y aunque 
los Indios hablaron, no fueron en ten-
didos, ycon eílofe boluio-la canoa. 
Boluieron luego a falir de tierra otras 
cinco canoas, y llegaron a tiro de ma-
no de la nao , y hablaron: y aunque fe 
les hizo feñas,que fe acercaíTen,no 
quifieronj ai puto que dañan la buel-
ta, fue tras ellos la barca de la Capita-
na, remando con gallardía, y alcancó 
vna canoaj la embiílio. El Indio fe e-
ll.íe na» c^ ^ $SM*t ^os Caftellanos fobre el, 
daáoi íe y quando penfauan tomarle, fe zabu-
efcEpa de ¡ia:y aunque víaron de mucha diligen 
cia^fueimpofsible3porque al puto que 
con los remos y palos le tenia cali pre-
fo,quando echauan la mano fe hundia 
y metía debaxo de la barcaj defta ma-
nera fe faluó. 
Capitulo I X , Que los na-
utos del ¿Viarques del V 
líe continúan Ju defeubri-
miento. 
eos dias, vnas vezes 
con vientos efeafos, 
y otras con viento 
largo á villa de la 
mifma tierra,defcu-
brieron otra mas a-
gradable, adonde faltan a la mar algu-
nos rios. Salió el Capitán á tierra con 
feis hombres,y vieron huella de gente, 





feis de Otubre fe hallaron cerca de vna 
punta de fierras altas • y eíle día cami-
naron poco , perodcfpues refrefcóel 
vientoj paflaron adelante, y llegaron 
al puerto de Santa Cruz^idonde entra 
ron á diez y ocho de Otubre j y allief-
tuuieron ocho dias tomado agua y le-
ña,y defeanfando .Salieron dozcfolda 
dos en tierra, y fe embofearo en el po-
zo de Grijaluaj allí aguardaron a ver, 
fi parecía algü Indio,y boluiedoíc def-
cubrieron dos,que eftauanefeondidos 
en vn cañaueral3deuia de fer efpiando, 
pero eran tanligeros^q no los pudiero 
tomar. A losveintinneue del dicho qui 
fieron falir del puerto de Santa Cruz , 
y en la canal,por fer el viéto eícafo,dio 
en feco la nao Trinidadjy con trabajo 
.la facaron, y encaminandofe a la mar 
con vientos cótrarios, lluuiasj relapa 
gos con gran efeuridad no pudiero fa-
lir en ocho dias,eíládo en muy gra pe-
ligro, por eftar cerca de tierra. Enefte ¥ 
grandifsimo traba)oviero fobre la nao nao x ñ -
Trinidad vna cadcla, que reluzia mu- nidad. 
cho: y los marineros dixeron,que era 
la luz de fanTclmo,ala qual dixero fus 
catares y oraciones. A los fíete de No-
uiembre quifo Dios, que abonaífe el 
tiepo,y caminaron al luengo de la cof-
ta,defcubriedo tierra muy deleitofa c5 
hermoíasllanuras3y algunos bofques, 
y de noche defeubrian humos, de ma-
nera que parecía tierra poblada,y a los 
diez de Nouiebre, continuando íiem-
prela hermofura de la tierra,fe hallaró 
acinquenta y quatro leguas delaCa-
liforniajpareciendoles íiepre,cj aquella 
tierra era muy poblada,y toda cfta cof-
taes muy profunda,porqen cinquen-
ta y quatro bracas no hallauan fondo, 
y moftraua fer cofta braua,y que auia 
sstáti refluxo, como fe veía en el arena. 
Defde los onze de Nouiembre haf-
ta los quinze no nauegaron mas de NaoTri-
diezleguas,porlosvientos contrarios, Sjjjf^ 
y aqui íe apartó la nao Trinidad, que ac. 
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en tres días no la vieíon, y boluien-
do á buícarla, la defcubrieron que yua 
la buelta de lá Capitana: y dlxeron, 
que vna^ran corriente los aaia apar-
tadodelll Adiezyfeis deNomem-
bre por los Nortes no pudieron naue-
gar,y la tierra era de zabanas con mu-
cha verdura, y de noche pocos fue-
gos defcubrieron, y vn Indio en vna 
canoa los eftuuo mirando^pero nunca 
fe acercó a los nauios,y mirado la car-
ta -hallaron, que podian eftar fetenta 
leguas del puerto de Santa C r u z , y no 
auiedo podido nauegarhafta los vein-
te y feis • que refrefcó el Norte s y fue 
caufa que otra vez fe defaparecieífe 
la nao Trinidad, pero el figuiente dia 
la vieron furta a dos leguas, y auien-
dofe juntado con mucha alegría, no 
Naos del ceífando los Nortes padedan grandif-
^dTai ie íimofrio. Llegaron a vna punta,para 
paífan grá tomar agua 3 ^ero refrefcando el Nor-
frio, te j conuino falir a ía mar , y fe entrc-
tuuieron hafta los veinte y nueue, tem 
porizando^ de manera que ya pudie-
ron tomar el reparo de vnas fierras 
media legua de tierra, adonde falio el 
Piloto mayor luán Caílcllon con feis 
hombres 3 y halló quatro Indios gran-
des de cuerpo , que huyeron como 
cieruos, y alos dos de Dcziembrc fe 
tomó agua , y anduuo el Capitán al-
go por la tierra t y le pareció montuo-
fa, pedregofa, y con muchas cueuas. 
Y fiendo ya las dos horas defpues de 
Indio» acó medio dia dieró fobre los Chriftianos 
meten a la dosefquadras deludios tanfecretay 
gente de caUadamenie,que las centinelas ni los 
los oamos r • • t • 3 
de vüoa, ientieron5m los vieron j comencaron 
y pelean, á pelear con flechas, piedras, y lancas 
con grandiísima rabia.Hirieron alCa-
pitan, a Haro foldado valerofo a 
Gabriel Marques, y mientras fe pelea. 
ua defta manera (haziendo cofas ma-
rauilloías tres perros brauos, que lle-
uauan los marineros) cargauan ela-
gua, y porque los Indios bailando, y 
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gritando, fe auian cargado de piedras, 
y armado fus arcos, yuan la buelta de 
los Caftellanos, Francifco Preciado Francifco 
dixo,que aquellos Indios fe eníober- Pr«cUdo, 
uecian,viendo,que no los acometían, l:.rr0-tT0% 
y que feria bien hazerlo. E l Capitán ic ¡«rofamen 
dio licenciajdiziendo, Santiago ,y a te Con los 
ellos con fu efpada, y rodela los acó- n"ios' 
met ió , figuiendole Terrazas, Haro, 
Efpinofa jy Montañóconvnaballef-
ta, y defpues el Capitán yunque co-
xo de fu herida, con otro compañero, 
vn negro, y los perros los acometió, 
y ellos fe fueron ala otra efquadrade 
los Indios, y fe eftuuieron quedos,ha-
ziendo fuego por el gran frió. 
Capitulo X . Que proftguela 
navegación de Francifco 
de Vilo a al Poniente, con 
los ruamos d e l a r q u e s 






en la mano fe 
fueron , y los 
Caftellanos íe 
boluieron a íbs nauios, y otro dia aca-
baron de hazer el agua,y el Piloto ma-
yor fue a reconocer la boca de Vna gra 
laguna,que parecía de treinta leguas,y 
ía boca era de vnalegua, y hallaron de 
tres hafta diez bracas de buen fondo: y 
defeubriendo vnas cananas,el Piloto 
mayor las quifo reconocer,pero falie-
ronael tátoslndios,que conuino que Francifco 
fe retiraífej embarcafle. Paífaron na- ^ 
uegando con razonablevientoj a diez briendo 
leguas hallaron el puerto de San Abad ^ 0 3 ^ 
que era muy bueno, y de buena tierra, "0an' 
y hafta los nueue de Dezicmbre fue' chofti« 
ron 
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rOn ddcubriedo tierra graciofa y apa-
zible de verduras3 cerros viílofos^ y lia 
nos con rios, queenrrauan en lámar : 
y demás defto las mañanas auia en la 
nao grandiísima eícarcha 3 y a los diez 
íe leuantó tan gran tormenta3eftando 
ÍUrtos3que las dos naos rompieron las 
velas, y perdieron dos ancoras • y hü-
uieron de yr ai puerto de San Abad, y 
ceirandoelvieto3acordaronde tomar 
agua^ acudieron mas de docientos In 
diosempenachadoSj con arcos, y fle-
chas, por lo qualno pudieron tomar-
la aquella tarde.Otro dia madrugaron 
mu¿ho \ y teniendo cafi llenas las bo-
tas^cudieron algunos Indios^ue por 
feñas refcatauan rofarios5que losCaf-
tellanos Ies dauan, por plumages^y 
conchas de la mar, y con eíto fe entre-
tuuieron, hafta que hecha el aguada fe 
embarcaron todos. Y porque los In-
dios pedian refcates ,y no fe curauan 
dellos j gritauan, y boluian las nalgas 
por menofprecio, y tiraron muchas 
flechas a los marineroSjque yuan a le-
uantar las ancoras, por lo qualfe les 
mando encarardosmofquetes,y por 
clruido, y por auer muerto a vno, los 
demás fe fueron huyendo } auiendofe 
notado3 que eftos Indios no entendie-
ron al interprete, que los Caftellanos 
Ueuauan natural de laiflade Califor* 
nia. 
A los diez y fíete de Deziembre to. 
madael agua ^íeacercaron ala pun-
ta de la Trinidad, por fer cótrarios los 
vientos, y auiendofe holgado alli tres 
dias, comentaron a nauegar • y jue-
«es dia de Nauidad les acudió vn vien 
to frefco,cafi en popa3 y hafta los vein 
vte y fíete era la cofta llana y apazible, 
con fierras la tierra adentro. Nauega-
ron hafta el dia de año nueuo defte de 
mil y quinientos y quarenta , quaren-
ta leguas por cerros, y rebueltas,y fie-
rras altas, algunas peladas, y otras no, 
y caminando hafta los cinco de Hene-
rohallaron la tierra alca, y aqui tuuie-
ron muy gran frió, y les pareció, qué 
elinuierno en aquella región era na-
tural, como en Caftilla J y aqui fe ha-
llaron en altura de treinta grados. A 
los treze de Enero falieron a tierra 
muy afpera y pedregófa, para tomar 
agua, hallaron pifadas de hombres,ef-
pantados que anduuieíTe genre por tan 
mala tierra. Siguiendo fu camino haf-
ta los diez y ocho, defeubrieron me-
jor tierra, y muchas canoas de Indios, 
que fe parauan a mirar los nauios, co-
mo efpantados, y luego les fobreuino 
vn Norte | que hizo apartar la nao 
Trinidad , pero a la tarde la vieron ,y 
a los veinte acabaron de coftear la if-
la de losCedros,ycon razonable vien 
to caminauan, y por la necefsidad dq 
aguafe huuieron de acercar ala tie-
rra, y echados los bateles falieron. A -
cudieron algunos Indios, tirando pie-
dras, para defender elfalir a tierra : y 
aunque Francifco Preciado quifie-
ra matar a vno, diziendo, que con ef-
to huyrian todos , y podrían tomar el 
agua, noquifo el Capitán ,pero co-
mo auian hecho hondas, para tirarlos, 
. huyeron, y foltaron los perros, que! 
afsieron a dos, y los prendieron, y el 
Capitán los foltó, y los dio ^arzillos, 
y rofarios, y aqui fe halló en vna cue-! 
uavn Indio tan viejo, que cafitocá-1 
ua la barba con las rodillas : y alli fe le 
dexaron. Tomada el agua á penas ef~ 
tuuieron embarcados , que fe leuantó 
vn Norte, que los boluio alaifla de 
Jos Cedros, y alli eftuuieron muchos 
dias, halla los ocho de Hebrero, que 
no pudieron falir por feries aquel vien 
to muy contrario y muy frió, y aunr 
que hizieron toda la fuerca pofsiblCj 
por no boluer arras jVifta la grande 
fuerca de los vientos, no fe pudo ef-
cufar,y por confejode los Pilotos fe 
huuo de tornar a la iíla de los Ce-
dros J adonde quatro, ó cinco vezes 
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auian buelto por los vientos contra-
rios. 
Ifla de loa En eíla iíla de los Cedros hallauan 
Cedros en buena agua y leña, y algún peleado, y 
cio"^de2* e^  rcParo con 9ue e^ confolauan. Y a 
V i l o a . los veinte y dos de Hebrero falieron a 
caca, y tomaron vn venado) y algu-
nos conejos 3 y álos veinte y tresre-
forcó el tiempo - y los traba j ó mucho 
hafta los veinte y quatro : de manera 
que penfaron perderfe, por lo qual los 
Pilotos quitaron la xarciaj entendie -
ron en deshazer la cámara de popa, y 
echar abaxo los arboles3para eftar mas 
feguros: y a los diez de Marco citan-
do deíla manera furtos en la miíma i l -
la, a media noche fobreuino tan gran-
de Ímpetu de viento Norte, q rompie-
ron las gúmenas, y fi no fuera por la di 
ligencia de los Pilotos, en dar jag ve-
las del trinquete , y la mezana, fe per-
dieran.Cobraron con grandifsimo tra 
bajo las ancoras,y quiroDios,que me-
joró el tiempo : y deífeofos de falir dé 
aquel puefto, comentaron a nauegar 
con vientos efeafos, y muy temerofos 
de los contrarios: y a penas fe aparta-
ron de la iíla,quc comentó poco a po-
co á crecer el viento conrrario, y con • 
uino quitar las bonetas de las velas, y 
amainarlas todas, y finalmente fe hu-
uieron de boluer, adonde auian fali-






de V i l o a , 
para ade^ 
Capitán figuieíTe la nauegacion, y la 
otra con los que parecieífe, fe boluief 
fe a Nueua Efpaña. Efto acordado ha- nao'san* 
liando vn lugar muy aparejado para tagued?,v 
ello, en cinco dias fe adereto muy bie 
la nao , y con muchas lagrimas fe def-
pidieronlosvnosdelosotrosj lanao l^,y nú-
Santagueda, llenando el batel por po- c ^ ÍUP0 
pa,llegó á trecientas leguas del puerto 
de C o l i m a j defpues con viento prof-
pero cerca del puerto de Santa Cruz, 
adonde parecieron infinitas ballenas, 
que los dieron cuydado: pero fiendo 
el vientofrefeo ,no podian hazer mal 
a la nao. Llegó eíla nao a Nueiia Ef-
paña á faluamento , y Francifco de 
Viloa pafsó adelante i y nunca mas fe 
íupo deL 
Capitulo X I * Délatntrá* 
da que hf&o defde (^ ulia-
can adelante ha fia Cíbo-
la , y Quihita Francifco 
VatyucZj de (^ ornado* 
Eterminado don An-
tonio de Mendoza, de 
faber la tierra , qué fe 
haliauade la otra par 
te de Culiacan,auién-
do defpachado al Pa-
adelante, y con mucha necefsidad de dre fray Mareos de Niza,para el defcii 
cofas que ya faltauan en las naos,para brimiento que queda referido , quifo, 
nauegar, y deíla manera eíluuieron que con vn mediano exercito por tie-
hafta los veinte y quatro de Mar - rraentraífe defcubriendolaFrancifco 
^o , en cuyo dia fe comencó a tratar, Vázquez de Cornado Gouernador 
que pues las naos eftauan tan mal tra- de la Nueua Galicia, y que poblaífe a-
tadas, que no fe podia paífar adelante, donde conuiniefle,y también por mar 
y faltas de todas las cofas i feria bien embió nauios que hizieífen lo mifmo, 
Nauega- boluer á Nueua Efpaña. Francifco de todo a fu coilajCn que gaíló mas de fe-
Francifco vl,LOa no ^ oídos áeíle pare- fenta mil ducados. Y como eíla jor-
de vilo», cer, por lo qual fe acordó, que pues la nada era del Viforrey,muchos Caüa-
y trataíT; Nao Santagueda en ninguna manera lleros , yperfonas principales quifie-
^e^°leu^ podia yr adelante, que fe aderecaífe ronhallarfe en ella, y tanto mas fe a-
Efpaña. muy bien la Trinidad,y que con ella el nimaron, quanto la relación del Pa-
dre 




do fale a 
fu defcu' 










dre fray Marcos dáisa efpcrancas de 
grandes bienes. Teniendo pues Fran-
cifeo Vázquez de Cornado ciento y 
cinquenta Toldados de acaualIo3q mu-
chos los líeuauan doblados, y docien-
tos infantes bien armados con baílate 
munición, y algunas piceas ligeras de 
artillena,congran prouifion de puer-
cos y carneros, y otra vitualIa,falio de 
Culiacan^ adonde fe auia juntado el 
exercito por el mes de Mayo del año 
paífado de mil y quinientos y treinta y 
nueue> y a quatro jornadas halló el rio 
de Petadá,y a loslndios de paz. Defdo 
alli paflaró al rio deCinalo a otras tres 
jornadas5adonde mandó el General,q 
diez cauallos doblafse las jornadas a ia 
ligera, hafta llegar al arroyo de los ce-
dros,)'' q entraffen por vn abra,que las 
fierras hazian a mano derecha del ca-
mino,yvielien So que por ellas,y detras 
dellas auiaj y que aguardada en el arro 
yo dé los cedros. Yendo caminando ef-
tos diez cauallos, no hallaron cofa de 
confideracion,íino Indios pobres haf-
ta el arroyo de los Coracones, nóbre 
que le pulieron Orantes, y Cabecade 
vaca,por vn prefente,que alli los hizie 
ron los Indios de coracones de anima-
les.En eíla tierra tiene loslndios maiz, 
frifoles , y calabacas para fu manteni-
miento: Defde aqui paífaró al valle de 
Seiiora,que es de la mifma tierra,y po • 
blacion:los Indios defte valle al princi-
pio eftunieron de paz,y defpues apelli-
daron gente de lacomarca,y co layer» 
uaponcoñofa que vfan,mataronalgu 
nosChriftianos.Bueltos los diez caua-
llos con ia relación de lo q hallaron,co 
meneó a caminar el capo algunas jor-
nadas, paífando defpoblados, halla vn 
arroyo dicho Nexpa, caminofe dos jor 
nadas por eíle arroyo abaxo, y dexado 
le a mano derecha al pie de vna Cor- : 
dillera dosdias de camino gallada la 
Cordillera fueron a otro arroyo hódo 
y cañada,y hallaron aguaj yerua para 
los cauallos,y en tres jornadas fueró al 
rio de San Iuan,al qual dieron eíle nó-
bre , por auer llegado a el eíle dia. En J£l*x;¿ 
otros dos dias llegaron al rio de las Bal ¿e Frann 
fas,y porquefueneceírariohazerlas pa cifeo Vxz 
ra paffarle,lellamaron afsi:en otra dia a(jd0* 
fueron á vn arroyo, dicho del Pinar, 
licuando tanta necefsidad de comida, 
que ios hombres fe mantenían con yer 
uasj por auer comido algunas no co-
nocidas.murieró Efpinofaj otros dos nQSaí le"** 
foldados. En dos dias de camino fuero muere de 
a otro arroyo,que llamaron Bermejoj comer ma 
con la mifma derrota que lleuauan) la8 y?rua8 
que era menos que al Nordefte^ aqui 
fe vieron dos Indios, que fegun pare-
ció defpues, eran de la primera pobla-
ción de Cibola. 
En pocos dias de camino llegaron a 
la primera población de Cibola,adode ciboh, y 
mataron a Eíleuanico de Orantes,y en fu tierra 
eíla Prouincia fe vieron cinco pueblos Ue%&.el c* 
. A , .„ . r J xercitode de a docíetos vezinos con calas dea- ^{iac\(co 
zoteas^y piedra y lodo . Es tierrafría, V á z q u e z , 
como lo moílrauan fus cafas, y la ef-
tufas que renian , pareció tener abun-
dancia de comida de maiz, frifoles, y 
calabacas. Eílan eílos pueblos en cir-
cuito de feisleguas,la tierra es algo are 
nifea, y no muy folada de yerua, los 
montes fon de fabina,viften los Indios 
cueros de venados muy bie adobados, Cj{)0|a t y 
y de vaca tibien, y con ellos fe cubren fu ticrfa ^  
a manera de bernias, y también tienen cofa «s. 
mantas de algodón, y las mugeres las 
traenpueílas porelombro,amanera 
de Gitanas,y ceñidas vna buelta fobre 
otra. Eílando Cibola el roílro al Nor-
deíle vn poco menos a cinco jorna-
das eílá, vna Prouincia, que llaman 
Tucayan, que tiene fíete pueblos de 
azuteas mas abundantes que eílos o- Pr"ulncia 
tros, y viílen déla nulma manera, y tc de Q - ^ 
eílas deuieron de fec las fiere ciada- bola, 
des, que.entendio el Padre fray Mar-
cos de Niza. Tod."!ilas aguas que fe 
hallaron haíla Cibola , corrían a la , 
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mardelSar,y dendc adelante ala mar 
del Norte. Algunas jornadas fe andu-
«ieron por efta tierra, y en el camino 
hallaron vn pueblo en vn fuerte fitio 
de tierra, y peñatajada j y todoseílos 
Indios recibieron bien a los Caftella-
noos. fino fueron los del primero pue-
blo deCiboki.Llegados al rio deHuex, 
ay por el en diftancia de veinte leguas 
quiuze pueblos de cafas de azuteas de 
piedra, y tierra, a manera de tapias, y 
en otros arroyos,que fe juntan con eL 
A y otros pueblos muy de ver para lu-
gares de Indios, con cafas de dos altos, 
con frifoles , maiz , y calabacas,y el 
veftido como los otros,y ciertos pello 
nes de pluma, que tuercen, y texen^ y 
hazen buenas mantas para abrigarfe,y 
tiene fus eftufas debaxo de tierra muy 
abrigadas, aunque no polidas^ y cogen 
algún poco de algodón: yeííe rio va 
del Norueíte corriendo , como al Su-
duefte, de Jo qual fe conoce, que entra 
en la mar del Norte. O tras quatro jor-
nadas anduuieron alNordefte,y en o-
tras tres jornadas fueron al rio de C i -
cuyque,y áotras cinco jornadas come 
^aron a entrar por los llanos, adonde 
andan las vacas,y auiendo entres jor-
nadas hallado infinidad de toros , íe 
hallaron entre innumerable cantidad 
de vacas, toros, y bezerros. Aqu i vie-
ron Indios, que hazen fus chocas ar-
madas con palos atados arriba,ya-
partados abaxo, cubiertas de cueros 
de las vacas, que fon fu vida, porque 
dellás comen) viften, y calcan, y tie-
nen grandes perros, en los quales, quá 
do fe mudan,carganfu menage. 
Anduuo el campo ocho}ó diez dias 
en aquellas aguas,que ay entre las va-
cas, y la guia que auia dado nueuas de 
grandes riquezas, no fe fabe fi por ma-
licia % a ó agena, llenó a los Cafte-
llanos a cftas campañas fuera de la de-
rrota, que auian de tener, porque gaf-
tafien la comida, y perecieífen ellos y 
Hift.de las Indias Occid* 
fus cauallos. Quifo Dios,que otro In-
dio de la mifma tierra , queyua en el 
campo, dixo,que le cortaífen la cabe-
ca, íl aquel era el camino, y auiendo 
caminado veinte dias efta derrota, die 
ron en otra ranchería de Indios, que 
viuian como los demás, y hallaron vn 
Indio ciego , y viejo barbado }y por 
feñas dio a entender, que auia vifto o* 
tros quatro Chriftianos, que fe prefu-
mio [ que eran Orantes, y fus compa^ 
ñeros. Francifco Vazquez de Gorna-
do,viendofe en eíla confufíon, juntó a 
los Capitanes,y perfonas,de quien fo-
lia tomar Coníejo, y fe acordó, que el 
excrcito boluieífe,adonde auia falido, 
yque treinta de acauallo fueífen en de-
manda de aquella rica tierra, quee 
Indio auia dicho, que fue califa de tan-
tas jornadas, como fe anduuieron en 
balde : pero el Indio que aduirtio del 
hierro del camino , ofreció de guiar 
muy bien, pidiendo en premio dello, 
que le dexaífen enfn tierra, y que el o-
tro Indio no fueífe con el, porque íc 
reñia, y le yua en todo ala mano:y ef-
tos dos Indios fe auian hallado en Cí -
bola. De los treinta cauallos quifo fer 
vno luán Vázquez de Cornado, pues 
quedaria perfona, que gouernaíTe el c-
xercito con cuidado: y aquimeplazc 
dezir, que los Capitanes deftas Indias 
eran como losRomanos,que comían, 
veftian, trabajauan, y peleauan como 
qualquiera particular foldado,fin dife-
rencia ninguna. Los veinte y nueue ef-
cogidos fueron conFracifcoVazqucz 
caminando a) Norte treinta dias, aun-
que no de grades jornadas, fin que les 
faltaííe agua, y fiépre por entre vacas, 
de manera que el día defan Pedro,y fan 
Pablo fueron a dar en el r io , que afsi 
nombraron. E l Indio le conocio,y di-
xo,qüe era aquel,el c¡ fe bufeaua. 'paf-
fado por la otra banda fueron por el a 
baxo, boluiendo la derrota al Nordef-
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dios3quc andauan a caca de vacas pa-
ra Ueuar a fu pueblo j en defcubriendo 
a los Caílcllanos. fe comencaron a al-
borotarjhuyr, y licuar algunas mu-
geres3que tenían configo.El Indio^ue 
era guiados h a b l ó j foíregó,y apofen-
tados ¡ tratándole con los Indios ami-
gablemente jVifta la buena tierra, que 
era aquelhj y la relación • que efte In-
dio hazia, de la manera con que fe go-
uernauan en vna Prouinciamasade-
lantejllamada Harae,y juzgadofe j que 
craimpofsible^queallidexaíTe de auer 
algunosChriílianos perdidos del arma 
da de Panfilo de NaruaeZjFrancifco 
Vázquez acordó de eferiuir vna car-
ta^7 la embio con él Indio fiel de aque-
llos dos-.porqueelqueauia de quedar, 
fiempre le llenaron de retaguarda, por 
que el bueno no le viefíe. 
Capitulo X l l . Que proftgue 
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lación de aquella tierraj llamando a-
quellos Chrifl:ianos,ri por cafo los hu 
uieífe,o que auifafíen de lo que auian 
menefter para falir de cautiuerio. Los 
treynta cauallos fueron en bufea de la 
.b,ra tierra poblada,y hallaron buenos pue-
v fu def- blos,fundados juto a buenos arroyos, 
cubrimié- que van a dar al rio grande, que paíía-
XQ* ron. Anduuieron cincOjO feys dias por 
eftos pueblos, llegaron a lo vltimo de 
Quibira,que dezian los Indios fer mu-
cho,y hallaron vn rio de mas agua, y 
población que los otros, y preguntan-
do,que fi adelante auia otra cofa, dixe 
ron,que de Quibira no auia fino Arae, 
y que era de la mifma manera en po-
blaciones,y t amaño , que aquello que 
vian-Embiófe a llamar al feñor,el qual 
era vn hombre grande, y de grandes 
miembros^de buena proporcion,lleuó 
docientos hombres defnndos^y mal cu 
biertas fus carneSjlleuauan arcos,y fle-
chas, y plumas en las cabecas. Vifto lo 
íücedidoj lo poco,que adelante fe ef-
peraua de hallar,fue el común parecer, 
que pues ya era fin de Agofto, y trein-
ta cauallos eran pocos para quedar a-
lli,antes que el Inuierno co las nieues, 
y crecieres de los rios cerraífeel paífo, 
feboiuieífenainuernar al exercito,y Vázquez 
defpues boluer, para acabar de deícu- de Coma 
brir aquella tierra . E l Indio malo, en- dp»4eícu • 
tendida la buelta de los Caftellahos, a- ^ t5erra 
pellidó toda la tierra paía que los ma- buelac ai 
tafien,y fabidoel cafo,el General íeexercl,:a» 
mandó matar, y boluieronatrás qua-
tro jornadas,adonde fe proueyeron de 
mayz,y otras cofas, y poniendo alli v-
na CruZjCon letras,que dezian, que lie 
gó alli Francifco Vázquez de Cornac 
do , caminaron la buelta del exerci. 
to. 




Toda efta tierra tiene mejor aparen Quibira ¿j 
cia aue ninguna de las mejores de Eu- tiene, y q 
j 1 1 j r calidades 
ropa: porque no es muy doblada,ímo tiene> 
de lomas^lanosj rios de hermofa vif-
t a j buena para ganados, pues la efpe-
riencia lo moílraua. Hallaronfe cirue-
las de Caftilla, entre coloradas y ver-
des,de muy gentil fabor : éntrelas va-
cas fe halló lino,que produce la tierra, 
muy perfedo,quecomoel ganado no 
lo come fe queda por alli, con fus cabe 
cuelas, y flor azul : y en algunos arro-
yos fe hallaron vbas de buen gufto,mo 
ras,nuezes3y otras frutas:las cafas,qnc 
R r 5 ello* 
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cftos indios tenían era de paja^muchas^ 
delias redondasjque la paja ilegaua haf 
ta ci fado, y encuna vna como capi-
lla o garita^e donde le aílomauan. Y 
adonde fe kuantó la Cruz pidió el In-
dio5que ie dcxaílen quedarle 5 como fe 
k ama prooiendo:y el Generador lo 
bien que loauia hecho le cumplió la 
palabra,)7 porque fue el que defeubrio 
el trato dei otro ie dio vn buen preíeo-
K*f "rfí te con lecue(j0 muy contento, y o-
c ' ñccio de íeruir en otras ocafiones íiem 
mimacci Prc queic^ mandaík:lleno otros leis 
ficmium. ln.'ios,que le guiaflen a las cafas de Á-
^co. 597, zutea., y caminaron por buena tierra 
lib. 4. Hi por entre vacas.Llegados a! exercito, 
J*or' cayo Franciko Vázquez de Cornado 
4e vncaoallo?y por vngolpe^que reci-
bloeo la cabeca, dio mueleras de boi-
Fnncifco ueraCuliacan v á.lanncua Galicia íin 
á e ^ S T * 0> :- ^ Io pu Jicíien cftoru arlos rcqni -
dobudac ru^icnros^nele hizieron algunos- C a 
a u nucua picaacs:)' no fue tanto el manque no fe 
Gahcu . fo/pech^ge^ qye h ^ o artificio en la 
buclta, por defleo de vera fu muger. 
Acordada la buelta} pefldo a muchos, 
que no íe poblaile ? y que holgarán de 
quedaren aquella tierra, el Padre fra^ 
luán de Padiiia^de la Orden de S. Fran 
cifeo^con vn cora pañero lego, llama-
do fray LojsdeEfcalona, hombre de 
fantavida^paifo quedaren aquella tie • 
rra con zeiode feruir a Dios v ver íl 
Fray luán con ^ predicación podria feriarle, y fo 
de ladi l la brecno(fi necefiario fuefle) recebir 
fe qt»eoa mamrio v no qiiiío otra cofa fino vn 
en lt) tie- r t • , ¿ r 
ira cíe i u- eíclauiío de vn Capitán para fu cóluc-
bierta por ío.,y para que aprendiefle la lengua y 
Vázquez tanibien P0í *™ot del Religiífo 'fe 
quedaron con el en efta tierra de las 
Azuteas algunos Indios de Mechoaca 
ChriftLanos3y dos negros ?el vno có fu 
nmgcr y hijos, bntendioíc ^ que el pa-
í fray ; Uan Porfió en bolucr a Qui-
de'^adlha '^3^2^ demas ^  losdichos/ueron con 
v a á Q u i ' el^n^rcs de Campo Portimues yo-
b.I?. tro negro^uc tomo habito de Frayle: 
n diasOccid. r54o 
Ueuó onejas ^allinasj muías, y vn ca 
ual ioj ornametosj otras coíillas: Vi f 
tonque tantos yuan con cl?al cabo le 
mataron,}7 no feentedio3fi fue por qui 
tarle lo que lleuaua 3 o por otra cania: 
fupofe i que fueron parte para ello los 
Indios ] que truxo Cornado por guias 
de Tiuhexj los q boíuieron con la nue 
ua/ue el Portugués, y vn Indio Mexi-
cano ^ llamado Scbaftian, quefeefeapa 
ron por otra derrota mas cercana de ia 
que licuó el exercito j e l Portugués a-
portó a P i n u c o j dixo^ne defpues de 
fe auer faluado vna vez \ le cautiuaron 
otra j que conviiaCruz^ que lleuaua 
en la mano, en todas partes le hazian 
reoerencia.y dauan de comer. El exer-
ciro a la entrada caminó trecientas y 
treynta leguas ,y ala bu cita, trayendo 
mas derecho camino no anduuo mas 
dedocientas.Eftá Quibira en quarenta <^ lÍDJ,H 
grados, era el andar por los llanos tan ta g,"*" 
peligrofo^comoporlamarjporfertan del akura 
lían i,y no auer caminOj .fino de vacas: del ^ ^0* 
y afsi a en perdiendo de vifta alexerci-
tOj fe perdian los que fallan a ca^a de 
vacas,)' no atinauan en tres^i en qua -
trb dias.Dos naciones de gentes viuen 
entreeftas vacas,enemÍ2;os vnos de o-
tros, bienhechos, y de buenos mienv» 
bros j todos ai?dauan pintados. 
La adoracióndeíias genteses alSo!, 
y otra Religión no fe les conoció: los 
cueros de vacas, y de venados bien c u 
rados , y adouados re fea tan por mayz 
con los comarcanos. En fin, auiendo 
pallado dos Inuiernos en el rio de C i -
quique5con muchos frios,nieues,y g r á 
des yelos, y elado el rio:porque la tie-
rra es mas fria que Qujbira, aunque ef Ejercito 
ta mas ai Norte > fe hizo la retirada; de vaz í 
que recibió difgufto el Viforrey don q ü e z fe re 
AntoniodeMendoca, y todos dixe- tira* 
ron, que por vera fu muger feboluio ^mAre > 
Francifco Vázquez : y que aunque no p ' p ^ 
auia en aquella tierra p l a t a ^ i o r o ^ o - ^f¿,fMr 
blaraneneilade buena gana 3 y de no p ^ . str 
auerfe ;« Mimis* 
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auerfehecho pefó mucho al Viforrey, 
y quifiera s que Francifco Vázquez tu-
uiera menor afefto a fus cofas» 
Capitulo Xltl. Délo quehi&o 
por la mar Hernando de 
AlarconyC^ue con dos na* 
utos andana por la cofia 
por orden del Viforrey dori 
Antonio de ^Mendoca. 
0 » J 
Tortnéta 
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tierra^ que reíi 
rio el Padre Pr. 
Marcos de Niza que auia.ordenó^que 
también fe fueífe defeubriendo por la 
cofta3procurando de focorrer elexer-
citode Francifco Vázquez de Corna-
d o ^ auiendolo cometido a Hernando 
de Alarcon, falió de Acapulco a nue-
ue de Mayo defte año con dos naos} la 
vna llamada fan Pedro'} y la otra fanta 
Catalinajycaminádo la buelta del puer 
to de Santiago de Buenaefperanca, tu-
uieron tan gran fortuna, que los de la 
nao fanta Catalina echaron a la mar 
nueue piezas de Artillería j dos anco-
ras^ 7 v na gumena,y otras muchas co-
fas neceífarias para la nauegacion. En 
el puerto de Santiago fe rehizieron de 
cofas que lesfaltauanj tomaron gen-
te j fueron en bufea del puerto de A -
guayaual^caminando por la cofta5para 
reconocer los puertos, y llegados a los 
baxos,adondeeftuuoFrancifco de V -
lloa;los pareció , que tenian delante la 
Tierrafirme ^y.queeran muy peligro-
fos,}7 todos querían i que fe hizieífe lo 
z6q 
que hizo el dicho Francifco de Viloa: 
pero auiendoel Viforrey don Anto-
nio de Mendoca ordenado al Capitán 
Alarcon^ue le lleuaífe entendido el fe 
creto de aquel golfOjOrdenó • que N i -
colás Zamorano^piloto mayor, y Do-
mingo del Caíiillo con los bateleSjlle-
uando la fonda en la mano, fueífen buf 
cando la canal para que entrafíen las 
naos:y pareciendo a los Pilotos , que 
podian feguir las naos, a poco trecho 
fe hallaron con las naos en el arena,dc 
manera, que vnos a otros no fe podian ' 
focorrer,por las grandes corrientes:pe 
ro quifo Dios,que eílando en punto de 
perderfe,creció la marea,y las ñáosna 
daron:y yendo boluiendo la proa a v-
ha j otra parte,bufcando la canal^ die-
ron en vn rio de tanta corriente, que a 
penas podia nauegar por el,pof loqual j 
el Gapitá,con el Veedor Rodrigo M a l 
donadoj el Contador Gafpar de Caf-
tillejo en vn batel bien armado fubio 
por el rio efte dia,que era veynte y feis 
de Agofto,y otro dia defeubrieron ca-
nanas de Indios ,Ios quales haíla cin-
cuenta, licuaron lo que en ellas tenian - " 
al montejboluieron amenazando, y 
diziendo a los Chriftianos, que fe bol-
uieífenrio abaxoty porque Hernando 
de Alarcon mandó, que ni los hablaf- ' * -
fcnjUihizieífen mal,elios íe fueron po-
co a poco amanfando j acercando. E f 
tauan en otra parte hafta trecientos In 
dios armados de arcosj flechas,ycon 
vanderas, que en viendo, que el batel 
fe acercaua a tierra, acudían a fe lo de-
fender^ fiempre acudían mas Indios 
armados,y Alarcon dexó caer la efpa- A. r 
da,y la rodela, y hizo otras feñales de procura 
paz,y tomó vna vandera,y la abaxó, y de aman -
hizo,que fugete fe abaxaíre,y losmof ^/ j05 i n ' 
trolas cofas de refeates, que Ueitaua 1 
para darlos:pero nada baftaua, hafta q 
oydo gran ruydo entre ellos, fe apartó 
vno,y dio ciertas conchas en vn palo 
al CapitaiijCl qual le boluio cuentas de 
colores. 
a 6 8 
colores, y fartalcs, y con ellas fe fue a 
los orros5v auiedo hablado entre ellos, 
algunos boluieronj Alarcon los hizo 
dexar lasarmasjlas vanderas. y a to-
dos daua alguna cofa^y acudieron tan-
tos3que pareciendo al Capiran^ue no 
eftaua íeguroclos dixo • que fe apartaf-
fen3y lo hizieron^io quedando mas de 
diez j por efto faltó en tierra: pero vie 
do5que fallan diez,© doze Caíkllanos, 
íe alieraronj Alarcon los foflegó, y 
porque el interprete que lleuaua no 
los entendia^os feñaló^qne queria co-
merj le licuaron mayz, y le pidieron, 
que difparafle vn arcabuz, y lo hizo, y 
rodos huyeron,faluo algunos viejos, q 
reñian a los otros, porque huían : y 
queriéndolos aplacar elCapiraiyoma 
ron las armas,y leuantaron las vande-
rasj vno deftos viejos llegó a Alarcó, 
A,aJcí.f! Y le dio con el codo en el pecho, y fue 
va defeu- J r 5 • , A 
briédo vn a tomar lus armas^ por lo qual acordó 
rio arriba, de boluerfe a fu batel, y yr rio arriba, 
de que pefaua a los foldados, y los In-
dios ílempre feguian porla riberá,di-
ziendo,que falieífc a fuera,que le daria 
Comida,y algunos entrauan en el agua, 
licuándola a la barcaj ya ferian en to-
dos como mil Indios. 
Yuan eftos Indios defnudos, tizna-
dos,lleuauan en las cabecas de cueros 
de venado a manera de celadas có plu 
nias:fus armas eran arcos, y macanas: 
eran de cuerpos grandes, y membm-
dos-.tenian coníigo mugeres, y mucha 
chos:traianhoradadas lasnarizes col 
gando alguna cofa t ra ían los bracos la 
brados de hierro, los cabellos de delan 
te cortados , los demás largos hafta la 
cinmra:tambien las mugeresandauan 
defnudas,faluo3que para cubrir fus ver 
guencas traían delante, y detras mu-
chas plumas ^y los cabellos como los 
hombres. El figuiente dia oyeron 2¡ran 
ruydo en las dos riberas, y deícubderó 
muchos Indios armados , aunque fin 
vanderas J y como no cntendMn al m. 
Hift^dc las Indias Occ id %4o 
terprete, feñalofeles, que dexaííen las 
armas,hizieronlo, falio Alarcon, y fe' 
metió entre ellos, dauales cuente^Úlas 
de vidrio á colores,cllosle daua maiz, 
y cueros bien adouados,y deña mane-
ra vino a fer con ellos muy domeílico: 
y auiendo echadode Ver el Capitán A -
larcon ,que eftos Indios adorauan el 
S o l , les dio a entender, que venia de 
donde eftaua,y defde entonces le tuuic 
rónengranreuerencia,y le prefenta-
uan,feruian,y acudían fin armas,y con 
tanto refpeto, que era marauilla , y el 
los daua de lo que tenia,y fi huuiera de 
dará todos,no baftara quanto auiaen 
nueua Efpaña. Y auiendo hecho mu -
chas cruzes de papel,y de palos, fe las 
dauan^dandoles a entender, que era co 
fa celeílial,y ellos las tomauanj befa-
üan,y fe las ponian al cuello. Vifta tan 
buena voluntad defta gente, con vna 
cuerda , que echaron a la barca, co-
men^aró a fubir el r io, porque de otra 
manera,por fer grande la comente,no 
pudieran,y los Indios de muy buena ga 
nalatirauan. 
Capitulo X / / / / . Qjseprofigue 
ianauegcicionde titrnan» 




de Alarcon, q 
fu interpreteha 
blaíle rezio, pa 
ra ver fi era en 
tendido, y vno 
refpondio,y pa 
rada la barca le 
11amó,y mandó a fu interpretejqueno 
hablafle,fino lo que le mandafle, y a-
uiendo hablado efte Indio a aquella ge 
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Pregntas cl Indio dczia al interprete, que gente 
áe 104 f"; era aquella aJonde yua fi auia falido 
terprete del aguado de la tierrajO caydo del cie-
deAlarcó lo?y yafeauia juntado mucha gente, y 
el indio loshablauaen diferente len-
gua^que el interprete no entendía. Y 
preguntando, quien los embiaua ? ref-
pondio el interpretc3 que eran Chriftia 
nos, y cmbiados del S o l : replicó , que 
como aquello podia fer, que fíempre 
yua por alto fin pa ra r j nunca tales ho 
bres auia vifto,ni jamas otro tal el Sol 
auiaembiado?refpondio Hernando de 
A larco dii Alarconoue era verdad, que el Sol no 
puta con 51 1 1 
lo-, indios paraua}y que yua por lo alto^peroque 
v fu4 repli bien echauan de ver,que al falir el Sol, 
cas. y ponerfe fe acef caua a la ti€rfa,adon. 
de tenia fu afsiento, y que ílcmpre le 
vian íalir de vn mifmo lugar, y que el 
fe auia criado en aquella tierra de don-
de faíia,adOnde otros muchos fe auian 
criado jque embiaua a diuerlas partes, 
y que entonces le auia embiado a el a 
ver,y vifitar aquel rio, y á la gente que 
en el nlOraua, para hazerles fus ami-
gos, y los dieíTe de lo que no tenían, y 
dixeífe, que entre ellos no tuuieflcn 
guerras. Tornó a preguntar el Indio, 
queporqU^elSolnole auia embiado 
antes, para í o llegar las guerras anti-
guas, adonde muchos eran muertos? 
refpondio, que no auia venido antes, 
porque era muchacho. Preguntó al in 
terprete,que fi le lleuauan contra fu vo 
luntad tomado en guerra?rcípondio,q 
nomino que yua de buena gana, y con 
buena compañía. Repreguntó, q por-
que no lícuauá fino a el folo?que le en-
tendía^ porque no entedian todos los 
otros,pues era hijos del Sol ? refpodio, 
que también el Sol le auia engendrado 
a cl,y le auia dado lengua para poderle 
cntenderj al Capitán, y á todos los o-
tros:y que bien fabia el Sol , que ellos 
viuian alli,pero que porque tenia otras 
muchas cofas que hazer,y fer mucha-
cho el Capitaneo le auia embiado an 
tes.Y luego fe boluió a el,y le dixo;Sal 
tu acá,para que feas nueftro feñor:ref. 
pondio, que no quena falir para fer fe-
ñor, fino hermano, y darles de lo q te-
nia.Boluio a preguntar,fi le auia engen 
drado el Sol como a los otros, fi era fu 
pariente,o fu hijo?EefpondioÍe)que era 
fu hijo.Prcguntó,quc fi los otros Caf-
rellanos eran también fus hijos?refpó • 
díO,que no,fino que fe auian criado có 
el en vna mifma tierra.Entonces sntá-
do dixo:PUes que nos hazes tanto biéj 
y tio quieres,que tengamos guerra,y e-
tes hijo del Sol,te queremos por feñor. 
Y boluiofe a la gcnte,y dixo,que era hi 
jo del Sol , que le tomaífen por íéñor. 
ífpantados todos los Indios defto, fe 
acercauan a mirar a Hernando de Alar 
con.Hizo el Indio otraspreguntas,y a-
cercandofe la noche,procuró el Capi-
tán de meterle en la barca^y aunque íe 
recataua mucho: al fin ent ró , y le pre-
guntó lo figuiente. 
La primera cofa, que Hernando de 
Alarcon preguntó al Indio, fue, íi auia 
vifto antes otros hombres como el ? di 
xo,que no* Que fi tenia noticia de vna 
tierra,!lamada Cibola, y de vn r io, di-
cho Totonteac?refpondio, que no. 
Viendo, que no le podia dar noticia de 
Franciíco Vázquez de Cornado,le pre 
guntó,fi Creían,que auia vn folo Dios, 
Criador del cieIo,y de la tierra, o fi te-
nían algu idolo,en que adorauá? Ref-
pondio,que al Sol tenian en toda vene 
racion,porque los caleta ua, y procrea 
üa quanto comían,y que de todo lo q 
cogianleechauan vnpoco en el ayre. 
Preguntó,fi tenian feñor?dixo,que no, 
aunque entendian,que auia vn gran fe-
ñor,pero que no fabian adonde eftaua-. 
y dixole Alarcon, que eftaua en el cie-
lo,y era el fumo Criador. Preguntóle 
fi tenian guerra?dixo,que ñ j por lige-
ras caufas. Preguntole3quien manda-
Ud?dixo,que los mas viejos , y mas va-
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muertos enbatalla?refpondio5 que los 
facáuan clcora^onj lo comían, y á o-
trosquemauanj que va cftaudn con 
animo de no guerrear mas , fino de fe-
guir la paz^ue el los aconfcjauajy que 
Vna generacion^ue eftaua detras de v-
ría montaña , los hazia a ellos mucha 
guerra:refpondioleel Capitan3que no 
temicíren3porque no la harían mas,y ñ 
la hizíeíren3el los caílígaria. Replicó el 
Indio^ue como podía fer aquellojle-
uando tan poca gente? Y porque ya e-
ra muy tarde j el Indio fe canfaua j le 
dexó yr.El día figuiente fue al batel el 
principal de aquellos Indios. llamado 
Naguachatoj dixo al Capitán, que fa 
licite a tierra^que le querían dar de co-
meníalio y y luego pareció vn viejo co 
tortas de m a y z j calabazas, y dado vn 
poco al S o l j otro poco a le dio qua 
to lleuauaj lo mifmo hizo a todos los 
Alarcon q Caftellanos^diziendo en voz alta a los 
otra* co5 Indios primerOjquando ofrecía aISolj 
paila vna palabra^ y ellos refpondiedo otra} 
dios*.5 " dioles las gracias por ello,y dixo5que íi 
querían y rco el el rio abaxo a las naos, 
los darla de lo que tenia. Qüifo darlos 
a cntedcr^qual era la feñal de la Cnu^ 
y de vn gran madero fe hizo vna, y !a 
pufo en buen lugar con mucha deuo-
c ionj los dixo^que latuuieffen en gra 
reuerencia,)7 que cada mañana j quan-
do fe ieuantafle el Sol3 de rodillas la a -
doraífen^porque aquella feñal era fan • 
ta,y los libraría de todo mal,y ellos a-
cudian con gran defleo de faber como 
la auian de adorar, como auían de po-
ner las manos, y como auí an de ellar 
de rodillas y otras cofas: y entrado el 
principal del lugar en el batel 5 profi-
guieron el rio arriba. 
A U t c ó h a De la otra parte del rio auia mayor 
fod?*»»- numerode gence5que llamauan al Ca-
tTirró'no . Pltan P3ra dar^ vitualla, y por no de-
tici? í f u s xarlosdefcontentos le acercó y vnvie 
Paí;á * *sa(. io le o: recio de lo que tenia3y con o¡raQ 
tcAin^ refpeto le hablo, y boluienio a la gcu i 
ndias Occid. 
te, dezia : Eíle es nueftro feñor; ya fa-
beys^uie nueftros antepaííados dezia, 
que auia en el mundo gente barbada, y 
blancaj noíotrosnolo creíamos: fir-
uamosle.pues que nos quita la guerra, 
y tiene ojos,y boca, y habla como no-
fotros. Dioles algunas cofillas ¡ y hizo 
hazer otra cruz, y íe la dexó, como a 
los otros:y caminando el río arriba, di 
xoel principal Indio, que adelante fe 
hallarla gente, que entendieífe a fu in-
terprete , y que eran veynte y tres ien -
guasdiferétes las que auia en aquel rio, 
y que mas arriba auia vna nacioi^quc 
tenían cafas de piedra,yvcllian cueros, 
y baxauan con ellos a refeatar mayz. 
Preguntó el Capitán a eíle Indio quan 
to a los cafamientos i que orden tenia? 
rcfpondio,que no podían tener más de 
vna muger , y que el padre la lleuaua a 
donde auia gente,y dczia,que la queda 
cafar,y fi la pedia a]guno,fe la daua co 
algún prefente.y que con cfto quedaua 
hecho el matnmonio,cantando , bay-
lando y comiendo-.yque nofecafauán 
los hermanos con las hermanas. ni co 
parientes, y que las mngeres, antes de 
cafar,no tratauan con hombres,íino q 
fe eftauan en cala trabajando: y que e-
ran tenidas por malas mugeres las que 
no eran cafta^ y á los adúlteros mata-
uamquequemauanlos muertos,y los 
viudos eftauan feis mefes,o vn año fin 
cafirfe,y que de los muertos creíá,que 
fe yuan al otro mundoj no tenían pe 
na,ni gloria. Que fu mayor enferme-
dad era echar fangre por la boca y que 
tenían Médicos ; que curauancon fo-
plar,y dezir palabras. Sus viandas era 
mayz}v calabazas, y cierta fimiente, 
como mijo. Tenían piedras de moler, 
y ollas para cocer: y porqnoofsó paf! 
lar adelante el ínterprete,dizicndo,que 
eran fus enemigos los de adelante fe 
bo'uio.Caminando pues por el rio' a-
rriba,halló mucha gente, y otro inter-
prete:)' luego citando fuera del rio le 
Ileso 
Alarcó ha 
!Já i 3. lea 
gttí s <Jife . 
remes en 
el rio que 
tíefcubre. 
<" oí cubres 
haíía e n -
tre efros 
indios del 
rio íj def* 
cabrio. 
Decada V I . L i b r o l x . 
!legó Vnlndio^uc le dio vn golpe en el 
bra^o, y le moftró dos cíquadrones de 
genre armada, que falian de vn bofque, 
y pornodar ocafion de alguna deíbr-
den fi entró en el batel con todos los q 
con el eftauanjy entendió,que eftos era 
fus enemigos. Preguntó Hernando de 
Alarcon al interprete, fi fabia de Cibo-
Alarco ha la?dixo5que eftaria de alli camino de vn 
de CiboU n i e s ' y ^ tenian ^e piedra 5 y las 
armas que ellos vfauanj andauan vef-
tidosj tenian f e ñ o r j las mugeres eran 
blancas,y andauan todas cubiertas; y 
que traían muchas piedras azules^ que 
lacauan de vna peña j y que quando fe 
enterrauan^ponian quanto tenian con 
ellos» 
Capitulo XV.Snqne fe acaba 
elde[cubrimiento 9 que ha-
Z<>ia Hernando de Alar con 
por orden del V¡forrej don 
A ntonio de Mendoca. 
^ Aminando fiempre 
el rio arriba, bien vif-
to t y recebido de to-
dos , llegó a vna tie* 
rra, adonde obedecía 
avníoloTeñor.elin-
terprete, viendo pla-
tos para comer,dixo,que el feñor de C i 
bola fe feruia con aquellos, fino que e* 
ran verdes,y que otro,rinoel feñor, no 
los tenia-.y porque vio vn perro, que lie 
uaua Alarcon,dixo, que el íeñor de G i -
bóla tenia otro tal , que le huuo de vn 
ri'nueuVs hombrenegro,que el dicho feñor(fegu 
dé la muer auia oydo hizo matar: y aquife ledef-
de Efte- pidió el interprete. Y auiendo camina. 
Qrancesde do vna jornada, halló vn pueblo desha 
bitado,adonde le fidieron quinientos In 
dios armados con aquel feñor Nagua-
chato que le llenaron vn prefente de co 
nejos,y yucas: mas adeláteialio mucha 
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gente de ciertas cananas con vn viejo 
delante, aiqnal entendía el interprete; 
de Ala rcon j le hizieron reuerencia, y 
prefentaronde lo que tenian,y có ellos 
hizo el mifmo oficio de la Cruz q con 
los de abaxo.Eños tenian algodón 5 pe-
ro no lo texian. Y profiguiendo fu ca-
mino^halió mucha gente fentada en tie 
rra,que le aguardauaj alli le ofrecieró 
comida:.mandó llamar al feñor, y lue-
go acudió, y Alarcon le viftio vna ca* 
miía,y dio otras cofas, con que quedó 
contento.Con efta nación, y con otras 
del rio arriba procedía de la mifma ma-
neraj los dexaua las Cruzes, y enfeña-
ua,como las auian de adorar,y como a-
uian de pedir miíericordiaj lo que auia 
meneíleny vno le dixo, que fe maraai-
llaua del Sol, como los dexaua andar 
defnudos, fin darles paños para veftir, 
como a otros. Alarcon ledixo^ que le 
daria remedio paradlo, de que quedó 
muy contento. El dia figuiente no era 
bien amanecido,quando fe oyeron vo-
zes de tres,o quatro pueblos, que auian 
dormido junto al no,aguardando,y en 
licitando derramauá con la boca maiz 
y otra íimionte,dizieiido, que aquel era 
el facrificio,que hazian al So l , y le die-í 
ron de aquella comida,y frifoles, y ofre 
cian de oluidar las cofas palladas, ni ha 
zer mas la guerra:y preguntando de las 
colas de Gibóla, refirieron también la 
muerte de Eíleuanico el negro,y de los 
platos verdes, que tenia el feñor de G i -
bola,quefe los tomaron a Eíteuanico, 
y el perro,al qual dixeron,que también 
mataron'.y preguntando, que jornadas 
auriadealli aCibola?refpondieron,que 
paífado vn defpoblado de diez, no auia 
mucho camino : y quilo embiar perfo-
na a Gibola,porque dixeron, que alli a-
uia Chriftianosj nadie fe atreuio. Y na 
uegando el rio arriba, halló las mifmas 
coftumbres,que en las demás naciones 
de abaxo, faluo que andauan mujeres 
defembueltamente entre los hombres, 
y le 
Alarcó ha 
lía buen a 
cogí mié'" 
to en Ies 
Indio3. 
A la re o Ta 
be,c}ue en 
Cíbola a» 
uia Cade . 
ilanos. 
27* Hift.de las Indias Occid. 1540 
y ledixeron ene acuellas eran libres, y tr6 como fe auia de valer cíellas. En los 
deshoncfbsW pairando mas adela te^ha fegundos halló al primer interprete. En A b r c o n 
ziendo inftancia por ver a los que refe los terceros eftauan ieys mil hombres 
rian.que aaianeftado en Cíbola, le lie- fin armasj el feñor con docientos con 
naron vno,que dixo auer vifto muchos vituallaj gente,que yua delantejabrien 
hombres^ue fe ilamauan Chriftianos, do camino : lleuaua vna ropa de diuei> 
con barbas3y que Ucuauan ciertos ani- fas colores5larga, hecha de cortezas de 
males grádes j otrospequeños negros, bexucos,y en llegando a la barca los In 
y armas de fuego^omo las que íe mof dios en bracos le metieron en ella, y el 
traromy con cíias, y otras feñales, que Capiranlerecibiobienj dio de comer 
íe dieron, diziendo, que aquellos auian cofas de azucar3y auiendoles encomen 
caftigado al feñor de Gibóla, porque a- dado el adoración de la Cruz.y fu vene 
oía muerto a vn hombre negro: cono- racion5que no tuuieífen guerras^ue en 
cieron,quc era el exercito de luán Vaz tre ellos fueífen amigos, ni fe hizieífen 
quez de Cornado.Quifiera muchoHer mal vnos a otros, ni fe tomaflen lo que Alarcó lo 
Alarcó no nando deAlarcon paífar adelante,© em tenían s y que fi algunos de fus enemi- que en fe, 
halla quié perfona,pero ni hallando quie qui gos los quifieífen hazer guerra, los di- Jio^0510 
hllsly 8 fi8^ yr'ni acompañarle, determino de xeíren,que el los dexaua mandado, que 
eíue a ios boluer a ios nanios, eftuuieífen en paz, y qae íi eftrangeros 
nauios. Determinado de tornar a la mar, an paflalfen por fus tierras, los dielfen de 
duuo en dos dias lo que agua arriba na comerj los trataíTen bien : dexoles fi-
Al&rcó pe UCa¿en quinze: veia mucha gcte en las mientes,y gallinas ,y dixoles como fas 
ffios ^ je KitóraSjqlíé dezia,quc p orque fe yua, y auian de criar,y pafsó adelante, lleuan-
vaya. iosdexaua,íieiido fu fcñor,con quie ef- dofe algunos Indios de aquellos confi-
perauan de viuir en paz ? que fi alguno go.El figuiente dia llegó a Coano,ypor 
le auia ofendido/e lo dixcfie,que toma llenar diferentes veftidos,muchos no le 
rian venganca.Buelto a los nauios, ha- eonocian5perocn eonociendole,hizie-
lló,que eftauan todos buenos, aunq las ron con el grandifsimas alegrías,y los 
corrientes los auianfatigado : y dando daua de lo q Jleuaua, como a los otros, 
cuenta de lo que auia hallado en el rio, y muchos fe le quexaro, porque no los 
y la luz, que auia tenido de luán Vaz- auia dado la Cruz como a los otros, en 
quez de Cornado, acordó(aunque con cuya rcuerencia le dezian lo q hazian,y 
gran contradicion de todos) de boluer querían ^ ue fe lavielfe adorar,para que 
por el mifmo rio a^útarfe con el,mádó fi no lo hazian bien, los enmendaífe, y 
apreftar todas las barcas ,enlavnapu- nauegando por el rio arriba, rogó a vn 
fo los refcateSjtrigo^ fimietes5galiinas. Indio viejo,que lleuaua configo,que en 
y gallos de Caftilla, y otras cofas, y a- vna pintura,conforme fu vfan^aje pu- Alarcó ha 
uiendo mandado3que entretanto hizief fieífe todas las tierras,y habitaciones, q ze hcaT,a 
fen los que quedauan en los nauios vna auia en la ribera de aquel rio,y holgó de ¡afiiorif 
Capilla}con el nombre de nueftra Seño hazerio, como Hernando de Alarcó le de la tíe » 
Alarcó lia ra ^e Buena guia,y que elrio fe llamaf- dieífe pintada la tierra de fu propio na. " a q d e f « 
tna al fio 
fe de Buena guia^leuado confígo al P i - cimiento,y afsife lo prometió. cutma. 
de Buena loto mayor Nicolás Zaraorano,para q Auiédo llegado a ciertas montanas 
S " " - tomaíTe las alturas. Boluio el rio arriba adonde el rio fe eftrechaua mucho, fu- ^ 
a los catorze de Setiembre , y el dia fi- po^ue vn encantador andaua pregun- enewta -
guíente llego a los primeros Indios,q tando por donde auia de paífar y auicn dorlecluie 


















•na gana fe 
vaneó «l. 
vna ribera a la otra algunas cañas ¡ q 
deuian defer hechizadas:pero las bar-
cas paitaron íindaño:y auiendo llega-
do muy arriba, preguntando por co-
fas de la tierra^ara entenderjíl defeu-
briria alguna noticiare Fracifco Váz-
quez de Corriado,le informaro de mu 
chas diucríidades de gentes, que auia 
el rio arribaj 1^ qual íubio mucho mas 
de lo que auia andado^ que fu princi-
pio3por venir de muy lexos, no le fa-
bianj que otros muchos nos cntraua 
en el. 
Viendo Alarcon^ue no hallaua lo 
que deífeaua, y que auia fubido por a-
quel rio ochenta y cinco leguas}deter-
mino de boluer a las naoSj moílrando 
los Indios muy gran fehtimiento, por 
que los dexaüa; y eftando para ñaue-. 
gar3oyeron los gritos de vna muger, q 
fe echo en el agua 3 y metiéndola en la 
barca/e pufo debaxo de vn vaneo ^ de 
donde nunca la pudieron facai^ dizien 
do7queen todo cafo fe auia de yr con 
iosChriftianos}porque fu maridóla 
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dexauaj eftaua con otra, de la qual re 
nía hijos, y Alarcon por no darla def-
contento, mandó licuarla con vn In-
dio^que tampoco quiíb quedaren fu 
tierra j el qual íiempre anduuo muy 
contento5y alegrCj y fue buen Chriftia 
no.Las naos profiguieron fu viage^cóf 
teandoj faltando en tierra: muchas ve 
zes la reconocían 3 y coníiderauan íüs 
calidades^y tomauan toda la razón 5 y 
luz que podian j bufeando nueuas de 
Francifco Vázquez de Cornado ¿ pe-
ro no hallando ninguna luz del, por 
muchas, y muy grandes diligencias, 
que fe hizieron, embiado Caílellan os? 
e Indios muchas leguas la tierra aden -
tro , y auiendo hecho muchos autos 
poííefsionales, y todas las demás dili-
gencias, que en los defeubrimientos Piarcón 
tales fe acoftumbran, y auiendo paífa paíTa qua-
do quatro grados mas adelante de Sra« 
i /Y* i i ? dos mas q 
lo quet pallaron las naos del 
Marques del Valle^acor-




ques de el 
Valle. 
Fin del M r o tN*ono. 
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Iílas5y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Ipdias.y Coro-
niftadeCaíblla, 
ibro Dezimo. 
Capitulo Primero. De otras ordenes ¡ que fe dieron a Vaca de 





fos de los 
repartimi 
tntol. 






minar bien las 
cofas del Pirú} 
le le aduirtió, 
que auiendofe entendido i que íneron 
excefsiuos los repartimientos^ y Eneo 
micndas5que el Marques don Francif-
co Pizarro dio al Principio.Iumando-
fe para ello con el Obifpo Pray Vicen 
te de Valuerde, ambos huuieífen de 
moderar eño¿ cxceíTos^emanera que 
Año de 
hmiieíTe la deuida ygualdad» Y porque 
por algunos refpetosj en efpecial por 
q muchos conquiftadores quedauan 
agrauiados; fe mandó a Vaca de Caf-
t ro^ en eftado bie informado á las co 
fas de la ticrra^ntcdieífe, q repartimie 
tos tenia los hermanos^arietesj cria 
dos j familiares delGouernadot}y qui 
taífe los excefsiuos: y q hecho efto f el 
dicho VacadeCaftro ,y el Gouerna-
dor hiziefsc el repartimieto co la pofsi 
ble jufticia,éygualdad3teniendo íieprc 
refpeto a la població^pacificacio y per 
petuydad de la tierra.Y que profiipuef 
tOjque Vaca de Caftro folo era el 
queauiadehazerfolo la reformación 
de 
Decada V l X i b . X . 154» 
de los repartimientos, que tenían los 
hermanoSjp í i r ien tes j criados del Mar 
quesee auia de cntendcr3 que afsi eílos 
repartimicntos^quc a los dichos fe hu-
uieíTen de encomendar de nueuo) co-
mo qualefquiera otros^iizieíTe el Mar 
quesla Encomienda, yprouiíion de-
Uos i teniendo atención a defla^rauiar 
a las perfonas • que fe hallaíTe , que te-
nían menos Indios de los que mere-
cían fus feruicíos ,7 que losquefuef-
len vacando durante el tiempo queVa 
ca de Caftro alli eftuuiefie, los proue-
yeífe el Gouernador con fu confejo. Y 
cfto fue por las muchas qnexas i q por 
parte de los de Chile fe dauan jalegado 
el injufto repartimiento, q el Marques 
< auia hechoj la mucha necefsidad,que 
paílaua, fin remuneración ninguna de 
fus feruicios, por tenerlos el Ma rqucs 
por enemigos.Ordenofe afsi mifmo, q 
Vaca de no permitieífe, fo graues penas, q los 
Caftro 4 Caftellanos tuuieífcn perros brauos 
quite los carnizcros nilosmoílraífenparaade-
perrosbra , r r • 
lantc, pues ya no era neceíiano, y no 
conuenia vfar dellos, por el miedo, q 
Vaca de íos In^os^os ten^an • Quenoconfin-
Caftrojcj tieífe.quelos Indios traba^aífen Fief-
no confié tas y Domingos,aunq no fuefse Chri f 
"ios ' t ra^ tianos,Pucs Por efte camino conuenia 
bajar Us comentarlos a inclinar a la piedad C a 
fieftasfaú tolica:y que atento, que elmayor im-
q no ifcsn « ¿ ¿ ^ j ' g ! ^ , qUe ellos tenían en venir 
nos, al conocimiento de Dios nueftro Se» 
ñor,eraIa idolatría, proueyeífe, que fe 
Vaca de derribaífen los Adoratorios, y quitaf-
Caftro q fen todas las demás cofas, que eran 
derribe caufa de conferuar la memoria della. 
los A dora Q procuraíre de caftigar a los Cafte 
los indios llanos,que anduuieíicn rancheandOj y 
que no fe permitieífe 5 que los Indios 
trabajaífen mas de lo que tenían en 
coftumbre.Que hizieíTe echar de la tic 
rra los Religiofos,que anduuieíTen dif-
colos,v nodicífen el deuido exemplo. 
Que mandaífe, que los que tuuleílen 
Indios, fuftentaífcn armas, y cauailo. 
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Que tuuieíTemucha cucta con Paullo 
Inga5y fu buen tratamiento: y que era 
biaífe relación de los hijos, e hijas de 
Guaynacaua,y Atahualpa, para que íe 
Ies dieíTe con que viuieííen. Que publi Vaca de 
cañe vna cédula en el Pirú,qiie íe auia Cañ^ no 
proueydo para todos los Reynos,y veniH^-
Prouincias de las Indias, para que nin- dios a Caf 
guna perfona pudieífe traer, niembiar tlíl&' 
aeftos Reynos, ni a otra parte c o n l i . 
cencia,ni fin ella Indio alguno^aunque 
fueífe pretendiendo , fer fu efclauo, y 
tener derecho para ello,y aunque fien-
do libre, dixeíre,que quiere venir de fu 
voluntad.Que caftigaífe a los que hu-
uieífen vendido fus Encomiedas. Que Vaca de 
procuraífe aue los Caziques no hi-CaíVro ao 
* . r r r r i r , eoníienta 
zieflen elclauos, como lo víauan ha- efdauo» 
zer.porcaufasliuianasalos que eran ¡odios, 
fus fugetos,ni los vendieflen, ni nadie 
fe los compraífe. Qucprohibiefle,que 
enTierrafirme,feguardaífe vna orde-
nanza q auia,mandando,c¡ fe cortaífen 
los miembros genitales a los negros q 
fe allanan, por fer cofa deshonefta • y 
de mal exemplo,y de que fe feguian o-
tros inconuenientes. 
Con las ordenes, e inftrucciones, Vaca de 
que fe han vifto, partió Vaca de Caf- Caftropar 
trodelaCorte, auiendoledado el A -
bito de Santiago, y hecho otras mer- fe embar^ 
cedes, y prometido de hazerlas a doña ca. 
María de Quiñones fu muger, y á fus 
hijos,y tanto mas íi murleífe en la jor-
nada,y fe embarcó en Seullla,y llegó a 
faluameto a la lslaEfpañola,en la quai 
y en la de fan luán cumplió con las or 
denes que lleuaua}y dexado aquello en v ^ ^ 
el eílado q conuenia, llegó a Nombre Caftro lie 
de Dlos,y á Panamá a mediado Enero ga á la i s . 
del año prefente, adonde fue recebido j* erPa^0 
porPrefidétedel Audlécla^fuípédio aJml. * 
alDodorRoblesjpor no detenerfe^co 
metió alDoft:orVillalobos,y alLicécia 
do Paez de laSerna,^ acabaífen la refi 
decia, y en vn galeón bié aderezado fe 
cbarcó en la mar ál Sur, no admitiedo 
Ss x para 
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para fu embarcación el gale5 del Mar 
ques don FrancifcoPizarro.que eftaua 
a la fazon en Panamá, porque le pare-
ció q fi en el entraña, daria caufa a fus 
contrarios de íofpecharj con el do Pe 
droLuys de Cabrera5y Hernán Mexia 
en Pana- ¿e Guzman5Caualleros de Seuilla^y el 
Contador lúa de Caceres, y Sebaftian 
de Merlo^Secretario del Audiencia de 
Panamá y en compañia deotros na-
uios fe hizo a la vela la buelta del Pirú. 
Capitulo //. De ¿o quefe di-
xo en elTiru, [abido que 
Vaca de Cafiro juapro-
ueydopore/'Reysy lo que 
de lio Jentta elMarquesdo 
Franctfco Pt^arro. 
.. i»,-!, R, M <£Üi Irrctxt) a) 'nn • • i - fi";T n~. 
m * J U X l J •> 4* Z i X l h t ' i . ' ^ •.'11 I H Ji MI 1 J < J i X *i 0 
Vego q fe eri^ 
tendió en el Pi 
rú la pronifia 
deVacadCaf 
tro, fe recibió 
conteto ^ y los 
del vando de 
Chileño vian 
la hora q ver-
le en la tierra, para pedir jufticia íbbre 
la muerte del Adelantado don Diego 
de Almagro • y entretanto paífauan 
muy grannecefsidadj algunos dellos 
cftauan en vna heredad con vnos In-
dios, que fe los auia dado, o vendido 
Domingo de la Prefa^l qual muño y 
por fu muerte el Marques don Francif 
co Pizarro quitó efta heredad a don 
Diego de Almagro, y á los que con el 
eftauan ,y la dio a Francifco Martínez 
de Alcántara fu hermano , con que fe 
acrecentó la necefsidad de don Diego 
de Almagro, y de IOÍ Cauaüeros, que 
eftauan con el: v porque pudofer' que 
el Marques tuuieffe noticia de tata po 
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brcca,y que huuiefíe dado oydos a al-
guno,que le huuicíTe reprefentado tan 
grandes miferias, y defuenturas, y por 
fe r jufto, doblado fu animo, embioa 
dezir a los Capitanes , luán de Saaue-
dra,Chriftoual de Sotelo, y rrancifeo 
de Chaues , que los queria dar Indios 
de repartimiento para fuftenrarfe: pe-
ro ya fu necefsidad era tanta, que ha-
llandofe rabiofos, auiendola mucho 
tiempo padecido, dezián, que antes 
querian perecer, que recebir nada de 
fu mano :deuio de fer por ver publi -
cada la yda de Vaca de Caftro^y luego 
determinaron , que don Aloníó Puer-
tocarrero , y luan Balfafalicflen velli-
dos de luto a recebirle a fan Miguel de 
Piura,para informarle de las cruelda-
des , que con ellos , y en la muerte del 
Adelantado auian cometido los Piza-
rro s,y pedirle jufticia. Los del va ndo 
dé los Pizarros dixeron,quc don Alón 
fo Puertocarrero,y luán Balfa Ileüauá 
orden de matar a Vaca de Caftro, en 
cafo que cónociefíen , que no lleuaua 
intención conforme a fus deíícos, fino 
de fauorecer al Marques , porq muer-
to,tomarian las armas, y fe ayudarían 
lo mejor que pudieífen: pero efto íe tu 
uo por calumnia délos Pizarros. 
El Marques eftaua muy confufo c5 
la yda de Vaca de Caftro, y no fe quie-
taua con lo que fu hermano le auia ef-
crito de la Corte,que le haria amiftad, 
y fus émulos dezian, que le acufaua la 
conciencia \ por la crueldad vfada con 
amigo, q le fue tan prouechofo,y leal, 
y el quebrantamiento de vna paz, con 
tantos vínculos confirmada:y con to-
do eífodifimulaua lo mas que podia, 
y embio a fu Camarero Aloníó de Ca 
brera,para q fueíTe a recebir a Vaca de 
Caftro,y mandó^q los tambos,o apo-
fentosdel camino,por donde auia de 
paírar,eftuuieíren bien aderezados,y 
proueydos, y moftrauaconreto porcj 
el Rey embiaíTe tan gran Miniftro. 
En 
aborrf cen 
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En cfte tiepo auia falido a deícubrir 
házia los Chinchos Pcraluarez Hol -
guin con alguna gete, y goaernaua en 
ciCuzeodon Pedro Portocarrero, y 
el Capitá Pedro Anzurez eítaua en la 
villa de la Plata, adonde fe auia anezin 
dado muchos Cauallerosj eftauan en 
buena orde los Indios de aqllas Prouin 
ciasj fepaíTaua con buena reglajquie 
tud en las poblaciones de Caftellanos, 
Sofsíeíro procuc^0 ^e rcduzk a entera obedié 
en que fe cia a los naturalcs^con lo qualj y con q 
viuia enel ya comencaua a auer en aqllas tierras 
cofecha de trigo, ceuada 5 y otras mu-
chas cofas de Caílilla/e gozaua de vi-
da cómoda, y apazible 5 la qual fue co-
ma opinión,^ difturbó la imprudencia 
de Antonio Picado^Secrctario dehVlar 
qucs don Fradfco Pizarro,h5bre muy 
aiTOgáte}de cuyo confejo totalmete fe 
Antftnio valia j deuiedole encaminar por la via 
lacado apazible benigna v liberal, q adquiere 
prudente, amigos,beneuolecia3y buena fama, lo 
Potctiam hazia al contrario, menofpreciando, y 
apudynü, pcrfiguiedo a los deChile,y á otroSjCÓ 
odiu apud tra ia opinion,de los q imitando al do-
omnes a- mar jr cnfeñar los cauallos j q fe haze 
Tac a^nn con faau^ac^<:laierS > q fe haga lo mif-
T* " * mo con los hobres.Y para mas irritar-
los faco vna ropa Franccífa bordada^ 
fembradasenella muchas higas de pía 
ta,y en vn cauallo pafsó por la pofada 
Multo ¿c c|on Diego de Almagro, gallardean 
f ulchfius (jofe j arremetiedo el cauallo. Deftas, 
nmgtsque ^ otras ta|cs demonftraciones, y teña-
. les comencaton losde Chile a fofpe-
nium pr¿ char,que tras las angufnas y pobrera 
ferré Gal- que paífauan, los auiadefuceder otra 
tum , & peor calamidad, qera matarlos, o por 
copofitü 3 lo menos defterrarlos:y cfta fofpecha, 
<juácorpa y e^as taics fcáales los defpertaron,pa 
ris ^ j ^ * ra bufear armas para fu defenfa : porq 
de la manera del veftir,fe conoce la paf 
íion del animo3dSdo el muy curiofo fe 
nal devanidad,y el q no lo es de defeuy 
dadoj defaliñado: y lo mifmo fe pue-
de juzgare] fea en otras cofas, porq de 
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lo q fe ve con los ojos,fe juzga el mal, 
o el bié qay en los hombres. Los ami-
gos del Marques, viílo que fe armaua 
losde Chile,leaduirtieron5que truxef-
fe guarda;porque falia folo a ver la fa-
brica de vn molino,adonde fácilmente 
lo podian emprender. 
QapJíL Que Vaca de Caflro 
hallo elpuerto de la ISue-
namninra* 
Anegando Vaca de Caf-
tro por la mar dclSur,fae 
a reconocer la isla de la 
Gorgona, queeíla cerca 
del rio de S.luán,y rebol-
uiendofe el tiempo profpcro, que a-
uian llenado, defpues de algunos dias 
reconocieron la isla del Gal lo , y alii 
faltaron en tierra para tomar agua, y 
luego con el mal tiempo fe les quebró 
vna amarra ^ con que fe vieron en tra-
bajo: pero al fin nauegaron hafta el 
Ancón de Sardinas, adonde fe leñan- Vaca ^ 
tóde noche tan granborrafca,quepen Caftro en 
faron perderfe, y los nauios fe efpar- I* mar del 
cieron quedando folo el galeón de Va- Sur>^ve 
, ' 1 . r ^ , . en traba» 
ca de Caltro, que quilo tomar el A n - j0> 
con de Sardinas, y no pudo, por auer 
decaydo mucho de aquella parte. Lie-
gada la noche, como eftauan cerca de 
tierra, echaron fus ancoras, para no 
decaer con el gran viento de aquel lu-
gar , y al cabo de vn rato vn marinero 
dio vozes,que fe yuan a tierra, defama 
rrado el nauioj con el trinquete falie-
ron a la mar,y arribaró a la isla del Ga-
l l o , adonde vieron vn nauio furto ,y , 
penfando, que era de los de fu confer-
ua,hallaron fer de Nicaragua, adonde 
yua Pedro Orejón, yerno de Rodrigo 
de Contreras, Gouernador de aquella 
Prouincia,y luán de Quiñones, q lue-
go fueró a ver a Vaca de Call:ro,y acor 
daron defeguirfu viage la cofta arriba: 
Ss 1 pero 
mi - ^ 
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pero no pudieron por el viento cótra-
rio, aunque mucho loprocuraron,Vie 
do Vaca de Caftro la dificultad de a-
quella nauegacion E y confiderando, 
quantóconuenialabreuedadde fu He 
gadaalPirü^uifofaberei parecer de 
los que mejor lo entendian , íbbre lo 
quedcuiahazer, atenta la contrarie-
vaca de ¿ ( ^ Je los tiempos, y la falta de los ca-
fue^da de bles-.y parecio5que deuian yr a defem-
entrarpor barcar en el puerto de la Buenauentu* 
Caij,v Po ra5deície donde podían y raCal i :por -
eíPh¿ ^ ^ alli hallarian todo recaudo Para 
poder íubir al Pirú y con efte acuerdo 
fueron a la isla de Palmas, y ninguno 
íabiádel Puerto de la Buenauentura : 
porqueeílá éntrenos 5 y montes muy 
erpeíbsj es neceflario fer buen Piloto 
para no errarle: eftando en efta grande 
anfia y confufion • temiendo perderfe. 
Vaca de vieron vn letrero en vna peña^que de-
Cartrotie z|a: Qyaiq.jiera que viniere en büfcá 
tad en ha dclpuertode la Buenauentura^ corra 
liar el pu fcys lesnas Lcfte Oeftc, y en la playa cí 
erto dó la i ! 3 y 1 o . : lleaare,vera vna<Tran cruz cauen y al 
ouenaue • « ' ' / 
tura. pie della hallaran vn calabaco > y den-
tro vna carta . que les dirá adonde efta 
el puerto. Grande fue el coníuelo^que 
recibieron con efte auifo : embió Va-
ca de Caftro el batel en bufea de la 
Cruz, y aüque la hallaron cortada por 
los Indios, no pudieron defeubrir el lu 
gar adonde cftaua para bufear el cala-
bazo, y al cabo de ocho días, On hallar 
el puem^niorra feñal, fe boluierólos 
del batel,eftando Vaca de Caftro, y to 
dos los demás, padeciendo mucha ha-
bré. 
L a n?ccfsidad, y manifiefto peligro 
r aía~ de de mucrte.en que fe hallauan mouio a 
v^altro _ ' 1 5 
dece ham V acá de Caltro para mandar, que bol-
bre.y peli niefte el batel con otros marineros pa-
muerte. rahazerm~s diligencia j prouar,n ten 
drian mejor ventura: pero no la tuuie-
ron,porque también fe boluio el batel 
fin poder hallar el puerto.Derermina-
doVaca de Caftro á boluer a Panamá 
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y eftando para hazerlo, defeubrieron 
dos nauios deNicaragua,cí yuan bufea 
do el mifmo puertoj acordaron,c¡ los 
bateles de todos los nauios fucfsc a v-
far detoda diligecia: y auiedo paífado 
la noche gran tormeta,querjedofe bol 
uer vieron vn nauio ,q falia de la Bue- Puerto de 
la P 
naucntura,q era de don lúa deAnda^o . uena 
ya^ijo del AdelStado Pafcual de A n - halla, 
dagoya i q yua a pedir al Audiencia de 
Panamá,q mandaífe al Adelantado Se 
baftian de Belalcazar^q fóítáífe a fu pa 
dre.Don lúa de Andagoya en viendo 
los nauios,fe met ió en la barca para fa 
ber q bufcauan,y era el tiempo tan re» 
zio^q perdió elgouernalle,y fe anegara 
fi nO le foGorrieraj del entedierc, q ef 
tana cercádel puertojVaca dCaftrOj 
licuado cofigo a do lúa de Andagoya, 
entró en el3y le dio mádamieto para q 
Belalcazar foltaíle a fu padre:los otros 
nauios,q yua en ía cóferua de Vaca de 
CaftrOjComo menores ^ y mejores de 
la velajpudieronfubir arribajl legará 
a Lima j dieró nueua de Vaca de Caf-
tro. que auia arribado, y que no fabiart 
íi erá anegado^ boluia a Panamá. 
»i-u 1 oí ..:} \ \ % p . 5i3n p ; • -: !í; • t/l ' • ';' '4. 
QapJíll. De lo que fue e di o en 
SÍTiru en Jabiendo, q Va-
Cade Caftro eftaua en ía 
tierra^ de lo qpafso Juan 
de %ada con el Marques 
don Francifco 'Ptz¿arro. 
L Marques , y los de fu 
vando moftraron gran 
contento con el auiío de 
la llegada d Vaca de Ca f 
tro : los de Chile fe que-
xauan de fu mala fuerte:porque quan-
do penfauan^ue tendrían prompro re 
medio de fus trabajosTV:edofe pobres, 
fin alguna manera de íuftentarfe,pare' 
ciendoles^ueauia feruido en aquellas 
conquif-
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cofas. 
conquiftas tan lealmente como los pa 
rienteSjCriadoSj)7 amigos de los Fiza-
rros^los qualcs cftauan ricosjy có mu-
cha profperidad^viedo que fcdilataua 
lo que tanto eíperauan , continuando 
fu miferia y deíl ientura , porque nadie 
los quería en fu cafa,ni los focorria, ni 
daua de comer por no ofender al Mar 
ques.Dieron en vna determinada vo-
luntad de matarle el dia de fan luan^ di 
ziendo^ue no fe podia fuñir, atter fer-
indOjy cftar en las Indias muriendo de 
hambre . Efte hecho impidió Chrif-
toual de Sotelo, aunque era vno de los 
doze Caualleros de la capa . afirman-
do, que no temieífen de deftierro:por-
que fibia cierto y que aunque auian a-
confejado al Marques, que los echaíTe 
de la ciudadjrefpodio, que no lo haria, 
porque no fe dixelTe,que losdeñerraua 
porque no le figuieílen en la refidécia. 
En efto pareció que el Marques andu-
uo muy remiíTOjy fue notado de no a-
uer vfado de los remedios conuenietes 
para eftirparefcandalos 5 y {ediciones, 
teniedo cuenta con tales hombres, ap 
tos para emprender qualquicr he 'IO, 
comoeftoSjdiuidiendolos, y apartan-
dolos de fi jílendo tan prudente, que 
los quitara la ocaíion de alterar fus co 
fas con tuerca y confejo,para que rao-
uidos de defefpcracion por fu necefsi-
dad, nopenfaranen alguna nonedad, 
como gente deflabridajV que no tenia 
que perder, y que con la mudanca en-
tendía mejorar fus cofas: y porque de-
uiera fer menos apafsionado con los 
fuyosjmascuydadofo en pacificarlas 
enemiftades,qne auia entre muchos de 
los dcChile,y los de fu vando,para que 
aprouechandofe del remedio de los 
Médicos, los reduxera con blandura, 
como a los humores,a vna ygual pro-
porción,)7 femmetria. Confiado pues 
en la fuprema autoridad, que caufa, q 
el hombre de bueno fe haga malo , de 
humilde arrogante , decuydadofo nc-
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gligente,depiadofocmcl,y de valero-
fo fioxo^ no daua crédito a nadie de lo 
que en eñe cafo fe le aduertia. 
En efte mifmo tiempo andaua vn ta 
cito rumor,leiiantado por los Indios, Muerte 
los quales en fus mercados dezian,quc del M a r * 
fe acercaua el dia fina! del Marques v clues 
añrmauan, que vna India lo auia di • tizan ios 
cho al Bachiller Garci Diaz Arias,que Indios, 
ya era eledo Obifpo de la ciudad de 
fan Fracifcc del Quito, el qual lo echó 
eh rifa^diziendcTj que eran hechizerias 
de Indios. 
Pocos dias antes defto auifaron a 
Erancifco de Chañes, y a Chriftoual 
de Sotelo , que el Marques mandaua 
hazer prouifion de ?.rmas para matar, 
ódefterraralos de fu vando , por lo 
qual ellos,y los demás comencaron de 
hazer la mifma preuencion para de-
fenderíe, y luán de Rada compró vna d^Chií* 
cota5que traía fiempre,yel,y don Die- fe apeíci* 
go andaua acompañados de hombres hé 3144 
determinados, y aparejados para em- ^ 13** 
preder qualquicr hecho5dc q nació de-
zir al MarqueSjC] no era buena feñal, q 
cftos de Chile anduuieílcn en quadri- N ^ , 
lla5y q mirañe, q eran hombres necef- p f j " ^ 
fitados,aborrecidos ^ defefperadeSjy t€m prx_ 
q era fácil cofa caer en íu animo el ma cipuil ma 
tarle,yqtodoíepodiaprefurair délos lorumeve 
q juzgauanlapobrccapor infamia. E l deímt.ra-
Marques mádó llamar, por medio del Cl'al}n-i6' 
Electo delQuito,a luán de Rada.q era 
la perfona por quien fe gouernaua do Marques 
Diep-ode Alma^ro,y q moftrauamu- d.°n 17i;a 
cho amor a la memoria de lu padre, y Zarm mñ. 
auqdeftelíamamieto fe turbó mucho dA Hamar 
lúa de Rada(q era hóbre de ingenio no * 
vulgar)quifo yr folo a ver lo q el Mar-
ques le quería, fin permitir la compa-
ñía de muchos de los fuyos, q querían 
y r co el por lo q pudíeífe fuceder 5 y en 
tre tato todos los de Chile cftuuieron 
muy confufos,y apercebidos,haíl:a ver 
en qparaua aql llamamiéto,temiédo,q 
fu prifió comecariapor lúa de Rada. 
Ss 4 Sab;-
a íuan ck 
lo c) pafaó 
coa el. 
2%0 HiíLde las Indias Occid. 
Iuá Je Ra Sabido que ehMarqucs eftaua en vna 
da va *?. huerta U a m ó j entrado^hallo al Mar 
t o l í m t ques5quemiraua ciertos naranjos, y 
ques Piza como yua mal en orden, ledixo: Quie 
tt0t foysprefpondiOjque luán de Rada.Di-
xo el Marques:Que es eílo luán de Ra 
da^que me dizen^ue andays compran 
do armas para matarme? luán de Ra-
da replicó animofamente, que era ver 
dad,que auia coprado dos coracinasj 
vna cota para defenderfe.Pues que cau 
fa os mueue agora para proueeros de 
armas mas que otro tiempo ? dixo el 
l a S ^ e R a Marques.Refpondio luán de Rada có 
da refpoa gran brio:Porque nos dizen, y es pu-
de có mu blico3queV.Señoría recoge langas pa 
^^MaSsra niararnos a todos} y acábenos ya V . 
Pizarro?5 Señoriaj haga de nolíbtros lo que fue 
re feruido, porque auiendo comenta-
do por la cabe9a,no fe yo porque fe tie 
ne refpeto a los piesi Y también nos di-
zen5quc V . Señoría ha mandado ma-
tar al juez, que viene embiado por el 
Rey, que dizen fe llama Vaca de Caf-
tro:y fi pienfa matar a los de Chüe,no 
lo haga,deftierre en vn nauio a do Die 
go5pues es inocente, y no tiene culpa, 
que yo rae y re con el adonde la ventu-
ra nos quiíiere echar. 
Capítulo V* Que los fo[da-
dos de Chile determinaron 
de matar al ^YCarques 
don Francifco 'Fiz^sirro^ 
lo que acelero efia refola-
l 5 f 
acn. 
L O Q V E 1 V A N 
de Rada dixo al 
Marques , con 
i gran enojo , y al-
teración le repli-
có : Qmen os ha 
i hecho entender 
tan gran maldad, y trayeion como cf-
fa j porque nunca tal penfe, y mas def-
feo tengo que vos de ver aqui al juez, 
y Diego de Mora me ha eferito, que a- ¿f**^ 1* 
r r i b ó a l r i o d e f a n l u a n j afsimelore- cifeo í 
ficren los Maeftres, que han venido f y zarro 
por no quererfe embarcar , como fe nee ' íaie 
lo pidieron, y rogaron en Panamá en ca de :af 
migaleon , noeftáaquiagofa:y quan- tro» 
to a las armas , que dezis que hago 
comprar, elotrodiafaliacaca, y en 
quantos yuan conmigo no auia quien 
lleuaíTe vna lalanca, y mandé a mis 
criados , que comprafíen vna , y e-
llos mercaron quatro : Plegué a Dios 
luán de Rada , que vengad juez, y Maques 
eftas cofas ayan fin, y Dios ayude a la 
Verdad'. Eílo que dixo él Marques pa-
recio, que auia mitigado algo lapaf- reípide k 
ñon de Juan de Rada , y dixo : Por ks5ce Ra 
Dios , feñor, que me han hecho em- 3* 
peñaren mas de quinientos pefos^ue 
he gaftado en comprar armas , y por 
eílo traygo vna cota para defenderme 
de quien me quiíiere matar. El Mar-
ques , con mayor humanidad le dixo: 
N o plegué a Dios, luán de Rada, que 
yo haga tal.Y con eílo fe quifo yr luán 
de Rada, y Valdcílllo el loco, que a-
lli eftaua, dixo al Marques: Porque no 
le days de cíías naranjas ? y díziendo el 
Marques: Bien dizes, cortó de íu ma-
no feys del árbol, que eran las prime-
ras, que auian nacido en aquella tie-
rra yíe lasdio:yyéndoIuandeRadaa c M J . 
lu cala,ropo en el camino mas de treirt de Chile, 
tafoldados deChile^ueyuan a buf ^ vana 
carie, y muy alegres fe boluicron con Q ^ J R * 
e), preguntándole loque le auiafuce- da, y para 
dido,y encontrado a don Diego de A l ¡3««" 
magro muy contento le abracó y ato l?idtK:í 
dos dixo lo que con el xMarques auia ne a don 
paífado. Dosdiasdefpuesdefanlaan Diego de 
dixo luán de Rada a don Diego, q bie ^ ' ^ e 
fabia la arribada de Vaca de Caftro, y del Mtr< 
lo qdezian,q yua fobornado co los di q"65* 
ñeros, que el Marques auia embiado a " 
c a i u 
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Caftüla^y que demás ckfto fe fofpe-
P r S p f i h chaua, que ei Marques los quería ma-
iam de te - y para i ibrarfe ¿Q todo^etermina-
pore ac o uan ^ venga5. ^ muerl:e injnílirsima y 
cruehísima del Adelantado ÍU padre. 
TÍÍC. yi;;- , on ^ ^ S ^ era muy moco) y virtuo-
) ¿ k 1 jr. foj de grandes penfamientos: y aun-
queno Jeíakaua animo para empren-
der qualquier gran hecho^ no era íu e-
dad para góuernarexcrcicos \ ni otras 
D o n Die- cofas tales : y afsi refpondio a luán de 
go de f\\. Racia queíe mi ralle bien primero lo 
refpode s ^ue e^ au a^ ^c b w r . Y elle mifmo dia 
luá de Ra fe juntaron muchos de fu banio^ydef-
da acerca ues ^ aaei: platicado y altercado en 
de reatar r, r r r r . f 
si M a r . el c a l o r e reiumieron en matar al Mar 
ques Pi- ques de la manera que pudieílen. Hu-
T'idUos uo ateunos de parece^quefe aguardaf-
| l "chüe fe la llegada de Vaca de Caí l ro , y fe 
refuetuen vieílc, como procedia, y que quando 
de mmt fe |e conocieííe afición al Marques y 
al iviar- , r / 5 ^ 
ques P i . nohizieí le jumcia,entalcaíolosma-
zarfo. taífen a entra rabos: porque no embar-
gante que fe dezia, que ileuaua limita-
dos poderes^podria fer,que IkuaíTc: o-
tros fecretos^y eílo dizen algurios^que 
impidio^que no fe executaíTe luego la 
muerte del Marques: poniendo otros 
. . enconfidcracion.queprefupu.eíloqae 
^ rm elMarques tenia guardados los pafos, 
ceps con- ^ i . . ' % ^ a-n • 
i r a fe m - Para naaie pudieile yr a Calti lLyu 
h i l f c r ib i , efcriuir, fe diefle orden, como fueífen 
aut y n i - o t r o s por mará Vaca de Caílro^ con 
gari cu- carta de don Diego i y en nombre dq 
pit, is fie tojos, á preuenirle, é informarle de lo 
omniíí a- q^paí faua^ues fe hallauan tan opri-
gat , tam m i ^ o s qUe no 0fauan hablar palabra. 
confpeffu ™*0. ^e los con)urados llamado rran-
toitus or- cifeode Herencia d io cuenta de lo que 
6is jem- paffauaavn Clérigo, y eftelodixo al 
perytuat. Marques, el qual madó llamar al Do-
.Scof.io;. ^or luán Veiazquez Teniente de la 
Marques y danzóle cuenta dello, para-
don tran > rr t i 
cifeo Pi - que proueyeíle de manera queno hu-
zarroesa- uieíTeefcandalo , le refpondio, queno 
uifado, q t-emieíTc mientras el tuuieífe aquella 
le quieren > r 1 • 
matar. vara^ con ello el Marques con lus ln-
• 
jos fe fue a cenar á cafa de fu hermano 
Francifco Martínez de Alcántara, 
Hilando el Marques en cafa de fu Marques 
hermano, entró de mudado Antonio J^"c° 
Picado 3 y con el vn hombre que no fe dito al sui 
quifo deícubrir j y apartando al Mar- Í01 de que 
ques enfecreto fe defeubrio el mifmo íe W*t1tn 
Ai • 1 1 1 • A , , . r macar. Clérigo , y le ooluio a dar el auiío, y a 
perfuadjr, que fe guardaífe. E l Mar-
ques le dixo^ue aquello deuia de pro-
ceder de alguno, que fe lo aula dicho, 
para ganar vn cauallo por el auifo: 
porque no hallaua fundamento, y que 
afsi lo tenia por dicho de Indios, y fe 
boluio á la mefa,aüque no comió mas 
bocado,y prefto fe fue á fu cafa, y A n - Licécíado 
tonio Picado á la fuya defeuidado pu- ^n,toa<; 
diendo (como fe dixo) comunicar a - ¿ " " ^ ¡ y j 
quel auifo a los amigos del Marques, de Rada,c| 
para que puficra mas cuidado en ello. ™1!e»Io 4 
E l Marques feacoftó aquella noche ca^ema--
muy penfatiuo: el Licenciado Benito u r a i M a r 
Suarez de Caruajal tuuo algún olor de ^ j » 
lo que paflaua, y dixo a luán de Rada, ¿ d o B ¿ 
que miraífe bien en no hazer cola, de nito Sua» 
que fucedieíTe algún gran inconuinien ^ z deCa'' 
te:pero el luán de Rada hombre ailu- ¡^1 Mar i 
to y difímulado refpondio, deshazien- quesPiza-
do la fofpecha con muchas razones, yti0) íe 
en particular afirmando i que nopen- & 
faua en hazer cofa en deferuicio del jsfecdee-
Marques:porque la miferia y períecu- rat tpfe> 
d o n que los de Chile padecian,penfa- flipdttts 
ua que auia de remediar el )uez, que fe ^watis, 
aguardaua,y deshazercon juílicia los d ó ^ \ b Q r 
demása^rauios, que fe les auiáhecho, 
, ÍV* i T * • t ^ mutas ap-\ con todo eflo el Licenciado Carua- paramJn^ 
jal auifó al Marques, para que no vi- c e í fu / ex -
uieífe tan defeuidado, y fe proueyeífe cubi]sym 
de guarda de fu perforia,como Gouer- Prtnctpis 
nadorj Capitán General. Quedó lúa compleóri 
de Rada muy fofpechofo de lo que le 
dixo el Licenciado Caruajal y todos í i*4* 
los conjurados andauan turDados3co- temerofos 
nociendo, que alguno dellos auia re- de que fe 
udadojo que con tanto fecreto y con cre cu r.a 
1 ~ ^ lu conju» 
flanea entre ellos íe trataua ,y tanto ración. 
Sf 5 mas 
Hift.de las Indias Occ^d-¿82. 
mas fe atribnlatron , fabiendo ¡ que el 
Marques andauaíbfpechofo, y tcmil, 
que alguno por auaricia, ó ligereza5Io 
huuiefíe manifeftado | y eominuando 
las confukas, a vnos parecía J que íi fe 
auia de execurar la muerte del Mar-
ques, que fe hiziefle luego, por el peli-
gro que traía ladilaciou^ que en caíbs 
cales es muy perjudicial, y labreuedad 





r m Cobre guardaíTc al ydczj que entrcLiro fe fa-
la muene ^ ¿ g ^ a los pueblos de los Indios; pe -
de! Mar< 
que$é ro eílo cofejo no parecía a todos fegu 
ro^porque en qual quiera parte,fiendo 
el Marques tan poderofo, fácilmente 
los haría matar, piles que le auian da 
do ocafion para temer. Entre etía di-
ñe r (ida d de pareceres dixo luán de Ra 
da^ue lleuaílen a fu pofada las armas, 
que tenían,) que el tiempo los moftra-
ria}lo que auian de hazer. 
Marques 
Efcandoel Marques en la cama le 
Pizarroes díxovn page fuyo.que por toda la ciu 
auifado^i C l^^ ^c ^czia 5 y t\uzcnrt¿ los Indios fe 
le quieren hablaua muy publíco3que el dia figuie 
matar, te le auian de matar los de Ghile: y el 
Marques có enojo le dixo?que fe fuef-
fepara rapaz. El otro dia3que era Do-
mingo le dixeron lo miimo que el pa-
ge le auia dicho , y tibiamente dixo al 
Doctor íuan Velazquez Teniente de 
la jufticia i que prendieííe a los princi-
pales de Chile. Algunos dixeron > que 
Marques Domingo B.uiz Clérigo j Perucho de 
Pizar ro Aguirre lo auiiaron a luán de Hada-
da aPlo¡ hiendo el Dodor Velazquez refpon-
drincipa* dido ala orden de prender a los de 
les de Chi Chisque fufeñoria no tuuieííe pena 
! ' y que luego entendería en recebir las 
Pedro de hiformaciones, fe fueron todos a Mif-
San Millá fa. Entretanto eñauan los mas princi-
Tio-^de PalesdcChilcen la pofada de doDie-
ChUa.pa! S0,y entró muy turbado vnodellos, 
ra a?refa. llamado Pedro de San Millan y fofpi-
rquesPi • :acra depeniarea lo que fe hizo, 
zarro, y le di-XO^uc hazeis? que de aquí a dos 
horas nos han de hazer qilartos a to-
dos,}7 afirmó auerlo dicho el Teforero 
Riquelme(y era mentira) que lo inue-
tó,para comouer mas a luán de Rada, 
el qual fe leñantó déla cama, y tomó 
fus armas, y fe juntaron con el Eftcua 
Millan,íuan de Guzma,DiegodeHo-
zcs, Iuan de láíTo, Martin de Bilbao^ 
Baltaífir Gómez, Naruaez, Franeifco 
N u ñ e z d c Granada, Iuan Rodríguez 
Barragan 5 Porras, Velazquez, Pedro 
de Caberas , Arbolancha, Gerónimo 
de Almagro, Enrique de L o (Ta, Pine-
da , y Bartolomé de Encifo Cauallero 
de fan Iuan,hombres robullos^y vale-
rofos, y aptos , para emprender qual-
quier gran hecho, los quales determi-
nadamente propuíicron de matar lue-
go al Marques,dandofe a entender que 
aquel miímo dia los auia de hazer ma 
tar.Díeron parte dello al Capitán Fra_ 
cifeo de Chañes , a García de Aluara. 
do^ a Martin Carrillo^ a Soía, a Pedro 
Picón, y a Marchena, a Iuan Afturia-
no, a Marieta Franeifco de Cornado, 
a Pedro Nauarro,a Diego Bezerraj a 
Iuan Diente, todos los qUales no fieii-
do en valentía y esfucrco inferiores a 
los primeros , fe apercibieron con fus 
armas para acudidos:}7 fabiendo, que 
el Marques no auia falido a xMiflaam-
blaron a Domingo Ruiz, y aRamirí-
11o de Vaidcs, á cfpiar que hazia el Do 
á b r Iuan Velazquez, y que gente yua 
a las cafas del Marquesj quien eftaua 
con el. Y auiendo prefumido ,queel 
Dodor luanVelazquez embiaria otra 
efpia, a faber lo que fe hazia en cafa de 
don Diego de Almagro,fe efcondier5 
todos, porque no los pudíeífe ver, y 
paííando a cafo Montenegro vezino 
de los Reyes,poralli3por fuerza le me-
tieron en cafa,y entendido lo que que-
rían hazer, los perfuadia, que lo 
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1541 Década V I . L i b r o X. 
Capitulo V l Que los /oí-
da ¿os de £hile mataron al 
&3sí arques don Francífco 
l^&arroy comopafso efte 
hecho. 
283 
l u l d e R a -
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o í M IB 
S T A N D O jun-
tos eftos Toldados, 
luán de Rada con 
csforcado animó 
los dixo: Señores, 
fi moftramos va-
lor • y nos damos 
maña en matar ai Marques, como lo 
auemos determinado ? vengaremos la 
muerte del Adelantado ] que de todos 
es tan deñeadajComo íi ayer fucediera, 
y tendremos eneña tierra el premio, 
que merecen los feruicios que en ella 
auemos hecho al Rey : y íino pienfen 
todos i que nueftras cábecas feran lue-
go pueftas en la placa, y afsi conuiene, 
q cada v no mire lo que en efte negocio 
le va. TodoSjComo ya eran hobres de-
fefperados,le refpondieron en confor-
midad de lo que deíTeaua, y al inflante 
Domingo caíi á medio dia, a veinte y 
feis de lunio con gran atreuimiento y 
corage falieron armados de cotas, co-
razinasj alabardas, dos balieftas,y vn 
arcabu z, de la cafa de do Diego de A l -
magro fin el nlandarlo,ni eftoruarlo,y 
caminado de tropel la buelta de la ca-
ía del Marques j publicamente dezian. 
Vina el Rey,mueran tiranos:y alguna 
vez nombrauan Almagro. Y porque 
con vn paño blanco defde vna venta-
nade cafa de don Diego de Almagro, 
luán Sánchez Copinhizo feñal, falie-
ron otros de las cafas de Garcia de A l -
uarado, Diego Nuñez de Mercado, 
luán Alonfo de Badajoz,Alonfo Diaz 
Ordoñez • y de Diego Méndez, en las 
quales eílanan recogidos,aguardando 
el punto, y efpecialmente Garcia de 
Aluaradofue envn cauallopor otra 
calle con vna parte dellos, haziendo 
efpaldas a los que yuan derechamente 
a cafa del Marques3que en todos no e-
ranmasde diez y nueue, y Garcia de 
Aluarado, Francifcode Chaueselde 
Chile , y don Diego de Almagro yuan 
defendicndo5que nadie acudieíle a cafa 
del Marques. Y fue notable cofa, que 
tan pocos hombres atraueífaíTen las 
calles déla ciudad, y la placa, adonde 
auia mas de mil perfonas, y que no hu 
Uieífe nadie, que fe difpufieíTe, ni mo-
uieífe ahazer alguna refiftencia: antes 
dezia:eftos ó van a matar al Marques, 
ó a Picado.Los conjurados llegaron a Conjara-
la cafa del Marques, queerafuerte y '!os ^ V*. 
. . . 1 ' 1 J f n cafa del 
temados patiosj vna puerta,qiie fila Marques 
echaran el cerrojo, no la pudiera que- Pizarro, 
brantar docientos hombres:y auia o* 
tra puerta, adonde el Marques eftaua, 
que íl los que con el fe haüaron^hizie-
ranroftro en ella , los conjurados no 
coníiguieranfu intento.pero añada fe 
atendioj entrados en el patio Jiallaró 
aLezana fu Maéftrefala,a Antonio N a 
uarro yHurrado criados del Marques. 
Eftauanen la tala con el con capas, y A r q u e s 
efpadas fu hermano Francifco Marti- q.^!n °íU 
nez de Alcantara,el otro Capitán Frá ua con el , 
cifeo de Chaues , quefeguia el bando ^iño los 
Pizarro,el Eledo del Qiiito3el D o d ó r ^ « j ! 
luán Velazqucz Teniente déla jufti- ron, 
cia,cl Veedor Garcia de Salzedo,Luis 
de Ribera,Iuan Ortiz de Zarate, Alón 
fo de Manjarres,don Gómez de Luna^ 
el Secretario PedroLopez de Cíizalla^ 
Francifco de Ampuero,Rodrigo Pan-
toja , Diego Ortiz de Guzman , el Ca-
pitán luán Percz,Alonfo Pérez de Ef-
quiuel,Hernan Nuñez de Seguraj lúa 
Enriquez el viejo GoncaloHcrnádez 
de la Torre, luán Baurifta Mallero, 
Hernán Goncalez , y algunos criados 
del Marques: y eftando hablando con . 
el Electo del Quito Diego de Vargas 
fu page,hijo de Gómez deTordoya,en 
vien-









l a efcakra 













do y ua 4 
matar al 
Marques. 
viendo entrar por la placa a los conja» 
rados^conocio a luá de Radaj a Mar-
tin de Bilbaoj con gran turbación en-
tro por las cafas del Marques, gritan-
do alarma, alarma, que todos los de 
Chile vienen a matara! Marques mi 
feñor. Con eftas vozes el Marques ¡ y 
los que con el eftauan ; fe alteraron, y 
baxaron hafta el defeanfo de la eícale-
ra , para ver lo que era j y a efte punto 
entrañan los conjurados por el fegun-
do patio, gritando: Víua el Rey, mue-
ran tiranos. Y Gerónimo de Almagro 
con vn Harpon hirió mal a Hurtado, 
el Maeíhefala echó mano aíu cípada 
animofamente 3 y por intercefsion de 
Diego Medcz j por no hazer cafo del 
no le mataron. Los que auian baxado 
laefcalerajferetiraron álafala,y qnie 
por vn cabo j quien por otro,re defea-
bnileron,el Dodor luán Velazquez fe 
echó por vna ventana al jardín, y el 
Veedor hizo lo mifmo. 
El Marques, y fu hermano Francif-
co Martínez de Alcátara,don Gómez 
de Luna, Vargas, y Efcandon pages 
del Marques fe entraron, en la recama-
ra,para armarfe^Francifco de Chaues, 
Diego Oríizde Guzman, luán Ortiz, 
y Pedro López de Cazaüa^y Bartolo-
mé de Vergara fe eftauan turbados en 
la fila. E l Marques quitandoíe vna ro-
pa larga de grana, le viftio vna corazi • 
na,y tomó vna arma de hafta-.los con-
jurados fubian por las efcaleras • y lúa 
de Rada dezia : Dichofo dia en el qual 
fe conocerá, que Almagro tuuo tales 
amigos,que Tupieron tomar venganca 
de quien fue caufa de fu muerte , y ha-
llaron cerrada la puerta de la fila , y el 
Capitán Francifco de Chaues la man-
dó abrir, aunque fe le dixo, queeftaua 
mejorcerrada, mientrasacudiafoco-
rro. Abierta la puerta entró el primero 
luán de Rada , y dixolc Francifco de 
Chaues: Que es efto feñores?no fe en-
tieda con migo el enojo del Marqu es. 
que yo fiempre fue amigo, mirad que 
os perdéis. N o le refpondieron nada 
los primeros, y paflando adelante A r -
bolancha, le dio vnaeftocada^ de que 
mudo luego, y otro le dio vna cuchi-
llada en la cabeca : y también mata-
ron a Francifco Mendo j a Pedro cria 
dos de Francifco de Chaues. Entrados 
en la fala dezian ü Adonde efta el tira-
no ! Martin de Bilbao llegó a la cáma-
ra del Marques, y luán Ortiz deZa. 
rate? que eftaua con el Marqucs,le dio 
vn golpe, ó dos con vna alabarda, y 
también fue herido : y efte luán Ortiz 
dixeron, que fue el que auifó a los de 
Chile , que el Doftor luán Velaz-
quez trataua de prenderlos,aüquc por 
lo que hizo, fe conoce, ferfalfo. Fran-
cifco Martínez de Alcántara con fu 
capa, y efpada defendia la puerta de la 
antecámara, y viendo perdida la fegun 
da puerta, fe retiró a la cámara del 
Marques. Los conjurados a grandes 
vozes dezur.Ea muera el tirano,que fe 
nos paila el tiempo : el Marques de-
zia: Que defuerguenca es efta? por-
que me queréis matar ? y ellos hazian 
fuerca por entrar, llamándole traidor, 
y el defendía la puerta animofamente, 
cftando a fu lado los dos pages Var-
gas, y Efcandon. Vkndo los conjura-
do5,que no le podían entrar,pedían ar-
mas enhaftadas, y entretanto hallan-
dofe de los delanteros Naruaez a gran 
des empujones le echaró fobre el Mar 
ques, para que fe embaracaífe con el, 
y poder cntrarj cargar fobre el : y afsi 
fue^ue mientras el Marquesj los de-
mas herian a Naruaez^ los conjurados 
entraron de r ó d o n j Martin de Bilbao 
y otros cargaro fobre cl,y con muchas 
heridas cayó,llamandoa lefuChrifto, 
y caido, luán Rodríguez Borregan có 
vn alcarraz lleno de agua le dio tan 
gran golpe en el roftro, que fe le que-
brantó cQel,con que efpiró en edad de 
fefeta y tres años.Dcfta manera murió 
efte 
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zarí o, '^ si 









ques P i -
zarra. 
Decada VI .L ib ro X . 
eñe excelente Capitán Caftellanona-
Marqnes tural deTruxillo^que fue obedecido en 
ctfco Pn mas ^e nouecientas leguas de tierra, 
ssmo fue que ay defdc ia villa de la Plata harta la 
obedecí» ciudadde Cartago: tuuoenmugeres 
de ooue* noblesde aquella tierra tres hijos, y v-
dentaslc ' na hija. Afirmaron muchos Caftella-
guas. nosj é Indios ¡jegié antes que murieífe, 
vieron ia luna | eftando llena,clara ~ y 
que dende á vn poco fe encendió 3 y 
mudó de color en fangre3y negrOjCchá 
donaran5- defiefponjas defangre. Murieron 
cifcoPiza tabien Francifco Martine/ de A k a n -
r ro , y fu tara.y los dos pages Efcandon, y Var-
í ^ ñ a k t ' : » a s 5 Y quedaron mal heridos donGo-
huao^n » mez de Luna?Goncalo Hernández de 
tes deüa. la Torrearan cifcO de Vergaraj Hur-
tadojy aunque los conjurados los pu-
dieran matar 5 no quifieron. Fuera fe-
ñalado Capita»íi ala podre no fe per-
diera con el ambición 3 y efeureciera 
fus hechos con la muerte de fu-amigo, 
y compañero don Diego de Almagro, 
en que moílró mucha ingratitud y 
pafsion contra los que fueron fus ami-
gos;y figuieron fu vando. 
Capitulo V i l . De lo demás 
que fueedio en los %eyest 
de/pues de la muerte del 
(¿¡Marques dott Franctfco 
^íZ^arro. 
O s conjurados de-
xando muerto al 
Marques/alieron 
luego en publico, 
diziendo: Vina el 
Rey j muerto es el 
tirano, pongafe la 
Soldados tierra en jufticia:yyaacudianenfufo-
q u e ^ a z é c o n o to^os demás del vando de 
muerto el Chile,que auia en la ciudad^que ferian 
Marques mas de docientos foldadosj luegoma 










recogieífen a fus cafas y nadie falieífe 
fo pena de la vida. Antonio Picado en 
fabiendo el fuceífo,con,mucha tribuía 
cion y congoxa fue a efeonderfe a caía 
del Contador Alonfo Riquelme, y el 
Teniente luanVelazquez fe fue a San-
to Domingo:y porque fe auia publica,-
do por la ciudad^que el Marques man- DonDie. 
daua matar a don Dic^o de Almagro: S0 d£ h{' 
alio armado a la placa con vna pica5y ¡e ¡fmaa0 
fabidoelcafo5dixo3queeramalhecho, aja pia^a 
y eftando hablando en ello con el Go- tíe los^e-
uernadorFrácifcode Barrionucuo, He y^omez 
gó luan de Rada:y Gómez de Aluara-
do les dixo, pareceos bien loque aueis 
hecho 1 refpondio luán de Rada: otra 
cofa deziadesvos ayer,replicó Gómez 
de Aluaradoino es anfí,dixo a efto lúa 
de Rada,fois mi padre,y tengoos de fu-
frirmas queeífo , y con mucha ira le s¿ 
dixo,que fe entrañe en la Igleíia. Algu-
nos de los conjurados quifieron facar misvmdt-
el cuerpo del Marques arraftrando a la f fg defide 
placa, pero a ruegos del Obifpo, y de rti{m ¿c-
otros lo dexaronj luán de Berberanaj c e ^ j i ^ * 
y fu muger, y el Secretario Pedro L o % f co 
pez embuelto en vn paño blanco con i 7 /J 
mucha pneíla le licuaron a la Iglcfiasy commmi-
hecho vn hoyóle meticroenei. Don tur?, eaeí l 
Diego de Almagro acópañado de to- enim émi-
dos los principales fe a pofentó en las dulcedofe 
cafas del Marques diziédo fus amibos cun¿um 
con mucha alegría y contéto,que pues r}:loj0' 
eftauan vendados, que el auia de fer el f ní>ytPer 
\A3 'fóT* }l£— 
Gouernador,y que elRey lo tédria por tranf-
bien. Diofe órde^ue fe recogieífen to uerfosho-
das las armas,y cauallos que auia en la minÜ af-
ciudad,yfe hiziero algunas infolecias, / e í ? ^ re-
como acontece en tiepos de tanta tur Pícit > & 
bacion y licecia .Las cafas delMarques concit€t' 
fucrófaqueadasvlasdeFrácifcoMar- f ^ ' 22' 
tinez de Alcatara,)- Ficado,de las qua-
les fe llenaron todoel oro,plata,joyas, Soldados 
tapizeriaSjalajaSjefclauos, cauallos y áe (-íli,e 
quanto auia, que lo del Marques íe c X ^ d e l 
juzgó,que valia mas de cien mil pefos, Marques 
lo de fu hermano quinze mil, lo de Pi- Pizarro-
cado 
Hiftor.de las Indias Occid. 
de los(oí 
¿ado* el 













rí por G o 
uernador 
fi don Die 
go de A l -
magro. 
M 
cado fefcnta m i l : a Diego Gauilan el 
Conquiftador le tomaró mas de cator 
ze mil pefos en oro. Hilado en cafa del 
Capitán Francifcode Godoy, Ribera, 
Diego Gauilan^Rodrigo de Máznelas, 
Gerónimo de Aliaga, Diego de Agüe-
ro, y otros, oído el ruido,fc fucró áar-
mar,pero quado acudieron en focorro 
del Marques j a era muertoj en la cin 
dad andaua gran rumor, y aunque pe-
fó a muchos de efte hecho,nadie íé mo 
uia, ni moftraua fentimiento > y tenian 
por cierto,que el daño auia de fer ma-
yor.El Capitán luán de Saauedranofc 
halló en efto5antes le p e í o j fue a fauo 
recer con algunos amigos aDiego Or -
tiz de Guzman.Don BaltaíTar de Caf-
tillaluego acudió a don Diego, lúa de 
Rada3Garcia de Aluarado,Fracifco de 
Chaues,el de Chile,y otros de los con-
jurados,auiendo tenido confejo, fobre 
lo que fe auia de hazer,refoluier5,que 
fe quitafíen las armaSj y cauallos a los 
vezinos de la ciudad , y fe prendieíren 
los mas principales, y prendieron al 
Licenciado Benito Suarez de Carua-
jal , y a fu hermano el Fator Ulan Sua-
"tez, a Gerónimo de Aliaba, Rodrigo 
ue Mazuclas,Diego de Aguero^Diego 
Gauilan,y aotros. 
Los Frayies de la xMerced viendo el 
alboroto de la ciudad,penfando,que el 
daño fuera mayor, faca ron el íantifsi-
mo Sacramento,para que mediante 
fu reuerecia ceífaflen los males y cruel 
dades, y recogidos todos, prefos los 
mas principales vezinos,y los Alcaldes 
ordinarios Alófo Palominoj luán de 
Berrio , y quitadas las varas^ , apodera-
dos de las armas, y cauallos}tratauan, 
que don Diego de Almagro fueífere-
cebido por Gouernador, hafta que el 
Rey (fabida la jufta venganca de fu pa-
dre) le confírmaíTej platicando fobre 
ello^odrigo de Máznelas habló libre 
mente contra don Diego \ y dixo que 
yaque ieacetaífen por Gouernador 
/4: 
tomaífe por acompañado a Alófo R i -
quelmc,contra loqual dixo don Anto 
niodeGaray,queno tenia a do Diego 
por de tan poco faber,q admitiefle có-
pañia enel gouierno-.pero cófiderado, 
que feefeufauan muchos males.acor-
daron de recebirle por Gouernador, y 
dieron las varas de Alcaldes,a Francif-
co Perez,y a Martin Carrillo,y nobra-
ron porTenietede Gouernador al Ca-
pitán Chriftoual de Sotelo,y lúa de Ra 
da era el confejero,y maeftro de don 
Diego.No fe oluidaro de bufear a A n -
tonio Picado,y yendo en cafa del Tefo 
rero Alonfo Riquelme, el mifmo yua 
dizíendo-.no fe adonde eftá el feñorPi 
cado,y c6 los ojos le m o ñ r a u a j le ha-
llaron debaxo de la eáibayy porque de-
claraífe, adonde eftaua el teforo, y 
las eferitutas del Marques, le trataron 
bien.Prendieron a Hurtado;que halla-
ró en cafa del Electo del Quito,y abrie 
ron el teílamcnto del Marques , é h i -
zieron otras diligencias, encaminadas 
por confejo de Chriftoual de SotelOj 
Francifco deChaiies,y luán de Rada a 
ganar las voluntades de los vezinos de 
la ciudad de los Reyes, y defpacharon 
a todas las partes y Gouernaciones del 
Reyno^freciedo el amiílad de dÓDie-
g o j pidiendo,que le admitieíTen y re-
conocieífen porgeneral Gouernador: 
porque con la nueua de la muerte del 
Marques,todos eftauan atónitos. Y ef-
te oficio fe hizo principalmente có Ga 
briel de Rojas,qne fe hallaua en el Cuz 
c o j con Alonfo de Aluarado, que ef-
taua en los Chichiapoyas, Garciadc 
Aluarado fue a rogar de parte de don 
Diego,a Gómez de Aluarado^ que no 
oluidaífe el amiílad del Padre , y la hi-
zieífe al hijo,y fue a verle,y le recono-
ciopor Gouernador. Diego de Mora, 
quegouernaua en Truxil lo,embió a 
ofrecerfe a don Diego • don Alonfo de 
MontemayorjIuanBalfa^enfabiendo 
loquepafiauaj que Vaca de Caílro fe 
auia 
Don Die-
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aula defembarcado en la Bucnauen-
tura/e boluicronalos Reyes. Alonfo 
de Cabrera Camarero del Marques, 
q eftaua en Guailas, fabido el fuceflb, 
comentó a recoger algunos Caftella-
nos5y armarlos cotra don Diego j fa-
biendore,le eferiuio luán de Rada^ue 
fe dexaíTc de aquelloj fe fueíTe a losRe 
yes5 y le entregarían los hijos del Mar-
queseara que los ileuaíTe adonde qui-
íieíTeipero Alonfo de Cabrera(c5 mal 
confe)o)no acetó el ofrecimiéto,antes 
refpondio amenazado. ATruxil lo em-
biaron con quareta de acanallo a Gar-
cia de Aluarado j para que aíreguraífe 
aquella ciudad^aunque Diego deMora 
fe auia ofrecido a don Diego5 y en Ta-
bo blanco encontró con Luis Garcia 
de Samamesj le dixo;que no tenia pa 
raque paífar adelante, porque feria al-
borotarla ciudad: pues en ella fe auia 
todos moftradomuy amigos del van-
do de do Diego^omo no fucífc en def 
íeruicio del Rey7y tomando el confejo 
fe boluio j luego le ordenaron^que co 
cinquenta cauallosj veinte arcabuze-
ros fueífc fobre Aloníb de Cabrera^n 
tes que acrecentaífe las fueteas que te-
nia.aunq eran pocas.Embarcado Gar 
cia de Aluarado co eña gente fue a def 
embarcar a Sata Mar ta j tuuo auifo5q 
Alófo deGabrera yua a aquel valle có 
penfamiento de yr con otros fíete que 
fe le auian juntadora bufear al Licécia-
doVaca de Cañro3y Garcia de Aluara 
do/e dio tal maña^que huuo a las ma-
nos a Alonfo de Cabrera)aBarrofo) a 
Cafares, y aotros tres,y fefueaTruxi-
llo,y fe metió có ellos5y fu geteen las 
cafas del Marques5por no dar moleftia 
a los vezinos,y tomando el dinero del 
arca délos difuntos3y algunos cauallos 
fe embarcó con la gente, y losprefos, 
para el puerto de Paita. 
Entretanto que efto paífaua, fe auia 
diuulgado por el Rcyno la muerte dsl 
Marques^ y cada vno juzgó dcllofegu 
Ja pafsion que tenia, y los Indios que-
daron admirados j dezian,que las co-
fas entre los Caftellanos auia de llegar 
sa-a mayor rópimiento, y Mango juzg^ 
ua, que eftas alteraciones auian de fer ¿e[ ¡Par-
para mayor defcanfoíuyo. Alonfo de ques Pi« 
Aluarado, que fe hallaua cnlosChi- zarr° lci; 
chiapoyas,conquiítando, íupo prime- tc,yloque 
ro de vn foldado llamado Carrillo, dcziá los 
que hallandofe en los Reyes,lo enten- lad,os* 
dio, q fe trataua de matar al Marques) Ajor. f;j {jc 
el qual por no hallarfe en aquel confli. A tarado0 
to,fefalio déla ciudad,y luego luán de que hiao, 
Morilefueconlanueuadelamuerte, ,abláa la 
y al momento acudioa San luán de la ¿ci iviar-
fronrera, y en el Cabildo fe hizo nom- ques, 
brar por Gouernardor y Capitán ge-
neral cótraqualefquiera perfonas,quc 
fin la voluntad del Rey pcerendieífen 
ocupar aquellas Prouincias, que eran 
Jasocafionesque deífeauan todos los 
del Pirújpara man^ % vnos con lavoz 
delRey,y otros contra ella, debaxo de 
alguna color de feruirle,y luego fe de-
claró por enemigo de los de Chile, f\ 
dioorde en proueerfede armas,yqué 
los Caziquesde la comarca puíleflen 
buenas cfpiaSjpara auifarde qualquie-
ra Caftellano,que vieífen aífom^-pec 
la tierra,é hizo menfagero al L i t - era 
do Vaca de Catiro auifandole de fu re-
folucion, y de como tenia docientos 
hombres bien armados, entre los qua-
les auia muchos con cofeletes de pla-
ta, y hierros de laucas de lo mifmo, a 
falta de otras armas, y bien inclinados 
al feruicio del Rey, perfuadiedole que 
fe fueífc a San luán de la frontera, que 
aquel puefto era fuerte por las fierraSj 
y los rios,para recoger mas gete, y en-
íretenerfe hafta deliberar lo que con-
uinieífe : y efte recado le embió con 
Pedro de Orduña. Y también llamó a 
luán Pérez de Gueuara^para que có la 
gente que tenia en Moyobamba fueíTe 
a jütarfe con e^por la mucha cófufion 
en que eílauan aquellas Prouincias,y a 
Truxillo 
Hift.de las Indias Occ^-^S8 
Tnml lo émbio fecrctamentc a com-
prar armas,y cfcriuio al Regimiento, 
perfuadiendoie, que fe juntaffe con el: 
pues que pareceria bien aVaca de Caf-
t i o , hallarlos vnidos, 'para el feruieio 
dci Rejj quando liegaííe. 
{apituío V l l L Qjigliegaron 
las cartas de don Diego de 
Almagro a Aíonfods dU 
uaradotj que do Diegofue 
recebido por Gobernador 
en Cjitamangaij en el £u$& 
co,y Gar^i / i luareZilhi" 
guin nobrado porGeneráL 
Echas por Aioíb de 
Aluaradolas cofas 
arriba dichas, le lle-
garo las cartas muy 
amorofas de dóDie 
go de Almagro, pi-
diendole^ue fe a llega líe a fu vando, y 
íuntaffccon el,como general Gouer-
mdor de aquellos Reynos, y le embió 
la patente de Gouernador de aquellas 
Prpuinciasj vna carta que hiziero ef-
egiait a Antonio Picado/u gran ami-
go^uifadole déla muerte delMarques, 
diziendo,que la defefperacion délos de 
Soldados Chile Dor la crueldad con que los tra-
hazc «•1:311 a^a ai1^ a caniadoj que pues aque-
efcriuaPi Hoera paíTadoj todosauian deacudir 
cado a A - juntamente al feruieio del Rey,le roga 
í l u a f a d o 1^10 Para e^cu^ar^^""^ientes, fe 
conformaíTe con donDiego de Alma-
§ro:pero Alonfo de Aluarado perma^ 
necio enfu primera refolució.En la ciu 
Alma ros ^e 0^S ^65 ^ c comccaua a leuan-
de^ófor05 tar alguna emulación entre ios de Chi 
mes por el le,por el defleo de mandar,y auiédo el 
deíTeo de Obifpo fray Vicente de Valuerde, que 
mandar, g i ^ f ^ en ^\ Cuzco, fabido la muer 
te dd Marques, y la prifton de fu her-
ma no,el Doctor luán Velazquez acu-
i  ( jc ia. 1541 
dio a los Reyes,y temiendo, que al ca* 
bo auian de matar a fu hermano, fin^ 
giendo,quc yua a caca, le embarcó ef. 
condidameteenvn pequeño nauio,fa-
cadole de las cafas de AntonioPicado, 
adonde eftaua prefoj fe fue con fin de 
jñtarfe Con Vaca deCaftrotpero llega-
do a la iíla de Puna, los Indios mataró 
alObiípo,a fu hermano,y aotrosdiez Indioá ^ 
y feis Cafteilanos. Salieron tábienen j ^ ^ í 1 
efte mifmo tiepoveinteCaftellanos tra j aaos ¿" 
tantes^para yr al Quito có mucha mer ocafió de 
cancia^y en laProuincia de Carrocha-" las rei:>u€i 
ba falio a ellos el Cazique Chaparra, 
y los mató a todos, y tomó quato lle-
uaua. Llegado Garcia de Aluarado a 
Faita,dexó la siente q lleuaua en el va- GfrCia f« 
lie de Xayanca, y con veinte cauallos ya a ia ciu 
fue a San Miguel, y pufo la jufticia por dad de | í 
Almagro tomó el teforo de ios di- J^fS^Sl 
r , n • lo que ha* íuntos3y las armasj cauallos que zxxxn^  zc< 
y prendió al Licenciado Leon,tenien-
dolé por fofpechofo. Publicada la refo 
lucion de Alonfo de Aluarado, los de 
Chile entraron en mayor cuidado, y 
fabiendo que Alófo de Cabrera Vi l le . ¿. . , 
5 (Jarcia de 
gas, Bozmediano, y otros auian anda- Aluarado 
do alborotado con cartas,Iuan de Ra- h a z e m a » 
daefcriuoa Garcia de Aluarado, que ^ ^ ^ i 
los mataíle,el qual ordenó, que luego iwas ,ya 
delpuertodePaita3adondeIosauiade- Bozmey 
xado 1 los UeuaiTen a la ciudad de San diano. 
Miguel, y alli los mandó cortarlas ca-
beras con voz de amotinadores. 
Auian llegado a la ciudad de los Re-
yes vn Horihuela q boluia de Caftillaj 
con defpachos para el Marques, y vn 
Dodor Niño Cauallero de Toledo, 
queyuaparaferuir al Marques de A b o 
gado en fu reíidencia.El Horihuela in-
confideradamente,en tiempos tan pe-
lígrofos hablaua largo, y halla en la 
pofada de don Diego fe defmandaua, 
por lo qual luán de Rada le mandó luán de 
prenderj otro dü publicamente le hi- Racia ha" 
zo cortar lacabeca por amotinador, HoTihue* 

















ti don Pie 
go de A l -
magro. 





to en si 
Cü2COf 
dor cié 'a 
Marcedísl 
b rota el 
le aproucchaua el termino fuane pa-
ra rcdnzir a quietud a los hombres, 
conuenia vfar de Ja Teneridad, para ef-
cuíat mayores males, aunque lepefa-
-uaenel alma, que eftas cofas llegaf-
fen a términos de guerras duiies^y 
que Dios fabia^o que procuraua efeu-
farlas. E l que licuó los defpachosal 
Cuzco a Gabriel de Rojas, era luán 
Diente \ grandifsimo caminador , al 
qual los dieron también paraelCapi-
tanBafco de Gueuara^quegouernaua 
enGuamanga, y como amigo del Ade 
lantadoj lu Capitán los recibió, y en 
el Regimiento fue admitido por don 
Diego de Almagro i PaíTó luán Dien-
te al C u z c o j cóforme a la orden qué 
Ileuaua/e fue al monafterio de la Mer 
ced3a dóde eftuuo fecreto quatro diaSj 
hallando, que el Licenciado Antonio 
de la Gamaj auia falido con cafi todos 
los vezinos a la Pronincía del Collao, 
para cuitar, que el Capitán Pedro A l -
uarez Holguin,que yua ala entrada 
de los Chunches, no hiziefle daño a 
los naturales, y con todo eífo, queda-
uan en la ciudad masi' de ochenta fol-
dados de los de Chile, que fe hallaron 
con el Adelantado en la batalla de las; 
falinas, los quales recibieron gran co-
te nto con la nueua de la muerte del 
Marques, y fe dauan vnos a otros la 
norabuena . Gabriel de Rojas fe efta-
ua quedo en fu cafa fin hazer ninguna 
demoílracion, porque el ofrecimien* 
to del Gouierno de aquella ciudad yua 
primero para don Pedro Puerto Ca-
rrero, que tenia la vara por el Mar-
ques; en eílo el Comendador de la 
Merced j otro Religiofo falieron con 
mas de fetenta hombres armados a la 
pÍaca,pidiendo a vozes, que fe juntaf-
fe el Cabildo, y íe admitieííen las pro-
uifiones del nueuo Gouernador,y fien 
doauifadodeftodó Pedro Puerto Ca 
i tero fe armó,y falio a la placa, y en-
tonces entedio la muerte deiMarques, 
y el Comendador de la Merced le di^ 
xo, que recibiefle a don Diego de A l -
magro por general Gouemador: jun-
taronfe Diego de Silua, y Francifco dé 
Caruajal, que eran los Alcaldes, y fo-
los dos Regidores,que otros no auia^ 
que eran Hernando Machicao,yTo-
masVazquez,y eftando juntos,don Pe 
dro Puerto Carrero,muy turbado, los 
dixo,que por la muerte del Marques 
auia efpirado la juridicion de los oñ* 
ciales que alli tenia puertos, que ellos 
tomaífen la vara, y la dieífen a quien 
quifíeífen, y defpues de auef hablado 
todos,rchufando do Pedro Puerto C a 
rrero el tomar la vara, aunque mücho 
fe lo auian rogado, dixo Francifco de 
Carauajalj que la dexaífe pues cftaua 
tan temerofo,qüe mayor Señor que el 
fue lulio Cefar,y al cabo le mataron,y 
como el nobfamiento fe detenia,por-
que en el Cabildo no fe conformaua, 
los foldados gritauan, que acabaífen 
de recebif a don Diego de Almagro 
por general G ouernador. y fueíTe por 
miedo,© por otras caüfas, nombraron 
por G ouernador a donDiego de Alma 
gro,y eligieron por fu Teniente a Ga-
briel de Rojas, que fin hazer ninguna 
demoftracion,feeftaua en fu cafaban-
do a entender, que le pefaua de aque* 
Uosarborotos» 
Qapitulo IX. Que continua lo 
quepafsoen el Cu&co por 
la muerte d e / a r q u e s 
don Francifco Tíz¿arro, 
Francifco 
Caruajal, 










^ Oluiendo efte dia de 
^ caca Gómez deTor 
|ff doya, luán Belez de 
^ Gueuara, y Diego 
^ | Maldonado, fabida 
-v j f r "/11 « 
la muerte del Mar-
ques , y lo que fe auia hecho, recibie-
T t ron 
HiíLde las Indias Occid* 
ron gran pena , y acordaron de fa-
lirfc de la ciudad, y tornaron el cami-
no de Collafuyo, y fe juntaron con el 
Licenciado de la Gama, y con los de-
mas vezinos del Cuzco. Don Pedro 
X^uertocarrero^unque le tenían preíb, 
al fin fe falió con Pedro de los Rios^n 
ícguimiento de Gómez de Tordoya, 
y ío mifmo hizieron el Capitán Caf-
tro írancifeo de Villacaftin % Geroni-
mo de Soria) Goncalo de los Nidos, y 
orros.Los Alcaldes,y Regidores qui-
llero hazer lo mifmo: pero.teniágran 
cuetacó ellos los de Chiles los quales 
eilaua muy contentos,)7 conftantesen 
ícguirel vando de don Diego, dando-
fe a entender, que ei Rey le ama de per 
donarla célpaqne tenia en la muerte 
del Marques,y le auia de confirmar la 
Gouernacion ',0 por lo menos la del 
Nueuo Reyno de Toledo, que por la 
capitulación de lu padre no fe le podía 
negar ,y no aprouechaua,para que fe 
apartaflen de tal creencia , dezklos, 
que ya eftaua juez Real en la tierra, 
que calilgaria preilo los arreuimien-
tos que fe hazian: pero como porfía . 
uan en fu propofit0,y eftauan muy vni 
dos5 losque deífeauan quietud jCfta-
uan muy temerofos, juzgando, que 
. Seditiot íe aparejauan grandes males. Peralua-
Qk* ordi" rez Holguin yua con comifsion del 
ne confer Marques a entrar por los Chunchos, 
«ííf, men es ^  part:e p0r ¿on¿c anduuo Pe-
tádaSco ^ro ^nzurez; Y ^1"110quien dixo, que 
ítMbitlmtcs q ^ f^lieífe de la ciudad de los 
ann. Reyes,trató con los de Chile,que ma-
Peralua* taífen al Marques, y en el Cuzco Ico. 
'"aá-f yeton^ ez'L* jq110^os ^ c Chileauiande 
c o n t e n t é matar al Marques: pero la verdad es, 
del Mar^ que Peraluarez no yua muy fatisfe-
ques choi i i contento del Áiarques.Gomez 
de lordoyaj los demás tratauan,que 
harían , y a que parte fe echarían,para 
que el Rey fueGe mas feruído, y alca-
bo de muchas difpútas^lefpacharon a 
Peraluarez Holguin, dándole cuenta 
de las nonedades que auía, ofreciéndo-
le , que fi boluia con la gente que lle-
uaua, le recibirían por Capitán Gene-
ra l , y que eftaocafion no deuía per-
der , pues como buen Cauallero mof-
traria fu animo leal en el feruicio d d 
Rey en aquellas alteraciones,fu valor, M t Dr* 
y fu prudencia | y que aduktieíTe que fatfwm 
¿fiando juntos, y concordes fu poten- W ^ f ^ 
cía fe aumentaría, pues íiendo ellos ^ 
fieles al Rey^ra impoíible, que dexaf- tfm$ S* 
fe de acu dí ríes mucho nu mero de gen concordm 
te con que podrían intentar empreífas effe. Tac* 
•díficultofas en feruicio de fu Magef- m*****m 
tad, y quiet ar aquellos Rey nos. Llego 
-en efto al pueblo de Ayabire^ a donde 
•todos fe haliauan, Martin de Almen-
dras defpachado con la mifma evn. 
baxada dé los de la Vi l la de la Plata a 
Peraluarez Holguin , y fe ofreció de 
.licuar juntamente el recado de los 
que fe hallauanen Ayabire. Andadas r 
treynta y cinco leguas , topó Mar-
tin de Almendras con vn Cauallero 
de Caceres llamado Sancho Perero> 
que |>or orden de Peraluarez H o l -
guin auia quedado a tras con ciertos 
foldados l para entender,íi el Marques 
le qiiitaua el cargo ; preguntando a 
Martin de Almendras, que auia de 
nueuo,dixo,que ^refto fe fabria, y fof-
pechando que fueífe la priuacionde 
Peraluarez Holguin que temían, le 
quitaron el defpacho, y el mifmo con-
tó lo que paífaua, con lo qual Sancho 
Perero fue tras Peraluarez,y le alcan-
có en Chuquiabo, y con el alegría del 
cargo que le ofrecían, braueaua, di-
ziendo s que auía de vengar la muerte 
delMarques.Gomezde Tordoyacon 
veynte y cinco Caftellanos q tenía, fe 
fue aChucuyto,defde dode fe acordó, 
portodos^fuelfeelCapitanCaftro a pe 
folicitarla buelta de Peraluarez ^ el fc#liol« 
qual llamándole Capitán General a- g«in fe lia 
uía leuantado vandera por el Rey, y ^ J j J ^ i 
hecho Alférez della a Martin de Ro- dd T c y . 
bles. 
5^41 D ecada V I . Libro X , 
bles ] y auiendófe juntado los vnos t y 
los otros j acordaron deyraíCuzcOj 
para affentar aquello 5 y ponerlo en 
nombre del Rey, y nombró Peralua-
rez por Maeífe de campo a Gómez de 
Tordoya, y aCaftro por Capitán de 
ios arcabuzeros, y caminando la buel 
ta del Cuzco, de terminóle cmbiar a 
la Vil la de la Plata a Sancho Perero} 
para que procurafle de períuadir a Pe 
dro Anzurez , que fe juntaflc con el 
-por lo que deuia al Marques,y para 
poner en libertad la ciudad del Cuz-
co , para donde fe adelantó Peralua-
rez con cinquenta cauallols, procuran 
do de tomar en defcuydo a la ciudad, 
porque ya fe auian falido dclla mu-
chos foliados que fe auian y do a los 
Reyes, en demanda de don Diego, 
pareciendoles, que para refiíliraPe-
raluarez Holguin eran pocos, y fa-
biendoíe,en todo lo que fe ha dicho5y 
la elección que fe auia hecho de Pe-
raluarez por Capitán General, fe re-
cibió mucha pefadumbre, porque ya 
'les parecía, que efto, y lo que auia he-
cho Alonfo de Aluarado era negocio 
I u á d e Rar¿igno ¿c confideracion j que no con-
íatrata.^  uenia defcuydarfe • yafsi luán de Ra-le aperci* < ? J 
b a d ó Die 'da , y los demás que tratauan eltas co-
ge» de Al.-faSyUan mirando,en apercebirfuercas 
ra3Sr0, para fu defenfaj conferuacion. 
* 
QapittiloX.Que Peraluare 
Holguin entra en e l C u \ ¿ 
cotjJe ha&enohrarpor Qe 
mral'Vaca de Cafiro llega 
a Fopajanjabe la muerte 
delzJXCarqHCS don Fran-
afeo Pí&arro^j en ¿os i\e-




Y Y Confufas 
andaualas co 
fas en clPirú, 
porq los que 
defleauan la 
quietud5nofa 
biá a que par-
te fe echar. 
D o Diego de 
Almagro publicaua, que tomaua la 
Gouernacion paraferuiralRey,y que 
aguardaua la llegada de Vaca de Caf-
tro3para acudirle,y que los de Chile 
no auian cometido crimenen matara 
vn hombre que tenia tiranizados aque 
líos Reynos, y que no cumplía las or-
denes Reales, flno en lo cjiie le daua 
güi lo, ni hazla cafo de los buenos fer-
uidores del Rey.Los que tomauan las 
armas contra don Dieso dezian tam-
bien,que enello feruian al Rey,tenien 
do las Prouincias en fu feruicío, y obe 
diencia, defendiéndolas de quien las 
quería tiranizar :pcro los vnos,y los o - Gente del 
tros íe mouian por fus intereífes.y paf Pl'rU no fc 
Isiones, figuiendo lo que mas les con- riada fino 
nenia ^ y fe arrogauan el autoridad, y 
los oficios, fiendo lo mejor • como al-
gunos lo aconfejauan, tenerlas ciuda-
des^'poblaciones en íbfsiego,lln mo-
uimiento de armas, hafta que llegara 
Vaca de CaftrOjque hallándolas quie-
tas , pudiera fácilmente aífentar el go-
viierno, y dará todos fatisfacion.En el i 
Cuzco fabidOjque Peraluare¿ HoU 
guin yua á aquella ciudad, fe trataua 
lo que fe auia de hazer, porque Ga- 1 
-brielde Rojas, y los Alcaldes ? y Regi-
dores , aunque tenían la voz de don 
:Diego,afirmauan, que era para no a-
partarfe delferniciodel Rey j parecía 
-ks,que auiendo tomado Peraluarez Gabrielde 
Ho'guin el nombre de Capitán Gene- Rojas q c f 
ralfin autoridad Real, nolleuaua bué rüuarez* 
titulo : pero como publicaua el feruj- Ho lgu in , 
ció J.el Rey , acordaron de efcriuirle 
onc u p.. niaua entrar en la ciudad, tupf 
T t 2" fe 
por fus in« 
tereííes. 
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fe pacificamente, porque Gabriel de Magallanes, le ordenó, que procuríif-
fe de recoger aquella gente, y llenar- o&ífc 
la a fu exercito, y para todo le dio car- Phí tncU 
tasparaChriftoualdeEruas,queGo- "í P«fl* el 
Rojas no tenia cargo de la ciudad por 
ningún tirano, fino por el Rey. En fin 
Pcraluarez entró en el Cuzco, hazien 
do gran ruydo,porque fe penfa{re,que 
ileuaua mayores fuercas,aunque a na-
die hizo nial, y luego mandó juntar el 
Cabildo,y pidió,que le recibieífen por 
Capitán General en nombre del Rey, 
y entretanto que cftauan en el Regi-
jnicnto los tenia cercados con fu gen-
te , por lo qual, aunque quifieraníuf-
tentar a Gabriel de Rojas, vifta ia vio-
lencia, le recibieron por Capitán Ge-
neralj dello fe hizo auto,y le pidieron 
las flaneas acoftumbradas : pero no 
Mutio ne .las quifodar,yel ndbramiento íc pre 
gotiti non gonó con trompetas,y atabales, y lúe 
jmMMít g0 jjajjj^ pcraluarez Holguin a toda 
ducat.Sc, i j genl:e) y cn vn razonamiento que hi 
hlft 4 ' xo toc^0 'nc^na(to a^  íeruicio del Rey, 
y refiftencía de los tiranos, é inquietos 
prometió, que no fe arrojarla a nada, 
fino que en todo procedería median 
te confejo de los mas efperimenta-
{ dos, y porque fe falieron de la ciudad 
hafta fefentaCaílellanos, embió tras 
ellos al Capitán Caftro^ y auiendolos 
al caneado , prendió como quarenta3 
porque ios otros (por fer de noche) fe 
laluaron, y licuándolos a la ciudad, 
mandó Peraluarez,quelos dexaíren}y 
fe fueífen a donde quiíieífen. 
peralua» Eftando Peraluarez en el Cuzco,a-
Sínem» j^fon&Q que fueífe el Capitán Pc-
bia aper- droAnzurez a juntarfe con cl,fupo 
fuidir a que en Arequipa auian recebido a den 
ÍJÍipI^ !e Dieg0, Y embió a Francifco Sánchez 
já tecóe l . fu Sargento mayor, para perfuadir a 
los de aquella ciudad que fe juntaífen 
•con e^pues que fabian cierto,que don 
Dic go era tirano, pues ocupaua el go-
uierno fin autoridad Real , y porque 
tuuoauifo,queauiallegado al puer-
to de Arequipa vno de los nauios 
<jueauia embodo elObifpo de Pla-
fencia, para quepaífaífe el eítrecho de 
uernauaen Arcquipa,foldadodegtan dcMaÍJ,, 
cfperiencia,y nombre. Ilanes u©» 
En efte mifmo tiempo auia llega- gaa Are. 
do Vaca de Caílro al puerto de la Bue ^1**-
nauentura , defde donde defpachó a 
Cali al Adelantado Sebaílian de Bq. 
lalcazar, auifandole de fu llegada,y cr 
íknandole,como Prefidente del A u -
diencia de Panamá, y juez de los Rey-
nos del Pirü, que luego hizieífe licuar vaca «te 
de Popayaii a Cali al Adelantado A n Cartromá 
dagoya,y allile aguardaífe,porque ha- da a®clíki 
ria jufticia a entrambos, y que efto c- A n d i g ó * 
ra lo que conuenia al feruicio del Rey. ya buelua 
E l Adelantado Belalcazar que eftaua a ^ 1** 
de partida para Cartago, al momento 
ordenó a fu Teniente Francifco Gar-
cía de Touar, que embiaífe a Cal i í^ l 
Adelantado Andagoya, y embió a V a 
ca de Caftro mucha prouifion de cq-
mida, y todo lo demás que auia mq-
nefter para el camino, en el qual íe de- Caího* 
tuno treynta dias, porque yua tan en-
fermo , que fe penfó que muriera en 
C a l i , a donde fue bien recebido. Por 
cuitar cfcandalo entre los dos Ade-
lantados, los mandó, que no conten-
dieífen de ninguna cofa, y defpachó 
al Quito, para que fe tuuieífe noticia 
cn el Piru de fu llegada,y defpues de a-
uerfe detenido tres mefesen Cali por 
la enfermedad, dio licencia al Adelan-
tado Andagoya, para que fe fueífe a 
prefentar en el fupremo Confejo de 
las Indias, y fe partió para Popayan, 
que eftá veynte, ó vey nte y dos leguas 
de Cali . EnPopayanfuebien rebebi-
do, y aunque Lorenzo de Aldana con ga a Popa 
la llegada de Gonzalo Pizarro auia yan» 
dexado el gouierno de las Prouincias 
Equinocciales,ó de abaxo,y fe auia 
ydo al Quito, con fin de pallar a los 
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Vaca de Caftro fe tardo quatrome-
fes defde la Baenanentura a Fopa-
yan} fupo Aldana fu llegada, y deter-
minó de yr a verfe con e l , y caminan-
do a Popayan, le alcanzó vn criado 
fuyo j que le dio nueua de la muerte 
del Marques! y del fue el primero que 
la fupo Vaca de Caftro^elqual^ aun-
que dixo mucho de los méritos del 
MarqueSjUotaron los malinos que no 
auia moftrado mucho fentimiento; 
pero otros dixeron > que lo auia hecho 
con prudencia 3 para que nadie le tu-
uieífe por apaísionadoj dixOj que no 
lo creeria halla tener fegundo auifo ^  y 
luego defpachó al Adelantado Belalca 
zampara que dexaífela jornada que ha 
zia a Cartago, y fe eftuuieíTe en Calij 
hafta faber fi la muerte del Marques fe 
confirmaua. 
En los Reyes don Diego de Alma-
gro3 y luán de Rada auian muchas ve-
zes pedido a Antonio Picado, que de-
claraífe a donde eftauan los teforos 
del Marques, y aunque íiempre fe eC-
cufaua '¡ que no lo fabia} al cabo fe lle-
gó adarle crueles tormentos, en los 
quales dixo^que fe preguntaífe a Hur-
tado criado del Marques por ellos^ve-
nido Hurtado) dixo j que el Marques 
no tenia fino lo que fe halló en fu 
recamara, y que fi otra cofa fupiera el 
lo dixera;luego le defnudaron para po 
nerle en el potro: pero luán de Rada 
no confmtiOjquefe le diefle tormen-
to y le dexó y r a fu cafa, y a Picado 
(quedando bien atormentado)le man 
daron notificar la muerte para elíi-
guiente dia j que eran veyntey nueuc 
de Setiembre, en el qual publicamen-
te le cortaron la cabeca. Acabado con 
Picado,fe d¡o orden a Alonfode Mon 
temayor, que fuelle a Guamanga, y 
al Cuzco a leuantar geme, y bufeaf-
fe armas, aunque la intención de luán 
de Rada, Chnftoual de Sordo, y de 
los otros principales de los de Chile 
»P3 
(como C'IQS lo afirmauan) no era de 
refiftir, ni defobedecer al Rey, fino en 
cafo que no pcrdonaífe a don Diego SoMadoi 
meterfe en lo interior de Chile y en- .de<?hiie. ^ 
tre ellos auia tan grandes foldados, y nen en a , 
tan determinados, que quandonohu- qucl!a»re 
uiera diuifion , con qualquiera cofa bucl"s' 
que emprendieran,falieran honrada-
mente . Buelto el Capitán Garcia de 
Ajuarado de la ciudad de San Miguel, 
y de Truxil lo, vn foldado amigo de 
Francifco de Chañes auia tomado v-
na India a otro amigo de Chriftoual 
de Sotelo f que era Gouernador de la 
ciudad de los Reyes, y como prefu-
mia de hombre, que no permitia opre 
fiones) embió a rogar a Francifco de 
Chaues,que no dieífe lugar a aque-
lla injufticia,Francifco deChauescon 
arrogancia refpondio, que la India e-
ra del que la tenia, y que no le embiaf-
fe ningún Alguazil, porque lemaltra-
ria, Sotelo como hombre prudente le 
embió fegundo recado, diziendo, que 
vna vez íe boluieíTe la India,a quien 
la poífeia, y que el otro pidieíre,quc 
fe le haria jufticia , Francifco de Cha-
nes refpondio de la mifma manera, y 
fíntiendo Chtiftoual de Sotelo que le Chríftom 
tuuieífe en poco: dixo publicamente, fáM 
, r i . «t • telo hom 
que le pelaua mucho, que entre ellos bre ? fü^ 
fe comencaífen diícordias,y que el no te. 
auia fidode los que mataron al Mar-
ques, y que fi feguia a don DiegOjC-
ra por el amiftad de fu padre con muy 
pronta voluntad de fer fiempre leal al 
Rey , y que no penfaífe Francifco de 
Chaues, que porque le faltó la crian -. . de R 
^a,y en elfobró el comedimiento^ uia u c0(sie„ 
defalircon fu intención, y diziendo gael.eícá 
cfto delante de quatro; ó cinco perfo- J*'0 enrtie 
ñas fe yua a cala deFraneilcodeCha-dcchauci 
ues a facarle la India, fuedeprefto aui- y Sotelo. 
fado dcllo luán de Rada, y alcancé a 
Chriftoual de Sotelo, y le detuno , y 
fue a cafa de Francifco de Chaues, y ' 
le facó la India , y la dio a fu primero 
T t 3 pof-
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poíTcedor con que ccífó aquel cfcan-
daio poc entonces. 
Capííuío X / , Que los A ¡ma-
gros mataren a Franciíco 
de Chaues, \t4.ntan¡e Te-
ranz^arezj de Camporrt-
dando, y/os fajas con te-
raiuar€z¿ HolgíMn en el 
CU&CQ,J Alónfo de Aiua 
rado (ale de los Chidchía-
poyas en demanda de V a -
ca de Qaíiro. 
Vedó Francifcode 
Chaues tan ofen-
dido de que luán 
de Rada le huuiejf 
fefacado lalndia^ 
que tomó las ar-
mas^ y caualloq 
tj-'nia y fe fue a do 
Diego de Almagro y dixo 3 que fe lo 
reftituia > porque no quería fer mas 
fu amtgo. Efta determiRacion procu-
Francífco raron moderar fus amigos reprefen-
de Chaues tandole, que no hazia bien por tan l i -
coienco.v uiana ^ é injuíla caufa apartarfe detan 
arr ogtmc. con^j :ma£ja amj[ftadj no aprouechan 
do, quifiera luego luán de Rada pren-
derle por elmalexemplo : pero cuer-
damente lo difirió j porque Francifco 
Nuñezde Pedrofoera gran amigo de 
Francifco de Chaues i y eflaua como 
Capitán de los foldados alojado con 
ellos en fu quartel, y juzgó > que auia 
de y r a focorrer a Francifco de Cha-
ñes, defde donde fe leuantaria algún in 
conuiniente grande j y fa bien do, que 
Francifco Nuñez de Pedrofo eftaua 
en el patio^e rogó^que hablaífe a Fran 
cifeo de Chaues, y le aconfejaífe, que 
nofealargaíTe tanto, Francifco N a -
ñez fubió luego a ello con luán de Ra 
da,y hizo el oficio delante de don Die-
go , eftando alli algunos Capitanes, y 
Caualleros, y porfiando Francifco de 
Chaues en fu propofito, los pregun-
tó luán de Rada:Queles parecjaíRef-
pondió Garcia de Aluarado,que pues 
tan refoluta, y manifiellamente auia 
dicho Francifco de Chaues, que no 
•queria fer amigo de don Diego, que le 
prendieíTcnjaloqual refpondio Fran-
cifeo de Chaues, que pues afsi parecia 
a Garcia de Aluarado, que lo hizieííe 
lucgoj le echaíTe prifionesjfaltó Fran 
cifeo Nuñez de Pedrofo, y dixo, que 
íi prendían a Francifco de Chaues, 
que también le auian de prender a el; 
no dexó luán de Rada paífar la oca-
íion | porque luego los prendió a en-
trambosj por fer perfonas que tenían 
muchos amigos j los embió a vn na-
uio j que eílaua en el puerto con buc-
naguarda, juntamente con el Bachi-
ller Enriquez, que tomaua la defen-
fa de Francifco de Chaues . Otro día 
que fe fupo por la ciudad eftc Cafo,hU' 
uo muchas porfias, y murmuraciones 
de los que reprouauan, y aprouauan 
lo hecho, y porque crecía el rumor, y 
fe temió de alguna grande alteración^ 
mandaton matar a Francifco de Cha-
ñes, y defterrar a Francifco Nuñez. 
Quando llegó el verdugo hallóle arre 
pentido de lo que auia hecho: pero po 
co le aproucchó, porque al fin murió, 
y tabienfu amigo eiBachillerj a Fran 
cifcoNuñez de Pedrofo embiaron def 
terrado en el mifmo nauio en que ef* 
taua embarcada doña Ynes mu2;cr de 
Francifco Martínez de Alcántara * y 
los hijos del Marques:dixofe,que luán 
de Rada fe quifo quitar de delante a 
Francifco de Chaues, porque no em-
bargante que como fagaz lo auia dif-
limulado, eftaua ofendido del, por a-
uer dicho a Gómez de Aluarado, ya 
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conucnlencia, que fLieífcIuan de Ra-
da Capitán General^ donde ania tan-
tos , y tan buenos Canalleros • y luán 
de Rada con muchas razones defen-
día lo hecho j y moftraua j que no fe 
pudo efeufar ^ y con buenos modos 
reprefentaua a todos la vnion entre 
ellos, y fe la perfuadia , y de la dif-
cordia certificaua [ que nacerla fu to-
tal perdición ^ alegando ^ que el exem -
pío del caftigo hecho, fue muy conui-
niente. 
L o hecho en el Cuzco porPeral-
uarez Holguin, y la determinación de 
Alonfo de Aluarado pufo en cuyda-
do a los de Chile, y los mouio a ha-
zetjlo que por entonces no penfa-
uan • y luego trataron de lo que les 
conuenia, y juzgando i que íi dauan 
mas tiempo al negocio feria dar ani-
mo a Peraluarez de yr a los Reyes, 
gloriofo de verfe Capitán General; 
defpuesde muchos confejosdetermi^ 
naron de falir en campaña 3 y fubir a 
la fierra, é y ríe a bufear \ y nombrados 
Capitanes \ y oficiales, y apercebidos 
de armas, y cauallos, querían falir a e-
xecutar fu propofito, y luán de Ra-
da en prefencia de don Diego de A l -
magro5dixo a los mas principales, que 
ios fuplicauajmirafíen bien lo que fe 
emprendía , y que todos lleuaífen la 
mira,en no impedir, y eftorbar la exe-
cucion de tan gran hecho, y que en 
todo cafo procuraífen de gouernarfe 
con razón, y confejo, y no dexar tan 
arduo negocio a voluntad de la fortu-
na. Antes defto auia llegado auifo a la 
Villa de la Plata de la muerte del Mar-
ques, que caufó en losvezinos mu-
cha confufion , efpecialmente, que el 
Gouernador Peranzurez auia falido 
con buen numero de gente,para atra-
ueífar la Cordillera de los Andes, y 
entrar en la Prouincia de los Xuries, y 
ver íi poralli,fe podria abrir camino 
para el rio de la Plata, de lo qual Pc-
29? 
ranzurez auia alcancado a tener no-
ticia. Los Alcaldes , que eran Garci 
Laífo de la Vega, y Luys Perdomo, 
con Diego López deZuñiga, Pedro 
de Ynojofa, Francifco de Almendras, 
y luán de Caruajal, que eran Regido-
res , y Antonio Aluarez Alguazil ma-
yor, determinaron de embiar con el 
auifo de aqlla nouedad aMarchena,pa 
ra que alcancaífe a Peranzurez, y le 
rogaífe, que boluieífe, pues en aque-
lla necefsidad era juí lo, que todos fe 
hallaífen vnídos. Buelto Peranzurez, 
auia diferentes pareceres en el Regi-
miento, porque vnos querían por Ca-
pí tana Garzi Laífo, otros a Diego de 
Rojas, y Peranzurez dezia,.que el car-
go le tocaua, y creciendo las diferen-
cias, tomó la mano Pedro de Ynó-
jofa, y concluyó, quefueífe Capitán 
Peranzurez, con que fe kuantó ban-
dera por el Rey, la qual fe entregó a 
Alonfo de Loay fa, y Garci Laífo fue 
a las minas de Porco,a recoger la pla-
ta,gente, y armas que huuieífe; y aef-
re punto llegó Sancho Perero el men-
fagero de Peraluarez Holguin, el qual 
boiuió con la refolucion de Peranzu-
rez de juntarfe con el, y aderezado to-
do lo que era menefter para ello , de-
xó en la Villa de la Plata por jufticia 
mayor a Francifco de Almendras, y 
por Alcalde a Gabriel de Mendoza, y 
Alguazil mayor a Antonio Aluarez, 
y falió con cinquenta y dos de aca-
uallo,entre los quales yuan Garci Laf. 
fo,GafparRodríguez Enriquez her-
mano de Peranzurez, Pedro de Yno-
jofa, Lope de Médieta, Diego Cente-
no, Luys Perdomo, Alonfo de Mcn-
doca,luan de Caruajal, Diego de Ro-
jas , Alonfo de Camargo, Diego Ló-
pez de Zuñiga, Francifco de Tapia, 
Die^o de Almendras , Hernán N u -
ñez de Segura^uys de Ribera, Alon-
fo Pérez de Caftillejo, Francifco de 
Retamofo , Hernando de Aldana, y 
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la géte de 
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guin. 
Aíonfo Mar.f¿rtes,todos pcrfonas de 
cocotíi y poí «i camino de Amncolla 
fue Per^xacexa Arequipa. 
Ait ícmpo ^oc Peranzorez llegó a 
Accquípa, andaua en aquella ciudad 
el Sargento mayor Francifco Sauchcz 
de paite de peraluarez Holguins y co-
mo la emrada ftie de noche5 difparan-
do arcabuzazos, y haziendo runior^ 
fe coaicncü alguna refiílencia : p&) 
roenconocienáofe ^ u u o entre ellos 
confoniiiíladj y juntos caminaron la 
budta del C u z c o , y por aaer dexa-
do ia vandera Aloníb de Loayfa 5 la 
tomó Diego Centeno , y llegados al 
Cuzco} reconocieron por íuperior a 
Peraíuarez Holguin j y el dio compa. 
ñias de cauallos a Pcranzurez , y a 
Garci ÍLafftp • y prendió a don Alon-
fo de Momemayor^que alliauia lle-
gado con poderes de don Diego dé 
Almagro , aunque cuerdamente no 
los Kianifciió j ni hizo mas que ten-, 
tar el animo de Peraluarez Holguin, 
para que acudieífe a don Diego, co-
mo amigo de íu padre . A ion ib de 
Ahiarado permaneciendo en la opi-
nión que fe ha dicho, fabido que Gar-
cía de Aluarado boluia de la ciu -
dad de San Miguel a los Reyes, or-
denó a Carrillo a quien fe dixo i que 
aula embiado a Truxillo por gente, 
y armas , que juntandofe con Mel-
chor Verdugo, que eílaua en Caxa-
maka ) y con Aguilera • que fe ha-
llaaa en Guamachuco , procuraífen 
de prender, b matar a García de A l -
«arado, por fer perfona de quien mu-
cho cafo hazian los Almagres : pe-
ro no halló el recado que qnifiera 
en Melchor Verdugo ¿ ni tampoco 
fe quiib |untar con el mifmo Alon-
fo de Ala arado, el qual fabido, que 
en los Reyes fe aparejauan para la 
guerra i con la gente que tenia fa-
llo de San luán de la Frontera ^ con 
fin de juntarfe con Vaca de Caílro 
Hift.delasIndiasOccid. 
que dezian, que ya cñauaen elQui- Aiófo de 
to , y llego a Cotabamba,a donde ,^l"a.f*í,<1 
paró , pareciendole fitio fuerte, para loan de i« 
lo que pudieífefuceder ,y embió a ib- Fróteracó 
licitar la yda de Vaca de Caftro, a- ^ iun 
uifandole , que quedaua all i . Eftafa- v ^ a ^ n 
Üda de Alonfo de Aluarado dio mu- Caftro. 
cho quedezir i algunos dixeron, que 
no fe atrcuio a cftarfe en ios Chia-
chiapoyas , como hafta entonces a-
uia hecho 5 fabiendo, que los Alma-
gros falian a la campaña 5 otros que 
porque Peraluarez Holguin no le ga-
na ífe las gracias con Vaca de Caftro, 
porque la fuerza del ambición es muy 
poderofa, y Aluarado era hombre de 
penfamientos altos, y quifiera fer el 
primero con Vaca de Cal1ro:era buen 
Cauallero, y amigo de gloria, el qual oh. ' 
auiendo tenido en Caliianueua déla yirtute 
muerte del Marques por Lorenzo de manat, Dt 
Aldana, aguardando la confirmación 
dclla 5 llegaron Ordás, y luán de Va l - "0 
diuieflb vezinos del Cuzco, que yuan tJ-s gu 
de Panamá al Pim,'y Diego Maldona- mi'fátfaM 
do,y Villalua, y auiendo entendido en UsgUrU, 
lacofta la muerte del Marques, y que ^COÍ.S .^ 
Vaca de Caftro eftaua en el Qui to , fe 
defembarcaron ,y le fueron a bufear, • 
y fabiendo,que eftaua en Popayan,paf Caftmtie 
faron adelante, y auifa ron a Vaca de nelacófir 
Caílro,quedefpues de la muerte del macion^e 
Marques, don Diego fe HamauaGo- ^ t q u c i 
uernador, y lo que aula hecho García Pizarro. 
de Aluarado en Truxil lo, y San M i -
guel , y la muerte de Alonfo de Ca-
brera , y los demás, y la prifion del L i -
cenciado Garcia de León ¡ y que Gar-
cía de Aluarado aula dadomueftras 
de querer prender al mif-
mo Vaca de Caf-
tro. 
,w • * 
15 4 i Decada V I . L i b r o X . 
Capitulo X 11. Qite Vaca 
de Castro ilama a l Ade-
lantado Sebafítan de Be* 
lalcaX^ar, fabtda la muer 
te del ^¿kCarques: decía' 
rafe por Cjoucrnador Ge-
neral del Piru ,y el exer-
cito de los dimagros ¡a l e 




ques , y de lo 
q dcfpuesdella 
pafíaua en el 
Pirú; conílde-
rado^queelfof 
fiego de aqllos 
Reynostenianeceísidad déla fuerca, 
aüque no tenia efpehencia de guerraj 
con fu buen entendimiento, y las bue-
lá iSmi l i - ñas partes que tenia, fe determinó de 
ti* gloria juntar los Capitanes de aquellas Pro-
a-ffequeda, uincias, y con diligencia embió a Ila-
fijfmí míir al Adelantado Scbaftian de Be-
mlfrcpfe Alcázar,rogándole,que con breue-
liatorcM dad fucíre con toda la §ente que pu' 
opoytet,<$ dieífe juntar , pues aquella ocaílon 
ctemeticí, que fe ofrecía era tanto del feruicio 
teperada, del Rey, el Adelantado acetó de ha-
&cxter¿s zeri0 de buena gana, y comenco a po 
boms artt en orden, y fue con la gente que 
£ t Scot T E N I A 3 q11^11 dezir,quc no yua de 
th .anH' , buena gana : pero otros afirman, que 
' * ' fi,y que no le Pefó dela muerte del 
Marques don Francifco Pizarro, por-
quejComo fe ha vifto en ella hiftoria, 
íi le pudiera aucr alas manos le cor-
tara la cabeca, y que Belalcazar def-
feaua yr la buelta de Cartago, porque 
ledezian,que lorge Robledo andaua 
aleado. En fin llegó el Adelantado a Adelatt». 
Popayan , y luego Vaca de Caftro 
moftró la cédula Real que lleuaua Popayan 
por lo qual fe le dauafacultad,parato "amado 
mar la Gouernacion de los Reynos ^eXacád* 
del Piru, en cafo que muneífe el Mar-
ques, y obedeciéndola el Adelantado 
Belalcazar, y con fu exemplo , quan« 
tos fe hallaron prefentes, fe confulta-
uafobre loque feauiade hazer,aten 
to que don Diego tenia ocupado el 
Gouierno: a vnos parecía, que Vaca 
de Cañrofe boluiefle a Panamá, y hi-
zieífe armada, y con ella fuefíe a los 
Reyes muy poderofo, para echar de 
alli a don Diego, confiado que la ciu-
dad le obedecerla, y ayudarla a ello. 
Otros contradiziendo efteparecerja-
confejauanjque fin dar lugar a la di-
lación que traía el yr a Panamá, (que vaca de 
tenían por dañofa,) porque don Die- Gaftrode 
go fe reforcaria fiempre, luego fe fuef. *J£m^"* 
fe al Piriija dóde le acudiría tanta gen g o a l P u ü ! 
te,que bailarla para vencer a don Die 
g o j tomando Vaca de Caftro efte pa 
recer, como mas breue, determinó de 
paífar al Quito , y en Pafto fue bieri 
recebido, y le juntaron foldados para 
yr en fu compañia,y ya en el Quito fe pe(jr0 ¿c 
auia vifto la cédula que tenia para go^ Fuelles 
uernar y al Capitán Pedro de Puelles 9ou?rr,a" 
« dor del 
que era Gouernador, la obedecio,y re Quitoobe 
cibiopor fuperior a Vaca de Caftro, dece a V a 
y al mifmo tiempo llegó el menfage 
ro de Alonfo de Aluarado, auifando -
le de lo que paífaua, y del eftado en 
que quedaua , y foheitando fu ydaj 
deque mucho fe holgó Vaca de Caf-
tro, pareciendole, que íus cofas ro-
manan buen principio3para lo que le 
conueniaj boluio adefpachara Alón 
fo de Aluarado , agradeciéndole la 
buena voluntad que moftraua al fer-
uicio del Rey , y embiandole traf-
lado de la Cédula Real 3 que toca-
T t ) ua á 
. ca de Ca f* 
tro. 
Vaca de 
ua afcr Gouernador de aquellos Rey-
nos^crtiücaua^que con breuedad Te-
na con cL 
Deípachó afsi mifn'.o Vaca de 
Caílro a todas las Ciudades del Pira, 
auiíando de fu yda, y de como era 
}é" Goucniador, a la Ciudad dei Cus-
bia petfo- co embió a Gómez de llojas^a la du-
nas * to- ^ 4 Santiago de Guayaquil a luán 
dad«deí de Vaidmiejío,y también ala ciudad 
Fuü . de San Miguel ¡ ai Capitán Pedro de 
Fuelles ala ciudad de Tfuxiilo 3y a la 
de ios Reyes al Capitán Pedro de He-
redia, Y de Puerto viejo Guayaquil^ 
fan Miguel ,y otras partes le acudia 
s^nte, y los que auian eftado neu-
trales fe declaranan por el, y porque 
le pareció ¡ que Goncalo Pizarro por 
cldeücode iavcngancade ía herma-
no feauiade juntar con el , y fiendo, 
como era poderoíb .lo tenia por con-
uinicnte: y auiendo íabido5que anda-
ua^en el dcícubrimieíito del Valle de 
Ja Canela, y que tenia coníigo muy 
buenos íoidados , embió a Goncalo 
Vaca de Martin vezino del Quito con treyn -
Cai i roé» ta canallos^paraque le bufcafic, y de 
mar a G 5 f" Pa t^e ^ rogaíre,quc boluieirelue-
^alo Pi r a go a darle fauor, para caiKgar la muer 
d ^ d e V c r t c ^c ^U ^ermano jaun^11€ Goncalo 
g"ra4 r Martin no le halló: y algunos dixe-
ron , que Lorenzo de Aldana aduir-
tió a Vacá de Caftro, que no Uamaf-
fe a Goncalo Pizarro , porque daria 
materia a los de Chile de tenerle por 
fofpechofo : pero el quifo affegurar-
fe lo mejor que pudo^por lo poco que 
haltó,que auia que confiaren la firme 
zade la gente de las Indias 5efpecial-
mente en negocios de guerras ciuiles, 
Defpachó también, llamando al Ca-
pitán Pedro de Vergara, que andaua 
en los Bracamoros conquiftando, y 
Sandoual con diez caualJos atraueííó 
por Chaparra ¡ y por los Paltas , que 
cílauan aleados, y llegó a Pedro de 
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Vergara}el qual ofreció de yrle a fec 
uir. En el Cuzco auiendofefabido,q 
Vaca de Caftro eftaua ya en el Qui-
t o ^ hallandofe Peraluarez Holguin 
con trecientos cauallos y infantes5de-
terminó defalir en campaña, dexan-
do el mejor recado que pudo en la 
Ciudad,con propofitode juntarfe con 
VacadeCaftro,y fitopaíTc adonDic 
;go pelear con el. Salido efte exercito 
del Cuzco,fuea Guamanga ^y Bafco 
deGucuara fe auíentó, y dexando a-
quella Ciudad en el feruicio del Rey, 
paííó el exercito adelante por el ca-
mino Real de los Ingas, y quifo lue-
go Peraluarez Holguii^que todos los 
oficiales, y foldados otra vez le juraf-
fen por Capitán General,y aqui tu* 
laieron fu cófejOjfobre lo q fe auia de 
zer; los mas animofos querían, que fe 
fucííe a bufear a don Diego, y pelear 
con eh porqnc fi le vencían (como 
confiauan) la gloria de aquella vito-
xia feria fola de aquel exercito, y el 
Rey fe tendría dellos por feruido: los 
c|ue eran mas cuerdos, dezian, que 
los de Chile eran valientes foldados, 
y tenian muy buenos Capitanes^ y 
que no eftando reconocido el exer-
cito de don Diego, ni el numero que 
ileuaua de foldados, era temeridadem 
peñarfe, por yrle a bufear a donde 
con maniíiefto peligro fe auia de pe-
lear, fin poderlo efeufar , y que por 
tanto era mejor bufear a Vaca de Caf 
tro : pues con aquella color podían 
con reputación efeufar el riefgo de la 
batalla, y ver los defpachos, y pode-
res que Ileuaua ¡ y fiendo bailantes 
juntarfe con el, con que fu jufticia yria 
mas fundada, y fus fuercas ferian 
mayores, y q efte juyzio era el mas 
feguro para ellos, y para el feruicio 
<icl Rey. 
De todo era auifados los Almagros, 
aunq entre ellos no auia mucha cófoc-
midad 




fobre lo cj 
han de ha 
zer. 
srv.vw> , vi 
«o bable' 
midad: pero buen deíTeo de Jleuar a 
delante fu propofito ) porque Gó-
mez de Aluarado, y luán de Saaue-
draeílauan fentidos}de que luán de 
Rada, que auiafido vn particular fol • 
dado/ueíTe General, puefto que no le 
faltaua prudencia 5 y valor para cofas 
grandes i y aunque fe hallauan en al-
gunas confultas, andauan tibios: dif-
putauafe fobre lo que fe auia de hazer, 
y como el intento general no era de 
apartarfe de la obediencia del R c y / i -
no faluar la culpa de la muerte del 
Marques, difeurrian fobre los medios 
queauiande tener para dilatar qual. 
quier caftigo, que fobre ellos vinieífe, 
confiando, que el mejor medio para 
que el Rey los pcrdonaífe, era el tiem • 
po , y paradlo tenían muchos por el 
mejor efpediente,falir al encuentro a 
Vaca de Caftro, y apoderarfe de^por-
que defta manera, ni Alonfo de A l -
uarado, ni ninguno de los otros que 
contra ellos fe auian decíaradc^los po 
drian refiftir, y que teniendo la tierra 
íodaafu deuocion , y dando al Rey 
la deuida obediencia, no les podia fal • 
carel perdón, y la gracia. Otros, de 
los quales era el principal Chriftoual 
de Sotelo, contradezian eíle parecer, 
afirmando,que era muy defeubierta 
defobediencia al Rey, yr contra fu 
Gouernador, y juez ,y que era mas 
fanoconfejo bufeara Peraluarez H o l 
<5uin Í como a hombre que por fu au-
toridad íc auia hecho General, y pe-
lear con el, pues yafabian las fuerzas 
que Ueuaua, y vencido, meterfe en el 
Cuzco : y defde alli eílar a la mira de 
lo que hazia, y como trataua, y go-
uernaua los negocios. Finalmente de-
terminaron de falir de la ciudad de los 
Reyes, y embiaron a Xauxa dozefol-
dados, para que mantuuieífen en fe a 
los Gnaneas, y apercibieífen baftimen 
to,yauifaífendeloque fe entendicífe 
de'Peraluarez Holguin . Y dexando 
por Gouernador en la Ciudad a luán 
Alonfo de Badajoz, íalieron del la^ a 
legua y media nombraron por Alfé-
rez general aXuarez:Iuan de Oleas 
Sargento mayoría Chriftoual de So-
telo, Garda de Aluarado % y luán Te-
11o eligieron para Capitanes decaua-
llos; a Diego de Hozes, Martin Cote, 
y Cárdenas nombraron por Capita-
nes de infantería. Era toda la gente 
quinientos y diez y fíete Caftellanos 
muy luzidos, y bien armados: los cien 
toj ochenta de acauallo: los otros e-
ran infantes,armados de picas, y arca-
buzes ,lleuauan cinco piezas dearti. 
lleria.El General luán de Rada^omo 
era hombre de edad, aunque robufto, 
y auia vn año que no fe quitaua las ar-
mas, adoleció de quebrantado,y no fe 
hallando para gouernar, (cofa que fue 
la total perdición de don Diego,) le 
rogó, q en fu lugar gouernaífe Chrif-
toual deSotelo,yGarcia de Aluara-
do, confejo que fue muy perníciofo, 
y defde Xauxa fe boluieron con licen-
cia de don Diego el Fator Ulan Sua-
rez de Carauajal, Gómez de Aluara-
do, luán de$aauedra,y Diego de A -
guero, porque yuan continuando los 
auifos,que VacadeCaftro gouernauaj 
y luego fe paífaron otros, y otros acu-
dían a don Diego. 
Capitulo X l i l . Que los Al~ 
magros quifieron dar bata 
lia a Teratuarez, Hoí~ 
g u i ñ ó l o ejioruo Juan de 
Rada:y PeraluareZj cawi 
ñaua por la Sierrat en de* 
manda de Vaca de Caf* 
troníos Almagres para el 
QUZJCO. 
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N Anicndo jurado a 
PcraluarezHolgnin por 
General fegunda vez, 
determinó de acercarle 
a A a ü x a , a aonde los doze Toldados, 
queauia embiado don Diego, no pu-
dieron acabar con los Guaneas, que 
erhiuieíTen de fu parte 5 antes auifaron 
a Peraluarez de lo que alli fe hazia, 
y por ello mandó a Gafpar Pvodri-
guczEnriquez, que con algunos ca-
l i ai los fuefíe a ver lo que auia en Xau 
xa, y dando de noche fobre los Tol-
dados de don Diego,los prendió,y He 
uoal exercito, y Peraluarez mandó 
ahorcar a dos, y íbltó a los demás, or-
denándolos, que dixeffen a don Die* 
go,y a ios de m opinión, que fe conten 
tañen con el daño que auian hecho, 
y que no hizieflen mas, pues no les po 
dia faltar el caftigo , y que el íe yua 
camino de Caxamalca , por no pe-
lear con ellos, no por miedo que los 
tenia, fino para darlos lugar a cono-
cer fu yerro, y pedir perdón al Rey. 
Los deGhiíe,queya tenian auifode 
Peraluarez Hojguin, con buena or* 
dencaminauan labueltadeXauxa,y 
Tupieron el numero ele gente que lle-
uaua, y que yuan prefos con ellos don 
Alonfo de Montemayor,y Bafco de 
Gueuara. luán de Rada, aunque yua 
muy enfermo,fnpo que Peraluarez 
T« de^.a yua la buelta de Bombón de vna ef-
re q f ¡ dé Pia , 7 porque no quena, que fe diefle 
batalla, fiendo fu intención de no o-
fénder el feruicio del K e y , ni hazer 
cofa, que pareciefíeyr contra el,man 
do que fe callaíTe : pero como llega-
ron los foldados, a quien auia dado 
libertad Peraluarez Holguin, y refi-
rieron quanto los auia dicho , Chrif-
Cfcrifto. toualcteSotelocayó en la cuenta, de 
uaisordo que los enemigos ,diziendo verdad, 
es de pare los querían engañar, y que fin duda 
hzztvJ* fe yUim a juntar con Alonfo de A l -
H o l g u i n . uarado^ que por vn atajo que auiaf 
batalla a 
Holgu in 
le parcela, que los alcancaíren,y pé* 
leaííen con ellos, en que mucho accr- pr*vnM 
taran: pero luán de Rada lo contra P**5 efl 
dixo, y aconfejó, que fueífen a Xau- r(^Jj 
xa, pues auia tiempo,para feguit a 
Peraluarez : allende, que llegar a las fortw¡¿t 
manos tan preño, era moílrar mu- fobmine* 
chaira, y conuenia en todo cafoef. a^nimu^  
cufar crueldades, y demoftfaciones írá t#*m 
dellas, confiando que el tiempo def- ??odíc~ 
cubrirla algún medio parafus cofas. **^g|L 
Y pareciendo a Chriftoual de Sotelo} e 4 m ¿ 
que auia confufsión, gouernando el ^co. 184» 
Campo e l , y García de Aluarado, de- ann.z. 
xó el cargo, diziendo, que lo hazla 
para mayor bien de todos, pues el 
verdadero gouierno auia de fer por g^j j1 '* 
vna fola cabera : y aunque fe fpÍSt¡Í¡}fm 
bio dello mucho fentimientójporquc /0 
era bien quiílo, f Cauallero de prü- tu, ejuia 
dencia, todos loatón fu determina- plunbus 
cion por el bien común s y afsi que- ductbusre 
do foio en el gouierno del exercito í ' ^ * ^ 
Garciade Aluarado. Peraluarez Ho l W w ® * 
guin caminaua con alegría, parecien-
dole auer hecho mucho por auer paf-
fado fin pcli|ro el valle deXauxa ,y 
marchaua con gran orden. Los de 
Chile llegados a Xauxa, tratauan fo-
bre lo que auian de hazer, y cono-
ciendo la buena ocaíioii que auiait 
perdido, acordaron de cobrarla, yen-
do a la ligera íiguiendó a Peraluarez, 
y dando en la cola de fu exercito,ha-
zer algún buenefeto: pero las aguas, 
y crecientes de los rios, y la falta de 
comida,(porque los Indios por eftos 
mouimientos aula aleado la vitualla) 
los eftoruaro, que lo pudieífen hazer. 
Yifto que Peraluarez no podia Soldado» 
fer alcancado , aunque en fu ba^a- dc chi,.e 
ge hizieron daño , acordaron los de nan£ie yr 
Chile de yr a Guamanga , y paíTar al Cuzco, 
al C u z c o , y engroflar el Campo con 
la gente que alli pudieífen auer, y 
proueerfe de mas artillería, y entre 
tanto ver como entraua Vaca de 
Caftro. 
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Caftro^qüchaziajy Q fe juntaua con 
los Pizarros3ó fe moílraua neutral^ y 
deífeauan fobre todo auer a las manos 
a Gómez de Tordoya} por auer fido 
la caufa quePeraluarez juntafle aquel 
cxercitoj luego murió enXauxa luán 
díunuere ^e ^a^a»con §eneral Sentimiento de 
todos^uya prudencia echauan de ver 
la falta que los hazia. Fue fielUsimo 
, amigo del Adelantado do Diego deAl 
magro5y el verdadero amparo de fu hi 
jo^ra natural de laMótaña deCaftilla 
de noble gete.Peraluarez en efto cami 
ñaua, como hóbrefeguido fin detener 
fe por muy afperas fierras con gran-
des frioSj y paífando con mucho tra-
í bajo grandes rios3 pero con gran ani-
mo de fuítentar lo que auia comenca-
do. Y como los Indios fon noueleroSj 
, y mentirofos,dauan a entender,que 
los de Chile feguian el exercito, y que 
adelante fe auian defcubierto vande-
ras, y defta manera ( aunque en or-
den ) yuan con trabajo, y por no auer 
puentes, fe ahogauan en los rios algu-
nos hombres, y cauallos. Llegado el 
exercito a Tambo, cafa fuerte de los 
Ingas en medio de Xauxa, y Caxa-
malca, quifo Peraluarez Hoiguin que 
alli fe hiziefíe alto, para que la gente, 
y los cauallos,que yuanfatigados,def-
canfaífen, y embiaron a Diego de To -
rres,Iuan Alonfo Palomino^ a Luys 
de León a Vaca deCaftro,para que 
, le dieífen cuenta de lo que auian he-
c h o ^ el los embiaíTe orden de lo que 
auian de hazer,y que paífando por 
donde eftaua Alonfo de Aluarado, le 
perfuadieíren,que fe fueífe a juntar c5 
ellos, pues todos andauan en ferui-
cio del Rey, y la caufa era vna: pero 
Peralua* Alonfode Aluarado no quifo falir de 
guiñará donde eftaua, poique cada vno que-
«nGuay- ria fercabeca,no le pareciendo dig-
lasparaa- nidadfuya fujetarfeaPeraluarezHol 
f/UíudaAa s u i n e l qual caminando con gran 
Caftro. trabajo, llegó a la Prouincia de üua i -
las, y paró en Guaraz, a donde halla-
ron mucho baftimento. Y alli defpues 
de muchos pareceres, acordaron de 
cfperar la refpuefta de Vaca deCaftrOj 
por no andar gallando la vitualla de 
las Prouincias. 
N o auiendofe querido juntar A -
lonfo de Aluarado con Petaluarez 
Hoiguin , boluio a defpachar otro 
menfagero a Vaca de Caftro j rogán-
dole, que fe dieífe prieífa, y que no fe 
curaífe de juntar fuerzas, porque con 
las fuyasj las de Peraluarez Hoiguin, 
podia ballantemente moftrar la fren-
te a don Diego , el qual pues que auia 
ydo al Cuzco,no era bien darle l u . Alonfode 
gar,para que fe refor^alfe, y luego fa -
lio de fu puefto a lo que hafta enton- Campo a 
ees no auia hecho, y caminó la buel- Guay ias, 
tadeGuaylas,y paró vna jornada del H™^1 
exercito de Peraluarez Hoiguin,y af- gUin pat 
fieftauanlos dos Campos efperando IÓ-
a Vaca de Caílro ,. Dixeron muchos, 
que el mouimiento de Alonfo de A l -
uarado fue , porque Vaca de Caftrp 
no le pofpufieífe a otro en la preemi-
nencia, ni en la honra. Y don Die2;o 
caminaua al Cuzco , como lo auia 
determinado, y pareciendo, que era 
bien que Garcia de Aluarado fueífe 
con cien cauallos,y cien infantes a los 
Reyes, para Ueuar hierro para labrar 
armas ,1o píloruó Chriftoual de So-
telo, diziendo,que fi aquellos folda-
dos entrañan en la ciudad , auia de 
fuceder algún definan , faqueando- ¡^^*^J 
la, óhaziendo otra cofa indecente, y fu lenien 
porque el vigor de la mocedad da- tc a Gar-
úa güilo a todos. Por la muerte de 
Juan de Rada , de la qual fe hizo por Maef 
muy gran fentimiento, nombraron T e d e C á -
por Capitán General a Garcia de 
Aluarado, y por Maeífe de Campo Sotelo. 
a Chriftoual de Sotelo, el qual or-
denaron , que con veynte cauallos 
fueífe al Cuzco , para aífegurar la 
Ciudad , y dar a entender, que no 
yuan 
yuan con intentó de vf í i r violencia/i • 
no ganar voluntades, de que pefó mu 
cho a Garcia de Aluarado, porque 
:ciíiíiefa aquella jornada: y defde en-
tonces procedia tibiamente en las co-
ílis de don Diego: y paíTando Chriño-
uai de Sotelo por Guamanga, dexó 
aquel pueblo biendifpuefto. Entre ta-
to auia llegado al Cuzco con grandes 
peligros Gómez de Pvojas \ y prefen-
tadas las prouifiones^ue recebido V a 
ca de Caftro por Gouernador \ y dan-
do la vara de Teniente deGouerna-
Cuzco , y dor al Licenciado de la Gama, y de 
fe admite Alguazií mayor a Bernardino de Me 
ifio/es^dc í5a, ^ e boluia a Vaca deCaílro5y en 
Vaca de Marais,como quareta leguas del Cuz 
Caftro. co topó conChrlftoual deSotelo que 
ualde So- 1^16 ^ prendió ^ boluio al CuzcOj y 
te iopréde entrado en aquella ciudad, quitó las 
d e ^ " ' ^ i131^^35^ Pu^0 ot^s por don Diego 
Ja ' de Almagro, y tomó los dineros de 
Francifco Camajal de Machicao3y 
de otras perfonas que yuan con Peral-
'uarez Holguin^ara los gaftos déla 
gucrra3 y luego embio a los Charcas a 
l i i í bdc las Indias Occid. 
G o r a e í 
de Rojas 
Wtz* ai 
Diego Méndez con algunos caualló's, 
é infantes,para que puíleíTe la villa de 
la plata en la dcuocion de don Diego, 
pues caía en la Gouernacio de la Nue 
ua Toledo, q por titulo Real le pertc 
necia^ no pudiedo reíiftir los de la v i -
lla de la Plata a Diego Medez5fe aufen 
taró Antonio AiuarezjLuis de Vi l la-
nueua, y otros, pero auiendolos pren-
dido, y afíentado las cofas de la viila^ 
conforme a fu voluntad/e fue a las mi 
ñas de Porco, y tomó mas de fefenta 
mil pefos de oro,quealli auia, y los 
cauallos, yarmasque halló, y fe bol-
uio al Cuzco de donde auiendo Chr i f 
tonal de Sotelo hecho muchas pre-
guntas a Gómez de Rojas, diziendo, 
que los recados que l leuóde Vacade 
Caftro eran falfoSjleembió adon Dic 
go de Almagro, que eftaua eu Vilcas, 
y quifo faber del muchas cofas de V a -
ca de Caftro,teniéndole prefo, porque 
no auifafle de lo que auia vifto en 
fu exercitoj defpues de muchos 
chosdias le foltó en el 
Cuzco» 
XI u 
Tin de la Se fia Década* 
E N M A D R I D . 
P o r l u á n d e 1 a C u c l l a . 
A ñ o M . D C. X Y . 
L *lva or: 
T A B L A D E L A S C O S A S M A S 
notables contenidas en efta 
Sexta Decada. 
A. 
.Barcas ha^en los Cafleüa-
nos de las corazas de 
las filas, 236. 
adelantado almagro fe 
arrepiéntete auer he~ 
cho la jomada de chi" 
le. 22, 
Sale de Arequipa. 23. 
Emhia al Capitán Ruy D t a ^ a Mango* 
24, 
Que emhia a de^ir a Mango $ff* reftuef* 
ta2j . 
Trata deyerfe con el Inga. 2f, 
Reíponde al Capitán Indio, ihid. 
Va al Cu%co. 2p. 
Encomiéndale a los fuyos. ihid. 
Llama a luán de Saauedra y que fe junte 
con el. 3/. 
Pide a los del Cu^co > que en virtud de fus 
prouifwnes le reciban. 3 / , 
No quiere fujfenfton de armas. 32, 
Emhia a tomar lengua de Aluarado. 36. 
Sabe que efta en Ahancay ^íluarado.36, 
Pideconfejo en lo que deue de ha^er, tbi" 
dem, 
Gana la puente de ^Abancay . 43. 
Habla a Alonfo de Aluarado,^-, 
Su gente buelue al Cu^co.^ó. 
Sigue en todo el parecer de Diego de A l -
narado. 4.9. 
Que efyediénte ofrece. / ^ . 
Ejcriue a don Francifco P í f a n o . / / . 
Que di%e a fus Capitanes, ihid. 
Sabe lajoltura de los prefos. / 7 . -
ofrece de poner jus diferencias en manos 
de arbitros, fp. 
Nombra arbitros de fu parte, /j?. 
Nombra arbitro al Pudre Bouddilla con-
tra el parecer de ¡us amigos.64. 
Que dexja el exercito poY la fentencla del 
Prouincia!, 7 / , 
Siempre inclinaua a la pa^. ihid, 
Rejponde a la cédula Real, So, 
Había, a Orgoñe^. 82, 
Revende al requerimiento de Ph&wo,' 
86, 
Se refuelue de yr al Cu^co^np, 
Haxe ofrecimiento , para que le feanfie-
leSé ihid. 
Manda cortar la cahega a Villegas, 120. 
Pide parecer en lo que fe deue de ha^er co-
tra los pizarras,120, 
Se haüa muy doliente, 121, 
Habla a fus Capitanes, 122, 
Prefot 127 i 
Que di^e a Hernando Pi^arro, 136, 
Dexa lagouernacion a fu hijo,137, 
Dexa por heredero al Rey, 137, 
Adelantado Belalcafar llamado de Vaca de 
C afir o. 29 j . 
A d m 'miflracion de la juflicia como fe auia de 
ha^er, IOT. 
Aldana que remonde a. Hernando Pi'Karro, 
Almao-ros afieg-uran de nueuo al Adelanta-
do. 29. 
Refuelue deyr a la ciudad de los Reyes.; 
Refuerzan la fierra de Guayatara. /02. 
Acuerdan de retirarfe. /02. 
Aguardan a los pi^arros, para darlos ha-
talla. 113, 
Alcanzan fu bagage ¿y pierden ocafionde 
"Vitoria. 114. 
- Que conjejo toman f^abido lo que ha%en los 
Pi^arros. / / / . 
Proponen lo que fe deue ha^er contra el 
tnemwo,! 18, 
Pierdegr¿ ocafion cotra fus enemi<ros.I2o, 
m st 
Tabla de la 
Se dmmdn a U batalla. /23. 
Se anexan al Rey de los P i ta r ras . 142. 
Temerofos que [e deícuhra > conjuración. 
281» J Í J J W í \ Z i ¿ J f c D i t W 
Defcanfórmes ¡>or el dejfeo de mandar, 
28S. 
M a r c o n frocura de amanar a los Indios. 
263. 
p r & p m é p t de\cuhnmiento. 269. 
H a i a Veinte y tres lenguas diferentes tn 
de la crueldad con e l y p j a . 182. 
Que le aconjejan.^p. 
lAmoncftacion de algunos a Hernando Pixa-
rro. / / 7 . 
^/índres de Cereceda hombre cruel, 1 / . 
^Angu\}¡ds y trabajos de la gente de Pedro de 
Candía, /jo. 
^ é n t o m o Sedeño con el cafligo deshace yrt 
motín, p f . 
Muere 3 jy [os Roldados nombran Gouerna" 
dor . jyj . y n rio que defcubre, 271 
Pafja y n rrado mas adelante que las naos J ) , ^Antonio de Ribera Maeffe de Campo de 
'del Marques del Val le , 273. Oongalo P i t a r r a , 232, 
Mon(ode Muarado fale en ^ é n d a g u a y k s An ton io Nauarro jue^de Venezuela. / / / , 
contra los de chi le . j f . D , A n t o n i o de Mendoca cuidadofo en la con-
Embia a l Gouernador la carta de fieman- uerfwn de. los Indios. iy6. 
do pi^arro, 37, 
Efta con cuidado. 37. 
B a b i a a los de fit Campo.4/. 
Ordena [ugente, thid. 
Es prejo,<f.3. 
Pelean con los Indios . fS , 
Lleua a los Reyes a don ^ ieg0 de alma-
gro el moco, 127, 
V a dios chichiapoyas, 164, 
V a a la Promncia de [os Motilones. 181. 
Llega a Guaylas con fu Campo. 30/, 
^Alonfo de Mercadillo ya a los chupachos, 
,128, v.v... .-..u ••\)fem\"iftSv* 
D,~4lon[o Enrique1^ manda el Rey^que yen~ 
g a a Caj l i l ld . /43, 
Prohibe el alquilarje los Indios, para car-
gar fe, 1/6, 
Que ordena a fray Marcos de N i ^ a ^ o , 
A n t o n i o Picado hombre imprudente, 277, 
Atormentado $ muerto, 293, 
^Aposentadores Briones , j Caruujai que den 
pofada a H e r n á n P i z a r r o . 2yó. 
E l Confejo de las Indias los da ayuda de co~ 
fia. 2y6, 
A r m a s fe labran a prisma en los Reyes, ó3, 
Concedidas a don Francifca P izar ro , 86, 
Denotan noble-^d. ibid, 
A r m a Promncht muy g r ande^ rica, 221, 
A r m a d a quey a a la F l o r i d a , lieo-aa Cuba. 
^ i - • •••.v "1 . ' O \ * 
"h^^ZVilitfeV'W ^ wu«n«\ -tviwn-w ¿ártMÉt 
comida, 160. 
A l o n j o Palomino ya defcubriendoyj no halla Arcabu^es^y balUfias defienden a OreUanx 
de los lnduos.249. 
Arroganc ia del Licenciado Nauarro.fy2. 
A r r o y o de los Coracones^porquc afii llamado. 
A l i e n t o entre Pizarro ¿y A l m a g r o fe deffedy. 
¡j que tenga efeto. 63, 
Afí i en to ntteuo que fe propone con las d i fe-* 
rcnchxs de los Gomrnadares, 76, 
Afjuncion t j la en y d n t e y cinco grados , tre-
cientas leguas de la boca del rio de la PLd-
.Ajlucju ¿c Orgone^contra Hernando Pi'XJ-' 
Ataca-magran desj^oblado. 23. 
Aucrtoicuis fobre mirar adonde cay a el C ^ X s 
A u t o 
A l o n í o de Cabrera fe arma contra l o s A b n a -
„ gros, 287. . -.-y ., j . - ''Ha }.(mvi«uK. 
Aluarados hermanos llegan a l Campo de A -
lonjo de A lua rad ' o . 39. 
C o i t r a d i x e n l d y da a la ciudad de los Re-
yes, 46,..^  , ¡¡ta 
Aluarado^y P i t a r r a \e fueltan , y prenden 4 
Gabr ie l de Rojas, /7. , r ^  , ¿ ^ 1 
A m b i c i ó n de P i^ar ro^y A l m a g r o . ójLv. 
Qve es,y fus efetos. / 7 / . 
^mabonas adonde dc^jan ^ que efiauan, 
A m W V j f a ^ n fenor a los C. fidUnos del 
Nueno Rey no. 91, \ y yU¿Í¡¿¡ 
A m i g o s de ^ l imxgro fe quexun en U Corte 
fexta Decada* 
^vto <J;Í» dscUra el ProttlncUl Boítadilla, Bogotá Pronincta poderofa. I4.8. 
80, 
^itito contra el ^Adelantado ^Almagro. 84, 
B. 
Ba'taffur de Galleros entra por la Florida , a 
defcubrir. 2op, 
Fr.Bartolomé dé las Cafas folicita el bien de 
los Indios. /97, 
Viene a Caftí l iaen defenfa de los Indios» 
/ / . , ;:- .•, vV.'. • "• •••.O , 
B.iricjui'Zjmeto le halla Federman en la jor~ 
nada que haT^ e al no grande,2. 
Bafco de .Quiroga ya a yifitar al Reyno de 
Mechoacan . z jú . 
Batalla de ^Ahancay. 43. 
Bafcofidades que (e comen en P3payan,/fp, 
Baflimentos que hallan los Caftellanos./02. 
Batalla con los Indios en Tunja. po. 
Batalla de los Indios con Gonzalo pi^arro, 
/78. 
Batalla de las (aliñas. 12f. 
Batalla de los Faenes contra los Caflellanos» 
- .£>JV,-V,: r/^^^\^.^w^a«\WVj?%íi^vO 
Batalla de yn nauio Caflellano^y yn Francés, 
207. • . 
Belalca'xar puebla a Santiago de Cali.96. 
E ttra en *Arma-y ^An^jrma, 97. 
Pue'olaaT imana, ibid. 
Va continuando fu defcubrimientoJbid. 
Qtg intención lleuaua en fus defcubrimien-
tos. / 4 / . 
Defcubre a la gente de GoncaloXimene^. 
/47. 
Federman pretendía tener derecho al def-
cubnmiento del Nueuo Reyno. 14.7. 
Federman, j Quedada je encuentran ^ftn 
(aber yno de otro. 170. 
Remiten al Rey fus dijerenciastibid. 
Viene a Cajlilla.ibid. 
Embia rejrejcos a Vaca de Cajlro. 2p2. 
Prende a ^Andagoya. 244. 
Beldares porque no pueblan en Venezjíela^y 
y el daño que dello fe figue.is2. 
Blafco Nu'ñe^ Vela ya a Nombre de Dios con 
armada, por los tesoros del Piru. 280. 
Bogotá feñor muy poderofo. / . 
Bolean de Mafaya como es.i^y» 
Seyea es metal la maja que en el arde» 
Breues kApoflolicos con facultad d los obifyos 
de difpenfar in ytroque foro con los natu-
rales. 19. 
Buenos ayres fe defpuebla. 196* 
Buelue a Nucua EÍpana la nao Santa^Ague-
da^ y Francifco de vttoa fe pierde. 262* 
c. 
• 
Cabo de la Vela porque nó fe puebla. 1, 
Cabeca de Vaca fe ha-^ e mercader en la Fio* 
rida. 6. 
Topafe con Orantes ¿y Cafiiüo. 7. 
Sus companeros fe huyen de los Indios de U 
Florida, 7, 
Sano a yn Indio cafi muerto. 8. 
Ha^e ynagran cura a yn herido. 10» 
Que de%jaa los Indios, y como le ayudo 
Dios con ellos. /2, 
Sm compañeros hallan mejor tierra./i. 
Sale a Nueua Efpaña. /3» 
Sus compañeros aportan a Cúliacan. 13, 
Que dt%s <* los Indios de Culiacan. ibi~ 
dem. 
Sus compañeros llegan a México /4 . 
-Orantes llega a Cafiilla.14, 
Caceres amonefta a los de Cerqnin •> que obe~ 
aerean. 106. 
Cacique de ^ípalache fe efeáp* de los Cajle -
llanos. 2/7. 
Cali ciudad admite porGouernador a Pafquat 
de ^Andagoya. 22. 
Camino del Nueuo Reyno al vio grande por 
donde fe defcubre. 146. 
Camino por tierra para chile, 23. 
Candia con fu gente jale al Collao. 131* 
Encaminafe para el Cwzco. 132, 
Canelos arboles como fon. 232, 
Capitán Indio que dhg al ^Adelantado ^ í l -
magro. 2/. 
Capitanes del Campo de Pi^arro eferiuen a 
^Almao-ro. 79, 
Capítulos a ffentados para la libertdd de Her~ 
nando Pr^arro, 77. 
¿ Capi-
Tabla 
Capitulos que fc }rbfonen f p * elconcicrto de 
Vapitan válen-ueU >^  d las mims de Us er 
meraldás.Sp. 
Capitán Cardólo ya en demanda del jenQr 
Tunjdrpo* 
Hal l A en Twtid gran rtqúe'Sfc Vo. 
Capitán Miguel M m o ^ mudo U ciudad de 
Calt .pó, 
Capitán Caceresya contYa Lempira. 10r% 
Capitanes ^Almagras aconfcjantfue rehuel-
uafohre los Pi^arros./i 3, 
Capitanes que y anal defeubrimiento conPe-
dro de Candia.í2#. 
Capitán general de la Emanóla el Mnirdnte 
donLuis Colon, 2x6', 
Capitán prudente nodeue de üeuar ningún 
Roldado descontento, /7 j . 
Capitanes que andauan en los charcas con 
Gonzalo Pi^arro. /77. 
Capitanes que l/an a la Florida,2o6* 
Cúrtago porque ajii llamada.2271. 
Carta del Rey a don Francijco Pi^arro.jS, 
Cargos contra el ^édelatado almagro. 133» 
Cajlellanos en la Florida fanan a los enfermos 
en yirtud de lafenal de la Cru^. 6. 
En numero do^e bufean a Cabefa éé Vaca 
en la Florida, ibid. 
De la Florida f a-fian adelante [u camino. 
8, 
^fligenfe del daño de lós Indios. pr. 
Son muy acompañados de las Indios; lo; 
Hallan la tifyra de las Vacas. / / , 
Cajleüanos de Honduras piden focorrv a ¿Al-, 
uarado. / / . 
Decamparan la tierra,!6, 
Caite 11 anos del Cu%co que recaudo embiañú 
Mango, 24, 
Cajleüanos de Sedeño pajean grandes traba-
jos, i f^i 
Remedian la hambre,//4.', 
Pelean y nos con otros, / / / ; 
Vancomiendo los cauallos. 162', 
Corridos de auer comido carne humana,171 
í Pelean co los Indios de las Barbacoas. 1 po. 
Pelean con los Indios Flondos,2o^ 
¡Retiran fe a la forda, 226. 
Mueren de comer malas yemas. 263, 
de la 
Cafiiüo hallo rjjlro de chriflianos en ¡u fe-. 
reznnacion. 12, 
Caftillo^y Efteuanico {e quédan-en México . 1 
Ciijxiílos y cajas \uertcs no \on nece fjarios en 
lo interior de Nuena Ejpana.iof, 
Caualleros que y ana las yifías de Mala con 
¿l adelantado, típ; 
Cédula Real cerca de nú hn pedir a nadie ktVf. 
nidaa Cajlilla. / /7 . 
Ceguedad del Capitán Villeidiepú. I J Ó . 
chancilleria Real fe pone en Panamá. /43. 
Chrifioual de Sote lo quiere ha^er frente a los 
Pi'Zarros.Ji2, 
Hombre.prudente,2P3, 
Prende a Gomé^de Rojas, io2'. 
Quiere pelear con Holgum.300, 
Chrijloual de Heruas aconjeja yque los 
magros fe hagan fuertes en el Cu^co, 12% 
Que aconfeja a los ^lma^ros, /2/, 
Chupachos apretados de Mercadíllo piden h 
pa'Zjló/f, 
chuquijaca fitio adonde je fundo la y illa-de la 
Plata^y jus calidades, 18% 
Ciloía^y fu tierra que cofa es, 263, 
Ciudad de ^4Imagro ¡e puebla en chinc l íA.s t 
Ciudad de Gracias de Dios como efla jimad'd* 
103% 
• Copayerua porque layfan los Indios; p-j. 
Comisión general al ohiPpo de Panamá; Wp* 
Comisión de don Franajco Pi^arro a Doren-
fo de \A Idana, / / / . 
Comenje los íjombres ynos a otros; i6 l i 
Como hazjan la jal, 108. {28p. 
Comendador de Id Merced alborotd ai CUÍ^ CO, 
Cónfejo délas Indias porque mando diuidar las 
Gouernaciones de Pi^arro^y^llrvagró^á/. 
Con je jo de Ejlado folia declarar las Compe-
tencias de jurijdkiorr. 1 p 9, 
Cofejo q dan los almagres al^Adelatado.64» 
Concierto nueno entre los Gouernadores.jÓ. 
Contradicion al parecer de Orgoñezj 118. 
Conjuración para matar a Hernando P i z a -
rra. 132. 
Consideraciones y tiles en la Hiftoria./38, 
Concierto que je ha^e entre don Pedro d e j í l -
uaradoxy Montejo. ipj. . 




Conjurados tnWáh en caf t del Marcj'¿esPí%4- Va a tener en fee ai Cu^co. o j . 
rro. 2 $3. 
MHtcinaí A^araues. 2$4' 
Quieten por GoncrnaloY rf ¿0« Diego de 
^ I m d V r o . z S ó . 
Cojitimhres de ayunos indios Floridos, p* 
De la mente de U Buena tierra, que defcu-
hrio Ccthcca de Vaca. 12. 
Criollos llaman a los nacidos de padre•> y ma-
dre Carelianos* 197. 
Crueldad ejcurece todas las otrasyirtudes./j f. 
Crueldad de Gonzalo Pitarra con los Indios 
de la Canela. 232. 
Cuidado del Coniejo de las Indias en las éo[íts 
delbouierno Efyiritual^y temporal. 104. 
Cuidado del Rey en el buen tratamiento de 
los Indio^y fu mftrucion.Ij.^ 
CUT^ CO je manda holuer a Pi^arro, 74. 
D 
• 
Declaración de los Pilotos fobre el altura de 
Mala^y Santiago. 72. 
Dejfec n4and,e del Rey en lo que toca a la con -
uevfion de los Indios. 2 / . • 
Defcontento de ^ílonjo dé .Aluardio en el 
Cw^co. 28. 
DcipuehLm la ciudad de ^4Ímd<Jro. f j . 
Descripción de la Promncia de Hoduras. lo] . 
Deípachos dePi-^arro atoreco d e ^ l d a n a . l i ó , 
Defcubren la conjuración contra Hernando 
Pi^arro. 133, 
Defcripcio del nueuo Reyno de Granada.!4.8. 
Dsfcripcion de IM montañas de ^ Ahihe. 168. 
Descripción de la Promncia de Guamanga> 
l l 8 , 
De\afio de ^élonfo Gome^de^luarado.r31. 
Desafio de Diego de Aluarado a Hernando 
pitarra. 238. 
Determinación de yr contra Mango, / J i 
D i as fatales qua les fon. 138. 
Diego de Sandoual embid foldados a Papaya. 
/ 4 / , 
DÍe<ro de lAluarado ruega. por^4lonfo de ^4l~ 
uarado. 44, 
Saina la yida a Hernando Pi-^arro. 46. 
Se opone al parecer de Orgone^ 48. 
Defjea la pa'Zj 66, 
Viene a Cajlilla. /7/. 
Muere en [oípecha de "Veneno, 238, 
D.Diego de Almagro queria pelear con 4^l~ 
Uarado, 42, 
Embia perfona al Rey, l i o , 
Qup remonde fobre matar al Marques PÍ~ 
%arro. 280, 
Recebido por Gouernador del Piru, 286, 
Sale en campaña.!9f , 
Embia por fu Teniente a Garda de uálua-
rado,3oi. 
D i cornil Floridos fe juntan contra los Cajlef 
llanos, 213, 
Diferencias entre los del rio de la Platd.Too, 
Diferencia entre Aluarado^y Hernando P ¡ -
^drro, 120, 
Diferencid entre Ó r g o ñ e ^ y Vdfco de Gue-
üara {obre el lugar de la batalla. 122, 
Dificultades enebiage dePedro deCadia,i3t, 
D'iferecias en el no de la Plata fe caponen,/9y 
Diferecias de Idjuflicia deSeuiÜa con los ofi* 
cíales de la cafa de la contratación./98, 
Diligencia de los Religiosos en Id conuerfion 
de los Indios.20, 
Difcurfó de Orgoñe^ fobre dffegurdr las cofas 
de ^í lmdgro,48. 
DiuiQon entre los foldados de Sedeño, / f f . 
Doctor Robles acuerda de prender a Hernán-^ 
do Pi^drro. /83, 
Domingo Mdrtine^de Irdld^d enbufcdde 
.Ayolíts, /9f, 
Buelue a Id ^ íjjuncion, 98, 
Dos hombres en las islas de ^4bre el ojo como 
je jujlentan, J08, 
E. 
', 
EleSio de TÍondurds deetd Id comisión contra 
Montejo. /94, 
Embatada de don Francifco Pi^arro a ¿4l~ 
magro, yj. 
Entrada de Pedro de Cadia en los lindes./29 
Entierran los ornamentos jagrados por no po-
per los lleuar. 162. 
Entradas del Piru a los Andes quales}y quan-
tos, /63, 
EfmerAldas^y oro fe halla en Bogotá, / . 
Tabla 
Efmeraldas como^ y cjudnttts fe reparten. /47. 
Ejieuctnico de Orantes folictta a fray Marcos 
que paffe adelante, 202. 
Qu^ e le acontece en Cihola, 204. 
Eftrana manera de f^ffar el rio de la Mada-' 
lena. 21 
Exercito de .Almagro [ale del Cu^co. /6» 
Exercito de pi^arro fe halla muy defconcer-
tado. / / j . 
Exercito de la Florida llega a Ocali, 211* 
Llega a ~4palache.2/s. 
F. 
Fabricas de los Moxos como fon, 14.9* 
Fama de las riquezas que hallo fray Marcos 
de Ni^d. 20y, 
Fdtor Saladar buelue a M é x i c o . /JJ, 
Fedcrman maltrata los Indios. 94. 
Emhia dinero a Flandes. 18 j . 
Sugete en el nueuoReyno de Granada./47 
Floridos ferfuaden a los Cajlellanos, que cu-
ren los enfermos.96. 
Matan el cauallo a Vafeo Porcaüo. 196, 
Prenden a Grajal. 2op. 
Llama a los Cafteílanos^Vagamundos.ibid. 
Valerofosen pelear. 203. 
Son Venzamos, p. 
Que dezja de los Caflellanos^ que los cura-
uan. 10. 
Forma de caminar el exercitoCaflellano,2/JÍ 
Fortuna que cofa es.43. 
Francifco de Monte jo Gouernador de Hon-
duras. 16. 
Francifco de chaues prende a Holguin, 4/, 
Francifco de Godoy auifa a almagro , que le 
quieren prenderlo. 
D . Francifco Pitarra fabe la prifion de fus her 
manos.38. 
Va caminando con {u exercito.47. 
Quiere paffar por lo (¡ juxgare terceros.s8i 
Tratarfue ^Almagro yaya a chile. 6 í , 
Ha^e hofiilidades.62. 
*Aceta el compromiffo. 64» 
No quiere dar rehenes. 66. 
Manda apercebir fu exercito. 68. 
Loa la {emenda del jue^. 7 .^ 
Dejfea el concierto con *¿lma<rro. S u 
de la 
Puede dexar la Gouernacwn a ^no de fus 
hermanos. 8$. 
Porque eflaua -mal conBelalca$ar. p j . 
No da oídos a l é & K //7-
Va al Cu^co. 
Que di^e a don Diego de Almagro de fu 
padre. 164, 
Va contra Mango. i6p. 
El^y Hernado Pi^arro fe defauienen. 182. 
Francifco Cefar defcuhridor en la Promncia 
de Cartagena. íó?» 
Francifco Va^cjue^de Cornado focorre a Cu-
liacan, ipp. 
Vaddefcubrir a Culiacam 263. 
Defcuhre mucha tierra, y buelue a la Nue-
ua Galicia. 166. 
Francifco de Chaues fale de Lima contra los 
Indios al fados.22 8. 
Francifco de Orellana ya a la jornada de la 
Canela. 232. 
Va a reconocer > » rio.234. 
Francifco Preciado^ otros cierran con los In-
dios. 260. 
Francifco de VÍloaya defeubriendo por el mar 
del Sur. ibid, 
Francifco de Caruajal quedixo a don Pedr» 
Puerto Carrero. 28p. 
Fuero de los Hidalgos, ipp . 
Fundación de la ciudad de Arequipa. 186. 
Fundación de Villauiciofa del Pajlo. 187, 
Fundación de Cartago.227. 
• 
G . 
Gabriel de Rojas faca del Cu^co la gente de 
almagro./21. 
Nombrado por Gouernador delCu^co^Sp 
Que remonde a Peraluare^Hoíguin. 2pr» 
Garcilafjo defiende el pafo de ^ Abancay.4l» 
Garcidia^^rias eletto del Quito. 4Í. 
García de ^.luarado ya a Truxillo contra 
^ílonfo de Cabrera. 287. 
Haxe matar a Cabrera. 288. 
Bi^en q predan a Fracifco de chaues.294 
GaTpar Rodrigue^ya a focorrer a fu hermano 
Peran^ure^. 163. 




Gente del Nueno Rey no defcuhre a U de Be~ Hambre muy grande en Popayan./fp 
U í c d f d r . / i J , 
Gente de OrelUna comen fueUs de ^afxtos^y 
co fas tales.246-
Gente Caflellana del Cn^co muy interesable^ 
291* 
Gente principal que fabo con Juan de Badilla 
de Cartagena. 168. 
Gerónimo Lebro es recebido en el Nueuo Rey~ 
no, y buelue a Santa Marta* 24.S. 
Trata de bolusr al Nueuo Reyno. 192. 
Gome^de ^iíuarado y a k f oblar a Guanucoí 
2zp. 
... Qup dixo ¡obre la muerte del Mxrques* 
28s. 
Gomex^ de Rojas es prefo por Chrijhual de 
Sótelo. 3°2' 
Gongalo Ximene^fe halla muy confufo en U 
Tora.3. 
Entra en Bogotá. 4. 
Embia a prender al fenor de Bogota.ibid, 
Halla mucha riqueza en Duytama.pi, 
Sale al dsfcubrimiento de los llanos.pj. 
Entra en los Panches.14.6. 
Habla a los del Nueuo Reyno ¡ y ya a Caf-
tilla, / p / . 
Porque fe fue a Francia. 192. 
Gonzalo Pizarro^y^Aluarado llegan a la ciu-
dad de los Reyes* f 8. 
Quiere dar contra ^Almagro. 70. 
^Aperc:befe contra los charcas. /77. 
Va al Quito. 186. 
Ha^e la jornada de la Canela. 223, 
Camina con trabajo^y hambre.2.34. 
Capitán cuidadojoy animofo.23f. 
Goncalo Bia^de Pineda entra en los Quixos, 
Gonzalo de Sala-^ar hombre ambiciofo.207. 
Gracias a Dios como je defcuhre^ y puebla. 2& 
Grande^ como ¡e congrua mejor. 40. 
-Gu<tnmoy fu ftio. 229* 




Hado o dejlino que cofa es. 127. 
Hambre grande que fe pafj'a en el rio de la 
Plata, pp. 
Hernando Pon^pidio folturade Hernando 
Pi%arro.ibid. 
Hernando Pi^arro lo que deue ha^er contra 
almagro. 2/. 
Es feguido de los Indios. 26. 
Se yee con luán de Saauedra. 27. 
Quiere defender al Cu^co. 31. 
Hombre animofo. 34. 
Hombre difimulado. «?/• 
Gouernador del exercito de fu hermano.hó 
V a con el exercito al Cu^co. 1 ip . 
^Atentado en no irritar a fus enemigos, 
227. 
"Da efperanca de y id a a Almagro./3 3, 
Que dixo a almagro fin compafiion, /36. 
Carga la muerte de almagro a fu herma-
no. 137. 
Sale al encuentro a Pedro de Candía. 138. 
Perdona a Villagrdn.i3P. 
^éduierte al Marques5que mire por fi.183, 
Hernando de Soto pide al Rey la conquijia de 
la Florida. 206, 
Procede cuerdamente en la Florida. 209, 
^Acomete a los Indios, yyle matan el caua^ 
üo. 213. 
Salea prender at Caique de ^4palache. 
216. 
fíernando de ^Aluarado no halla camino para, 
pajjar adelante. 182. 
Hidalgos en las Indias go^en de fus liberta-
des, ipp. 
Honras a los muertos como las ha^en los In-
dios en Bogotá. / . 
Hofltales de perlas de Cubagua fe acaban. 
I. 
lorge de Efpira es confirmado por Gouerna-
dor de Venezuela. P4. 
Llega a Venezuela de fu defcubrimiento, 
I S 2 . 
lorge Robledo ya a poblar a ^in-^erma. 171. 
Haxe quemar ayn Indio 5 porque fe llamo 
Ombru^a. i8p. 
Paffa el rio de la Madalena , j entra en L* 
Prouimia de Po^p* 21 p. 
lílT 4 Indiot 
Tabla de h 
Indios enfermos fdnanPorUs oraciones de los 
Chrijlidms.l* 
Nación novelera. To. 
Deffean yerfe entre Chriflianos. 20. 
EnBovotit aborrecen lu vete Cafleüana.pr, 
Los del Nueuo Reyno inquietan mucho a Los 
Caflellanos. Sp, 
Los de Santa Marta gente fero^» 94. 
Dexan elfuerte^y fe retiran a la fierra. 
Los de Cali dociles^ y ya no comen carne hu-
mana, p ó . 
Los Timbues acuerdan de matar a losCaf-
teüanos>/oo. 
Caribes de la isla de Santa Cf**$ /07» 
Miran la batalla de las Salinas. 124. 
Pelean bien con los Caflellanos. 130. 
. Valientemente refifien el pafo del rio. /40* 
De Efleuanico de Orantes bueluen heridos. 
204, 
Que no fe echen en las minas. /4/. 
Maltratan la gente de Maracapana. / / 4 » 
Los de tierra de Popayan fe comen ynos a 
otros de hambre, ido. 
Los del Collao acomete a losCafleüanos.ij4 
Los que yitien encajas fundadas jobrc arbo-
les, /po. 
Los que comen carne humana cruda. 221, 
Que no "Vayan de^nas tierras a otras, 240, 
Siguen mucho a Oreüítna.24P, 
Indio notable nadador fe efcap a de tos Cafle-
llanos. 2sp, 
Indianos pretendietes todos prueua lo que quie-
ren. jS . 
Indio que nueuas da a los Caflellanos de la tie-
Infolencia de los Fierros muy grande: 117, 
Infolencias de los foldados el día de U muerte 
del Marques. 286, 
Jnflrucwn para la refidencia de Nuno de G u ^ 
..1¡aan, /7, , • . ^ t w x 
Inflructon a parte para el gouierno de la Nue-
ua Galicia. 18. 
ínflrucion Chrifliana de don Pedro de Mendo-
faa 1 uande Oyólas , ibid. 
Indolencias de los foldados P e r r o s . Í8J¿ 
Inflrticion de Vaca de Caflro. 240. 
Juan de Saattedrj. defatbre a los Pitarras. 26i 
Emlna a requerir a Hernando Pitarra. 27,-
Aguarda la orden del adelantado, 28, 
luán Perez^de Gueuara cae herido. 42, 
Juan de Gu^man^y otros aconfejarique los Pi-
Xjírros prefos fe embien a Cafliüa. /7. 
Requiere con la cédula del Rey, para "Venir 
a Cafliüa a Pi^arro^y le prende. / / / . 
Se fuelta^y [f'Vrf a almagro. 114, 
luán Fernandez^ Gouernador del exercitode 
Sedeño muere, / /4 , 
Juan de Oyólas muerto por los Indios, i p ó , 
Juan Orneen la Florida como falio de cauti-
uerio, 208, 
Conocido por lafenal de la Cru^j I08, 
Juan de .Ampudia "Va a Rengar la muerte de 
^énafco^y de los otros Caflellanos. 224. 
Juan de Rada "Va al llamamiento del Marques 
PÍ%arro,28o, 
Qyedezja ^quando yuaa matar al M a r -
ques. 284. 
Trata^que fe aperciba don Diego de Alma-' 
groi, 2pi, 
Compone Im diferencias entre Chaues^ y So-
telo.293. 
E¡la muy enfermo. 2pp, 
• Ha^e matar a Orihuela* 28S, 
M ú e r e i i o i , 
Junta para coponer las copetecias de la juflicia 
ordinaria^ la cafa de la contratación, ip8. 
Junta que manda el Rey fe haga en Mexico,2o 
Junfdicion de la chancilleria de Panamá ^ en 
que Prouincias fe efliende, 143, 
Laguna grande en la cumbre de las montanas 
dePaflo,i8j, 
Langofla deflruye los may^ales, p8, 
Lempira Indio Caliente en la Prouincia de Cev 
quinguerrea con los Caflellanos, l o l . 
Muerto ^ y la guerra fe acaba, 106, 
Ley en fauor de los Hidalgos./pp. 
Licenciado de la Torre Contra Nuno de Gua-
rnan, / p . 
Licenciado Splnofa que aconfeja a Pizgrro ¡ y 
almagro, jo. 
Licenciado Gallegos con los nauios fe buelue A 
Santa Marta por el rio (rrande.pj. 
Licenciado ^Antonio Nauarro >u * tomar refl" 
dencia a Jorge de Etyira. P4. 
ticen-
fexta D 
Zícífíciaiá de lo Marcha, "Vrf porPefauifidor a 
Venezuela, i oó. 
Licenciado Caflaneda emhla en fegmmiento * 
de ^Antonio Sedeño, i / j . 
Licenciado l u á n de Badiüo "Vi a descubrir, 
•" í ó j . -
Licenciado Santacru^lue^de Refidencia en 
Cartagena. 1 02. 
Licenaado Benito Suare^auifa al Marques^q 
le quieren matar,281. 
Lijfon de Tajada Oydor de México, r p, 
Jarenco de^Aldana conjura^para libertar a los 
Pi-^arros / 7 . 
Parte contra Sehaflian de Belalca^ar. 142. 
Quita los Indios a Sandoual.isp. 
Manda que no Raigan jaldados del Quito, 
Entra en Popayan.ióo* 
. Va a Cali.166. 
No dexa poblar a luán de Badi l lo . i óp . 
Lumbre como la h iñeron en la Isla de la Se-
rrana. 108. 
M . 
Machiparogran fenar Indio,24P. . 
Mala^lugar jenalado para Juntarfe los arbi-
tros^ 3. 
Mala tifian que tuuo marinero por >«¿ 
blasfemia quedixo.iip, 
Manifejlacwn délo que^iene de las Indiasj 
prouechofa.i f j . 
Mango fufpcnde laguerra.23. 
Mango trata mal al Capitán R u y d i a ^ S . 
Defiea rotura entre los CafleÜaftos.31. 
Jietirafe a Vittcos en los Jándes . lZp. 
Sale contra Vi l ladiego . / jó . 
Pelea contra los Cafleüanos. /77. 
No quiere pacifcarfe , aunque el Marques 
lo procura, 182. 
Hombre cruel.24. 
E l Marques acuerda de ha%er la guerra a 
Mango,/82. 
Echa de fu cafa a don Die^o de almagro. 
230. 
Que intención tuuo en embiar fu hermano 
a las Proutncias de abaxo.223. 
Francifco de VÜoa "kt a, defcubrir por U 
ecacta. 
•mar del Sur con tres nauios,2f8. 
Defcuydado en fus co[as.27P. 
Que nueua tiene de Vaca de Cajiro.280» 
No da crédito al amfo que le quiere matar. 
'282. 
Quien ejlaua con el quando las de Chile le 
' acometiéronos 3. 
Que hixo quando fupo^que leyuan a matar 
los de Chile.284. 
Fué obedecido en mas de nouecientas le~ 
guas.28 j . 
Fray Marcos de Ni%a tiene malas menas 
de Ejleuanico.204. 
Entrd défcubriendo la tierra.200. 
Tiene noticia de las fíete ciudades.202. 
Llalla mas noticia de Cibola.203. 
Na embargante la muerte de EjleuanicOy 
pajia a Cihala.2of, 
Matan a Buydia^a fangre fría. 126. 
Matan a Rodrigo Orgoñez^ debaxo de buena 
fee.126. 
MinaS dé ora en Tucuyo*2. 
Minas fe comienzan a descubrir en los Char-
cas. 37 8. 
Miferable eflado de lagente Cafleüana.163, 
Monte jo embia ¿ y i f t a r a don Pedro de ^ í l -
uarado./pj. 
Moxcas que armas ')'fauan,/48. 
Moneda que fe deue labrar en Nueua EfpanH, 
jo j i 
Que'yefiidosyfan./4P. 
Qu* mantenimiento yfauan./4P. 
Como era el repartimiento del ano.//o. 
Sus enterramientos como eran./si. 
Muerto resucitado en la Florida.8. 
Muerte^y jentenc:a del ^Adelantado./37. 
Muerte del Marques Pitarra dixeron los In-
dios.2jp. 
Muerte del Marques pitarra admira lagente 
287, 
N , 
Nao Trinidad fe de(parece.2fP. 
Naos del Marques del Valle pafiangran frió, 
260. 
Nauegacion de los dos nauios del Marques del 
Val¡£.2j8. 
S que 
Tabla de la 
Xwgddon de Nicaragua, par* el Pim mejor 
que áePdnama.iPS* 
tfMfgcicion de Frdncijco de VÜod 5 y fienten 
gr í in jr io . l ó l* 
Naaios Portugueps^ que contratan en U IsU 
Efpdnoia.2fÓ. 
Naturaleza de la nación CaflellanaJ/. 
Nay pes^ m dados no ¡e lleucn a las Indias>T/7. 
NKOIM FedermanVa en demanda del rio gra-
de . 2 . 
Notifica Pitarra la Proutfsion Real a los de jtt 
Camfo.jp. 
Noticia ¿j fe tiene de otras tres Provincias mas 
adelante de cihola.202, 
Nueuo Reym^que temple tiene»!49» 
ohejoi de la tierra fe anmentan.240, 
obijpo Bafttdas ya a Gonernar a Venezuela* 
ohijpo de Honduras el Licenciado Pedrada, 
193-
Ohijfado erigido en Mechoacdn.2 JÓ* 
ohijpo de México da al Rey el Patronazgo de 
yn Ofyital que hizp.2s6. 
Ohifpo primero de MechoacanBafco de Qutro-
ga.rg, 
Oraciones^y facrificios de los Indios por fayi-
toria.ijj. 
Orden del Rey, para la conuerfwn de los In-
dios de la Nueua Gdkia.18. 
Orden a don Antonio de Mendoza para la co 
uerfion de los Jndiosde la Nueua Efpdña, 
Orden pura el huen tratamiento de los Indios* 
20* • . • \ ÍV.-7;\MV 
Orden de fan Francifco infiituye Prouincia en 
Nueua E[paña.2/ , 
Orden del exercho de los almagro*. T24. 
Orden del exercito de los Pitarras./2/, 
Orellana toma poffefiion por CaflUU en el rio 
de las ^Amazonas,246. 
Labra >a bergantín.247. 
Signe fu ViAre por e/ riQ.24?. 
Halla ohejiu del Pirh.zyo, 
Lleg.x k U tierra de las -¿maxpnM. lyo . 
H J l a r r a n refifiencia en los Jnáios.2/0. 
Es feguido mas de mil legua* de "V» paxaro. 
No puede falir del golfo de Paria.2fs. 
Nanego por el rio m i , j ochocietas leguas, 
...... 2SS* . . 
Orgoñe^manda matar a ^élonfo de .Aluara-
do. 44. 
Habla a ^ilmdgro^y fu refpuefla,6j, 
Qite refponde a Mmagro.82. 
Oro*,y plata de particulares toma, el Rey,y l9 
fitua en juros. 146. 
Oydores del .Audiencia, de Panamá^y la orde 
(¡fe les da.143. 
P. 
Panches Indios muy guerreros. 14%, 
Panfilo de Naruae^y 1°* de ¡u armada pere-
cieron.?* 
Pareceres (obre la forma de ia Gouernacio del 
Piru* t 3 p. 
Pareceres fobreyr en demanda del ¿éieldnt& 
do.48. 
Parecer de Rodrigo O r w ñ e x de boluer fúbre 
los Reyes./28. . 
Parecer de los ^Almarros en la diferencia cm 
los Pitarras.49^ 
Partir la hoflia es Solemnidad de juramento al 
yfo anticuo.29. 
Pafcual de. ^Andao-oja Gouermdor del rio 
fan l u á n . / $ 7 . 
.. 'Qmere refiflir aBelalcaxar.244. 
Patente de don Francifco Piporro^que contie-
ne,7J. 
Patente de don Dieo-o de ^4Ima^r&.que confie 
ne.72. 
Paul lo inga hombre de huen fefo muño Chrif-
tiano.29. 
Pedro de Lerma fe ofrece al ^Adelantado. 
Efcapaje de «A lonfo de ^ Aluarado.4/-
Embifte con Hernando pixarro*i2y. 
Queda en el campo por muerts.j26. 
Pedro de Candía pide el defeubrimiento de C¿* 
bítya./2?. 
Es prefo de Hernando Pizj.irr0.fj9. 
D .Pedro de Mendoza determina de bjluerfc 
a C¿lhUa.98. 
Pedro de Valdiuu y a a ch i l e . lSó* 
T>.PeÁro áe^Aluarado huelue a las Indias, f 93 
Pedro 
fexti decada. 
Pcdro de Fuelles Gouevmdor del Quito ohede , de Fierro , y ^Imaoyo.yS. 
ce k Vaca de Cdj lro .zjó , 
Pedro de fon M'dUn aprefura U muerte del 
Marcjties.2$2. 
PeraluAYe-^Jloígum no quiere quebrantar fn 
fleyto homenaje.y/. 
Peran^urez^que auia de procurar del Rey for 
PfZdrro.jS, 
Comienca la entrada.14.0, 
Sale a Chuquiaho. iói 
Promisiones Reales^para qut Pi^arros^y ^4l-
magros dexafíen las a r n m . l ^ . 
Prouijsion Real acerca de la táfiacion délos tri 
lutos de los Indios del P i r u . / ^ . 
QueXM contra el Licenciado Juan de Badiüo. 
/ o ó . 
Va a juntarfe con Holgu'm la gente de la Quexu de lagente de Pedro de Candia 5 y de 
yiJJa de la Plata.2í>sT Hernando Pitarra, / 3 / . 
Q u i ü a c i n g ^ y fus cojlumhreSiiSj, 
Qmbiria en quarentagrados del altura del Po 
lo.266* 
Que nó falgan[oldados del QuitOilfS, 
Qmmhaya Prouincia^y fus coflumhres. 227, 
Quilina que tierra es 1 y que calidades tiene» 
26 s* 
Que fe cafen los Encomenderos./$7. 
Qmmlaya Prouincia fe ya a reconocer.227» 
R. 
Ratificación del concierto entre almagras ¡y 
Pi^arroí .77, 
Ramones contra algunas opiniones de la Mo~ 
narquia Indiana./03, 
Religión de los Indios de ^4liuei/69. 
Repartimientos [e pueden trocar.//7. 
Reprehenfwn al ^Audiencia de [antoDomingo 
por auer alterado la moneda.//7. 
Pre*matica del yeflir fe manda fufpender. Repartimiento general quehazg el Marques 
^ r87. Pi^arro.22p, 
Premiemos de la Orden de fanto Domingo fe Repueftd de Pi^arro al requirimiento de Juan 
p-uardcn. 
/ / 7 . de Saauedra.27. 
Precintas de los Indios al interprete de M a r Reffuefla de Hernando pi^arro al Licenciado 
pejftienda en las tierras de alaxo./6o. 
Piednos que responden al adelantado.30, 
Trataron fingidamente con almagro. 
Salen con el exercko para Guaytara. 
/ / 2 . 
Ca'.ninan por la fierra de Guaytara, 
ti}* 
Desean la yengan^a. / / 4 . 
Difputan íolre el camino que han de lleuar 
para el Cu^co./zp. 
Publican^ que los de chile emlian a matar a 
Vaca de Caflro.276. 
En todo cafo quieren la guerra.88. 
Platica ent re los dos hermanos Pi^arros, 84, ' 
Pretenfion de Gongalo P i c a ñ o de la Gouema 
cion del Qui to . / / j . 
Pregmatica del yefiir para Nueua Efpana, 
/os. 
refos en la batalla de las Salimis./27, 
con. /ó( / . 
Prenden a los menfareros de ^Almarro, 
Principales del exercito hallan a Mercadiüo. 
/ ó j . ' 
Principe^ o Capitán no deue pedir confejo ma-
mfeflando fuyoluntad.67. 
Pronincial Bouadilla jueT^apafsionado.óy. 
Ejpinofa.jo, 
ReSpuefla del ^Adelantado al Licenciado Efpi 
nofa^y fu replica.y2. 
Refyuefta de almagro a Plxarro.63. 
Refyuefta del adelantado al auto del padre 
Bouadiüa.S/ . 
Refyeto que deuen tener los foldados a fu Capí' 
tan,y fuperior.166. 
Procurador del adelantado apela de la fenten Remonde don Francifco Pi^arro a los procura 
cía del Prouincial.74' rd°res de • ^ ^ • ¿ J -
Profusión Real tocante i las Gouernaciones Refidencia contra don Pedro de H e n d í a . /07, 
Rejo-
t a b l 
^ h c i o M frtdente ¿el Rey con los T a r r o s . 
•J 
Refidencid tomJ* f*. j * * K & ^ = n0 eS de 
fmto,2s7. j 
Reynofo cabo de los Cdfteüanos de Sedeño. 
/ / / . s . y .. 
É l Rey quiere que fe redu^gd h Mang). 
Embia. ordenanfos para el buen tratamien-
to de los Indios.Só* 
V a titulo de ciudad, y «Armds a los Re-
yes.oó» 
Que ordena fara el Rio de Id Plata» 
lóo-. 
Perdona alos del Rio de la Pldtd, que co-
mieron carne humand,/oív 
Efcriue a Mango .24 /» 
Efcriue a los conquifiadores del piru. 
24/* 
Jiíihla a Vucd de Cdfiro,243' 
Mandd que la Cm^de U yega je tenga, en 
gran yenerdcion.2f s» 
Ritos^y cofiumbres dé los del Tucuyo,2, 
Rio de los Owopalcas quanto tarda en pdfíarfe 
141. 
Rio de U Trinidad jorque afsi llamado. 2/o. 
Rio de la Plata tiene grandes crecientes. 
o 
Rio negro que entra en él dé las ¿Amazonas. 
2 so. 
Robledoya a Id Prouincid de Oéu^cd. iSp. 
Rodrigo Orgone-^que aconjeja fobre la f rifwn 
dé ios Zéludrados.40. 
Pdjjk el rio de ^ibancay.42. 
Infia por la muerte de los Pi^arrosi 
4 6 . 
No quiere juy^io de arbitrosi.04. 
Sdle contra M a n g o , ¿ 3 . 
Contradice las fifias con los Pi^arros. 68. 
Quiere dar la batalla de dia.122. 
S. 
Sagipaya a la guerra contra los Panches^y le 
ayudan los Cafiellanos.p2. 
Sal en el Nueuo Rey no je halla adonde fe ha-
Era gran contratación de los Morcas./4^. 
a de la 
lAleo-ra Id o-entc con indicio de hallar bue-
na tierra.3.' 
Samudoco fenor de la tierra de IM efmeraldíts. 
Samamego mata a fangre fria a Pedro de Ler~ 
md./27. 
San Miguel dePiura titulo de ciudad.86. 
Santa Fe de Bogotá como fe puebla./46. 
Sandoual procura embiar jaldados a Belalca-
X a r j s ? . 
Santelmo fobre la nao Trinidad.2sp. 
Sébafitan de Belalca^ar puebla a TÍmana. ipo 
V a a la Corte,/92, 
Es Gouernador de P o payan,243, 
Sepultura rica que halla Francifco Ceftr. i 6j , 
Segunda batana con los Paexes.226. 
Sentimiento del Gouernador por la rota de 
*Alúdrado.4f. 
Sentencia que pronuncio el Proumcial BoÉadi 
üa en la diferencia del Cucco.73, 
Sentimiento del exercito de almagro por la 
jentencia del Prouincial,74. 
Sentimiento de los foldados por la muerte del 
¿%delantddó.i37. 
Sentimiento de los Cafiellanos por la muerte 
de .Almagro, 137., 
S-ocorros que acuden al Piru.38. 
Soldados de Chile bueluen al Piru.23. 
Socorro llega a los Cafiellanos./00, 
Defcomentos por la fufpcnfion de armas, 
3 3-
Refdeluenfe defalir a la campana a pelear 
•con los PiT^arros.i21. 
*Ayrados contra el Marques Pi^arro. 229. 
aborrecen al Marques don FrancijcoPi-^a 
rro.276. 
De [Je (ferad os por fu Pobre%a.27p. 
Van a bufear a luán de Rada 3 y para que, 
• 280, 
Consultaron jobre la muerte del Marques. 
282. 
Matan a Francifco de chaues el que fegwa 
el bando Picayro.2^4. 
Saquean la cafa del Marques Pizarr0.28y. 
Qne rejueluen que je hao-a muerto el Mar~ 
ques.286, 
Ha^en que eferiua Picado a *Alonfo de 
~4lu.irado.288. 
fexta Decada. 
Que intención tienen en áquell.is rebaslrat. Farte [fdrd Us Indias , y llegd a U Isla Éf-
pañofa.27f. • . 
Se embarca para el Piru.276, 
En la mar del Sur fe yee en trabajo 8 
Padece hambre , y féligro de muerte , 
278, A : , 
Manda a Beldlcazarjqtte^ndattoyd buel-
ua a CaLi.292. 
Sabe la muerte del parques Pi^arro, 
293* 
Embia perfótías á todas tas ciudades del Pt , 
Tiene la conjirmacio de la muerte del Mar ft 
ques Pi%arro./pó, 
Determina deyr luego al Pim,297» 
Vacas de Cíbola , j fus llanos.264. 
Velentia de chrijloual de Segoma .2^» 
Valor de los Cafte llanos ¿y prontitud a los tra-
bajos,/30. '^•• ] ?r'JKGL < 
Vafeo Porcallo de Figueroa "Va a prender al 
Cacique Hirria^ua.210. 
Ventanea de los Indios de Paucora contra los 
de Po^p.22/, 
En V e n é r e l a , no quieren por Gouernador 
a Federman.94. 
Venta de los cauallps para comer.163. 
289. 
Que difeurren fohre lo que han de ha-^er, 
. -299. 
Determinan deyr al CwxS0-300. 
Soldados de Sedeño no obedecen las ProuifsioL-* 
nes del lueZ^Caflañeda,/¿4. 
Soldados de Mercadillo le proteflan^que fe re • 
tire. 166. 
Sofsieo-o en que fe Viuia en el Piru..277* 
Sofpechas de los Indios contra los Cajiellanosl 
«Ib ^ 7 i - - ' y ^ : f - ^ -y-- ^ ,-
Sotelo7y Oigone^ponenfuegoa la cafa de ios 
Pi%jtrrds.3f-
SuhaufaqiH Cacique amigo de Carelianos, 
27' 
T . 
Té foro grande que fe pierde en efta jornada de 
Peran^tire^. í^ó. 
Timbues acuerdan de matar a los Caflellanos, 
loo. 
Tmana tiene mucha coca.pj. 
Titulo de Marques da el Rey a don Francifeo 
Pi^arro^ibid. 
Tormenta de los nauios de ^4larcon.267. 
Tormenta que padece yn nauio de fanto Do- Verdad que es difsimulacion:y fimulacion que 
mwvo 107. es.31. 
Trabajos que padece Id gente del rio d éla P í a - Veym^y fíete Carelianos de Sedeño pelean 
ta.98. 
Trabajos que fe pafian en el defeubrimiento de 
PeranXyrc-Zj /40. 
Truxillo titulo de ciudad.86. . 
Tucaya Prouincia di Nordefíe de Cíbola» 
263. , ^ 
Tucuyo "Valle bueno para poblar^y fu afsien-
to.2. 
Tunja 3 y Vele^funda^y pueblaGonfalo x l 
menez^de Queftada.j 
Vaca de Cajlro q ha de haxer en fanto Dom'in 
VQyPuerto Rico^y Tierra firme . 241. 
Que injlruccton lleua a Ins Indiasé 
27 4 ' 
con mil Indios. 1 / / . 
Veyme^y cinco leguas fe caminauan cada did 
por el no Orellana.246i 
Vezónos de Coro fe quexan de Federman * 
Vezónos de los Reyes fe agraman de la pobla-
ción de Guanuco.229. 
Viage de treinta cauallos^que bueluen a la ma 
nna en la Florida.216. 
Vicio o-eneral de beuer en todos los Indios. 
¿ 3 
220. 
Villadiego fube trabajofamenté la fierra. 
177' 
Villa de la Plata aporque fe le dio efle nombre» 
181. 
En eftas rebueltas de la muerte del Mar-




Vitoria de Almagro en \Ahdncdy 43, 
Vitoria, de las Salinas [e declara por los Pi^a-
rros.4. 
Vitoria de Gogalo Pigarro en los Charcas./7S 
Vitacucho Florido fide perdón a Soto.212, 
Trata fegunda'yencontró, los Carelianos, 
214, 
Volcan junto ^reqmpa.22S» 
Y* 
Yalcones indios guerreros fe reheUn.22$» 
Talcones acometen al Capitán ^ ¿ ^ 0 * 2 2 4 . 
de U 
Talcones, y Pae^es crueldades con los 
Cdftellanos.224.. 
Terua ponfonofa de árbol. 12. 
J'llatopa ¡ale a pelear con .Alonfc de ^ í l u a -
rado./ys. 
Tllan Suare^auifa al Marques ¡que guarde 
de los de chile.233. 
^iuifa al Couernador de la de [gracia de 
Villadiego. 17 7. 
Embia a Villadiego contra M a m o , 
o ib 
Tuca-, porque fe hallo tanta en la jornada de 
Concalo Pizgrro^ifk 
¡ 
Fin de la Tabla de la fexta Decada. 
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